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"O f rv 1 VJ 
L A S D I G N I D A D E S S E G L A R E S 
D E C A S T I L A, Y L E Ó N . 
C O N RELACIÓN S V M A R I A DE L O S REVÉS 
De eftos Revnos, de fus acciones, cafamientos, hi¡0Si 
muertes, fepul curas. 
D E L O S Q V E L A S H A N C R E A D O 
y tenido^y de muchos Ricos Homes?Con- | l 
firmadores de Priuilegios.&c. 
Con vo Refumen al fin de las mercedes que fu Mas 
geftadhahccho de Marquefes, y Condes, 
defdc elanodeiói liiaftaíín ' 
del de tójóé : 
P A R A E L P R Í N C I P E D E ESPAÑA 
Don Filipe nueiiro Señon 
POR EL D O C T O R SALAZAR DE M E N D O Z A . 
o 7// l 
/ ^ / 
/ 
/ 
/ 
C O N L I C E N C I A 
EnMadrid^nlalmprentaReal 
Ano M D C L V I I . 
A coila de lu fepe del Ribero Mercader de Libros* 
• ^ Vendcfe eníuca£i,enlaPuertadclSoL 
? • 
aa 
N T A B L A DE L O Q V E C 
los Capitulos deíle Libro 
Eb E N 
L I B R O P R I M E R O , 
Capítulo primero.Efpañaes Monarquía Real 
fucceííiuajfol.i» 
Cap.z.Los pnmeros Señores^ó Reyes de Eí-
paña5fbL2. 
Cap.j.Vienen á poblar á Efpáña diuerfas ná-
ciones.fol.j. 
Gap,4, Vienen áEfpaña los Roraaños3foí.4* 1 
Cap^.Einperadores feñores de Efpaña/ol. J 
Cap.6,Reyes Godos de Eípaña^foLó, 
Cap,7,El Rey don Peiayo de Aíturias* Qué 
coiaesíerlnfante^bl.S* 
Cap.8, Los Reyes de Afturias ,DonFauilá; 
Don Alonfo^onFruela^ Don Aurelio3y 
Don Silo/ol. io» 
Cap.p.Los Ricos Hooies/oL i í. 
Cap,.riXosReyes don Mauregato, donBef * 
mudo^y don Aloníb el Caíio.fol .n. 
Cap. i i .Los Reyes de Ouiedo,y Galicia^ dor! 
Ramiro.don Ordoño.y don Alonfo.foLrj 
Gup.r3.L0s Reyes, don Garcia* don Ordoño 
Segundo^don FruelaSegundo^ don Alón 
^ foe lQuar to /o I . i j , 
Gap.14.L0s Reyes^don Ramiro Segiindo;d6 
Ordoño Tercero, don Sancho el Prime-
Cap.rj.LosReyes don Sancho el Primcro,y 
don Ramiro el T e r c e r c f o l i y . 
Capa5.El Rey don Bcrmudo el Segundólo-
l i o i § . ( 
Cap.xy.EjRey ^ Aíoníbeí Quínro,foí.2ó* 
^ ' I^Mer inosmayores de losReynosde 
Caftiila3yLeon,fol.2í. 
Cap. r9.EI Rey don Bermüdo el Tercer0,fo -
l io 23. 
L I B R O S E C V N D O , 
CaP-T;íIReTy ^ "Fernando el Primero dé 
Gaítilla,y LeonJfol.244 
Cap 2. E l Rey don Sancho, Primero de Caf-
nlIa^Segando de Leon.fol^ó. 
5 e y d ^ Aba fo Sexto de León. Primero 
aeCaftíIla^fbl.;^. 
Cap.j , Alcaydes de la Imperial ciudad de To 
icdo^ol.^o. 
Cap.4.LaReyna doña Vrraca/ol .^ j , 
Cap.s'.El Emperador.y Rey don Alonfo , fó 
l io 36* 
Cap.ó.Cancilleresmáyores, y Notarios ma-
yores en ios Rey nos de Caftilla y León, fo 
lio 41. 
Cap.7. Lo demás de los Cancilleres ma} 
res,y de los Sellos Reaks/o l .42, 
Cap,8. Notarios mayores deiosReyños de 
Caftilla.y Leon,fol.44. 
Cap.9. Los'Reyes don 5ancho de Caftilla, f 
don Fernando de Leon,f 01.45* 
Cap.10.D0n Alonfo el Buenos Rey de Caftk 
íla,y T©ledoifol.47« 
Cap.n.Lós priuiiegios Rodados,fol.53 
Cap'.iZí Los Reyes ^eCáíl j I ia, dob Enrique 
Pnmero^on Aloníb de León., y la Reyna 
• doñaBérengüela deCaíi i l la^yLeon, ío¿ 
Capi i^. El Rey don Fernando el Santo,tíe" 
-Á CaitiilajTalGdOjy Leon^foí.-; 5-. 
Cap44.Adelantados en losReynos deCa.>-
: '• tillá/y LeonioLéo; , 
Los Adelantados de C'á^orh, fbi.53* ' 
CaudiÜos mayores del Obiípado de íacna 
Cap.15. Almirantes délos Reynos de CaíOi. 
l la/rolcdOjLeon^yGaiicia^fol^. 
Í)e los Almirantes i haítá don Fernando eí 
Quart©,fol.56, 
Los demás Almirantes deftos Reynos/ol ¿gi 
L I B R O T E R C E R O . 
Cap.r.El Rey don Alonío el Sabio.fol. vj. 
Cap.2<.El Rey don Sancho eí Brauo/oJ^ g, 
Cap. j .El Rey don Fernando el Quartc; fol.^J 
Cap.4.El Rey don Alonío viurno de «Jaíhllai 
Cap. j . Origen de los Condes en ío.. j(^i)OS 
de Cafti l íaXeon^ Ga l i c i a /oL^ i 
Cap.é.Muchos Condes que huuo d i los Rey-
nos de Cartilla, Toledo, y Xeon, Afturias, 
Ouiedo,yGalicia,hai!:a£:í tiempo del Rey* 
folgo. 
Cap.y.Los demás Condes,defde el Reyjhaf-
ta don Iuan ei Segundo,toi .98. 
v -' 
Cap, S. Los demás Condes^ha&i el Rey C a -
tólico don Felipe Tercerojfoi.ioo. 
Cap.^.Alcaydcsdélos DonceleSjfol.io^* 
Cap. io.Ei Rey dó Pedro de Caílilla^y León,, 
fo l . ío j . 
C a p . n . E l Rey don Enrique el Segundo de 
Caftiilajy Leon/eL ioS. 
Cap.12, Creación de los primeros Marque-
íes que iiuuo en los Reynos de Caftiíla, y 
Leorr.fbl.a.j. 
Cap. 15, Los demás Marqueíes deílos Rey-
fios/ol.114» 
Cap. r4.Razoaes porque íe prefieren los Mar 
queíes á los Condcs/o i . 116. 
Cap. i) . Origen del titulo de Duque enlos 
Reynos de Caftilla^y Leon /o l .ny . 
Jap.16. Los Duques que huuo en eíios Rey-
nos de CafHlía.y Leon^que no fe han con^ 
feruado/ol.ií^i. 
Cap.17.L0s Duques que ay oy en los Reynos 
de Ca&l la,y L e o n / o L m . 
Capa 8, Don luán el Primero^Rey de CaíH-
lía^yLeon^fol.íz^, 
Cap . i ^ . Creación de la Condeftablia en los 
Reynos de CaftillaJToledoJ)LeonJ y Gal i -
ciajfol.iz^o 
Cap.20,Los cinco primeros Condenables de 
CaíHUaXa ceremonia con que fue creado 
elprimcro?fol.ii8» 
Capar, Los Condeítabks de la Cafa de Ve -
: lafco/ol i^rV 
CaJ3.2í.Creacion de l0sprimer©s Marifcales 
deCaf t i l Ia /o l .m. 
Cap.s^.Creacion del primer Principe deAf-
íurias en los Reynos de Cafíilla^Toiedo, 
Leon^y Galicií^fol.r^. 
Cap,24,Todosios Princjpés que han í?do en 
los Reynos de Caftil la, To ledo, Leen, y 
Galicia jcon titulo de Aí iur ías ' fo l . i^ , 
Cap.aj. Orden que fe tiene en jurar los Pr in-
cipes de Afturias, fo l . t j ^ 
Cap.2(5. E l Rey don Enrique el Tercero de 
CañÜla^ToledojLcon^y Galicia.fol, 137. 
Cap.27.£1 Rey don íuan el Segundo de Caf-
tilla.y L c o n / o l . i ^ , ú 
Cap.28.El Rey don Enrique Quarto de Caf-
tilia^y LeonJfoLi47. 
L I B R O Q V A R T O . 
Cad. i .Los Reyes Católicos don Fernandojy 
d o ñ a Y í a b e l / o l . ^ ^ , -
Cap.s.EIRey don Felipe el Primerojla Reyu-
na Católica doña luana/oí., 54.. . 
Hijos del Emperador don F e r n a n d o / o J * ^ 
Gap.3.El Rey don Carlos3fol,i5j5. 
Cap.4.Ei Rey Católico de Efpafía Felipe Se 
gundo/oí.rái. 
Cap. j . H Rey Católico de Efpaña FelipeTer 
cero/oi.iyd» 
Refumen de las mercedes de Marquefes^y 
Condes, que fu Mageñad ha hecho dcfde el 
año de i^hafta ei de léfazn clan. 
tenoté ta f^ t 
V E N T A Marco Vltmuio Polio5 que tóando Dinocfatesjvñ 
muv infi^ne Matematicüjel ícrukiOjy fauordel grá Alexandroj 
' . P . . . i* , - n ¡- i- . _ j : 1 J™ 
¡ge 
mó enci derecho vna aia^a íobre el hombro sen la cabera ¥íia 
j josdelosqi 
v entendido íli intento Je honró5y íauorcció: y Gomo efcriueo Plinio^Solino, y 
.^ipto. 
entretener á V . A . noheíabidomoflrarlo mejor, que condi&fragarme como 
Dínocratesjyprefentarme ante V.A.enfígyrasV habito de hiftoriadorRomá*: 
ciña, 
quí 
pies a ias reales manos de V.A.cooio aiaesrcr35como alu eiciiieDtosy 
ncceísitado de mucho amparo jydefcoía. Sí V . A.ís le mandare leer oirá ma-
chas muy gbrioías acciones de los feoorcs Reyes fus progenitoresjqaéhart te-
nido todas las buenas feaasqüe fe dan de los Principes Católicos, y acertados^' 
•Anior,y temor de Diosszelo,yaurBcntodefaííinta Religión fobre todo: pie^ 
dad con los aíligidosjmiícricordia coo los meneífcrofossprudeocia en fus em-» 
preias,preíl:2saen]asexecucioncs3modefl:ia cnlaproípcra fortunasen la'ad-
ucrfajconílancia-.iirroeza y verdad en las promcííassíabidaría en los coníejos^ 
cuidadode ios fobditos/auor para fus amigosjtcrribílidad con los eoemigosi 
córteles con losbueaosstemldos délos maíos^ átodoshxho jufticia. 
De los Ricos Homssjy de los que han gozado deftas dignidadesjfs re&reri 
muy grandes feruicios^quehízieron a eftasCoronassfu mucha fuerte, y valor, 
increiblefidelidad,yproínptimd en acudir a los Reyes en las ocaíiooesi colas 
todas deque esmuyjüfto5neceííario,yconueniente?que V.A.efíeinfcrfflado^ 
para que lepa quien fon los vailallos deV.Mageílad^Jios le guarde: como hao 
femido fus antepaífados para hazeries la merced}honrajy tratamiento propuse 
cionadQ5y medido con fus merecimientosé 
Por lómenos podrá íeruir aV.A.eftepapel de Nomenclatura. Vía roo ios 
Romanos traer a fu lado vnos hombres,que llamauan Nomenclatores,que les 
dixeíicn quien eran los que los hablaua, para tratarlos con la cor£eOa,y crian-
caquefeisdeula acadavno. 
También fe verán aqui las Etimologías, y íigniíicados de los nombres de 
R f / i P n ncip?. Infante, y de las Dignidades, Duque, Marques, Conde, y de los 
Oíicios de qu: fe traca. Para que efío tenga buen fír^pondre par principio las da 
V . A . delaPnncefanuefírafeñorajy ¿elosícnores infantes.que fon todos de 
admirablepfoncñíco, • u r4 
ra todo, amador decauallcs. Eflo es dezi^impenosjtnunfos; guerras, tama, 
grandeza^ificuitades^lona.yproíperiáad.porque eñe fel5y generoío ani-
mal es el Gcrogliiico de todo efíojpcr lo quai los Gentiles íe dedicaron a K4ar-
te,Dios de Jas Bataiias. Domingo Vifíor5es í l u j iabido, que dize Señor ven-
. cedor. '. 
Yiabeljrombredichofo^y proípero para Efpañajporque como en el Hebreo 
%nifea abur!dancia,ai£i lo han fioo de Religion5Paz,y luílicia^yde otros mu-
cho? b ienesjV felicidades las feñoras Reynas que h tuuieron, 
Carios,víenede C>o/5que en el vuígar Annenico íigoificajPoderoíbjComo 
loaduirtio GuidoFabricio en vnaEpiíiola5que eílá al principiodeltomo qoin 
to de la Biblia Regia de Arias Montano. 
Fernán,ó-Fcrnando, vocablo Gótico,fegun Andrés de Po^asdedozido de 
K t r^que es defenfor3y de/í í«f ,qae es mano, y afsi Fermm ^ álrk defeoíor. 
PreíaponeícparaefteEtymo,que el ieguagedelosGodos5Comolo afirmaex-
preílamente Vvolfaogo Lacio, Crooiíiadel íenor Emperador don Fernando, 
rebiíabuelo dos vezesjbiiabuelosvna de V . A . es d de los Alemanes, a los qoa-
lesha quedado pronunciar por V.conionante la F.qoe es elDigammaque in-
uento el Emperador Claudio,y íe compone dedos t.t.vnaíbbreotra^Cooíbr-
me a efta pronunciación VernamS^zFemanth.Es la dotrina muycierta,y tra-
xoía fray Ángel Rocha de Camerino en la Biblioteca Vaticaoa.Ya tengo el io -
tento^EnCaftilla conuertimos mochas ?ezes en aípiracionelDigamma,^ pro 
nunciamosHernarido,yFernando:fa2aoa5yhazaña,comolo aduierteíoanGa 
rocopio Secano enelorigende Venecia,ydizeqüe hazenlomiímo losGrie-
gos.íuan Auentinoeníos Anales de BaüieradíXo,que Fernando es nombre T u 
dcfcojdeF/^qaeespaZjy áoNonh^üQ esrierra,yaísidirá,lapazdela tierra. 
AloníbjV HiMefonfojicgun el miímo Vvoifang05es voz corrupta de H U -
dshimt^&cáon Goticajy de ^ « j , T u d e f c a , y fignifíca en silos diale£k}s3 fiel, 
amado/auorecido. 
Aoaja graciola jpiadofajydadmo/a. 
María,Éílrella,v feñora de la mar. 
Mirgarka,lamasprincipaIpkdrapreciofadelasbIancas,eIaíjofar,ÍJmbo-
lo de la vnion,y conformidad. 
K e pretendido tábien moftrar a todas luzes,como el buen pintor deue mof-
traríüspinmras,la antigüedad déla nobleza de Eípaña, que íin duda es délas 
pnmerasjmas realgadasjy íubidas del mundo. 
Señor. Es burleria,y mengua,que andemos mendigando de otras naciones 
loquelaEípanolatienefobradodefucofecha. Convn foíoexemplome daré 
aenreníler,porno canfar a V.A.con muchos. Dizenalgunos.queNuñoBeili-
dez,padre de iNuíb Nuñez Rafuera, luez de Caftilla.iue Alemán alto, naturaí 
de Goioma^y que viniendo en romería a Santisgojcasb con doña Suía Bcla,hi-
-ia}y fuceííbra del Conde don Diego Porcdo.Tiene eña opinión mucha á i&u l -
uad,piieicomo codos faben,Ios nombres Nuño5y Bcilidoííon antiquiísimosde 
la Kbntana de Caftillajy muy vfados antes de Ñuño Beihdez.Enticndeíe jun-
tamente,quef>aradeíaparccer,ydefterrarel patronímico Bel-iidez de Bel j ido, 
paravendelie porTudeíco,fehan ayudado de vna pronunciación tan eílraíía, 
comcSelchídesM Argobifpo don Rodrigo, Autor lírcfragabíede quatrocicn-
tos años^eícnuio Beliidez,y no dize que fue Eftragerojcomo lo dize de ¡os que 
Joer3n.Demasdcfto,noesveriíímiI5que]osCailcilanoscaraírenlahijavnica5y 
íucelíora del Conde don Dicgojü feñorjco vn eftrangero, y peregrinoja quien 
no dan otras prendas,™ efladojmas q la deuocio en venir a Saritiago.El mcímo 
Vvolfangodcriuc mucho de la mudanza de getes de vnas tierras a otras,yeftc 
fue vno de fusaííunnptos.Yaunq trata de ios ReyesdcCaílillasydeLeon,y de 
Ñuño Rafuera^no ío hizo de Ñuño BeIÍide?:y de creer es5quc íifuera Aleman2 
quelodixera/parahonraderuAíemana^MuygrandeiereíükarajporferV.A. 
defccndientejpor diuerfas l ineaste Ñuño Raíuera^por lo qua! ha venido mas 
a quento vaierme del fuyo. Verdad esjquc ay en Efpaáa muciaos apellidos muy 
antiguoSjymuycaÜfícadosjVenidosdefuera.Sodcllos íosPoncesdeLeon3an-
teceííores del Duque de Arcos^Ilamados antes Ponces de Minerua. Proceden 
de los Condes deToIofajydefanGiljParesdeFranciajy fon Ricos Homes en 
Eípa5a,defde el íeñor Rey don Aíonfo, Emperador de Toledo, en cuyo tiempo 
vinieron de Francia. M i fentimiento fe haze de los que^n que^i para quejof-
tentan antigüedad de linage^con efirangeriasinuentadas a íoerga de fábulas r i -
diculofas,teniendo en Efpaña mayores apoyos para fus penfamientos, que los 
que han hallado en otras Prouincias, 
No foy tan defvaneciao5ni prefumo de mis eíludíos tanto, que me remonte 
a defear parezca^ contente a V . A.efíe trabajo. Tendré por premio condigno 
al cuidado que he pueíto en eferiuirie, entender he feruido a V . A. y que no le 
ha parecido mal,mdcfcontcntado. Diosguarde a V . A . En Toledo treinta de 
Agoíto de mu y íeiícientos y diez y ocho años. 
Saladar de Msndo&gl 
LI-
L I C E N C I A . 
i 
/ " O MíouelFcrnandez de Noriegn, Efcriuano de Cámara del Rey 
¥ nueíhx>^Bor,dc los qixíidencnruConfejO^cemfico^ por decreto 
protieído por los knores del dicho RearConrcjo/e ha dado licccia a Ma-
teo Fernandez, impreííor de Libros en eílaCorte,para queporvna vez 
pueda imprimir, y vender vnLibro inriculado Dignidades Reglares de 
C a M a J León, conipuefto por el Licenciado Saíazar de Mendoca^ o^¿. 
antcsdeaoraharidoimpixírorjiínfamenre convnRefumen délas mer-/ 
cedes de Marqueícs,)' Condes.qLíe fu Mageílad ha hecho dcfde el ano de 
rnil J feiícientos y veinte y vno, halla el de cinquenta y rei$5qu e fe ha de 
poner al fin del dicho Libro, por los que Van rubricados de mi rubrica, y 
firmado al fin de mi fírma, guardando en laimprefsionlo diípueík) pol-
las Leyes,yPrematicas dedos Kcynos3que tratan de la imprefsiondelos 
Libros:conqueantesquefe vendafó traíga,con_certiíicacion delCorre-
d:or,paraque fe faííe el precio a que,fe ha de vender. Ypara que confte 
doy cí prefente,cn Madrid a quatrodelul iodemüy fejfcicntos yci í iv 
quenca yíietcaños. . 
•' jMif/udFernaMde&áeNorkfa* 
E R R A T A S. 
¿©.apu'.vrruioj'Uíapuucioi^ro^z/.p^z.^inioa^aí^aoionjtoí.i i.^aoeiierOjdi^auallerostoi n 
Lepez^di López,fo¡.?5.0íabd.,,diYíábcl,fol.42 dcíliues)di(s!crpiies..fo¡.45 an arras,ai en arras, 
ío¡.46xn3!campo,d!cndcampo,foi 50jicda,d!nadaÍoi.5,rp.3Xepe,d!LopeJfof.s4, p.z. fr-
poítura)dííepulu3ra/ol.57.DonFcrna..{bJdíDonFerHando/al;Sí.orgueíi,di o r d c o / o i . g i . p . a . 
don Anr ique^ idon Ení!qDC,fo!.i34J3Rcy,dí la Rcyssa. 
Eftc L ib ro ín úmháoVígnilides Seglares de Caftíll^y Leof},&c. C o n eílas erra-as corrcfpoisde^ 
cflá knprcflfo conforme a! q^anres io eftaua,que lubricado le fif ue ds origiaai. Madrid 2 7.de Se-
tk(mbre de mi iy íeiíacftfeáy einquenía y íicce. 
l i C . D Carlos Murcia 
de U Llana, 
SVMA ÍDÉ j lA T a S S a . 
g N primero deOtubre demíí y feifcientosycínquentayííete5los Señores 
del Coníejotallaroneííe libro,intiru!ado $)tgmdAd deSegUres 4eCafiííiayy 
Leen que compuíbSalazardeMendogajá quatromarauediscada pliegocn 
pape. ,el qual tiene nouenta y feis pliegos y mcdio^íin pnncipios,ni tablas,qae 
a* reí pero monta trecientos y ochenta y feis marauedisw á cfte precio manda-
ron fe vendieiie. j r • 
fol.i 1 
^ 1 b K (J 
P R I M E R O . 
C A P . P R I M E R O . 
E f f m a es Monarchid Realficcepma. 
É T O D A S 
lasniaoerasde 
repoblicas, y 
louiernos, de 
qachaftaoy íc 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ tiene noticia, 
aquella á quien iosGncgos llama 
Monarchia, fe ha tenido íicmpre 
por la nías acertada, roas feguraí 
mejor.y mas coaioknte. Es quao 
do vno folo, qaicr fea Rey, ó fe-
ñor, 6 c5 otro ditado, tiene la fu-
prema autoridad, co libre,y abío 
lato poder : y fi miramos al rigor 
de la diccioMonarca^es elPrinci-
pe foberano, fin dependencia, ni 
fuperioridad alguna. De efb pa-
recerfusron muchos Autores fan 
tos, y Filofotos, Platón, Arifto-
tclesjfocrates, Euripides, Hsro-
doto, Séneca, Cbudiano, Dion 
Cafsio, Homero, Serino, Luca-
n0 ' QHÍníoCuicio,fanCypria-
no3ünto TomaSjEufiachioAr^o-
bifpo de Saíoniqae i y otíos may 
graucs. FMdaníe coque es roas 
conforme al derecho natura!, y 
mas acomodado al bien piüblicoj 
áfaconfemacion,y anaieoto) eo 
que feria monílmoíidad que vo 
cuerpo tuuieíTe mas que vna ca-
be^a:en que de el coraron fe 'dev 
rama efpiriíusiiíalesjá las deoias 
partes de él ojerpo.Eü los exem -
píos de ?n folo Dios, Criador de 
todo: en el de vn So l , vna Luna-, 
Eñ ei de las abejas, que tienen vo 
Rey .En el de la miiíica}q«e todas 
las vozes reconocen nía jy depen 
de de ella. En que es mas ajuílada 
y llegada á la folmuad de Dios,y 
aun al derecho pcíiduo; por lo q 
dixo clConfoico Pomponio;Ne-
ceísidad tiene la República de fer 
gouernada por voo fofo. Final-
mente, porque cílceüado tiene 
i menos imperfecciones^ fakasq 
I los otros. A la Ariftocrana^que es 
e l 
d gouierno de pocos,/ bu3nos,y 
álaOiígarchia,qeselde pocos, 
k halla muchos dañosa incomo-
didades. A la Democracia, q es c 
gouieroo popólas mas peligros, 
/dificultades, einconueoicntes. 
Porque como el 6n de lospae-
blosfeala libertad, ygoüernarfe 
áíiiguílosy aiuedrio, hazefe po^ 
co logará la virtüdjjrazoo. , 
LaMonarchiaso es elediua, por 
votos de cí pueblo, v de algaoos 
por él nombrados í o es fuceísiua 
depadre-áhijoj de abuelo ánie-
to, de hermano á hermano, va o-
tros colaterales. La Ekdiitia fe ha 
juzgado por muy perjudiciaLreí 
pecodencgociacioíiess qoehaze 
las masvezes elegii:|o peor,y por 
les males de qoe eftao llenas las 
Aoarchiasjó kiterf egoos. 
De la vea y de la otra ha goza-
doEíp3ñascn diferentes tiempos, 
con nombre de Rey, como fe ira 
declarado, y agora goza de la ín-
ceískiaíy aisi viene afcríugouier 
no el mas excelente y aucntajado 
de codos, por íerMoaarchícp, 
Reahíbcefsiuo. |T 
De qoaota cxcelencia,y autori-
dadjea el tirulo ReaLfc emederá 
biede machos lugares de la Eícri 
turadiuina, Eoeicapk.S.delos 
Prouerbios,dize D i o s ; i V ; ; ^ i^ é-
^ f í r ^ ^ ^ . P o r m i reynan iosRc 
yes. En el diez y ísis^ablido de el 
Origen de las Dignidades Seglares 
Kty.In mdício^io errahit os ems 
No errará en ib juizio. En el cap 
20. Mi ferkordtaJS veritas.cH-: 
(iodmmRegem.iS rohoratur cig. 
memia thronus eius. La mifericor 
diay vcrdad5giiardaal tey:laclc 
menciafortaleze fu trono. Ene! 
veinte y m o ; Cor Regis in mana 
Dbmtm qtiocumque <uolueru in~ 
clímhkílIud.B coraron delRey, 
en la mano de el Señor, y le iocli -
oará a fo fokotad.En el capí tolo 
treipea y dos de ifaias: h mflms 
regnabit Rsx, Reynará el R¿y en 
jafiicía. Sao Pedro en la primera 
£piílola3cap.z4 S$M0t0éf (R¡ ¡ . 
gi^a/ lpraceSemi. Eífadíajetos 
alEeyscorooapeifommuy eml-
oente: D^mi timete.Refjm hono 
n/^r#.Temedá Dios, honrad al 
Rey. En el hb^dcÍGsReycs^cap. 
25.fclee.qdlcylofiascafl:)goá 
los Sacerdotes, porloqueaíli fe 
ciize. De donde ei Abulefe infiere, 
q los Reyes taoicron jurifdicion 
ciwl ycooiioa! en las caufas délos 
famos Sacerdotes^hafta derrama 
^leocodeíaDgrc.Proebalodclo 
qyekpafeóalofuc cooEleazar, 
aSsIomoíicoo Abiathar f imoSa 
cerdote,y cofa parentela, que la 
dcí lerródelcruf ikn.Homsroj 
Jíocraíes^loficio"de los Reyes, 
^emueotado por Dios, paraq'je 
en ellos fe rcprcfenraíTl' íu ma-ef 
^ ú ^ é t z A l . ^ Ferias adora 
uan 
' 
de Cá(ltlla, y Lean. Lthro Primero. Ü 
uaná fus Reyes, como á^us dio-
íes. Los muy antiguos Latinos 
losllaínafoIndigetcs(qaeesík" 
zir}hombres hechos diOics,ó que 
no han mcnefterá nadie. 
La antigüedad de los Reyes es 
t i grande, q antes de el diluvio ís 
ponen íeiSsen laciodad q;je labró 
Cay n: íao Auguftio los cpsota c-i 
cll ibr.^.cap. ¿o. de la Ciudad de 
Dios.Dcípues de el dikuio foccl 
primero Rey de el crmodo NVo-
rod, A'Jíor de latorre de BabeLy 
de el Remo de Babilonia. 
La ediíkacioode e(b torre ef 
criue Berofoj Autor CaÍdeo,rnoy 
antiguo,auer fidoá los mil y fece-
cientosy ochenta y íiete años de 
la creación,y a los ciento y trein-
ta y vno defpues de e! diiuuio. 
Qaq gfte añofueíadifperíionde 
leguas, y el repjrtirfe los hijos de 
Noc á poblar el mundo.Seíii po-
bló en Siria , y en el reílode Afia: 
Caro cnEgyptcy Aírica:Iafct en 
Europa. Eiteíafctjbijobeditode 
Noctsoo por fu hijo áTubalsquc 
vinoáErpañajylaempe^óá po-
blaray fue fu primer Tenor, ó Rey, 
como veremos en el capitulo fi-
guiente. 
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Les primerosfeñores, o Reyes 
de Efpana. 
£ L Pacriarca TubaLóíubal, hijo de íafet , nieto de 
Noe , tío de Nenrod, que 
era nieto deCam^ino a poblar a 
Eípaña. a los ciento y qusrentay 
dos años de si dilamo, de la crea-
ción de el áiiundo a los mü y fste-
cientos y ooncra y ocho}a los dos 
mil y ciento y feícota y trcs-aiKCs 
•de el Nicimieto. Fue el primero 
acy, ó Gotícroador de Efpaña, y 
por el íc llamó Tabaliajó lübaiLi¡ 
f Kemócicníoyciiiqíieota y cin-
co años.Eiififió á losEípailoles la 
-ley de otturakzajdíoies leyes co 
coplas, repartióles el año co do-
ze mcíes, co crezictosy feícota y 
cinco días, y feis horaSiCoriforois 
al moaimiento propriode eiSo!, 
y ala buclta que da por el Zodia-
co, como fe guardmi en Caldea. 
£1 fcguodoRcyjóGooeroador, 
óíeoor de Efp3oa,fjc Ibüro3 hijo 
de Tubaljde quie fe llaaióla Pio-
uinciaIberia,Iberio el rioEbro,y 
vn lugar en Nauarra5cerca de Pa-
plona. 
Sucedióle ídubeda, qae dio 
nobre a los muy celebrados moo 
tesídybedas, que fon los montes 
Doca. 
A ídubeda fucedio Brí'go fu 
hijo, Autor de muchas poblacio-
nes, queporelfcllanaarOdBri 
gas. 
TiaseIquécanaTagofuh:io,y 
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llaman á Eíoaña Taga,y al no Ta' 
jo Tago. 
BetodízenfacciícxcoRey, ó 
GouernadordeEfpana, de quien | 
dan nombre al rio Betis, que es 
Gaadalquiyir, y deBetisfellamó 
Betica ia tierra quevaña Eícriueo 
que fe acabó en él ia linea de fo 
quarto abuelo Tubal, y q ocupó 
lafegíida iioea Real de BpañaGe 
rioos llamado aísi, porque era cí-
traogero, que effodize la lengua 
Caldea ídeqoe encooecs fe viaoa 
en Efpaña. 
Eo rierripo deÜe Q m ú m m co • 
petidor foyo Jlamado OíyrisDio 
oyíio,natoraldc Egypfoj'ntrody 
xo en Eípaña la idolaída. Tühíc-
ron los Autor es áGerioo por fun-
dadords la ciudad de Gironaj en 
el principado de Catalunajy de ia 
primera batalla qoe buso en Ef-
paña , y daok por hccñmcs a fas 
eres hijos los Gecioncs. A ios qua-
les mató vno á vnoHsrcnics, qac 
refieren aaeríido dezimo Rey de 
Eípaña, y cabera de la tercera l i -
nea en cfta íuccísion Real. Tomó 
delaorribrccleñrecho de isarq 
fe haze entre África y Eípaña, y 
los montes Abila,y Calpe, qee is 
caüfacá quien llama d?Lilgo3 las 
coínnas de Hercules. 
Luego ponen por Rey de Eípa-
ña á Hifpaio, haziedole fundador 
de Seuilia. 
Luego áíü hijo Hifpan, por e 
qual Efpaña haíta oy fe llama def-
£e noíiibre. 
; Hifpan touo por nieto á otro 
Hcrcüies5cl que qoierco aja fon-
dado á ToiedGí á Vrgd eo Cata-
luña, á Taracona en lragoo,y o-
trasciudadesjácabofe en ella ter-
cera linca Rea! de Eípaña. 
Sucedió á Hifpan el Rey Hef-
pero, por el qoal algunos llaifian 
Heíperiajó Hcíperida s á Efpaña. 
Tüoo ?o hermano qm fe llamó 
Adan£csqyc le fucedio, 
A Arlante fucedio SicorOí fa h¡ 
jo, de quien qHedóeí nombre al 
rio Scgre5 qoc folia dieidirá Ara-
goii}yá Cataluña, 
A Sicoro üicedío Sicaoo s por 
quien íe ilaino Aoa el rio Goadia-
oas y Sicania la lila de Sicilia, 
A Sicano Siceleo, I Siccleo Lu-
íb? que dio oombre á la Prooincia 
Lufitanía^ya Lufos Sicnlo, de 
quien feilamó SiciliaSkyliajy re-
mató la quarta lineaReal de Efpa 
na, y empegó la quinta co Teíla 
Tricon. 
Era Teíla Áfncanosy enft eie-
po vinieron a Efpaña Griegos de 
lalilaZazintOjqaecs eiZante-,y 
poblaroná Zazíoco, quedefpoes 
íe llamó Saguato, y oy Murue-
dre, en el Rcinode Valencia : la 
del adagio, F^mss Saguntina, 
cotra el lirio de ios Csrcagmcfcs. 
— 5 
Ef-
deCduitla,yLeon. Lthro Prtmcfo, i_l 
Eílos Gricsos ddZaacc ediñca-
rSeífirBOÍuTempiodsDisnacn 
Deaia, delmiCiioReino de Va-
lencia, y con cía ocaíi^o tomo 
mas pie eo Efp inua idolatría, 
RoiTiOjhijodeTeftaíVig^í bo-
jre^undoRcydeEípañajtundóla 
ciudad át Valencia, llamada por 
él Roma. Los Roioaoos ic quita-
ron el nombre, en honra de fu 
Ciudad , y la llamaron Valencia, 
que eííbdize Roma eo kagyage 
Griego. 
Eo tiempo deílc Rey Romo vi-
nieron Griegos á Efpaña,y füoda-
ron en Andaiozia, cerca de Seui-
113,3 Hebrifla.ó Lcbrija: alaca co 
las faldas de los Pirineos. 
Palatuo fu hijosy faceííbr, fon-
dóá Pakncia, en la ribera del rio 
Carnon,y fue defpojado por Lici 
nio Cacos el primero, qyefedio 
á bafcar minas de fierro. 
En tiempo de la tiranía deílc L i -
cinio,fe eferiue que vnCauaiiero 
Griego llamado Pereció, pobíó 
la ciudad de Toledo, y que fe Ha-
mo Fere^ohjy que aportó á Efpa 
ña la nao Argos. 
Defpoes Reinó Entrco,llama-
doafsi, por fer natural déla Ifla 
Eritrea,qae es Cádiz. Era parien 
te de Palatuo, y acabóle en el la 
quinta linca Real de los Rcycsdc 
Empana. 
Gargoris vigefi me quinto Rev 
deEípaña,comentó la iexta,y vi-
tima linea Real dsítos primeros 
Reyes: y en fu tiempo finieron á 
cfta región niuchos Griegos s de 
ios que fe hallaron fio la deftroi-
cion dcTiO^a.Te ücroshijo deTe 
iamó Rey de Egioas fundó la ciu-
dad de Caitag^nasy ia llamó Te-
nería. Anfibcoá Aofíioqyiasqi.ie 
es la de Oreníe en Galicia. D¡o~ 
medesjujo deTideosco la mifaia 
Galicia, a la ribera de Miño, a 
Tuy.VliíTcsRey de itacayo la del 
TajOiá Lísboajkmada por el V-
liísipo, Meccftco elPüsrtodc 
.fanta María.. 
Los Griegos de Laccdemonía 
comunicaron áEfpanoies el'lio-
rariosdifaníos, cnqfücroiinioy 
largos^y pefidos, aunque cortos 
enliabiar,ycicriiiir. 
A Gargoris focedlo fu nieto 
Abidis, el que fise echado en vn 
mote á las Eeras, a los perros, a la 
mar.-peligrosde queefeapó^ao-
d o k iechs roa cicrua álas orillas. 
Dioíe aandar por ios montes, y 
cayó en vn lazo,de donde fue lie 
uado a fu abuelo , y tunóle por 
fuceííbr. Eníeñó á fus fubditos 
fembrar el trigo, plantar,y en 
gerir los arboles , y dioles leyes 
generales, y particulares. Murió 
ci año de mil y fetenta y vno 
antes del Nacimiento. Con el 
Ifueron veinte y fcisReyes^ vein 
A3 te 
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te y üete, contado a Licinio, def-
de T ü b l , por cípacíode mil y no 
uentay dosaños. 
Acaboíe quaodo murió Ábidís 
la cerceta edad del n3undo,yen 
laquarta5 y quinta 3 hafialafexta 
nohouoRcyesenEfpaña, como 
fe eocendeiá de los diícurfos fi-
guiences. 
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Vienen a poblar a Efpana diuer-
fis naciones, 
D E f p u c s de la miierte del 
íieyAbidis, áboekadel 
año de m\\ j treinta ao-
tcs dd Nacimiento ^  comentó á 
auer en Efpaña tao grande falta 
de lluoias, quecaufaroovoa no-
tablefequedaílí y efterüidad. N o 
pongo, ni quito eo los feince y 
ibis años que dízeo muchos Au 
roreSjquc duro. Con eíf a ocaíioo 
fe deípobló toda efta Prouiocia: y 
quando empegó a!louer,y feríili-
zarfe, vinieron a poblar en ella di-
uerfas naciones. Vino el Poeta 
Hoorierodos Aloionuces5óAíroo 
nides^uc dizco poblaron aTolc-
do, en el íiíio llano que tiene ella 
ciudad * a quien conftituyeronca 
cabera y Metrópoli de Efpana. 
También fe dize fundaron altali-
ca3que es Seüillaiavieja5a Gordo 
ua,Pampiona,y Sigucn9a,Eíía o-
pinion reprueban muchos Auto-
res,)'la íiguen pocos. 
Vínieró los Celtas de laProuio 
cía de Narbona enFranciaJlama 
dos Bracatos.,pof las bracassó bra 
gas de que vfaron s y fon tenidos 
por fundadores de la ciadad de 
Segorue5co elReioo de Valeocja3 
y ds Scg@uia en el de Caíbllaj y 
de otros muchos lugares. • 
Los M todas fondaro a RofaSj 
en las marinas deCaíaÍuaa9y tra-
xeron el vfo de los molinos de 
trigo. 
Vioiero los de Frigia en Alia;y 
coocíio Efpana fue aleado cabe-
ra , y reparándole del daño reci -
bido. 
El ano de ochocientos y ochen-
ta 5 antes del Nacimieoío5 fue el, 
iocendio délos Pinocos3cauíado 
porvnospaílores» Efciiucfeque 
toe rao gradesqueís alcanzó a ver 
defde muchas parces deEfpíia^y 
Francia, y qoe fe derrítieroo tan-
tolos mineros de metalcs}q cor-
rieron arroyos de plata.Tras cílo 
a la fama deíias riquezas, vinie-
ron los de Tyro.y Sidoo,en la Fe 
nicia , trayendo por fu Capitari a 
SicheoArceoa, marido de JSlifa 
Dido: y bolüicron tan ricos, que 
Heuauan enlos nauios ías ancoras 
de plata. 
Defpucs vino Pygmalíoo, her-
mano de Dido, q dexaua mtierto 
a fu 
ds Cájltlia, y Lean, Libro trímero* \ 
á (q cañado, por robarle los tefo-
rosqaellcLiauicieEipañi. £:tos 
Fcniceslabraroncí folemneTé-
plode Hércules enCadiz,que fue 
de ios mas infignes que tuuo la 
Gennljdad. 
Tarraco Rey de Egy pt5 fundó 
la ciudad de Tarragona. 
El año de fetec eatos y ochen-
ta y dos3los Fenicesqviüíao cer-
ca de Cadíz; eligierooporíuCa-
pican y Gouernador, á Arganto-
nio,cn edad de íefenca sños,y go 
aernó ochenta. 
El año Je quinientos y nouen-
ta y feis, antes del Nacimientos 
Nabucodortofor dícgondoRey 
de Caldea 5 auiendodcítruydoá 
leruíalen, ylkuadoprcfoal Kcy 
Sedechias, vino con fo Arraada}y 
diícuriiendo por las coilas de Eí -
pana, hafta el entecho de Hcrcu • 
IcsJIeuó muchas riquezas, y de» 
xo algunas de las gentes que le a-
compañaron.Deltas los Caldeos 
poblaron en Seailla, los Feriasen 
Cordoua.Cortefu ferá crccllo. 
El año de quinientos y quaren-
ta y ficte, vinieron los Griegos de 
Fhocia, de la Prouincia de íonia, 
en Aíía, y fundaron la ciudad de 
Empurias en Cataluña. 
El de quinieatos y diez y fcis,vi-
nieron ios Cartaginefes en fauor 
délos FcniceSj.qucandauan rruy 
rebueicos en guerras con iosTar 
teíios^Ándaluzcs^fecomcnca 
ron a hazer muy poderofos. 
El año de trezieftros y ocho,los 
Ga'os Cehas, poblaron áSantare 
ala ribera del rio Tajo, áCoim-
bra/Jporío^'agajyGyioiaracs, 
en Portugal. íaotandoíe-vocHos 
los Griegos qoe refíd^an en ¡S i l ' 
cías liamaroDa aquella Prouincia 
Galo^rcciá, 
ElañodedozíentO'? y íctenta 
y noeoe , ios Aítirios fundaron a 
ABorga, y dieron nombre á las 
Aftünas. Aunque otrosdizen le 
tomaron las A'tíirias^dc vrCapi-
can-G, iego,de Iqs déla guerra-de 
Troya,que fe llamó Aílür}qiic v¿ 
noaEípdña, 
El año de dozlcntos y fetentaj 
ios Celtiberos fundaro la ciudad 
deNumanck, terror del imperio 
Romano, 
Ei año de dozientos y treinta, 
fundaron ios Cartaainefes la ciu-
daddeBirceiona, llamadadeílc 
nombrepor los Barcinos^abc^a 
de Vando de Cartazo * contralos 
Edos, 
El año de dozientos y veinte y 
cinco.Hifdrubal Barcino,Capita 
deCaitago,y GouernadordeEf-
paña, pobló la ciudad de Carta 
gsna,en memoria de la foyasy 
es la Teucria, de quien ya 
hablamos. 
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Vienen a Efpam los Romanos. 
E ^ Lañodedozientosy veio-
j te y quacro, pufieron el pri 
mer pie en Efpaña los Ro-
manos:)^ adelate el de diez y fcis, 
vino por fu Capitán Ne jo Sci-
pion. Dentro de dozc años echa-
ron de la Prouincia a ios Cartagi-
neícsjy les ganaron fu nueua Car 
tago,alcabode trez;ecos y treze 
que entraron en ella la primera 
vcz.PoííeyerS todas las c o t e de 
ú mar M editerraneo, haflael ef 
trecho de HercolcsjóGíbraltar/y 
deíde allí las del mar Atlántico, 
hada la boca de Guadiana. La An-
daluzia, EftremadürajclReino 
de Toiedo^con fu Marca,© Mao-
cha,y muchas tierras en AragGo5 
Valencia, Cataluña: y co el Rei-
no de Leonscoiquiftafoná Sala-
manca. 
Con eílolosRomanos queda-
ron muy poderoíos en Eípaña: 
demanera? que el año de dozieo-
tosydos, eran fus Proconíules, 
Lucio Cornelio Lentulo^y Lucio 
ManiiioAcidino. 
El de ciento y nouentay ocho 
lo era Cayo Cornelio Cetego. 
El año decientuynoucotay 
cincojladiuidicron en Vitetior,y 
Citerior: Vlterior llamaron lo c¡ 
tenian deíia parte del rio Ebro i y 
Citeríorja parte que caía áziaRo 
ma, rcfpctodel mifmo rio: y hi» 
zicron Pretorias eftas dos Prouin { 
cías. 
El año de cicntoy nouentay 
tres, la hizicron Confular,y vino 
por fu Confuí Marco Forcio Ca-
consel Ceoforino. 
¡ El de ciento y noueota craPre-
tor en la Vlterior Marco Fuluio 
Nobilor, y ganó la ciudad de To-
ledo .qus tuc voode los mayores 
hechos que híZiCíon los Roma-
DOseofcípañav !: • 
El año de cieotoy fefentay noe 
oe, la reduxeron ai gobierno de 
vn folo Preíor,y fuelo Lucio Cor 
oelio.-y eldeícfentay ficte Mar-
co Claudio. Marcelo poblóáCor 
doua^y la hizo.Cülonia Romana, 
qoe fue darle todas las libertades 
y prcrogaduas de Romaíguarda-
doíus kyesjydcxaodolas pro-
prias. 
Defpues fs cometo la guerra de 
Namancia, quedorócatorzea-
ños; haila el de cieoco y treinta y 
vno, que por no venir los Numa ^  
tinos a manos de ios Romanos, 
con las miímas íbyas, fe quitaron 
á todos las vidas^uicndolas ven-
dido tan caras^ue mientras dura 
ron las guerrasjas quitarS á mas 
de ocheta mil Rom anos. Por eílo 
con 
• 
f de Cdft¡!la,y León. Libro Primero. 
con mucha razón es alabada eíla 
Ciudad,pues fe defendió dei pue-
blo Romano.qae peleauacon las 
fuerzas, y poder del mundo voi-
uerfo. También,porque no huuo 
de qic triunfar, fino de íblo el n5 
bre de la Ciudad, por n# aucr ha-
llado dentro dclla mas que bra-
cos,/ piernas, y pedamos de carne 
humana, de que fus naturales fe 
mantenían: eferiuen que los Ro-
manos en ?cncerla,ganaroo fola 
mente íufeguridad. 
E l año de ieíenta y nueue, vino 
Quinto Sertorio, enfauordeia 
parcialidad de Cayo Mario, que 
íeguiaEfpaña,y pufo en la ciudad 
de HuefcalaVniueríidadjqueoy 
le tiene por Autor. 
El año de fetenta y cinco, vino 
contra Scrtorio,Gneo Pompeyo 
el Magno, y pobló á Pamplona, 
dándole fu nombrePompcyopo-
lis,ciudad de Pompeyo. 
El de cinqueta y ocho,vino Ca-
yo lulio Cefar,con rítalo de Pre-
tor de la Víterior. 
Dcipaes fueron las guerras ciui 
les, y vino lulio Cefar contra los 
Capitanes de Pompeyo,y los ve-
ció , y echó de Efpaña á íus hijos^ 
Neyo, y Sexto Pompeyo. 
El ano de quareta y dos,á quin-
zc de iViarco,mataron á lulio Ce 
far en el Senado, có veinte y tres 
puñaladas. 
El de treimay ocho.reparn:i 5 
entre fi el ímperioRomano,0(íla 
oiano Augüílo Cefar, Marco An 
tonio.y Marco Lepido: y fibien 
capo Efpaoa á Lepido^qoedó con 
eñáOdttüána. 
Defde efte año de treinta yocho 
losEfpaiolcscouieroopor íeñor 
á Oótauiano Auguro Cefar,y qoi 
r!CodolelifoBgear,y horar, pufic-
ío en las quetas de fas años Ja Era 
deCefar4Como{idixeran3defdcq 
Odauiaoo empegó á fer feñor de 
Efpaña: y duro hafta los tiempos 
del Rey don Juan el Primero de 
Canil la, que mandó, que dexada 
la Era deCcfar/e contaílco los a^ 
ños por el Nacimiento de íeío-
Chriíio nueftro.Saiuador. 
El año de veiotc y feis,vioo Oc 
cauiaooá Efpaña, a la guerra de 
los Cántabros, AftorianoSí y Ga-
llegos, que le dieron muy bieo cu 
que entender. 
El de veinte y tresdobló la ciu 
dad de Zaragoza, cabera del Rei-
no de Aragón^ la llamó Cefarea 
Aigufta; 
En Eílremadura la de Metida, 
con ci nobre de Emérita Auguf-
ta:y en Portugal la de Bracara Au 
guíia}que es Braga. 
Efte mifmo sñojeíiado en Ta-
rragona, le vinieron Embaxado-
res delalndiaOricntaly de laScy-
th.a^ darle la obediencia. 
El 
El año de catorzc,entrado el dc\ 
quínzsjantcs del Nacimicto, ñic 
el de la Bcadísima Virgen María, 
en la ciadad de Nazarcth>del cri -
bo de Zabulón,)' de la Prouincia 
de Galilea, á ocho del mes de Se-
ticmbrcel ffiifmodia3ypuncocn 
que ftseEua formada. 
G A P . V . 
Emperadores fg^ora de 
Efpaña* 
Los trciñíá j ocho años 
dcfpuesqiieera íeñorde 
Eípana el EmperadorOc 
tauiano CefarAogüílojftie elNa-
cioiieoco deíeíu Chrilío oyeílro 
Señor, en la ciudad de Beíhclen, 
del cnbo de ladá en Galilea, Do -
mingo,, deípucsdc media nochCí 
coíradoeídianaíyral , veinte j 
cinco del mes de Diziembre,dos 
mil y ciento y íefenta y tres años. 
ddpaesqei FarriarcaTubal po-
bló áEfpaña. 
Eíla noche f© vio Efpaña ea cla-
ra,y reíplandecienrcQoc pareció 
vndiamisy alegrc,y ícreno. San-
to Tomas eícriue, que íe vieron 
jíbbre Efpaña tres Solesjquc fe re-
foíuicroncnvno^yqüe dauan á 
'cücendcr.que el Millerio de la Sá; 
tiTsímaTrinidad(que figniticauan 
ios Soles) auia de fer conocido 
Origen de las dignidades Seglares 
en ella muy prefto: y afsi aconte» 
ció. 
Defdc agora contaremos por 
los años del Nacimiento, como 
es razón, y lo ha fido qoc contaf-
femos antes del. 
i AAuguftofocedioenelímpc» 
rio i y kñoúo de Efpaña Tiberio 
NefoCefar5fuhijoadopcíüo.Pa' 
decio co fu tiempo íefo Chrtóo 
noeílro Señor, el año de treinta 
y quatrodefunacímicoco, a los 
veinte y cinco dias de el mes de 
Manp , Viernes, á la horádelo-
oa * que ferian las tres á% la rardet, 
el mifrao día que treintay qoacro I 
años antes, fus concebido en las ¡ 
Santiísimas entrañas de la Bcatií-1 
fima Virgco3encdadde treinta j : 
tres añosjy tres mefes cabales, 
Eiañodecreintayfeícviooa 
predicaráEipaoael íantoEuao-
gelio.ylcydcgracia^clApoftol 
^onago el mayor, hermano de 
tan íuaoEuaogdida,)' primoher-
mauo de k íu Chriíto nueftro Se-
ñor^ predicó en Aragony Gali-
cia, 
Quien fe determínate a tener la 
contraria opinioadefeoderá vna 
Paradoxa muy dilciLy no podrá 
íahrconíacniprefla. 
i SuC£dloaTiberioen^IImpe-
no}y folorio de EfpañaXayoCa 
hgüla,rofübrino, yhijo adopti-
uo:en cuyo tiempo el año de qua 
renta y quatro, ñie degollado en 
lerufalen el Apo-wd Sántragb el 
rnayorspor el Reyrierodes Agri-
pa:/ de allí fue traído milagroía-
méíeáGalicia, de la manera que 
fabe el mundo. 
Elañodequaretay nucucalos 
quinze días del mes de Agoílos la 
Beatiísima Virgen fae llenada en 
alma y coerposá gozar de la bien 
auenruran^a de íü Hrjo, fegon o • 
pínionde muchos, y muy graues 
Autores.-otros dizen que antes, y 
otros que deípoes. 
El año de cioqaenta vino á prc • 
i.dicar á Nauarra,y Caotabria, fan 
Saturnino s difcipülode fanloao 
BaiitiíÍ33enibiado porían Pedro. 
A Cayo Cahguia íocedio en el 
feñorio ds ElpaiiaClaudio.-aClaü 
diojNero,díícipiii© de Lucio An 
neo Séneca, natural de Cordoaa: 
á Ñero , SeroioSulpicio, y á eftc 
Marco SiluioOíhon, va Órboo, 
AuloVitelio ; á Vitcho, Blmíó 
Vefpafiaoo : en cuyo tiempo fus 
deílruyda la ciudad de íerufaleo. 
Con eftaocaíion vinieronáEf pa-
ña muchos ludios, que pararon 
en Merida,y en otras partes. Su-
cedió fu hijoTítoVcfparianOjy 
áTi to, FiauioDomiciano. En 
.tiempo deíle Emperador predi-
có el Tanto Euangelio en Toledo 
ían Eugenio,y fue íu primerObií: 
;po : y flofecicronFíauioQuin-
dsCkftiMyLeo:?. LthroPrin::-?. 
tiliano, y el Poeta Valerio Mar 
cial Efpañoles. Coceyo Nema 
fucedio á Domiciano, a Nerua, 
Marco VlpioTrajano, Eipañol, 
natural de itálica, cerca de Scoi 
lia. 
Por agora padeció en Etiora, 
ciudad de Portugal, ían Mando 
fu ApoílaLy Patrón, diícipuiode 
lefo Chriíio oaeftro Señor, tefti 
go de la entrada en íerufaleo el 
Domingo deRamosjde fa aiuer-
tey refurreccioo. 
Soccdio aTrajanocn e! feñorio 
de Eipioa,Elio AdrianOítambíco 
EfpañoLy de Icalica. Luego fue-
ron feñores de Eípaña M arco An 
tooioo Pió, Marco Aurelio,Có-
modo Antonino s Foblio rlclaítí 
PertioaXj DidioIuüariO s Lucid 
SeptimioSeucrOsMarco Aurelio 
Bafsíand, Opilio Macrino, Mar-
co Aurelio Ántonino Bafsiano,3 
Heliogabalo, Aurelio Sedero Ale 
xadroJulioMaximino^láximo 
Fopieno, Clodio BalbiiiOjGordiá 
noel menor,MarcoIulioFilipo, 
Decio, Triboniano GalcEocSuia-
no, Licmio Valeriano, Galieno» 
Plauío Claddio, Aurelio Qointi-
liano, ValerioAurelianOjAnnio 
Tácito Fíoriano, Marco Aurelio 
Probo, ManlioAureÜQjCarinOjy 
Numeriano, Dioclcciano,Vale-
rio Ionio, y Aurelio Maximiano 
Hercules, Con^ancioClórcy 
• G a - " 
Onrea de las Diinidddes Seglares \ 
Galcrio Armeocario, Conílanti-| 
no Magno, ConííacinOjCoofían-
te, Conlbocio, íuliano, lubiano, 
Vaknnoiano, Graciana/rhsodo 
íio,y Honorio. 
C A P . V I . 
Reyes Godos de EJfana. 
E L Emperador Honorio fue 
vltimo feoor de Eípaña: 
porque aaícodo tratado 
guerra muy faognenta, con Ála-
rico primer Rey de ios Godos, y 
con Átaolfo, que fyc el fcgundo3 
concertaron fus diferencias, de -
xando los Godos al Emperador 
libres, j dcíembaragadas áRoma, 
y las aerras de Italia9j de Alema-
ti^y promcticadole fu fauor co-
rra los tíranos, y renunciando ci 
Emperador en Acaalfo iasProuin 
cias de Eipañajy Francia, 
Con cite derecho, Ataolfo/s io 
tituló Rey de Efpaña, y fue el pri-
mero de ios Godos. 
£1 fegundo íc llamo Gifericojq 
mataiülbsvaííallos el año de qua 
trocicntos y diez y fcis. 
£1 tercero fue Vvaliia. 
El 4.Theodonco}q murió el año 
dequatrocictosy cinqucta y tres. 
ElquintoTunfimído, en cayo 
tiempo íe celebró va Concilio 
en Galicíaj contra los errores de 
Prifciiíano,y rnurio el año de qoa' 
trocientosy cinqnentaj fcis. 
El fexeo Thcodorico íegundo, 
que íigoio la opioion de Arr io , y 
raurioelañode qmtrocientos y 
ícfentaynueiie. 
El feptimo fe llamó EiirJco3de 
quien dizc dio leyes eferitas a ios 
vaílallosjy que echó de Efpaña á 
los Komaoos,al cabo de fetecien-
tosaoos que la cnüraroíi:que def-
dc fu tiempo Efpaña fe .trató co-
mo Prouinda fobcrana, no yeco -
nociendo fypcríor temporal: y q 
miíriodaíiodc qyatrodentos y 
ochenta y feis, 
.- El odauoAiarico 5 q fue muer-
to ci año de quinientos j misos. 
El nono Gefalarico^quc fe paísó 
eo África el año de qyini®iuosy 
trezc. 
El dczímoTlieodoricOíq Reinó 
por fu oicco Aoialrico,ydexan' 
dolé en quieta poñefsioo delRei-
oo,íe boluio á lralia}al foyo. Di-
zcíe que celebró Cortes enToIe-
do, y que coníüroyócftaCiudad ' 
porcabt^ade Hfpañajy Corte de 
los Reyes; y que casó eo ella con 
vnafeñora (y oatoral,)' que fue fu 
hijo Scucriano Duque de Carias 
gcna,padfedgranIhdoroJ defan 
Leandro, de íao Fulgencio j y de 
íanta Florentina. 
El vodezimoRcyGodo de Efpa 
ña, fue Amalrico: en cuyo tiem-
1 P0 
po (c celebro va Concilio en To -
ledo, dcquefuePi-eíidentefa Ár-
cobiípoMon taño: macóle vn íol-
d¿dofuyo,en ia marina deBarce-
lona, el año de quinientos j trein 
cay vno. 
£iduodc2ÍniofaeThsudio:ma 
tole vno que fe fingió loco para 
cík efeto, el año de quinientos 7 
quarenta y ocho. 
El dezímorcrcioTheodiíclo: 
enfatiépofueel milagro de ha-
llarfe llenas de agua las pilas del 
Bautifmo fosSabados fancos,qua 
dofebauuzauao los niños nací-
dos cu vn año: y defpues vacias, 
fin que fe pudieíTc auerigaar de 
donde fe ccoaban, ¡11 como defa-
guauao. Matáronle el año de qui-
nientos y cinquenta, cíbndo co-
miendo en Seuillá. 
EldczimoquartoAgiÍÉaqoieil 
mataron ios fuyoseí año de qui-
nientos y cinquenta y cinco. 
El dezimoquintoÁmaoagSldOí 
qu@ muiio enTokdo el año de 
quinientos y fefenta y fcis. 
Eldezimofcxto Liuua.q^cmu 
rio el año de quinientos y íetcnta 
y vno. 
E l dczimofcptimo Lcuuigildo 
padre de fan Hermenegildo.Oef 
bizoeÍR.einodclosSacuos, que 
fe fuftentaua enGalicia,j por alli: 
acabó de echar á los Romanos, q 
¡tenian aCantabrÍ3,y quedó abí©-
de Gafiilía'A León. Libro F, 1 
uzo en todo el reftode Eípaña. 
.Taroníe difetecias fobre la ce-
lebracios de la Pafcua, entre las 
ígleííasdeEípañatyFrada,)'pre-
oalecio la opinión de losFraoce-
fes, porque ¡os SábadosSanroSífe 
hallaron fus pilas delBaotifiíio lie 
nas.,y las de Eípana vacias. Algu-
nos Reyes ías aateceírores aniao 
rcíidido co Seuiila con füCor£e,y 
el Rey la rcftkuyó a Toledo, Ma-
rio en eftaciudad d año de qiiioie 
tos y ochenta y fch. 
E l dezirnooífláiioReyGodo de 
Eípana/uellecaredosel que extk 
póia he regia de Arfioseo el C o n 
cilio Nacional qceícbró eií Tole 
do, donde fue Üamado Católico; 
Otros GoociÜos Prouinciales fe 
íootaron en S8iiilla,en Zaragoza* 
eo Btrcclonajy en Hocica de Ara 
goo. En Toledo fe tuno otro C5-
ciiío,y alli es ilamadocIRey Clin-
ñianifsimo. El fiiiickolauaFla-
uio,a imitación de losEmperado 
res de Conftantioopla, que fe lia-
maoan afsí; y hizieron lo líiefmo 
en íy memoria otros Reyes que 
lefucedicron. Mario en Toledo 
año de feiícieocos y voo. 
El dczioQOoono Rey Godo de 
Efpaña, fe llamó Liuua el ko^n. 
do: matáronle el año de feifcicd-
toiytres. 
El ^igefimoVvittencojque qui 
fomtroJuzirlafecla Arriana; na-
t í o 
Ór i f t * d i las *lHgmdgtdn Seglares 
do en Tu tictupo fanílcfooío en la| 
ciadaddeToiedOíen laCafaPro-
fciTa de ia Compania de lefusima 
íaróle el año Ác feifeictos y diez. 
El vigeíinioprimo FlauioGon-
demaro.juntóvnCócilio ISÍado 
nal en Toledo, y allí dize fe orde-
nó qae los delinquentes gozaíícn 
de ia inmunidad de la ígleíia: 7 fe 
declaró pertenecer la Frimacia 
de Efpaaa á laiaiiíalglefiade To 
1 edo.-marío en cftaciudad ci año 
dsfeifdentosjdoze. 
E l vigcíimofegondo Siícboto 
congregó el Concilio de Egara 
cerca de Za rago^a, y otro en Se -
oilla.-cchó mas de nouenta mil lu 
dios de Eípaña:/ niurio en Tole» 
do el año de feiíckntos y veinte 
y voo. 
El vigcíimotercio Recaredo el 
regyndo3 Reinó tres roefes: y mn-
rioeiaao de íciícicncos y veinte 
y veo. 
El vigeíimoquarto Flaiiio Soio 
Cila.-ccrió de todo puntoá ¡os Im-
periales de Eípaña. Morio el año 
de ícifcientos j treinta y vno. 
£i vigeíiQioqyinco Sifcnando, 
el qac congregó vn ConcilioNa-
cional en Toledo .en que fe decre 
tó.queel MiíTaiyBreüiariodcEf-
pañafaelTe vno, que es el oficio cj 
íc llama Hifpanojy Toledano Jí i 
doriaoo 5 y deípyes Muzárabe. 
Diofelaformaqíeauiade guar-
dar en ia elección de los ^ eyes, y 
mandoíe tuuicílen voto en ella 
los Prelados, y graodss frnores. 
También dizenque recopiló las 
leyes de los Godos,en el libro lia-
do Fuero juzgo, ó qyg comentó' 
la Recopilación. Murió en Tole-
doelañode ik\(úzmQ$f tm'mu 
y cinco. 
El vigeíiraofcxcoCli!nnlla3que 
juató dos Concilios en Toledo.-y 
murió el año de feiíciecos y trein-
ta y nucuc. 
El vigcíiinofepiimo Rey Godo 
d© Efpaña, foc Tulga: que roorio 
en Toledo el año de feifdentos y 
quarencay voo. 
El vlgeíiMooélaoo í lauioChin 
dafeindo: juntó vn Concilio Na -
cional en Tokdoseo que fe man-
dó que los Obifpos mas cercanos 
vinieíTen por mefes á la Corte a 
acompañar al Rey, j á honrar á 
Toledo,y que le jfeñafaíTe el Arco 
bifpo;yno auia de fer la venida 
eocíempodecogerelpan, ni de 
vendimias. Buícóágrandecoña 
los Morales de fan Gregorio , y 
fundólaAbadiadcCompladOjen 
dBier^o, que es Dignidad eo la 
ígleíia de Aíiorga,y el Conueoro 
de fan Román íicÓrniig^, entre 
Toro,y Tordeíiilas.Murioei To 
ledo el año defeifcienrosycin-
quentaydos. 
El vigdimo nono Flauio Rece -
fuirido: 
de CajUíla^y León. Libro Primero. t 
fuindo. celebro tres CócsiiosNa \ 
cionslcs ci)Tolcclo,y vno Prouin 
cial en vlcrida. .ViJrio en ili tiepo 
fan Ilcbníb Ar^obiípo de Tole-
do, al entraren elClymatenco 
mayoriy el Rey el año de fciícien 
tos y feteca y dos. Hailoíc ci Rey 
al milagroquaodiapareció Tan-
ta Leocadia y fae en fu tiempo la 
defcenfion de la BeatiísimaVirge 
a la fanta Igleíia de Toledo, a dar 
la veíbduraaían íhíonfo. 
E! trigeíimo Wamba, y el pri , 
mero Rey qíje íe vngio en lalgle-
fia de fan Pedro y ían Pablo, ds 
Toledo y labre) allicerca vo pala 
ció Real, qae fe llamó deípues de 
Gahaoa^ hizo los muros de efta 
ciudad,y ceicbíóenellavnCon-
ci l icy otro enBraga. Renuncióla 
Corona el año de íedcieocos y -o-
chentayvno. 
El crígefimoprimo Flauio Efui-
i^icel que celebró tres Concilios 
Nacionales en Toledo, En el orí-
mero fe decretó, cj períenecidíb 
al A ^obirpodeToicdos comoá 
Primado de las Efpañas Ja proui-
(ion de todos los Ai^obifpados,y 
ObifpadosdeErpaña,y delaGa-
lia Gótica, quevacaíT^n eftando 
aufenreslos Reyes; y que los que 
los Reyes prefentaífcmfLieíTenco: 
firmados por los át^obifpos.Mu 
rio el año de 687. 
Eltrigeíimorecúdo Flauio Egi-
ca5que celebró tresConciliosNa-
tionalesen Toíedo.En el prime-
ro preíidio Tan lulian Arcobifpo 
de Toledo. En el fegondo pidió 
el Rey al Concilio 5 le encomen 
dallen a Dios en el facrificio de la 
Miíla:y ordenofeafsi,)' defdc en-
tonces fe hazc efta conroemora 
cion por los Reyes. Eiíelrcrcero 
p-eíidio fan Félix A^obifpo de 
Toledo^ fe madóqae los lodios 
facílen efelauos de ios Chíiíiia-
nos-yquelosderramaííenpor e! 
Rcioo.Tibien celebró otroCoci-
iio coZira^oci . Murió en Tole-
ao el año de íerecientosyfoo.Cef 
iebrar Codcüios ios Rey es,.fe cn-
oende co autoridad Ecleíiaíf ica. 
• £i tr igeíiiBotercio Vfiítizza'.-co 
grcgoíeen fu tiempo voCócilio 
: en Toledo. Hizo \cf en que orde-
nó, que todos los EcicTiiíiicós, y 
legíaresj, padicílen tenerlas mu-
geresqyeqsííficílea : rcfticuyóal 
Reinólos ludios, y mandó derri-
Oarlos muros de muchas ciuda-
des^ villas. Murió el año de fece 
cientos y ooze. 
El trigeíimoqaarto, y vltimo^ 
Ruderico.y no do Rodrigo: pora 
entonces no vfaoan los Reyes de 
donJiaflaeíRey don Pclayo. Eo 
tiempo de ,eík Rey k psrdb Ef 
paña,y la ocuparon los Moros, y 
fe acabóla MonarchiadcíosGo-
Idos. MundenlabatalladeGua 
— — : -, , __ j ~ 
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dalete, cerca de Xercz, el año dcj 
íctccientos y cacorze s Domingo 
nucuediasdelmesde Rabih.Afsí 
lo dize el Arcobifpo do Rodrigo: 
y algunos qoicreq cílemesdeios 
Moros fea el d© Setiembre. Mas 
yonofoy delíos, porqaquel mes 
de Rabih, comencó eíte año á los 
Morosa diez y fíete de l u i m 
C A P , V I L 
E l Rey don Telajo de Afinrías. 
Oue cofa esftr Infant et 
Q V a n d o í o s Moros ocupa-
ronaEípañaJagcoíe oo 
ble^y qaalifícadajíe reti-
ró a las Montañas, Galicia, Año-
rías3y moníesPinneossdando lo-
gar al i iepo, y furor, con que por 
juizio de el Cíelo,re executaua la 
delirokiodc cita nobüiisinia Fro 
uiocia.Losqoepararonenlas Aí: 
turias.jGalicia,)'los naturales de 
cftas tierras, eligieron por fu Rey 
y Capitanía VíiCauaüero muy ge 
ncroibíHaniadoPelayOjhijods 
Fauila,Duque de Cantabria,)' nie 
co de el Rey Ciridaílii ndo, prioio 
hermano de los Reyes, Eryigio.y 
Rudericcy fobrino de el Key Re-
cefuindo i tio de la Reina Cix¡io-
na, mugerde ei Rey Egica, y por 
la meíma razón de el Rey V vitriz 
za. Su madre no íefabe ai cierto 
quien fueíTe : creen machos que 
era de iaCantabria. La elección fe 
celebró ei año ds feteciemos y 
diez y íeis,v diez y ocho, co Cooa 
donga, en la fierra de Aufeua, de 
las Afíuriasde Ouiedo, Dieronle 
íus vaíTallos el prenobre,don que 
dauan folaípeote a losSaotos, pa-
ramas honrarie,y acariciarle: vfa 
ron de el los Reyes j defpnes fos 
mugeres, luego ios ínfantes,y las 
%as, l uego los Prelados,y líeos 
Homeíby losCaaallerosq tenían 
priuilegío Real,por grandes feroí 
ciosry oy quantos le quieren. 
El primer titulo que tomó fue 
de Afturías: porque tenia en ellas 
todo fo feñorio, por las quarenta 
leguas que fe miden defde Can-
gas de Ooís, a Cangas de Tioeo, 
con onze, y doze de ancho.Dczir 
que muo tirulo de León, y de Gi-
jon,como fe ha eferito^oo fe pue-
de fy oda r5ni creer. 
Casó ci Rey don Fclayocon la 
Reina Gaudiofa, de quien timo á 
los infantes Faaíla?y Emiencfen-
da.Rcíoódiezyn^eucó veinte y 
vn años, y murió el de fetecictos 
y treinta y Í!cte,en Cangas, y allí 
eíiáemerrado, con la Reina, en 
fanca Eulalia de Vsiamío. 
Muchos Autores llaman alRcy 
don Peiayo, Infant©, lo qoal, y 
el aueríe llamado infantes dcfdc 
agora los hijos legkimos de los 
Re-
de CapUa, y Leen. Uhro F r m ^ o . 
Reyesjiazc bueno eite lugar, pa-
ra que fe traes en ei de los infan-
tes. 
Infans, es el muchacho menor 
defieceímos,ycomodizeia ley 
de la partida 3!. i .dt^.p.^ ci q es 
íin pccado5y íia minziila.Lo mef 
modizefancoTomas» yqfielos 
Infantes han d s feraír^yobedecer 
al Rey, Como niños innocentes, 
méjorquefehazíaeníu tiempo. 
Loqual dize por ios hijos de el 
Rey do i Fernando ci Santo; qac 
dierómUvhaspefadambres á los 
Reyes Íü hermano,y fobrioos.Ef-
to que digo de (anco Tornas, fe 
entiende, íi es foy o, el tratado de 
Ktgimim ^rmc't^Hm» q y o creo 
íc eícnuio defpues de fu muerte. 
San Gerónimo tiiuo,que los Ro-
manos ilamarooíufaotesá fus hi-
jos, por mas edad que euuieíTcn/ 
de donde parece que lo pudimos 
tomar en Efpaña, como eferiuc 
Laurencio Va la , en la vida de ci 
Rey don Fernando, el primero, 
de Aragón , que fue infante de 
Caftílla. 
Demás de que íos hijos íegití-
mos délos Reyes decftos Reinos 
fe llamaron fi smpre > y fe llaman 
oy Infantes.Tabien hauo en ellos 
otros que fe lo llamaron Los fie-
tedeLarajDiegOjMartin^Suero, 
FernandOjRuy, Guftios, Gonea -
[o, todos có el pacr onimico Gon-
zález. Los de Carrion,don Die-
go,y don FernandoGo!i9a!ez;hi-
|0s de el Conde don Gon^aio/e^ 
ñorde Carrioñ/porferdcfcendic 
ees de los Reyes5fcg'incfcriuicr5 
el Conde don Pedro de Portugal, 
Gerónimo de Ztíritá,y A.rgoccde 
Molina. Lascierrasque poíTeyc-
ron las lof-aaces i fe llamaron in-
fiondos, el de León.* qac fus pa-
trimonio de ks Inf-intas doña 
Víraca, y doña Efilira, h:]as deel 
Re/ don Pif iando el Fn=iict;::ie 
CaitiíiajydeLedii 
Efcriue el h f^obiípo don Ro-
drigo 5 que el Conde de Cabilla 
d o i Garda Fernandez , doto el 
MonavIeáodefadCofcoSí y OÉ 
Damian}de Couarriibias^c mu-
chas tierras,y las llamó el infanta 
do:para q íi alguna feñora de ib ii-
nage no püdieíTe cafar, conforme 
á fu qsialidad, la fuilencaíTe c! Mo 
nafl:eriohonradaments,yiedieí 
fe codas fus rencas, menos las que 
facííenneceífariaspíra el fuíteco 
de los Clérigos que allí pafa 
El Rey don Fernando de Caíli-
HajelprimcrOídexóá fus hijas do 
ña Vrrac3,y doñiEiuirajelíofan-
tadodeLeoajCoolasciiidadesde 
Zamora5y Toro. 
El Emperador don Aíonfo^ en 
la Era de mil y ciento y fetentay 
cres,q es el año de clNacimienío 
demilyciencoycr^iota y cinco. 
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en eí odhuo diadePentccoíles, 
en Valiadolíd hizo merced al C5 
!de don Rodrigo Mardncz Ofo-
r ió, de toda la heredad que tenia 
en FamufcOíy déla de el Infanta-
do de íanPeiay o. 
El Rey don Femando de León 
dio en dote á fu heroiaoa doña 
EíkuaoJaíamitaddeel ínünta-
dodeLcoivcjoafido lacasócoo 
don Fernán Riliz de Catiro» 
En el Reino deToledo,en la co-
marca de el Aicarriasay ciertas vi 
las que fe ilamari el lofanrado, 
poraocrlaspoífcidoelíofantedo 
Manuel, hijo de el Rey don Ferr 
nando el Smiú, j otros Infantes, 
de qae tiene título de Doquc eí 
feoor de la Cafa de Mendoza,.. 
• Áiinqoe todos los hijos legiti-
aiosdelosReycsfeilaoianlnfaa 
tes 5 el primogénito fe Hamo in-
fante primero heredero ; loqoal 
duró haíralos tiempos de el Rey 
doníoaneiPnmero ,- quefeco-
meo^oá ilamar Príncipe, coaio 
Veremos á fo tiempo. 
También fe pueden llamarío-
fancas las mugeres de los Infan-
tes ,, mas no íotames los maridos 
de las Mantas. Algunos prefa-
midos de muy coriofos he vif-
to llamar Infantes á las Infantas, 
por el derecho que tienen de fü 
ceder en eílos Reinos á falta de 
varones. A mi juizio es impro 
Origen de las Dignidades Seglares 
priedad, que obliga de la mifiná 
manera á llamar Pnocipes, y Re-
yes ,3 las Frincefasjy Reinas pro.^  
srictarias. 
De Infante fe derivo la palabra 
mfancion5 que en los tieoiposde 
el Conde FernáGoo^alez de Caí 
•tilla,y aun e d el de los G o d o s ^ -
oiíicayaal hijodalgo. l a ley de 
partidaJ.fín.dc.Kpart.a.dizcqyc 
lofaocionesca Efpana/on loshi-
jofdaigo 3 que llaman Capkaaes: 
iBalüalptesenítalia; losquales 
acoque vienen de antiguo lina-
ge, y -ticnco grandes fieredaraicd 
tos, no fon auidos, ni tenidos, cd 
iaquenta de losgrandesfenores: 
porqoe ooposdeo,m deuco^far 
de poder, ni de fenorío,Gn fus cie-
rras, mas^dc aquello que les fuere 
otorgado por prioilegios de los 
^eycs.y Emperadores. Alodíen^ 
doaloquedizceilalcy.DanDie 
go López de Hato el Bueno, fe-
nordeVízcayaJIamópordefdcn 
adonaThcuJaPcrcz, fufe-onda 
teugcr,híjadcelíofanciooalen. 
dolo de don Pedro Roddgoezde 
Azagra, feaor de Aibarraan, en-
treCaftíllay Aragón. 
Don Vidal de CaoellasObifpo 
de Haefca , cree que los Jnfon-
cíoncs fon defeendientes de M a n 
^ s . , Otros quieren que fean los 
Capitanes de las mefnadas de 
guerra de los Infantes, y Ricos 
de C*&¡U , y Leorj. h h o Fñmero. jo i 
Homes,cuyos futidos y gages ti-
rauan eílos ínfancioncS. 
Tenia cada vno á íu cargo, por 
lómenos, cinco deacaüallo,y 
diez infantes,6 peones,ícgunios 
acortamientos que les dauan. De 
fus cafas, caftilios, y torres, no fe 
podiafacar nadie, por caofa ci-
uihnicriminal, niicrprefoeae-
ilas, fino faeíTe el delito, cnqae 
no gozaííe de la inmunidad déla 
Iglefia, y tenían otros aiachospri 
uiíegios. 
Eo tiempo de lasneccfsidadcs 
de g^erraj acudían á ios lofantes, 
y auna los Ricos Homcs, cuyos 
falarios merecían,y procorauan 
tenergratosáfos veznios, para 
quelos íigoieíTen : rslíofance, 6 
Rico Home hiiuo,quelleuaüaeo 
fu compañía dozienios intaflcio-
ncs. 
Efta manera de milicia dizeo 
aígonos5q era como la de ios M i ^  
lites Romanos,qoe porfo aotígoa 
nobleza eran efeoaídos de entre 
mil vno. Duró en eftos Reinos 
deíde la entrada de los Moros, 
haüa el tiempo de el Rey don 
íuan el Primero. Coníiderando 
el Rey que eftos infancionesjjon» 
tos á los Infantes, Maellres de las 
Ordenes militares, ó álos Ricos 
Homes, caufauan muchos def-
hordenes,y aIborotos,fe halló o-
bligadoádeshazer fusmefnadas, 
ó c5pañifis3y las deshizo. Fue t- \ú 
en coyuntura que auia reforma-
do las'coías de la guerra, crean-
do Condeíbbie, y Marifcales, y 
llamó Capitanes a los queauian 
de hazer el oficio de los mfenao-
oes. Oe cía manera fe fueron 
oluidando,m3yormsotc derpu^sj. 
que el Rey don Enrique Q^arto, 
les derribó muchas caías tuertes, 
torres, y fortalezas, en Vizcaya^-
y en la Froaincia de Guy piizcoa,-
el año de mil y quarroaeoros y 
cioqueoca y íktc . E^auaa alii 
íBiw poderoíosdcfdelas r.ebiiel--
tasqüíhiiPíoclaño de muyere-
zieotos r n«eie, eo fatior de. do-
ña ManaDiazdc H,irosfcñora de 
Vizcayajiijads el Coade dooLo 
pe , y muger de ci íofaate don 
luao. De eíbs cafas fe confsroan 
oy machasen Vizcaya, Gaypoz-
coa,y las Montanas, que fon ila -
madas Infan^oaadas, por aiier fi 
do de infaociones, y poíTeeolas 
los parieotcs mayores, y caberas 
de los ünages,y gozan de mas pri 
miegiosq^e ios hijofdalgo ordi-
narios, 
Al tiesiipo qoe fue ckífto elRey 
don Pciayo,era DuqucCapitan, 
óGoocrnadordélaPrósáiocia de 
Cantabria Pedro. Comprehsnde 
eftaregión á Vizcaya, .Guypuz^ 
coasAlaua, yla Montaña, Fue& 
hijo don Aionfo el Católico, Rey 
- " n 
de B i 
de Allurias, yerno de el Kcy. 
En ios poftreros anos de el Rey 
íe fino á fe ruir en las guerras, có 
tra Moros,vn Cauallero Francés 
llamado el CondeTibaut.óTjbal 
do}y en algunos romaocesviejos 
clMonceíino , hijo de el Conde 
Grimaldo. Dizeíe que el Rey dio 
áTibaldo la villa deMiraoda de el 
Caíhnar,en tierra de Salamanca, 
y a ío madre áSanciuañczeniaíie 
rra de Míranda,y que de Grimal-
do tomó nombre Fuente Grima! 
dojCerca de Cidarodrígo: de qmc 
fe haze mención eo lasChrooicas 
de ios Reyes, don Alonfo § y don 
Pedro fu hijo. 
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Los Reyes de Apuñas ¡don Faui 
ía} don Alonfo ¡don Fríe éwvdm 
oAureliOjj don Silo, 
D O n F a u s I a , íegondoRey 
de Áílurias/occdíoalKey 
donPelayoíupadre, ©la-
ño de fetecicntos y trcintayíic-
te. Casó con la Reina Froyliuba? 
ynotuüodccilahijos, a lo me-
nos que ayan llegado á mí noti-
cia. Matóle vnoíío andando áca 
^a.-excrcicioáque fue muy incli-
nado, / reino dos años y medio, 
y murió el de fececientos y trcio 
ta y mieuc.Fue fepultado en Can 
Origen de las Dignidades Seglares 
gas en la ísleíia de íaotaCruz^ue 
edificó. 
Don Alonfo tercero Rey de Af-
turiaSi fiíccdio al Rey don Fiuíla 
el año de fccccientosy treinta y 
nucue. Erahíjode PedroDüqoc 
de Cantabria, deíceodicote de el 
Rey Rccaredo de los Godos^y ef-
taua cafado coeErmcnefeodaJii.' 
jadeeIRcy don Pelayo j herma-
na de don Fauila. Ganó en Gali-
cia las ciudades de Lugo, y Tuy.* 
en Porrogal lasdcOportOíyBra-
ga^á VifcoXhaucSí'y otras. En 
Caítilla j y León, á Zamoi-jsLc-
defrna ^  Salaoiaoca, Auila^ Segó-
uia, LconíAílorgajSaldañá^Ama 
ya,y Sim30cassy las tierras deOf-
ma, Cluoia, y otras. Mereció el 
alto cognomeníodeCatolico5dc, 
qoe tanto, y mas de ferio, fehao 
preciado los fuceílbres eo cíl'aCo 
roña. Touo de la Reina ío ¿Ssger 
qoacfobsjos, Froyla, Fimaraoo, 
Aurelio^ AdoíÍnda3y co vna efda-
ua á Maoregito. Reinó diez y 
nmuQ años, y morio en Cangas 
el de fetecicntos y cinqoenra y 
Don Ffuclasó don Froyla, hijo 
de el Dijqoe Pedro,)' hermano 
de el Rey} fae Dt-que de Canta-
bria , en ib tiempo. Hailoíe con 
éi en ía conquiila de muchas tie-
rras enCaíblla, PorrogaLGalicia, 
iyLeon. 
de C¿flííU3y Leen. Libro Frimero i i 
Don Froyla, ó Fruela, quaito 
Rey deAílurias, íuccdio ai Rey 
don Alonío el Católico, (a padre 
el año de ferecientos y cinquenca 
yficce. Casó con la Reina Meni-
na, Munia, ó Momerana, hija de 
Eudo Duque de Guiena, y tuuo 
de ella dos hijos, A lonío,y Xime-
najtmdre de Bernardo de elCar-
pio, y fuera de matrimonio al Co 
de don R ornan. Prohibioíc en fu 
tiempo cafarfe ios Sacerdotes, q 
hafta entonces fe víaua. Pobló la 
ciudad de Ouiedo, labro, y dotó 
fu Iglefia Catedral s con h aduo-
cacion de fanSaluador. Reinó on-
zeanos, cinco mefes, y veinte 
dias.-porque le mataron el aüo de 
íctecientosy fefentay ocho: cftá 
enterrado en iaCacedrai deOyie-
do, 
Imputofelc al Rey la muerte 
de el Infante Vímarano, fu her-
mano, por lo qual fue muy abor-
recido de fusvaíTalios,que amaua 
mucho al Infante« Entre otros 
Canalierosqiíe mas lafiotieron, 
fue Gutierre Oforio, quepor c i -
ta razón dexó las tierras que te-
nia de el Rey, y fe pafsó á viuir á 
Caílilia. 
Es muy nombrado el Conde 
Sandias, ó Sancho Diaz de Salda-
ña , de quien eícriué tuuo vn hijo 
en h Infanta doña Ximena , hija 
W c el Rey. Et^uuo prefo el Conde 
I 
por e(k delito muchos años en el | 
cabillo de Luna,y alli cegó, y fiiej 
muerto, y entonces entregado áj 
Bernardo fu hijo. 
Don Aurelio,quinto Rey dcAf-
turias, fucedio al Rey don Froela 
fohermano, el añodefetecien-} 
tos y feicotay ocho: rey oó feis a-
ños y medio;iiiurio ci de fetecie-
tosy íctentay quatro. Eíiáente-
rrado eoS. Marcinde Laogrcdo,j 
cerca de Oaiedo, 
DonSi lo, fexíoRey deAfe-
rias, fucedio al Rey don Aurelio 
el ano de fetecientos y fetenra y 
qoatro.-casó co AdofmdajóVfeo-
da, hija de el Rey don Abofo el 
Católico, en la qual por fer rnii« 
ger tao vaierofa,y en don Aloofo 
iíifobrino,hijo ds el Rey doFroe-
laji-enoncióel Rcioo.Murio da -
ño de fetecieíos y ochenra y tres^ 
en einono.vn mes^y vn dia}deíu[ 
Reino. Efta enterrado eo fan luán 
de Prauíaque élfundói 
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Los Ricos Homes* 
Vntamente con la fucefskm 
de los Reyes, y memoria de 
fus hijos , me ha parecido 
hazetla de algunos Ricos Ho-
mes de eftos Keynos, que en ful 
tiépofueron feñaiados en lasco-
B5 fas 
fas de ía paz,y de laguerra: ínteto] 
conqueílpudieííefaiir, me per-
fuadoferá de eorretenimiento, y 
güilo, mayormeme á fus defeen-
dientesjé intereíTados^n q íe [e 
ga noticia de cIlos,y de fus accio-
nes. Pondrelosinmediar amenté 
tras eí Rey eo cuyo tiempo fufe-
ron;y íi bien i f i n alcanzado oías 
Reyes, no los nombraic fioo vna 
vcz,poreü]rarla proIixidad3j ca-
fancio, qcanfafia repetidos mu-
chai. No me obligo a dczir de to 
dos.-poreíTo no fe qocxenadiejiii 
de que diga poco^ donde qoíOeri 
q dixeia mucho, porque no lis de 
eferiuirá íosgodoSííiflo al raio, q 
es dczir oo oías de loquedígOj 
vpor tenerlo bieoaücrígo.ido. No 
trataré de los Ricos Homes q tu-
nieron dignidad, v oñáo, pues fe 
traca de clíos en capítulos difun-
tos. Ni délos Maeilresdelas Or-
denes militare?, porque fu digni-
dad es Eclcíiaílicas y yo trato de 
las íeglares. Coroie^olo co tiepo 
de el Rey don Silo^que fue el que 
dio ( b í h enróces) mayor mano,? 
y autoridad eo el gouiemo., a al-
gunos Caballeros fus vaíTallos, y 
fuerollamados los grandes de la 
Corte, y de Palacio. 
En tiempo de los Godos, losq 
fe ocuparon en el naifno minií-
terio , eran llamados Proceres; 
Magnates, Optimates, los altos, 
i— • • - i, -• 
Origen de las Dignidades Seglares-
y losRicosHomcs.Eran de la fan-
gre Real por la mayor parre, los 
maspodcrofosdcel Rcinoj lose 
en las elecciones de los Reyes te-
nia voto aéliuojy pafsuiOjíus Co 
fejeros en las cofas de la pa¿,y de 
la guerra. 
Llamaroníé también Tiupha-
dos, y eran Capitanes de mil ho-: 
bresde a caoailo.ParcceTodeíca 
la dicción Tjufado, de Ticf, que 
quiere dezir,alto} como eofeña 
Ambroíio Calepino .* de aqui fe 
pudieron llamar, comooy íella-
mao \ atufados los hombres liin -
diados j y demafiadamence gra-
nes. 
Todos eí!os nombres k oloid'a-
roD,y quedó folo el de Ricos Ho-
mes,quc liafta o j fe ha conferua-
do, LaEcjraologia de eílasdos 
dicciones, que traxocl Maeíiro 
Pedro Antonio Bcorlier , de las 
dospoílrerasfjlabasde elnobre 
de algunos Reyes Godos, como, 
Gcíalarico, Aíarico,Eurico, Sige-
íicOjAmalarico, Tlicodorko,y 
Rodericces curiofa,masq prona 
ble. Sanco Tomas quiere,que los 
Ricos Homcs de Cafliila, fe lia-
maíTeo afsí, porque los Reyes les 
dauan rentas.y patnmonios,coo 
qücfuítencaríe en l3SgL!erras,co-
forme á fus feruicios,y mereci-
mientos. Yo entiendo que la Ri-
ca hombría , no confiftia tanro 
en 
ds Cáj l i lU, J U o n , Libro Primero. i z 
cncaaJabbienss,/ hiziéda, qaá 
to en alteza de linage, prioaoc 1,7 
aucoridadjcó los Rey es. Los qua 
les la dauan á los que jazgaua ne 
recedoresdeclia, porfusparecs, 
y qailidadcs. Q j e no eran Ricos 
Hjmcs,todos ios Tenores de vaí-
fallos, co.no fe h i querido dezir. 
Porqu:íiwííofaera, Alonío Fer-
nandez Coronel,tenor de e! caíli 
UodeMpatali&CapiIIáyBufgai-
í los, y fus tierras, de Mondejar, 
YuncoáíBaiaños, Cafarrubjosdc 
el M o í K c y T o n j a , nolapceten-
díera, coa la iaftacia qje lo hizo, 
ha'laque íaalcancodeclRcy don 
Pedro , por los medios que para 
ello pufo. 
L a ley de la Partida f o.'dr.z^. 
p.4. d i z e, q i}e|i os- R icos H o mes, is -
gan coftaaibrede Efpafiajfon lla-
mados los que en otras tierras di-
zen Condes,ó Barones. Qoando 
eí!a ley fe ordenó, y en rouebos 
años defpues no huuo Condes en 
eítos Reinos, y por eíío no pufo 
en ellos el exepio que filos huuic 
ra^efirierafe ácl los; porq en tie 
pode los Godos,y haílael de el 
Rey don Fernando el Santo, los 
Condes era los verdaderos Ricos 
Hoones, y de mayor autoridad q 
huuoxonao veremos en el difeur 
fode los Condes, y en el de ios 
Marqueíes. 
Maeílro Alexo Venegas de 
Bjíto^dezia^que va mucha difere 
cía de que íedga Rico H o m e , v 
Home Rico.-porque R icoHome, 
era el que alcan^aua ella gran dig 
nidad: Home Rico, el que cenia 
mucha hazienda. Lo qual confir-
ma lo que de2Íamos,pQCo hjjque 
notodos ios feñoresde vaííillosj 
ni muy hazendados, eran Ricos 
Fiooics. 
Las ioíignias de los Ricos H o -
mes, eran vn peodon, con diuifas 
y vnacaldera, que les dauao los 
Rey es, deípucs de auer velado el 
pendón f na noche en ia Iglefia q 
mas dcuocion ceniao.Con el peo 
don les concedían faaikad de ha-
zcr gente para la guerra. La calde 
ra)íigoiíicaoa.ci,ao poderofos $m 
rabiüfté£ar,y mantener. Podían 
también víat de el alto .prenom-
brCtdQn, cola que nO'/era permiti-
da mas que á ios Rey es5ínfantes? 
y Prelados. Para conocer ios íus-
zes defus caulas ciuiies,ó crimina 
les, tenían neccfsidad de efpecial 
comifsionde el Rey. Scntaoanfe 
delate de los íuezeSjy entre ellos. 
Apofentaaafe en las cafas que les 
parecia,como no fueííen de hijos 
dalgo. ArmauanCauallcros. Para 
falir de el Rey no deílerrados> te-
nían treinta días, y podíanlos acó 
pañar fus vaííallos. Coafírmauan 
los priuilegios Rca!es,y tenían o-
tras muchas eííenciones. 
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• Don Loren^odeEadiila, Arce-
diano de Ronda, en vn difeuríb, 
dizc, que entre ios Ricos Homes 
SQiadrferécia.ATnos dalia el Rey 
de por vida las tierras,/vaílallos, 
enteudodehoaor, cjueeraíeroír 
enla guerravokintariamentf, fi 
quifieíTen, y eíios fe múmhmn, 
don. Otros auiandcícruiríiem-
prequefueíTen requeridos por el 
Rey, j no víaua de doo:y aísi coí-
ciíoyó dos ciaffes de Ricos Ho-
mes. De efbs fe pueden acomo-
dar, la primera a los tituios de cí-
eos Reyoos^quc fon grandes; por 
lo que ha eícrito algonos, qoe los 
graodesíéñorcs deeífesReíaos, 
ion los que en la antigüedad fe íla 
marón Ricos Homes: eoío de lia 
marfe don.oi ay caíía.m ordea. 
Vengo agora á los tóeos Ho -
mes,que fé hallan en algunos pd-
oiiegiosde el Rey don S i lo , que 
íe pendran de la manbraq fe pu-
fieron en ellos. 
En vna donacio de fama María 
deValpu£Íb3de el año de fetecie^ 
tas jíctenra y qyaírojfon confir-
madores los Condes Fernando, 
Fniela , Áluaro, Ñuño Ñoñez, 
Vey la Méndez,Diago Diaz. De 
los Caballeros Tcl loTel lez, Se-
ñero Muñoz,Pedro Añayaz,Gu-
deí!so Pérez. Oforío Pérez, Dia~ 
go Pelaiz Armígero de el Rey. 
La fundación de el Conuétode 
fan Vicente,de la Orden de S.B¿ 
nito5 que eftá deotrode la ciudad 
dcOuiedo, fe hizo por muchos 
CauaÍleros,y entre ellos fe nom-
bran VelafcosRcciilfo3Gfcialatm-
rio, Aurelio? Ferrib!o? LioiniatiO; 
Es fu data año íétecicDCos y oche 
tayvDO, rejíiado el Rey do SiIoc 
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Los Rejes don Mauregato, Éon! 
"Bsrmudotj don Aíonfo eí 
Caíto, 
A L Rey doo Silo íucedio el 
• l e y don Aloofo, que lla-
maron e! Caíto/mas por-
q, fue-defpojado por fu tío M au -
regato, hermanobaílardo de fu 
padre ] y dcfpses corooá reyriar, 
diremos primerode dooMayre-' 
gato. Foe fcpdmoRey de Aílu-
rias.-Bopor eleccion^ííso por ¥ío-
Iciicia, y tiranía. Porque fe con-
certó con los Moros, y auicoáo-
les prometido de darles cada año 
vn tributo de cíeo donzellasscia -
qaentaíiijafdalgo i yciflqiicnta 
plebeyas, de tal manera le ayuda 
ron5q desojó al fobrioo do Alón 
fo. Murió el ano de fetecientos y 
ochenta y ocho, auiendo reyna-
do feís. Lita enterrado en fanloan 
de Prauia , y no ay memoria de q 
dexaífe hijos. 
R i -
de CafiíHa,) León, hhro Primero. í5 
Ricos Homes. 
La fundación de el Conueoto 
def^nta MariadeOuooa, enel 
concejo de Tioeo, que hizieron 
el año de íctecico tos y ochenta y 
vno, Addgaílo, hijo de el Rey do 
Silo3y fu mugerBfooikiejeftaco-
fírmadadcPaderoo.XimenOjDi-
dacoJc.tasSeruando^atila^Adül 
fo, Mboio, Añaja, Fiílgcocío, y 
Nepocianó. 
De la dotación dkf cdeMonaíle 
rio, faco vnChrooiña moderno, 
qoé el Rey doo Si lo, tooo titulo 
deGijo. Loqoeenellafedizccsj 
que era hijo ^egts Stloms. Como 
iioadoieíteel Padre Maefíro fray 
Antonio de Tepes Abad de íaoBc 
oitoe! Reside VaÜadolid , en la 
Chrooica general de fu Orden: 
Ailtorde tanto credkoyautori-
dad2como el oías cílimado. 
Reyes. 
DonBenmido odaooReyde 
Aíiurias, fucedioal Rey do Man-
regatOielaoodeíetecientosy o-
chenca y ocho. Era hijo de Froe-
la, hermaoo de el Rey doo Alon-
fo el Gatoüco, y nieto de el Du-
que Pedro de Cantabria, primo-
hetmaoo de los Reyes doo Fikc-
j a ^ S Au rc l ^ y de la Reyoa Ado-
.finda, y de el baila rdo Maurega-
Xo. Es llamado el Diácono, porq 
fue ordenado de Euangelio.Én a-
qucl tiempo fe cafauanlosDiaco 
nos, fin diipenfacion, y afsi casó 
el Rey conlaReiuadooaNomlo-
na^ó Vfeoda:y en teniedo de ella 
tres híjos^ don Ramiro.donGar 
cia, y doña Chnílina $ fe abfboo 
de el matrimonio. Fuera de e l le 
danádonNoño.Hizocompanc 
roen el Reino áfü fobrino do Alo 
fo:rcyiiófeis anos y iiiedio,y mu-
rió el de fetecieotos y noucota y 
cioco. Efta enterrado co Oaicdo, 
con la Reina fu rnoger. 
Don Aloofo e! nono Rey de Af-
curias,y primero de OaicdosyGa 
licia, porque tomóep!ostitolos? 
fucedioal Rey don B¿rmudo fu 
t io^l ano de fereciencos y oooen 
ta y cinco. Es llamado el Cafto, 
porque aunque fue cafado con la 
Reina doñ-J Berta, ófegan otros^ 
coo Beítinardáj ícoora Francefaj 
fac concioente. En fu tiempo fue 
la iouencioo de el cuerpo de el A-
poílol Santiago Patro de Efpaoa, 
y fe ganó á Francefes la batalla de 
Ronces Vallesjpor el valor deBer 
nardo fu fobrino, hijo d e fa her-
mana la Infanta doña Ximeoaí 
Reinó fofo quarenca y ocho a!io'ss 
y murioelde ochociencosy qua-
renca y tres. Eftá enterrado en O ' 
uiedo,enlaIgleíiade.faiiia María 
dcRecafto : llamada 
dación fuy a. 
— —^.mV ^rf 
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Ricos Homis. 
Concurrió con el Rey dSAÍon-
roelCaílo,rutio,elCode de Caf-
tilIadonRodíígoFrolaz, primo• 
hermano de fu padre. Por muer-
te de el Conde, eíluuieron muy 
diícordes los Cailcilanos en la e -
lección de Conde;de dóie tuuie-
ronorige las Behetrías, que eran 
cafas JolareSjó heredamictos pro 
prios.de los q los poíTeían, libres 
detributo^y vaíTalbgc.Quería ca 
da írñor de eíta caía, V íblar ele-
gir Conde á ía voluntad. 
El Conde don Mendo/eoorde 
Traítamar, defeeodieote de los 
Godos, caso con doña luana Ro-
manez, hija ds el Conde don Ra -
moo, hijo de elReydonFroela. 
Tuoo por fu hijo al Conde don 
Fruda Méndez, muy heredado 
enTraPíamar. 
. £1 Conde don Arias Godojyci 
CorideTibakccotcndieron en la 
pnOon de el Coode Sandias de 
Saldaña. 
Benjardo fobrino de el Rey,hi • 
j o de fu hermanadonaXimena, 
y de ci Conde Sandias,íiiuio mi! -1 
cho contra Moros^ contra Fian 
ceíes,en la de Ronces Valles. Es 
llamado de el Carpio,por vn cañi 
Hoque labro entre Salamanca, y 
Aiua de Tormes. Dizen que eíta 
enterrado en la Hermita de ían 
Pedro,ccrca deAgyilar de Capo. 
Don Oforio Gutiérrez el año 
de ochocientos y veinte y dos, fe 
recoció al Monaílcrio de fanta 
Mariade Agoilarde Campójfien 
do de Monges de íanBenito,y ef-
te año le dio muchas poííefsio-
nes. Buena la tienen en eíleCaua-
llerolosdeOíorio. 
Velaíco Melendez^ySucro Ve-
lazqocz,dosCaualleros parientes 
de Bernardo de dCarpio.No tie-
nen ios deVelafcomas antigüe-
dad que defear. 
Los Condes don Pedro i y don 
Sancho, nombrados en vnpriui-
legiode el Cooueoco deMoofor 
tedeJLemos, 
C A P . X Í I . 
Los Reyes de Omedo , j Galicia, 
don Ramiro^ dm Ordono.y 
don Alen/o. 
OoEamiro el primero, y 
feguodo Rey de Ouiedo, 
y de Galicia , fucedio ai 
Rey don Alonfo, fu prinjofeain. 
o,porqoe era hijo de el Rey don 
Scrmodoel Diácono , el año de 
ochocientos y quarentay tres. 
Ganóla íníigne batalla de Cía-
uijo^crcade Logroño, dodefue 
vifto armado, en fauor de el exer-
^toChriftiaoo^lApoftolSantia» 
de Cdflilla,y León. Lthro Frimcro. 14 
a0; y ¿esqui quedóinuocaríe en 
las batallas: y el fundarfedcfpues 
la religión müiíar» con fu aduoca 
c\Ó i y no pagarfe el tributo de las 
ciendonzdlas. Cobró la ciudad 
de Calahorra^ otras tierras en a 
cjueíiacomarca.Casocon la Rei-
na doñaVíraca,y touo de ella dos 
hijos,don Ordoño,y don García, 
y ala Infanta doña lldooícia, que 
nació ciega. Seinóíeis años,y nuc 
uc oisres,y t m ú é el de ochocicn 
tos y eioqijenta? á primero día de 
Febrcro,y eílá íepukado en íafttá 
María de Oi3Ícdo3y allí murió. 
Me os HomeSt 
El Conde Nepociaoo reuelo 
al Rey, y tomó ciailo de Rey de 
Aftorias í fue fencido:, y prefó, y 
mandóle d Rey facar los ojos, y 
meciéronle en vn Monaílerioco 
habito de Monge. 
Los Condes Scipioí7,y Sooa3de 
la Cafa de elReysqoe prendieron 
al Conde Nepociano. 
Los Condes Aldercdo,)' Finio 
lo, que rebelaro al Rey3y les roaa 
do facar los ojos: peoa que enton-
ces ícdauaá los traidores.' 
Suero Pcrez Mayordomo de el 
Rey.Pelayo'Gutiérrez Armígero 
de el Rey. MclédoSoarcs,Foteí 
tad,y Gouernador. Rodrigo Gon 
^alez, Poteílad , y Gouc'rnador. 
jGuftiosOforez, Poceftads y Go 
uernador. Suero Melendez.Po 
teftad,yGouerriador. Gatiene 
Ororcz5Poíeíl:ad,y Gouernador. 
Ramiro García, Fotcftad, y Go~ 
ueroador, 
ReyeL 
Don Ordoño el primero, ter-
cero Rey dcOuiedo,y Galkia/u-
cedió al Rey dpnRamirófa padre 
c! año de ochocieoros ycíoqueca» 
Pobló las ciudades de Leo,Átlor-
ga,Tu/,y otras; hizo fu ?sflalio a 
Aben Lope Rey deToledo,de Za 
rago^aj-iusfeajy Tudela.Saqueó 
las ciudades de Salamanca,}"'Co--
ria, vencidos, y desbaratados fcs 
Reyes. Casó,coii la Reina Morlia 
Domoa3y tono deila cinco hijoss 
don AloíbjdonBeimado^oNii-
ñósdón Odoariojdon Froela, y á 
la Infanta doña Aragoot3,0 Vrra-
ca. Murió el anodcochodeoro.s 
y feícota y dos, á veinte y íí ,3fe de 
Mayo3en Ouíedo3y alli efta fepül 
tado,eD la íglcíia de faotaMaria: 
rey no mas de onze años. 
El Rey don Ordeño fue el pri-
frseroquefcynópor fuccfsíondc 
padre ahijo,porque halla citiem 
po de ÍU padre el Rey d5Ramiro, 
feguardaoa la ley de la elección, 
que auia quedado de el tiempo 
de los Godos. 
Ricos Homes* 
El Conde don Rodrigo pobló 
[aAmaya. 
eT 
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' El Conde Ermenegiláo,íeñor 
de el Vi l lar, en tierra de Limia, 
Mayordomo de el Rey , abuelo 
de ranRudefindo,esconfírrriador 
delospriuilegiosde eñe tiempo. 
Prendió áVvittízza,qus andouo 
rebelde al Rey en Galicia íiece a-
ños, y haílofe en la conquifta de 
Coimbra. 
Reyes. 
DonAloníb tercero de cfte no 
bre, y quarto Rey de Ouiedo, y 
Galicia, íocedio al Rey donOr-
doño^fu padre,c! año de ochocic 
tos y fefenra y dos. Es llamado el 
Magno, poraocrloíldode nio-
chas maneras. Don Locas Obif-
po de Tuy, díze que fue vngidos 
comofusanceceílbfcs. Poblóla 
ciudad de Leon^cercóh deOnie-
'do^ labró fafortalezatfortificóá 
Zamora,, pobló á Simancas: labró 
de íiüeria lalglefia de Santiago. 
Fue hecha Metropolitana la de 
Ouiedo , y ceiebroíe eo ella vn 
Concilio. Ganó á Coimbra eo 
Portugal. Corrió el Reino de To -
ledo, dcfpoes q huuo iaíignes Vi-
torias de fu Rey Aben Lope. El 
PapaluanOdauole llamó en fus 
Breues,Cíiriftianiisimo,y glorio^ 
fo. Casó en Francia con la Reina 
dótía Amelina,y acá doña Xime-
na,y tauo en ella á losínfantes do 
Garcia,don Ordoño,don Gonza-
lo ArcedÍ3nodeOuicdo,doFtüe-
a,don BcmhJdo, y don Ramiro. 
Murió en Zamora el ano de no 
uecientos y diezjálosquareiitay 
ocliodefoReinosy fuedepüíita 
do enAílorga, y eftá encerrado 
en Ouiedo. 
Ricos Flomes* 
El Conde don Gutierre A m & f 
la Condefa doña Ilduara, v Alda-
ra^padres de fan RodcíindoObií-
podeíria(fundador de el Monaf 
teriodeCclanoua) y de Mooio 
Gutiérrez^ de Froila GiitieiTez5 
y de Adoíindajmuger deXimcno 
Díaz* 
El Conde do Ff uela Bcrmudez 
CaualleroGallcgo, rebeló a!Rey, 
y macáronle los deGoicdo : fue 
nieto de el Conde don Mcndo. 
El Conde Eylo,rebelde al Rey 
colas tierras de íu patrimonios á 
tenia en Alaua. 
El priuilegio de la IgieíiadcHo 
guera ? eo la ribera de Miño, e.ílá 
coníirmado de Aluaro Conde de 
Egitania, de Bernardo Conde de 
Lcojde Sarracino Codc deAüor-
g3,y de el Vier<p:de Ermencgii-
do Conde de Tuy 5y de el Puerco, 
Lope Capitán de Vizcaya9el cj 
venció el exercicoqcmbiócon-
tra los Vizcaynos el Rey con fe ^  
hijo feguodo i el Infante don Or- ' 
dono. Creo fue padre de Forton 
López primer feñor de Vizcaya, 
J progenitor de los de M e n d o ^ 
" ir ^
> 
de Cófiília,) León. Libro Primero. 15 
±1 Comedón GatiirreOforio, 
y fu hijo don Froyía Gutiérrez 
Oíbrioj efian nombrados en vna 
donación de el Conuentode Ce-
lanoua. Fue el Conde vno de los 
Caualíerosqíic fe hallaron co Lo-
go en la ¡unta para rebelarfc ai 
Rey, enfauor de fu hijo el infante 
don Garda* y es confirmador de 
priuikgios* 
Fernando AíTyres eflá nombra-
do en vna cédula,eo que clRey íc 
confirma el Condado dé fy padre 
don Gutierre. 
C A P . X I Í Í . 
Los Reyes don Gdrcia, don Ordé 
hofegmdoidonFrmlafegmdúsj 
don Aíonf i eíquarto. 
D O n Garda quinto Rey de 
Ouledo^y Galiciajuccdio 
al Rey don Alonfo fu pa 
dre,elaño de nouecientos y diez. 
Fundó el Monafteriode íanlfido 
ro,de la Orden de fan Benito cer-
ca de Dueñas. Saqueó áTalauera, 
y derribóle los muros* y prendió 
al Moro Áyolaq la tenia.Caso co 
hija de el Conde don Ñaño Fer-
oadez,ynociíuohijos. Murió en 
Zarnoraclañodenouedentos y 
treze}eotrado el tercerodefu rei-
no, y eíláíepukado en fanta Ma-
ría de Rccaíxo en Ouiedó. 
- • 1 i i ' 
Pyicás Romes.. 
El Conde don Ñuño Hernaó 
dcz,faegrodeclRcy, por cuyo 
confe jo rebeló á fu padre. 
El Conde Áílur González con-
firmaua los príiailegios por el año 
de nouccieotos y doze. 
Fortun Lepczjlamado Zoria 
por fermuy biaiicosfuc el pniTiCi: 
feñor de Vizcaya. Traíladóálos 
de Mendoza fus defeeodicotes. 
Kejes. 
Don Ofdono fegundo de eílc 
nombreXcxto Rey de Ouiedo, y 
Galicia, fyccdioalReydonGar-
cia fu hermano 9 el año de noue-
cientos y trezc.Eotró en Anda!a-
zia hada vna jornada deCordo-
üa^y causó machodañoa iosMo 
rosjcorno a Eftremadura.-y en el 
reinodeToledoXaqueóaTalaue-
ra. Ganó la ciudad de Nagera., y 
intitulofe Rey de ella. Procuró 
qücfeerigieíTceníglcíiaCatedrai 
la de Mondoñedo.FaodóelMo 
nafterio de íao Eftcuan de Riba-
defii í en Galicia % eo tierra de Le • 
mos. Macé por efigaño a los C5 -
des dos Diego Porcelos.don N u 
ño Fernandez, don Almoodarel 
Blanco, y a fu kijo don Diego, y 
don Femando Aíídrez, y tomó 
ritulodeRey deLeoo. Touotres 
mogeresja primera doña Eluira, 
ó Munia Domoa^y fucroo fus hi-
jos don Alonfo.doíi Ramiro}qLíe 
- ^ ^ 
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le faccdieron,donGarcia,aon ba-
cho, y doñaXimena. La íegunda 
doña Ara^onca, natural de Gali 
cia:y la tercera doña Sancha, bija 
de don García IniguezRey de Pá 
piona,y de la Reina doñaVrraca, 
MurioenZimoraclano de oo 
uecicntosy veinte y tres, á los 
nucue y medio de fu reino, y efta 
enterrado en íánca María la ma-
yor de León. 
Ricos Homes, 
Don Diego Porcelo Conde de 
Caílilia, hijo del Conde don Ro -
drigOfpobíó la ciudad deBuirgoss 
y fue muerto por cIReyjauieodo-
íe traído con buenas palabras al 
lugar de Tejar9 en la ribera de Ca 
rrioniuntanience macó á los Co 
des don Ñuño Hernández / don 
Aimoodar el Blanco, don Diego 
íu hijo, y don Fernando Aílbrez» 
todos muy grandes Cauaiieros 
cnCafcilla. 
Aíldr Froy lez conomia voa cai-
ta de el Rey }eo que aprueba codo 
lüqucíüsanteceíTores aaian da-
doaiConuentodeíanlíidoro de 
Dueñas. 
Reyes. 
DonFruela fegundo de cíle oo 
bre, y fegundo Rey de León s íu-
cedio al Rey don Ordoño fu her-
íiiino,por aasr quedado muy ni-
ñosfus hiJQs;y no eftar bien aíTen 
cada la fjccision de padre á hijo. 
Casó con la Reina doña Nuniio 
XimenaiarsirellamaenvnReli-
cario que dio á la Iglefia de Ouie» 
do; muchos la UarBadona Nana. 
ITuuo de ella tres bijOs,donAioo-1 
íb,don Ordoño,y don Ramiro \ y 
fuera de matrimonio a don Frue-
la,y adonAzoar. Murió elaSode 
nouscientos y veinte y quacroa 
auiendo reinado catorzs mcíes, 
y cílá enterrado eo la Iglefia ma-
yor de Lcon. 
Rícós Homes. 
Noíio Nuo-32 Rafura * íuez de 
Ca^illajii jode NuñoBellídezsy 
de fu muger dona Sil la, hija de el 
Conde doo Diego Porcelo. 
' Layo Calóos otro íuez que ca» 
so con doña Eiuira, oTerefa Ño-
ñez, Bella , hija de NañaNañez 
Rafura/oe cofrmador de los prí-
oilegíos de íu tiempo. (: 
Fernán Layoczconfirma el pri 
oilegiode las dos millas de tierra 
que el Rey dio al Apoftol'Saiioa-
gOjhijo nsayor de Layn Cakio. i i 
Rejes. 
DonAloníoquareodceíleeo^ 
b,re,y tercero Rey de León, fuce-
dioai Rey don Fruelafu do,el a-
nodeoouccientosy veintey qua 
tro. Es llamado el Monge, porq 
io fue en el Coousnto de Saha-
guo.y eiCiego^porqaefy herma-
no el Infanre ¿fa g&mlQO le man 
Áb facar los ojos, y le hizo re-
nun-
de Caftilla,y León. Libro Primero. i $ 
nunciare! Reino daño da nooe-
cientos y treinta y vno,auieí7do 
resnaao íeis anos y íictc mcíes. 
Casó con la Reina doña Sancha, 
li-ja de ei Rey don Sancho Abar-
ca de Pamplona, y cuyo ds ella a 
don Ordoño ? llamado el Maio-j 
porq lo fue miicho, j a don Aloo: 
íb^i ie murió niño. Ei Rey acabó 
fu vida en el. Monatkrio de fao 
Miao9á dos leguas de Lcoivqise 
ei edificó, y alli cílá ente nado.-
Ricos Homssí 
DoiiNuñoJñigOjVOrtym Lo 
pez, fcgundoíéñor de Vizcaya, 
fue prefo por Moros ?y refeatok 
iahijOíyfaceíTor. 
DooGoderreOíbrio,y Aguo* 
ea5 doraron el Monafterio ds ían 
Pedro y fon Fclizes 3 queíe llama 
de fao Pedro Finz, en la ribera de 
el rio Mafma.Ay íáoibíco memo 
ría de efte Caüaiiero,.y de otro de 
faapeíiídojcovna carra de Froy-
ía, hermano de fao Rodeíiodo, en 
q da machas poírcfsicines ai Con-
uencodeCelanonai,' . 
C A P . XíV*. 
Los Reyes don Ramiro fegmdo, 
don Ordoño tercero* don Sancho 
el primero. 
D O n R a r a i f o f e g i i n d o d e t í 
te nombre, y quarto K.cy 
1 deLcon, fucedioaiRey 
I donAlonfo íu hcroiaoosci año de 
nouccieotosytrcintay vno. En-
eró en ei Reino de Toledo contra 
¡os Moros, y ganóles la villa -de 
Madddjy ladeimaoteló. Hizofá 
vaííalío al Rey Moro de Zango-
ca. Venció el muy'gran ciercicó 
d'e los Reyes de Cdrdoüá,y Zara-
go^a^que eotró.por Caiiíilasy gá-
i lió la infidos batalla de Simacas. 
Defpüesboluio aiReiooácToie-, 
d.o, y mató,c-n;V.eabacália, cerca 
deTabiiera^dézerail Moros, y 
pifeodio íiete.fBÍI-. toodólos M o -; 
naílcriosdefarirStíaador de Leo 
deTalazde Rc/Spara Monjas Be-
nitas 5 en el íido qlabió íu caía é. 
Conde de Lodá. Los deíaoAo» 
dres.y fao ChnfíoeaI,eo la ribera 
de Cea, y en íá de Oaero el de 
oueftra Señora, y e ! de fao'Mi-
gueleo el valle de Orna,, - . 
Casó con íá Reina doña Vrra-
ca, que no fe fabe qtiieo fae.- y fc-
guoda vez con la Rcioa doña Te-
rcia Florentioa, hija de él Rey d5 
Sancho Abarca. Tyoo ios hijos (u 
gaien£essdon Ordoño, queíc ín-
Cedio, don Saochay don Bermu-
do, que fe fabe facrS de ei primei: 
oíacnmooío. Los otros b) jos fije-
ron don Sáíichosde la feganda3 q 
reinó: doña Élaira, que fue Mon-
ja^y doña Aldorta Fuera de ma-
ttimoniodori Aboazer Ramirez> 
^ydoña Artega. ; Müíío en Le-órt 
Orirmdt Us'DtmdadesSeglares, 
¿> -,„„ - . 
í 
el año de nouecientos y cinquen -
ra, á cinco de Henero, vifpeua de 
los Reyes, auiendoreynadodiez 
y nueue auos;efía enterrado en el 
Cóiiento de fanSaluador deLeS, 
que ¿i fundo. 
Ricos Homes. 
Don Gonzalo Nuñcz, Conde 
deCaílilla. hijo de Ñuño Nuñez 
Raíuraelíuez. 
Don Gutierre Oforio, y Ñuño 
Oforío, confirman vna donación 
de el Conuento de Saraos. 
Aííur Fernandez} confirma los 
príüiicgios de ci Rey. 
Oíbrio Nuñez confirma la do 
nación de vnos bienes confífea-
dos á Bernardo Nuñezjcpe Tedie 
ron dcfpues aiConuenio dela-
nagun. 
VeiarcoDoñiz}confírasa la do-
nación de vna Igleíia al Monafte-
río de fan Prudencio^ cerca dcLo 
gro j io . 
Nyño Laynez}yBermudo Lay-
nez, confirman la donación que 
hizo ei Rey de los bienes confifea 
dos de Bernardo Nuñez, a l M o -
naftcriodcSahagun. 
E l Conde Lay n Nuñez^ijo de 
NuñoLaynez, fue confirmador 
de los priuiiegíos de eíle tiempo. 
Oucco Affurez es confirmador 
de los priuiiegios de el CódeFer-
nan Goncalcz. 
Nuno Velaíco fu- cofirmador 
de vna donación que el meífiío! 
Conde hizo áían Pedíüde Arlan-
ca. 
Don Pelayo Frueia, llamado cí 
Diácono, porque fue ordenado 
dcEoangelio,casófcoun lacoftü-
bre de fu nempo,c5 dona Aldon 
^a Ordoñez, hija de don Ordoño 
eiCiego,ydedoñaChriftíoa fu 
mugerjiija de el Rey don Bsnmi 
dociícguodo. Tüoo muchos bi-
jos,y entre ellos á doña TereíaPc 
iaiz, rnuper de el Conde don Go» 
mez Díaz. Efta íeñora fundo el 
MonaReriodc S.Zoildc Garrid 
Reyes. 
Don Ordono tercero de eík 
nombre,y quinto Rey deLeoo,í 
y el dezimoodtatiodefpuss de la 
deftruicion de Efpaña : fucedio 
al Rey don Ramiro fu padre, el a-
ño de nouecicntos ycínqoenta. 
Eovoa enerada contra los Moros 
corrió haftaLisboa,y la faqoea 
Fue dos vezes cafado: la primera 
con la Reina doña Vrraca } íiija 
de el Conde de Caftilla Fernán 
González, y la repudió: la fegno: 
da con la Reina doña Eluira , y 
tuoodeelia al Infante don Ber-
mudo5 quevinoá Reinar, ya la 
Infanta doña Tcrefa, Monja en ci 
Conuento de fan íulian de l eoo . 
Mudo en Zamora el año de no 
uecientosycinquemay cinco, a 
los cinco y raediode fu Reino. 
w 
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Eirá enterrado en íáo Saioador 
de Falaz de Rey, en León. 
Micos Homes. 
El Conde don Nuoos Nooio, 6 
Muñoz, pobló la villa de Roa, á 
feis 1 egáas de Valladolidi 
Górmalo Tciiez pobló la ciudad 
de Olma, y tmo á gouicrao de 
Bureua* 
Aílurió3y Velsfco/oo coárma-
dores de ^ n prinilcgio s- co que e! 
Rey dio á la Iglefia de Santiago 
el Condado de Vcntoía. • ' 
Rodrigo Velazqocz confíriíió 
otro de voa hcccdadjeoLeoiijála 
mefmalglcíia¿ 
Don Hyfio Oforíoconfeméí la 
donaciode vm.% hazenas en Díie-
íOíCetca dcZamora,q el Rej,y la 
Rey na dietoná fan Rofendoí 
• Don Iñigo López tercero íeñoc 
de V izcaya, casó con ElüitaBcr-
modez mer a de LaynCaíuo. 
Goftíos Gonxalez, hijo de Ña-
ño Beliidcz, y dedonaStiJ3íy her-
mano de Huno Ñoñez Rafora, 
íüez deCaO:íllascasócoii doñaAr-
tega Ramirezjhiiaiacra de iBatti-
monio s de el Rey don Ramiro ei 
íeguodo. 
Hl priuílegíode los votos de fan 
Miliaodeia Ccgol la, que le dio 
el Conde Fernán Gopcdez, fue 
confirmado de Nano González, 
Conc-alo Fernandez, Sancho Fer-
nannez, Gonzalo Fcríiádez,Gon-
^aloArdcns, Diego Scrracinis, Al 
oaro Serracinis, Diego SeiBencz, 
Guíicne Gómez» eícudero de el 
Conde,/ de Saraguiz Aiüarez¿ 
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Los Reyes don Sancha el primero, 
J don Ramiro d tercero. 
D O n Sancho íexto Rey de 
Le00,y el decimonono 
defpaes qae fe perdió Ef-
paña, fiicccdioai Rey don Ordo 
fio, ía hermano de padre, el año 
de nooeciencos y cíoqueota y cin-
co : es ilamado e! Gordo, por ha-
uerlo fido macho ? haRa q le cura-
ron en Cordona ynos médicos 
Moros. Rebeloicie el [ufante do 
Ordoñoj hijo de don Aionfo el 
monge, que hania cafado con do-
ña ¥rraca5 hija de ei Conde de 
Caílilia, la que rcpiidío d Rey do 
Ordoño^erccro, Casó cola Rey-
nadonaTerefa, hija de el Conde 
de Mot^oo, de el hóagc de Aiía-
rez, y faeroo fus hijos ei Infante 
don Raíiiiro.donFilipe, doñaMa 
ria, y d o n a O a , (enorade Sala, 
cerca de el rio Armcna^moger de 
el Code Nepomno Diaz Mario 
de ponzoña q le dio vn Conde do 
GüBcaio, envna naan^ariá el año 
de nouecicotos y feleota y fíete, 
^áiosdozede fureyno. Füeíepui-
C tado 
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tadoenfanSaluador dcPahzde 
Rey.y de alii trasladado al couen 
ro de ían íuan,quc oy es fan ifido-
rodeLcon. 
Ricos Tlomes. f 
El Conde de Caíbiía Fernán 
Gon^alcz^fandador de el coonaf 
rerio de íao Pedro de Ariafi^a^do 
de efxá enterrado. 
El Conde don Vela de Nagcra, 
iíaoiado aísi, porque tuno cí go 
uieroo de aquella Ciodad, rebeló 
al Conde Fema González, y íi en-
de vencido/epaísó a los Moros. 
El priuilcgiodc fao Millande 
laCcgol la, que le dio el Conde 
Fernán Goncaiez, año de none 
cientos y treinta y qoatro, eíta 
confírniado de Sancho Fernao-
dezs García Feniaodez, Gonzalo 
ArdericCjDicgoSairacinizjAlua 
ro Satraciniz , Diego Xiaienez, 
Gutierre Goroez, ArmcíGdee] 
Code.Beyla DoÜqoitiz ,Sarracio 
Aluarez, y de MtímoGtiíiios. 
£1 Conde D.AíÍüí: Fernandez 
gouernaua la villa de Moii^on,y 
íüComarca3cn cicnipode el. Rey, 
y tuuoquatro hijos varones, lla-
mados D.Fernando AiTürcz, D5 
Goncalo A0brez, Don Ñuño, y 
don iiniiqoe, y vna hija llamada 
doña Tcrcía,quc casó con el Rey. 
El Conde D. Fernán AíTurez, 
Gouernador de Mor^o, y fu par-
tJGo}cercade PaÍencia,dioal Car 
denal Raymundo vna ígleíia pa-
trimonial, con laadoccacionde 
fanta Maria, que eftaua eo vn fo-
to llamado Debefa braua, cerca 
de Morcón, y allí pufo el Carde-
nal muchas reliquias, y fundó vn 
conoenco. de Canónigos Regla-
res, que fe llamó, fanra Maria de 
HüÍJilos. 
El Conde don Goo^a!o¡ Aííorcz 
dio á cfta Iglcíia el logar de Villa-
facundo. . 
V i l Conde D. Goncalo rebeló 
al Rey eo Galiciaj y íiendo venci-
do, le perdonó, y recibió eo fo 
gracia. Defpues el Conde dio al 
Üey ponzoña en vna mangana, y 
le 01 ató. 
V o prioilegio de fan Millao de 
la Cogolla^aho de nooccientosy 
quarenra y íietc, en que le dio mu 
chas heredades el Conde Fernán 
Goo^alez;e0á confirmado deGo 
93I0 Arderiz.jde OrorboZabage-
lli? Fernando VelafcojOucco A i -
íiirjzs Diego Sarracioíz, Bcr bodOj 
García, HaocyoDcñiez, Diego 
Ximenez, SarracioAkiarcz, Vage 
la Dolqoirez , Vegala A!uarez? 
Oueco Ñoñez, Mynio Moñioz. 
Don ACor tuao dos hijos de lo 
mugerdoñaEloii^Fcdro y Pela 
yo 3 que fueron monges en Saha-
gun, y dcfpucs Obiípos de Ador-
ga,y Leomy refignando los Obif 
pados, fe boluieroo al conuento. 
No 
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No fe íi foe eíle caoallero el Con. 
de de Moi^ó , pareceoae que no-
Velaíco López confirma la do 
nación de ia iglefia de íanta Co-
lonia, que hizo al comienco de S. 
liidorode Dueñas: el Conde don 
Fernando AííurcZi 
Órbita Fernandez Alférez ma-
yor de CafttÍla,cn la batalla deHa 
zinas,doode iiiorio¿ 
Forracií Sánchez ayo déla ín-
fmra doña Sancha , Coodeiads 
Caftiilaítcoia ^nacafa fuerce cer-
ca de 'H3gcra¿ 
Doo Lope íoigiicz i Ñonez, ? 
Ortüocz, quanoíeñor de Vizca 
ya, fe balíó coo el Conde Fernán 
Gooplcz en la de Hizinas, y ftse 
en ella General de ia gere de Caí-es 
cilla vieja, BjrcbajTreuiñojyCar 
tro.- i ^ ) ^ . 
Doo Ramiro, icrcero de elle 
oembre,y fepnmo Rey de Leoo, 
y ei vígcíimo deípues de la def-
íroíGÍodc Eípaña, fucedio al Rey 
don Sancho (ti padre » el año de 
noyecieotos y feísnea y Oete i En 
el fegundo año-como comerlo á 
reyniir, entraron cn-G.ilida mu-
chos Noríiíaodosjqiie fueron ve-
cidospot los íiiiiii'tros de el Rey, 
y quemados sn fas psgdes. Caáó 
conb Reyoadoña Vrraca, y 00 
tuno íbccefsioíí de ella. Fuera de 
mammonio le dan por hijos a 
don Sancho, v don ikÜofo.y a do 
ñaErmefcnda raonja. Mnrioen 
Lcon el áoo de noueoencos y 
ochenta y doss a los quinze de fd 
rey 00. Mandoíe encerrar en ei 
mona'leriodeDdlrianasen el va 
lie de Orna, y fue crasladado por 
si iley cionFeniando^elíegiindo 
a laíglcíia Gaíliedral de Aitorga. 
Ricos f ío mes. 
Rodrigo VeIaicooi3co!ifiniia la 
carra co que el Rey hizo ffiudar tí 
íglcíia Cadiedai de Simancas, 
dorcíhr enfrooterg. . 
El Conde doo Velaíco firmo 
¥üa donaciop á la ígkí i i de Aiior 
g-a,y a fa Obiípo fan Ccnadio. < 
Fonumus Velafco^cs confirma 
dorde ladonacioird© vna here-
dad al conuenco de faoAndreSí en; 
el Bier^Oi 
Vclaico Diaz edá nombrado en 
muchas eícrkuras de el Reyi 
Gundifaluoi y íumUger íldoá-
ra, fandadores del Abadía de Ya • 
quera de AmbiajdeCanooigos re 
glarcsjcsrcadc Ccianoiía^y citan 
al ii enterrados, en ci Capi[ulo3 en 
tu^basdepicd'ai. 
Don Saiuadot GS^alez, Conde,' 
óGooc mador de la ciudad de La 
ra 1 y £1 parrido , casó'con Doña 
Fromida,- hip dd Conde f ernan 
González, co/ohíjafie doo Gao 
•ploSnisadorcs. 
Gof^.iio Guílios feñov de Sal^^, 
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la de Lara, y no de Bmeua, cafó 
con doña Sancha Vclazquez, hi-
jade Velafco Rodríguez ? y faero 
fus hijos los fíete Infantes de La-
ra. Eíkiuo caurioo muchos años 
en Cordoua:afsi fe quenta. 
Veíafco Rodríguez, padre de 
Ruy Velazquez, el qos entregó, 
dizen,alosMoros fus fobrinos, 
los íiete Infantes de Lara. 
Vfores Gatierrcquc es el Cota 
de D.OÍono Gutiérrez 5 fundó el 
monafterio d@ Lorcn^anacnGa-
ljcia5a vna legua de Mondoñcdüí 
el año de nouecientos yfetcnta^ 
y diole mil vaflallos. Fue cofírma 
dor de los pduiiegios de cftos tie 
'pos.Tomó el habito de rootjgej y 
fue con el avifitar ia tierra Saora. 
Tienenle por faoto en Gaiicia, y 
hazende efto algún fentimieoco 
elpoítrero-dia deAgoíio. En ve 
pciuilegio del Rey DonOrdoñc 
tercero, es llamado por el ffis^fu 
corifrater,ydo. 
Diego González AíTurez^hijo 
de el C5de Gonzalo, coníiríBÓla 
donación que hizo el Rey á Sam 
piro Obifpode Aílorga, de el mo 
oaítenodc lan Coime., y fao Da 
mian,enelB;e^o. 
Veíafco tfigd confirma la do-
nación de vaífailos al monafterio 
deSamos. 
Diego Sarraciniz,y AluaroSar-
raciniz,nombrados en la donació 
de Fazuengos, dizen vnos Aona^ 
les de Burgos fueron hijos de Sar-
racín Díaz i feñor de el caíiiilode 
Sarracín, cerca de aquel la ciudad. 
Gutierre Gómez también oÓ-
¡bradoen la dotación de Pazucn-
?os, dizen foe natural de Sando-
taal entre Burgos y Cañizar, que 
por nombre general fe dizc Tre-
uiño.. Tuuovnhijo HatBado Gó-
mez Gotierrez, que dizco fue fe 
ñor de aquel lugar ^ corad lode-
uicraierfapadreí ; 
Fernán Velafco, y Sancho Ve-
lafco/ueron armados cadaliéros 
el día de la batalla dcHbzinas.Dc 
el Sancho^ cftá coofirroado vn pri~ 
uilegiodc fan Millan de la Cogo 
Ha.- De Fernando otrade fan Pe-
dtock Cárdena'. . 
Diego Goo^3l.ez,y Martin Go 
^alez, le hallaron en la batalla de 
Caíeajsres, 
Goo^alo Fernandez, hijo de el 
Conde Fcroari González de Caf 
íiila,quc por fu mandado pobló 
la villa de Aza co el Obifpadode 
Ofma.-
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M Rey Don 'Bermudo él 
Segisndo, 
D O N Bcrmudo, el Seguo 
do de elle nombre, oóta. 
itey de León , y el vi^cíi. \no 
nvy 
de C4¡l la}y León. Uhro Frmero. 
mo primero defpiíes de la diftrui 
donde Efpaoa, íbccedioal Rey 
don Ramiro el año de noueckD-
tosy ochenta y dos. Era hijo de 
el Rey don Ordoño tercero, y de 
la Rey na doña Ekiira s y es llama-
do el Gosoibj por iiaoedoíido 
Mandó recopilar las leyes anci-
giws de los Godos, y que fe gyar-
daífen ios (agrados Cánones s y 
que fe decemimaííea los pleitos 
| por ellos. 
• Casó dos vezes: la primera con 
la IcynadoñaVckíquita.y repa» 
diola teniendo á la Infanta doña 
Chriílina, La fegunda con dona 
Eluira, eo quien caoo a don Alón 
foí q«e le íucedio 9á doña Teicfa5 
ya doña Sacha. Fnera de aiacri-
monioxn dos hermana s5£uiio en 
^naá doOrdooo5yeo otraádoña 
Eluira. Lalnfantadona Chriíüna 
casó conci infante don Ordoñn 
el C iego, de quien procedieron 
ios Condes- de Carrioo. Murió 
el Rey en •Yillaboeiía de c! Bier-
co , eianodenoaccientos y no-
yencaynneoe, á los diez y fíete 
de fü rey no. Fue encerrado en 
d logar donde rnuno , y ai cabo 
de veinte años trasladado a la 
Igleíia de faa loan Bapdfta de 
León, que es fan líldoro, por ei 
Rey don Aloaío ín hijo , y allí 
cftá con la Rey na doña Eluira. 
, Ricos Homes* 
lM 
El Conde de Caftilia don Gara 
Fernadez, fundador de el conuc • 
todeCouarmnias, queesoy de 
Canónigos reglares. 
So hermano ciCSde.Pedro Fer-
nandez . confirmaba como Rico 
Borne, Era mil y diez y ousuc; ^ 
El priuikgiodeCelanourM cei q 
el Rey le dio algiinosbienes^coo-
íirmaron Güáeíleo Mciendsz, 
MonioGatcia, Aoelayel Gidef-
teis3SarracinoSilez?FíüelaXime 
nez, Soero Forciz, Rodrigo Sar-
raciniz, Vida! Vimarez, Garda 
Parielio., Eülalio Aloaniz s Ofo-
rioOncros, SandinoBarancelo, 
Ve! afeo Muñoz 3 Iñigo Velaz-
quez, 
ElCoode Hernán Armentalczj 
ó Armentariz, llamado de Mel-
gar. porqae fue fenor def na vi 
lia llamada afsi por e l , es confir-
mador de elle tiempo en algu-
nos priuilegiosque deneíamsí-
ma YÜIa. Yeo vnofe dizc que po-
bló cerca de ella algunos loga 
res. Guardafealli eheílamento 
dee[Co!ides que comienza: r¿> 
Vemm Ánmntdc t ^ de Godible 
coracon: y otorgóle el año de no-
uecientosy ochsnta y ocho. 
El Conde Arias Godos3 gran fe-
nor en Campos, a quien don Lo 
ren^ode Padília, .Arcedianode 
Roda, en fu Nobiliario, pone po 
cabecadeel iinage delosPadilias. 
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Ñoño Hernández es confirma-
dor de ios priuilfgios de el Rey,cí 
qóal le hizo merced de el lugar 
de el Toral , el año ds nouccietos 
y nouenra,por lo q ae le íiruio con 
vnbucncauaílo. Eftáladonacio 
en el Archiuo de la ígicíia deLeó; 
hazcnle rauchos/cñor de cí cafti-
ilode Aoiados. 
Guodemaro Alférez de el Rey, 
y confirmador de fas priuilegios: 
deriuandcelalgyiiose! linagede 
Gíizrna; mejor íe pudiera probar. 
Don Gutierre Oforío, con ntu 
lo de Duc,que era Capitán de el 
Rey,confírma vna donacio al con 
uenrodeCelanoua, Ocrospriui-
legios confirmajcon tirulo de Al-
ferez, y la dorado de el monafte 
rio de Carracedo. 
Sancho, v Aoíb, v Mafo Lope, 
quinao íeñor de Vizcaya: murió 
de vna íaetada en Cybijana de 
Morillas. 
Losilete infante de Lara, Fer 
naodo, Diego González, Martin 
Gómez, Suero Gor^alcz , Ruy 
GoncalezjGaftios Goncalez,G5 
9aIoGo.ncalez ¡ hijos de Gonzalo 
GuPíios,/ de doña Sancha Velaz-
qusz. Llamados Infantes, por fe c 
dcfceiidientes de Reyes; de Salas, 
y Laia,porftipadrefcñor deSa 
las,ydeLara: por q fu madre fue 
natural de aquella ciudad, que oy 
es villa , á dos leguas de Barbos. 
Entrególos á Moros Riíf Vclaz-
quezíutio, feñorde Büaren, her-
mano de fo madre, y facro muer-
tos por ellos en los Pinares deSo-
r!a?ccrca de lavilla deAlmenara,á 
veinte leguasdeLara. Otras co-
fas he eferito de mejor gana. 
San Vélaseos Sancho Vclafco, 
es confirmador por el año de no 
uecientosynouenta. 
Fortum Garcia,feñor de la torré 
de Touar , entre Burgos y Vi l la 
Diego, dodg es el folar de fu ape-
llido. 
Diego ArccMrez: TcIloGon^á-
lez:, Sancho loigoez: Aurelio Au-
reoliz: Fáni Oüéquez: Aííur Fer-
nandez; Aluaro Oaequez: Lope 
Garciajnatoral de Salazar; Muño 
Muñoz: Ñoño Mudarra: Ñuño 
Rodrigiiez: Ñuño Diaz; Ximcn 
Sanz; Garci Sanz \ Diego Xinig-
nez: Garcí Lo f t t : Gonzalo M u -
ñoz: Forrom Sanz: Gutier R-uiz: 
Garci Tcllez: Gonzalo Díaz; Lo -
pe Sanz, que tuuo en feudo la vi-
lla de Pc^a. El Conde don Gu-
tierre Rodríguez Gouernador de 
CaílroXcriz, de quien el Conde 
don Pedro deduce la cafa de Caf-
t ro. Todos cdos Ricos Homes co 
Ifirmaronladotaciodecl Couen« 
to de Couarruuias. -, 
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E l ReJ don zAlonfi el quinto. 
Oo Alonfoqoinrodceít-e 
nombre , nono Rey de 
León, y vigeíinoíegua 
do deíde qwe ios Molos entraron 
en Eípam?íucedió a! Rey donBer 
mudo fu padre el ano deoouc-
ciencos y nouenra y nocue. Cele-
bro Cortes en la ciudad de Guie • 
do,y imado en ellas recopilar las 
ícy ss de los Godos. Dio facros á 
laciudaddeLconjCiañode mil y 
veinte: y porque en ellos íe haze 
mención de los Merinos, parece 
lera bien poner lo qiie íbn,y bara-
fecn el capiti-jio fi^uiente. Repa-
ró ía ciudad áz Leon3 y otras qoe 
auiaa recibido daño de ios Mo^ 
ros. Reedifico coLeonelTempio 
defaoíuanBaudña, que es oye! 
deían Ifidoroeoa'iticila ciudad, 
ytraxoácl ios cuerpos de eí Rey 
y Reina fus padres, y otros mu-
chos qq@ eftauan fio fepulturas 
decentes. Casó cola Reina dona 
Eiuira,hijadc el Conde don M e -
iendoGonzález, y de la Condcf 
fadoña Mayorieñorssde elBiec-
93:ytauodeeliaal infante don 
Bcrmudo, me le íüceedio, y a la 
Infanta doña Sancha ,q cafo con 
don FcrnidoInfante de Pamplo-
na. Fuerade matrimonio a don 
.NañoAluarez de Amaya^cuy a hi 
jafuedoñaTereíaNuñez,, madre 
dcelCid.MorioeftandofobreVi 
izo, de vnaücta, el año de mil y 
veinte y Dchos a los veinte y nue-
ue de fu reyoo. Eftá enterrado co 
la Reina doña Eluira en fañ líldo-
ro de Lcon, que es el Templo ds 
tan luán Bautiíta que reedificó. 
Ricos Homis. 
El Conde de Ca&lia don San-
cho Gircia, fandador de el Con-
uenrodc Oaa,para MonjaSjy def 
pues fs dioáM^ongesds laOrden 
df íaa BenitOjqae le tienen, 
ElConde don GoníjaloNuncz 
Minaya * casó con doña Tcrcfa 
Gon^slez, hijade el Conde don 
GoD^alode Amaya : hazenie de 
los de Lara* -
El Conde don Melando Gon-
^^léZífcñor de el Bier^o^ cuya hi-
Ía,y de la Gondcía doña Mayor, 
fue la Reina doña Eluira. 
V n prmüegiode ían Millan de 
la Cogolla, del año de mil y tres, 
en que el Conde don Sancho d@ 
Caftübjy íu hermana doña Vrra* 
ca, icdkronvn lugar entre Soto-
longo^ Naess, eftá confirmado 
de Sénior AííurNunezGoucma-
dor de PanCoruo.-deFernanVe 
lez, OuecoAluarez, Bda Alna 
rez, Aiuaro Gómez, Tello Díaz, 
Beia Gutiérrez: Ricos Honaesde \ 
el Conde. 
El Conde Akiaro OrdoSez de 
I 
wmmKmÉm* 
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¡Altanas,Mayordomo,/ Amode 
d Renombradoaísi en vnpriui 
egio de Saciago, de el año de mi i 
y diez y nucuc. Amo es Ayo. 
Vehíco Muñoz, y Iñigo Vc-
lafco, cftan nombrados en priui-
[cgiosdcclRey. 
Oforio Diaz confirmó vna do-
nación a la Igicíiade Lcon. 
El Conde Ximeno Diaz, y Arias 
Aloyrcz, cíhn nombrados en vü 
priuiícgio de Santiago, de el año 
de mil yíietejen que fe trata de el 
Codado de Abcacos, y Cor nato. 
GomezDiazy fy mogerOí^ro 
cia, fueron feñoresde Oña, y de 
otras cicn-as,ccrca de frias. Tro-
carooáOñacoo el Conde donSa 
cho, quando edificó el Mooafte-
no,y diolcs aTouerajá dos leguas 
de Oña, y aQ^intana de Opio, 
cerca deFrias.'Coíktieron el true-
co fus dos hijos, Diagomez^y San 
cho Gómez. 
En vna donación de fan Mil la, 
que le hizieron de vn Monaíterio 
Sénior Garcia Fortunez,y fu mta-
ger doña Toda, fon confirmado-
res ,Seaior ^elafco, Fortunezfu 
hermano, OchoaGouernador de 
Viguera, Sénior Fortum Sachcz, 
q tenia a Caparrofo, Sénior For-
tum Looez, que tenia á Ocon, el 
CoicNüñoGoncaiez deAlaua, 
gcuernaaa áNaosra; Sénior buen 
padre. 
Garci Diaz, Hane Bermudez, | 
Goncalo Diaz, Ñuño Godeíüoz, 
Gonzalo Garciez, Rodrigo Gon 
^alez,NuñoVelazquez, Femado 
Diaz, RodrigoTcllez* Gonzalo 
Teilez, Diego Tcllez, Rodrigo 
Rodriz:todos efxos Caualleros ef 
tan nombrados en la donación de 
Oña. 
También eüaallinobradoGa-
tier Diaz.natsral de Saodoual eo 
la tierra de TrcmñOjVno de los lo 
lares de el linage de Sandooal. 
Saluador González, y Gonzalo 
Saíuadorcs fu hijo, Condes de Bu 
rcua,confirmaion otras donacio 
nes al ConuEto de Oña}ci año de 
mil y díezy nueue.ficndodcMo 
j ts^ ábadefa doña Tygrida, hija 
de el Conde donSancho deCaf-
tilla. 
'Diego LopezJlaniaáodeVe-
lacancs, Mayordomo mayor de 
el Conde don Sancho. 
Sancho nataraldcEfpinofajMa 
yordomo de el Conde don San 
cho, y el que defeubrio la traído 
que dio principio a la guarda que, 
hazem los Monteros deEfpinofa 
en la Cafa Real. 
Gocer Rodríguez, quedizefu 
letrero en Oña, fue délos de To 
lcdosCaiuarero de el Conde don 
Sancho. 
El Conde Finiólo Ximenez, co 
^m«gerdoña Aldon^a Muñón, 
fun-
de C&jlma,j León. Libro Primero. 2.1 
i fundadores de d MoDaílcrio de 
Corias,de laOrdeo de fan Benito 
en Aftufías.ccrca de Cangas. 
iVlünioVelafco es confiírnsador 
de la donación de Oña,Sarracino 
MunoZí Nyño Muñoz, Gordal-
uo Gon^alueZ) Vclaíco Naboce-
ni , Fernando Gazcfa, Ñuño Gó-
mez , y Sona Gómez, fon confir 
madores de vna donación que hi 
zodoJía Fronilda, hermana ¿q t\ 
Conde don Sancho a las Monjas 
de íánta Dorotea. 
•DiagoAbregon cofírma vn pn 
iiikgio.de ci Monaftcrio de ían 
Pelayo.qae fundó el Rey don Silo 
cnOuisdo. 
Gaíca López Frior in omma 
imfiri] ta lat t j , confirmó el año 
de mil y veinte, vn priuilcgio de 
el Rey donSanchoelMayor,y de 
la Reina dona Ñoña. Fue íuíbcia 
mayor de la Gafa de el Rey. 
C A F . X V I I I . 
QLpíCerims majares de los Remos 
d i Cap i l la^ León, 
A mas antigua ipemona 
j que y o he hallado délos 
Merinos , es en el Fuero 
juzgo de los Godos, qiie le acabó 
de recopilaren ciempo de el Rey 
Egka, á bueka dcelañodefcif 
^cientos y ochenta y ocho. Allí 
ayvn fue roque dize: E^h t l i ds 
es, $Me fi algtm homc dixen tfsés 
es hidalgo,y no es creído, eprome-
te'juradores, non deue d¿ir Rico 
Home cjue tiene U honor, m al 
Á í m n o 0 c . Eík fuero referen 
Oralora, y el Dodlor loan Gutié-
rrez,)' y o por fucuenca, que dcue 
ferbacna. 
Dcípoesde eto,enmuchos prí 
|UÍkgios»y ca otrosmílrumentos 
d.c ios muy antiguos, he topado 
mención d.c Maiorioos. Porque 
©$ vn pnoilegiodeel :Reydo Ber-
mudo el fegondo, que tiene el. 
Conueoto de faoSaluador dcCa-
rracedo, de jet añode noucciétos 
y oooentt, toy f inm Citinudalis 
..Maiorino.En.oti-ode el Rey don 
Sancho elMayoralConuento de 
Oña, cstettigo Lope Oyaganda-
rizMaiorino. En los fueros que 
dio á la ciudad de Leonel Rey do 
Alonío el quinto, el año de mil y 
..yeiote» c o a o arriba fe dixo, cíta 
nobrado el Maiorino de elRey, 
comoIu€zraayor,y el fayonjCo-
•rao fu executor y miniftro. En vn 
prioiie|io q^c el año de mil y o-
ehentajconcedio el Rey doAlon-
fo,que ganó áTüledo.alRealGo 
acoto de Sah3gun,fon confirma-
dores Maraño >>an>ftionis Maiori 
no RegisinCaadbAnayaVelaz 
Maionno in C^aipis; Pelagio Do 
.miniquizin Lcgione. De Maio-
nno 
Origen de Us dignidades Seglares, 
riño, fe dixo Mer ino, / aísi es co-
do vno. 
Que oñciofea el fojo,declaro 
mu/bien la I.25. tir.p.p.2.dizicn-
do ; cM'cnno es nome antiguo de 
Elpaña.que qmer tmto dezjir,co 
mo home que ha majeriapara fa 
z}er]ufimafohre aírrm lugar fe-
ñalado.afsi como viUd^o tierra, e 
efiosfan en dos maneras. Ca "unos 
¡31 ha cjpone elRej de fu mano en 
luffar deAdelantadoikq llaman 
Merino mayor,e e(le ha tan gran 
poder como el AdeUntado^eotros 
ay que fon pt4efiospor mano de el 
Adelatadow de los Merinos ma 
y ores. Pero efos a tales nopuedm 
faZjSr'jttflicíafi nonfobre cofas fe • 
nalaias^a 'államan voZjdeReJ> 
afs; coma por camino cjtttbranta-
dotopor ladrón conocido: eotrofi 
por m^ger (oreada^pot muerte de 
homf(egf'iro,o r o h , o fkerfa ma 
mjitft-a, i3'c* Lti igm tporq el^Me 
rtno major tiene gra l^ar^emuy 
honrado, deue haueren f t todas 
aquellas hodades que en eíia otra 
ley dtximos de el Adelantado, e 
deue ga lardm, e pena hatser en 
effa mefna manera. De eíf a lcj}y 
de otras de Canilla;/ Leoo,re en-
ciende claramence quaií autori-
zado es ei oficio de Mennoíiia 
/ o r , / l o c u e l a . 
En bsCorccsdeTpro^ne cele 
bróel Re/ do-EnnqueSvPondo, 
•• • • • • - • — 1 — -
añodemil/crczienros / fefenra 
/ nueue3a/ voa le / que cñá 0 / en 
la nuciía Recopilación, 1.5. tic. 4. 
lib. 3. en q fe ordenó lo figuieníe: 
Los Mennos,J Adelantados ma 
y ores,no pongan por fus Lugar ef-
tenientes aCaualleros,ni grandes 
homes, quevmen con rmeflros her 
manos, o ricos homes -.faluo a fus 
familiareSfperfonasfieleSilldnas, 
¡Jabonadas, a quien libremente 
puedan tomar quentay rat^on de 
fus <?/?£70í .Nombra primero á los 
Merinos ma/ores.que á ios Ade-
lantados,dize ponían por Tcnícn 
tes a grandes Caualíeros. 
En otra íe/ antigua fe ha^c me-
ciondef^is Merinosma/ores de 
Caftilla5de Lcon,(ic Galicia,Añu 
nas^Goipuzcoa,/ Alaua. 
Gíraanrigu3,quc también eftá 
en la Recopilación, I.p. tir.4. lib. 
5 .depone}quc los Merinos ma/o 
res dsCaíh'ila, Lcon,Ga!ida,/Af 
curias,/ los Adelacadosma/orcs 
delafrootera, / de el Reino de 
Murcia, licúen vnos rpefmos dc-
rechosxquiparalos en cí lo, j no-
bra eo primer lugar á ios Mcr i -
nos ma/ores. 
Otra que es 1. tit. 4. iib. 3. de k 
Recopilación, depone, que cada 
Merinoma/or tenga dosAlcal-
dcs,n3turalcs de la Merindad,/ q j 
los que timierc el de Cañilla5fcaoi 
tiiijoídalgo. Veremos agora la¡ 
no-
de Capl¡a,y León, Libro Primero. 2.Z 
noticiaqasíe halla de los Meri-
nos mayorcs,en ios priaifcgios, y 
acras eícritarasdc cíios Reyoos. 
Enrn priüikgiodeci Reydoo 
Fernando ci primero dcCaftiila, 
coñiittnaVita Diaz* Maiorintis 
Regís mLdmpreana.CóñCcdiok 
el año de mii y qiiarsnta y dos,en 
fauor de ci roonaílerio de Santia-
go ds Moremeia. 
E l año de mily ochenta y dos, 
era Merino en Burgos, y Cercho, 
Sénior Martin Sánchez. Elíiguic-
te, in tota Vi&cayá, afsi dize vna 
dotacioode ían Milian de ia Co-
goila,SeoiorBlag!gaEztal]cz.En 
vo priüiiegio de el meímo fan M i 
Han, deelañodemiiy oclientay 
ícis, mandó el Rey don Aiooío el 
fexto, á Pedro loannes Merino 
mayoi: de Caftilla, que poblaííe á 
Sepülbeda, q cftaoa deípoblada. 
Eotü priüiiegio de el Empera-
dor don Alofifo, Íü data en Tole-
do año de milycientoy qoaren-
coj.dos, que tiene la cafa de Pra-
do , fon cpoíícraadores, Migoel 
Félix Merino de Burgos: Gómalo 
Bermudez Merino en Aílurias: 
Anaya Rodríguez Merino en 
León, q fon los Merinos de Caíli-
lla5 Ailurias, y Lcon. 
El priüiiegio de la jurifdicion q 
dio el Rey don Sancho, el DeíTea 
dosálaAbadiadcHuriilos,añodc 
jmily ciento y cinqueota y ocho 
confirma don BücíTo Maioríno 
en Saldaña. 
Eo el priuilegio de Talarodoca, 
q tiene la faota Iglefiade Toledo 
eofkisordeclAr^obirpodo Gon-
calo, año de mil y cieto y ocheca 
y ocho, escóíirmadordonLope 
Diez de Fitero Merino mayor de 
Caftilla, y con el meímo nombre 
coofírmó otros priuilegios. 
En otro orioilegio de el Rey do 
Aioníb el Bueno,que tiene Tole-
dopara el derecho déla poerca de 
Bifagra, de el año dé mil y ciento 
y nouenray fcis 5 íoe confirmador 
Roy Perez.Merino mayor de ci 
Rey. 
Élcoouentode laRcmcrta,dc 
IaordcodcPrcmoí!rescntre Va-
lladolid y peñafiel, tiene vn priüi-
iegio de el Rey don Aloío , el 
Bacno, de diez y fíete de Mayoj 
de mil y dozieotos y ?no, en qoe 
cscófirmador Petro Manric Me-
rino in toto Regm. 
En otro que tiene Toledo, de el 
año de mil y dozieotos y dos, pa« 
raq^e fas vezioos no hagan mili 
cia, es confirmador GnuereDiaz 
Merino eo Caftilla, 
En otro cambien d^ToledOj de 
ciañodc mii y dozieotos y íiete, 
para que fus aldeas hagan hazien-
da con la ciudad, es confirmador 
Garci Ramírez Merino mayor 
len Caftilla. 
•«•:••• . > - . . « . , 
Origen de las dignidades Seglares. 
En vna donación de el año de 
mil y docienros y catorze , en 
tiempo de ei Rey don Aloníb eí 
IkcnOr eíU nóbrado Oitum Or-
tiz Mcr inomiyor, y Pedro He-
lias íayon. E!te meímoRey don 
Alonío tuuo por Merino mayor 
por coda Caftiik a LopeSiaz, q 
fue íeñor de Vizcaya. Pienfo que 
es el de Fííero arriba nombrado. 
• B|£ey don Eonqoe priaiero i a 
tres dííHebrerOjde el anodemily 
doeieros y diezy íicte, dio vn pri-
7J0á Toledo, para que íus ve^  
zínos no paguen A'lefores ,, q:CÍlá 
confirmado de doOrdoño"Mar-
xmzz Merino mayor co Cafíilla. 
:,:•£! Rey don' Penando el fcgoo-
s Leo». íuuo por Merino ma-
y of .de Galicia á Hono dcTeiiíez.5 
¿pe di-zsa:es progeokor de k. e p 
fad^Cordoija, iil 
i Los priuiiegíos'dc el Rey dos 
F^^nandoei Santo i-eftaacoooi> 
mades de Goriplo ferez, áluar 
Rüíz, FernaoGon^akz, Saridio 
Sar.chez^y deFcrnan Ladio Meri 
mayores de .Gaililla. De Gar-
..iCyrz^ fedroG-íierrez Meri 
nos mayores en Lcon;de Sancho 
l'%Íaiz,y de Nüod fenandezMc-
aoüsmayores,coGaiiciaXosfüe 
- e Guadakura, año demily 
iencosydie2yni?ciie3 copnr-
ooq don Gon^aio^enez Merino 
mayor en Caltilla. 
Los priuiiegiosdcei Rey don 
Aloníb el Sabio, de don Gutierre 
Soarez, y GarciSuarez Merinos 
mayoresdeeí Reyco de Murcia. 
Eñe he viílo en el priüilegio de 
Cabrav y Santí Eíkuao, que tiene 
laciodadde Vbeda. De Concalo 
iMoráorjyde don ManriqaeGil, 
Merinos mayores de tierra de 
León, y Afíorias.. De don Eíleoao 
Fercz, y de don Roy García Tro-
co, Merioos mayores de Galicia. 
De Diego López de Sa!cedo3y de 
don Ferna Gómez de Rojas Me» 
rioos.mayores de Caflilla, 
En riempo de el Rey do Saácfio 
el Braao, fon Merinos mayores 
dcGa!icia}DooIoaoFsraadczde 
Caftillajdon Sancho Marcíoez de 
Lciuas y doo loan Rodríguez ; de 
LeoivRodrígo AÍoarezsdonEf-
rcoan HiniezCli[irracano,y M e -
van Pérez, 
En el de don Fernando el Em-' 
placado, Martin Pérez ds Mayor 
,ga de Leoo; de Caí!iiia_ítian Ro-
dríguez de Rojas'. 
El Rey do Aloofo}el vl t imctu-
oo por M exinos mayores eo Caf-
tilla, áloao Martmezde Leiuajá 
•Fernán Pérez Fortocarrero.á Pe-
dro Fernandez Quexada,yá luán 
Alonfo^de Benauídes. En tierra 
de Leo, y Afturias, á Garci López 
de Cidarodrigo , a don Rodrigo 
A^uarez de Aítmias, y á don loan 
Alúa-
de CñfoUa^Leon. Libro Primero. ¿I 
Aluatez, y á Don Fernán Rodri-
gaez de VilÍAlobosiáGarci Rodrij 
suez de Valcarcel en Galicia} á 
do.i SeltranVelezdeGjeuara en 
Guipúzcoa. 
En los príuilegiosde el Rey Do 
Pedro confirman don Gómez Ac 
^obíípo de Santiago, GarcilaíTd 
de la Vcgajy Diego PerezSarmie 
to, Merinos mayores de Cailillai 
Itjan Alonfo de Benaoidcs Merí-
no mayor de ía caía dei Rey, dóii 
Pedro Nan ez de Gozímn,ySuer 
Pérez de Quiñones, Merinos má 
y ores de tierra ds León , y Aílo-
nas: Gómez Fernandez de Sona 
Mermo mayor en Galicia. 
En los del Rey Don Enrique fe 
gundd5no hallo pofconlirrmdo-
res á íos Merinos mayores, ni en 
ios de el Rey Don luán el Prime-
to>y don Enrique tercero. 
Eo los de el Rey don loan el fe • 
girado t á don Fsroando Pérez de 
Ayala, y ádo Pedro de Aya!a,Me 
rinosmayores de Guipúzcoa. A 
Diego Fernandez de Quiñones 
-de Aílorias.' 
En los de el Rey Don Enrique 
cjuarsojá Pedro de Quiñones Me 
nnomayor de Adunas, á Pedro 
de Ayala Msíino' mayor de Gui-
púzcoa. 
En tiempo de íos Reyes Catoli 
eos don Fernad o, y doña Yiabcl, 
don Diego Fernandez de Q j i 
ñones Conde de Luna, Merino 
mayor de Afturias, Garci López 
de Ayala Merino mayor de Gui-
púzcoa. De aqoi adelante no ay 
mas memoria délos Merinos ma 
yores, porque ceñaron los priude 
gios. Mas ay la de los de Vallado-
lidjdefccndienres del Conde don 
Pedro Niño, feñor de Cigales, q 
fue en tiempo de el Rey don luán 
i fegoodo, Merino mayor de Va 
íiadolid , que es fer Alguazíl ma-
yor de aquella Ciudad. En la de 
Burgos lo fue co el mcírno nom • 
bre mucho tiempo, el feñor de la 
cafa de el Marques de Po^a;haíta 
que el año de mil yOjUinientosy 
cincuenta y -nueiie, a inftancía de 
el Ayuntamiento > fe incorporo 
efte oficio en el de Corregidor.; 
En otros muchos lugares de 
Caíliüala vieja ha quedado el no 
bre de M,erinos en los Alguaziies. 
Tambisolos ay enGilícia ^Áftu 
íías,y Portugil. De efte Rey no es 
Merino mor3ó mayor, el Conde 
Je Sabogalde el linage de Caílcl 
Sranco . En Aragón fie muy au-
torizado el oficio dé U Tioode 
iaca?en tiempo de los Ce ndesGa 
lindo 3 y Xinaeno Aznarc^.: agora 
oo lo es tanto corno entonces,ie-
gun eferiue Gerónimo Blancas, 
en fus Comeatanos. 
Quedó afsimefmdáCaftilla la 
vieja llamar Mcrindades áalgu 
nos 
Orirtn de las ^ kmdades Sedares, 
nosdiftricos ,y prouinciis :de ef-
tasaydos maneras,ynas antiguas 
y otras modernas. Las antiguas 
ion las que llaman de Csñilla tie 
ja,Vcu3Íín?, Valdiuielfo,Manca 
ncdo.VaideporrcSj MonnJ3,}'Lo 
fa Lasnucoas, las de Burgos, Va-
iladolid, Cerrato, Viíladjego.A-
guilarde C a ^ p o , Lieoana, Per 
nia,Saldaña, Aííuriasde Santilla-
Ra,CatlroXcriz,Gáíiip de Muño, 
Rio Ooacrrja, Cafiilía de Ebro, j 
Santo Domingo de Suez. 
EnCaftiila la nueua no íc vía de 
eíle voCísbloMerino; fi bico es en 
fus Rcyíios Kuy conocido^ j í c 
fabeloque íigrüñcacn los ocios. 
C A P , X Í X 
E l ReJ 15 on "Bermudo* d 
Tercero, 
O N Bcrmudo, el tercero, 
deeimo Rey de Leon.y vi 
gefirao tercero deípües qoe Efpa 
ña fe empecóaccbrárdc. ios Mo 
ros.fuccdio al Rey don A ionio fu 
padre, daño de mil y veinte y o-
cho. Pvsediñcómüchas íg!eí]as,y 
ciudades, cafócoo la Rey na Do-
ña Tercia , hija de el Conde Don 
Sancho de Caüilla, y tuuo eo ella 
al infante don Alonío,que rnuric 
n.ño, porloqoalíeacabóeoei la 
¡inca Real raaiculina de iosileyes 
' C U 
de Leonj y í"c introduxo la íeroe-
nina de la infanta doña Sancha fu 
hermana. Mikío el Rey enTarBS 
ra ten la ribera de Carnon s en ba 
talla cuc le dio el Rey don Fema-
do dcCaítílla íifcmiado el año de 
roií y treinra y fiece, a los oocüc 
de íq rcyno. Ella íepukado en ían 
líidorodcLeon. 
Ricos Hcmes, 
El Conde don Garda Sánchez 
deCaílilla, a quien mataron en 
Leoo alcaofamentc Rodrigo Ve * 
la^Diego Velaré Iñigo Vcla jco-
do á viH'as de la lofaota doña %m -
cha.Dize el Ai^obifpo^ac el pri-
resero que le hirió 5 fue Rodiigo 
Vela, con la mano que le tooo 
clbaptiímoscomofo padrino. 
Don Iñigo López, íexto fenor 
de Vizcaya, llamado Ezqoerras 
por fer ^ ordojó baílardojdio á ios 
lobnoos Lope Saochez, y IniVo 
Sánchez a Lodioty Horozco. De 
cite Lope Sánchez facan muchos 
{el iinaee de Mcdcca.fue dijo Vrta 
S í I 
y or de don Sancho íeñor de Viz-
caya , y tccaoale el feñorio, Foc 
fulr'jo otro Lope Sánchez fenor 
de Lodio, Mayordomo mayor 
de el Rey don Sandio el mayor. 
Fernando AotoiñiCZjei que te-
nia coftubre de oír cada día M'ú-
ia.y no íalir de la íglefía haitá qoc 
, ertunieíTeo dichas todas las que 
I en ellas íc dixcííeo.fue rnuypnn-
cipa! 
de Caflilla.y León. Libro Primero. M 
dpalvaííallo del Conde deCaf-
Eiíla don Garda. 
NepociaooOíbriospagcde lao 
ra de eiRey, cóiTrínó la donación 
deíánPelayodeGrajaijqüeiehi-
zoáSafiagon. 
García Oíorio confirma laju-
rifdjcíon del Cotode Celanoua. 
£1 Conde'D. Rodrigo Aíooíoí 
graofeñoren Afturias, padre de 
ei Conde don Rodrigo de Aitu-
rías. 
Didacus Niioez de PacieÍla»c5fír-
mófflaño de rriii y tremra y tres,-
vopniiilcgk) qoc deoeelconue-
codcOña. Dizcofuedt ios de Pa 
dilk 
El Conde don Muño Gon^alc^ 
qoe dízco fue délos ds Lara. 
Don Pedroieñor eo Hagcra. 
Xímcnolñigoez, 
D.ForEooio V'xoaz, v Ocíioaz, 
elde Cantabrias dizco foe fcfior 
de Vigueraxasó co la infanta do-
ña Meodasbija de eliley D.Gar-
cía de Pampior^y Nagcra,qiMn' 
to de cüe oonibrc. f3ioie en dote 
ias villas de Albelda, y Le^a, y o~ 
iras cm los Carnems-j por lo qüai 
quieren algtioos hazerie tronco 
de los tenores de los Cameros. El 
priuilegio eíia eo íao Prudencio 
cerca de Logroño. 
Garcia Alooíb confirmo vn pri-
uilcgiode la íglelia deSanriago^ 
año de vaú y veinte y ocho. Casó 
con doña Eftenania Méndez»7 
fue fu hijoBcrmodo García,que 
fe halló en iaconquífta de Tole-
do . Pafsó á la de Portugal con el 
Conde don Enrique-^ y heredóle 
en vn logar llamado Poitocarre-
ro, y fuerS fus hijas Oriana, y Dor 
día: mejor efláa los de Ponocar-
tero venir de sftecauaiicro^ que 
de Feroan Aiooío Muzárabe de 
Toledo. 
Muoion Velafco, es confirma-
dor en la dooadoii que hizo ei 
Conde don Sancho deCaíiiilaá 
fuh'jadoñaTygnda AbadeíTade 
uña. 
L I B R O 
S E G V N D O 
CAPITVLO I. 
E l Rey don Fernando el primero 
de [ a í i ü i a y León, 
O N F E R N A N D O 
el primero, de cíie 
nombre > y vndeci-
mo Rey de Leoo, 
y ci vioCtimo qoarto defpues ds 
la deftruicion de Efpaña, íucedio 
al Rey donBermudo íu cunado, 
el año de mil y treinta y fíete. 
Era 
.~¿* ' 
Of rende Us"DignidadesSeglares 
Era hijo de don Sancho el ma-
yor» Rey de ?amplona,y Sobrar-
ue^y de la Reyna dona Nuña}Co-
deíla propietaria de Cani l la. Los 
qüalesdiuidieioeñoseílados en-
tre íus hijos do G a r d a , ynueftro 
don Fernando. A don García die-
ron el Rey no de Naoarra, y parte 
de Cartilla ia vieja, defde Bureua 
y Oña.hafta Fnas,la RiojaJosCa 
meros, y la prouincia de Canta 
bria: por lo qaal eílc Rey do Gar 
cía en muchas eferitaras fe inti 
tula Rey de Call i l la. 
A l Rey cupo lo de mas de e! C o 
dadode Caftiüa, conlaparte de 
Mremadnra , comoeorre ei rio 
Duero defde Soria por A l m a p n , 
Ofma,Araoda,y Sirnaocas-por la 
vna y otra ribera: haiía donde por 
eotonecs fe enteodia élGoadado 
Quaodocasóel Rey coa klfjfan-
ta doña Sácha,hermana de ei Rey 
donBermodode León, auiaíidc 
condición cxpreííá quefe iociíU' 
laílc Rey deCaítília: au^menotti 
uo eferoei uculo, haita la muerte 
de ei Rey in padre, que fue el año 
de mi l y neinta y quacro. Efte 
añocomer^ó el tituío deCaíüüa, 
con volooiad déla Reyna doña 
Nuña, queholgódeq deíde lúe 
goíuhi joe i Re) leguzaíTe, y las 
cieñas que le per teneaan, como 
aleñoiapropnetana. 
En muchas eicnturas es llama-
do Rey "dsBargos, por que el her-
mano tenia el tirulo de Caí l i ih. 
L o qualduró h alia que en las di-
fere ncias que tuno co fus herma 
nos ios Reyes d é Nauarta, y-Ara 
gon,pufo por limites de íuReyoo 
las riberas de Ebro, y vbo las fiece 
M crindades de Caílilla vieja aBí 
réuti Montes doca, y gran parte 
de la Rioja: también fe le adjudí' 
có por juyzio de bacaiía la cío 
dad ds Calahorra. 
Demanera qyeelRey tmio el 
titulode Caít i l Íaporfumadre,y 
c! de Lcoo por el derecho de la 
Reyna doña Sancha fu miiger9 
íbcceífbra legitima de el Rey- d5 
Bermudo el tercero, fu hermana. 
C o m o e l ReynodeCallil iafu© 
patrimonio de ei íleyí el de Leoo 
dore de la Rey na.,y como Caft.lía 
verdaderameoce repreieotaííc la 
Mage(lad,y Mooarchia de losGo 
dos.ycomo los nombres.íimlos, 
y armas de los maridosifehaode 
anteponer a ias de las mogeres, y 
comoe l Rey no de Caftii lafeco-
ponia de tanta grandeza, Ikoofe 
tras fila amiguedadde los Rey-
nos de Leoo,y Gaiicia,á qaieo fue 
amepueítohaSla agora. 
Cobro el Rey de los Moros 
las ciudades de V i k o , Lamego, 
Coimbra, y otras en Forcugai.En 
Caftíilaafán Eitcua de Gormaz. 
En el Reyiio de To ledo hizo mu-
cho 
Bau«J«.!H.-l>»1pQ^ii..l^1Mia-
de CaftuUy León. Libro Segundo. zs 
cbodaño en Gaadalapra, A i caU 
Talamanca, y Vceda , con que 
obligóal Rey de Toledo le reco-
nocieííe vaíTa: lage: como fe le re-
conocieron los de Seuiild, Z n a -
cToza,y Badajoz Traxoa Leonel 
cuerpo de ian ííidoroArcobiípo 
de Seuilla. Dedarofe eoíu tiem-
po, qm los Rey nos de Eipaña no 
eílaoanfojcíos al imperio. 
J Tuuode la Reyoá dona Sandia 
a los Infantes don Sancho , don 
Alooío, y don García: alas leían-
tas doña Vi-raca, y doña Eluira: y 
fuera de maíriíiionio a donFer-
nando^que dizen fue Cardenal, 
á don Sancho dexó el fícyno de 
Cañilla.-a don Alonfo el de León: 
a don García el de Galicia. A doña 
Vrraca la ciudad de Zamora, de 
que es intkolada Reyna 9 en fu 
íepukura» aunque mai, y la mi-
rad de el Infantado de León. A 
doña Eluira la ciudad de T/oro 5 y 
la otra mitad de eñe Infantado. 
Murió el Rey en Leoo3dia de ian 
luán EuangeMa, principio de el 
año de mil y íefeota y fietejaoien-
do reyoádo en Cartilla treinta y 
dos años, dosmefes , y ochodias: 
en León, y Galicia treinta años, 
feismeíes,yquaírodias. E^á fe-
pultado en íao Ifidoro de León. 
Alii cambien efla la Reyna fu mu 
ger 3 y las Infantas doña Vrraca, y 
doña Eluira. 
Ricos Humes. 
Velafco Fernandez, y Vekfco 
Ximcmzxonñ mían la donación 
de vnos km?tvcs al Conuento de 
Afianza,que le hizo ei Rey. 
Ximsno Velaícode Luna/con-
fíroia vnas heredades que dio el 
Rey al Concento de ian ííidoro 
d-: Oücñas, i 
Didaco Oforio, Nono Aioarez 
Oforio) García Olbrio, Rodrigo 
Oíorio,Oforio Oforiz, j Froyla 
OíorkUon confíríBadores de ai 
gunos prioÜcgiosde el Rey. 
El Conde don Pdayo confir-
mador fe hal*ó cola cooqiiiíh de 
Coimbra,y el Rey íc la dio enfeu-
do de honor j y fus hijos 'ueroo 
moy heredados en Litóla, y touie 
ron el Condado de Tra-laaiar. 
Saloador Aliiarez5y don Aiuaro 
Salüadorez, Condes de BíJ.íeua. 
Vopríisilegiodc fan Millán; ce 
ei añode ííiiíycínqueota,eftáco-
firmado de Seoíor Rodrigo Ber-
mudez, de Sénior A loar Rod.i» 
guez,de Sénior SarracínHancz, 
de Sénior OrdenoOrdoñcz,de 
Sénior Fernando Dani Ycli iz, de 
Sénior rlaginio AotíoIíz. 
Ei Conde don Marcelo feñor 
eo Marañon, que casó con dom 
Gotosa quaihizovna donación 
al Conuento de Oña. 
Don García Ximenc2, y fo mo-
ger doña Fronilda, dierSai Cooe-
Origen de las Dignidades Seglares^ 
to de Oña ciertas poílefsioncs. 
Den NuñoGon^iczjdelosfe-
fíoresdcLara^fueaSeuilla por 
mádadode eí Re>%y traxoeicuer 
podefanlíídoroaLcon. Es lla-
mado el cueruo de el Andaluz, 
por la grande enemigad que tu 
uo conlos Moros de Andalucía, 
que jamas tomó alguno a pnfion: 
todos los matauá 
Fíagrino Fernandez Duc in 
oJflortca.y VelafcoDidaz, con-
firman la donación de Aragunto, 
a la íglefia de Aílorga. 
Sancho Fortunez f:ñor enCa-
laliorra:Iñígo Fortunez feñor en 
Arnedo: Galíndo Vcíafco feñor 
en Eotreoa, Sancho López feñor 
en Pü(p: Sancho Maceracaz fe-
ñor en Oca: Fortum López feñor 
I en Nagera: Forcuoi Sánchez fe-
ñor en Nagera: Sancho Fortunez 
feñor en Fcndcoruo, que es Pao 
coraos FoitüiiiLópez feñor en 
Tetelia; Ñuño Aluarczfue feñor 
de la villa de Aza enelObifpado 
de Oíl'aa, folar de efte apellido: 
Lope Velaíchiz: Aznar Sánchez 
de Petra Lata: Aznar Garcez: X i -
men Fortunez feñor enMatuteí 
Fortunio Velazquez feñor en 
Cla\JÍ]o. 
Gudíiiancaoailero de Bretaña, 
que qniere dczit buen hombre 
Fundó la torre de Gudman, cerca 
de Roa. en el Obifpado de Ofma, 
jy dizen que casó con hija de cí 
[ Conde don Nyño Muñoz, feñor 
de Roa. 
Don AíTar Pérez, padre de los 
Condes don Pedro, don Gonza-
lo, don Fernán AíTures : arranco 
lasaldauasdelas puertasdeCor-
douas poblada y llena de Moros, 
y vn h;jo fuyo las pufo en la Igle-
íiadeValíadolid 
Don RodrigoBelloÍDífeñor del 
Cabrera?y Riberajhijo de doo Sao 
Bclíofojlaniadoafsi, porque oa« 
ció muy cubierto de bello, y ftic 
hijo de eí Rey dooRamiro el Ter-
cero, Los de Ribera fe precian de 
fusdefceodientcs,y eftaics muy 
bien* 
Don Ordoño Pclaiz,qfie touo 
mayores heredamientos eoCar-
rion.hijodcdon PclayoFfoela,/ 
herffiariodeorroscaualleros,qiie' 
fe llamaron Infaotcs de Carrion, 
por ler de el lioage real, y moy 
heredados co Carrion. 
Iñigo López y feñor de Lodio, 
padrede Lope InigfKz ,cambien 
feñor de Lodio,coofoma lospri-
uilegiosdelos Reyes doo Sancho 
ei mayor^dedonGarciadcNi" 
uarra.-
Su hijo Lope IñigueZíConfirma 
uaenlosañosdemily cinqueoca 
y quatro. y mil y fetenta y cinco. 
Anabos fueron parientes majo 
res de la cala de Mendoza. 
capT" 
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E l Rey don Sancho ^  Primero de 
Caflílla/égundo de León, 
D O n Sancho primero deftc 
nombre a eotre los Reyes 
de O l i v i a , eí íegundode los de 
Leoo,y Galicia, y el vigcíimo-
qüiotodcipoes que te perd.o Ef-
paña , íucedio al Rey don Fer-
nando, íu p^die i ú año de mil 
y íefenta y fíete. Luego como 
hijo mayor reclamó'de la dím-
íion de Reynos que hizo fu pa-
drc,dizicndo pcrtciiCtüe á el ro 
dos. Quitó el de Galicia á don 
García, y pufole prefo: a don A-
lonío compelió a entrar en reli-
gión en elMonafterio de Salía-
gurijy apoderofo declReynode 
León. Alo vlcimo quiío quitar 
a Zamora a lalnfanca doña ?r -
raca,y teniéndola cercada , fue 
muerto por Bellido Ataúlfo , v 
AdolfoJiamadoDülfos,elañodc 
milyfctentay tres,Domingotre 
ze de el mes de OdlubrcAuía rei-
Inadoíeis años,nüeuemeíesydíez 
y feis dias. Eftá enterrado en el 
Monaíleriode Oña, de la Orden 
defan Benito. 
Ricos flomes. 
Diac Afluccz Conde de Aílor 
ga, padre de doña V naca Diaz, 
muger de el Conde don Gome z 
Camp de Spina \ fae hermano de 
el Conde don Pedro Aííures, y 
coofuegrodeel Conde Goi^aio 
Saluadorez. ••, • • 
: Vebfco cscoofís-mado de..ma-
chas cofsSjque el Rey dio ai Con-
uénto de Qña,h¿ála los cuerórde 
las vacaSíquc fe toaiaííen en-Paia-
cio4. , , . ;• . r'..- . tó u 
•Saluador González, y Aluaro 
Saluadorez^ondes de Burcaa. > 
..AriasGonzález,Ayo delaíofan 
11 doña Vrraca,y padredelosca-
yaücros, que pelearon en deíenfa 
de Z.mio.i,a,coneiCoode doDk-
go Ordonezj íobreia moerte del 
íicja . 1\ v • . • h 
Aluar Nuíiez, ó AIuaroDiaz, 
dizén fue de ios de Gíizmanjy que 
casó con hija de Giiíiioii Aiuarcz 
de Aaoríasj y que fueron padres 
de Nono de Guzmaosy de Ruy 
Ñoñez de Guzman , y de doña 
Ximena 2 en quien el Rey 'don 
Álonío3 e! que ganó áTokdo,ai-
no dos hi jasj doña Terefa, y doña 
Eluira. 
. Rodemus de ¡a IBJrbtfif Roher-
ttisdsla'Barba-, confirmauan el 
año de mil y treinta y cinco. 
Don Diego Ofdonez3hiiode el 
Conde doo Ordoño de Lata ] hi 
zocampoconei ConccjodeZa-
mora}íóbre la muerte del Rey. 
El Conde don García Ordoñez3 
D 2 t ío 
-^5 
Qfi f tñ de Us dignidades Seglares, 
tiockdonDiegoGoíKplcz^y de 
don Fernando Goncdiez, que di-
zen Fueron yernos de ei Cid^y los 
Infantes de Carrion. 
García Ordoñez feñor en Pan-
coruo.Lope Sánchez,Fernán Go 
calez, BermudoBermudez, Ber 
mudo Gutiérrez. 
Iñigo Lopez,eí primero.qoe fe 
íkmode Mendoza, fue feñor de 
LodipTomó cíle apellido de vna 
cafa fuertejllaosada afsúdonde vi 
uio5en la Prouinciade Aiaua. Tu 
uo íoscaftilíos de Burgos, y Na 
gera, por el Emperador don Alo 
ío. Mendoza en loVafcongado 
dize Cuefta pequeña, ó recuefto: 
Mcndioza,Cucíta fría. 
E l Rey don Alonfo Sexto de Leo 
primero de Cafiília» 
On Alonfo primero de el 
nombre, entre ios Reyes 
deCaünla.fcxto de los de Lcoo, 
iy el vigeíiínoícxto deípues déla 
deílruicion de Eipaña , fuccedio 
en los Rey oos de CaftiÍla,Leon,y 
Galicia, el año de mil y letenta y 
trcs.Eitaua 3 la íazon entretenido 
en Toledo con el Rey Moro de 
ciudad, que era muy grande 
amigofuyo.y aquítuuola nucua 
¿cU ajcrredee. R^yíuherma-
no. Partió luego a tomar la pof-
feísion de los Reynos, y liego a 
Zamora , al tiempo que acaba-
ua de paííar el def36o de don Die-
go Ordoñez con ei concejo dé 
Zamora. 
En Burgos fobre el Cerrojo, o 
Herrojo defantaGadea, ígleíía 
juraderaje tomó juramento Ro-
drigo Díaz de Biuar, llamado el 
Cidjdc que no auia íido,ni tenido 
parte en la muerte de el Rpy don 
Sancho. 
Ei año de mil y ochenta y cin-
co, Domingo,» los veinte y cinco 
días de el mes de Mayo, ganó la 
ciudad de Toledo.. Acabada cfta 
cmpreíía ei Rey, íe intituló Em-
perador de Toledo, y magnifico 
trionfador de el Imperio Toíeda-
no ; y dcfde entonces le quedó a 
Toledo el cognomento deímpe*-
rial, y el pooerfe fu titulo mme« 
diatameotc tras el de Caíiilla. 
Diíputofe en iu tiempo ibbree! 
rezodcelBxoiario^y MiíTal Gó-
tico , ETpañoi, 6 Muzárabe, y el 
RomaoOjó Francés, y prcualecio 
el Romaoojaunqoe entrambos fe 
echaron eo vna hogocrá, donde 
fe hizo ceniza ei Francés ,y elEf-
pañol quedó íindañó.Fue p'imer 
Aícaydede Toledo el Cid Rodri 
go Díaz feñor de Biuar,con preíi-
diodernil hijofdalgo, que fueron 
heredados en la ciudad. 
J 
. - i mmm m m i n ' ' 
deCdfiília,y Leom Líhro Segundo, ^ 
Enriqueció el Rey clconuerv 
to de Sshagu, donde íuc ménge 
breoc raco. Fundó, y dotó el de 
fan luán de Burgos. En Toledo 
ios de fan Seriando, en ci lug^.r 
que eflá el cabillo llamado áfsi. 
Bi de fan Pedro de las Daeñas, 
dode es el haípitalde Santa Cruz, 
fundación de ci gran Cardenal de 
Efpaña don Pedro González de 
Mendoza. El de íaoro Domingo 
de Silcz, qoe fe llama el zlntiguo, 
en la parrochia de Tanta Leoca-
dia s aanque ay quien diga qoe; es 
mooaíkrio, deíde fan Ilefuafo: y 
afsiferáeíhrecdifícacioíl. 5 .• 
Casó el Rey íeis vezes,la prime* 
ra con la Rey na doña Yaes. • La fe-
gonda Con doña Beatriz natural 
-de Francia t-qtíemiirioíin^íiijoss 
durandolaconquitla de Toledo. 
La tercera con doña Coílao<p,cts-
ya hija fue la Infanta doña Vira-
ca. La quarta con doña S ¿rta, Eíla 
feñorapadofer Fraoceíía ¿ y her-
mana de el Rey Loysfcítojlama-
do el Gordo, hija de Felipe el pri,-
mero,y de la Rey na Madama Ber-
ta, Laquinta-.eola'Zayda'í hija de 
clRey. Moro de Seuií^qucie lia^ 
módoña Y íabelen el Chnftiamf-
iíio, y no doña Maria^omo algu 
nos eferiuieron: fue madre de el 
Irífante don Sancho, que morio 
en la batalla de Veles. La íexta co 
doña YrabeKenquienvboalaln 
fautadoña Sancha,que casó con 
el Conde don Rodrigo Gonealez 
íeñor en Aíl arias, k la infanta do-
ña Eiuira, miager de Rodrigo í. 
Rey de Sicilia reíta enterrada en 
Sahas/J. Fuera de matrimonio en 
dona Xirneoa Muñón, de los de 
Guzma á doña El aira, y doña Te-
rcia. Lapriroeracasocon Ramo 
Conde de Toloía, y de fan Gi l , en 
Francia: y ¡a ícgiiodacoa Heori-
co , de la cafa de Boigoña, y dioic 
endotclasderrasde Porcogaí, Co 
citólo de Conde de la Pioisincia 
d e Coimbra. Por ella dore.,)' ocias 
maniroturaij fraeílamado el Rey 
de la mano Horadada y no por 
bs fábulasded plomo derretido 
que le hecluTOo en la pa! irla de la 
maod, Muribeo'Toledopnme-
ro.dia de el rtics de Ljüo de eí año 
de. mil y cierno y oocue, á los fc-
centadefuedádjy.dereyno á los 
quarenta yCícSí contados deíde 
la muerte de fe padre, Eitá enter-
rado en Sahagtío jConiqoatro mu • 
geres: las dosTiabdcsjo cilan.en 
ianIíidorodsLcorí¿ i 
Rice$.Hornes¿ 
Roy Diaz íeñor de Bmar Jlama-
docoíBunmemc el CídjConfima-
dor de muchos pnailegios deíu 
tiempo, con el nooíbredeRoy 
Díaz : fuehijo de Oirgo L:iy-
nez, y de fu taiig r.Tcrcfa Nu-
ñcz, y pore'íóaexjíidiétedvtos 
D dos 
Origtn de ¡as DignUádes h í ^ f ^ 
do5 luezesde Caftiiia Layn Cal-
uo, y Ñuño Rafura^y de lafangre 
realdeiüsRcyesde León, y Gali-
cia. Por que Terefa Ndñez foc hi-
ja de don Ñaño Aíaar ez de A^aá-
ya, hijodceiRcy don Aíoofo el 
quinto de León? y Galicia. Tyuo 
el Cid de doña Ximcna fu muger 
hija de el Conde don Gómez de 
Bareba,dos hijdSjdoñaEíoira y do 
ñ i Soljq calaron con don RaíBÍro 
Sánchez. íofame heredero de Fa 
piona, y con el lofaotc do Pedro 
primogénito de Atagoíí. Murió 
en1 Vaícncia, y cfta ícpyftado en 
fan Pedro de Cárdena. Hallofc 
con ei Rey en la conquisa de To 
ledo, y fue fu primer Alcay de, y 
general de los mil hijos dalgo, de 
que fe guarneció la'ciudadi 
• Gutier GomC'Zdizcn ei Carde-
nal de Burgos don Eraociíco de 
Mendoza y Bonadílla , y Pedro; 
Gerónimo de Aponte, qtte fae dé-
los de Sándooal, y le ponen por 
cabera de fu árbol, haziendolc 
gran íeñor en ía íüojá. CsOioie. 
con doña Terefa, que dsze era de 
la íaíigre real de N.marra de la ca-
fa y palacio de Leet, ó Lete, que 
es e^a^ucl Reynó vnadelasdo-
zc de RicosHomes. 
El Conde donMdrtin fue de los 
de Oiorio5yTnodelos íuezesen 
la caufa de ti Cid: en algunos pri-
Uiicgios fe intitula CóiedeLeon 
1 porhaucr tenido el gouierno dé 
eltaciodad..También dizen cuuo 
el íeñorio de Villalobos, hito 
cr:omasque el quento de el Cid* 
ydeíusjoezei^ 
El Conde don Rodrigo Gonzá-
lez, íeñor en Cifneros,pagc de ¡a-
^a de el Rey, dizen que hallándo-
le con el Rey en vna batalla, en la 
íagrade Toledo^ le dio íu cáuallo 
paraeícaparle la vida, y q el. Con-
de ie cortó vnos pliegues de las 
ibbreüiftas i • qa.e eran amarillas^ 
y qaclas:comaronvpdr armas .en 
campo rojo/üs defeéddieotes los 
Giwnes Fue el Conde vno de los 
fersjuezes que fe dieron al Cid en 
la .caula con ios Infaoccs de Car-
Hon/v^ :?• ; 
i Eí Conde don Poned de Minér-
tiajnieróde Ay me rico ddauoCo 
de de Tdlofa s y de fan G i l , y Par 
¿cfr jooa • hijo de Pdoce Conde 
de TripoidcSiifia^ y íeñor de el 
caíiüio de Mmetüaj cerca de To-
íoía i Vidd de dozc años a la corte 
de CaílÜla»qoando íu cío don Ra • 
mod, Conde de Tolofa ¿ y de'íari 
Gilí casó condona Eluira hija dé 
élRcy.Elqual le heredó en elRey 
node León ^ dondeoy pertnane 
ce la torre de los Ponces,que esde 
los Obiípos. Confíroao elañode 
roil y ochema y cinco j en vn pri-
Uilegioalconuento de Sahagiin3 
a veinte y fíete de Njuiembre; y 
en 
de Cáflillay y León. Libro Segundo, % 
en otroalmonarteriodeS.Quir-
cc,el de ochenta y fietCiCasócód 
laCondeíadoñaEfteuaniaRami 
rez, hija del Conde donRaítiifó 
Froy lez feñor en el 8icr^o,y pro-
genitor de ios fcñoreá dcCifbn^ 
tcs,y de los de ToraLTicncri mü 
cha razón los Ponccs de León de 
pfcciárfe de fefler por paricfttc 
máyOr ácíle grancauallero. EílS 
cnterradoá turneo y tótigcr tfi el 
moiíaíkí ío de Sadoaal, ^ ue ellos 
fundaron. 
El Conde don Vcla,qdi pobló 
a Salamanca j fucvno de iosfeis 
InezesdcclCid. Crcefc qüs era 
de la cafa de Aragón, y qiic en fu 
memdria fe faca en Salamanca el 
cftandáftéCOd las Barras de Cata 
lluña , orladas con ocho cruzes 
delerufalen, por auerfe flallááo 
el Conde en la conquífta de la 
tierra fanta,Tie!tenfe por fus cieí» 
ceodienecs los Rodriguen de Sa-
lamanca, miíy conocidos caua-
Ileros.-
El Conde 0, García deCakérá$ 
y de Náge"rá;sfcíe délos de Aza; ca 
so con íá Infanta doña Eltííf a her-
mana dé el Rey,- fcñdia de la ciu-
dad de Toro^ y de cí íofanrado 
de León. Hijo de efte Conde fue 
Don Gómez Garcia$deq\iicofc 
dize vienen los de Albornoz: roas 
nofcíabefi de la Infanta, b de la 
primeramugci, que fe tiamoco 
mo ella, y cía prima de el Cid, 
Murió el Conde eii la de Veles, 
con el Infante don Sancho * ciiyo 
ayo era, y general de el excrcito. 
Hirió vn Moro el caualló de el 
Infante^ finticndoló.dixó al CS-
de: Padre herido me han elcaua-
llo*EÍ Conde le dixo: Salid de ahí 
hijo qüc os niataran: luego cayó 
el cáüállo en tierra. El Conde fe 
apeó del ídyoj y pufo allnfants 
eíitre fucüerposy efeudojy defen 
diolcgrafirató, haftáqde le cor-
taron vna pierna.Dexofe caer fo-
bre el Infante, deíteandó morir 
primero , y recibir las heridas, 
Yba de vencida la batalla, y el ÍH' 
fante y Cdnde fe retiraiótí a vn 
lugar que fe llama oy SiCiMíídel, 
donde ios mataron los Moros, 
con ófrós feis Codes. Por lo qual 
fue líama'do el lugar Siete Codes, 
dcfpücs Sicücndo. 
SI Conde D.Ruy Gom"ez,'c¡líe 
llamaron de Salamanca, fe dize 
íue I1ÍJ0 de ct Ctíndc D,Ráíi1dn,-
y croo de el Rey, y que defeíende 
de el loscaualkrostodriguczde 
Salaraánca 5 y tí mas me inclinó á 
que procedieron del Conde tíbn 
Vela i y qos fue fu hijo cfte Con-
de don Küj Gómez.-
El Coode Don SííerbdcCáfo, 
por el terrkOrio de Cafo, cerca 
de el rio Halón en Afturias, fue 
otro de los luezes del Cid. 
D 4 El 
Origen de las Dignidades Seglares 
El Conde don Martin Lainez, 
confirrt óenladotacionde lafan 
taígleíia de Toledo. 
XimenoFortunez feñordelos 
Cameros. 
£l Conde don Rodrigo Martí-
nez c^só con h j a , yíucceííoradc 
Ray Fernandez de Vaidcras. Es 
llamado en priulegios ei Confuí 
de León , poi que tuuo el gouicr 
no de cíh ci'udid.Diole ei Empe-
rador do Aloíiío toda la heredad, 
q jetema en Famuíco, y ellotan-
tadodefanPelayo. Muño en el 
cerco de Coria de vriafactaj yíu 
cedió en elConfukdo de Lcoo, 
fu hermano, el Conde don Oíib 
¡lio Martínez. 
' El Conde don-Naño,Gutiérrez 
dizenfue de iosde Caflañeda. 
Don Gonzalo Noaez de Lara, 
h:jo.y fücccliorde D.NoñoGon 
cácz de tara, y padre de les Coo 
des don Pedro Go: ^alcz de La -
ra, y de el Conde Don. Rodrigo 
Gor^alcz de Lara , Googmador 
seTolexio.y E^lremadura, ; 
I Pay He roandez, fue caualie.ro 
muy cílioudo ea Galicia, donde 
erahacurai, y eselfolardelosde 
Saauedra, íus deicendientes, co-
mo fe dirá ce ei Key doa Eeroan-
dodSanro. 
Don Gutierre Aldrec 5 feñorde 
la caía de ia Siiua, entre Duero, y 
Miño, que folia fer de el Reyno 
de Galicia, pafsóá la conquiíla de 
Portugal, con el Conde don En 
riquc-Dcfpues ajgunósde fusdef 
cendientes vinieron áCaffillaen 
tiempo de el Rey don luán el Pri-
mero, como fe vera quandolle-^ 
garcroosátratalío. 
El Conde Aluar Hañez,ó Ferna 
dez, hijo de Fernán Layncz, y de 
doñaXimena, feñores de el folar 
de. Cafko s corsfíf ma müv hos pri -
üilegios s. co titulo de Álcayde de 
Toledo.y otros co titulo de Prin 
cipe de Toledo, que era General 
de el preíidiodeeiíaciüdad.Enla 
qual es fama, que e l y fu primo ei 
Cid Rodrigo Diaz de Biuaf* vloie 
ron en vnas caías, qCie i laman fan 
íuande íosGaüallerosí enfrente 
de el monaílcrio de la Concep 
cion. Gano el Conde b ciudad de 
Guadalajaraien cuya memoria fe 
llama alude funonibre vnapuer 
ta. También ganó a Zurita, y por 
eíloen Vnpnoilegio es llamado 
de Zorita. FuefenordeCyeliar, 
h Pei^fíel.GasocondüñaMclina 
hija de el Conde don íedro AíTa^ 
hm. Dooíudn Manuel en fuCon 
:de L^canor, la ihmb Vafcuñaoa. 
jTuuoen tila vnah jaique íeíla-
^niódoña María Aioarcz,feñora 
I de Cuellar, y Peñafiel, y de otros 
lagares. £nlos Annales de Tole-
do fe dize,que los de Segouia ma-
taron ai Conde Aluar Hañcz. 
Sof~ 
de CafliUayj León, Léro Primero. 
Roy Díaz natural cíeBurgos,y 
i p 
heredado en vn lugar llamado 
Foz , Pelayo Belhdiz Mayordo-
m o de Palacio. 
Lope Sanz, y Diego Sanz con 
firman vna dotación de el conué*-
tode Valbancra, y otros priuiíc* 
píos, y fueron de los de Ayala . Y 
también confirmaron Diego Go-
(Jalcz, Tcl Ximencz, y Diego A l -
úa rcz. 
El Conde don Garda* feñor en 
Nagérá. 
Diagonzalezfucfeercdado por; 
el Refcnvn lugar llamado Palo-
meque \ comoíe llamaro fus éé& 
cendicntes ? priñcipalmcn£e éo 
Toledo;; 
• .GoterSuari^dizénqilé Chal lo 
ctíó el Rey eo la conqdiílade Tcí-
ledo:/ que focfii Aícaydcy Capir 
tao-dclosmii caualleros de^uc 
fe goafoecioia cíudadvÉa algu-
oos pdfjilcgios ¡ que confíi-ma, es 
llamado Príncipe de í ^ ü l l i ^ ® 
ledána. Voode loslinagcs de la 
cata d-eToiedojíepreGiade teoe;-
líe por afecodíentev ,• i í 
Sancho Rüiz^deel folar de Rtí 
jasjfe haiiocoo el Rey en muchas 
jornadas. C^só con María Dicz: 
Daque ¿ Fue fu rebifoieto- Ruy 
Diazde Rojas .quecasó«nTole-
do codoña Mdria López de San-
iolcs, bija de don Lope Pcrez de 
Sáioies. y de formitferdoñaEiui-
raMendez,nietade PcdroLopez 
de Saíbles Alcalde de las Aleadas.,. 
y de fu muger doña luana Diaz;y 
hermana de D. Diego López de 
Saníbles Macllredé Galatraua: 
Tuuieron por hijo adoníuandc 
tojas Merino mayor de Galicia^ 
y Adelantado de CaíHla, a quien 
el Rey Don Femándo;el ^uarre» 
hizo merced-de la villa de Po^a eí 
• año de mily.-ciocietos y noucnu 
i y. ocho,; Tuuo-;por hijos a'Lope 
Rüiz deRojas feñor de Po^a, Mar 
tirr de-Rojas, padre deSaocho de 
Rojas feñor de-Mon^oiijy Cania., 
£1 príaílegio de fan Seruado dé 
! Toledo, en que él Rey ledmei 
monafleno de Si SaluaJór de Pe^ 
ñafie! ^ a villa Moratel en clRey-
n6dc León, cerca déSahagansvf 
íá confirmado dé Ermeoegiido 
Mayordomtí del: Rey | deAluar 
García Armigéródel Rc/í de San 
d i o f kernádei Réy;de Diego Gd 
qaioario de! Rcy^dc García Con-
de-, de Pedro Gotidev dé-Martin' 
Conde 4 de Feíoando Conde \ de 
Ñuño- Conde: s de Lope Conde, 
dcSeruaridoGoode-
La d otacioo de efte monaílerio 
confirmaron Gómez González 
Conde, Femado Muñoz Mayor 
domdjGutiérreiLaynez Prepoíí 
íode Toledo ¡ íuan Gefalmcdiná 
de Toledo, loan Alcalde, Pedro 
JAuacihyAífari^Aluar Haoez Al-
cayde 
Origen de Us'Dtgmdades SegUres, 
ca) de;, Diego Muñoz, |y Fernán 
Tcikz. 
Otro priuilegio á los vezinos de 
Tolcdo,cfláconfirmado de lüan, 
luczdc el pueblo de losToleda 
nos,)' fa Prepofito, de luán Díaz, 
Pero Díaz, de Garci Aluircz Ar-
miger o del Rey, de Gómez Mar 
tinez,Gutierre Bermudez, Gon 
^alo Affurez, Diego Aluarez, Pe 
lay o Pérez, Rodrigo Pérez 3 Gu 
tíerrc Fcrnadcz, Garci Ximencz, 
Garci Bermudez, loan Ramírez 
Gonzalo Eíleuancz, Rodrigo O 
doñez, Sancho Aznarcz, Pclayo 
Gudeflios. 
En RecaftolglcíiadeOoíedoj 
Era mil y ciento y trece, qaando 
el Rey fe concertó con losinfan 
<¿oncs de Langrco5 confirma Te-
trm M.anuelt$Q^íatordomus, 
Garci Nunez fue íeñor de Aza 
y fu tierra, y dizen que padre de 
donBalíerras Garcia: de D. Gar-
cía, ydeD.GomezGarzez, que 
todos fucedieron en aqücüa cafa 
Pedro Suarezcauallero Galle 
go^acuraldefanta Marta deHor 
tiguera, casó con Toda Aluarez 
Ron : fon fus defeendicntes los 
Fajardos, como fe dirá en el Rey 
Don Alonfo el vltimo. 
Gómez Ibañez Muzárabe de 
Toledojviuia en eftáciudad quan 
do la ganó el Rey .Fue fu hijotgas 
Gómez, que pafsóa Portugalco 
el Conde D.Enrique, Hizo afsicn. 
toen vna tierra, que fellamaua 
Quinal, por laqual el y fus defec-
dientes tuu ieron efte apellido. 
En el Concilio de Hufillos,que 
fe celebró en tiempo del Rey, es 
cofí rmador Alúa rus D'iAZjPrin 
ceps, que entiendo fue de los de 
Sandoual. 
En otros priuilegíoscoofirma 
áluaro Diazfeñorde Oca. 
i El Conde Martin Flayncz íc 
ñor de Cea y Aguilar, fue vno de 
los fíete Condes que murieron en 
la de Vcles,con el Infante D.San-
cho.y eftá enterrado con el en Sa-
hagun. 
Men Gotncz natural de Tole-
do Muzatabc, pafsó á Portugaí 
con el Conde don Enrique, y dio 
le vna tierra que llamaron Barro-
fo.como fus dcfccndienrcs. 
Rodericns ^Petrít» Sénior in 
Virbkfca^regnate Álfonfém Ca-
íídUiToletOiíf Stremadura. 
Rodrigo Ordoñez Spatarim 
RegtSib Capitán de fu guarda, cf-
tá nombrado envna efcdfurade 
lalglcíiade Aílorga, año de mil y 
fetcnta y dos. 
En vn priuilegio de Sahagu con 
firma el Códc RodrigoOrdoñez, 
La mención que auemos he-
cho en los capkulos primero, y 
fegundo, de tres Alcaydes de To-
ledo, y el fer efte oficio de tanta 
auto» 
í de Caftilla.y Leom Libro Segundo. SO autoridad, nos obliga, y pide p^r 
julíicia, que digamos de eilosj y 
de los demás, loquetuaieremos 
auerigi!ado:y haremosio en el ca-
pitulo íiguiente. 
C A t \ I I L 
Akájdes de la Imperial ciudad 
de Toledoi 
A L c a v d c , dicción Arábiga, 
fe compone de el áftica-
loAi iyc ie ^ j ^ j d e r i 
badodeelvcrbcíC^^, qoedíze 
capitanear. És lo que en Efpaoa 
t i Caftcliano qwe guarda el caíli-
]lós ó fortaleza. En las leyes de la 
partida fegunda, íituí.iB. y en o 
tras de ci Rey no; fe pone muchas 
quaíidades qoe han de tener los 
Alcaydcs. Han de fer nobles ] que 
ion los hidalgos de padrey rna-
drcícales,- magnañimos^bien en 
cendidoss diligentes, y otrass5cc 
Deaqüi fe eoícnderáio que es, y 
ha fidoileniprela AlcaydiádcTo-
kdo.De fo parte,y dclaciudad,68 
de los mas prehemíoeotes}y qua-
í i fados oficios qoe ay en Eípa-
ña,yaun mas adelante. 
Entre otras müchaSjy muy gra 
des excelencias de que fe compo-
ne Toledo, ninguna la real^a,co • 
,1^0 elhauer bajado a ella en cuer-
, po y en alma, como eítá gozando 
de fu hijo ¡ la beatifsima Virgen 
nueftra Señora. 
Su antigüedad y principios foii 
tan oluidados, que no ic puede a-
firmar cofa cierta de íu primera 
poblado. Todas las naciones con 
q Hiladoras de Efpaoa , la codi-
ciaron como á fio de fus empref-
fas,y vídonas.Adornaronla,y en 
riquecieronla con edificios íutiip 
tuofos, aiuroSítorres.^ baluartes, 
y confliroyeronla por Metrópo-
li de.la promncia.. 
Quando el año ciento y nouen-
taancesdcelMacimieco, latoao 
m & poder el Pretor Marco Fui-
oio Nooiiior, eílimaron eíte he-
cho los Romanos, por el mas en-
carecido de fus conquiftasi 
Defíe el tiempo de los Apodó-
les, ha íido fu tiiuy fanta Igícíia 
Primada de las Efpañasj Los Re-
yesGodos}enlotempora!;,íabíen 
la touícvon por cabera deEfpáña. 
Celebraoanfe en ella los Conci-
lios Nacionales, y Proüincíales» 
Las elecciones de los Reyes, fus 
cafamientos j y fue fepultura de 
muchos. 
N i aun poryna hora ha faltado 
eoToledo, iafansa Fe Católica 
Apoftolica Romana, dcfde q íc la 
predico S«Eugemófu primer Pre-
lado: difcipuiode los Apodóles; 
Los Moros muieron en Toledo 
, vno de losReyoos en que díuidie -1 
ron 1
Orkende las 'Dir nidadesSe^l^res, 
ronáEfpaña. GanofclaelReyció 
Alor.íb el primero de Caftüia, de 
Leonelíexto, el año de mil y o 
chenca y cinco, fcgun la cuenta 
mas ajuftada. Eíluuo en poder de 
Moros quaíi trezierrtos y íctenta 
años. Iníkuloíc el Rey, Empera-
dor de Toled 0 , y magnifico triy-
fador de el Imperio Toledano, y 
á la ciudad dio el co|aoüi€nto 
de imperial. 
Gerónimo de Zunía}en los Afí-
nales de Aragón , tratando de la 
conquiíladeeiiaciudad, dizc ci-
tas formales palabras: Fue la cofa 
mas habanofa qm fe ohro centra 
infielesjeípues que fe hi&ierQn fe-
ñores de todas las promnetasde 
Efpana. Por fer aqmlla ciudad 
la masprmclpaUqm íosGodos tu 
meron enfk Rejnadoy adonde fe 
repreféntaua toda la tffytageftad 
de fu Imperio ¡J fer la majorfuer* 
fa que l@s jMoros tenian , aflpor 
la eftrane&a de elfitio, como por 
fu grandeva, y nque^a. 
De los hombres hijos de Tole-
dosíc pudiera diíputar lo que Píy-
tarchodclosde Atbenas, soque 
fueron mas feñalados en letras, ó 
en armas , en armas ó en letras. 
N o fe puede hazer juizio acerta-
do en q ayan íído mas exceí enees. 
De parce de el oficio no fera me-
nefter dezirmasdeloquedixo el 
Obiípo de Pamplona don fray 
Prudccio de Sandoualen laChro 
nica de el Rey don Aíoafo, q por 
haosr íiJode tanta ímportaaoa, 
le dieron fiemprelos Rcycsaias 
períonas mas íeñabdas en armas, 
y en fangre, qoe bauia sa ios Rey-
oos. Larazondceñoés^ Porque 
como Toledo (ckíde q fe ganó) 
fue íicmpre la pla^a de armas, y 
frontera contra los Moros de Au-
dabeia, Eftremadiir35 Rcynosdc 
Valecia, y de Marcias y fes Alcay-
des fueron ios hombres y dueños 
de las jornadas que contra ellos fe 
hizicron, conumo, y era for^ofo 
prouecreftc oficio co caballeros 
de gran ímttc* taIcntosy linage. 
£i primer Alcay de dcfpues de 
quitado Toledo a ios Moros., fue 
el Rico Horoc Roy Díaz feñor de 
Biuar, llamado comuomeote.d 
Cid Campeador, fanto y valero-
fo caualiero. Hizoie también el 
Rey general de los mil cauallcros 
hijos dalgo, de que guaroecio f y 
pobló laciüdad.A^omddiximos. 
Mientras imó el Cid eñe ofi 
ció, vioio en voas cafas llamadas 
oy fan luán de los Caugíkrosspor 
fer Priorato de la mefrna Orden 
militar de S.Iuao:ddpues de auer 
fido de los Templarios. Eneicri 
turas antiguas fe llaman de Don 
Ordoño, qucdcucferelfabrioo 
deelCid,v Don Ordoño M \,f, ivian 
\nez Merino Mayor de Calblia. 
Bftán 
de C&¡íilU,j Lton. Lthro Segundo. 31 
EíUn eílas cafas corre íosholpi-
taks de Santa Cruz, y Santiago. 
Sondcícendientcs de el Cid los 
Reyes de Eípaña^ todos ios Prín-
cipes Chriílianos. 
El íegaodoAlcayde deToledo 
fue ci Conde Aluar Hañez,© Fer-
nandez Minaya, primohectóano 
de eí Cid dos vezes.Porque fu pa-
dre Fernán Laynezjfoe hermano 
de DiegoLaynez padre de el Cid: 
y Terefa Ñoñez ío madre , fue 
hermana de Ximeoa Nuaez, ma 
dre de el Conde. Eñe gran cana-
lierofucparietc mayor de los de 
ci iinage de Caílro: apellidoqoc 
lesdexo,por aucc tenido en feu-
do la villa de Cáftro Xeriz i folar 
antiguo de fussfeendieotes ¡na-
tcrnos.Fue Rico Home de el Rey 
don Sancho el Valiente.Eítan co-
fírmados por el muchos priiiilc-
giosjdefdcel ano de mil y noocn-
ta y cinCo¿ Vñd de el Rey don 
Alonío de Tokdó,en qoe dota el 
Monafterio de fan Seruadojy 11a-
mafe co el AÍcayde de Toledo.En 
•'otro en qae la Rey na doñaVrra-
ca dio aquel Monaderio a la fantá 
Igleíiade Toledo, fe llama Aluar 
Añcz Principe de Toledo.' Quifo 
dezir, Capitán y Gouernador de 
ios mil c3iis!leroshijofdaígo,de 
que eítaua guarnecida láciudad. 
Siendo Atoar HanezAlcayde, vi-
no íobre Toledo el Rey de Mar-
ruecos Con gvocíTo exercito, qoe 
vencio3y hizo reeirar, con mucha 
veoraja,eÍÁlca)'de. 
El terceroÁlcayde de Toledo 
Goter Soario .> de qui?n como de 
Rico Home,fe confirmaron algu 
nos prmilegios dé la faocaígieíia 
de Toledo, comoeidclaRioco 
nadasy de PerklesXIamaíe Goter 
SuartZj Frmc€pscPoíetant& mili-
t U M c ú n t k deeite Rico Home, 
quefe halló enlacoquifta de To-
ledo, y que es cabera de eí íioage 
de Toledo}qtig vía de el pacrom-
mico Soarez. Orros fon los Aloa-
rez,oíroslosGárciaSj y otrosíes 
Gómez dé Toledo;y todos quan-
to fe puede defeár. 
El qoarto Afcayde de Toledo 
fue otro Rico Hooie, que confir-
ma con el ooniBrcy parrooioii-
co'dc Miguel Cidiz. N o he podi-
do aucrigoarquienfueíTe. f t í l el 
patrooiaiico Cidiz j parece cofa 
de el C i d , y no puede ícr fühijo5 
ni nieto.: 
E l quinto Álcayde fue Martio 
González, hijo de Gonzalo Eftc 
oaoczjRico Hoiiae de el Rey don 
Alonío q«e ganó la ciudadj y her-
mano de Sancha Marcinez mu 
gerde Pedro Mártiocz de Maga, 
£ita mcinoiia hallo en papeles 
antiguos de crediío. 
Ei fexto Alcaydc de Toíedcfue 
| Rodrigo AlnaíCZí que dizco fae 
nieto 
Orken de las "Deidades Seglares, 
nieto de el Conde Aiuar Hañez^ 
que cuuo la tenencia en tiempo 
de el Emperador don Aloníb. Es 
el que íc halló en la jornada de Al 
mcriaídodediómueílfasde muy 
valíeatecaualiero. 
ElfeptíraoGoterHermegildcz, 
confirmó con titulo de Alcaide de 
Toledo , algunos priuilegios de 
ei Emperador don zA.íoofo, eípe-
cialmence vno de el ano de mi! y 
ciento y veinte y feis, en que fe 
dieron al Conueoto de fan Mar-
tin de Madrid, de la Orden de fan 
Benito,iavilladeValnegfaI,y la 
de Villanueuade Paramo. Macá-
ronle los Moros de Eftremadura 
en Azuaga, en vna entrada de el 
Emperador haíiaCordoua,y Ss-
uilla. 
Ei o:lauo Alcayde de Toledo, 
fue el Conde don Rodrigo Gon-
zález , gran fenor de Afturias de 
Saotillana. Casó con la Infanta do 
ña Sancha,hija del Rey don Aloe. 
fo de Toledo^y de la Rcyna doña 
Ifabel. Elrc cafamientofe hizo, y 
la tenencia fe le dio al Conde, en 
ordenareducilleal feruicio de el 
Emperador. También fe le dio el 
gouierno de Ell:remadara,que era 
entonces toda aquella tierra def-
de Soria por el rio Duero ih p . 
Siendo Alcayde entró pOi ^erra 
Morena haftaSeuiila5y mató a! 
Rey deaqucllacmdad,yboiuió a 
la de Toledo triunfando, y c5 mu 
chos dcfpojos que repartió entre 
los que fe hallaron en eík ocaíió. 
Cuentafe también de eitc Conde, 
que fue en romería a la Tierra fan 
ta,y que labró cerca de Afcalon vn 
caftiiioíy que por efta jornada de~ 
xó la Alcaidia.Entonccs dio el Em 
perador cite oficio a Roy Fernan-
dez. 
El nono Alcayde de Toledo fue 
Roy Fcr nadez de Caílro,por mcr 
ced de cí Emperador: era hijo de 
don Femando Infante de Ñauar-
rajy de doña Maria Aluarez feño 
radcelfolardcCaftro, dePeña-
íichy de otras villaSjComo hijade 
el Conde Aluar Hañez Minaya. 
Yadiximos, que eíle Conde fue 
Alcayde de Toledo; cooíideracio 
con que fe !c diuieron dar ai me-
co. También era fobrmo del Cid, 
por ío qoalfe aoia llamado Ro-
drigo que es Roy. Digaraosloya, 
es Ruy Fernandez clCaIuo,aqod 
vaíerofo RicoHome5de quien eí-
táo confirmados muchos pnuí i r 
gios de eíios Reinos. La cabeca, y 
pariente mayor de los de Caíko^ 
por aquel cafamíeto. Muy copo-
cido en ias hiítorias deEfpaña,por 
fu gian valor,y vidtorias contra 
Moros, pardeuiarmente contra 
losde Cordoua,a quien diogran-
des rotas. Luego íe recoma a To 
ledo con las preífas, victoriofo, 
rico, ( 
rico, y honncio. Eo edá depende-
cía de Roy Fernandez he íeguido 
al Conde don Pedro de Portugal, 
autor muy graue y acertado, y de 
ducc ladcLaynCaluo, luez de 
Caftiila, y afsi también les tocará 
a los deCaftro la faogre de el otrd 
luez Ñuño Rafura.Ei cognomen-
to de Cali io, fe le dio, a mi pare-
cer , porladcícendencia de Layn 
Caluo. 
Tuuo Roy Fernandez en fu lo 
gar,pornoinbramictode el Em-
perador , a Ñuño Alfonfo, feñor 
de el folar deCcruatos^o i aMo-
taña, Alcaydc que auia íido de el 
caílillode Mora. Caoaileromoy 
eftimadOíydequeMa, portas vic-
torias que houo de losMoros.qae 
ai fin le mataron. Llenaron el 
cuerpo, y traxcronlc por fus tier-
ras 5 triunfando de él, como de yo 
capital enemigo. Labro- el caíH-
liode Ce ruacos, a dos leguas de 
Toledo, que poíleycron íus def-
cendientes muchop -.años^Ticodo 
en cíia ciudad de ios caualieros 
de mayor fuerte y autoridad. Ya 
apenas ay quien fe llame Cenia-
tos , por cftar fus luziendas co 
otras cafas. 
El dezimo Alcay de de Toledo, 
fae el Conde don Amalrico fe-
:ñorde Molina i de quien fe halla 
confirmados priuikgios , comol 
dcRicoHome, Fue hijo de don! 
B — ¿Á í 
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czfeñordeLara,y 
fue Alférez mayor de el Empera-
dor don Alonk^y tutor de fu nie-
to don Alofo el Biieoo. Eo los pri-
uikgios que coníiimó corno Ri-
co Hoaicdize tenia b mitad de 
Toiedo.-cípscialoaente en vno en 
que el Emperador, d año de m-ii 
y ciento y quarencayíicce, dio a 
don Rayiníído At^obiípo.de To-
ledo la mezquita de Calacraua. 
De el nombre de c! Conde Amal-
rico^pudierao deducir fus defecn-
disoces los Manriques de Lara5el 
Maorique. Pero tienen por íi \ú 
comúnopinÍGfljqos le faca de Ay-
merico Vizconde de Narbona: 
con coya bija Ermefenda cafa a 
oueftro Akay de. N o se co que fe-
ib cabe que tomafle ei noiiibrc de 
el (negro i ni,para que fe fueron á 
Francia, temeodo eo £í|iaña vn 
Rey Amalrko; cuyo Dombre tu-
yo nueftro Alcaydc. Eiqoal auicn-
do ganado a Baeza ei Emperador, 
el año de qoareotay 0J10 , fue 
paefto en aquella frontera, y de-
xó la tenencia de Toledo. t 
El vndezimo Alcayde de Tole-
do s fae Goter Roy z el Eícalabra-
do^pusíío poíelEmpcrador8 en 
auíeocia de ©i Conde Amakko^ 
e! año de • qoarenta y rmcuCó Aísi 
parece por vnaeicntura de ac|Oc! 
año, en que c l l i p b i i p o ¿eTo 
ledo dio ia villa de Aisií^eió : 
G u - ' 
% i 
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Gauerrs Ferezde Reynofo. Fien--
ío qae fue hijo de el otro Alcaydc 
Roy Fernandez el Caloo. Alome-
nos es eierto que tuno hijo de ci-
te nombrecomodize ei Arcobií-
po don Rodrigo. El Conde don 
Pedro de Portugal le alaba degra 
cauallero, y dizc qoc eftuuoqua-
renta años en tierra de Moros, 
qucxuíoy fenodo de los agraiiios 
que auiao recibido cnCaftiila c!, 
y fus parientes ios de Ca i ro , fo* 
brdatüícladeeiRey donAion-
foeí Bueno* 
El duodécimo Alcay de fue Fer-
nán Rüyz de Caílro , hijo de el 
otro Alcaydc Roy Fernandez,el 
Caloo,taÍ creo, y no creo me en-
gaño. uuolaccneciapoTCl ! * V J 
don Fernando de Leonjy Galicia, 
tío de el Rey don Aloníb el Bue 
node Caflilla?y Toledo, LarazS 
fae, porqac agrauiados ios de Caí' 
rro de ios de Laia fus competido 
ressfe aoian favorecido de el Rey 
de León, j con ella ocaíion,entre 
otras cíudades>ocijparoo a Tole-
do Deípues fe apodció d eeífa ciu 
dad íti verdadero Rey D- Aionfo, | 
y fe qukó la tefitncia a don Ferna 
iíuiz de Caílro. Diofe entonces ai 
Conde don AmalsiCo, que laauía 
teniao , por lo niocho y m u y 
bien que liruio en eib entrega de 
Toledo. Tuuoiahafb que le ma-
tó en la batalla de Haece fu adyer 
faf io Fernán Ruyz de Caítro. N o 
fe mejoró coneílo el partido de 
nueftro Alcaydc 5 antes le fucce-
diode manera,que tuno necefsi* 
dad de irfealRey Moro de Cor- i 
dooa.y deíde alü bizo daño.Finai 
mente el Rey de León Isredbio 
en fu gracia , y le casó con fu ber-
mana dona Eilenania, hija de ell 
Emperador,y diole én dote el M-
faotadodcLcon. De eíle matri-
monio foe don Pedro • Fernandez 
dt CaffrOjÜaíBadb el Caílellaiio, 
como h padre, por auer feguido 
iaCoríedcCaífilLití 
El i j . Álcayde de Toledo ¡ { m 
c¡ Rico Home Oftí Oit iz Cald 
rorí. Hallóle eo priiiilcgtos de el 
Rey D.Álooíó clBueno,eísvoos 
íe liamaOrci Ore ::zj cu otrosCa! 
d'crOñ:Con eile-titulodé A!cayde. 
Teogole. y eo querría engañar" 
me,pOf voo de los Ríeos Homcs 
a qoíen-heredó en Scüiiía el Rey 
don AlOofo el Sabio. Demás de 
eilo fue feílor 4>: las cafa^ de Gal -
deron > y Nograro | y-ds otras' en 
OxcoyQdíico€fi's3 VillamadoíoiV 
TariegG,Méoa, Santa María de 
Sücf arMalpica,SaoÁyala, Q*da¿ 
oioíi , y de otros heredamieníos 
E l Rey don Aionfo el vi t imo, m-
^ o por ALnirante de fus mares aí 
I Rico Home Don Aionfo Ortiz 
Calderón, Prior de la Gaualleria 
! de fan luán. Lope Garda de Sala. 
zar 
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zar efcriueque SachoOfdz Cal-
derón, hermano de eñe Alroiran-
tey Consendador mayor de San-
xyxoo 5 fue marty rizado por los 
Moros. En Toledo fe confema-
ron los de elle apellido; y afsi pa-
rece que enere otros caualieros 
que el Rey don Pedro mandó ma-
tar eo ella ciudad , fus Forrara 
Sánchez Calderón. El Licencia-
do Radesde Andrade cola Cbro-
nica de Calatraoa % hizo mención 
de don fray Akmfo Ortiz Obré* 
rodé aquella orden s y dize íae 
deífecíidiente de nueílro Alcayde 
Ord Ortiz. 
Defde los tiempos de el Rey do 
Alonfo,cl Bueno, no fe halla me-
moria de los Alcaydss de Tole-
do. Acribojolo a clauerfs gana-
do mochas tierras á los Morosa 
en Andalucía, y otras prouincias 
comarcanas de Toledo. Con lo 
qual cíla ciudad dexó de ferpla-
ca de armas, y frontera para con-
quiílalia. Toiíieroo los Reyes, 
Adelantados de Andalucía, vde 
¡a frontera, cabdilios mayores 
en el Obifpado de lacn, y otros 
mimftrosquc profeguianíusem-
preíTas. Bien que de algunos que 
témanlas puertas, y puentes, fe 
halla alguna noticia en lasChro-
nicas. Hallafeefpecialmentedc 
don Eftcuan Ulan , Rico Homc5 
Aiguazií mayor de Toledo , fe-
ñor de h Torre de Eilruio Am» 
brao i vn muy generoD caudfe-
ro , que tuuo las dos puertas de 
Bifagra, y de c! Cambro, por par-
ticular merced j y gracia de el Acy 
don Aloofo, á quice ílruio en 
machas ocaílones. Es el que cita 
pintado en el írafeoro de lafanca 
Igleíiade Toledo * coníbsarmas 
cncieícudo y asbicitas de e| ca-
uallo* 
Orando vbo goerras Ciüiíes en 
eí!os Reyoos, faeron mas cono-
cidos los Alcaydes de Tokdo.Por 
que como las íoer^asdeeíra ciu-
dad foncan imporsaotcs, conoe 
nia eftaoieñeai íismpre eo poder 
deperfónasmuy q?jaliíicadas § y 
poderofas, 'AfsiTe proiiüyeron 
defde el Rey don Pedro haÜaef-
tos tiempos. 
El 14. Alcayde de Toledo * fue 
el Maeftre de. Santiago don Gar-
ciabarez de Toledo , íeñox de 
Oropsfa, y Valdc Corneja, Ma-
yordomo mayor de don Alonfo 
hijo de el Rey don Pedro. Demás 
de dalle eílc oficio de Alcayde, le 
nombro guarda mayor de Tole-
do, coo poder abfoluro, y diario 
en el gouierno vniuerfal de la ciu 
dad. Los Alcana res reales, puen 
tes, y puertas, encomendó el Rey 
don f edro á diferentes caualie-
ros. El Alcafar a l t ó Diego Mar-
.-inez de Toledo , Alcalde ma 
yor 
: 
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yor de la ciudad, íeñor de Orgaz, 
para que guardaíícá iaReyna do-
na Blanca. La puente de Alcánta-
ra,)' caftillo de Tan Scruandoa Pe-
dro Alonío , feñor de la villa de 
Axofriu, Las puertas de Bifagra, 
y dcelCambioaal xVlaeíire, co-
mo deícendiente dedon Efteuan 
Ulan. 
El i $. Alcayde, fue don Gómez 
Manrique Anpbifpode Toledo, 
nombrado por el Rey do Enrique 
íegundo- D-zela Ghrooicadecl 
Rey doo Pedro, que era don Go-
raez muy noble Prelado, y hom-
bre de muy gran líoage. Djzc 
eo'íj biso, pacs era hy j de don 
García Fernandez .Maoricpe ís-
ñor de Hamufco 5 de ios Ama-
yuclasjy de otras tierras,progení-
torde elDu^oede Nagcra 5 y de 
toda (5j parentela. . 
Eí i(5. Alcayde fué don Pedro 
López de Ayala5 Rico Homcds 
el Rey don Eosiquc fegundo, fe-
ñor de Saluaderra, la de Afana, Al -
calde mayor de Toledo , Canci-
ller mayor de CaílÜla Cam-ircro 
mayor de el Rey don luán el pn 
mero, y fu Copcro mayor: Alfc 
rezmayordeelpeododela Van 
da, Capitán general de el Rey no 
de Murcia, Merino mayor de Gui 
puzcoa, Chroniíla de el mcímo 
Key, \y de don ímn el primero, y 
donEnriq-ie rcrccíro,á quieíirüio. 
El ]7.Fue Pedro López de Aya-
la, por merced de el Rey don luán 
el fsgondo. Fue feñor de Fucoía-
íida i y Alcalde mayor de Toledo, 
como fu padre don Pedro López 
de Ayala, fu anteceííbr ea cílos 
dos oficios. 
El 18. Alcayde de Toledo ^  fue 
Pedro Sarmiento , feñor de las 
villas de Salinas, Ocio , la Puco 
te Lara, y otras: Repoñeroaia-
yor de el Rey don luán el fegun-
do, qoeleproucyop y juntamen-
te le hizo íu Aíitknte de la ciu-
dad. 
El 19. Alcayde don Pedro Gi-
rón Maeílrc de Calacraiia^ feñor 
de Vreña, PcoíJcLy OHuókHfet-
maqo fegundo de don luán Pa-
checo Maeftre de Santiago, Mar-
ques de V i l ! coa. 
El 20. Alcayde don Afaaro de 
Luna, Masilre de Santiago, Coo-
dsllable de Cafliüa, por merced 
de el Rey doo loan c! Segundo. 
Es tan íábida la tragedia de el M a -
eftre , como lo íerála eoibidia,y 
malicia , con que fe reprefeoíó,' 
qaaodo fe lea fu deícnfa en la vi-
da de el gran Cardenal de Efpa-
na» que imprimiré quan prefto 
pueda. Para entonces combidó a 
los ledores: y en lo demás para 
los Condenables. 
El 21. Alcayde de Toledo, fue 
Pedro de Guzma, fenor de la viils 
de 
I ^ Cdfitlla,7. Zf5^. Zí;¿^ ¿? Segundo. 35 de Barres, h;jO de el famoío caua -
llero Hernán Pérez de 'Guzmm, 
que eferiuio la hi í loi i jde el Rey 
don luán el ísgundo. Teniendo 
efteofício, yelde Aüí'koce por el 
Rey don Enriquequarroj rcfíitio 
con mucho valor al Poocipsdon 
Alonfo, que andaua rebelde. Fue 
prcíls y con cílofe \vzo lugar á 
que eotraíle caiaciadadei Friii-
cipcJ Porelqual fiifi Aicajdc de 
bpacmdc el CambrOii ? j Alca! 
de mayor déla ckídad^ Akiac Qo--
mez de Cidarca!, Sccrttariode el 
Rey don Eorique, y Tclorcro de 
.íücafadela iMoneda^y kñot "de 
las villas de PioZj Atati^o, y otras. 
E i z i ; Pedro Lcpez de Ayalai 
hijoj y nieto de iosorfós Ayalás, 
Condede Fueofaiidajj Aicald-e: 
niayOrdeTtiIedOj ' 
Él 2,]; don íoü í Pacheco Macf 
tredcSaníiago ¡ Marques de •Vi-
llena, por merced de t i Rey don 
Enrique qüáríd» 
• El 24. Diego de Ribüráí h-'jo de 
el Marifcai Payode'Puberaleñor 
de Malpica, y ds Vaidcpufa l Co 
aicndadorde Monrcah'Helaor-
den de SaotiagOa áyodeei Pííb» 
:ipe don Alónfo, y de faíiermaría 
doña Ofabel nueftrá Reyna Cató-
lica. Tuuo la Alcaydía pord Rey 
doii Enrique quarto* 
El Z5. Aicayde fos don Rodrigo 
Manrique Macfifg de Santiago, 
je'r.Caailla, y CondedsPaxdcs, 
por merced de ios Reyes Catoli-
cos^don Fernando y doña Yíabel. 
Tutip el oiicio halla diez y ocho 
de Hebrero, de mil y quaírocicn-
ros y íctsnta y íiete.'í: 
El 2 ^ Alcaydc y M á c ú dicho ;: 
día de Hebrero, quedexoeflcoíi-! 
cío el Maeflre; l o tú thhe t inmo 
Gómez Manrique feñor de las-. 
villas de ¥ilÍ3^psqtic!s.. y Cordó 
uillaiuncarneDtc vino por Corre 
gidor» ytaeel pníBeroqtic tmo 
éftctkoiO.Antcs íe llamauan Aíif-
teotcs, v Adelamodosiosquete-
oian cfte oñtio. 
; ' E l 17. Aicayde de Toledo, fae 
dbnldandeSiloa y d¿ Ribera t fe~ 
fiorde Montcmayoíá'hijOdédou' 
fnan de Síloa Conde dc'Cifberi^ 
•ccSiálferez mayor ds CaíliÜa.Ha-
üia feroidoá ios Reyes Católicos 
cola fíontera contra el Reyno de 
Niaarra, de fu Embaxador ál Rey 
Carlos odanode Francia s fobre 
qoc rellítuycííc el Condado de 
RoíTellon» Füc áitíy alabado de c¡ 
m qmío recibir (ni vn par de gua 
tes)dee l lcy de Francia. 
;Ei 28. Alcaydcfacdooíoande 
Siloa de Ribera^iijo ds ei.paííado, 
'Marques de MontC!i3ayor,Nota-
rio mayor ds el Rey 00 de Tole-
do, Alcalde mayoí de la Meíla en 
c i a ciudad, con voz y voto en los 
Ayümamieotos de Toledo. Con-
• •• — - — — m 
E 2. ñimúl 
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O m w ds las ^ Dignidades Seglares, 
firmóle el oficio la Reyna doña 
luana, y íiruío con muchas veras 
ai Rey don Carlos en las rebuelras 
de eíios Re/nos. ; 
£12p. otro do loan de Siíua y de 
Ribera/cgundo Marques de Mo-
tcmayor, por reoonciaciondefo 
padrejhecha en Valccía en manos 
de el Key don Carlos á veinte y 
qüarro días de el mes de Nobiem-
br& de el año de mil y quinientos 
yyeioteyfcís.. 
E l 30. Alcaydc, otro don íuan 
de Silua y de Ribera,tercero Mar-
ques de Montemayor, por mer-
ced de el Rey Católico don Feli-
pe Segundo , defdclos.poíheros 
días de el mes de Dizícmbrc de ei 
año de mil y quioíeotos y anque-
ta y reis,hafta los primeros deEne 
r o , de mil y feifeientos y nueue, 
que murió, , 
El 31. Aícaydc de Toledo^es do | 
Francifco Gomezdc Sandouai y I 
RcJ5s}DuqucdeLefma,Marqoes 
de Dcnia,Condc dcEropodia, Co-
mendador mayor de Cañifla de la 
orden de Santiago, de l^s Cofcjos 
de Etlado, y Guerra, Capitán ge-
neral de la caualíeria de Efpaña, 
Sumiller de Coros, y Cauallcrizo 
mayor de el Rey Católico do Fe-
lipe tercero: Ayo y Mayordomo 
mayor de el Principe don Felipe. 
Hizolela merced el Rey Catoli 
co don Felipe terceros enLcrma á 
-I quinze dias de el mes de Mayo, 
demilyreiTcictosydiczaños ,yá 
ios fucccííores en fu cafa y mayo-
razgo. Con voz y voto en el Ayu-
taraieto de la ciudad, dcfpues del 
Alcaide mayor, q es el Duque de 
Maqueda. Que pueda entrar con 
Efpadaenlos Ayuntamientos, y 
nombrar teniente liijo dalgo^y co 
voz y voto, yafsienro entre los 
Regidores, guardándoles fu anti-
güedad, eoelvaco de Caualleros. 
Efto de entrar con armas, íióerá 
neceflario. Por que en losAyunta 
mientosdeToledo, las jüíÜciasj 
Regidores,y lur3dos,entran,y ef-
tan con ellas: tal es la compoftura 
y buen refo de eí!a república. 
Comprchcndeoyeíla tenencia 
ios reales Alcafares altos, las pué-
xes de Alcántara, y fao Martín j a 
puerta de cí Cambrón, co fus tor-
res; el cadillo de fao Scruando.-íos 
Alcafares bajos, que eran tresjfon 
oymonááenosdefrayles> mon-
jas , y hofpitaí. La puerta de Bifa-
gra, que es otra fuerza, que folia 
andar coo cfta Alcajdia , fe def-
meOíbró de ella el año de mi l y 
quatrocíentosy nooenea, que vi-
no á fer Corregidor de la ciudad 
don Pedro de Caílilla : defde en-
tonces gozan los Corregidores 
de los aproyechamientos de c íh 
puerta , que fon de coníidcra-
cion. 
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L a Rey na d s m Vrráca. 
L A Reyna Doña Vrraca, 
hija de el Eeydon Alonfo, 
y de la Reyoa doña Coi-
rao^a, fu tercera muger 5 fucee-
jdio m los Rcynos de Caftilla, 
Toledo, Lcorj^ Aítorias, j Galicia, 
el año de cicntoynyeoes en qoe 
mynofó padre. Eofy vida hama 
cafado con don Ramón, hijo^de 
Guillermo s el primero Coodc de 
Borgoña, y Hermaoo de el Conde 
Eikuan , y de Gaido' Ar^obifpo 
de Viena,qiiefae Papascoei oom-
bre de Calixto, fe gando. Murió 
don Ramo, íieodo fino el fuegroj 
y caso feguoda vez con don Aioo-
fo el Batallador, Rey de Aragón, 
y Nauárra. Eñe Rey áon Alonfo 
pobló las villas de Alma^a, y Ber-
langa, ylaciodád de Soria. Fue 
diffocko cftc matrimonio en ci 
vinculo, por pareotefeoen el cer 
cero grado de confangoinidad., y 
por otras razones. Sigaiofe de ci-
to gaerra en Cabil la, y Aragón: 
defemboltura en la Rcjna , que 
obligo á quitarle la obediencia, y 
darla áíu hijo el infante don Alo-
fo, de el primer marido, el año de 
mil y ciento y veinte y dos, Ade-
lante eldc íml j ciento y veinte y 
jícis, á diez dias de el mes de Mar 
90, murióla Rey oaen el cabillo 
deSaidaña, b en Lcoii5comocf 
criuen ranchos, y aqui&e fepul 
rada cníáo Ifidoro. Reynoquio-
ze anos, contados deídc prirnei'o 
de lyl iodc mil yeicotoy oucüc, 
en que murió fu padre 9 hafta ci de 
mil y ciento y veinte y tres que re« 
nooció la corona en íii hijo, 
fue fub ja , de el. primer 011-
rido, faííifa^itadoóaSkha ícfiora 
de Bokños.y Caítroiicfde5qdioá 
la unta Igidude Toledo ladehe-
ü de Meyzaabcydala 5 en la 
ribera de Guadarrama jqueoy fe 
liama las Mazarabcdas: cita en-
terrada en Saptiago de Galicia. 
El Ar^Qbifpodon Rodrigo efen-
üe que fue hi|0 de la Rey oa, y de 
el Conde de Barcua , do;i Go» 
mez Goncaicz Saiaadorcz % don 
Hernando , qaefe liámó Harta» 
do , por fer hijo de hyrco. Son fus 
defcendieDtcs los Hartados de 
Meodoea. Lomcfmodizstage-
oerai de Eípaña. 
Rtcos Hames. 
ElCoode don Pedro ÁíTurczfe-
nor de Valladolid, fue de los Co-
desde Mon^on}y de Carrion,Po-
bló á Valladolid . y fundóla ígle-
(u de fanta María la antipua, y el 
hoípkal de Eígocus :y be Ayo de 
ía Reyna fiendo Infanta. Siraio, 
/ acompañó al Rey don áloníb 
B l el 
Orí^cn de Us dignidades Seglares, i 
el tiempo que rsfidío en Toledo, 
Cucntaic de el que hizo al Rey 
de Aragón, fegundomarido de la 
Rey najbomeoage por vnos loga-
res en Canil la, y que dcfpues de 
apartado eílc cafamicnto, rebufo 
de entrcgallos á la Reyna cuyos 
eran,y aifinlosentrcgó,aíregura-
do de que lo podía hazer. Que fin 
embargodeeÜoíeprercotóancc 
el Rey de Arago, veílido de efear-
lata, en vn cauallo blanco}co vna 
íoga en la mano3y le d ixo: Señor 
yo entregue los caftiííos que de 
mi confíaflcs ala Rcyna doña Vr-
racami feñora, cuyos fon. Aqui 
cñan eílas raanos,boca} y cuerpo 
con que os hizc pleytohomena-
ge, para q de todo hagáis vueftra 
voluntad. El Rey,con acuerdo de 
fus Ricos Homcsjc dio por libre. 
Gutierre Hermegildcz, Aícay-
dc de Toledo cSfirmo la donacio 
de Valocgral,y Villanueua,hecha 
el año de mil y ciento y veynce y 
ícis,áfan Marrinde Madrid. 
En la donación q hiz® la Reyna 
aSuario Ordoñez, yáfu muger 
luliana Gó^aíczjdc loslugares de 
Pondres^oíifirma el Conde Sua-
rio Bermudez, el Conde Pedro 
Goncakz, Goncalo Pelaiz, Pela-
yo Martinez, Pedro Rodríguez, 
PelayoRodrigucz, Gutierre Fer 
nandez Mayordomo de Palacio, 
Fernán Garcia de Hi ta, Pedro A-
nalfo, Melendo Anaífo. 
Enfanta MarialaReaidcNa 
gera;ay priuilcgiosdelaRcyna5q 
confirma Garci López de M a -
rañen. 
DonlñigoXimcnez, feñorde 
los Cameros, viejo y nueuo tuuo 
enfeudo por la Rcyna la ciudad 
de Calahorra. 
El Conde don Lope íñiguez, 
feptimofeñorde Vizcaya,llama 
do el Rubio, tduo el gouicroo de 
Aíaua por el Rey,padre de la Rcy-
na, y eího de c! confirmados mu-
chos priuilegios, de padreé hija: 
en vno fe llama Lope C o n d e c e 
otros de. Al¿ua,y en otros de V iz -
caya. 
El Conde don Gómez Gonzá-
lez llamado CampdcSpina.-por 
que murió en vna batalla que íc 
dio en aquella tierra,cerca deSe-
puluedas fue hijo de don Goop^ 
lo Saluadorez Conde de Burcua, 
y feñorde Cercho, y Pancoruo,y 
padre de ci Conde don Ruy Gó-
mez, y tan querido, y priuado de 
la Reyna, que fe entendió cafara 
co ella: aun que vn Medico ludio 
q fe io dixo a fu padre, fue muer-
to por ello. Son ius defeendientes 
los de ei linage de Vil lamaycr, y 
Sarmiento. Es el que tuuo vn hijo 
de la Reynajquc íe llamó doHur-
tadocomo fe dixo arriba. 
El Conde don PedroGoncalez 
de 
dcCaftíílayLeGn, LíhroSegmdo^ $é 
de Lara, llamado en algunos pn-j 
uilegiosConde de Lara, veno-
tres don Pedro de Lara Conde. 
Fue hijo de don G o r ^ i b N ncz, 
Conde y feñorde Lava: aso con 
d ona Eos Pcrc z M f i de el Conde 
Don Pedio de Traoa 5 gran ieñor 
en Galicia. Bise muy prmadoy ü 
Liorccidü ác k Rcjna . CooíinM| 
vopriuiite: odc lan Miilande la 
Cegolla, Comes Ui ra Petrus G u 
díjaimí*.. 
El Coodedon Rodrigo Áiuarez) 
GooerDado'r de Aftorias. 
Rny González Ssnbr en Aza, 
de quien deícendieíoolosdcMa-
^anedo , fe halló eo la cenquifla 
de Tokdojy fue vno de los de Af • 
turias de Trafeucra.que vinieron 
á la congregación de Prelados, y 
Ricos HomeSí qoeiiizola Reyoa» 
Tono por h?jo a D. G o r ^ I o Go -
mezs a quien ma!at'5 ios vaíldlos 
de fo padre, porciüe los maltrara-1 
oa, y dize el Conde Don f-edreq 
poreite hecho quedaron íblarie-
gos. 
Fernán García, fue de los de V i -
llaoiayor. bsremno de luán Gar-
cía ieñor de Vjiiaíaa-yorsy abuelo 
de Fernán García de Viliaínayor, 
todos Ricos HorncSé 
Oi to Fernán GarciadeFita, o 
Kita jpor aoertenido enfeudóla 
villa y cailiilode Hua, confiraia-
uaenc^mpodelaReyna. 
En algunos priuilegios confi1'" 
man, Pedro González Conde ác 
Medina-Aluar Fañezdc Zarita-.q 
es el Conde Abai Hancz . Froyla 
Oiaz Coode de Aílorgí, Rodrigo 
MuñoZíAloníbBmBüdcZíFei'oa 
doTcÜezjTello FernandcZjF.cr 
nanFernandez sDiego Lópezíe-
oior eíiNagc,fa,y Grañoo, Sacho 
DiazsPedso Kimcnez^GarciaBer 
mudez de Agoncilio3 Gómez Bcr 
íBudez, Fortiim. Lope^sNüñoGu 
{lerrez.FostocB Galindez, el Con 
de Feroao Maitinez, Marón hlu 
ñozjTcIbTcllez, Pedro Gutiér-
rez Mayordomode la Ríí;yna3qüe 
foc de los de Gsího, Márcio Pé-
rez deTordeíitlas, Pedro Godcr-
rez de ParedesrubiaSj Feroao Gar 
cia de Pellada, Fernán TeliezjPe-
dro García de Bíicio,Gocalo Sán-
chez , fenior eo Tarieeo , Pedro 
López da Villaflaca, Ferná Pérez 
GalicanOjRodrigo Martinez3don 
Aloofode Palsncía, Goo^alo Af-
furezjPelayoFroy la}ei Code Fer-
nán Fernandez, Conde Pclayo^ 
Goíide Monio Pelay 5Code Aloo-
io Nuñcz, Conde Gutierre Bsr- f 
mudez , Suer Bermudez Condej 
de León, Abofo Tellcz de Moo» 
calegrc, Tt i lo Fernandez fcnlor 
en la torre de Morníiojori, el Con 
de DonGadciTC, el Conde Don 
MuñoRomadz', BesnardoDi^zJ 
^oncaioPelaiz, Suero Nepocia-
t 4 no, 
0 ' 'ksn de las dignidades Seglares, 
no. Fernando DiazfPwdro Vclaz-
qucz,Gon9aloGurierrez,DoíB!n 
go Migaelcz, Pedro Lurianez.An 
rolin Martínez, el Conde Pedro 
García, el Conde Fioyiano, Ro-
drigo Pérez, el Conde Rodrigo 
Velez, Ximeno López May ordo 
mo de Palacio. 
Don Oííbrío Martínez, fen'ior 
en Villalobos, y fu hermano Ro-
drigo Mardncz, hijosde el Con-
de Don Martin OíTorio, tenían 
muchos caftülos en cí Reynodc 
León,y entregáronlos al Rey Do 
Afonfojhjjode íaReyna, dizela 
Chronica vieja Latina de efte Rey 
don Alonío, que fyeron deípocs 
Condes. 
Iñigo López rouo en feudo por 
la Rcynaá Soria, coofírma íbs pri 
oiiegiosj llamandoíe EmcusLu-
pi/iomtnus Soridi 
En vn priuilegio déla Re;yna,q 
tiene fan Millande la Cogoi la, fu 
dataáquinze de Hebrero, de el 
año de mil y ciento y catorce, 
confirrna el Conde Bcltran, Era 
Conde de Toloía^hijo de el Con-
de don Ramón de fao Gi l , qyc ca-
fó con dona Eiuira^criTiaoa de la 
Reyna . Eílaua dcípojado de el 
C5dadodcToloÍ3,y de otras mu 
chas tierras en Fracia, por Gailler 
mo Conde de Putiers, mientras 
eftuiio en la tierra Tanta. Aeftaco 
quiitapafsó por general de íeten-
ta galeras Genouefas , y ganda 
Tripol de Suria, y fne feñor de ef-
ta ciudad,)'de lo qoe fu padre ama 
ganado en Aíia. VinoaEípaña, 
para que el Rey,!narido de ia Rey 
na, le ay odaík a cobrar ios íeoo-
rios.Con eílaocallon fchizovaí-
íalio de el Rey de Aragón 3 y íc 
quedó a viuir en la Corte de la 
Reynafutia* 
C A P . V . . 
E í Emperador y % j j don 
oAíonfi. 
D O N Aloníb, tercero'de 
,gí}s no-ubre , entre los 
Reyes d&Caftüla, eí odaoo de 
l e ó n , y el vigefiíW od:auodeí-
paesdeempeeda á cobrar Efpa-
ña,focedlo a ia líeynadoña Vr -
nica ío ma J re,c i año de mi! y de-
to y veiflíey tres,en que le reono-
ciólos Remos. En íu niñez fe crió 
el Rey en elcimbono de Ía ígk| 
fiade Aoi la, donde fue amparado 
délos cauailcros de aquella ciu-
dad i con"raroexemplo de fideli-
dad ; por lo qual es llamada Auila 
de el Rey. Ganó en Eftrcmadora 
la ciudad de Coria , que fe aoiai 
perdido,y otras tierras de e ia pro 
uincia.y delade Puitugal Eicaí-
tillo de Caiariaua,y diule ai Arco 
biípo de Toledo, q u e ^ guarne* 
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do de cauallcros Templarios. Ga' 
no a Aiarcos, Caracucl, Aieíla^a, 
Alírsodouar de el Campo, 7 á Vc-
droche, poniendo por raja de fus 
Reynos la Sierra Morena. Cerco 
a laeo, cobró a Cordoua, y dexó 
por vaííalloalReydeella.Gaooa 
Baeza,Almena} Andujar^y Qíiefa-
da. Al Rey de Nauarra á Calahor-
ra, Belhorado s Grafioo, Mará-
ñon, Nagera, Logroño, Arocdo, 
Bigoerra ,haíla la nberade Ebro 
En AragónáZaragoza3y hizofos 
vaffaibs a los Reyes de Aragón y 
Nauarra. . . 
E l año de mil /ciento y treinta 
y cioco, tomocicufode Empera-i 
dor}primcfoenla ciudad de Leo, 
y dcfpues eo la de Takdo, :y fue 
aprobado por el Rocmoo Pooti-
fice. Confirmó á Toledo el titulo 
de Imperial.y diole por.armas;vn 
Emperador feotado, eocrooojCd 
ropa ímperiaí^y en ía oíano dere 
cha vna efpada dcíaüda}y en la fó 
nicí^ra.vn mundo. 
Organizó fu efeudoa qnarte-
leseen el primer akosala mano de 
recba^ eoeibajoalaíinicítray.po 
fo vn cafüliode oro en campo de 
Goles, ó purpura, con las puertas 
y vecanas afiles. En los otros dos 
quartos,ali:oa la mino íinieftra}y 
en el b¿jo a ía dereeba, vn león ra 
pantc bermejoscn campo de pía-
Aludió con el caftiiio al oom •• ca. 
bi'C de Caílíií-i, y con el iepea H 
ciudad y Re-yao de León. De fjftal 
¡nfignias han víado fdcíds mxm-
ces)losReyes dcCaít i i t i j Lcoa^ 
haíla e(!osnempo&. 
El vio de eílos efeude» nos que-
dódeelRcy don Alori© dcAra-
gem; antes'noíe-fíaua^c cflos, íi • 
íiode fends-í ;V;áíiliías en losfauc^ 
fes}y cícudos-dc los bracos.' 
Fuccí Emperador í t iuj deeoto 
de la orden de elCil ler. que f iccíej 
por proreétür a ílm .Bernardo, y 
aísi le funda-miicbos rnoiiafie-
ríósxafi la mayor parte de losaos 
ayenefto^Rvyoos, 
. - E l Papa Calix td fegudo, fo .do, 
erigió co ^ctropoli.caoa fa.lglc-
fiade Santiago 3 qeflmio antes.en 
Merida^y cu Catiicdral la de Za-
mora. Traxofe a la ia.oralgl.eila 
de Toledo, en tiempo del Edipéf 
radar, vn bra^o de fan Eugenio 
mártir 5 pnWerAr^obifpode ella 
ciudad, ddde cí íuonaíteno de 
íanOíooyfíQ;,' cerca de la villa de 
París. i 
Caló dos vcm,. la primera co la 
Emperaíriz dona Bereogoela^bi-
p de doo Ramoa Aroaldo Berco-
•g'jer,Conde de Barcelona} y de la 
CondefaDoña Dol^a, y ruuo-de 
ella feñora íeis b:jos,doii Sancbo, 
que fue Rcy-ldeC^íJÍb; don Fer-
nando de Leou : doo AlonCo^que 
murió niña-don Garcia3qae cam. 
bi en 
O r m » de las Bknidades Seglares 
bienmariotemprano, y cftáen-
terrsdo en Oña: doñalLbd Rey-
nade Francia, muger de Luís fep-
timo. Doña Sancha Beacia Reyna 
deNaaarra, por auer cafado con 
Don Sancho, elfeptimo, deeíle 
nombre. 
La regutidamugerlalmpera-
írizdona Rica, hija de Ladiflao,^ 
Bohílao, Principe de Polonia, y 
fue íuh jidoña Sancha, quecaíb 
con Don Aionfo íegondo Rey de 
Arago. Factade matrimonio íue-
ron Tus hijosjdon Ñuño, doña Ef-
tcoaoia5y doña VrracaXa madre 
áe doña Eílcuaoia fue voa íeñora 
priricipa!, llamada Doña María. 
Casó doña E!'teíjaoiacoa D.Fcr-
oando Suiz de Caftro el Caíkila-
no. Doña Vrraca con don García 
Ramírez Rey de Nauarra: id oía -
dre fe llamó Contruenda,bcrsna' 
oa de Diego de Abreso. 
Murió cí Emperadoreo la Sier-
ra Morena, en vníicíollamadola 
Frcííieda, debajo de voa encina, 
cerca del puerto de el Morada!, 
el año de mil y ciento y cincuen-
ta y fíete, a veinte y vn días de el 
mes de Agoño, en edad de cin-
^uerua y vn años, cinco mefes, y 
veinte y vadias. Reynó treiotay 
.dofe encerrar en la fanta Igleíu 
de Toledo.y alli eílá en la Capilla 
1 mayor, al lado de clEuaogeÍ!o.!; 
Fue el primero Rey qyiecnellaíe; 
enterró, defpues que fe cobo ds 
Moros la ciudad. 
Coniaocafion de auerfe hecho 
Emperador el Rey PonAioníbíj 
creó en fu cafa los oficios de Can -
ciller [mayor, y Notario mayor. 
Diremos en los capítulos íiguien 
tesquefean cftasdos dignidades. 
Ktcos Humes 
ElCondedon Rodrigo Gonga 
lez, gran feñor en Aflurias3 dizen 
fus vno de losluezes de elCidí 
no lo afirmo, porque ere o, q fue 
otro délos Cifneros.Tambiendi. 
zeo, que eílc Conde D. Rodrigo 
casó con la Infinta doña Sancha^ 
hija de el Rey don Alonfo^ue ga-
nó a Toledo. Anduuo muydeía-
venido de! Emperador, y reda» 
xoíe a fu feruicio, y para aplacar-
le jdiole elgouierno dcToledo3 
con titulo deCapitan general de 
la caüalledaToledana 4 Fue grao 
ca?jal!ero contra Moros, y paísó 
a la conqoifta de la tierra fanta, 
donde fe íeoaló mucho. A1 lá mu -
r io, y edificó vn caíiillo cerca de 
Afcalon. 
El Conde D.Gomez, llamado 
de Man^anedo', porque poblóel 
caílillodc.efte nombre enlaMe-
nndad de Trafraiera. Eradefeen-
diente de el Conde don Pedro de 
Falencia: cgsó con Doña Marta 
Man-
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Manrique. Fueron fus hijos don' 
Gi l Gómez, que murió fin hijos; 
don Manrique Gómez, y do N u 
ño Gómez, Ricos Homes, en rie 
pode el Rey donAioníbel Bue-
no: y doñaEÍuiraGomez,qüc ca 
fó con don Pedro Ruiz de Guz-
man.Fue do Gómez el Rico Ho 
me que mas briofamente contra-
dixo el cafamicnto de el Conde 
don Pedro de Lara, con la Reym 
doña Vrraca. 
En Ouicdo en el Monafterio de 
lá Vega, que edificó doña Gon-
troda Pérez, en vna donación de 
el Emperador, Era mil. y dozieñ-
tos y cinquenca y ocho, cooíirma 
don Gil Manrique temwte T m -
rum¿3' Maior icam. 
Diego Muñoz Mayordomo de 
el Emperador,foc de los dcCaíla 
ñeda. Ñole-eftariatoalferdeíce-
-diented® Muñoz, feñorde Ccr-
dania eaCataluña, en tiempo de 
los primeros Reyes d@ Áfturias. 
Ruy Diaz Carrillo viuio en Bur-
gos. Fueron fus ameceííbres de el 
íblar de Ormaza, y Quintana.Tu-
üo por hijo á Gómez Ruiz G arti-
llo feñor de Ormaza, y por nieto 
áAlonfoGomez Carrillo., y por 
defeendiitesálos feñores de fan-
ta Eufemia, Condesde Priego, y 
otros Carrillos de Cuenca. 
Gonzalo Diaz natural de Mcf-
"a j e" el Ar^obifpado de Santia-
1 
go, cafó co Tercia Hañcz de For-
oelos. Fue fu rebiíhieto Gonzalo 
Mefsia.que hizo afsiento en Cor-
doua, y cafó allí con doña Yfabe i 
Tafur. Cuyos hijos fueron Diego 
González Mefsiaídcquie proce-
dieron los íeñores, y Marquefes 
de la Guardia: don Gonzalo Meí-
fia Macílre de Santiago, íeñor de 
Villanueua de Alearaz, por mer-
ced de el Rey don Enrique 2. 
Martin Fernandez deFka,ó Hi -
ta,confirmó la donación de Cala-
traua,álafantaígleíiade Toledo. 
El Conde doo Alüaró de Hita 
tuno vna hija que fe llamó doña 
MáriaAluarez,que cafó con Fer-
nán Fernandez feñor de la cafa áe 
Caftro. 
El Conde don PedriQ de Tráua, 
gran feñor en Galicia, crio ú Em-
perador. 
El Conde don Fernando Ofo-
rio tuuo co fcydo de íiooor los fc-
ñoriosdefama MartasCsbrera^y 
Trafaocos. 
Pedro Ariass, áíes ?€rez? Fsrna 
Sánchez, Alnaro Ordoñcs, caoa-
HerOs Gallegos9 en cuja guarda 
eftuuo el Emperador iniencrag-
füéíofanre, 
Don Rodrigo r€rcz,hi jodcci 
Conde don Pedro de Traua, hizo 
el oficio de Alférez, teniendo á las 
efpaldasde el Emperador fu lao-
9a y eícudoquando fe armó capa-
llero 
': Úrígm de las Dignidades Seglares 
llcrocn el altar de Santiago, y fue 
yn^^do por el Ar^obifpo donDiC-
goGeimirez. 
Don Fernán PaizdcTraílamar 
caso con doña Tercia CondcíTa 
de Portugal, y deiaprouinciadc 
Coimbra, viuda del Conde don' 
feonqoCíeiíando cafada cófo her-
mano Berroodo Paiz; elqualca 
socondoñaTereíihijadela Ducf-
mz Condcfía de Portugal, fu mu-
gir. Por eftc derecho» don Ferna-
Paiz tomó titulo de Conde de 
Fartugalj y pretendió la fuceísio. 
Para í-.tis^azer en efie pecado, di-
zen edificó en Galicia el conuen-
ro de Sobrado, Muchos autores 
tienen eílc cuento po; fabulofoj 
y entre ellos Doartc Nunez de 
León : vaya todo á quena ds los 
vnosydclosoíros. 
Don Diego Lopez5 llamado el 
Blanco.so¿"taoo íeñorde Vizcaya, 
j el íegüdo Conde. Casó con vna 
íeñora Fr¿nccfa, llamada Emilia, 
ó Alñieocioa, hija de el íeñor de 
ím \um de Pie de el Pncrco, eo la 
baxaNavarra. Tuuoel gouierno 
de N^gcra, y fu Keyoo, y el de 
Grarloa Llámale en las confirma-
ejones, Comta Lupus de Cajiella, 
Don Gutierre Fernandez, hno 
de den Fernando, y de doña Ma-
ría Aloarez reñoradeCaítro Xe 
nz. Fue muclia parte para q rey-
mtík ti Emperador cófra los Co-
desdeBureua, y Lara, Tuuoco 
feudo á Soria, Pe oafici* Roa, Peña 
rand.i, Goroiaz, Atienda, Almaca, 
Medina Zcl im, Huete, Zurita, y 
otros lugares. Fue Foteftad en 
Caftiiia, que es dczit lutikia ma-
yor, yfaeGcíieíalcootraArííga-
ncks5j Nioarros.Efcriuc c lA^o-
biípo don Kodngo, que armo por 
fu mano quinientos Caoalleros, 
íwe Ayo de el Rey don Sancho» 
el Deííeado.y toiorde fa hijo don 
Abíifo, el Bueiio. 
Don Rodrigo Feroaodcz.ó Roy 
Fernandez de G2Ílro4hermano de 
don Gutierre, fueclpdmsro que 
íe llamó de Caftro: aísi le llama el 
Ar^obifpodon Rodrigo , que le 
conoció: en algunos pnmkgios 
fe llama el Caluo. Tono los Alca-
fares de To!edo? y el gouiernóde 
ios mil Caíkílanos, que allí eí!a-
uan de guarnición, y mochas vh 
llas.y caíiillos en el Reyno de To-
ledo, y en la verdadera Eíirema-
dora. Halbfeeo ganar el Caft i lb 
de Oreja, f áiolt el Emperador fu 
tencncja. Casó con dofia .Eíteua-
ma Pérez, luja dee! Conde don 
Pedro de Traoa. 
H Conde Pedro Alonío, Rico 
Homcfoedeiosde Al!ums,y Al-
férez de el Emperador: vna hija 
% a , doña Eluira Pérez, dio á la 
ordendeSantiagola legítima que 
le perteneció en Toledo, y en Ha • 
zan "S 
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zañ^ , el año de mil y ciento 7 fc-
remayeinco. 
Gómez Gutiérrez de Sandouaí 
fooíoaí Emperador en las jorna-
das de laen, Aímcria, Bae^a, y Cor-
doua, 7 caso con doña Maria Pé-
rez q fue de el linage de Duque. 
Pedro Bcrnaldc Sahagun, de 
quien el Conde donPedro comie-
da la genealogía délos Menefcs, 
fue muy heredado en tierra de 
Campos,7 Sahagun. Caso con do-
na ^  aria Méndez, hija de Suero 
Méndez de Arnaya, entre Duero 
y Limía, y fue padre de don Tel 
Ferez, quefeílamóde Menefes. 
La hiftoriadelahijadecl Reyd5 
OrdoñodeLcon, y de la tortilla 
de hueuos, podran defender ios 
quelatuuicícrí. 
Don Ruy Ñoñez feñor de Guz-
man i en Camp de F^oa, tuuo por 
hijos á don Aluaro Rodríguez de 
Guzman, a don Pedro Rodríguez 
de Guzmañi á don Fernán Ruiz 
dcGuzman,ádon Félix de Guz-
iiian,cuyo hijo fue, y de doña lúa -
na de Aza fanto Domingo funda-
dordelaorden dclos Predicado 
res; todos fueron Ricos Homcs. 
PeíayoPerezde Froraeílavbo 
de el Emperador, líamandoíe fu 
íielvaíTaílo, layilla de Bel, cerca 
de Toledo, por los muchos ferui-
cios que le hizo contra ChriÜia 
nos, y Moros. Dize el priuilegio 
que Bel tiene a?n3 parte el nO 
Tajo,áotraBenquercncia,quees 
oy vna dehefa:yáotra Villafeea 
que es vnaaldea llamada Villafc 
quilla : Bel es oy vna venta entre 
Toledo, y Ycpes. 
Lope íñiguez de Mendoza Te-
nor de Lod io , tuuo en feudo de 
honor la ciudad de Calahorra, y 
titulo de Rico Home.-como pare-
ce por vnpriuilegiode Oñadeel 
año de mil y ciento y treinta. Tu 
uo por hijos á Lope López feñor 
de Lodios a Gonzalo López, á í u i 
López de Mendoza: todos Ricos 
Homes. 
Pedro ÍSTuñez de el folar de Fue-
te Alraexi, fue Principe de Oíina, 
y feñor de muchos lugares en fu 
comarca, en tiempo de el Empe-
rador. Éfte cauallero facó de So 
riaalReydon Aíonfo, el Bueno., 
íiendomuy niño, ylelleuóefcó 
didoáfan EíleuádcGormaz, hu-
yendo la furia de el Rey don Fer-
nando de LeonífutiOiqucdeíTea-
uaauerlcálasmanoSi Fueron fus 
hijos. Ñuño Pérez, García Pérez, 
Diego Pérez, y doña Eluira Pérez 
de Fuente A lmcx i , que caso con 
Fortum López de Soria , que tu 
uo aquella cíudadi y la villa de ían 
EfteuandcGormaz. Dceftcma 
trimonio fueron Lope Fortunez 
de Soria Rico Home, doña Leo-
nor Fortunez, que casó con Gar-
cía 
SíPt-SíSB? SKÍ'-Ssf^! d 
I 
ciaGarcezds Aza, padres de don 
IRoargol Garcez Maeítrede Ca* 
íaíTaua. 
MuñoóNíif io Alonfo, Alcay-
de de Toledo, en lugar de Royj 
lFcrnández,ícñor de laTorre y ki- ' 
ítir 'de Ceruatcs, á dos leguas cíe 
Toledo : y muy vaierofo contra 
Motos , y venciólos en ronchas 
Ibatallas.ymatoenvnaalosReyes 
|deSeüilla3yCordou3. Metió de 
ellos ffiuchos defpcjos en Tole-
do , entrando con íolenc triim-
^o:glfmle mataiólos Moros en 
batalla cerca délos Po^osde Ai -
godo rXiendo fu caudillo el Akay-
de deCalatraoa. Eiqual le cortó 
la ca b e^a, y bra^o derecho i y le 
cmbioáGordoua, y defpuesá A~ 
ftica. Fue íu hijo Aifonío Muñoz 
de Ceruatos:y íonrosdefeendie 
res los cauallcros de eftc apellido, 
que coukronen Toledo tan buco 
lugar, como los mejores- Agora 
eUai! oluidadosjde mane 1a que ay 
Iquicndigá^sfüfolar el canillo de 
ian Ceiuantes.qucfehadeliarnar 
ddaoSeruando. 
El Conde don Pedro Pones de 
M i neiua, hijo de el Conde don 
Ponce, fue Alférez mayor de el 
Emperador. Confirma muchos 
pnotlcgios con efte titulo,y fe 
Gene raí contra Nauarra, y íiruio 
en las mayores ecafíones de fo tie 
po. Casócondóña Eluira Pérez, 1 
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hija de el C^ñácdí¥cdio de Tra-
uasy fue fu hijo don Fernando Po^ 
ce que le fucedio. 
El Conde don Poucc de Cabfe 
ra Mayordomo may or de el Em* 
perador, fue Catalan.y confirma-
ua por efte tiempo. Hilando en el 
cerco de Cuenca, en lá Era de mil 
ydocientosy fistchizo donación 
al Maeílre de Calatraua don Fer-
nando de Eíca^a, y a fa orde, vnos 
molinosen Toledo, debajo de la 
Puente de la grandcAnoria. El la 
Anoria es laque fe nineílra muy 
arruy nada y perdida entre la pué 
cede Alcántara, y elAqucdudo 
de láñelo Tarriano. 
El Conde don Ramiro Froykz 
fe-ñor enel Sierro^ foede los de 
Cifootes, villa cerca de León, qwc 
anda con los feñoresde Toral. 
Diego Fruclez Alférez de ci Em-
perador. 
Ulan Pcre^Ccfalmcdloa^o Go-
bernador deTolcdoj progeoicor 
de mochos de los Tolcdos. 
Migue! Cidis, 6 Días, Priocíps 
de bmilicia Tolcdanasfje Akay-
de de Toledo,)' con eíte tituloco-
firmo muchos prinilegbs, 
Tambic ay muchos priuilegios 
confirmados de el Conde don A-
ionfolordan, primo hermano de 
el Emperador. Fue hijo de doña 
EUiira,hcmianadclaRcynadona 
Vrraca. La qual fe dixofuc mu-
g€i 
-I 1 , , „ , . . 
dt Cáfliíla, y Lcon. Libra Segundo. 40 
a.-r de don Ramón Conde de To^ 
fofa, y de fan G i l , como también 
iofueeftedonAíonfo. Elllamar-
íe íordan, fue por hauerfe bapti-
zadoen aquel no , quando fu pa-
dre pafsóá la cooquííta de la tier-
ra íanta. 
Lope Iñiguez, tüoo en feudo á 
Calahorra, fue hijo de Iñigo Ló-
pez que tuoo áSoiias y liamafe eo 
los priuilegios Lope Iñiguez de 
Calahorra. 
Lope López ib hijo, tambiefue 
RicoHomedccl Emperador, y 
con fírmalos priuilegios llamao-
dofe Lope López de Mendoza. 
Foc fu hijo Lope de Mcodo^a Ri-
co Honic5y ballafc en muchas co 
filmaciones de priuilegios de eílc 
tiempo. 
Pedro Ermildezfidalgo Portd-
gucSjVÍDoáTokdo.y el Empera-
dor le heredó en Paritoja , lugar 
cerca de la ciudad. Sus cafas faero 
en la parrochia de fao Salvador, 
donde fon el monaftetio de la fao-
nfsima Trinidad, y la cafa de don 
Luis Gaytandc Ayala, fudefeeo-
dienre. Todacfía andgucdadíic-
riColosdePantoja-
El Conde don Álonio Teliez: 
el Conde don Pedio López .* el 
Conde Pedro Pelaizde Vakieras: 
ci Conde don Diego Vclczs que 
tuuo á Sarria: el Conde don Gó-
mez Nuñcz; ci Conde don Rami-
ro Ooíorio j hijo de el Conde don 
Martin: el Conde don SueroBer-
mudez : el Gonds don Gonzalo 
Pclaiz: el Conde Muaio Pelaiz;ei 
Conde Fernán Pérez. 
El Conde Rodrigo PcrezBello-
fo,nietadedoo Rodrigo Bellofo 
fenor de Cabreras y Ribera^odu-
uo algún tiempo fuera de clfer-
oiciode el Emperador, ydefpues 
fereduxoj ylcíuuio como buen 
cauallero, y demaoera que puede 
holgar l e tenclie por afeendieo-
te ios de el linage de Ribera. 
Kemoa Pérez de Figoeroa da-
oaliero de Galicia,m'iJrío eo la ba-
talla de álarcos: ticocole por & 
cabera los de Figiieroa,..ydizco 
era dcfccndicntc de Gonzalo Pé-
rez Alférez de el Rey don Rami-
ro.cl primerOjen la batalla de C!a 
uijo. Acábenlo con los de Vil la-
lobos,aquic cita moy bien q el fe-
ñor de fu cafa con fo gente, fe ay a 
feñalado mocho eo ella, y que el 
cílandartc con que íiruio? ícael q 
fe guarda, y faca por fieíla co Leo. 
Casó RcmonPeiezcoodoñaEl" 
oirá deNoisoa, hermana de don 
Gonzalo Yañez de Nouoa Macf 
tredeCalatraua.^ 
El Conde don Ladrón, fdc de 
los de Gucuara,y enNaoarratu 
uo titulo de Principe de la noble-
z a : donde es fo caía voa de las do-
ze de Ricos Homes. El folac que 
tiene 
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tiene en Caitiiia s es en la prouln^j 
ciads Alaua, por donde confína 
con Güipirzcoa3y Nauarra; vo pa-
lacio antiguo de cantería. Cerca 
deel. cnvnamÓcañecavnca&üo 
muy hernioío, á la tra^ade el de 
Tan Ángel, en Roma, que fe pare-
ce dcfde toda Alaua. Caso el Co-
dedon Ladrón con doña Terefa, 
otros la llagaron doña Eluira ds 
Maulcon: tuuieron por íu hijo ai 
Conde don Vela Ladrón, íeñor 
dülaCáfadcGjeoara, y Oñate. 
' Martin Díaz de Prado, fac no-
cable caoalkro en feruicio de el 
Enipsrador, por lo qoal, defpues 
de la jornada de Cordoua3 le hizo 
merced dcla ígleíía de Veierda, 
coelcefrit'Jrio de Gsíb9 junto al 
rio Nafon en Aílurias. La qual dio 
el íbíÍoxo Martin Diazaiconocn-
íodeíIinPedrodeEflon^a. Diolc 
también, por otro priuikgio, en 
c}ReynodeLcon,lavilkdeAlui-
res junto á Mayorga. Tienenfe 
porfus dercendientesíos feñores 
de Valdetuejar, cerca de Sahagu, 
y con razón. 
Pclayo Ca'jtiuo,cs conliroiador 
de muchos pduilegios: diole el 
Emperador vn linar realengo, en 
termino de Artorga5 qucclmeí-
mo Pclayo Cauauo dio á iaCa-
ihredaideefta ciudad. Di¿c fe le 
da por los muchos ícroicios que 
le ha hecho contra Moros: y es la 
dataeftandoel Emperador fobre 
Cordoua. 
En tiempo de elEmperador ha-
iló otros muchos confirmadores 
de priuilcgi os : Sancho Diaz, que 
fac de los de Ayala: Gutierre Pé-
rez de Loica , Molcndo Bofíno 
Ordoño Pérez, Rodrigo Berma-
dez, Gatcia Oídonez}Eíkuao Sa-
ríoc de ios de Toledo, Rodrigo 
dclaBarba,Garci PerczJyanAn-
tolinezJuanTirant, NuñoMelé-
dezj Ordoño Gudios, Miguel Fe-
lices, Suero Boofío, Gockc Peicz 
de los dcQuiñoneSjPcdío de To-
ioía,Garci Gómezfeñor de Roa, 
de los de Aza: Ordoño Ga^cia de 
los de VillaiBayors García Garcss 
de los de Aza, Fcdro AksaciL lulia 
Pérez Aiuacii.foo Tolcdos, Gó-
mez PclaizíPedro Cid; Ñuño Pe~ 
rez, qoe tenia á Monterroíb, Ro-
drigo González de Olea. Eílcde-
ucíerhijode aquel gran cauaüe' 
roQlea, que en bbatalla que die-
ron al Rey don Aioío de Aaragon 
el Batallador, ios Condes don Go-
mezGonplez SaiuadoíCz,y don 
Pedro de Lara en Carop ds Spina, 
metió el cibuidartc. Matáronle 
ei cauallojy caydo en tierra le cor 
taron ?na mano, recogió con la 
otraeleíhndarcc, y cortado íe la 
también, aísiocon los troncos el 
elhndartc, y Ueoandole arbola-
do fue muerto. De cfte Rodrigo 
ii !••! 'í.imi.i mi1 ' iii».iiihmibiiiiihi i i ii mtmmmlla^ttUmmtgmmmimmmmtmáa0t É l — i • •!•« 
¿ie Cafiilla,y Leoné Libro Segando, ¿P 
•^c 
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i 
.n^alezdeOka, enticndofas 
defcendiente Gonzalo Ruíz de 
Olea>vno de los dozicntos Caaa 
Ileros heredados enScuilla,por ci 
Rey don Aioníb ci Sabio. 
Don Simón de Auila confirma 
\rn prioilegio de ía donación de 
Pineda a! Conuento de Oña. Per 
reoeceai Marques de Velada, a 
roí parecen 
r£)idacus Aírcgon&d&tmb Era 
mi! y ciento y ochenta y tres. 
Sénior Gonzalo Muñoz de l a * 
ra,cofírmó primiegios de fan Mi-
lian de la Cogulla. ¡ 
Diagofflcz, íeñor de la cafa de 
la'Vcga,cnÍ3sAfluí:!as3a,?nalc-
goade Satillanavíooopoibiínic-
toadon Pedro LaíTode la Vega 
qoarto Almirante de Ca&lla,cu-
yonietofucGarcilaíío déla Ve-
ga Adelantado de Caíliüa, a qiíie 
mataron ios de Soria. 
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Cancilleres mayores*y Motar tos 
majores m los Rey nos de Cafli-
L 
N las cafas de los Empera-
r dores,Latinos, y Griegos, 
?bo dos grandes oficialej .llama-
dos ei vno Queftorde el palacio! 
fagrado, a quien tocaua recibir,y 
decretarlas p£n"cioncs,y memo-
ícgünaó Priíioiceiio dales. El 
de ios Notarios, y tenia cuyda 
do de la projríion de rodas lasj 
dignidades, y onciosde Paz, y dej 
guerra. De el vno, y de ci otro j 
íc habla coniychos lugares de ci( 
derecho í cipcaalcocfiEe en losj 
Códigos de Tbsodoíio 5 y fuíli-l 
piano; Dcfpücsios Emperadores 
ilaniaronCaocilleres a fus Secre-
tarios mayores. El Emperador 
Carino 9 eíctioe Flauio Vcpiíco, 
hizo Prcfcdo de la Ciudad a voo 
de fus Caociikrcs. Eíe nombre 
pudorcínltaliesdeiadidion ¡La^ 
úñZiCancelli Cmcellcrum, que 
fon las rejas^berjas, por voade 
dos razoaes, ó por ambas * Por-
que rscibiany remitiao pot Can-
celes todos los memoriales qos 
fedayaaiosEmperadores; o por 
que quando corregían los inílm-
meneos los borraoan, y emenda 
oan co lineas atra^uefadas^ue rja-
redan celoíiasj redes, o canceles, 
rómpicndoloSjOtcftandoioi, de 
donde fe llamó lacrcrko/aCao 
celada, como íe llama comonme 
te. También ios Cancilleres en 
las Cortes de los Emperadores, y 
Reyes 5 eran Preíidentcs, ds ím 
Audiencias, y Tribunales, y de a-
qailas mas Audiencias fuero lla-
madas Canciilerias, como io fon 
las de Valladolid, y Granada, en 
eítosReynos. 
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Los Reyes Godos imitulsron a1 
ílis Secretarios mayores, Condes 
de les Notarios, de qconña muy 
daro en ios Concilios de Toledo, 
y en otros. 
Los de Agr ias, Ooiedo, y Leo, 
llamaron, Eícriaas, y Notarios, a 
los que les feroian de Secretarios, 
y algún tiempo los de CaMla-
Aísi eñá manirlefto co fus hiílo-
rias, priuikgios, teftamencos 5 y 
en otras cícnturas: donde ci que 
atentamente las leyere , podra 
Coníiderarjque por la mayor par-
te los Notarios fueron períboas 
conílituydascn dignidades ccclc-
fiaílicas. ElConocntodeíao Mi» 
lian de la Cogol la, tiene dos pri-
uikgios de nueftro Rey don A-
looío,el vno de diez de Nooicm» 
bre , de mil y ciento y treinta y 
quatro , y el otro de clíigüientc 
úc treinta y cinco, a dos de lolio, 
co queefia por Natano Berenga 
rio Arcediano de Salamanca^ue 
deíp^es fucObifpo de cfta Ciy-
dadjy Aícobifpo de Santiago. 
Eík aoode treinta y cinco, to» 
mo titulo de Emperador dclasEf-
panas, y cosió los Emperadores 
llamaron Cancükrcs a ios Secte-
tariosjlamóél aísi a los íuyos def 
de lacoronacion.Enefta confor-
midad fe hallan muchos prknls-
gios de el Empe rador,refredados 
de fus Cancilleres. El Conucnto 
]de fanta Mariala Real deNagera 
tiene vno de los diezck Noii icm 
bre de el dicho año de treinta y 
cinco, qu je dizdc eícrkiio Giral-
dojpor mandado deHogo Canci-
ller de el Er¿ipsradorv En otro de 
la mefiiaá caía,de ci año de trein-
ta y íeis,a veinte y noeoe de Abril 
fe nombran los mefmos Hiigosy 
Giraldo * y en otros ¡ halla el ano 
deqaarcotay cinco , en que era 
Canciller loan Fernandez Arce-
diano de la Igelcfia dcSantiago5y 
Frcccntor de lá dé Toledo. Pare-
ce cííarcn el priniícgio de fan Ser 
uando deTokdos aonzedeA-
goftOjde el dicho ano de quaren-
tay cinco. El de qüárcota y nuc-
ue torna a fer Canciller el oicí-
mo Hogo»y Giraldo fu oficia! i y 
cldecinqucncaycioco , csíoan 
Fernandez; y también el dt cio-
quenta y íeis,y Notario de el Em 
peradorvn Adriano ; y en otros 
de elañodeqüarentay vno , fs 
halla Euflachio de Chartres, enj 
lugar de Hugo Canciller. 
Dos cofas fe coligen de lo qúc 
acabamos de dezirda primera, q 
el Emperador don Alonfo tuno 
Cancillc r,yNot3r io.La fegunda> 
que los hombres a quic dio ellos 
oficios fueron Fracefcsdos nom-
bres lo foD Hugo^AdrianOjGiral-
do; y Euftachio de Chartres. De-
uieratraellosdí^ Francia , donde 
k 
"" de Caftílla,y León. Lthro Segundo. 
íSncñcmucha p n á i c í T ) <% lo 
42 
es en a de lo que les pertenece ^ 
quel Rey no la mayor dignidad la 
de el Canciller mayor, deíckesde 
los deze Pares. Prefide en el grao 
Conícjo, o parlamento, j e n las 
coronaciones délos Reyes, pre 
cedeá todos los Príncipes. Fn In-
glaterra tiene gran autoridad def-
de el Rey Guillermo Conquiña-
dor, que le ioftito) ó. No latuuo 
menor co Eípana, poique como 
dizclaley qaarta , titulo nueoe, 
pn t ida íc'guoda, Es tlfegundo cji 
cíalde cafa de elReJ 3 de a fe l ios 
que tienen oficio depwidad: mf^  
di antro entré eí ReJ J ¡hs vsffa-i 
líos: por que todas las cofas q el ha 
de librar por csrtas, de qualquier 
manera quefean, ha defer cenfk 
fahidurUi § tí iasde^ever^nteá 
queUsfelieiparagUdrd^r que na 
[fean dadas cótra derecha tpor ma-
neta que el Rey non reciba ende 
damsnín "vergüenza, £ j ¡ fd la j [e 
qm alguna hi auu> quenonfuef 
\je afsifechaydenda romper ^  deja 
tar con la Penóla, a que dit^tn en 
Latín Cace liare, e de efia palabra 
t§monomeCaciííer. Otra ley 13. 
de la partida 4.t i tuLdkzyocho, 
liamai al Canciller, Magtñer fa-
enfir ini j hbellortim. jbí Do¿tor 
loanBaptiftaRcdin, en el tratado 
de la mageftad de el Principe, tu-
ÜOqug Moyfcn fue Canciller de 
Dios. De elRey Dáiiidlofueío-
fafat, q eíío es, Scriba a commen-
tarijs: otros qoicrenfe^ el Chro-
nifta. 
El Emperador, autor de ede o-
ficid, diiüdio fjs Rcynos de Cafti-
11a y de León, enere fus hijos don 
Sancho, y don Fernando, y cada 
vootouofo Canciller. Don San-
cho a Nicolás, Arccdkoo de Pa-
íencia, y don Fernando a! Anp-
biípo de Santiago, y por Notario 
a Bernardo. Ádwicrto de ello, pa-
ra que quando fe torneo a juorar 
ciios Rcynos, cíxé fabido queay 
calos Pnjjikgios diferentes Can-
cilleres , veos de Canilla, y otros 
de León. De los primeros porta 
mayor parte,han (ido los Argo-
^iiposde Jole3o:cíc los fegondos 
,,os de Saotiago^como oy lo'íon-
Aí Rey don Sancho íucedioeo 
los Rcynos de Caftilla, y Toledo, 
el Re / do Álonfo llamado el Bue» ¡ 
no, de quien con buen fonda men-
eo fe hacfcnto, qucabuckas de 
el año de mil y ciento | ochenta, 
diuidio los oficios de Canciller, y 
Notario. Al Canciller diovníe-
íio de plomo con vn caftillo 4e 
oro en campo colorado, en lugar 
de el íigno, o feñal, de c¡ vfauá fus 
antcceííores: y también de elay 
quien diga que vso de fcllos de ce 
ra,e correas* A l Notario encargo 
la nota, y ordenata de las eferitu 
^Hl .» ' « n 
ras: 
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ras:razon porque congruamente 
íeilamóíkmpredecfta manera. 
La distinción de eftos oficios fe 
noca de muchos mftrumentos, y 
priuilegios.Vcrcrnosencl capi-
tulo feptimo ios Cancilleres que 
tuuieronlos Reycs;y en ei%uie 
te íe tratará de ios Notarios. 
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Lo demás de los Cancilleres ma-
yores,] de los/ellos Reales, 
* 
f f j LEmpcrador.como pare-
jee por fus pjiuilc'gios, cuuo 
por Cancilleres s Ramo, á Pedro 
de Caidona, a Gutierre Rodri-
ga szsy a DiegoGar cia..£fte lo'cra 
daño de mil y ciento y nouema 
yíeis. v 
El de dozientos y feisjc prooc-
yóendon Martio López de Pi-
fuerga llamado el Magno,Ar^o-
biípode Toledo^a coodícíon qiíe 
auia de gozar dciofíciopor toda 
fu vida Diego Garcia» y murió el 
Aic'jb.ípo diez años antes que 
Diego García ^  aísí no le gozo. 
En los fueros que ci Rey don 
Alonfo3ciNcbie,dioalavilla de 
Nauarrate,esfuCancji!cr Aluar 
García. 
Sucedi6 a Diego García , por 
merced de el fant o Rey don rer-
narsdo, vn don luán. Abad de San-
jtander5defpucsde Valladolic^, y 
pfciípodcOfmá^y Burgos»y tu-
uole diez y nucuc añes. Por fu 
muerte,el mcfmo Rey don Fer-
nando Je dio a do Rodrigo Ximc-
nczde Rada Ar^objfpo de Tole-
dojCuyos íuccílorcs en el Arco-
biípadoietuoicro machos años, 
y entre ellos do Sancho. Blquaí, 
envopriuikgioqocticncia ciu-
dad de Baczajdc el Rey don Fer-
naodojelLfnpU^ado, de el aoo 
de mil y dcziemosy ncuenta y 
cinco,feintitulaCacilíer de Caf-
tilía, Lcon^y Andalucia, Por locj 
dize eftc príuikgio^y por la poca 
memoria que fe halla eo otros de 
los Gancillcrcs del Reino deLeó, 
fe pudiera juzgar que los Ar^obT 
pos de Toledo lo fueroo juma-
mente coo lo de Caílilla. 
El Rey do áloofo el Sabio tmi© 
co Lcoo a do luaa Ares Argofjjf 
po de Saociago.y fu hijo don San 
cho el Braoo a don íuao Alfbofo 
ObífpodePalencia. 
El Rey don Atóirfo/el vl£míiO,a] 
Ar^obiípo de Toledo don Iüian,y 
al mefaiQ don íuan Ares ¿\i(¡o • 
bifpode Santiago.E.a ínfamede 
Aragón el Aí^obifpode Tc4edo, 
y por razón de eitado5Comf:> a ef 
trangero/e le quitó laCanc ill cria 
mayor de Canilla , por q no con 
ucniaíupieíTe los fecretos de cf 
tosRcynos. Entonces la dio ci 
de Cafiiüa.y León. Libro Segundo. ^ 
Rcydop Aioníoa Garcí Laüode 
ia Vesa/eñordciacafa acia Ve-
|a)íá«rra priuaá ), y poríu roucr-
£C,adooFcdro,hijodeclRcy, y 
íeñords Águila r. 
En los pri'iilegios de el Rey do 
Pedro, hallo por corfírmadores 
á don loan Aloníó de Alborqucr-
que Canciller Mayor de el Rey, a 
den Marcio Fernandez de Tole-
dey a don lo in Fernandez de Fi-
neíirofa, Caociíkfcs mayores dei 
íciiade la Poridad.Tambienfae fu 
Caocilier loan Abofo de Aiayor 
ga?\'nodclos£eiiigos con quien fe 
prouo cicaíamieoío coa doñaMa 
riade Padilla, 
En los priuilcgios del Rey don 
Eonqiis íeguodo/a don Gómez 
Manrique Ar^objfpo de Tokdo^ 
Canciller mayor de Caftilla, 
En ios dei Rey don loan el pri-
niero,a don loan García Manri-
qsjcArcobifpo dé Santiago : y co 
ios de don Eotiquc Tercero de 
Callíiia3á don Pedro Tenorio, Ar-
^obifpo de ToÍedosy a don Pedro 
López de Ayala, 
En ios priiiiiegios de el Rey don 
loan el Segundo,' fon Canciiíeres 
mayores de Caftillalos Ar^obif-
posdeToledo.donloande Con-
treras, don Gncicrre de Toledo, y 
don AlonfoCarnüode Acuña. De 
León, don Pablo ObiípodeCar-
^gen^ydonloan de Cere^uela, 
AicobjÍDodc Santiago, y don G j 
cierre Obifpodc O jiedo.Hs taai-
bien Canciüer rnayor don lo ni 
Manrique Conde de Caílaneda: 
lo qual fe ha de entender de loS 
Caociileresde ValiadolidiyGía-
nadajComooyloes,)' tiene el e^  
xefCÍcio,íu caia,qae es la dei Mar 
qocsdeAguilar, 
El Rey don Enriqae qnarto, to-
uoalmefaio don Aloiiíb Car-i-
.lo Arcobiípo de Tolcdo3al Code 
de Caítañcda, y a don Miguel Lu 
cas de iranio, Coicíiabie de Caf-
olía. 
Poioaiiertede'e! Gondeftable 
don Miguel Lucas de i ranio, ci 
año de mil y qoatrocientos y íe-
centa y dos, el Rey don Enrique 
Qoarto, proyeyo la Cancillería 
mayor de Caílilia en don Pedro 
Goi^aiez d@ Mendoza 3 Obifpo 
de Sigucnp,qoefoc Cardenal de 
Eifpafavy Ái^oblípodeToledo. 
Los Reyes Cacolicos don Fcrna 
dojy doña Ifabei l spro'jarors, y 
confirmaron ella prouiíioo l y 
anexaron el oficio de Canciller 
mayor de Canilla a la dignidad 
de el Arcobiípo de Toledo, y^afsi 
los qoc la ha tenido ídefde el Car 
denai de Eipaña^cominuadaoien 
te bao puelío eñe titulo entre los 
íoyos. 
N o dezioios5por ello, qoc def-
deagorajniantes ios Ar^obífpos 
l de 
. _. Crlgen de las Dignidades Seglares^ 
de Toledo tuuieron elexercicio, 
Iporque creemos locón a r io, por 
lauet'viíto machas eíericuras, y 
ipriuik^iosqüclodizen. El Mar-
ques de Agoilarlctieoe, y como 
auemos dicho 3 es Canciller ma-
yor de las reales CariCÜlenasde 
Vailadolid, y Granada , y fon á 
íyprouiíioolos miniftros quefe-
lian las prouifiones, y otros dcf« 
pachos. Ellos dos felios de las Cao 
diferías, fon los depíl iciaj el de 
grada eñá eo la Corte, y conel 
íe libran también muchas cofas 
dejüílicia3y jychgouierná/y.cl 
que leticnCjfe íotnola. Canciller 
mayor de el felio de la Puridad. 
N o tienen otra ocopacioo los Ca-
cilkres, mas de la de losícllos. 
Porque el pafTar, y recorrer las 
pjouiísones, y cédulas Reales., de 
juilkia i pertenece a los Oydores 
de el Coníejo,y Cancillerías,por 
íemaoas, y por efto fon ilamados 
iemsneros.Ellos ias borran,y en-
miendan, y buciaen a! Conícjo-, ó 
Caocilledade donde cmanarG05i 
fi ay neccísidad. Las prooiiiooes, 
y dcfpachos de gracia? recorren; 
los Secretarios, y las refrendan. 
Los memoriales que fe dan a los 
i 
Reyes, remiten los Secretarios a 
quien tocané al Tribunal, o minlt 
troque los ha de confukar. 
La autoridad de los feí los Rea -
les es tanta, que todos losPreíi-
¡dcntes,Oy dores, miniftros,y ofi-
ciales de las Cancilieiias, quaodo 
toman la poíTcísion, y ion admi-
tidos al cxcrcicio de ios oñcios5 
juran (obre ellos, que los harán 
bien, y como deben: como fi ju-
raílenen las manos de lapcrfona 
Rea!. Quando fe mudan ios Con-
fejos, ó Cancillerías de vn logará 
otro, fon licuados los íeilos rea-
les en cauallos muy bien adereca-
dos^omofiíoeílcn paraeliley, 
y le acompañan el Prcíidente, y 
Ojdores, y todos los niioiílros 
de ias Cancillcrias, y muchos ca-
uallerosjcon muiiea de mcncñri-
iesjy trompetas, halla dí.xarie en 
as cafas donde ha de permane-
cer . Lo oiefmo es quaodo ellan 
ganados de el vfo, y es mencíkr 
reparalibs, ó renooallos, porque 
íelleuanala cafa donde eiloíc ha 
dchazer con la mefma íblemni-
dad,y ceremonia. Delante de don 
luaoTellodc SandoualFrefideo-
tedeVaiiadolid, y dcfpoesdcel 
Confcjo de indias , y Obifpo de 
Ofmasfe cayóelfellode vna pro-
o.fion, y le aleo con mucha reue-
rencia,yiebesó, y pufofobrefu 
ccbeea,diziendo es el cuerpo 
my fticojy figuratiuo de el 
Rey nueftro fe-
ñor. 
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c a p . v i i l 
Notarios mayores ds los Rey nos 
deCaf t i lUyLem. 
N O t a r i ó s , como aliemos 
dicho, 7 dizs laleyfcp-
t ima, titulo nueoc de la partida 
íegunda, íoo los que notan 3 y or-
denan los pridilegios, y otras ef-
crityrasiconforraealoquelaspar 
ees han concertado. V m le llama 
Maéj ier Scrinij memon&frin-
c ip is .Eshhj catorce, titulo diez 
y ocho,en la partida quarta.Algu-
nos autores.y entre ellos Antóoio 
Graoaeio, quieren les aya reíuka-
do el nombre * de qoc eícriuiao 
antiguamente aoii voas notas, 6 
cifras. Foe oficio de mucha con-
fíanos j autoridad en la caía de los 
Rejesjy tupiéronle pcrfooasEcle 
íia^ícas.El Emperador don Alón-
fo tuuo por Nocário a Bercnguer 
Arcediano de Toledo, a Ferdinao 
do Caiionigo de Saodago.Su nie-
to el Rey don Aioofo ei Bueno s a 
los Macíkos Giraldo ¡ y Miguel^ 
a Domingo Abad de Valladolid. 
En vn pnuilegio de el Rey Don 
Fernando, el Santo, concedido á 
la Hermandad vieja de Toledo, 
atics de ñfattqo de el año de mil 
y dccicncos y veinte, foo Nota-
rios fray Aioníb Martínez, Guar-
dian de Toledo, y Fray Rodri-
go Prior de los Frayles Predica-
dores . En otros es Notario , y 
confirmador de fus priuilegios, 
Don Ray mundo Obiipo de Se-
gouia. 
ElRey don Álonfo el Sabio, co-
m o tuno el gooieroo de tantos 
Rey nos, .proueyó mochos Nota-
rios , caíi para cada voo ei foyo. 
Cófta de algunos priuílegiés, que 
tüó por confirmadores de ellos, 
y Notarios, adonGarcia Martí-
nez Prochooocario de ei Reyoo 
de Caftilla:a Male Gonzalo Arce-
diano de Toledo,al Maeítro Fcr^ 
nando. Notarios del Iley en Caf~ 
tilIa,ádon Maeftre Fsrram Hora-
rio de el Rey de Lcoo? al Maeftro 
íuan Alonfo Notario mayoc de 
Leoo Arcediano de SaotkgOj á 
don Martin Hernández Morario 
mayor de Leoo :á don Sosro Pé-
rez eledodeZamora.Nocariode 
cí Rey en León, y á don Garci Pé-
rez de Toledo Notanodeci Rey 
en la frontera de Aodalocia. 
E l Rey don Sancho d Brauo tu 
uopor fus Notarios: en ei Rey lio 
de CaíHía, á don Fernán Pérez e~ 
leéto Ar^obiípo de Seuílla „ que 
hauia íido con el meímo oficio 
Obifpode Scgooia, ySigüeo^y 
á don loan Alonfo Obiipo de Fa-
lencia. De el Reyoode León fbs-
roníos Notarios mayores , doa 
Gómez 
Oriren de las 'Dignidades Seglares, 
Gómez García Abad de Vallado-, 
lid5 y don Martin Obiípode Af-
torga. De Andalucía don Martin 
Obiípode Calahorra, ydonloan 
ObífpodeTíiy. 
El Rey don Fcro3ndo5el Empla-
zado, tuuo por notario mayor de 
Caftilla, de Lcon, de Andaluciaja 
don Martin Obiípode Aftorga, 
De Caftilla ícla á Gonzalo Riuz 
de Toledo feñor de Orgaz: á Gu-
tierre Perczde Caftro, y a Pedro 
López de Ayala. 
De don Aicnfo el vkimo fue-
ron Notarios nrayores de Caftilla 
Martin Fernandez de Toledo fe-
ñor de Orgaz, dooloan Obifpo 
de León, Fernán Sánchez de Va-
JiadoÍJd,y don íuaoNiiñez Maef-
Itre de Cslacraoa. De Andalucía 
don Alonío Obifpo de Salaman-
ca. De Lcon don luán Af^obiípo 
de Santisso, Diego Gatciadc So-
tomayor; do Rodrigo Díaz Obif-
po de Salamanca. De el Pveyno de 
Toledo FcnaíGomeZjy es el pri-
mero de eí!c Reyno» q haueoios 
íopadojconfíi mar los ptioilcgios; 
y no hallamos otres en tiempo 
.de eíte Rey don Alofo: y era de 
el linage dt Barrofo,Que es enTo-
ledo tan geoerofo, como íabe el 
MaiquesdcMalpica, fu pariente 
mayor 
El Rey don Pedro tuuo porNo-
tano mayor de Caftilia al Macf-
tre de Calatrauadon íuaÑoñez, 
De Leona don Vafeo Obifpo de 
Falencia, y ádon Gómez Aico* 
biípode Santiago. De Andalucía 
á Martin Fernandez de Toiedo9 
feñor de Orgaz: y á luán Alfoníb 
de Bcnauides, y alCardcnal don 
Alonío Bar rafa Obifpo de Sala-
manca, DcclReynodeToledoa 
Diagomez de Toledo, y á do Fer-
nán Daluarez de Toledo, loan 
Martínez de la cámara de el Rey, 
y fu Notario mayor de los prioi-
legíos rodados* 
. £l Rey don Enrique íegundo á 
don Aloofo Obiípo de Salaman-
ca , Notario mayor de Andalucía. 
A Dicgomez de Toledo Notario! 
mayor de ciReyoo de Toledo. A] 
don Rodrigo Ai (^obiípo de Sao 
tiago Noráno msyoj. de el Rcy^ 
nodc Leoo. A Diego López Pa-
checo, y ádon luán Rodriguczdc 
Torquemada Notarios mayores 
deCaililla:yádoo Pedro FcroÜ-
dez Arcediano de Akaraz, Nota-
rio mayor de los pnuilcg;os ro-
dados. 
ElRcy doloanclprimcrüá Pe-
dro Suarez de Toledo feñor de 
Cafar rubios, Notario mayor de 
el Rey no de Toledo: á Diego Ló-
pez Pacheco, y á don luán Ramí-
rez de Arellano Nótanos mayo-
res de Canilla. A Pedro Suarez de 
Guzman, y á Goncalo Vázquez 
No-
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Notariosmayeresde Andalucía. 
A don luán Arcobiípo de Santia-
ao, Nocario mayor de el Rey no 
de León : y ádort Pedro Obifpo 
de Plaíencia, Notario mayor de 
los pnuilegios rodados. 
De el Rey don Enrique tercero 
fuero Notarios mayores eoAnda • 
üciaPerafao de Ribera. De León 
don loan García Manrique Arco-
biípo de Sandago. De Caftilla Pe-
dro Suarez de Quiñones. De el 
Reyoo de Toledo Aíoofo Teno-
nodcSilua. Don Pedro Obifpo 
de, Plaíencia Notario mayor de 
los priuikgios rodados. 
El Rey Don íaau el Seguodo,en 
León a Pedro Manrique, y á Die-
go Manque. En Aodakcia a Die-
go de Ribera, y a Fcrafan de Ribe-
ra, Eoc! Rey no de Toledo a Don 
loan de Siiua, primer Conde de 
Cifuétes, y Alférez mayor de Caí-
nlla. A Martin García de Vergara 
Efcnuano mayor de los priuilc-
gios: y al Dodor Fernando Díaz 
de ToledojNorario mayor de los 
priuilegios rodados. 
En los priuilegiosde el Rey don 
Enrique quarto, fon Notarios ma 
yores deelReyno de Toledo, el 
mefmo don loan de Sdua.De An-
dalucía Pcrafan de Ribera, Diego 
Anas de Auila, Eícriuano aiayor 
de los priuilegios: el Dodor Fer-
nando Díaz de Toledo, Notario 
mayor de lospímilegios rodados 
En tiempo de ios Reyes Católi-
cos don Fernando y doña Yíabeli 
Don Pedro, y don Diego Manri-
que Notarios mayores de el Rey-
sio de León: don luán Tellcz G i 
ron Code de VreoasNotano riná 
yor de Cafólia : Don Pedro Enri-¡ 
quez Notario mayor de Andalu-
cía , Doníoan de Ribera Notario 
mayor de el Reyoo de Toledo. 
Dcfde agora como ceífaroo las 
cofírmaciones de ios priuilegios, 
no ay memoria de nías Notarios 
mayores .Qucdaroo ellos oficios 
en las cafasde loscanalícrosque 
ios tenían eo eíle tieaipo. El Du-
que de OíTuna,dcfccDclieoíe de el 
Conde de Vf eña, es Nocario ma-
yor dcCaílilla.De Lcon el Duque 
deNagcra , defeeodierite de los 
Maonqucs. El Duque de Alcalá 
de Andalucía, como focceílbr de 
don Pedro Enríquez.-De el Rey no 
de Toledo el Marques de Monte-
mayor, íucceííor, y defeeodieote 
de don íuan de Ribera.Dc el Rey 
no de Granada don Aoronio Alúa-
rez de Toledo, feñor de Cediilo, 
Moraralaz,y Tocenaque. El Mar 
qucsdeMoya, Efcriüaiio mayor, 
de ios priuilegios, y coofírmacio" 
Des* 
C A R I X . 
_ 
Los Rtjes don Sanche de pap i la , 
¿on Títrnáhdo de León, 
Origen de l*s*Di£mMaJes Segures, 
~ * \ On Sarchofegundodeef 
ce nombre en Caílilla» y do 
Fernando también fegundo 
de León, fucedicronal Empera» 
dor don AIodÍo fu padre el año de 
cientoycinqucntayíiete. Elpri 
mero cnios Rey nos de Caíliila, 
Toledo, y Nagera. El íegundo 
en los de Leon,Oubdo}y Galicia, 
conforme ala parcicio qac fe hjzo| 
en fu vida. 
Don Sancho dio principio ala 
orden militar de Calacraua,y don 
Fernando á la de Alcaocara. 
Don Sancho casó con laReyoa 
doña Blanca, hijade don García 
Ramírez Rey dsN^uarra,ydcla 
Rcynadofía Margarita fu prime-
ra rtiügec, biínieca de ci Cida Efta 
füü la primera vez que entró cñ 
la cafa de Caílillaia faogre de el 
Cid. 
Don Fernando caso tres vezes^ 
la primera co doña Vrracaíohn-
£a de Portugal, hija de el Rey don 
Alorsfojd primero, y de la Reyna 
doñi.MabidaJa isgundacon do-
ñaTcrefa Fernandez , hija de el 
Conde don Fernando. La tercera 
con doña Vrraca, híjadceíCóde 
don^Lope Diaz de Haro , íeñor 
ee Vizcaya 
Fueron hijos de el Rey don Sa-
cho los Infantes don Aloío, que le 
íticcd!o,y do García, de cuyo par-
to murió la Rcyna, y luego el ín 
fante. De don Fernando , de el 
primero matrimonio don Alonfo 
que le focedío: de c! fegundo no 
me cooíla tauicííe hijos. De el 
tercero don Sancho , y don 
García» 
Don Sancho Fue fenor de Aguí-
larde Campo? y de MonragodOí 
el de León: logares que dio an ar-
ras fu padrea la Reyna.Macols vo 
oíío cerca de CañameEOí andado 
á monte. 
El Rey don Sancho es llamado 
el Deííeado, por que i m muy bue 
Principe , y íe murió temprano,-
dejando de ft mocho dedeo á fus 
Vaírailos^eftofue cnToledoelaño 
de mil y ciento y cinqueca y ocho,-
á treinta y m días de el mes de A-
gofto. Rey no vn año y dezs di -
as,- La Reyoa bauía muerto día 
de fanluan^veinte y qoatrodc ¡M 
nio3de el mefeo año. Eftá enter-
rado el Rey en la Capilla mayor 
de la faotalglefiadeToledo^cci'ca 
de el Emperador ío padre, 
Rícos Hmíes, 
Lope González de Mcodcca, 
hijo de Gonzalo López de Men-
doca, y nieto de Lope Iñig?acz} fe-
ñor de Lodioj áio princio á las 
diferencias con los de Gueuara,-
íieodo 
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(kndoíeñordéaqueliacara, 7de 
Oáate Iñigo cíe Gucuara. Vinie-
ron á ias oíanos, eo al campo de 
Ccraro, y en otaas parces. Lope 
Goncalez truao poríu hijea Díe 
%o López de Mendoza, que casó 
con doña Leonor Hartado feño-
ra de Meodibii, MaraiadajEfcar-
roña, Cueto? j Y e t o , , logares en 
Alaua; hija de don Fernando Hur-
tado s y de doña Guiomar Atonía 
ÍDoo Fernando, eferiuco la Gene-
ral, y el Arf obifpodooRodrigOjy 
.; otros autor es j fue hijo de el Cods 
I don Gómez Gors^aicz Camp dc: 
j Spina, y de la Rey na doña Viracá: 
defde agoravíaronlosdeMedo-
f a el llamaríc Hartados. Tuoiero 
por fus hijos á Lope^Diazde Me-
do^a,y á Diego Hurtado de Mcrk 
dcca5qye focedicron en las cafas 
paterna, y matema. 
Don Gutierre Roiz de Caílro^ 
el Efcalabrado, ó Goter Royzjef-
cono qoareota años en tierra de 
Moros hauiendoíe defnatoraliza-: 
dodeeílos Rey nos, para 00 incu-
rrir en fealdad.Fue feñor de el caf-
tiilo de MonfortejenGaliciajyde 
la tierra de Toroño: y casó co do 
ña Eíoira Ororcz5cuya eraLemos, 
y fu tierra. Fue Aicaydc de Tole-
do, como diximos. 
Don Lope Diaz, nono feñor de 
Vizcaya, y el tercero Conde lia 
'.rnado en algunas efenturas de 
Na^era> por q'je tuuo so feudo ef-
ta ciüdad;en otras deNauarca»poi! 
que refidio en aquel Rcyoo. Fue 
íeñor deHaro eo la Ri Jjas en ía ri-
bera de Ebro, por lo quai el, y Íüs 
defeendiemesfé llamaron de Ha-
ro. Batió moneda co los lobos de 
fus armas. Fue Alférez mayor 
de el Rey. 
Don Sancho D'az confirmador 
dcla donación de Calatraoijdizc 
foede ios Bsnayas de Toledo. 
El Conde don Goo^aio ác Ma-
raaoo, por fer oatüíai de vn iupar 
de elle nombre 4 cotre Cubi la , y 
Aragón, y por que mao eo feudo 
fu caílillo, y ieñonoscon titulo de 
Conde: como lo tuuicroo algu-
nos de fu apellido. Diojc t i Empe* 
rador,padre de ciReyimochas ca> 
fas, yheredamieotos, cfpecialme-
ts eo Taiauera, y fu úm&. De ias 
qoales dieron á la orden de Caia-
íraoa el, y fu muger doña Mayor» 
Eo .muchos priuilcgios de el Em-
perador don Aioofu, confirmó co 
título de fu Alférez mayor. 
Don Pedro de LaraJIamadocd-
munment-e el Conde donMalric. 
Casó en Francia con doña Ermc-
feoda, hija y fucefora de Ayme-
rico Vizconde de Narbona, her-
mana de Fulco Rey de íerüfaien, 
yporeftacatifaelConde fue 8*-
tmimntMnÁymerícm , y en 
Caftellanoel Conde do Aimeric: 
ydcf-
Orif^6-/^ LtsT'i^riicüdesSeglares, o 
y dsCpues conuirtxiola L. en M. ! 
fcíkÉBO Macrique. Ocroslel la-
man el Conde don Manrique Pé-
rez de Lara,porícr hijo de do ?t-
dioGoDCskzcieLara.Gozo eñe 
Conde de el Señorío de Molina, 
que es en Cañilla3a laraya de Ara 
gonC5pcnan el Emperador don 
Alonfp, y el Rey de Aragón don 
Agonfo íeoüdojíobrc eñe feñorio, 
y puíieroo al Conde por juez aibi 
tro,y adiudicofele a íi raifeo: ícn 
tem'iaaoeconíiotieronlos com 
petídorss.En algunos priüílegios 
le dizc cenia la mitad de Toledo. 
que es dczir tenia ios dos Alcana-
r es.de iosquaíroqaehüuo en eíla 
ciudad. F.o otrosíc llama de Bac -
za3poiq tuoo íb guarda y defenfa, 
comoqaeda dicho. FüCron fus 
hijosdoo Pedro Manrique>ío.cef 
for en íu cafarpoe fe llamo Conde 
dcMolina-y doña Mayor,mogcr 
de don Gómez de Mancioedo.. 
doña María Msnríeme piimcra 
moger de don Diego López de 
Hirosel Bueno^ciior de Vizcaya: 
ñola Rey na de Poitogal dcñaMa 
halda. 
El Conde don Fernán Pérez F5 
zeds Minerna , Rico Home de 
Caí>!lla,y Alférez mayor de el 
Key don Fernando de Leon:con 
firmó muchos privilegios de eí-
tos Reyes: era hijo de el Conde 
don^PedroPonce de Mines ua. y 
déla Condcfa doñaEluiraPérez, 
Tauoelgouierno de Campos, de 
Zimora5y Ronereda. 
Fernando Caunoo, May ordo-
mo de el Rey: no sé que parcntef> 
coteniac5 Pela)oCautiuo, otro 
Rico Home de elEmpcrador don 
Alonfo. 
loan Sanz de Velarco,vioK) en el 
lu^ar de Biíüczes,vno de los íola-
res de eík spcUido'.casocondooa 
Yncs de las Aílurias.hija, y fuceílb 
ra de la cafa de Narona, q es muy 
aí:tigua,y fue muy poderofa en las 
Aílürias de Omedo. Defdc agora 
vfaroolos Vclafcos de el eícodo 
de armas jaquelado con veros bia 
eos, y abales, qae fon las mefmas 
de los feaores de Noroña \ Fue hi-
jo de eñe matrimonio San Yañez, 
jo Sancho Yañczde Vdaíco ,que 
dizeo viuio en la Montaña de 
Trafmiera,en vnacafafocrtc que 
heredó de fu madreque fe llama 
ya de Velaíco por ctó Rico Ho-
me . E l Conde don Pedro de 
Portugal deduce la Genealogía 
j'delos de Vetafco de fu hijo San 
Diax , o Sancho Diaz de Velaí-
co. 
El C onde don Gonzalo Mayor-
domo del Rcysfc entiende auerfi-
do de los de Monterrofo, 
DonPedroXimencz, hijo de 
donXimcnoIñiguezfcñor délos 
Camerosjtuuo a Logroño5y con-
de Cafl i lU, y León. Lthro Segunda. 47 | 
m-mó con cftc titulo la donación 
deCalacraua Fue hijo de don X i -
meno ySígütó,)' fondo muy mo 
zo tuao por el Emperador don 
Alonfoías torres de León. Foeío 
hijo natural don Ximcn Perez^ de 
l Abito de Santiago. 
C A F. X . 
Don Alonfb elUasno Rey ds 
Caf iUUy Toledo, 
D O n Alooíb Tercero de cE 
te nombre, entre los Re-
yes de CaítillaXuccdió al Rey don 
Sancho fu padre, el año de mil y 
cicntoy cinqoetay ocho s en edad 
de tres años.Esllamado clBoeno, 
y el Hobíc * poraoerio íido mu-
cho en codas fus acciones. En ib 
niñez íecooeoAuila , donde fu 
abuelo, y dcfde aliiíaiió a vificar 
rusRcynos,y comentando por 
Toledo, Ig entregó la ciudad don 
Sílauao Yilán,caaailero muy prín 
cipa! en ella. El que cftá pintado 
enclcrafcorodcfu tanta Iglcfiaa 
cauallocoo lan^a^y efeudo. Tiene 
por armas tres vandas rojas, en 
campo deoro,oíÍad'is de jaq-jclcs 
s^aies,)' de oro,y en las cubiertas 
dceícaualío. 
En fu tiempo naciófantoDo-
mingo,Fundadordcia Ordende 
ios Predicadotcs.Fundofc de oro-
——————__^ _ ' 
poíkola militar de Santi ígo,dan 
dolé el Rey muchos logares en 
Caftilla,y otros muchos en León 
líutib el Rey don "Femando. De 
'aqoi nació el aucr dosComieütos 
de Veles en el Rey no de Toledo, 
y el de fáti Marcos en Leoo. 
GanóáCuenca,)' paraeík ccé 
co fue 11 pedir al os hijordal gofos 
cinco marauedis^ quelefceroo 
negados. 
Perdió la batalla de Al arcos}y 
ganóla de las Naoas de Tolofa»v 
de Vbeda. IiicorpoTOÍeeiiíutie-
po eola Corona Real de Gaftilk, 
¡a Proaiociadc Guipúzcoa, Fun-
dó el Cooucnto de las Haelgas.y 
el Hofpital allí cerca» 
ElRcydonFernandodeLeoo 
futio,poblóaLcde,fma, Cidaro-
drigo, Benauente,, Viiialpandoj 
Mafilla, MayorgajCaftfo Toraí, 
Valencia^ otras. En las guerras 
q touo co Póttugaljrcdio al Rey 
íüfiegro:y hizole reconocer vaf 
fallage. Mario el año de ciento y 
ochenta y ocho en B !oayeote, a 
los treinta y rnode fu Reino Fue 
licuado a encerrar a la Igkíiade 
Saotiagodc Galicia. 
El Rey cafó con la Rey na doña 
Leonor, hija de Etkico Segundo 
!deííiglatcria,y de la Rey na Míla 
'di Leonor. Fueron hijos decíie 
matrimonio d5 SanchojQae mu 
rió niño; don Fernando que tato 
bien 
Orirtn de las dignidades Seglares, 
bien murió inc^o : don Enrique, 
ícccc fior > doña Bercnguela, que 
fisccedio en los Reynos : doña 
Blanca Rey na de Fíancb, raísger 
de LuisoaauordoñaVrraca Rey-
nade Portugal 3 muger de don A-
ioofo ícganáo: doña Mahalda, q 
murió niña; doñaCoftan^a Aba^ 
defla de las Huelgas de Burgos: 
doña Sancha^que morio niña: do-
ña Leonor Rey na de Aragon5mii-
ger de eiRcy don lay me ci prime-
ro. Murió eiRcy en Gutierre Mu-
ñoz aldea de Árcualo, en edad de 
cincuenta y íkteaoos5 absc in -
quentay tres y veinte y dos días 
de fu Rey no : el de muy dodeo-
tos y catorze, a veinte y dos dijs 
declmesde Setiembre. Eílaen-
tcnado en elConnento de las Hu 
elgáS de Iksrgos, que él fundo, y 
dotó. 
%Jcos HomeSi 
Te! Pérez, llamado deSahagoo* 
de LcoojdcCanpoSjy dcfpucsde 
M eneíes, firuio mucho en la con-
quífta de Cuenca, con título ds 
Capitán mayor, Diole el Rey, y a 
íuroogerdoñaGontioda, las vi-
llas de Meneíesjdc donde le tcful 
to el appcllidojVillanueua, S. Ro 
raanjPoblacion, Carrion,y Cabe-
zón, la mitad de Ocaña, y fus tér-
minos, y la mitad de Londos, y v-
nos molinos en el rioíucana Por 
til lo. Mojados, Villalua, Villalí-
berno j Ecla, y Ribaroya en el Al-
foz de Cea, y el lugar de Matilia, 
algunas dellas en cabio de clCaf. 
tiiio de Malagon, qoc eia fa jo , y 
dotó dos hoípkales. Él primero 
en Cuenca i enanas caías que ic 
dio el Rey:y diole a laorde de San 
tiago. El fegundo el de Vüiamar-
tin,cerca dcCarrion,en el camino 
Francés, y también ie dio a k or-
den de Santiago. 
Don Diego López de HatOjde-
cimoíeñor de Vizcaya, llamado 
el Bueno » Alférez mayor de el 
Kcy. Tuuo en feudo de honor la 
ciudad de Nagerá,y toda la Rioja: 
las tierras s y lugares de Bareua, 
Trafmiera, Aftürias de Saníiilana, 
la ciudad de Soria's y la mitad de 
Burgos. Rcprefenta fu perfooa 
vn bulto de piedra hincado de ro-
dulas, que cftá en vn pilar íbbre el 
coro de losBeneíkiados,en la Tan-
ta Igleíia de Toíedo^l qual fe pu-
fo alli por aucr dado muchos bie-
nes a aquella fanta'ígleíia, y entre 
ellos la villa de Alcubillet, a cinco 
leguas de Toledo, en la ribera de 
Tajo, y dineros para hazer la ña-
ue que íüílcnta el pilar donde eílá 
fu figura, 
El Conde don Ñuño Pérez áe 
Lara5hijo de el Conde don Pedro, 
el que defendió a los hijosdalgo 
de el tributo de los cinco marauc-
dis ,quc el Rey quifo cargar a ca-
ir- • " -n i» , i — ^ — — — ^ m i • • • - • • — • • • mi•• mm 
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da vno,paraelccrcodeCoenca.r 
porePtodizen qneloshijoídalgo 
fe obligaron a darle sn yantar ca-
da aña,y quedó cihablar pore-
líoslacarade Lará en las Cortes. 
El Conde don Nuñoeftuuopre-
íb en el caftillo de curita.en ícrui-
do de el Rey, el qual le dio a c l y 
a fu muger dona Terefa el caíbllo 
de Chillón , con fu Almadén .* 7 
cambié fue feñor de Auia, y Her-
nia, En/Toledo couovn Palacio 
cerca de el A k a ^ y en fo Reyno 
muchos heredaínie£ossy de ellos 
dioalaíantalglcíiade Toledod 
lugar áe Akaboo ? cerca-de fanta 
Olalla,y otras poílcfs!oncs,conq 
dotóla Capilla de faoto Tomas 
Primado de Inglaterra, que es la 
que ©y íc llama deSantiago, fcpal 
tara de el Condenable donAlaa-
ro de Lana.Notable coia,q den-
tro de fcis años como cite fantd 
fue rmrtyrizado en Inglaterra, 
tuuieííe Capilla eo Toledo. 
DonEfteoan Y l b o , a quien la 
caía de Toledo, con mucha razo,' 
tiene por cabera, y pariente ma-
yor: cofírmó algunos priuilcgios, 
efpecialmente vnodelaoldeadc 
Cortes,que dio el Emperador do 
Alonfo a la íglefia de Toledo, o-
tro de Zurita,con titulo deCefal-
nicdina,que como he dicho, es el 
Goucrnadorde Toledo, o el AU 
caide mayor, como fe folian lia-
», 5 . ' 
mar los que tauícroo en aque-
lla ciudad, el íupremo gooierno 
de luílicia.En el priuilegio de Zu 
rita, fe llama Efteuan Abembra: 
la razón es, porque venció en ba-
talla a vo Moro principal, cabdi-
lio de Cordoua, llamado Absm-
biam, que esdczir.hijode Ham-
b i l De donde reíulto el nombre 
ala Torre de Eñcuan Arabrasque 
fuededon Efteuan. El qual por 
dccreio publico de Toledo, ella 
pintado co lo alto de el trafeoro 
de la faoca Igleíia de Toledo sa 
caiiallo, con fus armas enelcf-
cudo5 y cubiertas de elcaüállo. 
Porque libró aquella ciudad i fa 
patria, de el poder de el Rey don 
Fernando de León » que la tenia 
vforpada al Rey fu fobrino. Para 
efto metió al Rey en la torre de 
fanRomao^cercade íucafa,y lue-
go aleó pendones por él : y fí bien 
acudieron ios parciales dé c lRe j 
de León, y pelearon en las calles 
con ios d e el Re y, quedó pacifico, 
feñor de fu ciudad ^  y de los Álca-
<¿ares,que auiart cíládó por íii tío. 
Hizole merced elReydcnobra* 
lie fu Alguazil mayor de TolcdOí 
y diole en cada mercado qua-
tro tiendas de las de e l R e j , las 
jfalinasde Peíale jos, y Abejares, 
con los cadillos de Ajlbaladejoj 
Zudarrahaz, y Caftrcjon *¡ Diole 
también las tenencias délas pucr 
tas 
Or i rm di las "Dignidades Seglares, 
¿5 
tas Biíxgra, y Cambrón , y otras 
mochas cofas. i 
Diac Gómez de SandouaLdize 
ci Conde donPedro qacfoe muy 
liícredado en Treiiíño,y en la nbe 
ra de Pifuerea. Halloíe con el 
Rey en ia batalla de las Naoas.Ca 
falc el meímo Conde don Pedro 
con doña María Egas^faijade don 
Pedro Egas. 
Don Lope Díaz de Fkcio, con 
tirólo de Merino mayor de Cadi 
\z% confirmó la donación de Tala 
manca, que hizo el Rey ai Áico-
bifpo de Toledo doo Goncalo, el 
ano de mil y ciento j ochenta y 
ocho. Fue padre de don Martin 
|Lopcz3ei Magno, Ar^obiípo de 
Toledo , llamado de Pifucrga, 
comodize ci Ai^obifpo don Ko-
drigo. Fitcro efiácerca de el rio 
Piíuerga. 
El Conde do Gómez fue délos 
de Mac^anedojqyc tuuo a Caíli-
11a la Vieja. Ay mucha memoria 
de él, y de fu muger doña Emilia, 
y de fus hijos^en vea donación de 
ci Rey al Conucnro de fanto To-
ribio,y al de faoSabador dcOña. 
Fue ib hijo Manrique Gómez» Ri-
co Home, como el padre, en cíle 
tiempo, y también Gil Gómez, 
otro hijo. 
Pedro de Mored33cauallerode 
Toledo, marido de doña X'me-
na : otorgó futeftamentoeiaño 
, =—-—..^ ^^ 
de mil y ciéto y ícíenta y quatro, 
y en el baze algunas mandas gra-
ciofas. Manda al Ar^cbiípo y Ca-
nónigos de fanca Mana !a roavor 
de Toledo trckta marauedis de 
oro. Álosíreylcsdc Calatrauafu 
cauallOjCofrcoado, y eDÍilladosy 
íys armas. A los de el hofpkal de 
erofalem íu mulo amarillo, y fa 
fiilajco todo fu aparato. A la Igle-
fia de lanía Leocadia la de fuera 
treioíaoocjas. Aíanca Maríadc^ 
Sisla veinte ouejas. A ían Pablo 
diezouejas. A íohermanoloao 
Melcndcz las cafas que compró 
de Saturno , juntoa la Iglcfia de 
fanta María Madalcna. Ai Maef 
l i o Aymericoíii mamo verde ,y 
íus camiíasy bragas bueoasjy vna 
Almuzaía buena. 
Don Vela Gürierrcz,Coode en 
Ribera , dotó eí Monaílerio de 
nueftra Señora de Nogales, de la 
ordede el Ciftcr, y aljícilá enter-
rado , con íu muger, q fue hija de 
el Conde do Poocc de Míneroa. 
Don Pedro González Maraoon 
confirmaua muchos prioiícgios. 
Pedro de Araguri,tuuo alu car-
go la crianza de el Rey ,ficndo ni-
iio,en Sona5y Auila, tuuo la Ciu-
dad^ caftíl lo deSoria por ei Rey» 
y en otro tiepo la ciudad ds Haeí 
ca; eílan confirmados de ci mu-
chos priuilegios. 
Ñuño PcrczdcGuzman» Rico 
Homí 
de €a íltiia, y León. Libro Stmndo, 4P 
¡Homcconsnnador, íc hahocon 
el Rey en la da las Ñauas, O í b Gfi 
Forcm^l con doña Vrraca Mén-
dez desoía, hijade Men Rodri-
auez de Sola gran feñor en aquel 
Keyno,proceden ác á ios íeño-
res de ei Toral, 
Drego PeiezdeFocníe Almc-
xijfeñor de efta caía, y de muchos 
lugares eo Cam de Spiüa, fue Ri-
co Home.-,.y- eonfiíaiG la Concor-
dia epA're ei Gonüenro de fanto 
DofBÍngo de Siliz, y doña Eiuira, 
mugerde Martín Fernandez de 
Fita, iobre el derecho q cada f no 
precedía ai logar llamado Merca-
dillo.EftacaU, y la de Aoeüaneda 
andan pocas: coiao íe vera ads» 
lance. 
Don Rodrigo GuticrrczMayor 
domo de el Rey 5.y por merced fur 
yaíeñor de el canillo de Doeñas, 
co el Puerto de Murada!, con 
fus cerroinos, y de la villa de Bo-
royibs, qoe es Borox, fcis leguas 
de Toicdo.De iodo ello hizieroo 
donación el y fu mygerdoña X i -
mena, declarando,'qla naicad de 
el caPíillo de Dueñas, y de fus tér-
minos, era de los hi|Os que tuno 
de doña María de Guzrnan fu pri» 
mera moger.. 
Ei Conde D.Blafco en los pri-
uilegios de Toledo, íe llama de 
Porcügai: en otros íe dize que te-
»ia a Auila. Harta antkuedad tie-'d1 
nen en ella los Blaícoside ei Mar-
ques de Velada. 
' Don Tedro García Mayordo-
mo de ei Rey/llamado deLerma, 
por hauer tenido en feodo de 
honor por el la villa y caílilio de 
Lerma:fiie natural de Burgos.Ca^ 
íocoo Dona Sancha 9 hija de el 
Conde DonPonce de Mineriias 
y de la Condefa Doña Eiuira Pc-
i cz , hija de el Conde Don Pedro 
dcTraua. Tumeron a Garci Pé-
rez dcLerma, de quien ay-mu-
chos dcfccndicütes en .Burgos, 
en los diez mayorazgos de cite 
apellido, que tiene aquella Ciu-
dad. Fue cambien fa hijoGon-
caio Pcrcz de Lerrm Abad de Ha 
íillos, el qual vendió vna-s here-
dadesen HazañasaldeadclaSa•• 
grade Toledo ,3 Don loliao Áü-
cediaco de Toledo» que fue O-
bifpo de Cuenca,' el Santo} y el 
las dio a la fama Igkísa ds To-
ledo, 
Don Roy Pérez de Villalobos, 
fe hallo en la de las Nayas5y touo 
por el Rey Don AloofodeLcon 
a Eilremaduia, Coria, y Grana-
da, que es Granadilla. En otros 
priuiiegios fe dize , que tenia a 
Lcon, Aftorias, Zamora, y Villa 
fafíla. Fue fu hija Doña Terefa j q 
le fucedio. 
, Meiendo Lampader,fue Alcal . 
ide deTolcdo5y cofirmador de pri 
G uííe- i 
w m de las ^ Dígnmaies Seglares-, 
uikgios con elte titüio^Era Afcai-1 
de de los íMozaiabesíotrolo era' 
de iosCsíleilaoos.qseeo afganos 
priuücgjos fe Ibma Pedro Díaz. 
Don Pedro Rodrigues de Aza-,' 
gra,naíoralde NaoaFrs^ bijo dlt 
ció Rodrigo de Azagra,, ^'toiioen, 
feodoia ciudad de Eiklssy iierma 
no de doo MaroB Ruíz de Azagral 
Maeftre de Calatrasia: faeRiCOi 
Home de Caftiila.Timo t m eftí c-
cha amiftad con fu Re? Moto lia-
msdo Lope i q le día el fiíertc la* ' 
gar,y caíliilode Albarracin^ cer-
ca de el oaciKiieiKo de el rio^Fáí-
ío^onocroslagai-es^ y cadillos. 
Llaiíió a Albarraeia faoea M aEi'a» 
é imíixilofe vaílallodefaora Ma-
ría* j feñoe de Aibarraciii^daíKlo a 
cníeodeííiofficoaocia faílallagc 
a nadie* Los Reyes de Caítilla, 
y Arsgoo * le eílmiaroo taotO' t 
que holgaua s. y procorana cada 
voode teodk por amigo , yiea-
dolé tao poderofo ,y a la raya de 
fus Rey nos, Doo Cciiebí uno A r-
^obifpo de ToIedo,? a íu müaneíaj, 
y con autoridad de. ei CatdeDal 
íacintOj Legado Apoñolico, eri-
g iótn Cachedral la Igleliade Al 
bafracin el ano de mil y cierno y 
fefenra y feis : y qoedo íüfiaga 
rica de Toledo. JDeípaes -bzie» 
íonl igi íos Reyes para cfeílniira 
cíkcaiíai lcro^ lomaile áiscie-
rmstyciíedcfcndiótaavasefoía-
meiice?€|eeíK>perdíO' vea a!srje> j 
e¿,. Eedrados de elle ÍDtcDto 
los Reyes s qpzéfa por amigo de 
• entrambos ^ fía recooociiBiecto 
algüoo. Defarrecee-lasiceAlbar» 
facin^moaíer íufi-agaecs. al Ar-
í:obiípo de Z^f sgoca a, y la ciodad 
fe incorporo ea la coroxia de Ara-
gón. 
Goncalo fcx€t.. de; Celada, lia-
maáo afsi jporqae' m íkñm de Ce 
lada^cerca Je Bisrgosxoafeai^ua 
poeeí!osdeiinpo&a 
Gaicia Martines,)? Rey Marri-
mzde Hica/neton lti|o®de Mar-
«so Fernandez feaorde Hira * h 
Fita.Sijy Maitieea casécon do-
fia ¥ f racaja qoaiy ios biiosGoo1 
^alo.sSaticfia s y Efieiiaoias€l aoo'' 
jrfe msi | cieoso j feCeiif a j msál íc 
aparrarorí de ¥oa áerBaaáa í|liíí 
ceBÍanpoeílacooifacl conoerjiO 
de fanco Oorntiigoáe Siliz,por la 
f i l ia de MercaáilÍoaca el Alfoz áú 
Cliroia^ 
Rüj Pere?, ícHor de la cala dej 
Villalobos: cojo folar es de ios 
jroasanf jguosdd Re!fl0d.c LeooJ 
Eocieodeo mucjioscj «idlandar-
te^iucfefacaai pro^císion^o la 
cío dad de Leof^-cs el .qoe I le oó el 
feñorde Villalobos en h baialia 
deGlamjos c|oegaeoel Rey doo 
EamirOjel pncoeroo. Losfcoores 
de Villalobos fon Canónigos de 
LeoníComolos Reyes. Por eífara 
20a 
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'z-.-nloesei Marques de A^totga, 
|que poíkeaqyel i e n ^ 0 = P ^ ^ a -
¡íaniiento. Lafílbciei Rey de Leo 
lesal i marjo derecha de el Obií-
Ipo, La de ciíeñor de Villalobos 
ais mano izquierda. Llamaíe ci 
vn coro de el Rey, y el otro de el 
Marque; 
Gomc^Guciade Roa, Alférez 
mayordee! RcyXeen£Íeode5que 
era paciente de los de Aza, qoe es I 
cerca de Roa.! 
Martin Gon^akzdeCootreras 
íuc de la cafa de Cootreras, en la 
Msrindaddc íaoto Domiii^ode 
Silíz. 
Pedro de Bacán es confiroiadoí-
de muchos priinlcgiosded Rey,-
cípecialrnete eo vno, éií que dio 
laaldeade Almanacid al Conde 
D. Pcccde Cabrera daño de mil 
y ciento y cinquenra y dos. La ca-
fa de Baztao es en Ñauarra, y vna 
deías dozc de los Ricos Hoaies 
de aquel Rey oo.El qoa! goüema-
üao losícñores de ciia co las va-
cantes,óqaandoeii^ey eraoiño'. 
De aili viaieroo a! Reino de Leo, 
donde fueron moy heredados. Eí 
Rey Don Enrique el Segundojii-
z o merced a íuao Goncalez de 
Ba^an fu Camarero mayor, cana-
Hero de la Vanda, de las villas de 
Valdüernajos Palacios, la Bañe-
ca, ían Pedro de la Tarce, y Zay -
nos. 
Don Gutier Fernandez tuuó 
en feudo la ^ iílá de Saldaña, y to-
mó el nombre de ellardc elle ape 
llido huao otros muchos Ricos 
Homes: pretenden íerdefeedieo 
tes de ei Conde Sandiaz de Sal-
daña, padre de Bernardo del Car-
pió. 
Don Aloaro de las Aílürias,y 
por otro nombre de Notoña, &d 
padre de Don Rodrigo Ainare^j 
que fucedio ec fu cafa, 
Gutierre Díaz Merino maytír 
de Caílillajcooíirmacon cílc i lm 
lo algunos priudegbs.Los deCe-
uaÜcs le tienen por fo pariente 
mayor,y no pierden neda eo ello. 
De eftc liosge, y natura! de el va-
lle de Trafmiera en lasAüurks de 
Saociilana, fac Fcrnao Martínez 
valcroíbcáuaHeroen ticaipd ele 
el Rey, y cnfufcruiciocnlacoo-
quilla de Cococa: dcfpues le Ííc-
yío en el cerco de Alarcon.Cueo-
rafe de el» que con dos puñales 
Vizcaínos, hincándolos eo la pa-
red, idbioaiatorrc del bomena-
gc,y macólos Moros quelaguar 
dauan, y echo ¡acicala para que 
fübieííe gente.y afsife ganó'aquel 
fyerte caltilloíobre cirio1 íuear, 
f n memo-ria de ello fusdtfcen-
diences fe ilaoaaxon de Alarcoo, 
de que ay mucha nobleza cü la 
Mancha de Toledo, los feñores 
de ValuérdcBacoachcy Vakra 
G y otros 
Origen de ¡as Dignidades Seglares 
y otroscauñílerosenei ileynode 
Napoieb.Ei Marques déla Vale 
Sialiana5y Renda Calteílanode 
Cailelncuo»defccndicnie delíe-
ñor Alarcon, iníigne Capitán del 
Bsy don Carlos, coríioíambien 
lo es el íeñor de VakraiDc los de 
CcuallosíuedS Diego Guderrez 
décimo quarto Almirante de Caí 
uilajCOffioíedimpreito. 
Eroieio Pcrezcoofiríiiaua ios 
privilegios por ciaño de mil y do 
zientosyms. 
- RodrigoGon^alezjIamadoÍNi-
^lOjCn algoocs priuilcgios qcoo-
fíraió co efte apcliivlo.cra oacoral 
de Caftilla viejaja de Ebro, fcgun 
parece por efcrkura de íao lua de 
Vibaco;eolaqüaiay mcraoriade 
lean FemandczMiño, 
Garci Garcir-Zjquefye RkoHo*' 
riie,j tooo en feudoáPeñaficLfiie 
deiosdeAza. Gcmcz García de 
Azaque ctiao el rócíoio feudo. 
GoD^alo Pérez tuno fcñon'oen 
lasBchcrrias, y en Torquemada 
dcelObiípadode falccis, por lo 
qual. en algunos prluilcgios, eslía 
rnadode Torqucmada.El y faim 
ger doña Mana Ermildez % el año 
de mil y cieoto y ÉoÚÉhta y epa-
£ro5dí£r5 a la Oidco de Calaíra-aa 
vniugar llamado Hü-erta de Va i -
dc Carananos^n molioo ea Ace-
ca,j otrosbieoes Estedadorde 
el monafíerio ds Tortciesjde mo 
jas de fan Benico:cn el rcparíimie-j 
to de Senilh eftamuy heredado' 
don GoncaloGarcía de Torque-
roada, vnodefos Ricos Hooies 
qoe fe hallaron en hazcrle con k\ 
Obifpo de Segouia don Ranooojy 
¡condón Ruy López de Mcodc^a 
iAkniraocc deCartiila}y foc nieto 
'deGon^io Fere'z.Deefteapelli-
'dohiiuogente muy noble en Csf 
ítil!alavicia:y enTolcdocaso vo 
jltiao Rodrigoez de Torquema 
da. 
Pedro Martínez, yGucierGo-
íBez3dceilioagedePadil!a5cofir 
marón por cite ciempOíDc Gudc 
f re fueroü hijoSjNooo, Gonzalo, 
Tdlo.y Garcia^todos coel pairo 
eínikoGutiérrez,y akima de Pa-
dilla. Fundaroo en Villamay or el 
Coiiucncode íao Mkae l de la Oc 
dcodeFreaioílre.Gai'ciaGodcr-
rezde Padilla, y fií moger doña 
María Suarez, dotaioelcoiieoío 
deían Feliz de Amaya i que.fe 
rrsflidóaBiirgoseodciíipo de el 
| Rej don Felipe Segondo.Eñe apc 
ilidorefuicódcios lugares Padie-
| Has de y ufo, y de íbíb, eo el Ar^o-
bifpado de Burgos, donde foeron 
heredados Jos que le tuoici-on. El 
cuerno de las tres Palas 3 o-Fadie• 
lias de horno, con qse defendie-
ron tres hermanos de efte linaje 
vna fortaleza que les querían qei* 
tar los Moros : notienelaauro-
^ i — ^ 
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ridad o«j£ ha meneíleí: para íeoe-
por verdadero. 
Lope López de Mcdo^feñor 
deLodio^creo es el que ilaraaro 
cuero fin hijadas, ó por fu talle 3 ó 
por fer muy gencroíb de todas 
partes: dizé q murió en la de Alar 
cos9en íeruido de el Rcy.Casó co 
vns íeñara délos de Ha ro^ foc fu 
hijolñigo López de Mendoza. • 
NtiiiodsTemcz;hJjo de Vafeo 
Femadez de Tcmez, íeñor de las 
Villas de Chantada s y Tcmez e o 
Galicia, y padre de Fernán N u -
ñez dé Temez,de el qaai j como 
quien no dize oada 3 dizen pfoce-
dio la caía de Cordooa, que es en 
Andalucía taopodsrofa 5 eftima-
Ñuño Saocliez l y doa Martin 
Muiñoz3 Mayordomo de laCoite 
de el Rey}y ios Ricos Homes^ne-
roo de los de Hinojoía > y de ellos 
fue DicgO' Marciocz Rico Home 
de el. Rey don Peinando el Santo, 
Don Pedro Ruiz, o Rodriguez 
de Guzmamtuuo hazieda en Ara 
dadeDuero,y losMotesdeQue-
mada}íueMayordoraode el Rey. 
Por vn priuílegio de Oña ? en que 
e l , y fu muger le dieron la fu villa 
de Huezjparecc que casó con do-
na Mahalda. Por las genealo^bs 
muy aprooadas,fe entiende jqco 
doña Eluira, hija de el Conde don 
Gómez deMan^anedo^ de la Col 
deíla doña Mayor Manrique. De 
efte íeguodo matrimonio, fi vbo 
do^focron fus hijos do Hoño Pe-
rezco Guillen Pérez dtGimiíanj 
y don Fernán Pérez de Guzmao, 
De c! primero proceden los Mar-
quefes de Toral. Murió do Pedro 
Ruiz de Guzrna en la de Alarcos. 
GarciNuñez5o Martínez dcLcy 
ua j fue voo de los luszcs arbitros 
entre los Obifpos de Burgos y Na 
geraj para aueiíguar cuyodííxn", 
coeraianto Domingo déla Gal-
^ada.Tomaro el nobréde Leyiias, 
lugar en kRio |a * y hahauidode^ 
él muy valerofos CauaüéroSé i 
El Conde don Vela de Nauarra 
cor4Íiriiiador de muchos prkiiie-
gios.de el Rey, fue de los át Gue~ 
uara^ hijo de el Code don Ladrón 
de Güeuara, y de la Goó'icíía do-
ña Terefaí a quien oíros Hami do-
ña El oirá de Mauleon.Losqosks 
hizieron donación a i a hijo de la 
cafa dcGusuara f y tierra de Oña-
ce, coaio ai mejor de íiis hijos^ co 
graoamen deque hizitííe bico por 
fus almas, y de que defpoes de fus 
dias la dieííe al mejor'delos ía.yes. 
Eo la donado fe incitula el Codc 
do Ladrón Principe de losNaaar-
ros,y íbo fus deícédictes losCodcs 
de Onate.y otros muchos cauaiíc 
ros en Gaílüla la Vkja j íkyoo de 
Tolcdo,y Murcia. De el Code do 
y d a fue hijo Iñigo de Gueuara, 
G 3 que 
Ornen de las Dignidades Seglares 
qus d¡o principio a Us competen 
cías cor ios de Msndoca. 
En vn priuilc^io de ei Rey, Er a 
milydoziencosyquarcncay cin-
co , confirma Gómez González 
de Maranon^y ilamafe enci,i\ey 
de Efü-cmadura: tieoeie ei Con 
ucnrodcGña, 
En otro de la Era mil y dozien 
rosyqoarcnray íiste, coyüioia 
Gómez González de Marañon, 
Doo Diego Kimeocz» íeñorde 
ios Cameros, de quien deduce el 
Conde Don Pedro de Portugal 
efia cafa, por no ayer ceoido üo 
ticiadelosant^cefíoresqeeyole 
he dado. Tuoo en feudo deho 
oor3 por el Rey Ja ciudad de Cala 
horr3,y villas de AifarOí y Trcyi 
IñoXa&ócon doña Goiooiar Fcr 
Fci nandez, hija de el Goodc do í4 
n i PcrczdeTfauafeóorde Traí-
tamar: a ios qoaies s y á íus ln josj 
dio el Rey el cailillo de Ycncda, 
con fus cermioos-, y ciertas here^ 
dades en Azafra, aldea de Huccc. 
Fue fu hijo Don Ruy D ia^ m§ fe 
halló en la de las Ñauas, y aican-
\<p al Rey don Fernaodojcl Santo 
y don Aluaio Diaz, aaibos Ricos 
Homes, 
Goi j , r^üoKtnzL 
eapíHído 
:C coorimco ^t 
EKKJSpfflUllCgJ • 
h^redeemendet^qoe L e del íi-
nag^ de Duq! - , de que ha auido, 
y ay en cftos Rey nos Diucbos ca 
ualleros. Traen íu ongen de los 
queentiépode los Godos cüuíc. 
ronladigoidad de Duque. Si por 
|los Armiños de que víauan en fus 
arraas}quiere precederde losDu 
ques d@ Bretañaxomo \q% deGuz 
'man: corra por íu quentaqUcáia 
!miatan antigua, yhooradacsla 
¡nobleza Cafteilaoa, como todas 
'lias mejores de el mudo. Qoanto 
mas qei titulo de Duque en laca 
fa de Bretaña c^ muy nuef/icyef-
ta alcona de los deDuque,le exce 
de en muchos eccenares d c años. 
Eoc! repartimiento de Seuilla, 
efian heredados Gmlleo Fcroan-
de z Deque, y Diego Hernández 
Duque, Dize de cfte \immt Her-
nán Pérez de Guzma, que íc jun-
io coo ei de Herrera?y que los fe-
nores de Pedrada poíleyeroo la 
hazieoda que tenia io cafa. En los 
caualleros Duques deTalauera, 
íeconíeruaei apellido., 
En muchos pnuilegiosde eñe 
tiempo hallo por confirmadores 
I a los Condes D, Fernán Gómez, 
, Garcia,oíro García, don Velafco 
Conde en Limia, D.Gomez Con 
de en Traflamar, Don Coró lo 
Conde en Aliurias: qcreofuede 
los de Oíorio; D.Fernando Con-
de en Lcoios.que pieofo es ei Fcr 
nando de arriba, Don García en 
Viüalpando , que es alguno de 
los Garcías ya dichos, Gutiene 
• • - • • — - < 
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Ruiz en Bsnauents. Sin titulo con 
{irman los Ricos Homes,Fernán 
Martínezj OfdoñoGarcía, don 
Rodrig:) Gucicrrez tisajordomo 
de el Rej^Garcia Orciz:Bcrmüdo 
Pérez, ¿Vi Gómez, Lope Sadiez, 
Guillen Gon^aieZí Gil,GarGía,Gü-
tierre DiaZé 
Garci Garces de Áza, dizen fue 
hijo , jíucceídrde ei Conde don 
García de Cabra i y rotor de el 
Rey, y qoedexóIatutelaalCon 
de don Maorl que Pérez de Lará. 
Casó con doña M a m bi|a de For 
tíimLópez ele Soria, koordciá 
Cjudad de Soria,y de Santiftcuao 
de Gormaz , y de íu niogerdoña 
Eluirá Pcrczde Fiseotc álracxi. 
El Conde do Aluaro Ñoñez de 
Lata» hijo de el Conde do Ñuño, 
aumentó taoro & házíciida^ ren-
tas,quc fue íeñorde Lcrma,Víila 
franca de Montes Doca, Yofco, 
Amengojo, Velacanes, Torde-
bianco,y fan Leonardo. Tono en 
feudo las YÍllas, y caíbllos de Ta • 
negoXcre^o, Amaya, Pancoruo, 
Bciborado , Nagera, Cañete de 
Cuenca5yAkrcon0Diokcl Rey 
la^illadeCaurouerdc en la ribe-
ra de Eígueua, dizieodo ie hazs 
aquella merced , por.c! notable 
íeruicio que le hizo quando tüüo 
íu vandera varonilmente contra 
el Miramamolin de África. Efta 
villa dieron eKy la CondcS dona 
Vrraca fa miíger a la ordedcSan-
tií5go,y es vna Encoo^icnda Tuya. 
La orden les dsohs villas dcPala 
^jclos,y Mataeiia »por fus días. 
Oexó introddcido efte Conde 
don Aiuaro , que los feñores de 
Larahabiaíícn en las Cortes por 
los hijoíclalgodc Caftilla. Fue tu 
torde el Rey doaEoriqucy íieo-
dolo hizo muchos agrsuios.,Def 
pues pretendió ferio de el Rey do 
Fernando: y porque oo fe lo die-
ron, el, y fus hermanos los Codes 
don Fernando, y don Gor^alo,fc 
cocfedcraroocoelRcydeLeonj 
e hizieron muchos daños co C^if • 
tilla Fue vencido^ y prefojy deí-
poffeydode fus vaflallos, y retas, 
y vieodofepobrc, fereccgíoala 
ciudad de Toro,y allí muño, con 
el Abito de Santiago , fia dexar 
focccfsíon legítima, 
C A P, t í i 
íosprmíe^ios Rodados. 
I T J N tiempo de c! Scy Doo 
J _ j Fernando de León , de 
quien fe habló en los capítulos 
antes de ede , tüuo principio 
el yfo de los priuilegiosRodados, 
como lo eferme Ambrofio de 
Morales.Llamaronfcafsiporvna 
Ruedaqueíleuauan, deípuesde 
ianota,ydata. La Rueda fe com-
G 4 ponia [ 
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Ongtn de las Dignidades Seglares 
ponia de tres círculos. En ei de en 
oiedio.q-jc e:a el ínenor,yua vna 
Cruz de ia manera que los Reyes 
iaqucrian.Enclfegando}elnoíia 
bredccl Rey que los concedía, y 
mandauadeípachar. En el terce-
ro, y mayor cerco, los nombres 
de el Mayordomo mayor,y de el 
Alférez mayor. Solía ícr U rueda 
negra de tinca , ydcípocs íehizo 
decolores 5 y fe pulieron las Ar-
mas' Reales dentro de el circulo, 
co logar de la Cruz. Las leyes fe 
guoda,ytercera,titulo 18 déla 
íegunda partida, pooeo la forma 
oue íehade teocr en eldelpatho 
de cftos priuilcgios, Há fe de po-
ner,dize el nombre de ei Rey que 
los da, y de los íofates. El de ei 
Rey en medio .de el íigno de la 
rueda, y en el cerco mayor el de 
el Alférez mayor, y IV-layordomo 
mayof,y de la vna y de la otra pai-
te los nombres de los A- ^ obiípos 
y de los Obi (pos: de los Ricos Ho 
mes de los Rey nos. Defpues deba 
jo de la rueda los Merinos mayo* 
resjyNotarios mayores,y al cabo 
el nombre de el que le auia orde-
nado. El efty lo ordinario fue no-
brar en primero lugar al Rey vius 
go a la Rey na fu moger, al infan-
te primer heredero,» los Infantes 
hijos, c hcf^nanosy tios, a los Re 
yes Chníbanos, o Moros, valía 
líos de el Rey que los concedía. 
Seguianfc luego a la mano dere-
cha los A r^obifpos, y Obiíposde 
Caíliüa, y en primero lugar el de 
Toledo, Primad© de las Eípañas, 
Canciller mayor dcCaftillajíi era 
Inhnte entre los Infantes. Luego 
los Maeñrcs, y Priores de las or-
denes militares,los Adt lantados, 
los títulos naturales, ó eftraoge-. 
tos,que lleuauan gages, ó acolta-
I mierítosoquitaciones,de los Re-
yes. Al ladoyzqoierdoclAr^obif 
pode Santiago, Canciller mayor 
de .Leon,Gilicia,y Aftunas,y to 
go tras él los Prelados de dios 
Reynos, Los Maeíbes, y Priores 
militares: los Adelantados, y Ri-
cos Homcs de aquel diltrido.De 
bajo la rueda immtdiaramcntc, 
losAlmiraoces defde que ios vbo, 
fibien las leyes de partida00les 
dieronlugar. Los Adelatadosde 
lafrootera, 6 Andalucia,los Me-
rinos mayores,y Notarios mayo 
res,y el Secretario.Si vacaua algu 
na Igleíia Metropolitana, 6 Ca-
thedral , íedezialalglcfiadetal 
parte vaga,y lo mefmo de el Alfc 
razgo mayor,y Mayordomia ma 
yor. Vlnmaaicnte fe echaoael 
íc 11 o real de plomo,u cera co caf-
tilloa,y leonesjaquarieks.-pedié-
tc en cordones de íeda colorada, 
}' amarilla. Eftoddde el Rey don 
Alonfcel Bueno,de quien habla 
mos en el capitulo paíládo, anees 
1 . . i . , , . , _ — - * * 
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rtauan vo fignocon aigunacitra.' 
Solnn confirmar los priailegios 
los Infantes J'relados.y Ricos Ho 
mes que fe hallauan en laCorte al 
tiempodefu concefs!o,y tiRey 
don Álonfo el Sabio, ordenó qué 
los co nfirrmíTen todos ios aufen-
tcs. Ordenó lambicnque fe orde 
naíTco en lengua CaíkHana,por-
que antesfe efcntiiaen Lacio. Lo 
qualfe aoia guardado deídeque 
vbo priuÜsgios. El más aotigoo 
dizeluande Mariana * es vno de 
elañofetecietos y ícteotayqua-
trOjConccdido a b ígiefia de Val-
puefta5doode eftuuo ia Merropd 
iitanadeBorgos. 
En loque es la letra tengo por 
cícrco}qiie defdc qde fe vsó de los 
prioilegíos, fe eícriuicro en letra 
Gótica, 6 To!cdaoas haífa que el 
Rey don Aloofo, que gaaóa To« 
ledo $ mandó que co fus Rcyoos, 
fe vfaííe de la Fraoccfa, y no de la 
Gótica, ni Toledana. 
Ella manera de ordenar,y def-
pachar los pmuilegios Rodados» 
íeguardó en losRcyí.os de lasco 
rooas de Caftilla, y Leo haíla los 
tiempos délos Mcycs Católicos 
don Fernando y doña YíabeUy 
por fu mandado ccíTí^ . Ordcnaio 
que íolamente fe pufiiílcn ios mi 
nifh-os, y oficiales que los defpa-
enauan,quc llamaron Cor firma-
<^es, y que ellos los fírmaíícn,y 
no íasReynasdnfantes,Prelados, 
ni Ricos Homesjni los demás, co 
mo fe hazia por agora:^ hociure 
njtimur. 
En muchos priuilegios fe topa-
rá con algunos Ricos Honicssna-
tyrales de citos Rcynos}que íe lia 
man vaíTallosde el Rey .El myíle-
rio de llamar fe afsi, coíiík en que 
tenían algunas tierras en feudo, 
de mano de los Reyes jdeaias de 
íer fus naturales. 
C A P , X I L 
Los Reyes dtCaftilla don Enrí-
qae^rímero.don Aíonfo dtLeon* 
y la Rey na dona ^ Emnguddi 
de Cgífiílla.y León. 
D O n Enrique primero dé 
cfte nombre, fuccedioal 
R t j don AloDÍofo padre , el año 
demilydocicoíosy catorze^ en 
edad de onze años i Murió en 
Palenciá de vn golpe de vna teja, 
tnouida de vna piedra que tiró 
vn Cauallero donzel fu yo , defde 
latorrcdelalgleíiaa las cafas de 
ci Obifpo, el año de mil y do-
zientos y diez y fietejSabado^c-
tedíasdedmesde lunio.-Rcynó 
ftguneítodosaños^nocoemefes, 
y quinze días. Fue fepultado en el 
ConuentodeíasHuelgasdeBur-
gQs.juntoalIofaotedon Fernan-
do 
Orige-n d i las Ttignidades Seglares, 
do fu hermano mayor. Hauiafe 
dcfpofado condona Mahaida ín-
íantade Portugal, y dnTo!uiofe el 
rriatrimonio por el ínucho paren-
reícoq vbo entre ellos. También 
eíUiuo concertado con la Infanta 
doña Sancha, h jade el Rey don 
AloníbdeLcons 
La Rcyna doña Berengosla.hcr-
manade el Rey don Enrique, ftic-
cedio en los Reynos de Caítilla, y 
Toledo, por íiiocrte de el Rey fe 
hermano * cflando cafada cooci 
Rey do AicníodcLeon-.y tenien-
do de el por hijo mayor al Infante 
don Fefnaodo}eriqyieo renunció 
las coronas de Caftilla,y Toledo. 
El Rey don A Ionio de León ga-
nó en Eíbcmadura muchos loga-
res alos Morosra Akantara^dío 
laalaordédeel PereyrOíquc fun-
dó íu padre: aMc i ida , Badajo^ 
Caceres ,y Moncancbcs. Pobló a 
SaluaLeoOjy Sali2atierra5cerca de 
Mend3,y a Sabogal Fndó la Vn i -
ucrfidad de Paiencia, que oy eda 
en Salamanca. Fue cafado con la 
Rey na doña Tercia , hija de don 
Sancho fegundo Rey defortogai: 
y teniendo de ella a los Infantes 
don Ferfiando,doñaSancha,y do-
ña Dol^a, qoe murieron íin íoc-
cefsi54íe apartó,)-djííoluio el vin 
culo (de aquel matrimonio. Por 
lo qual caió fegunda vez con la 
Rey na doña Beienguela,de quien 
tuao a los Infantes doí-.Fernando, 
don Alooío feñor de Moi;na5do-
ña Coílan^a, Monja en las Htsel -
gas, doñaBerenguda mugerde 
íuan de Breña Rcyáeíerufalen), 
doña Leonor ,qoe eíláícpoltada 
en fan líidoro de León. Fuera de 
matnmonio tuao c! Rey ñiiichos 
hijos en diferentes mogeres. En 
i o m Aldsra López, hija de Lope 
SarchezdeVUoajadoo Femado 
Aionfo, Dean de Santiago, padre 
de don luanjCabcllos de Oro, Eo 
doña AltioD^á Máríínez de Süoa, 
h;:|idc Martio Gómez de Siloa., y 
de fu arjger doña Vrtaca Bello, 
tuoo a don Rodrigo Alonfo íe< 
ñordeáligcivadoñaTcrelaAbn 
fo, que casó con don Nono feñor 
de la cafa deLara.y a doña Akioo-
«p Aloofemoger de el Conde do 
Fedro Fonce ? Eo doña Ings !ñi~ 
guezdc Mcndo^ajadoña Vrraca 
Alonfo, con quien casó ti Conde 
don Lepe Díaz , feñor de Vízca-
yajíamado cabega Braoa. En do-
ña Teicfa Gil,hija deGil Vázquez 
de Sofa.y dedoñaMaria Ayresde 
Fornclo,a don Mardo.doña Ma-
ría , doña Sancha, y doña Vrraca 
Alonfo. La doña Sancha casó con 
don Simón Ruiz de Haro , feñor 
de los Cameros. Murió el Rey do 
Alonfo de León en Viilanueua 
de Sarria ai fin del año de muy 
doziétos y treinta. Rsynó veinte 
yqua-
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y quacroaños. Bitaentcnaüoen 
Sands^o de Galicia , en el Capi-
tulo. 
Ricos Homes. 
Don Nüño Guillen de Giizma 
hijo de don Pedro Ruy z de Guz-
mao: caso con doña María Goo-
^alez hija de don Górmalo Ruy z, 
y de íu primera muger doñaSan-
chaRodríguez. Tuuo poílubija 
a doña Mayor GüiÜeri de Güz-
mao, en quien el Rey don Aionío 
el Sabio , tóuo-vo^hija llaia-ada 
doña Beatriz \ qocCasó condón 
Alonía el tercero. Rey de Portul 
gaUy ll'uó; en dote las villas de el 
Alsarbe* 
El Gónde don Ramiro de Cáoih 
pos, íenof en eí Bier^ó, confirme? 
la donacicade Alcancaía.y era de 
los de Ciforitcsscercade Leoo.-eí-
ú nombrada en los Aoáales.de 
Aragón» Tuno porío í]i|0 al Con-
de don Floyan Ramírez. ,, 
Nono Méndez corjfiríDaua pri~ 
oilegios de Ledo eo tiempo de el 
Rey don Fernando el fegimdo.' 
El Conde doo Rodrigo^ iiititu-
kndofc feñór en Sarriascoiifirm6 
la mefma donación de A!canrara.> 
Don Fernán Rodríguez fenor 
en Monte^rofo^nteceííbr de los 
cauallerosde eftg apellido. 
El Conde don fe.? aiode Tra-( 
ua>muy pod^roíoenei Rey no de 
Galicia. 
I i 
El Conde don Gómez feñor en 
Traílamar. 
Fernán Ruiz de Cañro, llama-
do el Cafteliano, por auer viuidó 
en León i ficodo Mayordomo de 
el Rey don Fernando elfegundó. 
Por ci qual fe apoderó de Tolead, 
y lleoaoa fus rentas, halla que le 
h echo de aquella Ciudad don Eí-
teuan Yllan. Entonces Fefóari 
Raíz íc fue a Hocte, y en ib íegui-
mientoel Conde don Amalric i y 
vinieron a batalla, y^erl ellafee 
muerto el Conde Fernán. Eyiz 
fe defoaruralizodc eítos Eeyoos, 
y paíso al de Cordooa, co'n mil de 
á cauallo,dondc fue bien recibido 
de el Rey lácob, y le hizo fu Capi-
tán GeneraLCdíí eílc oficio entro 
ptír Eílremadura, y haíla Cidaro-
dr igo:y íalicron contra él muchos 
cauallerós,^ entre ellos el Conde 
don Oibrío íu íucgro?y el Cdode 
don Nuñd de Lara, don Rodrigó 
Gut iem^y don Áluaro fu hernia 
no. Mató al fuegro, y a don Alúa-
ro.y prendió alCoíick don Nano, 
y a doo Rodrigo Güderrcz, Eílc 
Cauailerd pidió licencia a Fer-
nán Rmz para enterrar eí cuerpo 
de fu hermano; y dioíeía co piey-
.tohomenagej que aniendoíccn-
terrado.boiucria a fer íu priíiorte-
rOi Fuío el ctíerpo en vn ataúd, y 
nunca íe enterró haña que murió 
.FernánRuiz, y afsinoboluioala 
priílon: 
Gr¡?en de las dignidades Seglares, 
prifiont por eftoíe dixo i Artero, 
artcrQ; pero no buen CauaÚero. 
El Conde don Ñuño pidió iiccn-
|cia para otro negocio» co picy to 
homenage de boluei: dentro de 
cierto Eermino, y puíoíc Goofeif-
' ciencas langas a ia puerta de la vi-
lla de Dueñas s donde eftaua Fer-
nán RuiZí diziendoque feoiaala 
prifion^ le hizo otras protefbeio 
nes. Dcípücs boiaio a la gracia de 
el Rey. Aoia cafado Fernán Hiaiz 
con doña Vrraca Oforio, h j^ade 
el Conde do Oibrio}qüe mató], j 
por efta razo fe aparró de eila.Ca-
só agora con ¿oñaEílcoaoia hija 
de el Fmperad@r do AÍGofo?y tía 
xo en doce el íofantado de Lccnv 
Eftandocaíado eooclla , dize ei 
Conde don Pedf o de Poi tuga!, q 
la mató por vn eog#io»-y dcíaílrc 
'tan grande como eftc.Vña criada 
dedGñaEítCuaniasdcIas que dor-
mían en fu apofento , hablaiaade 
noche} en vra huerta, con vn ho-
bre, y para mayor diísím^lácion 
fe ponia el pe'Ion de fu ama. Vic-
iólo algunos efcuderos,y creyen-
do que era doñaEítcuaniajdieron 
auifo a Fernán Ruiz. El quiío ccr-
tifícarfe, y aguardó vna noche, y 
faliendo la criada, como íolia}ma 
tó al hombre q hablaua con ella, 
y fue cnínfcgdnníeíííto. Llegado 
a fu cama, deípe rtódoña Eíkua» 
nia, y conociendo aiu marido le 
_ , 
dixo: Señor raio,q es eflo,y diole 
de poñaladas.Traxeron luego lu-
zcs,y vio a vnrinco de vn apofen-
to a la criada,)' entendida la ruin-
dad, la mato, 6 mandó quemar. 
Hecho Silo Fernán Ruiz feviítio 
de fayahy con voafogaal cuello, 
y en la mano el puñal, con que 
aula mocito a fu muger, fe prefen 
toal Esnpsradorípidícndole per-
dón de ío culpa: y diofele s decla-
rándole por bueis cauallero. Dize 
mas ei Conde don Pedro,Qiie Fer 
oan Ryiz vbo virtud en quantas 
lides entró,porqite todas las ven-
ció, y suato o prendió a todos los 
Chipíanos» j Moros con q^ien 
lidio. Fue ib bijo don Pedro Fer-
nandez de Caftro, que eftaua con 
ío madre al tiempo que fue moer 
ta, Enlaírpukuraes llamada In-
fantadoñaEUcuania 9 y cnotras 
eferiraras. Infantas fon las hijas 
legitimas de los Reyes. 
Pedro Fernandez de Vanauldc 
conürmó vo prioilegio de la Rey 
na doña Berengueiaidcel realen-
go de Ordeaks^a Martin López 
de Va!tierra,diziendo:T^r<? Fer 
nandíz, de Vanauide Regma ms 
iordomdconfirmdt, ^ 
Micacl Fernandez coníif maua 
pnoilcgios por eñe tiempo. 
Iñigo López de McndocaJií jo 
de Lope López de iVdendo^a, m 
ñordcLodio^icoHornc, como 
íu 1 
de Cáílilla. y León, huro Secundo. 55 
¡ ^3 rc3 i zee que tuc vno de los 
.irifiíero rompieron el palen-
jclos Moros en la batalbde 
UsNauas. Fueilihijo López de 
Mendoza en tiepo de el Rey, don 
FernandoclSaato.y dofiaEcii-
lia>nu!gec de don Fernán Guncr-
icz dsCauro,7 doñaínes , qíie 
casó con Nano Fenianüczde 
Lara. 
Fernán Garda ds Vilbmayor^ 
fe hallo en láde las Naoas, y muo 
mochas vi!Ias?y logares en feudo.; 
CasocodoñaMayorFcrc2,ytO': 
uo cíe cita a doo García Ferfiidcz 
deViliamayor^íuceílbr en faca-
fa,/ feñór de Vl lUrmyor, Torde-
ueoca^y Tordemora}cercade Bar 
gos5y Mayordomo mayor de ía 
Heyoadooa S^ieogacLi^ fecrana' 
nadec! Rey. CaspcorídoaaSao-
cha Rodríguez- s luía de lúa a iio^ 
dnr¿cz,y ñictada'-Die^o íiódrí-
gttez^hijode el .Cid.TambieEi fije 
io,i[ijiigcr doña Mayor Aria?. Tu^ 
ao por hijos a doa. llodrigo-j, que 
murió mocOsdon Fernando Gar--
;cia, quclefocedíó;., don Aloofo 
García, Adelantado mayor de ei 
Rey no de Murcia s doña Eiüixa 
García , muger de don Maitio 
¡AlonfoConde de Barcelos, 
Sandiaz.ó Sancho-D^az de Ve-
íafeo, deide el qual comienéa ei 
Conde doo Pedióla deícédescia 
de los de Velsíco, por oo aiser fa-
b=dodeíüsafHeceíIüre?0 Casocó 
doñ.i M KÍa56Goioraar Fernádcz 
de Caítro/víadedcn FernaRuiz 
dcCaílro, oieca de otro Fernán 
Ry-z.-y de fu moger doña Efccuá-
ma , hija de ei Empeíador don 
Aloofo. 
i H Conde don Pedro Pon€e de 
Miocruivhi jo de ci Conde don 
.F^raio Pérez .Ponce.casó con do 
;na AüoB^aAJOBÍbjhiiadfcel Rey 
don Aíonlodc Leon5 de Artanas?, 
y-Galicia» hcrmajiade el Rey dorí 
Fciiiandoel Sanco.Siguióiasepri 
tes de Caítilla^vde Leodlceó a m 
> • 
íoÍAnta.dcm Lcodos: s, híjadeei 
Rey don Aionfo el Bueno» a caía-
¡lacon el Rey do lajine el Frifiie-' 
.rodé Aja^oíi.Eitámoy nombra^ 
do en la conquifta de Andalacias; 
•enfeiiiiciode el Rey don Feroañ.' 
do ei Sanco íu ciiaado.Fusronfi^ 
hijos don Fernán Pérez Pooccde 
Ieo.iisy doo Ruy_ Pérez Foncede; 
León MaeftrcdeCalacrao^c 
C A P. X i l i 
E l ^ J J don Fernando%elSantOi 
. de CafitlíasToledo,y León, 
1 ^ % O R Fernando Segando 
I J d e eíie nombre entre los 
Reyes de Cailiíia, y Tole-1 
do}y c! tercero de León 5 fucedió' 
|á laRcyna doña Berengoela >'.íi! 
madre j 
Or^en de las 'uirnidadcs SefUres, 
madre, por iarenunencionque 
le hizo el año de mil ydozientos 
y diez y íiece. Adelante el de mil j 
y dozientos y treinta, al Rey don > 
Áloníü fu padre en los de Lecn,y 
Galicia. 
El año de mií y dozíetos y vein-
te y dos, pufo el Rey ia primera 
piedra en el ediñcio de la Igleíia 
Caihedrai de Bargos, fiendoía 
Obifpodorj Maur ic icEl de vein-
te y íeis, locgo fe comerlo el de 
la Primada de Toledo por el Rey9 
y Arcobiípodon Rodrigo Xime-
nczde Rada. Eík Arcobifpo el a-
ño de mi! y dozientos y treinta y 
vno^anólas tierras deoüc fe co 
pone el Adelantamiento dcCa-
corlajarocoílaycxpcníísrydio-1 
le el Rey a la fama íglefia de Tole 
do. La qual le poíTeyó, haíla el a -
ño de mil y quinientas y cuaren-
ta y cinco 3 qa^fedevacante, por 
niaertede el Cardenal y Ar^obir 
podooíuanTauera, fe preíeora-
ren en el Cabildo de aquella fan-
taíglcíiapor parte de dcnFran-
ciícedeias CobosXomcndador 
mayor de Leoninas íetrasApoí 
íolicas}deqt«e.Goní!ai¡a,í]ae el Pa 
pa Paulo eerccrOjania hecho gra-
cia ai dicho Comendadói' mayor 
de el dicho Adelantamiento, pa-
raque le pudieOe voir y ificorpo-
í ar en fu cafa.Ccn cite derecho le 
poíTeycio e l , y los fücceííor .wo wj 
clladiafta veinte dias de eí mes de 
Nouicmbre> de el ano de mil y 
feifcicntosy quatro. Eíie dia)aa;c 
do tratado pieyto los Ar^obif-
pos de ToledojCon el Comcnda« 
dador mayor,y poífeedores de fu 
mayorazgo, el Confcjo Real ds 
Canilla mandó reñitoir el dicho 
Ádelaotamícto5contodos los fra 
tos,y rentas, defds laconteftacio 
de la deroadaja la faota Igleíia de 
Toledo 5 y a fu Ar^obiípo el Car-
¡deoai D/Bsrnardo de Sandoaal, 
qaeíiguió el pieyto-, Conloooal 
el Adclantamíetods Cacor'a bol 
uso á la Tanta Igleíia de Toledo s y 
á laproüiíion de fus Ar.cobi/pos. 
La oiemoria deíte Adeianramien 
•co,y otros, nos obligan, a qoe di-
gamos^queofícíOí? dignidad es 
la de los Addaotados?y bareríios 
lo eo el capitulo catorce. 
El año de mií y dozíéros y trein 
ta y q'aatro,ganó clRey la ciíadad 
de Vbcda, voa legua de Bacza, q 
deíde el añopaíTado de veinte y 
(icre eíhua cobrada. 
El de mi! y.dozicotos y treinta 
y ci.nco3ganó la ciudad de Cordo^ 
ua 51 veinte y nueue dias del mes 
de Ionio* dia de fan Pedroyfan 
Pablo. . 
El de mil y dozientos y quaren 
tay vno,iocorporó en la Corona 
deCaíüila el Rcyno de Murcia, 
que fe entregó al Infante Don 
Alón 
as Ca(lt!u,y León. Lthro Segundo. 5^ 
ro. 
El de aii! y docisntos y quarcn 
ta y reí? ganó lociudadde laen, q 
fe la entregó á partido el Rey M 3 
ro que ia poíTeia. 
Ei de rail y docicntos y qosren-
ta y ocho a veinte y tres días de el 
mcsdeNotrembrc, gaoólaciu 
daddeSeuilla,diadefao CleiBen 
te Papa martyrf Eftádo Cobre eítá 
düdadsinftilüyóvoáliueua digoi 
dad3? eficio, que llamó Almiran-
te-, para el gduieroo de lascólas 
Naoales. Deipacs eri el capiculo 
quince, fe dirá todo lo tocante á 
los Almirantes. •!. 
Ordenó el ConfcjoReal de Caf-
fillajy pufo eo ¿¡('por entoces) do 
zeconíejeros^ quien cometió la 
recopilación de las leyes de fus 
Reyoos, que fe iiamao las Partí* 
das. 
Fue el Rey tan excelente Pno-
ape , y de todas maneras tan vir-
tüoro,quc es iiasnado el Santo. 
Dos vezes casóda primera con 
la Rey na doña Beatriz, hija de el 
Emperador Fiíipo Dttóuede Sue 
uia,ydela£mpeíaciizlreoe. De 
efte matrimonio tuao al infante 
don Alonfo}adon Fadrique, ado 
Femando,que murió niño, a don 
Enrique ;a don Felipe, don San-
cho , don Manuel, doña Leonor, 
que mürio niña , doña Bereogoe-
la monja de las Huelgas^y a doña 
Maria. 
Don Alonfo primero heredero 
fucedió en todos fus Reynos. Do 
Fadiiquc fue muerto por fu her-
mano el Rey do Aiofo en el caíli-
ilo de Burgos,donde le tenia pre-
fo., Eftá enterrado en el monaílc-
n'o de la Santifsima Trinidad dé 
e;la ciudad. Casó con la Infanta 
Makfoioa, h^a del Deípoto de 
liománia, y fus fu hija doña B¿a-
triz, qeaá enterrada en Sahagun. 
El lotance do Enrique gano las 
villas de Arcos3 y Lcbrija, fíendó 
General de el Rey don Alonfo fu 
hermano.D-.rfpues fe defauioo de 
el,y pafsóáTaoez^dondcfue tan 
querido y amado de los Moros, q 
temió cí Rey no fe le al^ aíTe co eí 
Rey no. Mecióle por engaño, en 
vn corral,y fokódos leones, que 
kdcfpedacaífen i metió mano el 
ínfaotealaefpada, y defendióle 
deeilosjiaftaqucledexaron. De 
Tunez pafsó á Roma, y fue Seria 
dor. Eíluuocauíiuo veinte y feís 
años^porqoe ios de ía Pulla, en el 
Reyoo ds Ñapóles,le prendieron 
enbatalla Bolyióa Caftilla5reina-
do el Rey don Sancho el Brauo, 
fti fobrino, y diole el Señorío de 
Vizcaya , qué le aaia coníiícado 
ai Conde don Lope Diaz. FueGo 
uernador de los Reynos, y tutor 
de el Rey doo Fernando fu fobri-
no: 
Griben de las 'Dignidades Seglares 
no : y fcñor de las villas de Aden-
^^Beflangs/Ialauera^Ajmscan, 
Gof-mazXatatañazorJioa, Me-
dciiin,)'Dueñas,/delaciudadde 
Ecij;i. Muriocn iaviÍladeRoa,y 
ínandofe enterrar en ValladoliJ: 
en el monaíkrio de S.Francifco. 
Dizc la Crónica del Rey D. Ferna 
I do íu íobrino,qoe fue el íeñor que 
mejor trató a fus vaíMos, y que 
con todocíío fueron muy pocos 
dcfdc Roa á Valiadolid acomna 
ñando el caerpo, y no cortaro las 
colas a (m rocines \ como folian 
hazcí: ios hijosdalgo de Caílillas 
quaodo perdían a íu fcñor. Dize 
mas, que quando entraron en Va 
lladolid, noücuaiian candelas, 01 
paño de orojcomo coíroenia á no 
bre de tan alto iioage :y qoe la Rey 
nadom María, qiiando loíypo, 
dio vo paño rico de Tacaii. 
El Infante D.Felipe fe crio en 
caía de el Ar^obifpo de Toledo 
don Rodrigo Ximencz; el qua! le 
dio ?n Canonicato eo aquella fan 
ta Iglcíia 5 donde aoia íido cleri • 
zon. Dcípues fue Abad de Val!a-
üolidJy Coüarruuias: y quaodoíe 
ganó S£üilia,elc¿lo Aj^obifpo de 
cfta ciudad. Muerto el Rey fu pa-
drejeasó con doña Chriíiini, bija 
de el Rey de Nüruega,y el Rey 
dosiAlonfoiedioclValdecorne-
ta,coofüsqiisíro villas, PiedraHi-
ca,y el Barco, xVimiron, y la Hor-
ícajada, y orras rentas. Murió ea 
jSsíJÍila,y fae fcpiíltado en el con-
uento de fan Felices de A-Baya, 
¡de la orden de Galarraoa, qus oy 
cíiáenlaciudad de Bordos. 
Don Sancho fae Canónigo de 
iTolcdo, ydeípues Arcobifpo,v 
! Canciller mayor de Caitdla : mu-
! rio el año de mil Y dozkncos y fe-
líentaydoá. 
El InfíntcDon Mannei fue fc-j 
ñor ds Ag-eda, Eícalona3Roa5üní 
taOlaya:Gueliar,Pcñafielj Elche J 
Yecla5 y otras en el MarQucfadoj 
de Vil lcnaXaso co doña Coílán-| 
^aInfanta de Aragón: y fegandaj 
vez coo doua Beatriz hija deAms 
deoCondedc Saboja. 
Cafo íegunda vez el Rey co do-
ña Inanajiijade SimonCondc de 
Pontino 3 y de laCoodefa Mada-
ma Matia. Tuno ds ella al Infan-
te D.Fcrnaodo, j a l Infante Doo 
Ioao? feñor de Marchcna. La io • 
faotadoña Leonor > que casó con 
Eduardo j pdmeio Rey de Ingla-
terra. 
La Reyoa Doña Beatriz mu-
riocn Toro año de mil y dozien-
tos y treinta y cinco. Fue enterra-
daenias Huelgas, y de ailitraíl^ 
dada a la Igleíia de Seoilla. 
El Rey rnurio enSeuiilaJüeues 
tteinradeMayo deelañodeffiu 
y dozicntosy cinqnenta y dos ,a 
ílos ciüquenta y vno de íü tdad > 
trem-
dé C¿Mílits)' León, Libro Sczundo. S7 
crcincsy quacro y ooze íriCÍes y 
veíncey trcsdias queRcinaua en 
Cartilia, á los veioce y vno que íli-
cedío enLcon.M3,ndoíe enterrar 
en la Tanta Igkíia de SeuilU, y ef-
tuuofucaerpo, mucho tiempo, 
cnvnanauedellajdonde esagea 
la Capilla de las Donzelias. Dcí-
pues fue trail idado a otraqfirue 
de Íibrcria:.yíiíego a la librería vie 
ja,que eseneiclafjítro.Aqmeftii' 
uo hafta n i Sábado creze días dei 
mesdeíunicdelañodemil y qsi 
nientosy íeteDra y nucuc , q por 
oíaodado del Rey Católico EX Fe 
lipeSegundo,fuetrafladadoa la 
Capilla Real, deorro de laígleiiaj 
con otros cuerpos Reales. 
Ricos JJúmes. 
Don LopeDiazdeHaro^ndc-, 
zimofeñorjy fexro Conde dcViz 
caya,fue Alférez mayor de Cafti 
lla,y tan brioío C3ua0erosque es 
llamado por cito cabera Bra'aa. 
Hallofc confo padre doo'Diego 
| en la de las Ñauas, y con el Rey 
en la co^quifta de Aodaluzia, ef • 
pecialmcote en la de Bac^adiade 
fan Andres3y por eí!o orló el eícu 
do de fus armas c5 ocho afpas de 
oro en campo rojo. TuuoíaTe 
nenciadeílaCiudad, porloquai 
algunos de fus defeendicntes fe 
apellidaron de Baeca.Reíiftio va-
leroiamentcálcsCondesdcLara 
don Aiuarojdon Go*'c^lo, y don 
Femado, que con titulo de turo-
res delRey donEodqaePrimero, 
hizieron mucho daño en eíios 
Rcioosí Aunque eran fos primos: 
y por otra parte don Ahiaro?y do 
Górmalo, eran Íoscüoado3} cafa-
dos codos beríiianas foyas. Casó 
don L o m con doiiaVrraca Atoo-
(ojiiía del Rey do AloolbdcLed, 
y eo lasdsfercocias enere Caílilla 
y León, íiguio al Rey de CafÜlk, 
Foe fu li;p donaMenda d ¿ r-faro. 
que casó con don Sancho Capelo 
Rey de Portugal. 
icnego, ólBigoLopczdcHo 
rozco, ferior de Horozco, y voo 
de los Ricos Homes heredados 
en e! rcpartkoieco de SeuiÍíasco 
mo cooquíftadorde aquella Ciu 
dad. Ayo dei lofanr c donFcroido 
de Pontis. El valle de Horozco 
poííeyeron fos progeoitores^cf 
de que focedio en el feñorio de 
Vizcaya leoego López Ezquer-
ra,que fe al^ó con cleo perjuizio 
de fosdosíobrinoslcgidruosa k 
quien percenecia,y los acalló con 
darles las tierras deLodio, y las 
de Morozco. 
E! Conde don Nono González 
deLaraJlamadoelBueanoJcnor 
de la Cafa de Lara, q fe la reíb'tu-
yóei Rey, áioílancia del infante 
donAlonfo , con quien fe auia 
criado. Siruiole también mucho 
H uan' 
Orifen de las Dizmdddes Seglares 
o o <¿) 
quid o adquirió el Reino de Mur-
cia "Fue Tenor de Ezi ja^ tyoolos 
Aicaciresdc Seiiill35yXerez,y ias 
rentas Reales de BargoSsj la Rio 
ja, poríosdias. Casó condona 
Tercia Alcnfo, h;ja de el Rey 
don Alonro de León, y de doña 
Aldorta de Siiua, y fue fu hijo 
don l iun Nnñcz , que le face-
dio. Mario eo vna batalla contra 
ios Moios de Granada 5 cerca de 
Ezíja. 
luán Gon^.ikz de Vccrcfcñor 
de VcerOjCcrcade Ofroa. 
Aloaío Gómez Carrillo,feííor 
de Qrma^a»que fe halló en la co 
quiíla de Cordooa. Casó con do-
ña Sancha Duque» hija de Lope 
Pérez Duque, y fueron padres de 
íaao AloDÍbCarriÜOíj de doña 
Tercia Carril lo, rmigcr de Mar-
tin Saochcz de Velaíco, y de do-
ña luana Caniüo.muger de Die-
go Ramírez de Aimaoza. 
Aiuar Ruiz,ó Rodrigoez de He -
rrera3cuy o íolar es co Ls Añorías 
de San£íllan35coníirmóÍos priui-
iegios del Rey xon titulo de Me-
rioo-ma/or de Caíiilh. En otras 
cícriturasdel tiempo del Rey do 
Alonío el Bueno, zy memoria de 
Gonzalo Pelaiz de Herrera. Los 
feñores de Fedracafueron deíce-
dientesdeüacaía. 
Lope Diaz, ó Lope Iñig-jez de 
Mcndc9a)feñor de la caía de Me 
Mo^ajCasócon doña María deSa 
cedo^ija de Diego López deSal 
cedo, y nieta de don Lope Di 
deriarocabc^aBraua, fe ñor de 
Vizcaya. Tauo delta a dona Ma-
ría de Mendoza, que lelacedio, 
3or auer muerto moco fu berma 
no Iñigo López de Mendoza. 
Fuera de matrimonio uiuo Lope 
Díaz enTcreía de Forres á Ruy 
López deMendc^a^omedador 
mayor de AÍca0iara3q pretendió 
fiiccdcr en la cafa de Mendoza. 
Lope de Meodoca,fcñordeLo 
dio,J.e halló eo la cooqoiíla deSe> 
üílla^y tíiub por hijos á don Iñigo 
Lopczde Mendo^qoe le ftice-
dio sy adoo Ruy Lopczde Mcn-
doca, Alrnirarue de Caílilla por 
el Rey doo Alonfo el Sabio. 
Don Gil Mafíicjiijode Malric 
Gómez de Man^anedoxasó con 
doña Tercia Fernadez, feoora de 
la Cafa de Villalobos. Tuuo en 
íeodo la ciedad de Toro, y villa 
de May orga^por clRcy donAlon 
íode Leoo. Marido y muger fe 
lizieroo familiares de laOrdc de 
Calatraua,)'eligieron fepaítura 
en fu Conuemo, y le dieron por 
el quinto de fus bienes, tres mil 
marauedis en heredades, en Val-
donqudlo, y la Orden les dio de 
por vida íalgLíí s,cafas,y hereda-
des, de (m Nicolás de Almuña. 
Fueron ius hijos do Ruy Gil > q^ e 
fu-
de Cá(lilla> J León, Libro Secundo. 
íbcefedon Alu3roGi!,d5 Mar-
tin Gi l , don Gon<pioGiyon Gó-
mez GjLdon Gil GonrsfzAbad de 
Valladoiid , doña Toda, y doña 
Efíiilia G i l : rodos con el apellido 
de Villalobos, yfü.ron los nías 
delios Ricos Bonics. 
DooAioníoTeliczdcMeoeícs, 
llamado de A'iburqycrque s poiq 
poblóeftavilla, fae kñord@ las 
villas dcMcncfes!, y Montalcgrc, 
Faente EíDpudiajía^Ccbnan, Po 
blacionsVillalüa, M nados, A^ba 
de Aulle, Caíkooerde, Caruaja-
lesjCaftro Nuño.Tiedra, Grajal, 
y otras. Hizo guerra fiste años a 
losMoros;deídc el caftíllo de Al-
burqnerqac, y halioíe en la de ks 
Ñauas. Dio á ia íanralgkíia deTo 
ledo j y al Ai^obiípo don Rodri^ 
go?los caftillo,.i deDoshermanas, 
Cencduela , Malamoocda , y el 
Moro , en la ribera de Guadiana, 
por el remedio deíuanimasy por 
los daños que hizo aChriiliaoos. 
Fundó el Coaenio de Fala^uelos 
de laOrden deiCiftcr,ccrcadeCa 
be^onjen el camino Real deDuc-
ñas, so la ribera de Piíucrga. Al 
Hoípital deSantiago deTalaucra 
dio la heredad llamada Lornija, 
en ísrmino de aquella villa. Casó 
codoñaTerefaRuiz}hija de doRo 
drigoGScalez, y de doña Mayor 
NunezdeLara, hija de d5 Huno 
de Laraiy tuaoádoAlonfoTello 
de Meacícs, que munoíifJ h j 
y a don AloníoTellez , y a auna 
Mayor de Menefcs, muger de do 
Roy Gómez de Traíhroar. Casó 
íc gunda vez có doña Tercia S^n-
^ y a 
chez, hija del Rey don Sanv m d 
^rimero de Portocial ,7 de á.om 
María Pérez de Ribera;y fucfnhi 
]0 don íoan Aloofo Tcllo de Me 
neíes 3 feñor de Alborqycrquc 5 j 
otros. 
DonSuerTello de Menefcs, 
hermano de don AloriíoTdlez 
de Menefcs, hiios de Te! fcicz. 
Tuuo la villa deCabccon por el 
Rey doaAioiiíb el Ikíeoo, yha-
llofc coo él en la de las Hayas. Ca 
so con dom Mariajliijadc dcGa-
tícrre Rodogucz de Caíiro, y de 
doña EluiraOforez.Dcfíc Casa-
itero procediere los Menefcs de 
ToledcySeüilla* 
. DonlüanÁlonfodcMcneíes, 
íegoodo íeñordcAibyrqoerqoCí 
casó có doña Leonor González, 
hija de Ruy Gon^ilez Giroo,y de 
fu fegunda rauger doña Marque-
fajy toe fy hijo don Gonzalo Yoa-
ñez de Menefcs. 
Ruy Diaz^y AiuaroDiazj&ero 
de los feñores de los Camerosiha 
llaroofe cilos dos hermanos en la 
de las Ñauas. Corármaron los 
priuikgios del Rey don Alonío, 
que la ganó, y otros muchos del 
Rey. Ruy Diaz casó coo doña 
H a Al-
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A l d o r á í)iaz dcHaro?hijade do 
DiegoLopcz de Haro,y fue íü hi-
jo don Simón Ruiz, feñor délos 
Cameros. AluaroDiaz casó con 
doña Vr raca Diaz de H t ro , her-
mana decena Aldoii^a.Tutiode 
eüaa doñaTercíaAliiarczdelos 
Cameros.muger de fo primobef 
mano D.Alooío. López de Haro. 
íisanGoíicalez, que coíirma al-
gunos prmilegíos del Rey ioc hi-
jo de Górmalo Yuañcz 5.y de Ma ^  
riaGoncakz9 y DieíodcIuanSí-
f coañez Alcalde Toiedo3 q^c era 
hijo de don Eítosn l\\m< hiu~ 
chodeftoconñádefoa eícriaira 
de la (anta Igk ia de Toledo : ca 
la qi^al cftc Goo^alo Yyanczsy fa 
muger María González, le die-
ron el logar d€Viberos3eiitreMa 
drid y Alcalá, donde cña v m ven-
ta de! nombre dcllygar. Es luso 
Goocakz aatcceíToi: de ios de 
Tokdoe 
DoRodrigo Rodrigiiez^óRoiz, 
Rico Home, y corpo tai cratado 
en el repartimicco de Seisilla, fae 
hijo de Roy Fernandez feñor de 
^Cabrera, y Ribera,)- de fy fegan-
da niog€r doña Sandia Ramírez 
hija de el Conde don Ramiro de 
Cjfontcs.Eilá encerrado Roy Fcr 
nandez en elCooeeco deCalatra-
ua, y véfe en fu ftpMtafá ¥nos o-
choveríosLaufios de los de aq^el 
tiempo.Fue familiar de la orden. 
. - - - . - . . . i , i ^ n " ^ . . . i ^ . 
ydiole cinco mil marayedispor 
tlquinco.Roy Fernandez era hi-
jo dciConde don FernanRoiz fe-
ñor de Cabreraíy Ribera, que tu-
uo lavillaycailülo de Bgoaiíen-
te por el Hcy don Fernando de 
León, y de fu muger dona Ximc-
oa de Encen^de la Caía de Ara-
gón,nieto del Conde don Rodri-
go Pcrez, feñor de la mifma Caía 
de Cabrera,llaaiadoeiBelloío,y 
p#r otros Barbaluo, de quien di-
zen tomó el nombre fári ínan de 
Barbalos, Parroqoia de la Orden 
defanItiao,enSa!aí©anca. Don 
Rodrigo Rodríguez vioio en Ga-
licia en laTorrc de libera.íiendo 
ÍCiiorcsdcIaCafadefu padre do 
Fcrnaisdo?y don Ramiro/us he'r-
manos. Tuoo eftrecha aroiílad 
con don Pedro Feroaodez Mata 
Maei1:rcde Sandago^ydioleáéi, 
y afa mogerdoñaTercfaGon^a-
lez los heredamientos qae fa or-
den rcoia en Vi l la Afao. Ellos fe 
obligaron dcdcxarla por herede-
ra. Fue el primero que vsó por ar-
mas las tres fojas verdes en capo 
de oro, que traen los de Ribera, 
fusd-eícendientes, porLopeRiiz 
de Riberaío hijo. 
6 Doq Goíllen González Alcalde 
de Toledo, cofírmó mychos pri 
uilcgios. Eo algunas relaciones 
fe dke que fue anteceflordelos 
Condes de Orgaz, y no sé como 
pus-
í de CWyM¿?, y León. Libro Segundo, puede íer?q aunque ios de la Ca^ 
íadeToisdoruuieron aquel ofí 
ció en Toledo,no íéquíen dellos 
rellamaífsGjilíea : entre los de 
Gazmaníí, de quien procede los 
Con Jes de Orgaz , mas no con 
el pacronímico Gon^ilsz , ílao 
Ferez. 
GoncaloRuiz Mayordomo de 
la Co:te áú Rey, coafiraió, con 
cftericülo, muchos páüilegfos. 
Efcríuen algunos q fue del ima-
ge de los Girones,/ gran fe ruidor 
del Rey,y de la Reina dona BerS-
gucla fu madre, y que fe halló eo 
la délas Naoas. Casó con Sancha 
Ruiz, y fue fu hijo don Rodrigo 
Gon^alez.-y fegunda vez co dona 
Marqueía, y fueron defte matri-
monio Pedro González, Ñoño 
Gonciiez,y otros. 
Don Aluar Pérez dcCaílroJla-
madocíCalMlano, fucedíoádÓ 
Pedro Fernandez deCaftro fu pa-
dreen los íenorios del Infantado 
de León, y de lasyillas de iíárc-
des^igaleSíMüciéíesJicar/an-
taOlaíla.y otros. Siguió í a opinio 
de! Rey don Alonfo de León,pa-
dre del Rey.PafsóaAndaluziaco 
cientoyfcfentaCauallerosfospa 
nentes5amigos,vaírallos3j quan 
doelReypuíocercoáíaen, feía 
dcf¿ndioporeí Moro , eítedon 
Aluaro.Deípues paísó áGranada, 
y entrando el Rey en la Vega.fyc 
l¿-í 
medianero entre él, y el de Gra-
nada,para quepo la íaíaff^o. Mi-
zofe aísi.y redoxofe al feruicio de 
elRey^a condición q le reftítuyef-
fe fus tierras:y acabó co el deGra-
nada, que dicíTe libertad a todos 
losChriílianos cauduos. Eñan-
do en gracia del Rey.alcao^ódcl, 
queíi algún Rey Moro deAnda-
luz.ia5ó Eílrcmadura, fm amigo Je 
dieííe vil la, ócaítillo s la pudicíTe 
recibir. Siruiomuchocn lacoo-
quiíla de Andaluzia , y runo a 
Andujar,y Marios, con titulo de 
Capitán general: ofeioque exer-
cio.enla batalla deXcrez con el 
infante don Abofo, hemiario del 
Rey. Fue mucha parte para que 
fe ganaííe Gordoua. Eftando en 
CaílillaelRe^deArjonacercó la 
Peña de Marros, y íc la detendio 
fío gente, la muger de don Aba-
to, a quien llaman las hiílorias la 
Condefa doña Irene: no sé con q 
fundamento. Mandó que fus d5 
zellas^ criadas k puíieííen arma-
das $ como hombres , por las aí-
menas,y al rededor de la Peña: y 
?iílo por los Moros que creían 
noauiag@ntedentro, alearon el 
cerco, fio combate, Noqucdó 
iuceísion de don Afuaro, y tocó 
la de fu cafa a fu hermana doña 
Eylo. 
Rodrigo Ofon'oAijo de doG5-
p í o Oforio Mayordomo mayor 
H 
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dd Rey don FeroanJo íegundo 
de Leen, y padre de don Aíuaro 
Rodngucz Oforio , llamado ei 
Bueno .Casó con doña María Al 
uaiez:hija dedonNuño Aluarez, 
y tuno della á don Rodrigo Afoa-
rez Oforio, que le fucedio a don 
Gor^aío Rodríguez Obiípo de 
Zamora,3 don Ñoño AiuarezQ 
íorio padre del Conde don Alua-
roHoñezOíorio, gran Ptioado 
del üey don Álonío el vkinio.y á 
don Aluaio Pérez Oíbrio Come-
dador de Mora,)' Trezc de la Or-
den de Santiago. 
Gorc iío González, ó Gongalo 
Arias, fe creeaueríidodelosde 
Qocxada; caso fcgun Apone ceá 
doña Tcrefaj que dizco fue de los 
Quiñones. E l mifmo Autor afir-
ma que fyé hijo de Arias Quexa^ 
da5y de AldaraTceoyro3 y oieco 
dcRuyAriasQoexadajy de famo 
ger VrracaVigiLy que fue entie 
podel Rey doox^ionicel que ga-
nó a Tokáo. De Goncalo Arias, 
o Gorcalo González» fue hijo A-
rias Gor(pkz,que fe hailó con ei 
Rey en ganar á Seuilla, y fue Yno 
de los que rcfidieronvaicrofamé 
tea los Morossquando falieron á 
hazerdañoenelReal, como fe 
leccnkhiaoriadclRey.Dizenq 
casócondoña Elena Godioez, y 
queíü? fa hpGotierGoncaicz 
Qoexada. i icílc Cauallero fue 
defeendiente oxro GotieiGon^a-
lezQoexada, a quien el Rey don 
luán el Primero, hizo merced de 
Villa García, eotre Valiadolid^ 
Benauente, qus fe la pidió a doña 
Leonor Coixlsfa de Álb?Jrquer-
qoe/u prima,y fe dio recompeo 
fa, coídq efenue Barrantes Mal-
donado. Proced icio dc4 ios of ros 
leñoresdefta villa.-
Don Fernán Gotierrez de Caf-
tro viuio en Galicia, y cobró las 
cierras de Lemos^ Sania s que le 
las tcoiao vfarpadas, íieodode íu 
madre doña Eiuira Oforcz. Fue 
el que primero vsó de los feisRoe 
Íes3y cafadoco doña Mencialñi-
gaczde Mendoza ,• hij^de Iñigo 
dc-Mendc^asSonfusdefcendico-
tes los Condes deLemos-,y otros 
muchos fenoresj y Cauaileros. 
Don AlunioLopez dcHaro^i-
jo.de don Lope DiazCabc^a Bra 
oasfeñor de Vizcaya? tuno el do-
bre del Rey doa Alonfo fu aboe-
o paccroOiy el apell ido de fu pa -
drc. Casó con doña Tercia Alúa-
tez, hija de Aluaro Diaz feñor de 
los Cameros^ y de fu muger Vira 
caDiazdeHaro,y tauieron por 
hijo á don loan Alooío deHaro, 
que kicedio en aquel feñorio, y a 
don Pedro López de Haro, q ca-
só con doña Sluira Sánchez, hija 
de Sancho Pérez feñor de la Caíí 
MeAyala. 
Doa 
de Ca/lilla, y Lson. Libro Segundo. 6o 
DoaAloníbTeiiez de Mene-
ksXcñotdc Menefesjy Monrale-
arejlamado de Villalua, porque 
fue feñor defta villa: en cuya me 
moría ía cierra que íe le repartió 
enSeuillaj fuciiaraada V i l k io i . 
Tambieo fus llamado de Gordo 
ua, porque cuuo el gouicroo de 
aquella ciudad^ la defendió á los 
Moros.Casócodoña M^riaTua 
ñez, hija de don loan Fcroandcz 
de L imia, y tuno de, i ia , eotre o-
tros hijos, a doña Mayor Aioofo 
de Meoefes^que casó co el Infan-
te dooAlooíbJierínano del Rey: 
coyosh!|os fueron don Aioofo q 
le íuetdiOí y doña María Alonío, 
que casó con el Rey don Sancho 
el Br aoo. 
Rodrigo González May ordo 
mo delRcysy confirmador de fos 
priuilcgios,efcriuen fue de iosGi-
rones,hijo de Gonzalo Ruiz Ma-
yordomo de la Corte del Rey. 
Ordoño Aíuarez fue de ios de 
Afturías,reñor delSíoroña5pnmc 
ro Alcayde de íacn, y marido de 
doña Eluira Garda , hija de don 
Garci Pérez elBragan^o.y de do-
i a Gontina Suarez 3 hija de don 
Suero Méndez Facha, llamado 
manos de Águila. Tuuodei laa 
Aluar Diaz,a don Arias Diaz^ do 
Sancho Ordoñezj y a doña María 
Aluare2,qae casó con Diagomez 
deCaílancda. 
Gi l Garcczde Aza.dizeGeroni 
mo de Zurita en losAonalcs de 
Aragón, fue nombrado para aue-
ríguar ciertas diferencias entre 
los Reyes deCaflilla5y Aragón, 
fin vnos memoriales antiguos ha 
üoquefuepadrede Pedro Gil de 
áza? y abuelo de Gil Pérez de A-
za.y de FeroaPcrez de Aza, Prior 
de ían íuap. ni . 
Roy Muñoz3MartInMuñoz3y 
AluaroMuñoz:tresdelos dozie-
tosCaualleros heredados en el re 
partimiento dcScoilia. La m«mo 
ria qu© dexó hecha d@ muchosRi-
eos HomesMy5ozes:erpccialmc 
te de Diego MuñozMerino ma-
for,, y Mayordomo mayor del 
Emperador do Alonío, y de Mar-
tin Muñoz Mayordomo mayor 
del Rey don Sancho el Defeado, 
ha mucho raro que rae haze del 
ojo, para que haga alguna con-
memoración , ü quiera de tres 
dífantosdefteiínage, Elqualpie-
io que no es en Caílilla menos 
antiguo que lo es en Aragón }aun-
que íe precia de proceder de Mu-
ñoz , el que gouernaua la Icab 
mnciadeCerdaniajai tiempo de 
la deftruicionde Efpaña.Dize del 
Gerónimo Blancas, en fus C o -
mentarios, que era de los Go-
dos.DeílaCaíassdVarondeEf-
Jichejqoe vioe en Teruel Tic-
. ae por fus anrcceííbres áMait io 
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Muñoz, Roy Sánchez Muñoz, y 
Honorato Diaz Muñoz5p2dre3 y 
hjos.A todos tres cercaron M o -
ros^ pudiedo los hijos guarecer-
Tccon facilidad, quiGsron antes, 
morircon fu padre. Arsifucedio, 
dexando muy bien vengadas ios 
muertes. Defta manera íe lee en 
vn lctrerodeíuCapiUa,cn c lMo 
naíletio de Haerta, de la Orden 
delCiílcri la raya deArdgon,do 
decilan encerrados. Allí íe dize q 
eran Ricos Homes,y q murieron 
el año de mil y dozíéros y cinque 
ta.Vn hijo de Roy Sachezjlama 
do lúa Mrjnoz,íenor de las villas 
de Ví)tur,y Albarana.hízo aislen-
to en Alcaraz.y fue allí de losCo-
fadresdeS.Saluador,dodc lo es ci 
Rey Católico, y lo han íuio mu-
chos de fus Reales progenitores. 
Han dcíerlosCofadscshijordal-
go,limpios:como lo ionios iMo~ 
ñozes, y como tales admitidos á 
cfta Hermandad , y áotros aétos 
principales. Hazen las mifmas 
armas que los de Teruel, con la 
Cruz , por auerfe hallado en la 
delasNauasdeTolofa. Doy por 
podre lo q pudiera dar por princi 
pio,hazierjdo lo que fe puede ha -
zer con el meloo, que puede fer • 
üirfe al comentar de la comida,y 
ialacabarla. Q-4s Muño23íiedopa 
jtronimico de elno^brcproprio 
i Müño/ehaconuertido en apejii 
1 do.co armas, como le ha paíTado 
al de Eoriquez, patronímico del 
nombre proprio Enriq-ae. 
En vn priuilegio de León, año 
mil y dozicntos y veinte y íds, 
confirma don Diagomez de Caí-
tañeda. 
Laurentins Suarius Signifer, 
confirmad año de mil y dozíem 
tos y veinte y quatro, vn priuile-
gio de la Igleíiadc Aftorga. 
G A P. X IV. 
AdeUntadas en los Rey nos de 
Cafi t lUy Lean. 
A inftitucion de los Adela-
tados,han atribuido,algíj-
nosAutoreSjal Rey5coffiO 
coíaveriíiraii, por hallarle en fy 
tieiupomemoriadcllos ; antes 
no}a lo meóos en cícritoras,y pri 
uikgios. Mas DuarteNuñez de 
Leoncícriucqtied Rey dcLeoo, 
y Galida,padrc del Rey^nuo por 
Adelantado de León á fu primo 
hermano, y cuñado Martin Sán-
chez, hijo de don Sancho eíPo-
blador,Rey de Porcugal,y de do-
ña Maria Ares de Pomelos. 
Enlahiíloriade S.Pcdrode Ar-
larla , fe dize, que Ñuño Nuñcz 
RaíuraJuczdeCaftilIa,casócon 
Thcudia^ Toda,hija deTheudio 
AdelantadodeLcon. 
fer-
deCafli'iia,JLeón. LtbroSegundo. 61 "I 
pcrn3^Fern3ndczfasAdelan-í 
tadode Eíremadura en cicoipo' 
dccl Kcy don Aionfo el Bueno. 
porEílremadura fe entendía cn-
ronces la corriente de Duero dcf-
dc la ciudad deSoria^yc fe llamó 
Puerta dcEílremadura.Demaoe-
ra, que los Adelantados fon mu-
cho mas antiguo! que el Rey á 
quien fe atribuye. Lo que j o ten-
go por muy cierto, i% q hmo en 
futíempo,yderdcéien adelantej 
mas que en otros: y fae la cauíi? 
porque no tuoo Condes, como 
veremos quando fe trate dcllos, 
y quifo tener en fu lugar A i - l i n -
tados.Los quaíesjcomo losCoa-
des lo folian hazsr, goocrnaíko 
las Prouííici'as.Pucs como füüron 
muchaSítambien lo fueron los A -
delantados, mayormencedelos 
fuccíTores.Qoe el Rey oo tuuo ta 
tos, porque le durauao los Con-
des, y ios iba conítsmieodey gal* 
tando. 
Adeiantado5Íignifíca,hombrc 
antepuefto,ó preferido, como di 
zéla dicciÓ, y la ley piimera de la 
partida tercera, en el titulo quat-
to. En Aragoíbo llamados fobre 
juncerosjcomofidixeííen; fobre 
lasjuntas, Frefidente de las jan-
tas , ó Comunidades. Otra ley 
veinte y dos, tkulonaeue, ^ x u -
d¿%!jnda>dizs: adelantado, 
tat0 T^erede-u^como home me-
tido adelante en algún fecho fsna 
Udo,por mandado del Rey. epor 
eHarazjónelcjHé anúgaamente 
erapttejio fobre U tierra grande, 
llamáronlo en Latin Trefes Pro-
uincu,ád$m%: E l oficio de efe es 
muy grandeva espasmo por man 
dado del ReJ, fobre todos los M e -
rinos, tabierifobre todos los de las 
comarcas, e alfoces, como fobre 
los otros de las vil las •> dize mas; 
E l puede o)r las aleadas/jfizjiej 
(en los hornes de IosJmí&íos qdief 
fen los Alcaldes de Us villas co-
tra eüósje qfe tumefen por agrá 
mados aquellos q el Re] o jña fi 
en la tierra fmeffe. Eo otra ley íc-
gooda^titulo nueüespartida íegu-
da.es llamado Adelaocadojó/'r^ 
fedus legiomsyd Capita general. 
Otra habla del Adelantado de la 
Cortc,que es elPrcíidcnte delCo 
íejojy es la diez y nacye,en el di-
cho titulo nucoe. 
Según eñojel Adelantado en la 
paz, es Prcíidentc, T íuílicia ma-
yorde algún Reyno, Prouinciajó 
driílrko.-y en la guerra clCapitan 
general* 
También fe entenderá de las di 
chas leyes,/ de otras, quan qml i -
fícadoy prchemioentc oficio fac 
cite de ios Adelantados. Vna le 
iguala al de Almirante, ordenan-
do , que fcancaíl¡gados ambos, 
con vna mifma pena, quando jo 
me-
i Ornen de las dignidades Seglart 
\ merecieren. Es veinte y quatro,, 
eneínmlo nueae de ia fegunda 
partida. 
Al Canciller mayor de la Corte 
del íello íupremo de la Puridad, 
le eftao feñalados ícifcicntos nía-
raoedis por los derechos del tito-
lode Adelantado: y otros tantos 
por el de Almirante; y otros tan -
tos por el de Duqoe. Por el de 
Marques3y Conde, quatrocietos 
maraaedis. En los pregones fe 
dezía: Manda el Rey,y fuAdelan-
tado5fe haga efto,v lo otro. 
El Adelantado mas antiguo de 
los tiempos del Rey , fue don A l -
varo Pérez de Caitro, gran íeñor 
eo eftos Rey nos, cjmonoen Or-
gaz el año de mily dozientos y 
treinta y nucuc, lleuádo íbeorro 
á Cordoua por íu mandado: y fu 
titulo fue de la Frontera,y de Ao-
daluzia. * 
Muerto don Aluaro fue Adela 
tado vn hermano del Rey^ que fe 
llamó d©n Rodrigo Alonfo de 
León, con titulo de la Frontera, 
con abíoluco gouiérno en la paz j 
yenlagucrra. De Murcia lofue 
el infante don Manuel , hijo del 
Rey. 
El Rey don Alonfo el Sabio tu-
no machos Adelantados. Déla 
Fronteraá Alonfo Hernández de 
Cordou.a, feñor de Cañete.y dos 
hermanas.A Sancho Martínez de 
J 
lodar? deqoicn erTáconFii-madoi 
vn priüilegiode la Igkfiade San-
tiago, fu data en Burgos a veinte 
y quatro de Nouiembre,dc mil y 
dozientos y cinquenta y cinco. 
£1 d e fefenta lo era tibien de An-
daiuzia Día Sánchez de Fines. De 
León don Gonzalo Gi l . El de mil 
y dozientos y fetenta y nueue, de 
León, y Afturias don Manrique 
Gil,y doGutierre Suarcz.De Caf 
tilla don Pedro Ñoñez de Guz-
man. De Murcia don AloníoGar 
cia dcViilamayor. En Alaua,y 
Guypuzcoa don Diego López de 
Salzedo. En Galicia don Eíleuan 
Fernandez. 
El Rey don Sancho el Brauo tu 
oo por Adelantado de la Fronte-
ra á don Fernán P@rez Ponze. De 
Caftilla a Sacho Martínez dcLey-
ua^y a don íuan RodriguezdeRo 
jas. De Galicia á don íuan Alonfo 
de Aíburquerque,y a don Fernán 
Pérez Fonze de León, y a fu hijo 
don Pedro Ponze de León feñor 
de Cangas yTineo, en las Afturias 
de Ouiedo,y a don Aloaro Pérez 
de Caftro. De Murcia a don loan 
hijodellnfantedon Manuel, ya 
don García lufre , y a don Fernán 
PerszdeGuzman. 
Don Fernando el quarro^rnuo 
por Adelantados deCaftilla a don 
íuan Rodríguez deRojas,y a San-
cho Sánchez de V"elafco,feñorde 
Me-
Mcdiñáddt Pomar.y á Aluar Ro 
dri^uez Cueto. De Galicia á don 
Pedro Ponze de Lcoí^á GarciRo 
driguezdc VaícarceLyádon Die 
20 Garda de Toledo Alcalde ma 
yorde Toledo.q tambieo £ae Al-
mirante de Caftiila, y á Roy Go-
mez.De León á PedroGomez de 
Sandoaal ,y á Efteoan Pérez, y á 
Pedro López de Padilla. De Mur 
ciaá don luán Manueljíu Mayor 
domo roayor,híjO del Infante do 
ManuelDeAndaluziaadoPcdro 
Ponzc de 1^eon, y á don Aluaro 
Pérez de Ga¿man el Bueno, y ai 
Infante donEnrique hermano del 
Rgy donAlonfoel Sabio, ío abue-
lo : / a don lyan Nancz de Lara,y 
a don luao Fernandez. 
ElRcydonAioibclvkimo, en 
Murcia ádóFei nado Maniichíe-
ñor de Vülena.y a don PedroLo-
péz de Ayala. En Lcon a luao Ai -
uarezOforiOjy adóPedroNuñe^ 
de Gozman. En Caftiliaá Sancho-
Sánchez de Vclaíeo.-áíuan Mar-
tínez de Lryua: á Pedro Gómez 
deSandoaal.-aGarciLaíIo cela 
Vegaradoluao Manriqocfa Mcd 
RodrigoezTcDoyioraAlonfo lu-
fre Tenoyro:a don Juan Manuel, 
hijo del Infante don Manuel; y a 
don A'oar Nuñez Oíby ro, Con-
ae de Traílama r. EnGalicia a don 
Pedro Fcrnaodez dcCaíxro , fy 
Mayordomo mayor,Pertiguero 
deCaftilIa^y León. Lthro Segundo. 6z 
mayor de tierra de Santiago. En 
la Frontera,)' AndaiuzÍ3,a fu hijo 
don Fadrique: a Gómez Fernan-
dez de Foz, Alcalde de las ap l i -
caciones , y al dicho don PcdrO 
Fernandez de CaftíO. 
El Rey doo Pcdjx^cn Cadil la á 
Ferna Pérez Portocaírcro.-a Die 
go PérezSarmieocofeñor de Bra 
gan^a t a Pedro Ruiz de Villegas: 
a Ferna Sánchez de Touar; adon 
Garci Fernádez Maoriquc, íeñor 
de Haoiufco:y a Sancho Fernan-
dez de Touar.Eo Áodaluzia al In 
fante don Fernando fu primo.hi-
jo dei Rey de Aragón; á don íuari 
Nyñez de Prado s y a doo Pedro 
Muñiz Maeñres de Calatraua; y 
a don Enriqac Eoriqaez de Scüí-
lia. En Galicia a Pedro Ruiz Sar-
miento: a don Fernando Ruiz de 
Caíl:rosy a do Frey Gómez Pérez 
de Forres ,':Pnor del Hofpital de 
faníaan. En León a Diego G5^a-
lez deOuiedo : a Pedro Aluarez 
Oíorio:a do PedroNuñez deGoz 
mi.-a Pedro SüarezdeQpiñoncs: 
a loa Rodrigocz de Ciíocros. En 
Murcia a don Martin G i l , feñor 
de Alboiquerqncf de Mcnefcs, 
EÍ Rey dooEonqile Segundo, 
en Andaiuziaadoo Pedro Muñiz 
deGodoy Macñrede Santiago^ 
a don Abnfo Fcrnaodezde Mon 
ccmayorEn Caíiilla a Ferna Sán-
chez de Touar,y a do Pedro Man 
í-iqüC) 
riqae,kñoi:deHiími£:o.EnGa-í 
iicia a don Pedro Ruiz Sarmien 
to,)'a don Eaeuan Fernandez de 
Catiro. En iMarciaadoníuanSa 
chez Manuel,}' a don Fernán Pé-
rez de Ayala.Én Lcon,yAll:urias, 
aPcdroSuirczdeQ¿:ñoass. 
El Rey don luán el Primero-.cn 
Caftilla a Fernán Sánchez dcTo-
uar,adon Diego Manrique ftnor 
deHamufco, y aGonicz Manri-
que. En León a Pedro Suarcz de 
Quiñones. En M urda a don íuan 
Sánchez Manuel, Conde de Ca-
rríon.En Gilicia,y Aílünassa Pe-
dro Ruiz Sarmiento,)' a don Dic 
go Pérez Sarmiento.En Andaiu-
zia a don Alonfo Fernandez de 
Montcmayor. 
EÍRey don EnriqueTerccro^tu • 
uo por ib Adelantado de Andalu-
zia,a don íuan Alonfod.s Gazrna 
Conde de Niebla) y-a Ferafan de 
Ribera. Dcídc agora quedó eftc 
AdelantamienEooiayordeAnda-
luzia en laCafa de Perafan,qiic es 
la del Duque de Alcalá, Conde de 
iosMolarcs.EnGalicia,adoOic-
go Pcrcz Sarmiento. En Murcia, 
ai Condenable don Ruy López 
Dauílos, y a don Aioníb Yañez 
PaxatdoaEnLeon,a PedroSoarez 
de Q^iñones.EnCaílilia aDiago-
mez Manrique. 
Donlüia el Seguadosen Cadi-
ibaa.Diagoak? Mimiquejenor 
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¡de Hamufco: y auiendoél muer-' 
co, y eílado en íu caía ochenta a-
ños el Adelantamiento mayor, 
íc dio a Diagomez de Sandoual 
Conde de Caílro. En Leona Pe-
dro Manrique feñor deHamuf-
co5y deTreuiño.En Galicia^ don 
Garck Fernandez Sarmiento^ a 
don Diego Sarmiento , feñor de 
Mucicntes» En Murcia, adon A-
lonfoYañez Faxardo:y defdc ago 
raquedócnlaCafadefteCauallc-
ro, que es la del Marques de los 
Velez,y Molina, feñor de Muía. 
El Rey don EnriqueQuarto,cn 
Caílilla.aluandePadilla feñor de 
Calataña^or: y deídeagora que 
do en fu Caía,que es la del Conde 
defaotaGadea. EnGalicia,adon 
Diego Sarmiento Conde de fan-
ía Maf£a}y a Fernando de Pare ja-
Regidor de Toledo. Eó León a 
don DiagomczManriqueCoride 
de Treuiño.-y defdc sgora quedó 
cd fa C a i q u e es la del Duque de 
Nagera, Conde de Valencia 3 y 
Trcuiño. 
Los Reyes Católicos tuuíeron 
en Galicia , a don Fraocifco Sar-
miento, y a don Bcrnardino Sar-
miento,Conde de Ribadauia. Y 
fu nieto el Rey don Carlos, a don 
Diego Sarmienta tercero Conde 
de Ribadauía: y defde entonces 
en cíb Cdh. 
Los Reyes Católicos en ganan-
do 
I de CdfiHIa, y León. Lthro Segundo 
dó^ÍReynóáÍGf a nada^rea ron ^  
Adelantado , y dieron elíiryío a 
don Diego de Cárdenas, c|ucfoe 
príoiefl5uquedeMaq:ieda, co 
cu/a Cafa eftá incorporado el A -
delancamíento nwjor dclRey no 
de Granada. En Toledo cambien 
ímio Adelantados, y foeron los 
que oy fon Corregidores.'de cíla 
Ciudad5qocíe llamaron aísijoAí 
íiílentcsriiaítaGoDicz Manrique, 
quefoe el prirnerCoircgidoriCd-
moyadíximos. 
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Agmlar, á Sandio Diaz dcTor-
Los A idmtaáos de Cacorld* 
L A miíma antigiicdad q!i¿ 
tieoco cilos Adclantamie 
tos r 6 muy poca tmifá®¡ 
tieiiecIdeCacoiiáenc, ,i j d c 
íaen.Porque loegoqoc L:-.,. i .? 
Ar^obiípo do Rod rigo Xí aíci! (; z, 
prooeyo por Capitán y ÉMd i | ,3 
mayor a ía íbbrioo.do G: í Ü... i I a -
da.AÍsi lohacosiriliado i u i h ago1 
ra losAr^obiTpos disTole jo; cCyi 
es ía proiiiíioíi5j los Adelantados 
Capitanes generales de foíglcík 
Ei Ar^obíípo ddoGoncaloDia^ 
Palooieqiie5noiiibíó a ío ficriBa-
no Pedro DiazCarrilloJIamado 
eídeQucíkía. 
HCardcnaldonGilAluarczde 
Albornoz, áAlorifo Yuañez de 
Carvajal. 
Ei Arcobifpo donGoncalodc 
res. 
DooGomez Manrique a Pedro 
Roiz de Torre?. 
•' El AnpbiipodonPedroTeno-
río > a Gonzalo Diaz Paníoja i y a 
Alooío Tenorio de SiÍoar 
Doo Pedro de Liina5al míTmo 
Álodfo Teiióriodé Siloa, 
' Doo Sacho de RoJ3SsaI mifaio 
Aionío Tcnonodc Silua ? y á Ro--
drfeo de Perca. 
• £1 Ar^obifpo don loan de Ce-
rec;ie*la> al iniímo Rod rigo de Pe -
rea s y a laan Cárnlio de Tolcdd 
4icalde mayor de Toledo. 
ErArco.biípd don Gncierrc A l -
qmcz de Tokdo , á ib íbbrioodo 
Fernando Áloarcz deTolcdo/pri 
merCondcde'Alba. 
•ElATCobilpóo'on Aloofo Carri-
llo de Acuña ¿ á fu hermano doo 
Pedro de Acaña.y a fo fobrinodo" 
Lope de Acyña,. Condes de Bucn-
dfíái 
E1 gran Cardenal de Eípaoa do 
Pedio González de Mendoza ¡ á 
(a liermano-don Pedro Hurtado1 
de Mendoza. 
El Cardenal doo fray Francifeo 
Xiraenez de dineros s al oiifmo' 
don PedroHiirtad6}yádon Gar 
dade Viliarród»' 
E l Cardenal don Goilfermo de 
Croy5al niiímo don García, ya 
Carlos de Laooy Virrey de Ñapo 
lesv 
Orke* d* t*s dignidades Seglares 
les, Caualisro delTuíon^eñor de^ 
Sanccia. 
El Ar^obiípo donAlonfo de Fó 
feca, á íu fobrino don Gerónimo 
de Azcuedo , Conde de Monter-
rey. 
El Cardenal don luán Tapera, 
á don Francifco de los CouosXo 
mcndadormayordeLcon,ya íaj 
hijo don Diego Marqaes de Ca 
marsía. 
ElCard eral don loan Martínez 
Silíceo , Cn embargo del pleito, 
de q (cha dicho, nombro al Prin-
cipsde Ebuh Roy Gómez de Su-
ya. 
El AKpbifpo don fray Bartolo-
rnede Carran^a,y de Miranda, al 
raifrao Fr inerpe de Ebuli. 
fí Cardenal donGafpar de Quí-
rogaíadonRodrigode Mendoza 
hsfíiwtiaodel Doquc del lofaoca-
do', y al miíiBO D^que don íñigo 
López de Mendoza Marques del 
Ceoetc.ySaiiíillana. 
El Cardenal Alberto Archidut-1 
que de Aaílria, y el Ai^obifpo do 
García de Loay ía , al miimo Du-
que del Infanta io. 
El Cardenal Ár^obiTpodeToIe 
do don Bernardo de Saodooal, a 
íu fobrino dooFrancifcoGomez 
de Sandoual Duque de Lerma, 
Comendador mayor de Caítiila, 
Caualleiizo mayor del Rey Cato 
lico don Felipe Tercero, de fus 
f 
Conícjos de Eftado, y Guerra, 
Es muy principahy autorizado 
eíie oficio de Adelantado de Ca -
corla 5 porque demás de ícr muy 
ricosy aproucckadojtienc jurifdi-
cion d a i l ^ criminal en las fcis vi-
llas}con fus aldeas, de que fe com 
I pone.. Los deroas no la eicnen,fi> 
no el nobre , y aísi lo que en ellos 
era oficio,es agora dignidad. 
La juriídicion que en Caftilla}y 
León folian exercerlosAdelan-
íadosjtiencn oy tres Alcaldes ma 
yo! es, q llaman de Burgos, León 
y Campos, á prouifíon de los Re-! 
yes. N i tampoco en las cofas déla 
guerra, tiene mano^ni autoridad: 
todo eftá mijdado,y diferente de 
loqueeftuuo, porque como he 
dicÍio,no les ha quedado mas que 
el tirulodc dignidad. 
Cmdiüos mayores delOhifyado 
de laen. 
N efte Reino de íaeii,don-
de es el Adelatamíento de 
Cacorla, ay otro oficio de 
mucha cftimacion, y autoridad, 
cuyo titulo es, Caudillo mayor 
de los Concejos, y Pendones del 
Ooifpado de íaen , que ha mu-
chos años anda en ía Caía de el 
Conde deSantifteuan del Pucr-
¡fo. Era el Capitán generaldea-
qud Reino, en el tiempo quefae 
fron-
de Cafulla, y León. Libro Serondo. 64 1 
fróñtcradclos Morosdc Andalüi 
z{av^eynode Granada. Lasle-
y es de la Partida le Ihm 10 Macf-
tro de la caiulieria, gaia, j Capí • 
tan de los exerckos; y pone a ias 
muchas qualidades que han ds te 
ne^y de la manera q han ds traer 
fu íeña,/ cíbndaric.Son las leyes 
onze* titulo diez y ocho, partida 
qaarta: la ley quartajy otras mu • 
chasjtkulo veíate j tres, partida 
{fegunda. 
Fetnao MefsiaVcintc y quatrO 
de laeo^eo fu Nobiliario, capitu-
lo noacnta y tres, dize del lo (i -
guiente; 8(le oficio es muj honora 
hUtqtie con el Cahdillo del Ohif-
po delaen,fe ha de]untar las cw 
\dades del Obtífado, en tiempo de 
las guerras, o rebatos de Moros. 
Ees aquel alquahs encémenda-
da híiejle, v de cabdiUar la gente 
de laguerraie de alguna ?romn~ 
cia. E l q tal cargo t íme la de en -
tender enfazjer los alardes, e dpi 
mefmo en fa&er Canalleroi me-
nos de premtd-.afsimepno defecar 
por ancianía algunos de Caballe-
ros de premiaba otras prerogati 
uas.Ha defer muy esforfado^a 
lerofoy noble, magnifico^ notable, 
eHrenuo,] claro. 
El primero á quien fe dio c(k ti 
tulo, defpues que cí faoto Rey do 
¡Fernandoganó la ciudad de Bac 
<?aiue don Lope de Hdrojlama 
do el Chico, á diferencia de fu pa-
dre don Lodc Díaz de Haro, Co 
de y feñor de Vizcaya.Ay roychi 
deícendenciafuyaen el Reioodc 
íacn, con los apellidos de Haro, 
sor fu Cafa, y de Bae^a, por auer 
renido la guarda, y defenfa deíh 
Ciudad. 
En ei rniímo tiempo del Rey 
don Fernando, fae Caydiilo ma-
yor y frontero del Reino de laeo, 
el gran CauallcroTello. Alfoñfo 
de Mcncics, hijo'de Alonfo Te~ 
ilez el viejo feñor ds Alburqucr-
que. HallofeTciloAlfoofo esila 
batalla de Arjona, entre cica Ga» 
uallcrosChnílianos,y cientoMo 
ros 8 en que fe peleó todo vo día3 
haífaque los defparíio la noche, 
íinconocerfeotra ventaja nías q 
auer ganado ios Cfariílianos co~ 
movnabra^a del campo s donde 
pafsó elle trance \ que fe ha repu-
tado por muy notable, y por eíío 
le cícriuo. 
Orando el Rey don Fernando 
el Ssntoganó la ciudad de Cordo 
M,dio la Tenencia a Tcl lo Alfoo 
fode Mcoefes,y el oficio de Ade-
lantado déla froteraá donAlnar 
Pérez de Caftro. 
Mo;r to edevalerofoCaiiallero, 
fucAdelátadodc lafrootcra el in-
fante don Alonfo hermano de el 
^ey :y luego AioofoHernadez de 
|CordoualeñordcCanc£e,y Dof 
icr 
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hermanas: a quien íucedio bacho 
Xhmnezüeíodar,ícñordelasvi 
\ké de Iodar,B£daiar,y elCarpio, 
Rico Home de Caíliha.Fuelo t i 
bien Día Sánchez, no de Funes, 
fino de Finc^, poraucr ganado a 
los Moros eñe tuerte caiiilio} fe -
nordclosMoluiares deE^uie l , 
y Mengibar.RícoHomedeCaf-
t i l ia, y como tal heredado en el 
repaínmíétodeSeüilla}porelKey 
don Agonfo el Sabio. Fue hijodc 
doo Sancho Fernandez, y de do-
nj Tercia Goaicz de Riona Rica 
djeña^moy h5rada}y de alta ían -
g. e }como eícnue el Conde don 
Pedro. Doo Sancho fue hijo del 
Rey doo Fernando de León. To 
dos eítüsCauaileiOs,y of:ros,co-
mo ules Adelantados de la fron-
tsra>toüieronci!ydadode las co-
tas tocantes á la conqaiik de la 
Cjudaddclaen:y poreílo, eníus 
tiempos, no fe ha hallado Kiemo 
ria de losCaüdilíüs mayores de(u 
Obiípado. Día Sánchez de Fines 
v^aiia en tiempo del Rey donFer-
nandoel quarto^y íuhrpy íucef-
íbra loana D¡az, cabo con Rodri-
go íñiguez de Bicdma Alcayde 
de ius Reales Alca^ares^ faer^as 
déla ciudad delaerijCuy o hijo íue 
Da^andiezdeBiedma, íuilicia 
mayor de la Cafa del Rey , íeñor 
de Litiiiiei, Alcalde mayor, y A l -
cayde de Iacn,y de otros lugares: 
muy conocido eo la conquifta áé 
Andaluzia,con los Caualleros de 
laces 
El Rey don Alcnío el vkimo, 
tuuo por Caudillo mayor del O 
biTpadodelacn, a donAoriq^e 
AnriqutzdcScuilla, ío&icoHo-
me,y iuíiicia mayor de fu Cafa, q 
licuó en la delSalado laAuanguar 
i dia. Era hijo de don Aoriqoe Ao -
riquez, que vmio eo Seuillasy ca-
só aili con hermana de donaLco 
ñor Nurkz de Gozman , madre 
del Rey don Enriqoc el Segundo. 
Efte don Áoriquc fue hijo de doo 
Fernando Anriqoez , hijo del ío-
fantc doo Enrique, hijo del Rey 
doo Fernando el Santo , y de la 
Reina doña Beatriz. 
El Rey don Pedro runo por-fe 
Caudillo mayor del Obiípado de 
laco 5 á Men Rodríguez de Bícd-
ma, íuguarda mayor, que tibien 
es llamado de Benauidcs, por a-
oer heredado laCaia d@ el Rico 
Home luán Aloníodt B.,;oayidcs 
ío primo, í-aíticia mayor de la ca-
fa del Rey,Hotario mayor dcAn-
dalnzia, lujo de otro loan Alonfo 
de Benauidcs,íc'ñordeBenaoides 
enelRcino de León : que dize 
Martin López dcLe^aoa,era def-
cendiente del Rey don Alonfo 
de Lcon , padre del SantoRey 
don Fernando, MenRodrigucz 
lo fue de Día Sánchez de Fines, 
Ade-
de Caftilia, y León. Libro Segundo, ós 
¡Da, Alcaide de ios KealesAlcica-
tes dcUcn}kñot dcEñmkl. 
El Rey don Eoriquc elScgiocfo 
timo al m l ím j Men Rodríguez 
dcBlcdrm, aq-.ikn por ib tdta-
meoto , otorgado año de mil 7 
trezíeotos y íeccota y epatro^ 
manió restituir la fi l ia de iaoti i-
reuandel Fqercojlamaiaporo* 
tro nombre de iza irorafe, qoe le 
aoia tomado 3 porq ííguio el par-
tido de! Rey don Pedro íu her-
mano. . 
El Rey don íoao el Primero ío-
ü© por íu Caudillo mayor del O-
biípaJo de lacn, aGirocrrc Díaz 
de Sanioiial, Comendador ma-
yordeCalatraoa. 
El Rey doo Eoriqoe TercerOjá 
Gomczde Benauidesjíu RicoH o 
me3priíBog:nírode Mea Rodrí-
guez,íeñor de Santífleoan» Por fu 
myerte fedíoafahsrinaoo y íu-
ceííor Día Saocbcz de Benaui-
des,íeñordeSaiitiíküan,y dco-
trasvillas, quediuidioentre fus 
hijos, iVíeodo^oracz^Manoelí 
y íoafusdeíceodientes ios Con-
desde Saociileuan, los Marqué-
i s de Froíiieíh ,-y los de Imú -
9«n?o, íeñares de Eitíüiel 5 y ia 
Veorofilla, , 
El Rey doo luao el Segundo, ai 
0 * 1 9 ÜÍ4 Saaciicz de B^n^i 
deSíícñor de 3antiítci3an;y a ííi \v ' 
p y foceiTor ManRodn'guezde 
Senauides, íeñordeSanrifteoan, 
Je las Mdtiasjde £ipelü!,y delCaí* 
cellar. 
£i Rey don Enrique Qimto,tn 
lio por fu Caudillo mayor en el 
Obifpadodefaco, aOiaSaschez 
de.Benay ides, y le dio titulo de 
Conde deSamiftcilar]. 
Los Reyes Cacolicos.don Fer-
nando y doña Ifíbcl, a don Mea-
dode Benauides/egüodo Conde | 
de Santifteuan, y a don Franciíco 
de Benaoidcs tercero Con,de. 
El Rey doo Carlos a don Di-ego 
de Bcoaojdcs, quaito Conde de 
Saorííieuan* ,. , 
El Rey Católico doo FcIipeSs-
giiodo j a don Franciíco de Bena -, 
íiidcs,quinto Conde Santiíieuao, 
a-don Diego fexto Conde, y a do 
FrancícoíeptimoCoode de San-
ditcLiao, j 
E l Liey Católico don FeiipeTcr ¡ 
cero,ai miíi.120 doo Fraodfco/cp 
timo Codede San tifteua, Gentil-
hombre .de la Cámara dei Prin-
cipe don Felipe. 
C A P . X V . 
Almirames de los ReJnos de 
Ca Huía frote do Xecu i j 
Galicia^ 
l Con-
Orwen de las dignidades Seglares 
•s 
C O n f i d e r o el Rey quando^ 
fe determino de hazer la 
conquiíca déla ciudad de 
Scuilla, la necefsidad que tenia 
de cercarla por mar, y por tie-
rra. E l , y íus antcceíToresjno tu • 
uieron Armada, porquclas em-
preñas no íahuuieronmeneíler, 
y rcíoluiofe agora en la tener, y 
apreílar. Hallauaíe cnlaen por 
cíle tiempo, q'ac fue el año de 
mil y dozientos y quarenta y 
feis, y eftaisdoalli, dio el cuy da-
do de aprcílarla, y preuenirla en 
las marinas de Vizcaya s y Goy-
puzcoa, y de las quatro villas de 
lacofta, avn Cauallero natural 
de Burgos, aunque ay quien di-
ga que no era de Burgos, perfo-
na muy praft"ica y excrcitada en 
lascoíás nauaks. Creóle lu A l -
mirante de la mar,con tanto po-
der, y autoridad, como fe pue-
de ver en la ley tercera , titulo 
veinte y quatro, de la partida Tc-
gunda 3 que el Rey ordeno. oA l -
mirante es dicho el que es Cahdi-
¡lo de todos los que van en los na-
utas , ^ara faz+er guerra [obre 
m-ar \ ehatangran^oderquan 
do va enjlota, que esafsimifmo 
husftemayor, ó otro armamien -
to menor, quefefatje en lugar de 
caujtlgada^ comojielmeímo Rej 
hi fue fe. Pone eí ca ley las quali-
dades que ha de tener el Almi-
rante , y la forma que fe ha de 
guardar en fu creación : Deue 
tener vegilla en la Iglefia, como 
f i orne fe de fer Cauallero i e otro 
dta venir deue delante de el Rey 
vefiido de ricos panos defeda. E 
ha le de meter vna fortija en la 
mano derecha > por final de hon 
raque le fa&e. £ otrofi vna ef 
pada, por el poder que le da. Een 
la izquierda mano , vn Bran-
darte de la fenal de las armas 
de el Rey, por final de Cahdilla-
miento que le otorga. E eñando 
afiiidemleprometer quenoduh-
dará fii muerte por amparar la 
Fe , e por acrecentarla honra, e 
el derecho de fit [eñor, e por pro 
comunal de fu tierra, e guarda-
ra 9 efara lealmente todas las co > 
fas que ouiere defa&er ifigutt f k 
poder. Otra ley veinte y quatro, 
titulo nucue, de la mifma Partí 
da íegunda, dize: E f u oficio de 
eñe es muy grande y ca elhafir 
Cahdiüo de todos losnauiosque 
fin paraguerrear.tambien qua-
dofdn muchos ayuntados en vno 
a que llaman fot a t coino quan-
do fin pocos^que di&en A rm ida . 
E ha poder de/de que mouierela 
flota , fafia que torne a l lugar 
donde momo. E ha de oír las A l 
fadas que los homes fizjiejfin dz 
losjuizjws que los Comitres ouis-
ren dado. E otrofi deue faz^tr 
jujhaa 
de CaflitU, y León. Libro Secundo. é$ I 
yitfiicU de todos los que fizóteífe?h 
'porqyie afsl como de ios f á e p def 
•furt^fcndguna cofa, o que pe-
leaffendegmfa,queotdeffe bife-
ridas>óm¡4ertesi(3'c.Oít& ley ter 
cera de la dicha Partida, titul.zd'; 
dizs, qiís ha de aner la fejjtimcí 
parte de las ganancias deU mar-i 
porfirdeffues de el Rey elCaudt 
lio mayor. Demaoera, que el A l -
mirante es Capitán general de la 
maricón mero, y mixto imperio 
inmediato al Rey, fin recorío * ni 
apelaciónáotra perfona, y prcfi-
deen todas las cofas de la naue-
gacion : como Principe deíla, y 
afsi podrá víar de Coronel en la 
mar. , 
Como losAlmírantes antiguos 
tenían cargo de todas las cofas 
de la mar, reíidian ordínariamen 
tcenSeuilla, logar muy á pro-
poíico, y conucnícotc para acu-
dir á fu oíicio , y obligaciones. 
Por ella razón los Reyes en los 
títulos que íes dauan, fe le dic-
roa, juntamente de Veiotiqua-
tros de Seuilla, y afsi fe haze en 
cftos tiempos. Aunque como fe 
¡irá entendiendo, el Almiraníaz -
go es oy Dignidad queproueen 
los Reyes íieaiprc qac vaca, y no 
PaíTaal fuceíror,como las de Du-
j^Js» Marques, Coadc,enque 
lno es neceííario oueuo tirulo. 
El qac tiene el de Ahuiraote, no 
vía, niexercira el oficio de Capi-
tán general de la mar, como fe 
hizo en la antigüedad. Porque 
quando a los Reyes fe les ofrece 
ocaíiondc hazer jornada de mar, 
le nombrarú fu voluntad » y no 
íe tienen por obligados á nom-
brar al qje dieron la Dignidad. 
La cauía de eño eotieodo yo 
que es, porque como el Almi-
rantazgo, de quaíidozicntos á-
ños a eita parte * fe ha dado por 
los Reyes á la Cafa de Eoriiqucz, 
no todas vezes en el quelapof-
fee, concurren las parres y ex-
periencia de íbceíTos de raar que 
fe requieren para fcmirlc , co-
mo conniene. Lo mifmo ha paf-
fado en la Condcftablia, de que 
goza la Cafa de Velafco, que 
no tiene mas que el titulo de cíla 
Dignidad,y el oficio,y exerci-
cio de Capitán general de la tie-
rra, que folian hazer los Condef 
tables de Caftilla,y Lcon , como 
fe verá á fu tiempo s las perfonas 
que los Reyes fenalan. Algunos 
delosReycsdeCaílilía tom'eron 
en vn mifmo tiempo dos, y tres 
Almirantes, como fe entenderá, 
,dc lo que diremos. E l vno cc« 
oiaácargoias galeras, y el otro 
losnaaios. Elléfabidoeíl'o, pa-
ra quitar confuíion , y que fe 
guardo eíhcoftumbre, haíblos 
, . „ — , — ^ 
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tiempos del Rey don Aloníodvl 
timo,quc no taoo mas que vn Al 
mirante de oauios^y galeras, y q 
hizieronlomiímo los Rey es q le 
fucedieron. 
La inílítucion del oficio de Al 
míf3nte}refíere PicrresChatcrau 
en fuSchedülar delosMagií!ra-
dos ciuilcs5en el titulo de los Pre-
íideores de las ProoinciaSjal Em-
perador CooftantinOj coy olropc 
rio cometo el año de trezieotos 
y doze. La dicción Aimimntc,les 
parece a mochos Arabefca, y que 
íecópone del Articulo AL de mi, 
que es agua,y de Batz, que es die-
ts:deoe íer por las infígnias del Al 
mÜMte, que es vna AnCora, y íi 
fucííe porcitndeocc de Nepco-
ncpodxá paííar. • 
Otros la componeo de M i -
rach, q ngoifica defeofo de agyas 
aludiendo al oficio del Akoiran-
te, q es fobre las aguas de la mar, 
con defeo de adquirir. En la cofta 
de Andalozia JlamanAlmiraotcs 
á los Maeílros que eníeñao á oa -
dar. 
En la pronunciación d c la pala-
bra Almirarite, hallo alguna va-
riedad en eicrituras , y pnuile-
gios. Aurores Latinos cícriuen, 
^ w i m / / ^ , y d e c f t o s es Barro-
lomeCafeaeo. E lDo^o rA ion -
fo Diazde Montaluo Admiran* 
dus> en la GloíTa alas leyes de par 
' tida. Almira^, es llamado erí inf 
crumencos, particularmente en 
vnprioilcgioqucelReydoaAlo-
fo el Sabio dio en Toledo a fsis 
de Mayo,del ano de mil y dozié-
tos y cioquenta y quatro, al M.o-
naileriode Tulebras^dcl hereda-
miento deSalas,cn tierra de Agre 
da, donde es llamado aísi do Kuy 
López de Mendoca^Otros le lla-
man Admirailcy pudiéronlo t i 
mar de los Sultanes , ó Reyes de 
Egypto, que líamatoo por elle 
nombre á fus Goucrnadorcs de 
AlcxaoclríajCO fu coí!a.,y de otras 
partes?/ tenían mucha autoridad 
en la mar, y en la tierra, á eílos 
ádmirallcs eligían los Mamclu-
cosque era hijos de Chriftiaoos, 
como agora lo fon los Geoizaros 
entre los Turcos3y de los Almira 
líes, fe eligían losSulcaacs. Ea 
Egypto fue Sultán vo Mameluco 
Eipañolmacido en Viliaooeua de 
la Ssrena.hijo de don Martin Ya-
nez de Barbuda 9 Maeílre de Al-
cántara. Veamos agora los Almi-
rantes que ha aaido en cftos fíci-
nosdeCaftiüa, y Leonsíiisnom-
brcs,ylinagess 
De ios AlmiranteSthajíd don 
Fernando elquarto. 
Ra-
I de Ca<lilLí> J León, Lthro Segundo, 57 
R A m o n Boniíaz ,f .te el pri-
m-f Alniiranredc IüsRcí-
nos d3 C r t i l l a , y Lcoo, 
creado por el Rey doo Fernando 
el Santo, el año de tiiií y dozieo-
tosy q'iarenca y fcis, cornois ha, 
dicho.H-zole merced el Rey,dcf 
puesdelaconqu-ftadeScüiilaseo 
que ie íiraiovaleíoíamcnte, de 
las villas de Villoucta eo la Me-
riodad deCaftrü,yde la de Ca-
briada, coIadcCaj ip de Minio. 
Fundo el Monaíkriode íanFraa-
ciíco de Burgos, y eílá eníerrado 
eo el. Ay muchos defeeodienres 
íoyos en eftos Reinos,coo el ape-
llido de Booifaz. 
Don Ruy López de Mendoza, 
íegundo Almíraníe, lo fus de el 
Rey doo Alonfo clSabiojy eftao 
del confirmados muchos pd'uíie-
gios. El de Tolebras: Saotiago de 
Galicia, á veinte y ocho de Mayo 
demilydozientosy cinqocnta y 
cinco: falencia añodemily do-
zienros y cioquenta y ílece. El mif 
mo año otro de fan Fclizes de A-
maya, íudata en Burgos Sábado 
diez de Nouicbre.Ei d c Moodra-
goo de mil y dozientos y íefenra 
años. Fue hijo fegondo de Lope 
de Mendoza feñordeLodiojRico 
Home de doo Aiooíb el Sabio. 
Pedro MartinezdeFce,y de fao 
ta Fc,tercero Almirante deCaíii-
^a^or el mKmo Rey donAlonfo 
el Sabio, por coyomaadado ía-
queó la 10 i de Cádiz , el año de 
miíydoziencosy feienta y oud-
ue , c] poííek íacob Aben íucaph 
Rey de Manoseos. En algabas ef-
criraras fe indíülaAlmnantc de 
Scuiila, porayeríeaidoáfíicar-
go lasGaieras de aquellaCoíb de 
Andaluzia. i 
Do PcdroLaílo de la Vega.quar 
íoAloasrantc, en tiempo del Rey 
doAionfo el Sabio?fiie íeñor de la 
Gafa de la Vega^cn las Ai'turias de 
Saotiilana, Corteurrio coa Pedro 
•Vlarnoez de Feesq eraAiftiiraote 
de la Cofta de Aodalozia s y doo 
Pedro d ú Océano, y es llamado 
de Caíliila.Defte Alrníraoce pro-
cede el Duque del ínfaotadojy to 
dos los que dependen ds ia Caía. 
:DoPayoGomez ChcrioOjquio-
to Almirante,(iroioal Rey donSa 
cho el Brzüú.y afsi fue confirma-
dor de vn priuilcgio,año de mil y 
dozientos y ochenta y cinco. Era 
Gallego.y casó con feñoraGalle-
gadoña Maria Maldonado. M a -
tóle átraycion Ruy Pérez Tooci-
roscón vn cijchillo3con que le hi-
rió por el coraron,cíbodo a caua 
lio en la dchcía de Cidarodrigo 
'el año de rail y dozientos y noue 
cay cinco. También el matador 
fue muerto por el infante doo 
¡mn, amigo del Almirante s que 
le figuiohaih Portugal. 
13 Don 
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Don Pedro DiazdeCaíhñcda, 
fexto Almirante, en tiempo de el 
Rey do Sancho eiBiauo.Eflácon 
firmado del vn priuilcgio, fu daca 
en Falencia en diez deDizicm-
bre de mil y dozientos y ochenta 
v fcis años, en que dio el Rey í^ s 
villas de Cerero, y Grañor) a fu 
cuñado don Diego López de Há 
ro. Confirma también otro priui. 
IcgiodclakleíiadePaiencia, el 
año de mil y dozientos y ochenta 
y íittcr. Fue hijo de Diagomez de 
Caiiañeda, Rico Home del Rey 
don Fernando el Saoto.Casócoo 
doña ManaAloníodcCclada,dc¡ 
quien huuoá Diagomez de Caí-
taoeda, que casó con doña luana 
de Guzmamy fue fu hija don aMa 
ría de Cañañ£dasrougcr de Fer-
nán Sánchez de Velafco/eñor de 
Medina del Pomar, y fon proge-
nitores de los Duques de FriasCo 
des de Haro. De Diagomez del-
cienden por linea maicalina los 
feñores de Hormaza. 
Don NañoDiazdeCañañcda, 
fepíimo Almirante en tiempo de 
el mifmo Rey don Sancho, como 
fe colige de los priuiicgios arriba 
referidos, caso c5 doña Maria de 
Haro, hija de don Diego López 
de Salcedo, y meta de don Diego 
López de Haro, llamado Cabe^ 
braua,feñor de Vizcaya, y no tu-
uoluceflor. Ella casó tercera vez 
^con luán Hartado de Mendoza 
progenitor del Duque del ínfan 
tado.y el Almirante eftáenterra-
do en Aguilsrdc Campo. 
Micer Benito Zacharias, natu-
ral de Gcnoua, f je Almirante del 
Rey don Sancho el Braoo s en cu-
yo íeruicio fe halló en ganar áTa-
rifa el año de mil y dozietos y no 
uentay dos,condozeGaleras» y 
ganó otras doze áAben íacobRcy 
de Marruecos. Diole el Rey la 
villa dei Puerto de íanta Maria, 
con cargo de fuftentar voa galera 
para guarda de aquella entrada: 
ay deicendencia fuya en Xerez de 
la Frontera. 
• Don Imn Mace de Luna, fue el 
nono Áioiiraoíc, por el Rey don 
Fernando ciEoipla^ado 3 y auia 
fidoCacBarcro mayor de el Rey 
do Sancho íu padre. Tuuopor hi-
joá doa f eroado Mate de Lona, 
q casó en Scuilla con hija de Ruy 
López de Medo^a.y fac concier-
to queiraxeíTen hs armas de Lií-
oa,y ei apellido de Medo^a j afsi 
las traen ios Meodocas de Ssui-
lia. Eftá enterrado ciAlmiraote 
enlaígleíia mayor de Scoiüa.Eo 
vn pnmlsgio de la ciudad de Bae-
9a, que pufo Argorc de Molina, 
en la nobleza de AndaluziaíCÍían 
par eoíííir madores FernanPcrcz, 
y luán MaceAlmirances mayores 
déla mar. 
_ _ _ _ _ _ ^ 
de Cáftilla, y León, Libro Sejjmdo. a 
Don Fernán Pcrez Mayraon/ 
ciezim^Almiraate, fimioai Rey 
don Fernando, el Emplacado 5 el 
quai ctiüo muchos Aímsranccs 
De dle coníla por vo p íMcgio , 
concedido por el raüinoRcy, a 
eres de Agoi lo^a Vallado!, i , a 
óodemiiy dozíeotosy nouenes 
y cinco. JPor^tro de el mifrao 
Rey, á veinte de Manpde míi y 
trczicntoSiCn fauor delaClerecia 
de Sala.oianca?co!iíiií!i3.ndo prro 
de el Rey donAkmío dcLeoo, 
padre de el R-ey'don Femando el 
Saoto, en qae le dio el Corral de 
fao Marcos. 
Don Alonfo Fernandez de M o 
te Molín.onzeno Almirante, íir-
oioal mifmo Rey don Femando, 
y de ello conüa de el priuilegío 
de Salamanca ^ o q ella por coo^ 
fírmador* -
Don AiaarPaezjdoodezimoAI-
mirance, fue en tiempo de el Rey 
don Fernaado el Esipiacado. Ay 
meroona de el eo vo priniiegio 
q'jedioeftcReyenValiadoiid a 
doze de Nouiembre de mil y ere-
zieotos y dos, á la fanca íglcíia de 
Toícdo^paraque fas vaíTalios pa-
gaíleo la mitad de el derecho qae 
los deo3as3 eo el feryicio de las 
Cortes. 
Doo DiegCí García de Toledo, 
dezinno tercio Almirante , cftá 
^ J y nombrado en la Chronica 
de el Rey don Fernando, el En j 
placado. Fue ib Adeiatado dcG \ 
licia5 íu Canciller in^iyor, y g -a\ 1 
Prinado, Mayordomo mayor de 
la Reina doña Comarca ?y Alcal-
de mayor de Toledo. Bftan con-
firmados de el\rrm ívís priüile 
mo%. Mandóle matar don luao 
Manuel en dempode las rutonas 
de el Rey don Alonfo vlrimo, el 
aña de mi! y rrczicnrosy vcío?c 
y dos. Ay íinichos deiceadieotesi 
dclie grao Cauallero en Toledo^ 
de donde fücoamral. 
Lm demás Almirantes ds efios 
Reyms. 
D O N Diego Gutiérrez de 
Ceiíallos s dezimoquarto 
AlíBirance, lo era ep tiem 
po del Rey don Fernando el Em 
placadoíporqiie cdá por tofimia-
dor de vo prmilegiojde clanodg 
niilytrezicotos y cinco. Fue fu 
biínicca doña Emira de Ccoallos,-
muger de don Fernán Pérez de 
Ayala, de qaie procede la mayor 
parre de Grandes^ feñores de ef-
cos Reynos. 
Gilbe rto.ó lazbsrtOj Vizconde 
de Caílelnoü, dezinioquinto A! •  
girante, Cauailero cíiragero.To 
yo elle oficio por el aáode mil y 
trczicntos.y onze,en qacconfir-
mó vn priuilegb de cl l ley don 
I41 Fcr-
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Fernando ei Empiacado, fu data 
co Burgos a veinte y naeue de E-
nero,cnfauorde fu piimo herma 
no don Lope Díaz de Haro /u Al 
ferez mayor, para que fe le entre-
gaííc el íeñorio de Vizcaya. 
Don Alonfo lufre Tenoriojde-
zimofexto Almirantejo era Reí* 
| nando el Rey don Alonfo el vlti-
moj en cuya Crónica eñá ociado 
de gran Cauallcro5y tarEibico fue 
fu guarda may or. En el priuilegio 
de los fueros ác Efcaiona, fu daca 
a veinte y cjuatro de Mayo de mil 
y trczientosy diezy fíete, eftai 
ior confirmador. Adelante el a-
ño de veinte y ocho, venció la Ar-
mada de los Reyes de Marrue-
cos^ Granada. El de treinta y ícis 
confirmó vo prioilegiode lalgie-
íia de Falencia. El de treinta y 
fiete,desbarato la Armada Porto 
gucfa,y áfu AlmiranteMiccrMa 
nuel Picaño. Eldcqüarenta,con 
folas treinta y tres galeras,acome 
tío á la Armada de Alboacen Rey 
de Marruecos jy fue vencido, y 
muerto, auieodo tenido cílc oíi 
ció veinte y fíete anos,por lo mc^ 
nos. EftcAímirantcdexópor fo 
hijoá luaoTenotioComedador 
dcEftcpa^yTrezedelaOrdendc 
Santiago^ Alonfoíufre Tenorio 
Alguazil mayor de Toledo^ vna 
hija que fe llamó doña Alaria Te 
norio, que casó con Martin Her 
nandez Portocarrero, feñor de 
Viilanacua de el Frefno. El íuan 
Tenorio fue padre de don Pedro 
Tenorio Arcobifpo de Toledo, y 
de doña Vrraca Tenorio, muger 
de Fernán Gómez de Silua, Ayo 
del Rey don Fernando de Portu-
gal , de quien proceden las cafas 
de Cifucntes, y Monteoiayor,)' 
fusSiluas* 
Don Alonfo Oríiz Calderón, 
dezimofepcimo Almir i tcy Prior 
de la Orden de fan íuan ? en cftos 
Reinos.Diole el titulo elRey don 
Alonfo el vlcimo, el año de muy 
trezientos y quareta. Hallofe en 
fu íeruicio cerca de Tarifa, al m -
po que el Rey ganó la famofa ba 
talla del Salado»á treinta de Oc 
tobre de cfte año, y el fíguiente 
dexó el oficio. Eíiá muy celebra-
do co lasChronicas de aquellos 
tiempos. 
Micer GiljóEgidio Bocaoegra, 
dezioioodauo Aimiratcjicf oía-
no de Simoo deBocancgra, Do-
qoe perpetuo de Geooua , fue 
creado por ei Rey don Alonfo el 
vitimOjc! ano de miíytrezietos 
yquarentay veo. Eíle añoguar-
daoa el Eftredbo de Gibraltar, co 
quarenta galeras^ otras nayes.A 
cao^ó mochas vitonas de Alboa 
cen Rey de Marruecos. Eíiando 
cercadas las Algeziras,y baila qu¿ 
fe rindieron, eíluuo en guarda de 
• • - ' • • • I ' ' 
de CaflUia, y León, Libro Secundo. óg 
a mar coa fcícnca galeras. Alean •' 
co los tiempos ds eiReydon Pe 
¿r0j y fjc muerto por fu manda-
do en Scuilía, el añode mil y ere -
zíeotos y fefenta y íkte. El Rey 
don Aloníb le auia dado la viila 
de Palma, quceradslajurifdicio 
de CordouaíCn el cerco de la Al 
gczifas,a dos deSccicmbrc de mil 
ycrczieotosycjaareraydos.Pro 
ceden del los Condes de Palma, 
y otros muchos feñores, y Caua-
licros, de los apellidos, Bocaoe-
gra,y Portocarrcro. 
MiccrAmbrofio Bocancgca/e 
ñor de FaIma,dezimonoQo Almi 
raote por el Rey don Eoríque IL 
hijo de Mícer Egidío^eftá por co-
fírmadordepriuilegiosde futíc-
po. El año de mil y trezieoros y 
fetenta y dos cuno vna notable 
Vitoria dcíoglefcsjccrca de la Ro-
chela^n fauor del Rey Carlos V . 
de Francia, y Íes gaoo aquella vi -
la.Htauootras Vitorias de laArma 
da del Rey don Fernando de Por-
tugal. 
Don Fernán Sánchez de Tonar 
veinte y dos Al mu ate en tiempo 
de los Reyes don Enrique í l y D. 
luán el I. El Rey don Pedro le hi-
zo fu Adelantado mayor deCaf 
tilla. En lasg'íerrascoocraPor-
r a l prendió ai Almirante de a-
qud Reino don íuan Aloofo Te-
Uo Conde de Bxrcelos, y le quitó 
veinte galcras.Tuuo vna gran vi 
toriadeíuao de Monfort Duque 
je Brecíña,q íauorecia a los Ingle 
ics,conrra el Rey de Fraoc2a5y ga 
oó el Cadillo de RochaGayo. Mu 
rio de peíMencia íobre Lisboasel 
ano de mil y trczientosy ochen-
ta y dos. 
luán Fernandez de Tonar vein 
ce y vn Alm!rante,íuccdioafa pa 
dre.por merced del Rey doo luao 
el I. en cuyo feruicio murió co la 
batalla de Aljubarrota,Liines ca-
torzc de Agoílo de rail y trezien-
tos y ochenta y cinco. Defte Ca • 
uallerodeíciendeel Marques de 
Bcrlanga,cl Doqoedc FriaSjy mu 
cbos Grandes j j feñores de cíios 
Reinos. 
: Don Aloaro Pérez deGiiziiians 
feñor deGibraleon}Alguazil ma-
yor de Seuilla, fue el zZiAlmiran-
te^or gracia del Rey donEnrique 
Tercero, fu fobrino. Porque era 
primo hermano de el Rey don 
luán el prímero,íu padíe.DonAl-
uaro fje nieto de don Aluar Pe» 
rezdc Guznian, hermano de do-
m LeonordeGuzman5niadTC de 
el Rey doa EnriqueSegoodo.Etó 
por confirmador.con ticolodeAl 
mirante,en afganas cícrkuras del 
año de mil y trezieotosy nouen-
ca y tres.Casó coa doña Eloira de 
Ayala, hija mayorde don Pedro 
López deAyala,Canciller mayor 
de. 
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deCaítiiia, Merino nuyordcGuy 
puzcoa,7 de fu íBugerdoña Leo-
nor dfGuzmanicyyos deícedi^n-
tes ion los Duques de Bejar, ios 
Condes ds Mirarjda, y otros roo-
chos grandes íeñores. Mono el 
Almirante eoSeuiilaa qoioze de 
íuiio de inil y crezieocos y ooiieo 
tay quatrOjó en el íiguisote. 
Don Diego Hurtado de Mco-
docazj.AliBÍrantSs íeoorde las 
villas de Hi:ia5y Buycragosy de las 
cafas de Mendoca »y!de'ia Vega,, 
hijode Pedro González de Meo 
do^a, Mayordoriiomayor.de el 
Rey do Juan ei Primero. Efbn de 
el coofínmdüs fBüchos priiiile-
gios dc/o tieíüpo, y endas biílo' 
rías ay mocha memoria de íiis lie 
chos. Eípccialmentc ch las gue-
rras de ei Rcydoii^EoriqoesCOB 
Portugal jcIaoQ'de üiil y ítezieo^ 
cosyoo?jCíitayíkcesyíen los í i - . 
guíemes, en qüeic OruioBiuchó, 
y.íiias q-iandofctoinó.la.. ciudad 
de Miranda de Duero, • Casó con 
doña María de Garuilaí hija ds ci 
Rey-don Enrique Segundo^ di o-
fele eo dote la villa de Cogolly-
do.y futiera. De citeraatrimo-
oioñic doña Aidon^a deMendo-
9a}ieiiorade Cogoiiado, que ca-
;o coa dooFadriqoe de Canilla 
: deArjonajConde deTraf-
tamar,}- np touieron iucefsioo. 
janibieu casó ei Almirante con 
dona Leonorde la Vega, feñora 
de la cafa de la ¥ega,y tucio de ef-
te sjatrimonio a don ¡Sigo Ló-
pez de Mendeca Marques deSa-
tillaoa, progenitor de el Duque 
de el infantado, y de todos los 
Mendosas- delAue Maria. xMu-
rio el Alrriirante en Guad3lsjaras 
d año de quatrocientosycirico^ 
y eílá eoterrado en ci Mooaílc-
rio de; Sao Franciíco de aquella 
Ciodad. • 
Don Roy Díaz de Medo^a 24. 
Almirante, en tiempo de el Rey 
don Eoríqae Terccro/ue oíjoíe-
gaado s y futeííor de loan Harta-
do deMeodo^a/eoor de Mendi-
bd j y délas tierras de la ribera de 
Zadorrá i Ayo de el inifmo Kcy 
don Enrique.Casócoo doña Ma-
yor de Ayala , hija de don JPedro 
L^pez.ds Ayalaj Caíicilier ma-
yor de CM'illajy no tnu'o foceis 10» 
y por eíiolc íuccdiocolodc Me-
dibilsy la ribera, íoan Horrado de 
Mendoza fo hermano,, de quieá 
proceden los Condes ¡de Orgaz, 
de Caílró3y fiíbadauia}y otros íe-
ñofes,y Gaoallcros, 
..Don AlonfoEonquez 25.AImi-
raotede Caítilla.y Leoiijpormer 
fcedde;ei Rey don Enrique fu fo-
brino/eñor de Medina de Rióle-
co, Caílroverde, y otras tierras. 
. Fue hijo de don Fadriqoe de Caí-
{tilla Macítrc de Santiago, hijo de 
el 
de Cdf l i l i a , J León, L i b r a Secundo. 7 O 
el Rcj don Abuíbel v lnmo^ de 
dom Leonor deGuzmi i . Casó 
coíidoñaliíaaadgMendo^hija 
de Pedro González de Mendocí, 
íeñordelacaía de Mendoza, de 
Híta^Baytragcy tauo deiia,de-
mas de ios hijos, nucos bijas, qoe 
cafaroo con íeñores deílos Rey-
nos. Simio al Rey do.i lum el Se-
gundo, eo mochas jomsdjs} de 
niar,y tierra. Mario en Guadalu • 
pe, en edad de fete-'io y cinco a 
ños, el de miiyqu.Mr.ocieníosy 
veinte y noeoe.Sa mogér en el de 
mil y cjuatrociemos y treinta y 
vno.EI'ta enterrados en íantaCla-
rade Falencia, qae ellos fundaro. 
Don Fadrkpe Enriqoez zó. A l -
oi]rante,y cí fegundo deíu apelii-
do:£uoo el cicüió defta Dígoidad, 
por el Rey don loan el Segando, 
luego q mariofiipadre.TaíBbieo 
le dio la villa de Tarifa , y las ds 
Rucd^y Manfilla, que fueron ci-
tas dos de Fernán Aidf fo de Ro-
bles. Casó dos vezesja primera 
con doña María de Toledo, hija 
de Diego Hernández deCordo-
ua, feñorde Vaena, Marifcal de 
Anddlozia, y de fo íegüda moger 
doña ínes de Toledo } feñorade 
Cafarrubios, en qaie huoo a doña 
luana Reina de Aragón, y Ñaua-
ba , muger de el Rey don luán el 
Segundo de Aragón. Laícgunda 
con doñaTcreíá d^Q^iñonesjii-
ja de Diego Hernáicz de Q jísio 
nes,feñor ds Luna, y de íii oioger 
dona María de Toledo, y tuno a 
don Aloníb; que fe focedioa don 
Pedro Enriq'jez, íeñor de Tarifa, 
Adelantado mayor de Andaluzia, 
y a don Enrique Eoríquez May or-
dooaomayordc los ReyesCato-
iicosjy muchas hijas. Murió el año 
de mil y qnacrodeoros y ietenca 
y tres}á vcioce y tres ds DiziebrCj 
y fue enterrado eo Pal coda. 
Don Alonfo Enríquezz^ Alcai 
rante,)' el tercero de ía CaíaTíice 
dio en ci Almirarazgoa fo padre, 
por merced del Rey don Eociqqc 
clquatto. Siroio a los Reyes Ca-
tólicos en las guerras de Porto» 
gal,y Granada.Casó codonaMa-
ría deVelaícOjhija de Pedro Her-
nández deVelaíco prime rCoode 
de Harosy de la Coadefa doña 
Beatriz Mannqucy tuno a d5 Fá 
drique fuccíro^y a don Heriiado3 
que cambien le íucedío, y a doña 
luana Marqycía de Villena, rao-
ger fegunda del Marques do Die-
go López Pacheco, y otros hijos. 
Morio en Valladolid, por el mes 
de MayOídel año de roí! y quatro 
cientos y ochenta y cinco, y cítá 
enterradoen Paíeocia. 
Don Fadriqoe Enriqucz 28.Ai-
rairaníe.yquartodcfiilinagcgo 
zódela Dignidad por merced de 
el Rey CatólicodonFernandoXu 
pri-
I , . , 
piimo hermano^ quien íuuio en 
lo de Granada. El año de mil y 
quatrocientos y nooéra y feis^ls-
uódcfde Laredo a los citados Ba-
jos ala Rey na doña luana, y a la 
W l r a traxo á la Princefa doña 
Margarita, paramuger dei Prin• 
cipe don luán. Fue Goiscrnador 
deftos Reinos en aufenciadelRey 
IdonCarlos. Casó con doña Ana 
IdeCabreraCondefaproprietaria 
de Módica 5 en Sicilia, y no tuno 
íuceíiioo. Murió al principio del 
año de mil y quinientos y treinta 
y ocho , auierjdoíido Almirante 
cinquentay tres años. Eftá ence-
rrado en faríFrandíco deMedina 
de Rioícco,quc él funda 
Don Fernando Enriquez zp, Al-
miíaíc,y el q'jjntode fu apellido, 
moo el titulo de el Rey don Car-
los. Fue calado condolía Maria 
Gíron.shíjadedooIoanTelíezGí-
ron, fegundo Conde de VFeíia}y 
de la Condeía doña Leonor de 
Vdafco: y tuuoá don Luis que le 
íucedio, y otros hijos. También 
el Rey donCarlos le dio titulo de 
Duque de fu vil la de Medina de 
Rjoícco. 
Don Luis Enriquez | o . Almi-
rante, y el fextode los Enriquez, 
por merced del Rey don Carlos, 
y fegundo Duque de Riofcco, ca-
so con doña Ana de Cabrera Có -
deíade Módica, y tuuode ella á 
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don Luis que le fucedio, a doña 
Luifa que casó con don Iñigo Ló-
pez de Mendoza, quinto Duque 
del infantado. Mario el Aioairan-
te en Vailadolid a veinte y qua-
tro de Setiembre,de mil y quiniE. 
tos y fetenta y dos, y fue enterra 
do en el Monafterio de Valdcfco 
pe^o, de Religiofos Dcfcalcos,^ 
media legua de Medina. 
Don Luis Enriquez 31. Almi-
rantey el feptimo de fu apellido, 
y tercero Duque de Medina, yj 
Conde de Módica, tuuo el titulo 
del Rey Católico don Felipe Se-
gundo } á veinte y fíete de Agoño 
ds mil y quinieocos y feteta y cin-
co. En vida de fa padre aula cala-
do co doña Ana de Mendoza Jiija 
de doDiego Hurtado de Mendo-
za Conde dcSaldaña, primogéni-
to del Duque del ínfaotado3y tü-
00 á don Luis Enriquez fucedbn 
y orros.Muríoen Madrid a vein-
te y fíete ds Mayo de mil y qui-
nieotos y noueota y feis. Eílá en-
terrado en la Capilla usayor del 
Mooaílerío de fao Frandíco de 
xMcdina de Rioíeco. La Doqusía 
doña Ana fa muger iBOrio en Va 
lladolid j á veinte y fcis delulio 
del año de mil y quinientos y no-
uenray cinco. Efiá enterrada con 
fumando. 
Don Luis Enriqoez 3 z. Almi-
rante,)' el o t imo de fu Cafa, cas ó 
con 
de Caflilla, y Lzott. Libro Tercero. 
con doñaViaofiaCotona, hija 
de Marco Antonio Colona, y tu 
uo por hijoy íucsííor á don íuan. 
Murió en Valiadolid á diez y íle-
cediasdelriiesdeAgoíio, dsmsl 
y feiícicntos,y eftá encerrado con 
fus padres. 
DooíoaíiAlotifo Enriqoezde 
Cabrera33. Almiaotejy defuli-
nageeinooo. Nació en eres de 
Marco de mil y quinientos y no-
uenta/íicte,~ en Medina de Rio-
feco. Eíbmio concertado para ca-
far quandocuuielTe edad^eoo do-
na Fraociíca de Sañáouaii hija de 
don Chriftouai de Sandonal Du-
que de Vzcd3sy de iaDuqocfa do 
ña M,ariana Manrique deFadilla,-
y murió ella muy niña. Por lo 
qoal caso el Aimirante con doña 
Luifade Padiliaíhsrrnaoade k d i 
cha doña Francifea* 
L I B R O 
TRE CE RO-
c a p. L 
E l Rey don Aímfo d Sd io . 
O N A L O N S O 
quarrodeftenobre, 
entre los Reyes de 
CaríiiÍa}yTo!cdo,y 
?] ¡ 
de León el nono, íucedio al Rey 
don Fernando ib padre, el año dé 
mil y dozientos y cioqocota y 
d'os.Es llamado el Sabio, y el Aí-
t robgo, por aaer fido inay doc • 
to ,y cxcelcote co mochas cien-
cias, partiedarmeore en la Aítro-
logia. loan Botero dize, y yo á id 
ciienca,quc dcfds Salomo a! Rey s 
ao'fc dio a otro el cognomento 
de Sabio. Ordenó las tablas Aftro-
oamicasilamadas por el Alfoo-
lies,, calculadas al meridiano de 
Toledo, porsílareftaCiudad en 
el centro delfpaña,y por auer 
nacido en ella día de faoCiconies> 
ce 5 veinte-y tres de Momcnabre, 
del ano de mil y dozientosy vein 
te y voo. Ellas tablas guárdala 
IglefíadeScdila i entre fus réli-
qyias, y las faca en las proceísio-, 
ncsenks feioijidadcs myyíole-
nes; co mucha razoo, -porqae;RG 
tiene el mudo otra cofa de áque -
lia manera. i 
- Eílimó el- Rey en roucho fa len-
gua Cañdiaoa» y aísi hizo erada-
zir en ella niüchosiibrosLatinos, 
jGrícgos, Mando que las eferim-
ras» éinftrum'cntospübiicos, qae 
anees fe ord^nauan en Latín , fe 
ordenaffen en vulgar Gaíkllano, 
Por muerte de GuilierhiOjCo» 
de de Holanda Aie c lsdo Empe-
rador de Alemana, en Franca-
forf5 en competencia de Ricardo 
~Con~ : 
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Conde deConiubal, Duque de] 
Yorch.hermano de HenricoTer-
cero Rey de íoglacerra. Fueron 
fus votos el Ar^obifpo de Treue-
ris,ei Duque de Saxonia.y eí Mar 
qocs deBrandemburg.Ganó á los 
Moros ia ciudad de Xerez^ Me-
dinaSydoniajRota^BegerjfanLu-
car3y otros lugares por allí. 
El Rey no de los Aígarbes^ to 
mó titulo deílos^y vían del losRc 
yes.Poblóel Puerto de fantaMa-
ría.á Viiiareal, vna legua de Alar-
cos}queesoy CidarcaL 
Dio ciento y veinte quintales 
de plata a la Emperatriz Marra, 
muger de Balduino Emperador 
de Cooftantinopl3,paraíy refea-
te, que le tenia preío el Sukao de 
Egypto. 
Casó con la Rey na doñaYoIan» 
te, o Violante, hija del Rey don 
íay me el primero., de Aragón, y 
de la Reyna doña Yolante fy pri-
mera muger.Tuuodella al ínfan 
te don Fernando. Otro don Fer-
naudojdonSancho^on íuan^don 
Pedro,doníayme, doñaBcren-
gaela3 doña Bcatriz.doña Violan 
ce, doña ííabel, y doña Leonor. 
fuera de marrimonjo}a don Aló-
ib, a don Martin, a doña Beatriz, 
y a doña Vnacá. 
£i Infante don Fernando el pri 
mero murió niño.El Infante don 
femado Segundo, llamado de la 
Cerda,porque nació con vn pdo 
largo en el pecho : apellido que 
tienen oy fus defeédierstes. Casó 
con doña Blanca, hija de fan Luis 
Rey de Franciasy déla ReynaMa 
damaMargariía,y tuuo dclla dos 
hijos, don Alonlo?y don Fernan-
do, Murió en vida de fu padre 
en Viiiareal, el año de mil y do-
zicntos y fetenta y cioco,en edad 
de veinte y vn años. El Infante do 
Sancho fucedio en cdos Reynos. 
El Infante doníuanfueíeñor de 
Oropeía, Barzón, Santiago de la 
Puebla, Logoy a, Ceuico,Viílal5, 
CoencadeTamaritjMelgardela 
Frontera^y de otros lugares. An-
douomuydefauenido de eíRey 
donSancho,fu hermano,y cercó-
le á Tarifa, con ayuda del Rey de 
Marruecos, En eñe cercopafsó 
el hecho de don Alonfo Pérez de 
Guzman , quando dexó dego-
llar a fu hijo por no entregar la 
villa, cuya tenencia le cílaua en-
comendada. Por muerte del Rey 
fu hermano, tomó titulo de Rey 
de Caí!ill3,y de León,/ fe apode-
ró de Badajoz, de Coria , y de o-
tros logares de fus comarcas 5 de 
León, Villagarcia,Tordeíillas, la 
Mota, Medina de Ríofeco. Def 
pues renunció fu derecho en el 
Rey don Fernando fu fobrino, y 
fue fu tutor: y entonces fe le dic • 
ron otras villas,como Paredes de 
Ñaua, 
de CáflilU, y León, Libro 'Tercero. y 
Ñaua, Riofeco, y Calero Nano 
Tambieníuc tutor de el Rey don 
Alonfo, en cuyoíeruiciomurió 
en la ve^a de Granada, contra ios 
Moros, de pena de ver muerto a 
fuíbbrino el Infante don Peiro 
a veinte y fcisdiasdel mes de lu 
nio, dclañode m*l y creziencos y 
diezy rmeue, Traxofe cícuerpo 
aCordoua, defpuosáTolcdo,y 
de alli á Burgos, donde eíláíepul-
tado en lalglefia mayor. Casó 
en Burgos año de mil y dozien-
tosy ochenta y vno , condona 
Margarita, hija del Marques de 
M Jüíerratoy diole el Rey ía pa 
dre en arras la villa de Valscia de 
Campos,y tuuo dellavn btjp que 
íe llamó don AíoníOíde cuyo par 
i o murió. Segundavez casó con 
doña Maria de Hato, feñora de 
Vizcaya, y tuuodcílc matrimo-
nio á don luán, llamado el Tuer-
to,ícñor de Vizcaya,y adon Lo-
pe Diazde Hato. Don Aloníb.hi 
jo del Infante y de la Infanta do 
ña Margaritaiue feñor de Valen 
cia>y de aquí le quedó el apellido. 
Casó con doña TerefaNuñcz^i 
ja de don íuan Nuñez de Lara. 
j También fue fu mijger doña íua 
nadeCaflro, hija de don Pcrnan 
Raíz deCaftroj de doñaViolan 
te > hija del Rey don Sancho el 
^rauo. Dexola preñadaquando 
muño, ypariodétrodediezdia^ 
dos hijos: Fernán Alonfo, y á m 
Alonfo Fernandez Obifpo &¿Zd-
mora. El Fernán Alonfo fe llamó 
Je Z i mora, porque fe crió en a-
quellaCiudad.Son fus dcfccodic-
ces los Cau uleros del linage de 
Valencia, MarifcalesdeLeon, y 
utros machos. 
Don Iuan,hÍjo del Infante doo 
íuan, y de la infinta doña Maria 
de Huto, es llamado el Tuerto, 
porque le quebráronlos Moros 
vnojo. Fue feñor de ochenta vi-
Üas.y callillos'tutor del Rey don 
alonfo, fu fobrioo: y gouernofe 
can mal, q el mifmo Rey le man-
dó mafar3y coofiícar fusbienes^á 
ios de Houiembrc, de mil y tre-
cientos y veinte y quatro años. 
Dexó vna hija que fe llamó doña 
Maria de Harcqucfue feñora de 
las Cafas deVizcaya^j dcLarajde 
la d c Vizcaya por fu derecho, de 
ladeLara, por auet cafado con 
ion luán Nuñez de Lara. 
El Infante donPcdro,hijoquin-
todc lRcy, y de laRcyna doña 
Viólate, fue feáor de las villas de 
Lcdefma, Alba, Caílcl-Rodrigo, 
sabugal, Alfayatcs,Saluaíicrra, 
Miranda del Caflañar, Gaüítco, 
Granadilla,y otras.En las diferen 
jias que huuo entre el Rey fu pa-
ire , / el infante don Sancho fu 
icrmanodedauaelRcyelRcyno 
de Murcia,porqueleíiguicíTe, y 
figuío 
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Ggqio a don Sancho, y le hizo ía 
Cánciiiermayor, y lediootras 
cofas. Casó con doña Margarita, 
h.jadeiíeñordcNarbona.y tuuo 
de ella vn hijo que íe iiamó don 
Sancho. Aiurio el añodsmüy 
dozientos y ochenta y tres. Don 
Sancho fu hijo fue feñor de Le-
defma5yAlba.CafócondoñaMa 
ria M. y murió el año de mil y 
trecientos y diez. Su muger fin-
gió cílar preñada, yfupuio vn par 
to. Mas auiendoduda , mandó 
el Rey que comaííc el fierro ca-
liente, como emoces fe acoíiom 
braua en Gíncjantes caíos. Doña 
Maria d i io qoe letomaria,y def-
piic§5í]n tomaríejdeciaró q aquel/ 
hijo, ni era ftryo, ai de fu marido^ 
yporeíioboluieronfos bienes á 
¡a Corona Real. 
E l Infante don íay me Jiijo fcx-
to del Rey, fue íéñor de los Ca-
meros,^ fe los dio fu padre, quan 
do los quitó á doo Simón Ruiz: 
casó-con hija de Guillermo Mar-
ques de Monferrato,y monoíio 
hijos. 
La Infanta doña Be relíela fyc 
niayorque todos fus hermanos, 
porque nació el año de miíydo-
zientos y cinquenca ytres. Fue fe-
ñora de Goadaiajara , y fu tierra; 
murió niña, y cita enterrada eo 
el Monaitciio de ía^ta Clara de 
yoro. 
La I nfjnra doña Beatriz caso 
con Guillermo Marques de Mq. 
ferrato. 
La Infanta doña Violante caíó 
con don Diego López de Haro; 
Adelantado mayor de la Fronte-
ra , y por fus dias feñor de Vizca 
y a.Tuuo dclla tres hijos,doo Lo 
pe Diaz de Harojeñor de Orda^ 
ña, Vaimafeda, Mirada,Viilalba, 
y Santa Olalla. Don Fernando 
DiazdeHaro. Doña Tercia de 
Haro.q caió con doo lüa Huñez 
de Lara,feñor de ía Caía deLara. 
De las Infantas, doña líabely 
d-oiiaXconor,nofefabe al cier-
to fy citado. , 
De los hijos baílardos dcíRey, 
don Alonfo Fernandez , fue de 
doña Dalaoda Morante, herma-
na de Gonzalo Morante Merino 
m-íyorde Leon.Fue RicoHome, 
y coofirmador de priuikgios, y 
cri ellos íc ibiwa feñor de .l^olí-
na^poraaercaíkiocondonaBli" 
ca Alooío.kñora propdetaría de 
Molína.Tuuo vna hija'que fe 11a-
nió doña Ifabel, que dizen casó 
con donlyan Nuñcz feñor de La-
ra,mas no dexó íuccisioo. 
D o i Marein Alonfo el fegon-
dobaítardo, fue iofíituido por el 
Rey eofu Kdzmmto.enf^arít^ 
vez.es mtl mar*uedis ds la nuef 
trs tierna,par a q va ja di PapaJ 
lo ai(jí4i omere menefier* 
DoíT 
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deCáftíllajy León. Lého Tercero, 73 
X'oa B33tnz3 hija de el Rey, y 
dé dona hhvls. GuñlcúiQUC dizen 
fre de los de Guzoqüo 5 cafo con 
don Alofo.el tercero. Rey de Por 
ru??!, y Heoó en dote las tierras 
|de el Algs.b;3, T2UÍrasFaro, Lau 
le, Caíb;o Mario, Alcobio s y o-
trosItígares. Sücedicro:i de cík 
marnETíOiiio codos ios Reyes de 
foauud. 
Doña Vrraca.'tairr.bkn fe baze 
mención de ella m elrcílamcnto 
de dRey: Gtrofimandamos'a do 
mVrrdca Aífonjo nüefira f¡]a>. 
doZtkntdS ve%M mil marauedis, 
de la moneda déla tíerrd^para ca 
¡amiento, Dize adcütc, que h eo-
comísíida ala Rcjna dolía -Bca-
nz dü Fortugal h h¡ja,hajia ¿jue 
aja cafámien-to bueno ^  honrado. 
Díceíc cito tñ Misrcia^ coo vi 
^rancaoallcro.-
Mmio el Rey en Seoiíla 'mAm 
tey viidiasdcei,ífics de Abril de 
el año de olí! y docieotos y oche-
ta y q-aafto, Eeynótreyotay vn 
anos, diez meíes ¡ y vinte y tres 
dias. Mandofe cocerrareo Seoi-
lla.ó en Morcía 5 y el coraron eo 
ú Adore Caloario. El cuerpo íúq 
íepokado eo Semiia eco el R-ey 
fc padre 5 y coo el foe traíladado 
snode muy quhüentosy k t^eo-
^ y nueüe.xicoracoo y eíisranas; 
cn Murcia. 
Ricos Homes. 
I luán Hartado de Mcndocahi 
jo de Diego Hurtado de Mendo-; 
(píeñordeMendibil, y nieto de 
Diego López de Mendoza, y'de 
doña LsonorHaitado. Cafó con 
doña Marbds Mendoza, feoora 
'de la cafa de Mendoza, h prima 
liermana. Fucroofos Irjos Die-
go Hartado'dc MeodGca5 q,it\ 
ífjcccdio eo la cafa inatema de 
Mendoza,progenitor délos Du-
qacs de el Mineado, y laao Hur-
tado de Mendc^a/acceíToreola 
paterna de Mciidíbil, aoíeccílor 
de los MarqueresdcAlroa^Có-
des de Montagudo* 
Dooltuy Fernandez de Cauro, 
ó doo Ruy' (íiraidez, hijo de Ge-
rardo Vizconde de Cabrera, eoj 
CatalonaiCaío con doñaEy lo Pé-
rez de Cairo., hc-miaoa, y íuccef-
íoradfedoii Amaro ferez de Caf-
tro. La anal tooo titulo de Con 
iefa, porhaust cafado con •a 
M arti n Saochez C5de de Traíta-
marjií jodcclilcy d5'Sancho de 
j Portugal ^ y no i m o hijos. Aunq 
era bioda doña Eyiojie hizo arras 
ili fegundo marido í y le fcñaló 
por ellas el caíliüo de Aitcfa, con 
ocros, y alguacs lagaresXaluo el 
derecho de fu madre Zamarche-
fia . Ella efcritiira eílouo en el 
ínonaltsrio de íaaFeiizes dcÁma 
ya3 eft lengua LatinajCooíie^a.Tc? 
Gerardo por U gracia ¿le Dios, 
jr Vi v con-
1 
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Vizconde deCabrera srecího por 
mtmuger a vos dona Eylo> (Se. 
Perteneciaoadofia Eylolastier 
r as de el Infantado de León, y 
quedofe con ellas doña Mencia 
López dePliroíacañada^uger 
de fü hermano don Aluaro.dizic 
docílarhypotecadas á fu dote,) 
á otras deodas qtae eílaua obliga 
da a paga^y dioias al infante don 
Fernando hijo de el Rey , yeníu 
oobre fe apodero de ellas Diego 
Corralcauallerodo Paiecia.Fue-
ron hijos de don RoyGiraldez, y 
dsduñaEylo» don Fonce de Ca 
brcra?que íuccedio en lo de Cata 
luña^don Roy Fernandez de Caí-
tro, q cafó co o d osa Leonor Goo 
calez íhijadeelCóndedon Gon-
zalo de- Lara, y de dona Leonor 
Rodrigocz , mogerdc-el lofaote 
don Feiipe3 hermano de el.Rey. 
Don Simón Küiz,feoor délos 
Camerosjhijodedoíí Ruy Díaz, 
(challó en la coquina de Seuüla, 
y fue en ella heredado como Ri 
coHome, en loque fe llamó los 
Cameros. Cofírmo en tiempo de 
el Rey don Feroadosmuchos pri-
uiiegiossefpecialmeníevoceo q 
dioaCordoiáafoscaílíiiosdc Al 
modoijar, Ouejo, CmilontSanta 
Eufcmia^Gact^üC es Gaete la de 
los Fotros,y oy Bclalcacar, Pedro 
che,y Mochuelos. Otro en o dio 
aiAicoDiipodc ToledodonRo 
drigoá Añouel, en la ribera deTa 
10, á Baca y íii tierra,íi el Arcobif, 
poiaconquiílaíre. Eotiepodeci 
ReycoíirmóotrodeToledo.ba-
ziendo cierra gracia á íusnatura-
les^auallerosjeícuderosjhijosdal 
go,y Muzaraoes,aqu!Íendñeíren 
eípada, los de el linage real ó los 
Ricos Homes, Dcíj}oe^, quado en 
las CortesñcScgouia hizo el Rey 
jurar por íücceiloral ínfaocc do 
Sancho s csduycndoáfus nietos 
dooAiooío¿y don Femaodo.Don 
Simoolo contradixo ? co mocha 
refofecioo, porloqoalcl Rey le 
mandó quemar eoTreyiño. Fue 
do Simón cafado primera vez co 
doña Sancha Aloíoiiija de el Rey 
don Aloofode León, y de doña 
Te reía G i l , y herixíaoa de el Rey 
don Fernando el Santo. La fegü-
da codom Beatriz de Caíiiib, hi-
jadee! Irisóte don Fadoque, y 
oictade el mifoio Rey don Fer-
nando \ y oo k quedo liicceísioo. 
De efta manera fe acabó la linea 
maícrJioa de ios íeñores de losCa 
meroSjqucauia durado por mas 
dedocieotos'años. 
GorjcaloTuañez de Mencfes.q 
es llamado en algunas relaciones 
don Gonzalo Tello5 yiooo por 
cognomento el Rapoio, por fus 
caurelas, y ardides de guerra, tue 
hijo íegundo de don íoan Aion-
fode Mencíes, íeñor de Albur-
iucr 
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^é rnu¿ cafó con doña Vrraca 
Fernandez, hijadedonluao Fer-
nandez de L i m i a , / cyuoporfos 
hijos, entre ocros5a do Aloníb Te 
HezdeMcocíes, don luán Gon-
calczdeMencfcs,dooRov Gon-
calezde Menefes elRapoíbjma-
rido de doña María Da^a ; doña 
Maria de Mcnefes, naoger de G5 
caíoYoañcz deAgiiiiar5 deelli-
nage Doüioai. 
Don Alooío Telkzde Mcoc-
fesji^jo mayor de Gonzalo Yua-
fiez,ftic Rico Horac,)' caío con 
doña Bcreogoela de Valladares, 
hija de don Lorenzo Soarez de 
Valladares, y cuooádooíoaa A -
Ionio Tcliode Mencíes.-yá Mar-
tín Alón foTelío de Mcneícs,Fer 
nado de Meneíes. De ci primero 
vienen los Marqueíes de Villa-
real ea Poríngal. De el ísgondo 
losícñoresde Alcoochclco Caí-
tilla. De el tercero ios Meneíes 
de Tafanera. 
Don Fernando García de Vi l la 
mayor, hijo de don Garci Fcman 
dezde ViÜainayor,Mayordomo 
mayor de la Reyna doña Beregoe 
la, fenor de To! deoanca.y Tordc 
mora, cerca de Borgos, de quien 
haze mocha anemona la Chrom-
ca de cí Rey. Cafó con doña Ma-
^na Gomez,hcrroana de el Alim-
ente do Payo Gómez Cheuno; 
)'con doña Emilia , foja de üuy 
Manrique. Efto pofticro partee 
por vna cícritüra de el coLoeo-
todcVclesjenquemaridoy mu 
ger vendieron a don Pelay Pérez 
MaeítredeSantÍ2go5íodaslashe 
redadesque tenían defde Doero 
hafta la mar de Santander. Fueio 
fus hijos don García , que murió 
niñcdonluam que le íocedio, y 
faeMayordomo de laCoitcdccl 
Rey.Aísifcíirma en voprioilrgío 
en que el Rey cofírmó a Toledo 
los íuyos. También fiíe íu hijo 
do Diego García de ¥ ülamajor. 
Rico Home de el Rey, y padre de 
Fernán García, que murió íín hi-
jos . Qoarto hijo de don Fernán 
Garcia,fuedon Garci Fernandez-
queíuccedioen la cafa. 
Gutierre Díaz dcSandoualaco 
paño al Rey don Fernando, eiSan 
co?cn las conquisas de Cordoua, 
y Seuilla, y en las otras de Ándala 
cía:Fue vnode los Ricos Homes 
quecícogíoel Rey para la jorna-
da de el imperio, quandofae e-
tóo Rey de Romanos, enFian-
cafort- Calo con doña Ynes de Ra 
da^de clPabCiO del(ada,cnNaaar 
r^5coía McriíidaddcOiite,q es 
vna de las dozc cafas de Ricos Ho 
raes de aquel Rey no, yfaeíuhijo 
Ruy GatierrczdeSandoual. 
Don Diego López de Haro.ter 
cero de eílc nobre duodécimo fe 
ñordeVizcaya,ycliepüíno Co 
K 2 de. 
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de. Anduoo en la conquisa de Án| 
dalucia,ydiole el Rey donFerná 
dolaciudaddeAlcaraz. Tuaoel 
fcñoriode Aiaua, por elección de 
losAlaucfes,}'' por eiRcy las ciada 
des de Soria, Nageraiy Logroño. 
Fue heredado en Seuilia, enioq 
fe 11 aroo Vizcaya. Cafó con Ma> 
dama Córtanos heimana de Gaf 
ronde Mancada, Vizconde de 
Beaine. Murió en Vanares 3 dan-
doíevtios vanos s metida en vna 
Üibana vanada de alcrebite, a que 
por deícuy doPpuío ílicgo vn cria-
do fuy o 
Don loan Con^ile z de Bazran, 
confirma algunos príoilegios de 
el Rey ,efpecia!mEce vno que tie-
ne Seuilla, de el año de mil y do-
zierítos y ochenta y tres, que tara 
bien eftá confirmado de dbq Gar-
ciade Almorauid, y de don For-
tumo de Almoraoid} y de do íuan 
de Bidaurre,caualÍerosdc Ñauar 
ra^ue vípieron áfernir alRey co-
traelínfenteíahijo. 
Don Pedro de GüzniaoAdeíao 
tadode Caliüla: cafo con doña 
Vrraca Áloíbjhermana de el Rey 
don Femado, el Santo s el qoal le 
dio mucha hazieoda en Seuilla, y 
fu tierra, y no tuno fucefsion de 
eila. Cafó iegundavezcoo doña 
luana Fernandez de Biedma?y fue 
ron fus hijos Ferná Pérez de Guz 
man,Rico Home, Adelantado de 
el Rey no de Murcia, y Aiuar Pc-
rezdeGuzman. Fuera de matri 
moniofuehijode d5 Pedro Nu 
ñez de Guzrnandon Alonfo Fe^  
rezdeGuzmao. 
Don Gómez Ruiz deMar^ane-
do vendió á don Gómez de Díaz 
de Villagcra^odo el heredamien 
to que teoia en Bouadillasde el ca 
mino^y fus tcrrmoosjy en la vega 
de doña Limpia, con folariegos} 
vaífallos, y cafas, por precio de 
qaatromiímaraucdis.buenos, y 
derechos3de los dineros prietos a 
razoo de cinco íucldos cada ma-
rauedi. Áfsi parece por vna ef-
critura de el coooenco de Veles. 
De la mifmajy de otras, cooftaq 
facron fus hijos don Gonzalo Go 
mez.y doña ínanaGomez. Hallo 
fe en la conqyifta de SeuiíK ea la 
qual dizela hríloría general, que 
quaodoel Rey don Fernando af-
fentó fo real en Tablada , teoia 
muy poca gente, y,que íaiieroo 
muchos Moros: y que don Gó-
mez los hizo renrars haña cocer-
rallos en Seuilla. Concluye, que 
fk í huen andante cdUAllcro^eqm 
los q^g con elféacertaroní foeron 
vengades de el daño que hauian 
receaedo. También íircio al Rey 
en lo de el Reyno de MofCÍa,que 
adquirió íiendo Infante. Fue fo 
hermano don Fernán Ruiz de 
Man^anedo^equicay memoria 
"enlosj 
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tos Aoaies de Aragón, y doña 
n^jiia^ue casó con don García 
Ocrnandcz de Villamayor. Fue 
hijo de Gómez Roiz Gonzalo 
Gómez de Mancaoedo, 
Koy Suarcz Merino mayor de 
Galicia, fue de los deFig^croa; 
ooíe íi es el que dizeníiruio mu-
cho al Rey Don Fernando en la 
coffiqoiíladcAnda}ucia:yoloprc 
iaipo. 
Don Andrés,llamado Aodreo 
en mochos prinilegios^ fuchijo 
de clon F ernan Gutiérrez de Caí 
íro,y de Doña Mecía Iñiguez de 
Mcdoza, y padre de dona Maria 
Andrés ,mugerdedonIuanCa-
3eIlos de Oro i y de doña Emilia 
Andi'es,muger de D.Martin Gi l . 
Confírma con el titulo de Perti-
guero mayor de tierra de Saiitia 
go. Ho lie topado quien diga que 
oficio era efífomas piéfo que ref-
ponde al de los PertkarioSíentre 
los Romanos, q hazian en fus Le 
giones el o&io cj hazc oy el Alfe 
rez.Lleuau;iporeítadartes6ícna 
vnAguiladc orcoplata.abiertas 
las alas,vn pie Icoantado, y otro 
firmeen voa hada larga^quc l la-
gan Períka, Tito Linio,Sueto-
nio Tranquilo, Vcleyo Patercy-
ío i Apiano Alexandrino, yvki-
lamente M o Lipíio.EftaPerri 
t o b a l l a ,teniaatraueíada por 
palto otra pequeña en forma de 
crüZíguarnccídas lavnayla otr^ 
cíe plata.En laq atiítcfoiTa 5 iba 
cfcritoel nombre déla Legión^ 
y pendientes los nombres en eí 
Eroperador,deío.s Coníulcs,Le-
gados, y Capitanes famoíos. N o 
víaro los Romános}'m losGodos, 
de cíla!idartcs,DÍ de vaederas^dq 
liento, ni feda. De los Romanos 
pudieron tomarlos Gallegos:ia 
Pertica^uando fe comunicaron 
los vnos y los otros. Ami parecer 
Pertiguero mayor de Santiago,' 
es Alférez oíayorde elApoítol* 
Capitán geoeraísy-Patio deEípa^^  
ña i por lo quaiídeue preciarfe 
mucho la caía de Cailro, de km 
ucr tenidoeftc ofício/y .titulo. 
í Don Eftcuao Femadez, fue her 
mano de don And reo:cafo co^ . do; 
ña Aldon^a3 híjade donRodrigo' 
Alonfo,y de fu.moger doña Ynes 
Rodrigoez de Cabrera. Don Ro.-
drigo era hijo de el Rey daAioi> 
fo de León, y de doña Aldorta 
Martínez dcSilua.Tuuieron a do 
'FcrnadoRuiz deCañrOíPertigue 
ro mayor de tierra de Santiago.-; 
Gutierre Fernandez, hermano 
de Andreo,y ds don Efleuao5tam 
bien fue Rico Home, y como tal 
heredado en el repartimiento de 
Seuilla. r 
Iñigo Ortiz, feñor de la villa de 
Síumga,en laMerindad de Stela, 
enNauarra, vino de aquel á eñe 
K j Rey-
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Rey no, en fcruicio de el Rey. A l ' 
crunos autores le haze defeendic-
te de donGarcialñiguez Segun-
do Rey de Sobrarbe, otros de do 
IñiooXimenez Ariíla.íexto Rey 
de Sobrarbe. Alguna dcíhs opi-
niones ferá verdadera.Hizo ík a-
ficnto Iñigo Ortiz en Torrecilla 
de los Cameros, lugar deíanta 
Maria la Real deNagcra?y copró 
por a!ii muchos heredamientos. 
Efcriuen que fue hijode Ortum 
López feñor de Stuniga, y de íu 
muger doñaTerefadeRadajqera 
hija de Iñigo de Rada.La ocaíicn 
de venirfe de Nauarraídizen que 
fue el hauer muerto el Rey don 
Enrique de Nauarra fin hijo va-
rón? y dexandotvna hija llamada 
doña luana, de tres años,que v-
nosdizenqera de cÍRey,y otros 
qoeno,füedecftc parecer Iñigo 
Ortiz,y preualecio el contrario* 
Parece eílc quento al de don En-
rique quarto de Caftilkuen el he-
cho;/ en el nombre de el Rey > y 
délas madresjé hijas que iellama 
ron luanas. La diferecia es que el 
cjueoto de Caftilla fue verdade-
ro,y el de Nauarra mentirofo. 
Don Martin G i l , fue llamado 
deAmaya^'elqoe cafó con doña 
EmiliaAndresymogerde don An 
drco}ytuuierün poríu hijoád5 
GiIdeAmaya5qmurioíinhijos. 
Don Pelay Pcrez de Fromefta 
fue hijodePedrode Pclaiz^n^, 
ció en la coquina de Iae,y nictodc 
Pelay Pérez deFromefiaRicoBo 
me de el Emperador do Alonfo. 
Don Rodrigo Gómez deCifüe 
ros^cuyoíolar es Vaideciínecos, 
cerca de Palécia.Mucho anee j (|e 
efte tiépoeraoRicosHomesiaísi 
lo vimos en el Conde don Rodri 
go s que pulimos por cabeai de 
ios Girones. 
Don Pedro Manrique Jiijode 
Garci Fernandez Manríqoe,y de 
doñaTerefaRuiz de la Vega;cafó 
codoñaTerefashijadcRuy Pcrez 
de Sotomayor,y fueron fu s hijos 
don Gareia Fernadez Manrique, 
y don Pedro Maoriqíie.D'cfpues 
cafó doña Terefa cSGarciLaíTo 
de la Vega,y tuuo vna hija que fe 
llamó doña Eluira García, 
Don lúa Pérez fue delosdeGuz 
man, confirmó mochos priuile-
gios,efpgcialmencc vnodeTolc 
do5 de el año de mi!, y dociecosj 
fefeotajen que el, Rey c-oSeffaha 
uer nacidoen cftaciudad. Caíó 
co doña Maria Ram.irez, hija d¿ 
don RaoiiroDiaz/eñor deCifon 
testen el Re y no de Lcon,y ddu 
mugerdoña Terefa Fcrnadi'zde 
Lara,y fegun otros, co doña lüa 
na AloníoCanillo.Tuuoádo i^ 
droNuñez, don Juan Rami i^ ' 
do Diego Ramírez, todos HicoS 
Homes, ^ 
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Don Rodrigo GQn^iez,e[ H i 
ño, conííríuocooeílu apellido, 
entre otros priuiisgios, vilo de Se 
üilla. Quieren ios de eílc iioage, 
con achaque de traer fiere linos 
por anMas.,íer defeendienres de la 
cafa de Francia, por la de Aojo. 
Baen pronecho les haga, que mas 
antiguo es fuAlcuña co Caílilla, 
que en Francia lo fon los Duques 
dcÁnjo, 
Don Rodrigo Frolez^y D.Gob 
91I0 Ramirezjfnticndojqiic fue-
ron de los de Ciíontes. 
Lope García de Saiazar, y otro 
Lope García,de quien íc hizo me 
cion 5 en los Ricos Hoaies de el 
Rey don Bsrmodo ú Segundo., 
fyeron de la cafa de Salacar s def-
cendientes por linea maiailína., 
de los antiquiísimos Montañg-
íes, y entre ellos fue Marrin Sao • 
chcza Ayo de el Conde Fernán 
González de Caílilla. Por la femé 
nina de Martin Ruizde la Cerca: 
caías de las mas nobles, ricas, au-
torizadas, antiguas, y poderofas, 
y de mayores heredamitos 5 que 
nuuo en la Montaña, y Caílüla la 
Vieja. Ninguna familia ay enEípa 
ña mas antigua, mas noble, mas 
caligeadajy para dezillo todo, ni 
fcaas defgraciada. Efto poílrcro, 
porauerieguido opiniones con-
^ai-jas a las que preuaiecieron en 
^ fucefsion deftos Rey nos. Si-
guieron ai luhxiu.. forilloñfode' 
l í CerdajComra íu tío el Key dpi^ 
SanchoclBrano: al Rey dooPc 
dro contra el Rey don Enw^.f • •-' 
hermano. Todoio que fe pjd.íf-
radezirde l0sdeSala9ar.es can fs 
bido,y oororio, que no pyed¿ ícr 
tenido poríoípsdioíbjaunqoe lo 
diga boca}y lo efedua pluma, de 
?o Saladar por linea refta kgici-
made v^mn.FeíoLaudet tsalie-
nusinon os tuum: extrañeus -, C5' 
non iaipia t m : como íe dizc tü el 
capir, 27. de los Froucrbbs/ K o 
quede por cííb, fea el agenp, y el 
cílraño, no íblamenre de cifa ca« 
fajíinodcla nación Efpaiiola, vri 
cílrangeros-ranro, comeEorico 
Farnss.Trafsndo eí!e Autor de el 
ünage de Saiazar, co el libróíegu 
dojcap.primo^e el SiíBiilacrpde 
!aRepublica,dizede-el3 entre o-
eras muchas eicelecias. Es el Syrn 
bolo de la íofticia, de la Piedad., 
de el Socorro, yde-laSabiduda. 
Delaseítrellas que haze por ar-
mas,quc como eílan fijas, tan al -
ras. tan eminentes > lo. ha eílado 
d h familia,y en grande honra, y 
profperidaíiQac lu valor, y, vir-
tud,ha íido tan grande % que ñola 
-han podido derriba^ ni menguar 
lasranchas adueríidades > baybe-
n es,e infortunios, que ha padeci • 
do.Por cfta razón, ni han reñido, 
ni tiene los de cíle linaíre, titiilos» 
Jv4 ni 
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ni muy grandes mayorazgos: pre 
imios accidentales de la nobleza. 
Tienen5y han tenido merecioiié-
tos.como los tuuo Marco Catón 
Ccriforino, qae los Romanos le 
puficííen eftatua, como fin faber. 
porque,nipaiaque la puíicrooa 
oíros,que no la merecían. 
La hiftoria de fus armas, toma 
da de Autores, y Nobiliariosau • 
teníicosjy fidedignos paíTa de cf-
tamancra.Eftandoei Rey en To-
ledo, con fu Coíte, y en ella noef-
tro Lope García de Salazarjlcgó 
aiii5con vna cropreía.vnCaualie-
ro Moro}rauy valiente^allardOí 
y bizarro,y fobre íodo}de eftraor 
dinaria eftatura. H k o armas con 
éULopeGaiciajed el campo de la 
Verdad, qoe es en la Vega defan 
Martin,y cortóle la eabeca.Traía 
Yeftida el Africano vna Aimexiaj 
Meiuta, o Marlota, de daroafeo 
carmefi 5 y fembradas en ella tre-
ze eftrelias de oro, por irrifion, y 
menoípredo de la Corona déla 
beatiísima Virgen nuefba Seño-
ra. Otros dizen era cícodo en for -
made eftrelia,y.dentro otras do-
ze de oro en campo rojo. Pidió-
las LopeGarcía al Rey por armas 
para ei,y para fu lin3gc:y refpon-
diole, que fuyas eran por todo de 
recho, pues ías auia ganado como 
bued Cauallero. Organizo fa ef-
codo Lope García con ellas , y 
quedaron nos, a fus defeendien-
tes. 
N o fe les puede pedir mas a los 
de Salazar^ue fer de nobleza tan 
antigua , y de tan incomparable 
lealtad, que perdieró por ella fus 
yidas?y hazienda:virtod que es e 
premio eííehcial de la nobleza, 
íin ¥enturas,ni ventorones. 
Rodrigo Aluarez fue de los de 
Oforio, y el primero defte lina-
gcque vfó de eí patronímico A l 
uarcz.Elqual tomo'de donNuño 
Aluarez délas Aftur ías, fu abuelo 
materno Jtie Mayordomo de el 
Infante don luán, hijo de el Rey. 
Cafó con doñaEluíraNuñez, y 
couo a don Pedro Aluarez Oío-
riosque le facedio,a doña Sancha 
Oforio , mugerde Sancho Sán-
chez de Velafco, a don Pedro Al-
uarez Oforio l Comendador de 
Mora s y Trezc de la Orden de 
Santiago ? entiempode el Maef-
tre don Pedro Fernandez Mata. 
; Don Anrique Pérez, Portero 
mayor de el Rcy^y en otros prioi-
legios Repofteio may or,foe de la 
cafa de Harana en Vizcaya.Tuuo 
por fu h i p a don Pedro Anriquez 
de Harana, Rico Home de el Rey 
don Sancho el Quarto, corneo 
fue fu padre, de el Rey. Eñe don 
Pedro , llamandofe hijo de don 
Anrique, vendió vn caítillo lían^ 
do Priego, en el Rey no de Mur-
cia' 
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adonFaraxMorcvezmode 
Montid,a tres de AbriLde el año 
de mil y trecientos)* cinco-.como 
parece por vnaercrítura de e lCo 
¿enrodé Veles. 
Don Rodrigo Gomezjeñor de 
Traftamarjiubo eo el repartimié 
tode Seuilla la heredad Cerraja, 
llamada por el Tradamar.Ely fu 
rnoger doña Mayor Aloníb, tro-
caron coo la Orden deCalacraüaj 
por la hazienda de íantaMaria de 
Donechiajy por las aldeas de Va-
lloraboeoa,y Olmos5eii tierra de 
Campos, y los lugares de Enga-
yo,y CanalcjassenterminodcPc 
ñaiicl 5 por vnas cafas en Valadolid 
Fernán Yuañez de Batifelajla-
madoDañOjeílámoy oombrado 
en la Chrooka de ei Rey don Fer 
nando el Saoto: dizeo que fu ape-
llido es Italiano Botifela. Cafato 
domTerefa BcrmudezdeTraua, 
hija de ;D. Bermudo Pérez de Tra 
ya,y de fu mu^cr doñaTerefa Eo-
riqiiezrCoridcfa dcPortügal.Ty-
uopor fo hijoa luao Fernandez 
Batiíela} llamado en la Chrooica 
de elReyselBuenOídcLimia.'por 
que foe heredado en Limiadeel 
Rey no de Galicia* Caso condo-
na Berenguela Alfonfode Bayans 
y huuo deüa a don FeroandoYua • 
nezde LimiaíRico Home,como 
lu padre,y abuelo. 
Gonzalo Gómez de Mancane -
do/eñor de Valdegona,casócon 
Doña Sancha'Yañez , y tuno de 
ella a don Ruy.Goix^alez deMao-
^anedoja don Gómez González, 
Gomcndadar mayor de León > a 
doña Maria de Mao^anedo, rno-
ger de Ruy Diaz de Rojas, a doña 
MenciadeMao^anedo 5 moger 
de don Arias de Gifneros, y ma-
dre de íyan.Rodrigaczdfi Cime-
ros.Gon^aio Gómez dio a fo mo-
ger doñaSaocha-lahazicoda que 
tenia enLy-rooes,y Poluofoíascn 
Aíeoiílas dcNuño Perezco San-
tiiiansy Palielk. La doña Sancha 
dio a laOrdeadé Santiago la; here 
daddeSalidltode-!aVcga5-yde 
Lyrooés, entre Saláaña y Caríio, 
yidizcfeiásaoiadado en arras fo 
maridoé--: ii 
' DonMárdo Alonfojfoehi.iodc 
Alonfo Telff-zdc:Meocfes? y A l -
burquerqne^dviep.- Casólos 
vezes, como cfci ine el Conde D, 
PcdrOíyíiolequedofucefsíon. 
' Don Ramir Diaz3fue de los que 
llamaron de Almai^a, cuya def • 
cendencia trae el Conde don Pe-
dro, defde el Conde doo Ramiro 
de Campos, padre de el Conde 
don Floyao,qnc eftao enterrados 
en el Monaílerío de Carracedo,^ 
en ci Bierco.CasóD. Ramir Díaz 
con doñaTerefa Fernandez, hija 
de don Fernando Aloarez de La 
ra, hijo de el Conde donAíuaro 
"""de i 
Or i^nde lasB ign idades Seglares 
deLara, y fue fu hijo Diego Ra-' 
mírcz5que ilamarcn de Almarca, 
poraucrhdo,herbado enAlma 
ca en d Rey no de Leon.Cafo con 
Doña luana Rodríguez de boto 
mayor, hija de Aloníb García de 
Sotomayor, y de Doña Tercia 
Fernandez de Saauedí 35 fue íu bi -
jo Luis Diaz de Almarca por quic 
fe dko, Lan^a por ia^a3la de Luis 
de Almarca. 
Aluar Diaz fue dclosdeAflu-
rías, y vnode los mayores feño-
res de ei Reyno, hijo de Ordofio 
Aloarczjfcñor de Noroña^primer 
Alcay de de Iaen,y de doña Eluira 
Garcia.Caíó con doña Terefa Pé-
rez, y tuuo á Don Pedro Aluare¿ 
de las Aíiurias, ádon Ordoño Al-
oarez Cardenal de lafantaígleíia 
de Roma, á Alonfo Aluarez de 
Noroña,á Aluar Diazdc Aíiurias, 
y a Doña Mayor, muger de Don 
íuan Diaz. 
íuan Díaz fue de ios de Finojo-
íajy Cauallerizo mayor ds el Rey, 
coofirmaua por el año de mil y 
dozieotos y ferenta y nucue. Es 
elque caíó con Doña Mayor A l -
uarez de Aíiurias. Fueron fus hi-
jos Don García de Fioojofa Obií-
po de Burgos, Don Ruy Diaz de 
Finojofa, Don Diego Martínez 
de FmojofajRicos Homes. 
Gonzalo Ramírez Frucla, eftá 
nombradoen los AnnalcsdeAra 
gon}ydeelios parece fer hijo ^ 
Ramiro Fruela: hajloíe co el Rev 
fiendo Infantejen la jornada de el 
Rey no de Murcia. 
Rodrigo González de Galicia, 
fue lujo de don Goocaloá Gonca 
k z de Galicia, de quien deícriue 
Eíteuan de 'Garibay, fue vno de 
los mas principales caUdlleroSíñ 
fe hallaron en laconquiftadeSe-
aula, 
íDooíuan Alonfo de Menefcs, 
hijo de DonAloofoTcilezdc Me 
pefesj y de fu íégmida moger Do-
ña Terefa, fue llainado de Albur-
qúcrquCjComo íii padre. C2Í0 có 
doña Eluira González Giroo 3 lú-
ja de Gonzalo Rüiz Girón. Fuero 
íus hijos don Rodrigo Yañcz, que 
k, íocedio, y Don Górmalo Te-
iltz.de Menefcs. Don Rodrigo 
me Rico Home de clRey.s yeaio 
con Doña Terefa Martínez, bija 
de Martín G i l . Fue íii hijo Don 
íuan Alonfo de Meneíes. 
En.cipriuileglo que tieneSc-
yilla, en que el Rey ic coíirma fus 
libertades^ antes dclacoofírma^ 
cion dizc eítas pahh&faConfirm 
moflo i& aqmüos que con nufeo to-
meron en verdad^ lealtad.que lo 
confirmaran ^fon efios. Pone los 
Prelados, Mantesa y Maeíkes de 
las Ordenes, y algunos de los Ri-
cos Homes, que auemos pucílo 
y muchos de el Reyno de Ñauar-
ía, 
de Caftilla.y León. Uhro Tercero. 78 
fiauientfs. Nüñc Fernandez de 
VaMencbro, don Garci Guner-
rez,Tcl Gutierrezluílicia mayoi 
¿c la cafa de el Rey, Pedio Ruiz 
de V iHegas Rcpoftero mayor de 
eí Rey eriCaftiila}Gard íofre Co 
pero mayor de el Rey 5 Lope Al 
fonío Porrero mayor de el Rey 
en Caftilias Diego AloníoTefo-
retode elRcy,don Fernán Feroa 
dezdeLimia, doo Pedro Paez, 
Fernán RcdrigüezEepofteroma 
yorde el Rey de Lcon 
Fernán Rüiz de Quintanilla, 
:y Górmalo Mardnez de Quinta 
nillaXiruieronenla cooqoifta de 
Seoilb. Por ello el Rey los here-
do ene! lepardmiemodeacjoe 
llaciudad^ncrelos dozieotosca 
uallerosqoefe hallaron en gana-
lia.Eran dclos muy antiguos.Mo 
íañefes?y Aíluriaoos, ieñas de las 
mas gCEetoías qoe íe pueden dar 
de b nobleza y calidad de efte 
3pellido,ydeíbsfolarcs,muyco 
necides en eílas regiones, donde 
tauíeroo íu patrimonio. AyíiQue 
hahauidodeefte linagcmuy in 
iigoes caoaüeros, que ic han iiuf-
cradotamo como oí rosa los fu 
yos. Battauale el buen Aionío de 
Quintanilla Comador mayor de 
los Reyes Cacoiicosdon Fernán 
do y doña Yíabdjy vn gran priua 
a^yminrílroíüyo , como pare-
ce por fus Coionicas. Allí fe ve-
rá los grades íes oicios que hizo a 
eíla Coronasmayormentcen el 
deícubrimiento de las Indias Oci 
dentales, en qtie les ayudó con 
confejo,y obras muy lucidas. De; 
xófo mayorazgo en Medina de 
el Campo, y los foceffores en el 
no han degenerado de fus obliga 
ciones, cooíeruadoíe fiempre eo 
mucha autoridad, y cftimacioo» 
y cafando con fus iguales: quie-
ro dezir, muy altamente. M i ma 
d re fue Quintanilla, por íu padre 
y abuelos! paternos. Mas no por 
eftolahauiayodcdcfraudar, de 
xado de dezir de eftacaíajoque 
eftoy obligado,a. algodelo que 
merece , como lo he hecho con 
otras que no-me tocan. Fuera im 
pertinencia, que perdería con lo 
que ha de ganar. 
Lacaofade hsüerpueñocn de 
pode elRsy mas Ricos Homes q 
en ottos, fue por q antes de ago-
ra no íe ponían por confirmado-
res masque los que íe hallauan 
en la Corte, quado fe defpachaoa 
lospriuilegios 5 y el Rey mandói 
quefecoíirmaílenpor todos los 
Ricos Homes pi:cfcntes,y aufen-
tes. 
C A P , II. 
E l Rey don Smch© el %#*& 
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Origen di las 'Dignidades Seglares 
On Sancho, tercero de 
efte nombre , entre los 
RcyesdcCaíliila, y el 
quartodelosdeLeon, fuccedio 
al Rey don Aíonío/u padre, año 
de mil 7 dozientos y ochenta y 
quatro.Es llamado el Biabo por 
laferocidaddeíuanimo. Incor-
poró en la Corona Real de Caf-
tilla el Señorío de Molina por el 
i derecho dclaRey na fumuger.Ga 
oó a Tarifa} y dio la tenencia a d5 
AloníoPerezdeGozmansquela 
defendió tan galíardamentejco-
mo todos lo fabe,y diremos.Fun 
do la Capilla Real de los Reyes 
viejos, en la fanta Igleíiade To-
ledo, 
Cafó con la Reyna doña Maria 
hija deel Infante don Alonfo fe-
ñor deMolina5y de Mefajy déla 
Infanta doña Mayor Alonfo de 
Menefes. Touode eñe matrimo 
nio a los Infantes donFernandoj 
don Alonfo,don Enrique jdonPe 
drojdo FelipejdoñaYfabeLy do-
ñaBeatriz.Fuera de matrimonio 
don Alonfo,doña Yolante. doña 
Terefa. 
El Infante don Fernando fuce-
dio en los Reynos:don Alonfo, y 
don Enrique murieíonfin cafar. 
El Infante don Pedro nació en 
Valiadoud elañodemilydozie 
tos y nouenta. Fue Mayordomo 
ipayor d e el Rey don Fernando, 
{ -
f^u hermano,)'tutor de el Pvcy do 
Alonfo fu fobriño , feñordejos 
Cameros, de Almacan, Beríága, 
Montagado,Deca,Feña de Aica 
9ar.Bslama^an,Pcñafanda3xlIco 
zer,Cifüen£cs,Tiana,Sanon,y o-
tras. Caíóco doña Maria hija de 
el Reydoníayme elfegundo de 
Aragón, y tuuo de ella dos hijas, 
doña Maria.que murió recién na 
cida: doña Blanca que le fucce-
dio, y, murió fin tomar eílado. 
Murió el Infante cuja vega de 
Granada,en edad de veinte y dos 
años,de pena y congoja de ñopo 
der concertar las geotes, cS^ue 
aoia entrado en ella, el año de 
milytrecicoíos ydiezynueue. 
El Infante don Felipe nació eo 
Scoilla año de mil y docieoros y 
nouenta y dos.Fue feñor de Ca-
brera^ Ribera en Galicia. Casó 
con vm feñora, q*je fe llam,ó do-
ña Margaritas quien hizo de ar 
ras la tierra de Parraga, y la cafa 
fuerte de Guctares, No quedó 
fucceísion de cl5y la Infarta ven-
dió íiis arras a Garci Rodríguez 
deVarcarcel, Adelantado ma-, 
yor de Galicia, 
La Infanta doña Ylabel nació 
en Toro año de mil y docientos 
y ochenta y tres. Defpofofc ene-
dad de nceue años con el Rey D. 
laymc deAr2goo3íeguodode ef 
te nombre en la ciudad de Soria) 
de Caflilia, J León, Libro Tercero. 
Dabadcprimciocha de el mes de 
Setiembre, demii ydozientosy 
nooencayvíio. Hizoleíuman 
do Arras de ia ciudad de Ptefca, 
y de la de Girona, cernías Mulita 
ñas de Prades,y ias rentas de Ca 
larayud,/Alcira}Cerüefa,y M o 
alia . Deshizoíe el ddpoíbrio, 
por no hauer diípeoíadoel Papa 
en eí parentefeo eoqueíc halla-
uan.Defpües cafóla liiñioíacon 
íoao Doqoede Bietaña, y no tUt 
uo hijos 
La lofanra doña Beatriz cafó 
con el Rey do Abofo, quarto de 
PoitugaLy procediero de ella los 
Reyes de aquel Rey no. 
Don AíoofoSanchez, hijo de el 
Rey, cafo con dona Mana Diaz 
de Salcedo, hija de Diego López 
de Salcedo , y no %wxq íuccef 
íion. 
DoriaVioIantejiijadeci Rey, 
y de doña María de Vccro, feño-
ra de la« villas de VcerOjy Trafoc 
do en Valdelgucua: caío con don 
Fernando Roy z de Cadro, feñor 
de Lcmos. Defpues de viuda fue 
meo ja en el monaf ter iode^^ i 
Sptrítíis de Salamaoca; á qme dio 
las villas de Vcero, Trafoedo,Sa 
^sgün.Cea, Villafama,y los loga 
rcsde Vil la Martin, Arcos de la 
^odefa, Valladarcs^ullacSíCal 
ám>y Pias, en Galicia. Mas í kó 
duchas tierras de eftas por plcy-
ko don Fcdio Fernandez de Caí 
cioiuhi jo 
DoñaTerefa.otrahijadeelRcy 
y de la mefma doñaMariade Vcc 
ro, cafó con don luán Aloníode 
Mcnefcs , fcñod de, Aiborquer-. 
eme, Eñe cafaroiento fe hizo fin 
liceockdc el Eey ? por lo qaal le 
quitó la villa de Albuiquerqiic , y 
íe tiiüoprefo mucho tiem^po.Per, 
donóle e! Rey don Fernando , y 
entonces doy íüan (c paisó a Por-
rogal, donde el l e y don Deois 
IcíiizoCoode de Barcelos, y íu 
Alferez aiayor.Botoioá Caíiilla, 
y el iley don Fernando le reítitu-
yóáAlburquerqije. 
M u m e l Rey en Toledo áveio 
ce y cinco diasdel:rocsde Abril, 
de el año de mil y docientos y no 
üeoc3ycinco,ydcfu Reynoaíos 
onzey qoatrodias. Eí!a enterra-
do junto al altar mayor déla íao-
ra Igleíia de efta ciudad , al lado 
de la Epiftola. La Reyoa rniírio 
en Valladolid,, Manes primero 
delmiio, año de mil y trecientos 
y veinte y dos j Eña enterrada eo 
el aionaíkrio de las Hoclg;is,qae 
rondó en aquella ciudad. Donde 
cambien es foodacioo foya, el de 
lan Pablo, y en Toro el de fanlie 
rbofo, de la orden de los Predica-
dores. 
Ricos Homes. 
Don LopeDiaz de Haro, 13 .fe-
ñor 
Origen de las 'Dwmdades Seglares 
nor,y8.Gondede Vizca/a, IVia^j 
yordomo mayor de elRcy:a quié 
ííruiomucho, en ayudalle á Rey-
nar rf en las guerras contra M o 
ros , crpecialmente quando fue 
muerto por ellos el Infante don 
Sancho Ar^obifpo de Toledo3cer 
cade Martos: y quando focorrio 
a XerczTodo cfto^y mucho mas 
ie pagó el Rey, con mandalle ma 
tar en Aifaro. Cafo con doña lua-
na Monfo, hija de el infante don 
Alonfo de Molina^y de fu tercera 
muger doña Terefa González, hi-
ja de el Conde don Gonzalo Nu-
ñezdeLara. 
Don Aíonfo Pérez de Guzman 
fe llamó Alonfo, poc aoer naci-
do día de fan liefonfo Ar^obifpo 
de Toledo. Siendo mc^o tuuo al 
gunos encuentros, y diferencias 
con fus hermanos, do Fernán Pé-
rez^ don Aluaro Pérez de Guz 
man, a quien fauorecío tanto el 
Rey don Alonfo el Sabio, que le 
obligó á falirfe de fus Reyoos. 
PaíTó en África s donde fue bien 
acogido, y acariciado de el Rey 
Aben Iacob,y tuuo ocaíioncs ho 
radas, en que íe hizo muy rico de 
dineros,}'joyas.Efcnuiole el Rey 
do Alonio quando el Rey fe le al 
^paracjí incurardelo paffado, 
hízieflc buenos oficios co el M o -
o , paraquele ayudaíle en eña 
mprcíl'a.Don Alonfo, oluidádo 
de íus 3gramos,y acordándole^^ 
quien era, yde loqaedcuia ¿(^  
Rey, y áíi mefmo,vino en upa. 
ñaco mucha genteáfcruilie. En 
eftaíazS confirmó vn priuilegí0 
deSeoillajlamandole Áloníofe 
rezde Guzman. Luegocaíóalü 
enSeuillacondona María Alon-
fo Coronel, bíja de JFernan Goq. 
^alez Coronel, y de doña Sancha 
de Acuña, fumuger. Sucedió el 
Rey a fo padre, y comerloáper-
feguille , por lo que auia hecho 
contra cl:y don Alonfo co fu mu 
ger fe boluio a África, y paró en 
Fez. Mas luego fue perdonado 
de el Rey, y tuuo licencia parala 
buelta. Entonces don Alonfo di-
xo al Moro Aben lacob , que fu 
muger fe hallauamal co aquella 
tierra, que íuuiefTe por bien la rra 
xeííe á la fuy a. Vino doña María 
y embiocon ella mochas rique-
zas que aoia adquerido, y don Ai 
ionfofequedóeoFez. Por agora 
fue'laydaáca^aconclRey Aben 
Jacob , el. matar la íier pe que pe-
ícaua con elleon, y el quedar ák 
puerta de Fez el nueuo, el nom-
brede jBetíeceba, qüeesdezir,la 
puerta de el León. Sea lo que íuej 
re, poreíle hecho, qoe íindudaj 
fue muy portiedar, ios Guzma-
nes deícendieotes dedo Alonio,! 
pufieropor Timbre de el efeudoj 
de fus armas, vna fierpe,y vn ko" 1 
— , • 11 . , , „ ^ — ^ i 
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de Callil la, J León. Libro Tercero. 8o 
-to Aben íacob, don Aionfo 
fe vinoá ífpana ? J firuio ai Rey 
en todas las ocaíicmes de fu íiem-
pQ^parfic^lurrocntc en la defenfa 
de Tari&jCuyq Alcaydefue qyao 
do la cerco el lofante don luao, 
hcimanoded Rey.. Era íu paje 
don'Pedro Aloníbjhijoy ftieceé 
forde do Alonío^de edad de ooe-
oe años, y amenaza role fe le paf 
iarianácuJiilloj íioo eotrcga'ja 
la foitaleza. Arrojo don Aloofo, 
defdc el mmo, vn pañal coo qos 
execotaílcnefta fiereza, diziedos 
que ni por eíTüs^m por eííbtras. 
Degollaron al niño, y le'jancofe 
el cerco. Hízoieel Rey raychas 
mercedes, aunque oo ias qye me* 
recia tan vakrofa rcfolocion* En 
el prioílegio de las Aimadranass 
que fue voa de ellas, le dizeí Por 
la muerte de "Vue^rofijo, en quie 
(¡éfifiesfeméjar a nm'firojtadre 
Habrahm, dando vos el cochtlío 
coq los Moros degolía¡[m k vuefl 
trofijo^or gtsardar íealtadjfideíi 
dad. Júrameto.y pleito homenaje 
que me tenia desfkho p&r la mílñ 
deTanfa. Mandóqjc llamaílco 
don Abnfo Pérez de Guziuan el 
B'aeno^ooio íe Ibafi llamado, def 
ac entóces, los Ai5íos íuccefíbres 
Cníu cafa. Adquirió las Villas de 
^n Lucarde Barrameda, el Fuer-
í0 de Sama Maria, [{oca,Trebisxa 
ua: y compró otras muchaspoí 
: íelsioDes, y haziendas enS:ii i l la, 
y Andakcia. Muriode vnafaera-
daqsjele dieron los Moros en la 
fierra de Gauftn>qnc esentrcHon-
dayXimena. Ettá enterrado en 
el monaíleno de S. Ifidro de Se-
uiüa ?qi.ie el fundó, y allitambieQ 
cilá fumuger. De la quai tmxo á 
don loanAlonfoda Gozma, que 
le íaccediojádofkYíabel de Guz-
mao, muge r de don Ferna Pérez 
Ponce de Leon?y llenó en dote la 
villa de Rota,y defeiende de ellos 
el Dnqoe de Arcos. Doña Leonor 
de Guzman s misgerdedoo Luis 
de- la Cerda, y lieoó en dote el 
Puerro de Santa Maria.y fon pro-
geoirores de los Doques de Medí 
oa Zelim.Doña Bc'atrizjque eio -^
rio fin fucceíioEL Fuera de raatn-
moüio á doñaTerefa, nioger de 
Itiao de Ortega. Arriba en el cap. 
¿|. foL 6'zíplana i. dise que don 
Alnaro Pérez de Gazmao, cIBos-
oo,fae Adelatadode Andalucía» 
fue error de el mo!de>y ha de de-
cir dooAlonfo. 
Gorcaio YuañezDouinaljgran 
prioadodeel Rey , yfeoordeias 
villas de Aguilar, Monti l la, y el 
Pontón de don Goocalo , en el 
ReynodeCotdoua^Nofe íi eshi-
jo.ó nieto de el Rico Honac Gon 
^alo YaañezDoumal 5 heredado 
en el repartimiento de Seuilla.El 
Conde don Pedro celebra cftc 
linage. 
rin - • — r ' " " ? ' ' — " 
Orhen dt las ^ Diznidades Sellares 
linsgeXaíó nueftio Gómalo Yua-
ñczcon doña María de Mensíes. 
Los dcfjendientes de ede Rico 
Home no fuccedieron en ci íeño 
rio de Aguilar, fino en el apelli-
do de ella vilia>de que ay oiuchos 
en la ciudad de Eci ja. Las villas de 
Adiar, Monti l la, y el Pontón, 
poflee oy la caía de Cordoua» co-
mo podrá fer que lo digamos ade 
¡ante. El íioage de Doiüioal fue 
muy antiguo, y moy principáis 
en Toledo, ydcfpuesso portu-
gai5dedGnde boluioáCaftilla. 
Diego Fernandez de Horozco, 
íl'ñor de las villss de Hita, y Boy-
trago, y a mi parecer hijo de Iñi-
go López de Horozco5 de quien 
hlzimos mcocíoo co el Rey don 
Fernando ci Sáhto. Caíócon do^ 
na Msncm, y no íc dize uias en 
la inferipciorídefo capilla de fao 
Millan de la Cogolla. Fustoo fus 
hijos otro Iñigo López de Ho-j 
rozco, de quien lüblaremos ade-
lanre:y tíoñafcana deHorozco, 
la qual coíoco Goncalo Yoaoez 
de Mendoza, íeñoivcabr^a, y pa-
risnre mayor de la caía de Men 
deca. Llenó en dore las villas de 
Hita, y Buycrago. Tan de paíTo 
voy con los de Horozco, como (i 
no couicra yo fu faogre muchas 
vezes,por diferenteslineas.ycftá 
es la primera. 
Don iuá Nuocz deLara el Gor-
do , íeñor de lacáfá de Lara, y ^ 
las villas de Fakn<pla , Amaya5 
Dueñas, FnenteEmpodiaJaMo' 
ta^ordchuínos^otrasxafócon 
doñaTerefa Akiarezde Azagra 
feñorade Albarracb. Eue feno' 
rio psrd-'o por haoer feguido la 
Iparcialidad de den Aioníode la 
Ccrda,cocra ci Iley, Masdcfpucs 
fe reduxo á fcfcniicios y le hizo 
jgencral ceñiráciReynode Gra-
nada? y murió eo Cordoüa con 
cite oficio.: Dcióa don loan Nu-
ñcz de Lara que le íbccedio á don 
Akiar Nañez, qucimiriofínfuc-l 
ccísiom i y fos ¿ico Home de el 
Rey : doo Küdo González, don 
Diego KVjCZ, que murió mo^o, 
Doñaíiiana Nyííczla Palomina, 
por que tuno blanco el cabello, y 
cejas^ cancón eilüfanrcdon An-
ricjije,hijodcelRey coa Fernán-
do el Santo , ydefpucs condón 
Fernando de laCcrda^jo íéoon., 
do de el infante doo Fernando, y 
nieto ds el Rey don Aloníb el 
Sabio, 
Rodrigo Rodríguez de Saldaña 
nobrado en la hiixoriade el Rey 
don Alonfo el Sabio, y heredado 
en el repartimiento dcSedlkBi 
jo de Fernán Ruiz de Saldana» y 
de doml'jsna Rodríguez de Ctf 
jfíerGs. Hermano de doualüanal 
Fernandez de Saldaaa,mugerds 
don Rodiigo Aluarez de Aleáis. 
Tp3" i 
de Cafitlia, J León. L i í ro Tercsrv. 8 
y padre de Fernán Rüiz deSalda-
na.Yadixe lesreíukó el apellido 
de aüer tenido en feudo ¡a villa 
deSaldaiia,qoy poíTee la cafa de 
el ínfantadeco titulo de Conde. 
Don Pedro Aluarez de las Adü 
rías, Mayordomo mayor de el 
Rey scasó con doña Sancha Rodri 
guez, hija de don Rodrigo Alua-
rez de Alcalá, y de doña Sancha 
Díaz FIoyan?y tuuo a don Rodri-
go Aluarez de las Aftonas,y a do 
ña Tercia Aluarez^muger de don 
Alonfo , hijo de el Infante don 
Aíonfo/eñorde Molina.Dize el 
Conde don Pedro de Portugal, q 
efte don Pedro Aluarez fue muy 
bueno,y el mejor que huuo en fu 
linage. 
Don Ruy Gi l , hijo de don Gi l 
Manrique, y de doña Tereía Fer-
nandez de VílÍalobos,casó co do 
ña Maria de H a r o n a de do Lo-
pe de Haro elChico,yde doña Be 
rengúela González, y fue fu hijo 
don Gil Ruiz de Villalobosjq mu 
rio en vida de fu padre jdexando 
vn hijo que fe llamó don Ruy Giis 
feñor de la cafa de Villalobos. 
Don Iñigo López de Mendos-a 
cSfirmador délos priuilegios de 
el Rey,entiendo que fue feñor de 
Lodio, hijo de Lope de Mendo-
93 , y hermano de el Almirante 
do Ruy López de Mendoza. Fue 
fambien Rico Home de el Rey 
don Alonfo el Sabio.ycomo tal 
confirmó el priuilcgio de el caílí 
IlodeTíñofa.qucdio a la Orqen 
de Calatraua,Fue fo hijo don Lo 
pe de Mendoca,y Ruy López de 
Mendoza * feñor de Lodio, que 
murió íinfiacefsioni 
Suero Fernandez deFigucroa, 
hijo de Fernán Ruiz de Figueroa? 
gran feruidor de el Rey don Alón 
fo el Sabio. Algunos le llaman 
Roy Fernandez Barba,porfer cao 
bnofo3y valiente en armas. Casó 
condomCoílan^aBermudez, y 
tuuo por fu hijo a d5 Gómez Sua-
rez de Figueroa , Comendador 
mayor de Lcon,que casó con do-
ña Terefa de Cordoua , hija de 
Fernao Alonfo de Cordooa, fe-
ñor de Cane£e,nidaldelacaía de 
Priego,y de fo niüger doña Vrra-
ca de Agoilar.Fue íy hijo don Lo-
ren^oSuarezdc Figueroa, el boe 
Maeílre de Santiago,fcñor de Za 
^rajde Feriajy Villaíba. 
Don Vela,confolo eílenobre, 
como fe halla en priuilegios de 
el Rey, es don Vey la Ladrón, íe-
norde Oñate,dc lacafadeGueoa 
ra.Pafsó en Aragón en tiempo de 
el Rey don Aloofo el Sabio,j def 
pues en el del Rey boíuio a Caf 
tilIa,ytuuo por hijo, y fuceílbr a 
don Bekran Ibañez de Gueuara 
Don Pedro Manrique conürmó 
¡ el priuilegio de la villa de Cabra, 
L que 
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qa-dioelRcydonAlonío al In-\ 
íinzc don Pedro í l i h i ^ y allí, y 
eo otros priuilegios de el Rey co 
fiema don Rodrigo Rodriguez 
Manrique. Caso don Pedro con 
doñaTerefchiia de Ruy Paezde 
Sotomavorj y tuuo a don García 
Fernandez Manriqucy adon Pe 
dro Manriques Ricos Homes.cO" 
mo fu padrea 
Ruy PaezdeBíedma,RicoHo 
mc^y íufticia mayor de la caía de 
ci Rcy,peleó tres días eneilacada 
en h ciudad de Xerez, con Payo 
Rodríguez dcAuila?y no fe pudie 
ron vencer. Lo qisal viíso por el 
Rey don Áloníb vicifcrío,entro en 
la;€ftacada,y les mando dexar fas 
armas,)' los facó de el campo. Ha 
liof: con el pendón de Santiago 
en la ribera de Miño}c6tra el Co-
de don Pedro de ForttigaL quan-
doembió adezirai Aicobiípo3íi 
quería pelear5y reípodio el Ar^o-
bifpo.que no venia á rezar otros 
Maytines. Caso con doña íuaná 
Gómez de Toledo, hija de Ferna 
Gómez de Toledo. El lináge dé 
Biedma tiene íolar en Galicia, en 
cietradeLimia,ySotobermii,qoe 
faefuya,co otros Cotos q poíTeé 
el Conde de Monterrey. Defcien 
den de el los Condes de Santifte 
uande el Puerto,los Marqueíes 
deFromefta^y losde laualquin 
to.El apellido fe ha coferuadoen 
• 
el feñor de las Cueuas,en el Rey-
no de laen. 
DonGutierSuarez de Mene-
fcsíllamadoel Mochojhijodedo 
SuerTelkzde Meoefes}y dedo-
ñaMana Gutiérrez de Cafcro.Ca 
so con doña Eluira Yañez5 hija de 
luán García de SGdfa3ícñor de Ale 
greíe,y de dona Vrraca Fernan-
dez Peiegrinayy tuuo en ella a do-
ña Vrraca Gutiérrez de Menefes, 
que caso con don Fernán Pérez 
Ponceshermana de do Gatier Sua 
rezj Merino mayor de el Reyno 
de Murcia, feñor de la OíTa, en la 
Mancha,y de Sáeíizes. 
Don Rodrigo Frolaz, feñor de 
Cífontesja de Leon,fe halló en la 
cooquifta de Seuilla,y fue hereda-
do eo ella como Rico Home. Ay 
de el moy horada memoria en la 
Hiftoria de el Rey don Fernando 
el Santó^y co Eíkua deGaribay. 
Nodcxófucefsi55aunque eferiue 
el Conde don Pcdroiaucr cafado 
c5 doña Chamoa Gómez, hija de 
don Gómez Suarez Facha, y de 
doñaTerefá Rodriguez,nieta de 
el Conde do Ñuño de Ccianoua. 
Su padre de don Rodrigo fue el 
Conde don Floyan Ramirczjiijo 
de el Code do Ramiro de Cipos. 
Hermanos de don Rodrigo fue-
ron do Ramiro Floy an, o Frolaz, 
todo es vno: don Diego Frolaz, 
doñaTereía Floyan, doña Mar^ 
pro-
de Ca[í¡lla,y León. Libro Tercero. 8 
frolaz.-que cafó con Arias Garkr 
rez Quejacia. Don Ramiro cafó 
con doña AidoncaGor^akz, hi-
ja de don Gonzalo Roiz Girón, y 
de doña Sancha Rodríguez 3 y fue 
fu hija Doña Sancha Ramírez, fe-
ñora de Cifonces. Los que fe lla-
man Flores, j tienen mocho cuy-
dado de que los líamen Florcz, 
rengaolc mayor deque los llamé 
Froláz5que en eílo les va masque 
en lo otro. 
Don Diego López de Salcedo, 
hijo de Don Lope Diaz de Haro, 
fenor de Vizcaya, y de Doña To-
da de Santa Gadea,rica dueña, de 
ellinagede Salcedo.Fuepor man 
dado de el Rey á apoderarfe de el 
Señorío de Vizcaya, quando ma-
tó al Conde Don Lope, fu fobri-
no, feñor de Vizcaya, Ay memo-
ria de el en la Chronica de eí Rey 
Don Aioníb el Sabio.Cafo con hi-
ja de Don AluarFcrnandez Potsf* 
tad enCaftilla,y toao de ella a N u 
ño Díaz. 
Don Aiuar Ferez de GozmaOi 
Hijo de don Pedro de Gozman s y 
hermano de don Aloofo Pérez de 
Guzman^lBoenOjhizo fa afsien-
to en Seuilía. Tuuo por fu hijo a 
don Pedro Nuñez de Guzman, q 
cafó con doña Maria Girón, hija 
^ don Gonzalo Ruiz Giron,y fue 
^ n fus hijos don Alonío Meien-
Qc7^e Guzman, Alaeñre de San. 
ciago, y Doña Leonor de Guz- . 
man, mugerde don lüandc Va -
[aíco, en quien, dcfpucs de viuda, 
el Rey donAlonfo el vkimojiuoo 
al Rey don Enrique Segundóla D. 
Fadrique Maeílredc Santiago,y 
otros muchos hijos. 
Roy Paez de Sotomayor, lofti-
cia mayor de la cafa del Rey, fue 
hijo de Payo Méndez Sorred de 
Sotomayor, y de doña Ermefen-
da Maldooado.El Conde don Pe-
dro dize, que Payo Méndez eo el 
Rey no deGalicia, Voy muyto hom 
cdkdUdtOiS de pro, e de bodpala-
ura, que otro home oüuejfe emfeu 
tepoiefoy fregado dos Reys9 e dos 
altos Jennoresjanto q cada humo 
qmeria erifh companha. Cafó Ruy 
Paez con doña LopczSerrano,ai-
yahija fac Terefa Rodríguez, mu-
gerde Pedro Manrique. Segunda 
?ez casó Terefa Rodríguez con 
Garci Laíío,el viejo, y tuoieron a 
doña Eloira GarciajOiuger deGo-
mez Ferezdc Gaítáñeda. 
Don kian Alonío de Harccbü l 
ñtmb aquel notable priuücgio, 
que el Rey fu primo feguodo, dio 
a la fanta Iglcfia de Toledo, para 
enterraríc en ella, diziendo, efue 
efia ciudad era caheca de toda 
Sfpaña, y por lo mucho que nmf» 
tro Señor la qmfó honrar, con el 
deje endimient o corporal de fufan 
tlfsima ^ C a d r e , y por los fantos 
L i Trs-
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értUdos que auia tenido. Caso 
con Doña Tercia Abofo de Me-
ncfes. hija de Don Aloníb Tellez 
de Menefes,eide ¥1113153,7 de fu 
mu^erDoña Mariaíbañezde Li-
mi3. Fueron ías hijos Doníoan 
AlonfodeHaro, que le fecedio, 
Don Aloaro Diazde Haro, y don 
Aionío Pérez de Haro. Don loan 
Aloníb era hijo de D.Aloníb Lo -
pezdeHarOjy de dona Tercia Ak 
uarez ,hijadeD. Aloaro Díaz fe-
ñor de los Cameros, y de fa ma-
^erVrraca Diazde Hato.Fae D5 
Aiorifo íeñor de losCamcros.por 
aucr muerto fio fucccfsion Don 
Simoo Kmz, primo hermano de 
Dooa Terefa fu moger. Tuuo las 
ciudades deLogroño5y Soria, y al 
gonos caffíilos de aquella tierra. 
Don Fernán Rodriguez de Ca-
brera , fue hijo de D. Ramiro Ro-
driguez de Ribera , Rico Home 
del Rey Don Aloaíoci Sabio,oie-
co de Don Ruy Fernandez, feñor 
de Cabrera, y Ribera, el Feo,)' de 
íü fegdnda muger Doña Sancha 
Ramirezjhija del Conde Don Ra 
mirodeCifontes. FueD.Fernan 
Rodríguez vno de los Ricos Ho-
nres, de quien quema laHiftoria 
de el Rey Don Alosfo, el Sabio5 
le fueron qckados los bienes * 
porque figuíeron al Rey, íiendo 
infante. Casó con Doña María 
Martinez^ija de Don Martin Gil 
f 
de Vi l lalobos, y no tuuo fucef-
fion. 
Don Pedro Aíuarez Oforio5hi. 
o de don Rodrigo AloarezOío-
rio,y fus hijos don Rodrigo Alúa-
rez, don Fernán Pérez, y don Pe-
dro Aluarez Oíbrio, fueron Ricos 
Homes por eíie tiempo, y eíhn 
confirmados de ellos mochos pri-
uilegios del Rey, y de fu padre, y 
de fu hijo. Defde agora no fe vsó 
délos pacronornicos con la pun-
tualidad > y orden que aoces, co-
mo fe vio en cftos cauaileros, y fe 
poede ver co otros. 
Don Ferraot Pérez Pooce, fae 
el primero que fe llamo de León, 
por fer fu madre Doña Aldorá 
Alonfo, hija del Rey Don Aloníb 
de León, y pufo en elefcadode 
fus armas vn león de fu color, en 
campo de plata. Ay de el mocha 
oiemoiia en la Chromca de c 
Rey Don Alonfo el Sabio, donde 
fe eferiue; q venció cercack Cor-
dona la gente de el Rey, qtjando 
anduub rebelde a fu padre. Foe 
tcftaoientano de ei mefmo Rey 
don Alonfo, y llámale en el celia 
mentó, Cormano5q es primo h^ 
mano. Siruio mucho al Rey en las| 
guerras contra Moros, íjsndoíuj 
Adelantado mayor de Andalucia-i 
Cafo con doña VrracaGuíierrez»| 
lija de Gutisr Suarez de Mene-i 
fcs}y de doñaEluira de Sofá ,y ^ ' í 
ron 
León,) 
ce de Leon.primcr ícnor ckMar-
chena. 
Don Alnar Nunczde.Aza í tra-
rafe de el en los Aiíaiss'de iimgo, 
y íue vnodcios que íigoieroñcl 
3artidoíledon AionfodciaCer-
da^ y tuno por hijo á Fernando A i 
uarezdeAza. . -
• bi i ts- ••••• 
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ciRey don FernmcW'elQuárto. 
de C^íb'ía, y Leo;?, Ijbro Tercero, Sj 
na Cruz colorada, cafien b for 
! nnaque la blanca de íao loan Bao-
i 
íbs hiiosdon Pedro Porree dt 
ion Ferránc Fcrcz Pon-
i b J l 
D O o Fernanab í-Tdccr.o 
de eñe ooníbre-eníic los 
Kcycs de Caí l í l lav jTokdo .j j 
de León el Qoarro', fpefedio cu 
ios Reyoos dcCaílí.lÍas. ITolrdo?' 
JLeoo j y Galicia * y en losi-deaiasj 
al Rey DoníSancbaiíi1.padre, el 
año de mii.y.docicncos.y eonenra 
ycieco., ú 
En íu ticrapo foe defethapor 
ei Papa Clemente V . la Ordeír 
mi litar de eiTemplo; cayos pr©-'. 
feíforesfe llamaron TeíB|lkrios. 
Porque tuuíero ei pnndpai Con-; 
uento, y cabera de la Orden en la 
&nta ciodad de íeroíalen, cerca 
^e el Templo, y porque aiTcgora-
uaios mares, y caoiinos a los que 
ííaa a vifitar el Tanto Sepulcro. 
S'a habito al principio, fue.vp irji 
coblanco, dcípues añadieron v-
•:-;¡la. En los leyóos deCaí!iÍlas 
Toledo,yLconv tuaod'k Rd i -
gion.muchos Conocnfos. .El pri-
iiierpíy-mas aníiguoycn Toledo, 
eñeLaiiíínó:íií,k> que deoe oye! 
caftilb.de fao.Serysiido. El de 
Moncáluan, donde es-ci caliillo 
dc-eíte nombre-, á cincóleguagide-
Holedo. Elde^Gaíacraiía eo la-ri 
béiM^Qüadiana.-El dc^  í m l m n 
ds Va'lládolid: Saii Benito deTo-: 
njá ríaa. Saliiad.Or-.de-Toio;.:, hn 
fean dcid QmxP ? en ei Obi (¡mió 
'4t Oüna i .epMP: grao, riuíiiero; 
de tíSéfagf lagares: iíte¿lt|^á££ 
denesí y.-macího^Caualleros. El 
día de eLjoizio labremos las.ver 
daderas cáüíás^qc hiinoparacPia 
abolición* ••:..'•...;' 
Gafó ei Rey con la Rey oa doña 
Coílan^a, hija de el -Rey don D i •  
nis- de fortiigai, /y- de ja Rey na : 
íantalfabel :'.y tpuoal infante don | 
^Aionfo j que le facedio > y^ ia lo1 
faota; dona Leonor»^'que a-oia Tí• 
do jorada focc^ora, porqiis,.na-
ció la primera. Caso la ínfaora 
con ei Rey. don Aloníodc Arago,, 
en Tara^onasañode oail y r recien 
tos y veinte y nuéoe, fíendo de 
veinte y dos. Fueron hijos de cf 
te matrimonio los Manees doo 
Fernando Marques de Tortoía, 
u con 
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don luán, ydoñaCoftanca. 
Siendo niña de tres años efta In 
finta i Rcyna de Arsgon , cftuuo 
concertada cocí íníaiitedonlay-
mchi jodeeiRcydonlayme de 
Aragón, y en efe toíe cafó íicndo 
dedozeaños. Mas el Infante, fin 
coofumar el matrimonio, renun 
ció el derecho al Rsynode Ara-
gon,y tomó el Abito de fan íuao, 
y deípoes el de Montcfa. Tocó la 
luceísion al infante don Alonfo, 
que cafó con la Infanta. 
Es liaiBado el Rey Emplazado, 
por auerlo íido de dos Caualíeros 
Caruajaks, que mandó echar de 
la Peña de Martes, por rofpcchas 
.quetuüo,dc epe faliendo vna no 
che de Palacio j-en Falencia} luán 
Aíoníb, óGymezde Bcoauidcs, 
le mataron ellos.Mas fintiendoíe 
íin dulpa,cn el articulo de la muer 
tejCtiaplacpton ai Rey para ante 
el pizio dídDo, dentro de treinta 
dias.Munócn laenei vlnmodia 
declpla^o, que fue lueu^s' íietc 
diasdecí rnes de Sctien¿rc , de 
el año de mil y trecientos y dozc: 
avioido reynado diez y fiete a-
ñQs,qoatro mefes ..y diez y nucue 
días. Ella fcpuicadoenlalglcfia 
niayordeCoidoua. 
Ricos Homes. 
Don luán Ñoñez de Lara el Sc-
gundo^Mayordomomayordeel 
I 
Rey5h;jo de el otrodonluan^y clc 
doña TercfaAkarezicaíó con do. 
ña Ifabel, hija dé don Aionío, cj 
Niño» hijo de el ReydonAlonfo 
el SabiOjfeñor de Molina por do-
ña Blanca fu madre, hija del Infan 
te don Alonfo,h"crmanodeeiRcy 
don Fernando el Santo. El Infan-
te fue feñor de Mol ina, por ayer 
cafado con Doña MahaldaGon-
calez, hija de Don Gonzalo Pé-
rez de Mol ina, qoe fue de los de 
Lara. Murió Doña Y(abcl fin hi. 
jos , en vida de fu madre Doña 
Blanca, la qual dexó al Rey don 
Sancho, el Braoocl Señorío de 
Molina. Cafó feguoda vez don 
íuan con Doña Terefa Díaz de 
Haro, hija de don Diego López 
de Haro, feñorde Vizcaya. Si-
guióla voz de don Aionío de la 
Cerdascontra el Rey, y contrafu 
padre , j con efta prctcnfion hizo 
mucho daño en la Rioja, y en los 
Cameros.Mas vencióle, y pren-
dióle don luán Alonfo de Haro, 
feñor de ios Cameros, y dcípues 
firuio al Rey con lealtad, y murió 
íin hijos. 
Don Fernán Rodríguez Pecha, 
natural de Sena, vino a Caíblla 
coo el Infante don Anrique Sena-
dor de Roma, y fue Camarero de 
el Rey. Tuuomuchahazienda en| 
Toro,y en Guadalajara ,y cafó co 
Eluira Martínez , Camarera ma 
yor 
deCafiitimyLeón. Libro Terctro. íl 
¡yor de la Rey na, y fue íu hija Dor. 
AÍonfo Pecha Obifpo de íaen, y 
tres lujas * que cafaron en eííos 
Keynos. 
Don Inao Garda de Vilíama-
yor, hijo de Don Fernán Garda 
de Villamayor, fue iMayordorao 
mayor de el Rey Don Aloníb ei 
Sabio, Faeioníüs hijos D.Garcia 
de Villamayor , á quien hizo ma-
tar Don íuao Manuel en Burgos» 
porque le conrradixo la tutela de 
el Rey Don Alooíb, el vltimOjCo-
íbo fe eferioe en fu Chronica. 
Allí fe dize, que era del gran fo-
lar de ViUámayor, y no tuuo hi-
jos . Don Alooíb Fernandez de 
Villamayor 3 hijo de D.Iuan Gar-
dajíiiurio en vida de fu padre, dc-
xaodovnhijoi qoe fe llamo Don 
Pedro Fernandez de Villamayor, 
quefacediocncíbcaía, y murió 
fio fuccísion^ 
Don Diego López de Baro^e-
cimo quarto íenor i y nono Con^ 
de de Vizcaya 5 müriopocódcf 
pues que fu p^dre Don Lope}y no 
dexó hijos. Sucedióle fu tío Don 
Diego López de Haro> hermano 
de fy padre,eílandocaíado con la 
írifanta Doña Violaote, hija de el 
% D . AÍonfo el Sabio. Tuuo de 
efte matiMBonio a D.Lope Diaz 
de Haro,a Don Fcrnando,y a do 
^Terefa, muger de D.íuan Nu-
^^deLara^lfegundo. 
Don Roy Gil de Villalobos, hi-
jo de Don Gil Ri!Íz,cñf6 con dona 
Tercia Aluarez, hermana de Pe • 
droAluarczde iasAíturias, Ma 
yordorao de el Rey Don Saridio 
el Quar to j del Cardenal O. Or-
deño Aluarez. FIíjos todos de D? 
Aloaro Diaz de lasAüurias, y de 
Doña Tcrefa Giion , Nietos de 
Don Ordoño Aluarcz, feñorde 
Nororia5y Gíjon.Tiiüieí'on á Don 
GiiRujzjqücfneíimple, y a Don 
Pcrnao Ruiz. 
Don Lope Rodríguez de Vi l la-
lobos, hijo de don Hoy Gil de V i -
llalobos, y de doña María de Ha-
ro. Cafócon doña María de Caí 
tañeda, y tooo de ella á Ruy Pé-
rez de Villalobos, 
Don Pedro Pooce deLeoo^ki-
)0 mayor de Don Ferrampercz 
PoBce,Adelantado mayor de An-
dalocia 5 fue feoor de las villas de 
Cangas?y Tinco. La Chronica dé 
;1 Rey Doo Sancho, padre de el 
Rey, le llama Collado de el mef-
iño Rey, Porque vna meíma mu-
ger dio leche al Rey 3 y á Don Fg-
drogue cíío dize Collacoeo CáL 
tellano, y en Latín Collaffanes* 
Siguió contra el Rey la opinión 
de el Infante Doo íuans que feio-
titulaoaRey dcLeoo, Masdexó 
eíla empreífa, y ideronfele las vi-
lías de Cangas 5 y Tinco, y la Fue, 
bla,laMayordomia mayor de J 
L4 Rey: 
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Rey.Deípoes boiuio a feguir al In-
fantcy las perdió, excepto la Fue 
bla. Casó con doña Sancha Gi l de 
Bragan^a, ytuuodeliaádonRuy 
Pérez Ponce, que le focodio, y á 
doña Tíabcl Foíice5OuUger de doo 
Pedro Fernandez de Caílro, lla-
mado de la Guerra, y adoña lua-
na, quefegoo ei Conde Don Pe 
dro,ca;5con íaherraano do loan 
Alonío i hijo de el Rey doo Dinis.' 
Don Fenac Pérez Ponce de Leo, 
hermano de padre y madre de eí 
dicho Don Pedro Ponce, confir 
marón como Ricos Homes, mu, 
chos priuiiegios. Casó don Ferrat 
con doña Yíabd de Gozman, bi-
ja mayor de do.a Alonfo Pérez de 
Guzman ci Bueüo,y diole en dote 
la villa de Rota en la vahia de Cá-
diz, entre íán Locas y el Puerto de 
fantaMariaUazcíe mención def-
tecafamiento eo la Cbronicade,. 
Rey don áloníb,fettjo del Rey .Tu-
vo por fus hijos a don Pedro, que 
le focedio, y á Don Ruy Pérez Pon 
ce de León, Maeftre de Alcántara. 
Fue el prime roícñor de Marche-
íi2',por merced de elReysíüfccha 
en el cerco de Algezira, á diez y 
ocho días de el roes de Díziem-
bre, de mil y trecientos y nueue 
años. 
Doo Femado Ruiz de Caíko/e-
ñordeLemos, y de otras tierras, 
jen Galicia , y Pertiguero mayor 
Me lie rra de Santiago.Casó co do" 
ña Violante Sánchez , hija de el 
Rey don Sancho, y de doña Ma-
ría de Vcero, feñora dclas villas 
de Vcero , y Traínedo, qyc lleuó 
en dote doña Violante, quando 
cafó con doo Fernaodojdemasde 
otras hazieodas, en termino de 
Burgos, Sahagijn,Ce3,.y-Villama-
fa.Don EPtcoaa,padre de don Fer 
naodojdio á íu nuera doña Vio-
. aoce los logares de Villamann, 
Arcos de la CondefasSaücela}Vva-
lladareSíGuliaes, No,goeyra,CaL 
dela^, y Pías, en cierra de Saotia-
go5y de Totoño. Fue don Fernán 
do gran feroidor de el Rey Don 
Saocho, fn íoegro. Por fu musr-
cclccuáo huno diuerfas opiniones 
fobre la foceísion de el Reyno, 
andooo vacilando , como otros 
muchos. Ai fia figuio al Rey .y en-
tonces le dio el caftillo de Mon-
forte, que auia (ido de fosanre-
ceffores 4 Pallados algunos días, 
pidió fe le reílituyefiea algunas 
tierras de Traíbinany porque no 
fe las dieron, íigoio al infante don 
íuao. Embióei lky gente contra 
ei , y viniendo á batalla, fue heri-
do, y murió. Confífeó el Rey to-
das fus tierras, y el Rey don Alon-
fo fu hijo dio á Leraos, y Sarria, a 
fugran priuadoAluar NtuiezOi 
fono. Dsxó don Fernando de do-
ña VioIaote}á don Pedro Fcrnan-
- _ _ ^ 
de CájlUia, y Lson* Lthro Tercero. 8 ; 
¿ez .cus ie fucedío. Rccogíofe do -
ña ViGlartte al Monañerio ds 
SancíiSptritus de Salamanca, de 
la Orden de Santiago, 
Doíi Bcltran Yañez de Gueva-
ra, feñor de Oñate > á quien algti ^  
nos llaman don Bei^ao Velezjfir 
uio ai Rey con mucha fidelidadj 
en todas las ocafiones. Daole dos 
hijos, don Ladrón, que foe feoor 
de Ornee, y don BeltranVelez* 
de qoicn fedize procediéronlos 
Goeoaras de' Morata en e! Rey no 
deToledojy losdeMarcia. 
Don Pedro N i i i kz de Gozma, 
casó condona YnesFernadczde 
Limia i hija de don Fernando Ya» 
ñez de Limia j y de íu moger do i 
ña Terefa Yaocz de Amaya i fXm 
üieroa vna fofa hija, que fe Mamo 
doña Sancha de Gozmao, qoe ca-
só con Goncalo Yañez de Ome-
do .fídalgo Portuguesa hijo de loa 
Méndez de Boteros. y de fymii-
ger doña Vrraca. Fuera ne niatri-
monio muo ádoo PedroNuñcz 
de Guzmao > Comcdador ínayor 
de León. Por no tener hijo varón 
Don Pedro Nüñez de Gozmao^ 
fucedío en fu cafa Don íoaoRa^ 
mirez fu hermano : El qua! hizo 
afsiento ca León, y fueAlcayde-
délas torres defta cindad. Cafó 
con doña MariaGaxcia de Tole-
do i hermana de Diego Garcia de 
Toledo Canciller mayor de Cafli 
lla3cuyo hijo tac otro D'go Gar 
cia deToledo Algoszü mayor de 
Toledo .Timo en ella a Ramiro 
Frolcz deGuzman/eñorde Vil i 
lla3y AüÍados5eii lasMontañasde 
León. A don Pedro Niiñcz, qoe 
íocedío^y a loa Ramírez de Guz-
mao, de quien procedieron los 
Marquefcsdc el Akaba.A do Die 
Ve 
go Ramírez Obiípo de Leen. A 
doña Alaria RaiBirez de Guzma, 
que cafo en Toledo con Pedro 
Suartz de Toledo 5y fon fos def 
cendienteslosMarqucfesde Ar« 
dales s Condes de Teaa, los anti-
guos fenoresde Cafarrubios | los 
de Batre^3 caía-de el Conde de Ai: 
cosselCondedeVillaaerdcy o-
tros muchos" cáüalletos de To~ 
..edo¡; 
Doo loaa Fernandez Cabellos 
de Oro: po'rqaelos tenía muy ru-
bios, fae hijo de don Fernando 
Aloofo Dean de Santiago j y aísi 
feiodrala etilos priailegios. So 
madre íe 11 amó doña Aidara Ló-
pez s que dizc el Conde do Pedro' 
crahijadeLopeSachczde Vlloa. 
Don Fernando era hijode el Rey 
don Aloofode León; Ay iBCmo^ 
ría de don loan Fernandez en lá 
Chronica de el Rey ? y es llamado 
nieto de el Rey don Alonfo de 
León. Cafo dos vezes s la primei-a 
con doña luana Nüñez , hija de 
Ñoño Aluarcz de Lara.La fegiin„ 
^ 5 ca 
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da con doña Maria , bija de don 
Andrcs Fernandez de Caftro. Tu 
uo a don luán Fernandez-y a don 
Fernán Fernandez s que fueron 
Ricos homes,como fo padre^ di-
ze el Conde don Pedro murieron 
fin íuceísíon. 
Don Garci Fernandez Manri-
que »caíó con Doña Tcrefa Reiz 
de la Vega. Fueron íus hijos don 
luán García Manrique 5 progeni-
tor de los Codes de Treuiño»que 
dcfpues fueron Duques de Nage-
ra, y de ios Condes de Paredes. 
Don García Fernandez Manrique 
de quien defeicndeo los Condes 
de Ca(lañeda} y Ma.rqueíes de A~ 
guilar, j también los Condes de 
Oforno. El tcrceraliijo foe doa 
Gómez Manrique Ar^obifpo.dc 
Toledo. 
Don Arias González de Cifne-
ros^confoma priuiiegios del Bey, 
•por el año de mil y crccienxos y 
cinco. 
Sancho Sánchez de Velafcoluí 
ricia maj or de la caía del Rcy,ca-
fócon doña Sancha Oíorio, hija 
de don Rodrigo Aluarez Oí'brio, 
y de fo muger Doña EioiraNu-
ñcz. Touo por fü hjjosy fuceíTor á 
Fernán Sánchez de Vciaíco. 
DonRuyGon^aiezde Mao^a-
nedo, vezi no de Seuilla, feñor de 
Alaher, y Peña Ferrada : y Ruy 
Diazde Rojas/u tunado, marido 
de íii hermana Doña Maria:y p0r 
ellos Juan Rodríguez de ofnei 
ros s hijo deD.AriasdeCifneros, 
y de DoñaMcnciade Man^ane-
dojierdiana de Don Roy Gon^a -
lez^aprobaion^ ratificaron la do 
nación que Doña Sancha Yañez, 
madre de ios dichos D.Ruy Gon-
calez.Doña Maria5y Doña Men-
cia apia hecho de los lugares dé 
Santillao de la Vega, y Lyroncs.a 
Don Garcia Fernandez > Macllrc 
de Santiago, y á fu orden, 
Diego Hurtado de Mendoza, 
fenor de la cafa de Mendoza; ca-
fo con doña Maria de AgueíOs hi-
ja de Gonzalo de Agüero, y lier-
maiia de .Pedro Go^alcz de Agüe-
ro j que por el libro de el Bezerrü 
de las Behetrías, fe halla tener fe 
ñonoco ios logares dePoíGoes, 
Helcocos.y Naoageda. Fue fu hi-
jo Gonzalo Ybañez de Mendo-
za, que le focedio, Per cíla Doña 
Maris de Agüero dizen quedó a 
los Msndozas catar» o muax ca 
Agüeros. Otras fábulas denen me 
nos fuodanicoio , ü bien eíle es 
harto flaco. 
Donluan Rodrigoezde Rojas, 
primero feñor de Po^a ,• por mer-
ced de el Rey, el año de mil y do-
cientos y nouenta y ochg.Foeron 
íus hijos Lope Diaz de Rojas, fe-
ñor de Po^a.-M ardn de Rojas3pro 
(genitor de los feñoresde Mo^on, 
y Ca 
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, CabiáTDonluan Rodríguez, fue 
bíiodeRu/Diaz de Rojas, y de 
Doña Mana López de Saníbles, 
natural de Toledo , hija de don 
LopeFerezdc Saníbles, f de fu 
niugcr doña Eluira Méndez, nie-
ta de Pedro López de Saníbles, 
Alcalde de las Abadas, y de fu mu 
ger doña luana Diaz, y hermana 
de don Diego López de Sanfoíes 
MacílredeCalátrauá. 
Pedro López dcPadillaJufticia 
mayor de la caía de el Rey > casó 
con doña M aria Cabera de Vaca. 
Hizo mucho bien a la Orden de 
Calatraua.en la qüal ha auidotres 
Maeftre^yvnoclcd;© * muchos 
Comendadores mayores, y Cla-
ucros,y grao numero de Comen 
dadores , y Cauallcros de eftc i i 
nage, 
Don Diagomez, y don Aloníb 
Gómez de Gafl,añeda .3. fueron hi-
jos de el Conde don Gomezjy de 
doña Mariashijade el Conde don 
Fruela. Don Diego Gómez cafb; 
como fe ha dicho, condona Ma-
ría Aluarez, hija de don Ordoño 
Aluarez, feñor de Noroña > y Gi -
jon, y de fu muger doña Eluira 
barcia de Bragan^a. El Conde D, 
Pedro de Portugal deduce lage-
ncalogiade ios de Caftañcda,de 
d Conde don Gutierrcy dize fue 
padre de el Conde don Muño Gu 
ti^rez.quc llamaron quatro ma-
nos, que dizcfoe feñor de Roa > y 
de Noroña^por ílis dias3y que fae 
hijo fuyo el dicho don Gómez. -\ 
Don Arias González de Cííhe-
ros, confirmaua el año de mil y 
trecientos y quacro. 
luán Alonfode CaroajaLconñs 
mb vn priuilegío de el Rey don 
Aionfo el Sabio, en fauor de vnos 
Cauallerosde Báe^a. La dataco 
Toledo a diez y íictc dias de el 
mes de Setiembre, de la Era de 
mil y trecientos y íietc • que es el 
año mil y docientos y fefeota y 
nueue.Erahijo de don Sancho de 
Caruajal el Gordo, Baüeftcio ma 
yorde el mifmo Rey don Aion-
fo , comolofiic Pedro Aloofo de 
Caruajal fu hijo' feguodo." Algu-
nos quieren que reíponde efteo-
icioalde Capitán de kGoacda. 
Nofere yo dellos, porque creo* 
que ello es fer Calador mayor \ ;y 
lo otro Guarda máyorde lapcr-
fooa Real Eftos dos hermanos» 
Iuao,y Pedro Aionfo deCaruajal, 
(igmeroo el partido de el Rey D, 
Sancho el Brauo,contra el Rey 
don Aionfo fu padrc.LosCaoalic 
ros Bsnauides eran de contrario 
parecer,y fobre el lo, cftos dos Ii -
nages vinieron a las manos mu-
chas vezes. Vua dellas en tiempo 
de las turorias de el Rey, yde-l 
lafib a Pedro Aloofo , Pedro de 
Buron, que era de los de BenauL 
des. 
Ofígsñldas Dignidades Seglares^ 
des. HizieíonarmascnVailado-
lid}avna puerta de la ciudad, que 
poreíloielianió,yfelÍ3made ei 
Campo .7 corfole la cabera Car^ 
uajalaldc Benauides: y aísi R e -
dáronlas parcialidades mas enco 
nadas. Deípoesfalicodovna ík> 
che de Palacio, co -Paicncia, vno 
de ios Bcnaüides, que dizeocra 
íua^óGomczydrBenauides, fio 
faberqoicB, fe díci'on de ponak» 
das. Sofpédiofe c rapios marado-
res los de Cafüaialj con cíiaoca-
fionel Pedro íe aüknto, y foeal 
Rey de Granada.-: Embioic a l la-
mar íu hermano ¡ u ^ 3 yboioió 
í^bre^gorode ei Rey. Eftaodo 
muy dciciiydados ljosher0íanos? 
fueron acüíá-dosdí; facioorofosjy 
perpetrados de mochos, y muy 
acíozes delitos, come fuerzas de 
mogeres,y muertes de hombres 
£1 Rey ordeno a íu Almirite, que 
iciosikuafl^pTCÍosa Alcaudece, 
donde íc- hallaua, y alli les mandó 
cortar las manos, y los pies,y que 
fucilen defpeñados de la peña de 
Martos.Hallaodofe inocentes de 
Jas colpas que fe les imputauan, 
•al dcmpode-la cxccociode lafeo 
xenciajo proteñaió a vozes3em 
placando al Reyjpara que dentro 
de treinta dias, parecicííc: en ei 
juyzio diuino, a cílara derecho 
con cllos:y focedlo aísi.-ya lo aue-
bíos dicho. Hazian por armas ios 
de Caí u a jal , vna vanda a ^ y 
trocáronla en negras por eíte íql 
ccfíbmo por luto ^  ni ícntiniierjt0 
de la muerte de ei Rey do^ San-
chos cuyos grandes prioadeserá 
ni por otro aconcccimiento. De 
íuaoAlonfode Camaja! procede 
los Caíiiaialesde Aodaluzia, y ¿s 
íu cabera,- y pariente mayor don 
Gcm^ilo de Ca-rua|a.l, Marques 
¡dclodar. felGsde-Eftrcmadüra 
don Diego Eíkuan de Caruaj^ 
dciccndicnte legicisio por linea 
red:a de varón co varonjdcPedr© 
Alonío de Caruajal.Tieneiucafa 
:cn Pkfcncia, dcfdc cldcmpode 
el Rey don Fernando e! Santo. 
Dependen de ella el Conde de 
Torrcjon don Cóndilo de Car-
uajaljosfeñores de ^ alínas^y So-
brinos^ ios de Peñaluersy Aihoa 
diga.5cnTalaoera. Los de Trugi-
IloXacercs, y otras parces de a-
quella Proumcia. 
. c a-p. m 
E l Rey don Alenfd.vltmods 
Capi la,y León'. 
D O n Alonfo Quinto, yvl-
timo enrre los Reyes de 
Cafti l la, y Toledo, de León el 
nono, y vlrimo, fucedioaIKey 
Don Femando , fu padre, eael 
^ño de mil y trecientos y doze; 
/ 
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encáaddevnañoy vdnreyfeis 
días.Nado en Burgos á trece dias 
de el mes de Agofto, de mil y tre -
cientos y onze años. 
Fueron fus tutores la Rey na 
D. María, fu abuela, los Infantes 
Don Iuan,don Pedro, y don Feli-
pe/ustios: Don luán Manuel, y 
don luán ci Tuertcfeñor de V iz-
caya . Salió de tutonassy tomó el 
gouierno en las Corees de Valia-
dolidjci año de veinte y feis. 
loíiitoy o la orden de la Vanda, 
y diola á muchos caualleros prin-
cipales. La vanda eraroja3 ancha 
comovnamano, defde elhobro 
derecho á la falda de clfayodeel 
lado izquierdo I Vino á darfe á 
gente tan baxa, que no fe deñaua 
detraella la de bien 5 y aísi fe aca-
bó en tiempo de el Rey don Enri-
que Quarto.Teoga Dios de fu ma 
no las Ordenes Militares^ libre-
las de zancadillas, que les pueden 
armar ruines mmifec^vparadef' 
ucillas* ' • ^ ^ * ^ 
Ganó el Rey la batalla de el Sa-
ladoj ó Tarifa, á treinta dias de e! 
mes de Odubrc de el año de mil 
y trecientos y quareta, de las mas 
celebres que fe ganaron en eftos 
Reynos. Celebra fu 'raemoria el 
dicho dia la fanta I^leíiadeTole-
do,con el nombre de la batalla de 
Bsnamann, por vn Rey Moro , q 
la perdió. * 
Ganó las Algecirasicompuío hs 
diferencias entre Toledo y Bur-
gos , íbbrc fentarfe, y hablar pri-
mero en las Cortesrfentencia que 
oy fe guarda, á fatisfacion de las 
partes. Introdujo el derecho de 
clAlcauaía. incorporó en la Co-
rona de Caftilla la Prouincja de 
Alaua. 
; Hallófe en fu riepo la fanta Ima-
gen de nueílra Señora de Guada'* 
upe, al cabo de fcifcientos años 
que eftuoo efeoodida. 
Hizo nueua creación de Cotí-
des,cuya dignidad eftaua muy o! l 
uidada en eftos Rey nos, como fe 
diraen el capitulo quintOi 
Gafó con la Reina doña Maria, 
hija de el Rey don AlooíoQoarto 
de Portugal, y déla teyoa Doña 
Beatriz, y tuoode ella dos hijos, 
Don Feroaodo, que murió niño, 
y Don Fedro,que le fucedio. 
En doña Leonor Nuñez, viuda, 
dcluan de Velafco, hija'dc Don: 
Pedro Nuñez de Guzman, y de 
dona Beatriz Poncede León ¡ ve™ 
zinos de Scuilla., con quien dizc 
alguien que cafó, tuoo los hijos íi-
guicntes, Don Pedro, Don San-
cho, y de vn1 vico tre á Don Enri-
que y DooFadrique. A Don Fer-: 
nandojDon TcllojOtro Don San 
cho, Don íuao,oíro Don Pedro,y 
Doña luana. 
Don Pedro fe llamó de Asuilar 
por 
por el feñorio que nSüo ücib vi -
Ha. También fue fcuor de Licua-
ría , y Pernia, y íus tierras. Nació 
en Valladolíd año de mil y tre-
cientos y creinta,y murió enGua-
dalajara, en edad de ocho años. 
Eftá enterrado en Toledo al lado 
izquierdo del Altar mayor, en la 
Santa Iglcíia. Don Sancho pació 
enValladolid año de mil y trecie-
tos y treinta y vno: diole el Rey 
las villas deLedefma;Bcjar5Gal¡f-
tco, Montemayor, y Granadilla. 
Fue müdo,y falco de juizio, y por 
cíío dio el Rey fus Señorios a don 
Fernandofo hermano, c 
Don Enrique, y don Fadriqoe, 
nacicro de vn parto el año de mil 
y trecientos y aeinra y áosscn Se-
silla. A don Er.riqoc prohijó vn 
grao Cauallero,qoefc IkmauaD. 
Rodrigo Aluarez de las Afturias, 
íeñor de Noroña, y Gi;ofi5y Traf 
tamar,y heredó todo cftode e l y 
fu padre le hizo Conde de Traí-
tarnar, diole los feñorios de Ca-
brera,)' Ribera.a Lemos,y Sarria. 
Fue llamado el Conde Lo^ano3 
por ferrruy galán. Sucedió en cf 
ros Rcyoos al Rcj don Pedro fu 
rermano. 
Don Fadnquc, fíendo de edad 
de diez años, fue clcdo Macftre 
dcSantiago}aielcercodeIas A l -
geziras,por miíertc de don Alón 
íoMel endez de Guzmar^herma -
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no de íb madre. Siendo el Macf. 
trede edad de veinte y feisaños 
el de mil y trecientos y cin^üen, 
ta y ocho, a los veinte y nüeuede 
Mayo, vn M artes, le mandórna-
tar en fu Palacio Real el Rey don 
Pedro fu hermano. Efxá eorerra> 
do en Scuilla, en la Capilla délos 
Reyes. T 
Dexóel Macñre dos hijos,y 
vna hi|a,don Pedro,doo Aloníb.y 
doña Leonor. Don Pedro fue de 
vna feñora llamada doña líabcl, ó 
Ynesde Ángulo, naiuraldcCor^ 
doua. Sutio el Rey don Enrique 
le hizo Conde de Traftamar, y k 
dio las tierras de Tí aua", y la villa 
de Alba deTormcs. Casóle con 
doñalfabel de Csftro, hija de don 
Fernando Ruizde Caíiro % feoor 
de Monfoite, y Pertiguero ma 
yor de tierra de Santiago.Huoo 
con efta feñora muchas villas? a 
Lcmos3Sarria,Ponferrad3sVill3-
francas el Bollo, Viajna de Roble-
' do, Arcos, Chantada. El Rey don 
Enrique tercero le hizo fu Con-
denable de Canil la, el feguodo q 
vbo en ella. Dexó eftos hijos don 
Fadriqae,don Enrique, donluan» 
doña Beatriz. 
Don Fadrique fucedio en los fe 
ñonos,y fue Duque de Arjona, f 
casó con doña A Idónea de Men-
desh i ja de don Diego Hurtado 
[de Mendoza Almirante de Caüi^  
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lia, v de doña Maria Enriquez fu 
müffef,ynotüuofuceísion. Mu-
rió en ei caídliode Peñafiehdon-
de cftuuo prefo por eí Rey don 
iuanei Segundo el ano de mil y 
quatrociencos y treinta. Es de 
quiendizeei Romance: D i ^ ^ í 1 / 
¡Juque de Arjona grandes que-
rellas me dan, N o tuuo íucefsiori 
legitima s por lo qual iefucedio 
en íus Scñorios fu hermana doña 
Beatriz, que fola era viuá de to-
dos Tus hermanos. E l Condado 
de Trafcamarí como bienes Eori-
queñosfbolüio a la Corona Rea!. 
Efte Duque eí>a enterrado en To 
ledo en el Monaíterid de Santa 
Ciara. Su hermana doña Beatriz 
casó con don Pedro Aluarez Oí-
forio/eñor de Cabrera^ Ribera. 
Procede dé cfte matrimonio la 
caíadeCaílrd. 
DonÁlorifojhijofegondóde el 
Maeftre don Fadriqoc í fe llamó 
Enriquez,y afsi fe llaman los que 
de el han procedido.Hafe cíifcur-
rido muy largo fobre aueríguar 
quien fue la madre.Ynos quieren 
que la Rey na doña Blanca, muger 
de el Rey don Pedro}y que fe hi-
zo el mal recado viniendo co ella 
de Francia. Diípaíate fmfundá-
mentOjporque el Maeftre no la 
acompaño en efta venida a Efpá-
^a.Otrosquiereníquelehuuo en 
la Rey na doña Maria fumadfaf-
tra s error peor que el primero. 
Ocros^y los masje tiene por hijo 
devnamuger llamadaPalombaj 
natural de Guadalcanahy efta ópi 
niomcomomas ruinjia preuaie-
cido.La verd adera es la de Die^o 
Hernadez de Mendoza eo fu No 
biliario, y de otros graues5y def 
a paísionados Autores tieneri^que 
la madre fue de fuerte,y calidad, 
muger de ei Mayordomo de cí 
Maeftre, en ei Partido de Llere-
na,y que por el gran recato k dio 
á criar en Guádaicanai a la Palo-
bajpor tener buena leche,, y fer 
más apropofitoque otras;coníi-
deracion que fe focle hazer en ef-
tos cafosjiBas que de el hoage. 
También es reñido otro pleito* 
fobre quien fue el hijo mayor de 
el Maeftre.Yá tan poco en ello ,q 
no me detengo ádiípotarlo. En 
el nombrarlos declarare lo que 
tengo por roas cierto. 
Don Alonfd Enriquez fe crió 
en Palacio con el Rey don Enri-
que fu tio,q le eftimó en roucho. 
Fue Rico Home, y confirmador 
de los príuilcgios Reales en tiem-
po de do Enrique TerccrOíel qual 
le hizo Almirante mayor de Caf-
tilla* y le dio a Medina de Riofc-
co,a Palencuelas y otros lugares, 
Siruio alRey don luán el Secun-
do contra fus primos los íofaotcs 
de Aragón, y contra los Moros 
de 
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ídeGranada.Ei IcdiolavilíadeArj 
eos de la Frontera:caso con doña 
•luanade Mendo^a5hijade Pedro 
Goncalezde MendoGa,fenor de 
;Ia cafa de Mendoza, de Hita, y 
IBruytrago,/ de doña Aldorta de 
lAyaía.Tuaode eíkmatrimonio 
a don Fadrique Enriquez, que le 
íücedio, a don Pedro, que murió 
niño,a do Enrique EoriqueZi que 
fue C5de de Alba de Aliítcy nue-
ue hijas^que cafaron con grandes 
fenores de cftos Rey nos. Doña 
BcatrizjCon Pedro Foitocarrero? 
fenor de Moguer. DoñaLeonor^ 
coa don Rodrigo Alonfo Pimen-
tei, Conde de Benauente. Doña 
Aldon^a, con Pedro Aluarez Of-
íbrio, íeñor de Cabrera, y Ribe-
ra. Doña ífabel, con luán Ramí-
rez de Arellano, feñor de los Ca-
meros . Doña ínes, con Pedro 
González de Mcndoca , feñor de 
Alma^an. DoñaCoftan^a, con 
íuandeTouar, feñor dcBerlan-
ga,yAÍI:adillo.Doña Blanca, con 
Pedro Nuñez de Herrera, feñor 
de Pedrada.Doñaluana,con don 
luán Manrique,Conde de Cafta-
ñeda. DoñaMar ia^onluande 
Rojas,feñor de Mondón. Fuera 
de matrimonio tuuo el Almiran-
te, a don luán Enriquez, que fue 
fu General de las galeras de Caf-
tilla. 
Antes de paíTar adelante ,ad-
uicrto,que el auerfe llamado En 
riquez el Almirante don Alonfo, 
fue a contemplación de el Rq, 
don Enrique fu tio,y eftoquedoa 
fus defcend'ientes. Otros Caua-
llcros,qüclofondeei Infante dd 
Enriquejhijode el Santo Rey do 
Femando, fe llaman Anriquez, 
como los de Salamaca.y de otras 
partes. La razón de diferencia es, 
porque el Infante don Enrique 
tomo el nombre de fu tío el Rey 
don Enrique Primero, hermano 
de fu abuda paterna, la Reyna do 
ña Bcrengoela,el qoal en muchos 
ioílruroeiitos aorkuos es llaraa-
QoAnrjc. En Toledo eftá oy vna 
piedra m. la Albóndiga meuajcer 
ca de fan Leonardo, que folia ci-
tar a la pocote de Alcántara, y fe 
pufo el año de mil y dodentos/ 
diez y íicte,en que murió el Rey, 
y en ella fe llama Anric. Pues co 
molosdeíccndientcsde el Infan 
te fueron en tiempo que fe pro 
nunciaua cfte nombre Anric, to 
marón el patronimico Anriquez. 
Defpues como el Rey don Enri-
que Segando fe llamo Enrique, 
llamaronfe3yllamanfe Enriquez 
los de la cafa de el Almirante. 
Doña Leonor, o doña ífabel 
Enriquez,hija de el Maeítey de 
doña ífabel, o Inés de Ángulo, 
casó co Diego Pérez Sarmienta 
feSorde Salinas, deAñaya,yds 
otro 
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[otros lugares, Marifcal de Cani-
lla por el Rey don luán el Prime-
ro Dize^ que üeuó en dote la 
Repoíkria mayor de la cafa de 
Gaíbiia. . _ ( 
Büluiendoaloshijosjnoiegi-
timos,de e i l ey donAlonfo:don 
Fernando fue feñor deLedefmá 
yfutierrá.Eítuuoderpofado con 
doña María Poncé de LeOn,hija 
de don Pedro Ponce de Leon,fe-
ñor de Marchena, y murió íín 
eonfumár matrimonió. 
Don TclÍ055tio hijo de el Reyj 
fuefeñor dtÁguilar deLieuanai 
y Pernia, por muerte de don Pe-
dro fu hcrmano,y de las villas de 
Aranda de Duero, Vilíalba, Fuen 
tidueña j Montágudo i Portillo, 
yotras.Defpofofe el Rey fu pa-
dre con doña luana de Haro, y 
Larajhijadedoníuart Nuñez dej 
Lara5y de doñaMariadeHarO 
fumüger:y porefle cafamiento 
fue feñor de las caías de Vizcayaí 
y Lara. El Rey don Enrique Se-
gundo,fuhermanojedio la villa 
de Caftañeda^on titulo de Con-
de. Nodexófucefsion legitima, 
legitimada íí * y de ella ay mu 
chos defeendientes fuyos t Don 
luanTcliez, que murió en la de 
Ai jubarrota.Doña Coftan^a, mu 
ger de don íuao de Albornoz, fe-
^ r d e el infantadodeToledo,y 
fenordeTorralba,Bsceta,Moya, 
Vticl,y de otras villas. Doña Ifa-
belTelíez^ue caso con don Pe-
dro Velez de Gueuara, feñor dé 
Oñate. Doña luana, muger de 
don luán Alonfo de Bac^a, hijo 
de íuao Ruiz dcBae^a, feñor de 
la Guardia,y Baylen. Murió el 
Conde don Tello á quinze dias 
deOtubre de mil y trecientos y 
fetenta,)1 fuefepaltado enelmo-
nafterio de fanFrancifco de Fa-
lencia. 
Don Sancho, otro hijo de el 
Rey, y de doña LeonorNuñeá 
de Guzmanjfue Conde de Albur-
querque, por merced de el Rey 
don Enrique fu herm3no,y feñor 
de Medélíin, Tiedra, Montalc-
gré¿ Vilíalba de AlcoriCáílromó 
íCi Cárüájalesi Empüdíá, Haroj 
Briohes, Bclorádo, Cerezo^ Le-
defma , y fos tierral Criofe crt 
Cuenca en cafa de Alüar Garciá 
de Aibornoz,y temiendo ai Rey 
don Pedro fu hermanodc licuó al 
Reyno de Aragón, y allí eftuüo 
haftá que reynó doi|Enrique fu 
hermano. Casó con doña Beatriz 
Infanta de Portügal,hija del Rey 
doPédro,ydedoña IncsdeCaf-
tro,y tüuo en ella a don Fernan-
do,y doñaLeonor.Murió en Biír 
gos a diez y nueue de Mar^o de 
el año de mil y trecientos y fetén 
ta,cnvna refriega que tuüieron 
fus criados, fobre las pofadas. 
M con 
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con los de Pedro Gonolez de 
Mendoca,dcvn golpe de lanca 
que le dieron! m m. conocido. 
Don Fernando fu h'io,Conde d ' 
Alburquerqucy feñor de otras 
tierras,mürioíin generación en 
la batalla de Aliubarrota año de 
mii y trecientos y ochenta y cin-
co. Doña Leonor fucedio a fu 
hermano don Fernando, qne mu 
rio fin hijo^y aula nacido íeis me 
fes defpucs que murió el padre.j 
Fue la mayor íeñora que huuo 
en fu tiempo, y por ello llamada 
I la Ricahembra. i lRey don luán 
el Primero.íb primohennano, le 
trocó algunas tierras por otras, 
Dioie a Vreña.y Villalba, por la 
v ii 1 a d e Cea \ qu e tom h pa ra d a ría 
a Ramiro Nuñcz de Guzman, y 
pOrkdeSacli^es,qt]edio a Mo-
fen Gra Catalán, y porVillagar-
cia,qiie dio a Guticr Fernandez 
Quejada,y por EmpüdÍ33que dio 
a luán Alón ib de Bae^a , y por 
Monralegre,qüe dio a don Enri-
c]ue Manuel: casó con don Fer-
íiandojnfante de CaftíHa,hijO de: 
el Reydon íuan el Primero, y de 
la Kcyna doña Leonor, Duque 
de Peñafíel,Conde de Mayorga^ 
y de Cueiíar, Señor de las villas 
de Santifteuan de Gormaz , de 
Caftroxeriz , Alba de Tormes, 
Saluatierr^Gaíifteo, Montema-
yor, Paredes de Ñaua, y de otras 
— _ r 
miubas, Deípues fue el infante 
Rey de Aragón, primero de ru 
nombre. 
Don íuan , hijo otauo de el 
Rey, y de doña Leonor ISíañez 
nació él añode mil y trecientos 
y qoarenta y dos. DIolc el Rey 
fu padre la villa de Xerez de los 
Cauáíleros, cerca-dé Badajoz,y 
deípues íc la tomó el Rey don 
Pedro íühermano,)' le pufo prc-
¡fo en elAlcacar de Cacmona,;en 
edad de catorzeaños, y murió 
allí poríumandado aios diez y 
ocho,por mano de Garci Diaz 
de Albarracín fu Ballenero dci 
Maza. 
Don fcdrojvltimohijo de el 
Rey ,tambie cíbuo prefo en Car-
mona}con fu hermano don luán, 
y con el muerto >eíiedad de ca^  
torce años.-nacio el de mii y tre-
cientos y quarenta y fók 
Doña luana, hija de el Rey, y 
de doña Leonor Nuñez , casó 
con licencia de don Enrique fu 
hermano, con don Fernando de 
Caílro,fcñor de Monforte de Le 
mos.y íinlade el Rey don Pedro 
el año de mil y trecrentos y cin-
quencay quatro.DiíFoluioís eífc 
matrimonio,porque los nouios 
eran primos fegandos?y fe auian 
cafado fsn diípeoíacion. RecoJ 
giofedoña luana con don En*1' 
que en Aragón, y alii pretendo 
ca-
de Ca (lilla, y León. Lthro Tercero. po I 
cafar con ella Pedro Carrillo Ca-
uailcroCaikllano:y fabidoeílo, 
y mas, per don Enrique, mato a 
pdro Carrillo con vna l a n z a n 
dandoaca^a. Caso derpues con 
don Felipe de Caftro^icohomc 
de Aragón, fe ñor de las Varonías 
deCaftroyPeralra. 
Murió el Rey de vna 1 and re ef 
tando fobre G;braltar} Viernes 
de la Cruz veinre y feís dias de el 
inesdeMar^ode clañodeffiily 
trecientos y cinquenta. Reynó 
treinta y fíete y medio vn mes y 
díezy nueoedias.Fue fepuítado 
tnbCapjl la de los Reyes deSe-
uilla5y de allí trasladado ala Igle 
fia mayor ds Cordoua coelRey 
don Fernando íu padre. 
Ricos £tomes< 
Don Ruy Gómez de Matiza-
nedo,feñor de Hálaer,y Peñafer 
rada, fe hallo en ganar a Oluera, 
como parece por la Crónica de 
el Rey: casó con doña Sancha de 
Guzmanjiija de don PedroNu-
ñezdeGuzíran,y tuuo deella a 
Fernán Ruiz de Man^anedo, Al-
uarRuizde Man^anedory Go 
mezRuiz de Man^anedo. Eftos 
tres hermanos fijuieron al Rey 
don Pedro , y como obtuuo el 
partido de fu hermano.fe paííaió 
* Portugal, y perdieron los bic-
nesqucteniai3ene(losReynos, a 
Valdeguña,y otrosfeñorios.Ay 
defeendíentes fuyos en Seuilía, 
Coria, y en la comarca de Valla 
dolid. ^  
García Fernandez de Vilíama-
yor/eñor de efta cafa,hijoquar-
to de don Femando García de 
Vilíamayor,fe crió en cafa de el 
Rey do Sancho el Q¿artoteI qual 
viéndole tan gallardo, y animo-
fo ,d i xo : ^w Sarmiento fe cria 
aqm contra los Moros. DQÍdc en 
tonecs, dizen,le comentaron a 
llamar Sarmiento > apellido que 
fe ha quedado a fus defeendiétes. 
Otros le traen de mas atrás,def-
de don Ruy Gómez, hijo de el 
Conde don Gómez González 
Camp de Spina i progenitor de 
losdcVillamayor,y defeendíen-
te de los Saíuadorcz, Condes de 
Bureba.Para eíio reíiüren5quc jun 
tandofe el Rey don Alonfo de 
Cartilla el Empcrador,con fu pa-
draftro el Rey don Alonfo de Ara 
gon,y Nauarra,a tratar de amifb 
des,y alasfíeüasdeeldefpofofio 
de don Ruy Gómez con doña El 
uirajiija de ellnfantedon Rami 
rodé Ñauarra, y de doña Eloira,| 
hija de Rodrigo Díaz el C id , qu: 
íe celebraua con güilo de el Rey 
deAragon,dixo el Rey deCafti 
Ha: Aunme nos cortajíes la cepa, 
aqrM quedo efie buen Sarmiento, 
Loqual dixo, porque el Conde 
M don 
ü ion Gómez,padre de don Ruj^ 
mes,auiamuerto envna ba-
tallacontra el dicho Rey de Ara-
pop,)' Nauarra.Defde aoradizcn 
ios que fon de cík parecer,que-
dó eí llairsarfe Sarmientos fus 
Dcfcendiences. De elle don Ruy 
Gomez.quefe afirma tuuo titu-
lo de Conde, fue hijo de Pedro 
Ruiz Sarmicnto:mas en los priui 
egiosdeque esconfirmado^nQ 
fe llama Sarmiento,fino Pedro 
Ruizobíjode el Conde.Envna ef-
critura de el Conuento de Veles, 
en el cajS de CalT:roverde,estef 
tigo el ano de mil y docientosy 
diez y fíete, Pedro RuizSarmicn 
co,que pudofer efte Pedro Ruiz. 
También puede fer, que el Rey 
don Sancho» aludiendo a loque 
aula dicho el Emperador don 
Alonfojdixeíícque era buen Sar-
miento Garci Fernandez de V i -
íamayor,elqual fue cafadocon 
doña Terefa de Ambía , y tuuo 
por hijos a Pedro Ruiz Sarmien-
to^ a Garci Fernandez Sarmien 
to. Murió en Toro^uido el Rey 
mandó matar a don íuan el Tuer 
tOjfcnorde Vizcaya. 
Don Aorique Anriqucz de Se-
uilía.Cabdilio mayor de cí Obif 
pado de laen, íüfticia mayor de 
la caía de el Rey.bijo de otro don 
Aunque Anriqucz,queviuio en 
Seodla^ycasoallicon vnaherma 
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na de doña Leonor Nuñez d* 
ozman , en quien el Rey tugg 
lijos. Dize fu Cronícasque quan-
do el Rey vio a doña Leonor, y 
le pareció bien, cílaua en cafa de 
eftafj hermana. E l donAnrique 
Anriquez, que casó con la Guz-
mana, fae hijo de don Fernando 
Anriqüez,hijode el Infante don 
AnriquehijO de el Rey don Fer-
nando el Saoto3y de la Rey na do. 
ña Beatriz.Nueftro don Anrique 
Anriquez íiruio ai Rey en la con-
quisa de Gibrakar,y en otras mu 
chas ocaíiones,coiKra Portuguc^ 
fcs,y Moros. El Rey don Pedro 
le mandó entregar los Caftillos 
de laen, Dueñas, y Caílroxeriz 
en reenes?y feguridad de que ca-
faría con doña luana de Caíbo, 
fobrina de fu primera muger. El 
miímo Rey doo Pedro le dio el 
Alguazilazgo mayor de Seuilla. 
En las difeordias de los dos Reyes 
hermanos,perdió mucha bazien 
da en Andalucía. Caso con doña 
Vrraca Pérez Fonce, hija de don 
Pedro Ponce de León, feñor de 
Cangas,yTineo5y de doña San-
cha Gi l de Braganca^y tuuo a do 
Fernando Anriquez,Rico home. 
Segunda vez casó en Salamanc 
con doña María de Monroy^i 
de do Fernán Rodríguez de M^ 
roy, feñor de Bduis. Tuuo Ú 
cha fucefsion de ambos man 
nca; 
od 
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ds Caflitla, J León, Lthro 'Tercero. 9 i 
Í ^ W T q u e ay defcéndenciá 
en aquella ciudad. Compro cer-
ca dellavo lugar, quefe, ilámaua 
Gilbefaj llamoláVillalbacnmc 
íxioria de otra que pctdio.En tié-
po de el Rey don luán el Primero 
tuuieio origen los vándos de Sa-
toTonie,y fanBcnito cnSalama 
exportas muertes de fus dos hi-
jos, que les dieron dosCaualle-
ros hermanos,qae fe Uamaró ios 
Mancanos.Éra muerto eneftafa 
zon el padre, y fu madre doña 
María partió de Salamanca > con 
yeinte efcudcfos,cn bofeá délos 
matadores5y hallándolos en vná 
fortaleza de Vifeo, en Portugah 
les cortó las caberas, y las medo 
en Salamaca en las puntas de dos 
lancasjy las pufo encima de la fe-
ilturade fus hijos. Edo cuenta 
nías largo enla Hiíloriadc Sala^ 
maó|aGil González Dáuila, Ra^ 
cionerO PresbycerOide la Sántá 
IglefiadeSalamáocajCrOmíiade 
el Rey Católico don Felipe Ter-
cero,Áutor diiigent€3de fe y cre= 
dko^ vifta dé oficiales. 
En vn priuiíegio de el Rey eñ 
fauoc de íuao Alonfo,de fu Gama 
ra, para que pudieíTen poblar en 
Oreilana, Aldea de.Truxillo,cin-
qucntavaííalÍos,fudataenValla-
dolid a dos de Febrero de mil y 
frecientos y treinta y cinco: fon 
confirmadores don Fernando,hi 
jo de don Diego.Don Diego Ló-
pez fuh i jcdon Aluaro Diaz de 
Haro, donAlonfoTellez deHa-
ro^donLopcRuiz deBac^a, los 
qualcs todos fon de los feñores 
de Vizcay a.El don Fernando era 
hijode don Diego López de Ha-
ro , feñor de Vizcaya ^ y de la In-
fanta doña Violante , hija de el 
Reydon Alonfoel Sabio: casó co 
doñaMariajiijade el Infante do 
Alónfo de Portugal, y fue fu hijo 
don Diego López de Haro. Don 
Aluaro Diaz de FÍaro fue feñor 
délosCámefOSiy fuccílbr de fu 
hermano don íuao Alonfo de Ha 
iro, que no tuüohijoSsaunqüe cá 
sócon doña Mam-Fernandez de 
Limiá i Confedcrofc don luán 
Alonfo con doriíüan Mañüeh y 
con don íoanÑuñczde Lára, y 
mandóle matar el Rey en Agon-
dllo3cntre Logroño, y Calahór. 
rá,y confifeole fus bicíiesjós qua 
les repartió entre fus hermanos 
don Aluaro Diaz, y don Alónfó 
Tellez5que és el otro Rico homc 
de cfte pjjuilcgio}y quedaron los 
Cameros a don Alúaroicasó con 
doñáMária Portocárrero,hija de 
Gonzalo íbáñez POrtocarrcrOj y 
de fu muger dona Terefa. Otros 
dizenique con doñaTerefá de Al^ -
moráuid. Don Alonfo Tellcz fe 
metió en Lcrma con don íüan 
ÍSIuñezdeLára,y padando el Rey 
M cer-
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cerca de dmm^oyovnasvo^cs 
que ácziav.OiÁcidrftie do Alón 
fo Tete tó es vxpdlü de el 
ReJ, J fe defnáturalizoa de tLpor 
que ie tiens tomada la heredad 
de don luán A l o n p p i hermano. 
Defpnes fe reduxo, y no fe fabe 
quedaík de ei facefsion. 
Don Lo-peRu'iz de Bacca fue 
hijo de Lope López de Haro, y | 
dedona Bercoguek Giron)y b í -
nieto de don Lope Díaz de Haro 
Cabera BraoaXcfíor de Vizcaya. 
Eofateílamento fe llama feñor 
délaGuardia.DeBac'^aíe llamó 
por aoer tenido la cenencía de-
ja ciudad de Bae9a,y fídofüCab-
dillo : casó con doña Guiomar 
Méndez, y tuno de ella.a don' 
Ruy López de Barca y Haro5quc 
ffiorio fin füccísioii en la Isla de 
Gibralranpdcidoco los Moros. 
Y a don luán Ruiz de H i r oy Bae 
^a/eñorde ÍaGiurdia,ydc Bay-
ien.A doña Sanch^y doña Guio-
margue casó co Luis Méndez de 
Sotomayor, feñor declCarpio 
Cordones.Tibien dizéfueíb hija 
doña María de Haro, muger ele 
Roy, Diaz de Torres,deqore áef 
ciedeei Code de Villar do Pardo, 
Don Lope de Mendoza, íeño'r 
de Lodichijo de do Iñigo López 
de Mendoza,Rico Home de el 
Rey do Aloñío clSabiostutio por 
jfashijosa don Iñigo deMendo-
^a^que murió niño. A Ruy Lope2| 
de M c n d o ^ q l e íucedio, y mn \ 
rio fin hijos. A Diego Lope^ ^1 
Mendo^de quien fe haze men 
cien en la Crónica de el Rey. 
Don Fernán Rodríguez de Val 
buena, Mayordomo mayor* 
DonjuánAlonfo d^ Guzma^ 
feñor de Sanlticar, Treí>¡ígena; 
Ayamonte 3BoÍullos, Chiciana, 
Vegcr^lgauaj AlaraZjIa Torre 
dcGu£man,ei Vado deiasEfta>' 
casjy-de las Almadrabas. Fue gfí 
Caualíero contra Moros en mu-
chas jornadas 5 cfpecialmenteen 
el focorro de Gibrakar.Casó dos 
vezes? ía primera con dofu Bea-
triz Ponce de León, hijadedoa 
Hernán Pérez Poncc de León, y 
de dofíaVrraca Gutiérrez de Me 
nefes. De efle matrimonio u m 
jilos hijos > donAloofoPerezAfe 
Guzmací, a quien mató vn :átt 
|uo,y doña MarkdeGuzroá, cus 
murió niña.Segunda vez ca;5¿> co 
d oüa Vrrac-a Oí!orio,hija de don1 
Aluar Ñuñcz OiforiOj Qútát M 
Traílamarsy tuuode eüa a don 
Aloñfo PcrczdeGu'zman,}' adó 
fuaii Alonfo de Guarnan i qoc le 
fucedieron. A doña Vrracabílo' 
no mádó quemar el Rey don Pe-
dro, en Seuiiia, en la placa de Ü 
Laguna jdonde oy es la Álamé^ 
por enoja que tenia de íli hijo dó 
fuan Alonío, Conde que fce & \ i 
Nis-
de Cafiílla, y León, Lihro Tercero. 02 
j ^ b í á T porque ania feguido la í 
ooinion cíe el Rey don Enrique 
íli hermano en la batalla de Na -
ocra. Erando en la hoguera el 
cüerpOjíe le deÍGubricró ios pies, 
vV>oítias,y vífto por vna don-
zdudc doña Vrraca, natural de 
Vbcda, llamada ífabel Daualos, 
fe arrojó a cubrirla ,y fue hecha 
ceni^g. 
Doo íiian Garcia.Manrique^ri 
roero íeñór de Amufco, Xe • halló 
en la batall a de Tarifa^ en el ccr* 
codclasAlgeziras.EhladeTude 
laf con^a •Nai3arros5 y Aragonc-
fes * en las talas de Ronda, Aote-
3uera'5y: Arcbídonafucron fus hí-
^osdoo Garda Feríiaudcz Manri 
q'je,y &m- Pedro Mafiriqüe. 
Ddíl'G^rci Fernandez Manri-
qy&tei'k-riaflG-de'do^fuan Garcia 
M40>;i-qtíC\Íí€-: 9110. de los Ricos 
Homcs, a ® k b ¡ coníu hermano 
armó Gaualleros el ilc.y el día de 
ía coronación, y íimiole en las 
jornadas tleái • ciccopo:' casó con 
dona Éleira de Toledo s hija de 
Getier Fernandez de Toledo > y 
de fu müger doña Aldon^a Carri 
io,y tuíiodefcilaadonGarciFer 
nandez M;anriqt¡e,y adon Rodri 
goMaiíiicjue. 
Don Huno Huñez de Aza tu-
yoBehecrias en Vil la Mores, de 
& Obiipadode rakncia.Fue hijo 
i í don Ñuño de Aza}y hermano 
de Aluaro Nüñcz de Aza > feñor 
deeííacafa. 
Don íuan Rodrigu^^ de Cifne 
ros tnuo gran Tenorio en lasBe^ 
hetrias, por lo qual contradigo 
mucho que no fe dcshizieíTenjCO 
mo el Rey lo procuró, y defeaio 
otros muchos Ricos fíomes, por 
fus particulares intCiícírcs. 
Don Pedro Fetnandc2de Caf-
trojlamado de la Guerra* por la 
mucha inclinación qué tuuo a las 
armas5quedó muy niño quando 
murió ib padre- don Fernando 
Ruiz de Caftro¿.-Sü'madre doña 
Violante IclleuÓa Forrugaí, por 
que no fe le prendicííe el Rey de 
Caftilla, q lo procüraaa ínocho. 
Siendo y a de cdad,boluío; á cftos 
Reynos} y íiruiotbRey•& primo 
en las jornadas coníra.Moros}y 
fue fu GeneraLRcítituyole a-Ld-' 
mos^ Sarriajy el oficio de Perti-
guero mayor de tierra deSaníiá' 
gos que fe le aoia cooíiícadosy 
Fue fu Mayordomo mayor.Eftan 
do el Rey íbbre Lerma^nGCefsica; 
do de gcntCjacudio co o^hocien^ 
toscauallos aíerüirie. Hizo ofl-
ciode General en si cerco detasf 
Algeziras,y alíimurió.Fuc Cafa-
do co doña ífabel Ponce de Leo, 
hija de don Pedro Ronce J feñor 
de Cangas, y Tineo, y de la Fue-
blajen las Acunas, y tuuo a don 
l Fernandojque le fucedio, a doña 
M 4 lúa-
mu 
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luana ds Caftro, mugerde don] 
Dic^o de Haro,con quien casó el 
Rey don Pedro. EadoñaAldon 
cade Valladaiescuuo adoAluar 
Pérez de CaílrcGonde dcArro-
yolosenPoríugal,y adoñaYnes 
deCaílrOjllamada Cuello de Gar 
9a,mugerfegunda de el ínfant: 
don Pedro dcPortugaLqus def-
pues rcyno enaqucl Rcyno. 
Don Rodrigo x\luarez de las 
Añuriasjaijo de don Pedro Alua-
rezdclasAílurias,y de íumuger 
doña Sancha Rodríguez, caso co 
doña luana Fernandez de Salda-
ñajii ja de don Fernando Rodrí-
guez de Saídaña, Merino mayor 
de Caílilia, y de doña luana Ro-
dríguez de Ciíheros fu muger:,en 
quientuuo a don Rodrigo Alúa* 
rezj'Que lefucedio en el ieñorio 
* 
dcMoroña..-
r Doo.Ruy.Pcrez Ponce, íeñor 
de ia-Puebla•,- en Aílurias, y dc| 
otras haziendas.de-efta cafaren ci 
Rcyno de León; fue.vnodelos q 
recibieron de maco de el Rey la 
Vanda^y fue íuRico Home, hijo 
de don PedroPoncc de Lconjfc-
ñor.-deCangas y T inco, y de la 
Pueb^delacafaíy torre de Leo, 
Adciii-ado.mayor de Andalucía. 
Ca^ó con dona ífabel de la Cer-
da , y.no tuui^on hijos, porque 
quiíieron viuir como hermanos. 
! Erando ella víuda^i Rey don Fel 
dro rento fu honeftidad, y dize el 
Conde de Barcelos don P e d i o ^ 
fez¿ faz^snha de hoa, 
Don Tel García de Mcnefes, 
Alcalde naayor de las Aleadas en 
Toledo, hijo de GarciSuarez de 
Meneíes, Merino mayor de el 
ReynodcMurcia,y defumuger 
doña Ynes de Gaíl:añeda..Casó en 
Toledo con doña María Gómez, 
hijadeGomez Pérez de Toledo, 
AÍguazil mayor de Toledo, Eíla 
ícpultados niarido, y muger en 
Toledo en la Capilla mayor de 
ían Antolinjgleíia Parroquial, q 
ílrue oydeSacrillía al Moeafte-
rio de Tanta líabel de los Reyes, 
de la Orden de fan Francifco^def 
pues que la Parroquia íe mudó a 
la Muzárabe de fan MarcQS.Fue 
ron fus hijos don SuerTcilcz de 
Menefes, Alcalde mayor d«To> 
ledojfundador de la Capilla de S. 
Pedro Mártir de Toledo>(je la 
Orden de los Predicadores. Gar-
ci Suarez de Menefes, q casó con 
doña María. Coronel, cuya hija 
fue doña Guibmar Te Hez de Me 
ncfes,mugcr de'Alonfo Tenorio 
de Silua, Adelantado de.Caloría, 
y Notario mayor decí Rey no de 
Toledo, progenitor, de los Con-
des de Gfucnces, Marquefes de 
I Momema/or, y de muchos Ca-
j ualieros déla caíade Silua. 
Don Goncalo Martínez de Ha-
ra-
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ranajnoíe qae paréceíco tuuicíTe 
condón AnriquePcrcz de Hará-
na^RicoHome de el Rey do Alo 
fo el Sabiovni con don Lope Ruiz 
de Harana, también como don 
Górmalo, Rico Home de el Rey. 
Envnpríuileglode el Rey .qué 
tiene la Orden de Calatraua, fon 
confirmadores GonzaloNuñez, 
y-f ernan Aluarez de Aza. 
Don Rodrigo Aluarez de las 
AíluriaSjícñox de .Noroña, Ma-
yordomo mayor de la Reyna, ca 
so con doña líabei de la Cerda,h! 
ja de don Luis de la Cerda, y de 
doñaLeonor de Guzman,hija de 
don Aíoníb Pérez de Guzmao, y 
d:Cdona MafiaCoroncI,y notü-
oo fucefsiónipor lo qpal don Ro 
drigo adoptó al Conde don Enri 
que,hijo de el Rey,yde doña Leo 
ñor de Guzmans y ié dio el íeño 
rio de Noroñajy todo lo q tenía 
en Adunas.EÍ Conde d6 Enrique 
rcynando eneflos Reynos , dio 
eítosbicnesafuhjjo don Aionfo 
de Caftilla, contimlo de Conde 
de Gijoojy de Noroña, al qual le 
íucron confifeados por el Rey do 
íuan el Primero. Entonces, que 
mü el año demii y trecientos y 
ochecajtrcs.a veinte de Sctienv 
^eftandoe}ReyenSegoisia,hi 
^ograc-ia de ellos a la fanta ígle-
fiade Ouiedo 3 fiendo fu Obifpo 
[ogn Gutierre de Toledo, funda-
dor de el Colegio de Pan, y Car-
bón \ en Salamanca. Defde eíle 
tiempo los Obiípos de Ouiedo 
fe han intitulado Condes de No-
roña. En algunos priuilegios es 
confirmador don luán Arias de 
Afturias > no fe al cierto fi tenia 
fangre con eíle don Rodrigo» 
Don Gonzalo Ruiz Gironjhijo 
de don Ruy González de fan Ro-
man,y nieto de do Gonzalo Ruiz 
MaeftredeSantiago/ue vno de 
los Ricos Homes a quien el Rey 
encargó la defenfa de ellos Rey-
r50s,quando los inuadicronNa-
iiarros,yAragonc,fes.Halíoíecon 
elenlabataliade elSaladojy en 
el cerco de las Algeziras, y en 
otras jornadas. Casó con doña 
MariaTellez Rapofajiija de Ruy 
González de Mencfes, y de doña 
MaríaDa^a,y nietadeGonzalo 
Ibañez de Menefes, que llama 
ron ei Rapofo, por fus ardides de 
güerra5de donde fe deriuó el ape 
ílidoalanieta. 
Ferná Pérez Fortocarrefo, Ma 
yordomo mayor de el Infante do 
Fernando, hijo de el Rey. Aeíltó 
Cauallero Rico Home,y a fu mu 
ger María Alonfo,vendio el Rey 
(eftando fobre Gibraltar,a primé 
ro de Enero de mil y trecientos 
yeinquenta) el lugar de Valde-, 
moro , Aldea de Madrid > y a. 
Morata , Aldea de Segouia, en 
cien-
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rkr.ro y ochenta mil marauechs.l 
Don Fcrrant Ruiz de Villalo-
bos cafó con doña Yncs de la Cer 
da, bija de don Aioníb de ia Cer-
da, y fueron fus hi|os do luán Ilo-
dri^ uez>y doña María de Villalo 
bos.Don luán no tuuo hijos iegi-
timos,natuíales lo fueron do Fer 
oan Rodriguez,Macíirc de Alca 
tara3y Ruy González de Villalo-
bos:íucediocrí la cafa doña Ma-
ría de Villalobos, que caso con 
don Ped to Al uarez ÓíTorio, 
Garcilaíode la VegaXdiorde 
íacaíadcla Vcgajiijo de Ruy Fe 
rez de la V<íga,y nieto de ci Aimi j 
rantcdonPedroLaíTo dela^Ve-
ga.fus muy prioado de el Reys el 
qua! le cnibioatcíiitir a do luán 
Maaoelyqcntrauacn eílos Rey^ 
nos por Aragoo;y eftaodo eoSo-
ria en el Maoaíkno de fan Fran 
ciíco, le mataron los de aquella 
ciudad fin cauía alguna.,Caso c5 
doña Vrracadc Caítañedai y-cu^ 
oo a Pedro LaíFo^que murió eti 
fu vida5fin íbcc.fsion, a Garci Laf-
fo3y Gonzalo Ruiz de la Vega, a 
doña Tercia de la Vcga,qucxa5Ó 
con Gutierre Gon^alezQucjada, 
dequieoprocedieronlosícñorcs 
deVilIagarcia.Eftos dos herma-
nos Garci L a f o y Gonzalo Ruiz, 
paíTaroncon mucha dificultad, y 
peligros! Salado, dando co eílo 
principio a la infigne batalla que 
[ganó el Rey a los Mo-os cerca 
de aquel rio.Alli mereció Garci 
Laflola inílgoiade elAuc María, 
que tomó paraíi7y para fus def 
cendicntes. 
Don íuan Alonfo de Menefes, 
hijo de don Rodrigo Yañez de 
Mencfes,}.y de doña Terefa Mar-
tinczjlaaiado cambien dc: Albur 
querque , como fu abuelo áoa 
Aioníb Teliez: casó con dofuTe 
rcfajhija de el Rey don Sancho el 
Brauo ,y dedom María de ¥zc-
ro,y:alo dkimos.'Añadiólos ao-
ra,quccasóíc:gmidá vez con do-
ña María CorneljTja dedon Pe-
dro CornelíCaualicroAragoneSt 
y defumuger doña Vrraca Arca! 
de Luna.Tuua por fus hijos á do-
ña Te refajfuccílbra en fu caías j 
a doña Violante de Menefes3c]ue 
casó con do Martin Gíl,Caualk-
ro Portugués,, y ro tuuo íücef-l 
Uoo.Eíla doííaTef efa, feñorads, 
AiborquerqucGásóco don Alón-
ío:Sánchez, 11110-de el Rcf don 
Di'OÍs de Portogal, y de !dóña Al^ 
dohea Rodiígocz,.Foc tamakro 
ío cite do Aioníb.-que holgara e 
Rey. fu padre de.half ar medios m 
ra que le- íucedkrá en laCoro^ 
na,Simio muchoal Rey en eice? 
code Efcalona:reedifico el cal -
ilo de Alburquerque i y bi zo lv, 
muros de la villa, como fe ice eí' 
vnos letreros en lengua?Por!:íi; 
de GajliHa, J Leofi. Lthro Tercero. P4 I 
afjcfj^ qLie eftan en el caííillo.Tu-
So por hijo,)'fccciíorsa don lu^in 
AloníbdeMencfes. 
Doo Ladrón de GucüáráJeiiot-
de la caía deGi¡euara,y de la villa 
de Oñate, firuio en labataíla de 
TariEi 3 y caso con doña Sancha 
f once de Leod, y fue íu hijo don 
Bel tranque íe íucedio. 
Don loan Pcrez de Cafiañeda 
confirmó píiuilcgios de el Rey, 
añodemiiy trecientos y veinte 
y cinco. 
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Origen de ¡os Condes en los ReJ-
nos de Caftdla, Leon>y 
Calícíñ, 
1 L año dé mi! y trecientos 
_j y veinte y ochodio-el Rey 
tirulo de Conde de Traftámar, 
Lcmos^'Sárria^ don Aidaro Ñl i 
ñczOiToriojíü gran prluado^ íí1-
ñor de Cabrera, y Ribera, íu Ca~ 
marero mayor. Mayordomo ma 
yoisAdclaotadomayordelaFro 
tera,Pertígueiomayor de tierra 
de Santia^-o, con las ceremonias 
^üeveiemos en el capitulo fep 
rimo. 
La dicción Latina Ccw^quie 
redezir,coirjpañerOjCodeí]süal-
u^ a3a diferencia de las palabras, 
-locius.y Sodalís,c¡uc fon compa-
^eroMgrjales.íJcL-osiatomancn 
pafsiuasy quieren que cww^feá 
el que es acopañadode muchos. 
Lúeas dcPena ladeduze de el ver 
bo Laúnotcomo comis, que íigni 
fica adornar5poíque los Empera 
doressy Reyes fe íionrauá,y ador 
ñauan con los Condes. Por efto 
fe í lanaaronX^ia^las Cortes, 
Congregaciones, y lata aporqué 
fe halfauan en ella muchos Con-
dcs-.Qomitah ficróid lugar en q 
fe hállaua el Emperador.El oficio 
de losCodesií7¿?/^/í^//V^,fus libe 
ralidades, Gómkatéhfeí], como 
prueoa Pardulfo Preteyo en fu 
Diccionario. Santo Tomas ••> fies 
ÍUyó i -ú Tratado de Regimine 
PrindpmhC[ Cond e s, o Com tt es, 
k d k e r o n ^ ' comr^eando^tiho 
Latioo^que es ír5y conucnirjpor-
quegu¡aujn,y regían el pueblo. 
Deduzeóle también de CmnzjOy 
verbo GrkgO; q es procurar, an-
teponerlo transferir,)' afsi Con-
de díra perfona que procura el 
bien publico , y le antepone ai 
foyo pKticulanpocosCondes ájj 
de cftós ogaño. La primera Eti-
mología c's conforme al derecho 
de el Código Theodcíiano, y dé 
las leyes de Partida fegonda titu-
lo prinierojque llaman Condesa 
ios que acomp3ñau3n,y féruian a 
\%l Emperáüorcs, y Reyes, y afsi 
'a íigueo muchos Aurores. 
Sanl{idoro3ybanto 
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fierenla inCtitucion de los Con-
des , al tiempo que comencaron 
los Coníules enere los Romanos3 
dcfpacs de los Reyes, Entonces 
dizen.que a eftosGonfulesjCuyo 
oficio ordinariamente duraua vn 
año, fe les dieron ayudas,ycom 
pañeros para las cofas de la paz, 
y de la goerra,que eílaui a íu car-
go,y que fueron llamados Con-
des. En éfta conformidad eferi-
uieron Bartolomé Briílonio,Pre-
teyojacomc Cuyacio^y Francif-
co Hotomano , que Condes de 
los Magiílrados prouinciales era 
los que a voluntad de el Senado, 
o beneplácito de el mifmo M a -
giftrado5ayttdaua al o;ogicfno de 
las Prouiociasde el pueblo Ro* 
mano,como ios Qu.cftores3Lega 
doSiSecrctarios, Médicos, Au^u-
res,y otros ohciaies públicos, q 
aísiltianal Proconful,o Prcíiden-
tedelaProüincia,como coadju 
toreSíOCooíCjcros.Bicníe qSig-
norolo Gelenio, y Andrés Veía 
l iodize^q el Emperador Adria-
no introduxovná nueüa manera 
de Senado, compiíefto de Letra-
dos,)' Soldados,y que le traía con 
figo en fus carmnos,y que por ef-
to fue llamado el Comital o de 
Ccfar,y losconfcjeros dimites. 
Defpues los Emperadores Ro-
manos tábien como losCofules 
/ Prefidéces de las Prouincias tu-
uieron Condes que Icsfcrüíarjcn 
diferentes miniíterios, llamados 
por la mayor parte Sagrados. Co 
des de el facro Palacio cí a ios ma 
yordomos mayores.CódesVef 
tiarios,v de el facro veftido, los 
Camareros mayores.Condes de 
el fagrado eftablo,lors caualleri-
zosmayores.Condes de losdo-
meílicOSjlos Macftros delacaua 
líeria, é infantería, los Capitanes 
de la euaída.Condcs de los Excu 
bitoresjos que veíauan de noche 
el palacio Imperial,como los Si-
lenciarios/] ífazian guarda de no 
che álfagrado íueño de los Empc 
radores.Condes de las Efcucbs, 
Veedores generales de todos los 
oficios de la cafa de elEmpcra-
dor,y afsiftian a fus comidas para 
hazer la adoración de la fa^rada 
purpura.Condes de los Notarios 
los fecretariosmaiores.Cñdesde 
los Scriniosjvnos dizen q era los 
GuardajoyaSjOtros q los Aüdico-
res,o Letradosdc Caimra:harto 
vádelovno alootro.Gondesde 
las labores, obreros mayores de 
las fabricas. Condes ArchiatroS; 
los Protomedicos. Cades ÍvIüíp 
: res,oliGÍales en la guerra.Condes 
de el faCro Coníiíkmo, los de ei 
Coníejo de Eftado. Condes d-
las fagradas L3rgiciones,pará ^ 
cofas de mercedes,y donaciones-
Codes de el fagrado Pacrimoni* 
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Cóudorcs mayores. Condes de 
las cofas priuaras, defenfores de 
el matrimonio Imperial. Condes 
de las cafaSjO moradaSjtenian ju 
riídiaociuil y criminal fcbre los 
colonos;o inquilinos,© morado 
res de las cafas de ios Emperado-
res.Codesde el facroErariojos 
Teforeros generales.Condes de 
as monedas JosTeforeros de las 
cafas de la moneda.CSdcs de los 
comctciosjos Fatores de la cafa 
Imperíaí.Condes de los metales, 
Goucroadoresde lasminas.Con 
dcsdeloshorreoSíeíkuáafucar 
go los graneros,alholies,o alhon 
digas. Condes de los Silkjuata-
rios, íobre ios pefos,}^ medidas, 
como aoralos fíeles executores. 
Condesde las Confederaciones, 
los que entendían en las pazes, y 
confederaciones de el Imperio, 
digamos Reyes de Armas. Tam-
bién eran llamados Condes los 
lünílaSjFiiofofos, y Gramacicos, 
que leían eílas Ciencias veinte 
años en la ciudad de Conílantino 
pía. Condesde los lenceros, tin-
toreros.de el oro}de los puertos, 
ac las riberas?y otros afsi. 
Los Condes de Oriente, Occi 
dcmc,y Medio diaerá los Gouer 
Mores de Aua,Europa,y África, 
y a:ftoseílauáfübordinadosios 
^ Paleftina, Fenicia, Siria, Ci l i -
ci^ehipre^frhonea^ótoJíau-
ria, Arabia, y otros, que recono-
cian a los de Oriente. A los de Po 
nicntc los de EfpañaJtaIia,Fran 
cia,ínglaterra,EfdauOdia* Saxo> 
nia, Argentina, y otros. A los de [ 
África, los de Egypto, Tánger, y 
los demás que auia cnefta regi5, 
Eftos Condes, oGouernadores, 
comen^aro en los tiempos de el 
EmperadorMarco Aurelio.En el 
de Diocicciano, y MaximianoVq 
comentó el año de docientos y 
ochenta y ocbo,era Conde de Ef 
paña Seuero, como fe Vee en el 
Código de íuíliniano.Por el mií-
mo Código parece}qen clde e 
Emperador Conftantino, era Co 
de de Efpaña Tiberio el año ds 
trecientos ydoze. Eíle Empera-
dor coíiderando el macho nume 
ro de Condes que auia,hizo orde 
nes,y diílincioncs entre clÍos,dc-
fcando honrar a cada vno como 
lomcrecieíTe. Quando los Con-
des goue madores haz ian aufeií-
ciade fus gouiernos,dexauan te-
nientes,© fubíli tutos, con titulo 
de Vicarios de el Imperio^ tenia 
mucha autoridad, como la tuuo 
Pretonio Vicario de Efpaña 5 a 
quien eícriuieron los Emperado-
res Arcadicy Honorio. De eftos 
Vicarios afcendiá algunos a Con 
des. Eílole aconteció a Tiberia 
noConde de Efpaña, como lo ad 
uiertc luán Vaíco. Llamaronfe 
con 
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con el tiempo Vizcondes,y aísii 
los llama la ley onzc de la parti-
da fcgunda titulo primero: ¡ f m -
c onde i tanto quiere deZjir, com o 
of ic ia lq^ tiene lugar de Conde. 
Los Reyes Godos de Efpana, 
émulos de la magcftad,y grande-
za de los Emperadores Latinos, 
y Qríegos, ttsaieron en íu íerui-
cio muchos Caualleros, a quien 
llamaron Condes, como fe vec 
en los Cocilios celebrados en fus 
tiempos,erpccialmeme en los de 
Tolcdo3y en el Fuero juzgo, don 
"detambién parece aueríidoGo-
üernadores de algunas tierras, 
Teman Condes de las Eícancias» 
epe era los Mayordomos mayo-
kes,otros dizén,^ féruian la copa 
ybcuida:otros3losqus echaua la 
toalla quádo el Rey comia en pu-
blico,y fclauaualas manos^eere-
monia q haze oy el mayor feñor 
que fe baila preíente.Otros quie-
reo, q les tocauahallaríe alaco-
I mida de los Re/es5y hazer la ado 
ración de la ííigrada purpura,que 
hazian en las mefas de ios Erape 
radores los Condes de las Eícue-
las. De qualquier manera q fea, 
eftos Condes de las Efcancias fue 
ronde los mas preeminentes, y 
mas autorizados.Los Condes de 
los Cubicularios, eran Camare-
ros mayores.Códes Stabularios, 
Cauallerizos mayores. Condes 
1 
de los Patiimoniosjos Prefiden-
tes de hazieda.Condes de los Nu 
merarios,Contadores mayoreSi 
Condes de los Efpatarios, Capj. 
ranesde lagErarda.Condesdeios 
Sagrarios tenían cuenta de lasfa. 
brica:ide las íglefias,y de las reli, 
quias.Condes de ios Teforos, los 
Teforeros mayores. Condes de 
ios CocinerosXondes de las vía. 
dasjos Maft refalas. Condes Gilo 
narios, loque fueron los Alcay-
des de ios Donzelcs. Condes de 
ios Notarios Jos Secretarios mas 
príncípales.Condes de los Argén 
tarioSjTeforeros de la cafa de la 
moneda.Entre los Romanos^r 
gentarios eran los Vanqueros, q 
guardauaneld¡nero,o lorecibiá 
a logro.De los Condes gouerna-
dores de tierras 5 ay memoria de 
VvaldencO,que fue Codc de To-
iedo, en el Conciliotrezc,cele-
brado en eíia ciudad. Hilderico 
fue Conde de Nimes en Francia. 
Al Conde íuÍiano,quefue Conie 
Spatariode el Rey Ruderico, lla-
man algunos Conde de Cartage-
na}enMñadoscoque eílaciudaíl 
para diferenciarla deCartagoía 
de África, y por la mucha abun-
dancia de efpartGjen fu comarca? 
fe llamó Spartaria. A los que tema 
los oficios en la Cafa Real líao^-
uan Condes PaIarinos,conioO> 
des de Palacio. Todos eran de 1^  
mas 
S S S S S ® ^ djgmdad que 
hui'o entre los Godos.y de Cilos 
(c elc^ian los xRcyes.Por efto los 
jama^ AtóosHomés t^ócGS Ho-
mes,)' ^  t ^ o f ú é mas eftimado 
que el de Duque.Lo qiial feptuc-
uadeaue eñlosGonciliosdeTo 
edo fé fubfenuen ítiochos; que 
juntamente con fer Gondesjerá 
Duqnes^y ponen primero el titu 
lo de Gode^y luego el de Duque* 
También fueron entre los Roma 
nos mas eíiimados IbsCondcSiq 
os Duques,pofque'fíempre eftá 
nombrados en primero lugar, co 
mo mas hQrados,tanío en las co-
fas de la p.az,€omo de la guerra; 
- Defpues de la deílruídon de 
Efpañailós Chriftianosq fe que-
daron conios Móros,que fueron 
llamados Muzárabes, tuüíeron 
fus Condes que losgouemáuan. 
De eftos fue Seruando íuez de 
los Muzárabes de CordouajGo-
moloaduiefteAmbrofiode M o 
rales^n los Seolios a fan Eulogio 
mártir, eledo Ar^obifpo deTo-
cdo, y que lo era por el año de 
ochocientos y f c f e i ^ 
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¡oós condes que ht4íio en los r. Much 
Rey nos de CajlíUa , Toledo, j 
Leon.AlimíaSyOttíedoyy G a -
licia Jj afta el tiempo 
de el Rey* 
Os Reyes de Ateias,Oii ie 
ij:^ _re do^y León, a exemplo de 
ios Godos/us legítimos antecef-
foresi también íe firuierón en fu 
Cafa, y Corte^ dé Condes i córi 
tanta autondad,qüe n^ determi 
nauancofade importaiitia fin ftí 
confejo, y parecer. Éíios eligían 
losR.cyes;CafauancGnfüs,Iiijas,y 
los Reyes con las fuyas- gouérna-
uan las Pfouincias^'Giadades: 
amiauan Cauallerosxreaoan Ef-
criüanos3 y Notarios-: legitinia-
uan baftardos, y tuuicroocn to-
do tal manó, cjue'.algdñas Yezes 
afpiraron a la Coronai 'Efto cbn-
jfte de las Hiftofiís de eftos Rey-
nos^y por muchos pnuilegios» Sí j 
algtín homeiqmerpH'n Condes^ \ 
oFoUñades£í)c: fedize en vna 
donacíon,que el año de fctecien-
tosyfetcnta y treSiporeímesde 
íolioj hízieron el Abad Paulo, y \ 
otros a la ígleíia de fati Martin , 
de Flauio. Allí cambien fe haze ; 
mención de el Conde don Ro-
drigo deCaftilla. El año figoien-
te de fetcnta y quarro, a veinte y 
vnodc MareOjen vnadoriacioná 
fantaMariade Valpuefta^ize él 
Rey,que la haze de confentimié-
ío,y coofejo de fus Condes. Eü 
vninílrumenco de fan^4iílan dé 
la Cogulla de elañodeocbocieil 
tos y íeténta y vno fe dize, que 
fea libre aquel monaíkrio de to-
- — • • • 
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do pecho,yferuicio,excepto al 
Rey, y a los Condes de la tierra, 
Quando el Rey donOrdoño ell 
Se»undo,quc comento a reynar 
el año de ochocientos y ochenta 
naeue» metió en la ciudad de 
León la Igleíia Catedral de ían 
Pedroy íanFablo^que eftauafue 
ra,dize que lo hizo de coníejo de 
los Condes. 
Porclodio grande qtuoieron 
los Condes de el Rey no de Ouie-
do,al Rey do Fruela,no fe dio lu-
gar a que reynaííc fu hijo el Infan 
te don Alonfo y dieron el Reyno 
al Rey d5x\ürclio.Muerto el Rey 
don Siloje dieron al miTmo In-
fante don Aíonfo^que fue el Rey 
Caftcen cuyo tiepo es muy no-
table la memoria de el Conde dq 
Sandias de Saldaña.También los 
Condesde eíktiemporefifticro 
valerofamctelaofertadeel Rey 
no^ fe hizo al Emperador Car-
los Magno. Como eíle Rey don 
Alonío no tuuieííe hijos,feñalo 
con acuerdo de fus Condes, por 
fuceíTor a fu fobrino el Infante 
donBcrmudo.ElRey don Frue-
la tuuo por hijo al Conde do Ro 
man,y vnahija fuya casó con el 
|CondedonMendo,ydc eftema 
trimonio nació Frucia.que fe lia 
mó Conde de Traftamar. El Co 
de don Ñuño Fernandez fue mu 
cha parte, para que fu yerno el 
, ^ 
Infante don Garcia rey naife con-
tradon Alonfo el Magno.En tie. 
po de el Rey don Sancho el Gor-
|do,dícro la Corona los Condes 
al Infante don Ordoñojlamado 
el Malo. En el de don Ramiro el 
Tercero, losCondeSj Gouerna-
dores de Galicia, dieron la obe-
diencia al Infante don Bermudo, 
hijo de el Rey do Ordoño el Ter-
ccro.El Conde Ñepociano rebe-
ló alRey don Ramiro el Primero 
en las Ailurias^por lo qual le mi 
dó facar los Ojos,y defpues al Co 
de Alderedo,y mato al Conde Pi 
niolojque tambie lefue rebelde. 
En vn priuilégio de el Rey don 
Bermudo el Segundo^al Conuen 
to de Zelanoua, en Galicia, fon 
confírmadores,y ceftigos veinte 
yquatroCondes3ylosdozefefii: 
man Condes,y luego Duques.EÍ 
Conde EyIo,oHe)í)on, fue Go-
uernador déla Prouincia de Ala 
ua en tiempo del Rey don Alonfo 
el Magnoj y en el mifmo fueron 
muy conocidos los Condes don 
Hermcnigildo, feñor del Villar 
en L imia, Mayordomo mayor 
de el Rey,cuyo hijo fue el Conde 
don Gutierre Arias, padre de fan 
Rudeíindo,Obifpo de Iria;y don 
Arias Godos,el que inreruinoen 
concertar al Rey con Bernardo 
de el Carpió. El Infante don Or-
doño, hijo de el Rey don Alonfo 
~ - a 
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el Ma^no5íuc CondedeAílurias.' 
Don Zeno, kñor de Vizcaya,iá-
L^g ("e eícriuc auer fido Conde. 
El Conde don Vela de Nagera, 
fue enticmpodc el Rey do San-
cho el Gordo5y fe entiende auer 
aouernado la Rioja.El Conde do 
AíTor Fernandez gouernaua la vi-
lla de McK^on'}y fu cotmrca, en 
tiempode el Rey don Sancho el 
Gordo, y fueron fas hijos ios Af-
fureSjCondes de Mor^on.El Co • 
de dod Go.icalo ^ ouerno las der-
rasque co cita íazonpoücycron 
en Portugal los Reyes de Ooie-
dojy Lcóü.Los Condes que alea-
ron por Rey de Galicia al intan-
re don BerriRido, íkjo de el Rey-
don Ordoño elTcicero,fueron 
Gouernadorcs de aquel Rcyno. 
También lome el Conde do Me-
kndo González, quando' rcynó 
donBermudo elGotofo. El Rey 
don Ordoño el Segundo tuuo 
muchos Condes de León, Portu-
gal, el Bicr^os Aiiorga,Tyy, Br a-
ganca,Viíco5yLug^. Los Condes 
de Caílilla,q^c titcRey roaio,d5 
Al mondar clI>uinco,(ü hijo don 
Diego^y düñ Fernán Afíbrez esa 
geoernadoresde las tierras patri 
moniales, que tenia en Cabilla. 
El Conde don Goocalo Sánchez 
vcnció5y deíiruyoa ios Norman-
dos entre ñipo de el Rey don Ra-
miro ei Tercero.En el de don Ber 
mudo eiGotoio ,el Conde don 
Guillen Goncalcz,quc aula fido 
Gouernador de Galicia,defendio 
valerofametitc la ciudad de Leo, 
que la tuuie ron muy apretada los 
Moros. En tiempo de el Conde 
JFernanGoncalezdeCaftilla po-
;b!óaRoael Conde don Ñuño, o 
MuñoMüñonícasó vnabijacon 
don Saluador Gor^akz, Conde 
1 de la ciudad de Lara.y fu partido, 
^cuyo hijo fce don Gonzalo Salua-
Idor, también Conde de Lara, y 
j procedieron de el ios Condes de 
^Bureba.El Conde doiiGarci Fcr-
Uiaodcz de Caílilla tuyo éo íli fer-
iüicioalCondc rema Mcncalez, 
jó' Amicntarizs llamado dcMcl -
'garsj el Conde doo Gutierre Ro-
idriguczcoDÍimió la dotacioqoe 
Itízo de Couarmbias , ei dicho 
Conde don García. 
El Rey don Alonfo el Quinto 
casó con hija de el Conde do Me-
íendoGoncakzjGooeroador de 
Gal ic ia^ fueron fos hijos elRcv 
don Bermudo.q no los tuno, y la 
íofanta doña Saocha^que casó co 
el Rey don Fernando el primero 
de Caíiilla.Tnuo el Rey do Alon-
fo por fu mayordomo al Conde 
Aluaio Ordoñezde Aílí3nas,no-
bradoenvnprioikgio deSantía 
'go eiaaode mil y diez y nucoe, 
y vna hijaJlaEiacla doña Ximena, 
muger de el Conde do Dicso Ro 
-* f 
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driguez de Afturias,y fue fu hijo 
don Rodrigo Diaz Conde deO-
uiedo.Fue en fu tiempo el Conde 
don Ramirofeñor de Cifomes en 
ci Reyno de León : hijo de cfte 
don Aloníb, el Conde don Ñuño 
AluarezdeAlmaya. 
HÍ Conde don Sancho de CafH-
lia tuuo por Gouernadores>o Co-
des de Biireba,a Saíoador Gonzá-
lez, y a Gonzalo Saioadorez fu hi-
jO?de quien cílan confirmados al-
gunos priuilegios de el monafte-
rio de Oña, fiendo de monjas el 
anodemilyquinze. 
En tiempo de el Rey don San-
cho el Mayor, que fue Conde de 
Caílilla por fa moger, fue muy 
nombrado el Conde don Ñuño 
Gon^alez^dc ios de Lara.En ciem 
po de el Rey don Fernando ci pri-
mero de Caftilla5fuc feñor en N a 
gera el Conde don Iñigo López. 
Fueron ios Condes de Bureba do 
Saíoador Aluarez, y don Aluaro 
Saluadorcz. En vna donación de 
el año de mil y treinta y íietcef-
tan nombrados la Condefa do-
ña Nuña , viuda da el Conde 
Gundemaro. E l Conde don P i -
ño! Ximcncz, y la Condefa do-
ña Aldon^a. Puede efte tiempo 
el Conde don Marcelo, feñor en 
Marañon. ElConde don Gómez 
de Gormaz. E l Conde don N u -
ño Muñoz , el que lleuó dcfde 
Seuilla a León las reliquias de Tan 
líidoro.Ei Conde Gutierre Alón-
fode Afturias.Ei Conde Lain Fer 
nandez. 
En tiempo de el Rey don San-
cho ei Segundo fue el Conde don 
Diego Ordoñcz» que hizo armas 
con los hijos de Arias Gonzalo. 
Fueron los Condes don Ñuño 
Aluarez de Lara , el Conde don 
Goncaio Saloadorez. 
En tiempo de el Rey don Alon-
fo el primero de Caftilla,que ga-
nó a Toledo,es muy celebrado el 
Conde don Garcia el Crefpo de 
Grafion, llamado de Cabra, que 
casó co la Infanta doña Eluira. El 
Conde don Pedro Aílurez, feñor 
de Valladolid. Los íietcCondes 
q murieron en la de Veles con el 
Infante don Sanchosy entre ellos 
el Conde don Martin Flayncz/^ 
ñor de Cea, y Aguilar. E l Conde 
don Goncaio Nuñez de Lara. El 
Conde don Lope Diaz, feñor de 
Vizcaya.Los Condes de Carrion 
don Garcia Ordoñez, y fus fobri-
nos don Diego, y don Fernando 
Goncale2,qdizen fueron yernos 
de el Cid. £1 Conde d5 Seruando. 
Don Rodrigo Gon^alcz/efiorde 
Cifneros,Conde de Aílurias.Don 
Rodrigo Martinez OÍIorio,Con-
de de León. E l Conde don Rtí| 
Gómez de Salamanca. El Conde 
don Ñuño Gutiérrez. Do Gómez 
Gon-
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ÍGoncalezCampcieSpiíia^Conds 
de Bureba. £l Conde Aluar Ha-
ñez,Alca/ele dcToicdOíV enal-
aunos priaüegios iiamado pou 
dio Principe de Tolcdojdon Ra-
mont Guillen Conde de Galicia, 
don Enrique Conde.de Portugal, 
y de ia Proúiocia de Coimbra. El 
Conde don Pedro, que pobló en 
Tokdo.Ei Conde don Ponce de 
Minerva. 
En tiepo de la Rey na doña Vrra 
ca, el Conde don Pedro Gon^a 
Icz de Lara, el Conde don Pedro 
de T r a ^ d o n Rodrigo Goocalez 
Conde de Afturias, que casó con 
la Infanta doña Sancha, hermana 
de la Reyoa.y fas Alcayie de To 
ledo , el Conde don Sancho de 
Pamplona,el Conde do Beltran, 
Rodrigo Muñoz Condeds Año-
nas, Pedro González Conde de 
Medina,cl Conde don Fernando 
Oírorio,el Conde SuarioBermu-
dez,ei Conde don Peí ayo. 
En tiempo de elRcy don Alón 
Tonque fe intituló Emperador, el 
Conde don Gómez de Man^ane 
do,eí Conde do PedroLopqz, el 
Conde doGomez Nuñcz,el Con 
de do Rodrigo Martine2,d Con-
de don Rodrigo Pcrcz Bcllofo, el 
Conde don Lope Díaz feñor de 
Vizcaya, el Conde don Vela de 
GlJ^ara, el Conde don Amalri-
c^PerezdeLaras íeñor de Mo-
lina , el Conde don Suero de Af-; 
rurias , el Conde don Gonc^ío 
Feraaodez , el Conde don La-
drón de Gueuaraj e! Conde don 
Ponccde Cabrera, ei Conde doo 
Rodrigo Frolez, el Conde clon 
Pedro Alfoníb3c! Condedon Sf í 
mircel Conde don Fernando de 
Galicia , el Conde don Gomc¿ 
Nuncz. '-.=" ^ • • 
El Rey don Sancho el Deíéa-
dotnuo muchos de Ios-Condes, 
que el Empcradoríü'padrüíy por 
eífo no fe refieren, fino- elConde 
don Goncalo Maráñamfu-ma'v 
yordorno mayoni-p el Conde 'd3 
Pedro Poce de Mincrua* Alférez 
mayordeelraeíiiiofcspadre. • 
El Rey don Alonío; el Buena 
tono muchos Condes i,. y xntre 
ellos al Conde don Ñuño Pérez 
de L3ra;vdon Pedro Manriaoe, 
•j 
Conde de Molina,, al Conde don 
Goocalo Nuñez de Lara, a! Con I 
de.don FernánNuñcz, al Conde 
don Goncalo Raizal Conde don 
Gómez Fernandez » al.Conde 
don Froylan,al Conde don Biaí-
coJlari3,ado de Portugal -que tu 
uo a Auila,al Conde don Aluaro, 
ai Conde don Vela , ai Conde 
García, , 
En tiempo de elReydonEnrL 
que el.pnraerohuüolQs Codes3q 
en el de fu padre don Aionfo^ei 
Códe do Aluaro Nüñez de Lara, 
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yíus hermanos don Fernán Na-
ñez, y don Gonzalo Nuñez, hijos 
todos de el Conde don Ñuño Pé-
rez de Lará. 
Los Reyes don Fernando, y do 
Aloníb^de Leon,y Galicia, tuuie-
ron a don Pedro, y don Gonzalo 
Condes en Áfturias, don Ramiro 
Conde en el Bier^Ojdon Rodrigo 
en Sarria,don Fernándo,y do Gó-
mez feñores en Traílamár,a don 
Velaíco Conde en Limia5elCo^ 
de don Oííbrio Maitines, feñor 
eo Galicia, don Fernando Conde 
en LemoSjdon Diego Xímenez 
Conde en León j don García en 
VillalpandojGütierrc Ruiz en Be 
nauentedon Fernando Ponce en 
Gampos,y en Zamora. 
En tiempo de el Santo Rey do 
Fernando huuo en Caílilla,y Leo 
muchos de los Condes arriba no 
brados, de loa quáles algunos le 
fueron can deíübedíentes5qyefíié 
aconfejado que no los tauieíTc, 
porque conefto ccííárian las in-
quietudes , y alborotos de fus 
Reyno^ 
El Rey don Alonfo el Sabio,có-
mo coníla de íu Crónica, tuuo al 
Conde don Nuno de Lara.En vn 
priuilegiofuyode el año de mil 
y docientos y fefentájque tiene la 
villa de Mondragonjdc la Pro-
vincia de Guipúzcoa, fon confir-
madores don Luis Conde de Bel-
monte, don luán Conde de Mxj 
forte3fus primos. Eran hijos de 1 
Infanta doña Bercnguda-,hcrn-ia-
na de fu padre, y muger de kan 
de Brcnna Rey de lerüfalcn.Tam 
bichelcido en papeles cüiiofos, 
que el Infante don luam herma-
no de el Rey don Alonfo el Sa-
bio,fue Conde de el Real de Man 
ganares,titulo que oy tiene laca-
la de el Duque de el Infantacb. 
Los Reyes don Sancho eiBra-
uo, y don Fernando el Emplaza-
domo tuuicroo Condes, ni ayen 
fus Cronicasmeñioría de mas i 
de los- Condes., feñores de Viz-
caya, ti •./..-. 4 
-, C . A P. VIL 
Los demás Cundes >depii eíRí 
baña don !uan dSe-
gundo. 
Orló que acabamos de di 
zir en el fin de el capitulo 
paíTadojdixo müybien el Autor 
delaCrorticáde e l R e y - ^ p ^ 
que mid luengo tiempo , f ^  ^ 
los Rey nos de Óaftílimjde í ^ 
non auia Conde ¿ erd ¿ttmAtn 
que manera ló fariarhj lo fi^u' 
ron de eña guifa. E l ReJ aff^\ 
fe eñvnefirado^traxerór^ 
copa con vino, e tresfipas, J 
Reydixo adori*AluaroNéí:; 
Clforio'.Tomad Conde, f ^ ¡ 
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dixo t o r n a d Rey :e fue eño di-
cho paramos a dos tresve&es, e 
comieron de doiuellas JopaS amos 
a dos.Lue^otodaslaS gentes que 
eftau^n h iJ txeromEmdel Q071 
de^Euadel Qonde:} de alii adela 
tetraxo Pendón J Caldera, e cd-
/a,e fdZjienda de Conde i e dio le 
finaleSique eran cabras prietas, 
(fc.EMadiCsvcibo antiguo Caf-
tellano,queno cña oluidado en 
Caftiliala Viejas quieícdczir: Le-
uaotadjomirad al Conde,feíle-
jaíde,ycelebra!de.Si le tornamos 
de Euas5de que también fe vso en 
CaílilkíCOitioconfta déla copla 
catorzeen la coronación de luán 
de McnaidiráJioIajeí Conde}ho-
ía,el Conde. £ m , es intenecíoa 
Gricgasdeqosyfaya los Gentiles 
en las fíeftas de Baco, en manera 
de aclamación, diziendo;,iík¿, 
^¿í,como íi dixeranj hola, hola. 
Bien fe pudo tomar en Efpaña de 
ios Griegos, enocafiones que ha 
auido. Salió eí Conde don Aluar 
Nuñez tan defagradecido al Rey, 
y gouernofe tan maLque perdió 
por ello la vida, y le fueron con-
fiícados fus bienes 4 El titulo de 
Traftamar dio el Rey a don Enri-
que fu hi]0,que por íer muy gala, 
fue llamado el Conde Lozano. 
Defde aora fe dieron en otra for-
nia lo^ títulos de Condes. Antes 
de ellos^afta el Rey don Fernan-
do ei Santo/c dauan de por vida, 
y no a los defcedientcs,y afsi aco-
tecia fer eí padre Conde^ y no los 
hijos,y ferio el hijO,y no el padre, 
y feriodos^ tres hermanos jun-
tos. Si acafo auiendo fido Conde 
el padre, lo era eí hijo i era por 
nueua gracia, y merced que les 
hazianiósKeyesjlosquales tüuie 
ron fiempreeíia dignidad por la 
mas alta,}'calificada que ellos dá 
üan.Los que la recibían, los íiruie 
ron primero en oíros minifterios 
de la Cafa ReaL Algunos afcendie 
ron a! oficio de Alférez mayor, 
como Amalrico de Lara, q lo fue 
de ei Emperador don Alonfo: y 
don Ponce de Minerua de el mií-
íiio Emperador >y Conde. En tie-
pode el Rey don Sancho el De 
feado : don Gonzalo Marañon, 
también Alférez mayor de ei Em 
perador*vinoaferConde entie-
pode el Rey don Alonfo el Bue-
iio,y afsi otros. 
Por la mayor parte,defde efte 
ticpolostituíos de Condes fedie 
ro perpetuos para los íuceíTores, 
Con tierras,y junfdicíon,a que lia 
man Condados* De tal manera, 
que al que no tiene vaíTallos con 
jUrifdícion c iu i l , y criminah no 
acoílumbran los Reyes darfelos. 
Bien fe que ay quien diga, que el 
Rey don Alonfo el Sabio intro- i 
duxo el dar los títulos perpetuos 
N con 
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con tierras,en don Luis ,7 don! 
luán Condes deBelmontejy M 5 
forte.fus primos. Mas fue tan 1110 
mcntaneo.7 de paíro,que no pue-
de venir en confideracion. 
También quando dauanlos PvC 
yes el titulo de Conde5dauan jun 
tamente porioílgnias el pendón, 
y caWera:comoíbdio adoAluar 
NüfkzOííorkh Oy no fe vía de 
ceremonia algunajni íedan ioíig-
niasXmo elticulo3y primlegíOvy 
cada vno vía de las armas de fu li-
oagc.Porvna premacica fancion 
de el Rey don Felipe Segtmdo5en 
el año de rail y quinientos y oche 
ta y fciSí puede víar de Coronel fo 
bffe el eícudo. El quaLcomodize 
do Gerónimo de Vrrea en fus Día 
íogosMilitares, ha de fer eílrc-
chojy de tres puntas baxas,ymas 
basa la de en medio. Lo raiíoio 
jdiECde el Vizconde^cjcomoaue 
mos dicho» es lugar de el Conde, 
de queay pocos eneílos Reynos. 
Antiguamente íc iotitüiauan Viz 
condes ioshijosmayoresXuceíío 
res de los Condes. En Alemania 
taman Lan^raucs a los Condes c 
tienen fus tierras^ cftados medi-
terráneos en medio de las Prouin 
cías Bufgraues a los Condesde a 
gunos lugares,y a los Vizcozdes. 
^íalgraaes a los Codes Palatinos, 
qcie tienen oficio en Palacio. Se-
gún cito, quien oyere que el Rey 
Católico es Langrayedc AlíaciT» 
vdeElfas.comodlzc el Francés, 
tierra defmcmbrada de Lorrcna 
entiédaque es Conde de Alfacia 
En tiepo de el Rey don Pedro 
£úc Code de Traftamaríu herma-
no el Conde don Enrique^y de A 
burqusrque don Sancho, tambié 
füherraanospadrede dona Leo-
nor Vrracajlamada la Ricai^ín-
bra5que caso con do Fernando el 
primcrcRey de Arago.qoe fe in-
íkolo Conde de:Aibürqücrque, 
y tras él el Iriante dosi Eiiiiqoe fu 
hijo, MaeftredcSantiago.Oy tie-
ne AibiirqucK|iie tiruío de Du-
que en ios ds laCucoa. En papeles 
curiofos he topado,^ GómezGar 
cÍ3deTalamancasContadorma-
yorde elReydoPedro/ueCoJc 
de eiRealdeMacanares.cornolo 
es oy ei Duque de el Infantado^ 
Entiempode clRey don Enri-
que Segundo fe aofueotó mocho 
el numero de los Condes perpe-
tuos,de los qualcs,y de los que hi 
zieroníos Keyc$ fuccílbres fo-
yos, pondré algunos de los qa 
no fe han coníemado, o íc hm 
mudado á otros linages: porq*? 
íc me ha pedido por algunas per-
fonasaquicndcíeoliazccgu^o,) 
porque es juílo aya memoria di 
elíos.Coníicojó eíteRey cí deut^  
de Aíburqucrqoe a fa hermano 
doSachü.Hizo Code de Vizcaya. 
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r ^ ^ á í k d a a don Telio ía her 
mano, feñor deAgUilanel qnal 
Ino tuuo íoccísion de doña Ma-
ría/eñora de las cafas de Vizcaya, 
y Lara. La tierra de Caílañeda 
poííee oycon elmiímo titulo fu 
adcendictecl Marques de Agui-
lar.La villa de Agoilar dio el mif-
mo Rey * con titulo de Condena 
iMcíícn Godoíre Relor, Caoalle-
roFranccs. ElmirmoReydoEn-
n que hizo Conde de Traílaroar a 
Moffcn Bel eran GüefclirhCaualle 
io Bretón^ Condeftable de Ffan-
cia,q dcfpues fue Duque de Moli-
na, y ccísó en el eík titulo. Def-
pucs hizo Conde de Traílamar» 
lemos, y Saríia, a don Pedro de 
Caftilla íu fobrino, hijo de don 
Fadriqtie fu hermano,Macítre de 
Santiago > y fue Condeíhblc. de 
Canilla. El Condado de Traíla 
marpoííce el Marques de Aílor-
ga}cl de Leroos la cafa de Caílrtí, 
y también aSarriareon titulo de 
Marques. De Cerrión hizo Con--
de el mifrno Rey ¿on Enrique a 
Nilort Hugo de CsrboíayXaua-
Heroingles. Eílofue antes de la 
batalla de Nagera}y como la per-
dio3ccfsó el titulo. Dcfpues le dio 
adpn luán Sánchez Manuel, Ade-
untado mayor de el Reyno de 
^urcia.quetuno por hija a doña 
Leonor Manuel, a quien laRey-
na doña GKalina , muger de el 
Rey don Enrique TercerOi com 
pro eík Condado en quinze mil 
florines. En algunas eícricuras, 
poreílarazon/e intituló laRey-
najCondcfa de Carrio.Poííee ef: 
ra villa la Corona Real.En vn pri-
uilegio de lalgleíia de Falencia, 
y en otros, eítá por confirmante 
don Aloníó, Conde de Carrioiii 
•quedeuia íer hijo de el Conde do 
luán; A Moflen Pere de Viiíans, 
GaualleroFrances,el miíbio Rey 
don Enrique le .creo Conde de.' 
Ribadeo,enGalicia.De Niebla, a. 
doníuanAloníodeGuzman, fe-
ñor de Sanlucar de Barrameda, y 
permanece eñe titulo en lá Caía 
de el Duque de Medina Sidonia. 
De Medina Zelinva MoíIcnBel-: 
trandeBearner hijo de.el Conde 
de Fox, gran feñot de Francia 5 y 
oy tiene, elía Medina titulo de 
Duque en fosdefee-ndienres. A 
don Alonfo de Caftilla fu hijo, da 
Gijon3y Noroña, lagares que el 
mifrno Rey huuo de do Rodrigo 
Alaarezde las Aílurias., fu Ayo. 
Elle do Alonfo viuio de manera, 
quef erdjo fu hazienda,y cefsó el 
;ticiilo de Noroña. Otro hijo de 
el Rey,que le llamó don .Enrique 
de CaMa,confirm6 algunos pri-
uileglos con titulo de Conde de 
CabrasCQmo dde Villafranca, q 
es la Puente de el Ar^obifpo> cn^ 
ere Tal3iiera5y GuadaíispCj a diez 
N )' fcis 
y t fcisdias dcelmes dcMar^odc] 
mil y trecientos y nouenta. Oy 
poíTeclavilladcCabra la cafa de 
Cordoua, con titulo de Conde» 
Los reñores de Vizcaya tüüicron 
títulos de Condesde aquelfeño-
rio,)'conrofe incorporó en eí!e 
tiepo en la Corona Real de Caíli 
lia,cefsó,aiínq no el llamarfe Co-
dádo a VizCay a,como fe ilama. 
El Rey don lüan el Prirnero hi- i 
xo Conde de Mayorga a don Pe-
dro Ñoñez de Lara, hijo de don 
luán Níuñez de Lara,feñor de Viz 
caya,por cuya tóüeríe dio cíle ti-
rulo a do luán Alonfo Telio, Con 
dedeBarcelos,Almirante.de Por 
tugal, hermano de la Reyna de 
Portugal doña Leonor. Murió 
eíle Conde en la deAljubarrota,y 
dio ci Rey el Condado de Mayor 
gaa h hermano |1 Infante don 
Fernando3c]oe fue Rey do Araao 
Perdiofe el titulo en fus hijos Tos 
infantes de aquel Reyno,y tiene-
le oy ei Conde deBcoauence^or 
merced que hizo a fu caía el Rey 
doníuan el Segundo. El Conda^ 
do dejNoroña dioa ía rglefiade 
Ooiedo en las Cortes deSegouia 
avemte de Scdembre de mil j tre 
cientos y ochentaytreí, ílendo 
luObifpo don Gutierre de Tole 
f ' * * ^ * ^ el CoJegio d i 
Pan y Carbon^n Salamanca 
Ongen de las ^ ígrjidades Seglares 
mayor3Oydord7íSA¿ldí?^; 
de fu Confcjo. Deíde agora los 
Obifpos de Ouiedo fe han incitu, 
lado Condes de Horoña. 
El Rey don Enrique Tercero 
creó Conde de Cangas yTineo.a 
don Enrique de Aragón 5 y Ca¿ 
lia.el Aarologo.que fue Maiftrc 
^eCalatraua, elqual renunció el 
t i tulocnelReydoníoandSe. 
gundo,y aísiboluieron aquellas 
villas a la Corona Real de León. 
En el miímo tiempo fue Conde 
deXedeíma.y de Montakan c, 
lofaote don Fernando , R€yde 
Aragón, de Montalcgre don £n. 
nqoe Manuel , -que en Poitu^l 
auiaíidoCodedeSinta,0AcabSfe 
eneieítetitulo.yfusdefccndiW 
tes fueron feñores de Mootale-
grcvillaquepoííeeoy Marcinde 
Guzman.DeRibadcohizoCon 
dcadonRuyLopczDaoalosJu 
CondeftablcideCaíMla:deBs'na-
uente^doníuaoábnfoPmien-
tei: de Valencia i a xMartin Váz-
quez de Acuña. 
^ Á K VIII. ^ 
Los demás <}ondm.haf¡:a el Re] 
Caívlico dvn Beítpe Tercero.' 
L RcydonluanclSeg'-ín-
dohizoCódedeSannítcuá 
de^ormaz, adon Aluarodc Lu-
na, | 
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na,ConcieíbbIe que fud de Cafti-
||a v ¡viacftredeSamiagOí Suce-
dió en eíle ticulo fu hijo do í uan, 
c oylepoííee el Duque deÉfca-
|0na,por clGoncierCoque tomó 
con ei Duque de el infantado. 
De Medellin a don Pedro Poncc 
deLcon/cíiorde Marchena,cjuc 
defpues fue Conde de Áreos * en 
trueco de Medcliin^ ia qual huuo 
el Maeítre de Santiago don luán 
PachccOíDé Caílroxcriz;,. a don 
Dia^omcz de Sandouai, Adelan-
tado raayor deCaftilia. DeCaf-
tañeda a. don Garci Fernandez 
Manaiquc.DeHaro,adon Pedro 
Fernandez de Veíafco, Camare-
ro mayor de Caílilla. De Ledef-
majy PlafenCia, a d5Pedro de Zu 
mksk feñor de Bejár i íüílicia ma-
yor de Gartilk.De Hudaá, a don 
Pedro Niño» feñor de CígaíeSíy 
Valuerde,Merino mayor de Va^ 
lladoíid, Dé Gagas yTineOja íuan 
deArraeñac Francés * y defpues 
bolaieron eftas villas á la Corona 
ReaLDéRibadeo^quando fequU 
tó al Condeftable don Ruy Ló-
pez Daualos j a don Rodrigo de 
Viliandrando. De Alba de Tor-
mes, a don Fernandaluarez de 
Toledo,feñor de Valdecorneja. 
^eSantaMarta,adon Diego Pe-^  
rezSarmiento,cuyo hijo don Ber 
nardino lo fue defpues de Riba-
^ i a .A do Gonzalo dcGuzman 
feñor de Torijajhizo Conde Pala 
tino. De Traiiamar,a don Pedro 
AluarezOforiojícñorde Vi fkk» 
bos, j Caftroverde.De IViedeliin, 
a don Rodrigo Portocarrero. De 
Ti'euiñcaDiagomez Manrique^ 
feñor de Amofjo. De el Real de 
Man<pnafes,adoIñigo López de 
Medo^a,feñordelacafade Men-
do9a,déHita,y Buy trago. De Pa-
redes de Ñauaba do Rodrigo M i -
riquej el qfue Maeftr; de Santia-
go.De Oíorno.sa d5 Gabriel M i -
rique. De ei Rifco a Pedro Daui-
Ia,fcñordelacaíadeV]!lafraoGá, 
y de las Ñaua^de que fe ha vfado 
en tiempo de el Rey católico don 
Felipe Tercero. También fueron 
Condes de Ledefcm^de Montal-
van,de AlburquerqjyiCiy Mayor-
gá, el Rey don Fernando de Ara-
gon^y íus hijos^ eí Rey de Ñaiiar-
ra,y don Enrique Macftre de.San 
tiago. En eíte tiempo de doníüan 
el Segündo:de laciudád de Áreos 
don Pedro Ponce deLeoiij quirt-
tó feñor de Marchena ; guando 
troco por Medellin. a»M 
£1 Rey don Enrique QMartó hi-
zo todos eílos Condes. De Alba 
de Alifte,ad5 Enrique Enriqiiez: 
de cabra, a do Diego Fernandez 
de Gc>rdoUá,y Vizconde de Izna-
jar:de Pj aüia^y G]]Qúi a don luán 
de Acüña,que fue Duque de Va -
lenciajade Campos: de Vreñá,a 
N don 
IQ1 Orif jn de las ^ t jmdades Seglares 
don Aloníb Tcllez Giron;dc Tenj 
díiia;a don Iñigo López de Men-1 
do^arde Belalca^ar, a don Alonfo 
de Sotoinayonde cifuentesja do 
luán deSilua:de Cruña^adon Lo: 
en^oSuarezde Mendo^a:de Lc^ 
mos, adonPedroAluarczOíTo-
tíorde Feria, a don LorencoSua-
rez de Figueroa^eMiranddja do 
Di;go López deZÍüñiga: de Lu-
nada do Diego Fernandez de Qui 
XTones.-dcSirucla, a donluan de 
Veiafco: dé Salinas, a don Diego 
Pérez Sarmiento: de Montagu-
do,a don Pedro de Mendoza; de 
Agüil3r5ad6 Alonfo de Arellanb: 
deBQendia?adcn Pedro de Acu-
nare Coria,a do Gutierre de Ca-
ceresy Solisjde que gozó vn año,. 
y por neceísidades empeñó efta 
ciudad a don García Aluarez de 
Toledo5Conde de Alba,quc aícá-
có titulo de Marques de eib?con 
elqoal lapoíree,.oy íudeícendien 
te el Duque de Alba: de Fueníali-
da,;adon Pedro López de Ayala: 
de Saldaña,a don Iñigo López de 
Mendo^h ' jo mayor de do Die-* 
gdHuitadode Mendoca,prime-
roBuque de ellnfantado:de Oro 
pefa}a do Fernandaluarez de To-
ledo: deNieua, adon Diego Lo 
pez-de Zuñiga; de Camiña,en Ga 
liciá, a don Pedro Aluarez deSo-
tOímyorscabeca de eilc apellido: 
cefsó en el cíle titulo, y ios que íc 
'fucedieron, fe llamaron cabcQ 
de la caía de Sotomayor. De Le^ 
u-fína^dóBeltrandcíaCueua, 
quando hizo Conde de Plaíencia 
a don Pedro de Zuñiga, Conde 
de aquella villa de Ledefma: de 
Oñate, a don Iñigo deGueuara¿ 
de Santiíicuande el Puerto,a Oía 
Sánchez de Benauides:de Priego»: 
a don DicgoHuitado de Mendo 
\mé& Salü3ticrra,a do Garda Al-
uarez de ToledojCoodc de Alba: 
de Monterrey, a don Sancho de 
Vlloa:dc Pernia,a do Gutierre de 
laCueua,Ob¡Tpode Palciicia,y a 
los Prelados que le íuccdíereaEs 
coílumb^e muy guardada porlos 
Obifpos de Palenciashazcr la pn-
mcra entrada eneíla ciudad ? en 
vn caoalloblaco^Gon efpuclas do 
radas, ropa ro^agate laigada me-
dia degrana,v deotra telácarrne 
íij vna calca colorada, y. títra ne-
gra, el íombrero la mitad colora 
do,y la mitad negro, con .borlas 
verdes,y el bra^oderecho arma 
do,y los caualíeros de laciuiadk 
acompañíina pie.Doña luana Pi-
mentel jíegundamugerde don 
Aíuaro de Luna, Macftre de San-
tiagojenfu fcpultura,q reprsísn-
ta vna cama de marmol, enlace 
pilla de Santiago de la. fantálale-
lia de Toledo,es intitulada Con-
defade Monralban,títü!oq led; 
uicra de dar el Rey don Enrique 
"de Cdf!i!la,y León, Lihro Tercero. í o z 
•^^ueauiaf íoícnordcecaí 
^ o d e M o n í a l v ^ y d e f a l ü t -
bl la cinco leguas de Toledo. 
I os Reyes Católicos don Fer 
nando, y doña Y^beh dieron los 
íkuiosriguietcs.DeeiCid,óXcV 
draque, a don Rodrigo de Mcn-
dexp, Marques del Cenete:de Pie 
WafeydeelVarco.alacafade 
el Duque de Alba: dé Palmea dó 
Luis Fernández Poitocarreroide 
CaPíroxeriz5adonAÍüarodsMe-
do^^que ailia íido fcñoi'd c Inieí-
r3,y croco cíla villa por la de Caí-
tro.con donluan Pacheco, Mat^ 
qoesde Villena.DeVanares^clS 
Aiuaro de Zuñiga, Deque deBe--' 
ar:dcRibadauia5adonBernardi. 
no Pfrez Samiieaío, hijo de á 
Codc de Santa Marta-.de Lerma,, 
a don Bernardo deRojas^-San-
dousl, Marques de Dcoia: de la 
Puebla, a don Aloníb dé Carde-
nastde Tenada don Diego deGuz 
man: de Calares, a don Rodrigo 
Ponce de Leon^Duque de Arcos: 
de Yillalba * adonDiego de An-
dradetde el Puerto ds Santa Ma-
na ^  a don Luis de la Cerdas Du-
que deMcdinaZelim:de Baylen, 
a don Rodrigo Ponce de León: 
de Melgaba don BcrnardinoEn^ 
jnquez, hijo de el Al mi ranee de 
'Cabilla-de Ay amonte, a don Pe-
dto de Zi-k%i , y de Guzman, a 
quien hizieron deípues Marques 
de la mifma Vi l la: dcSaloatierra 
iadeAlaua^a don Pedro de Aya-
l a ^ ceísó en tiempo de el Rey do 
Carlos: de Pedroía, a Pedro de 
Zuñiga5fenor deBaydeSiy nolc 
vía fu caía:de Cadahalíchcerca de 
.Efcáiona/a Pedro Dauila, feñor 
de las Nauás,y de la cafa de Vil la 
franca: délosMol3rcs5adonPe-
raían de Ribera, Adelantado de 
Andaíüciatde Cedillb, a Antonio 
Aluarcz deTolcdo,Notarioma 
yor de el ReynodeGránadai 
El Rey don Garlos dio titulo 
de Conde de Alcaude a don Mar-
tin deCordoua: de Chinchón;, a 
donFemandodeBobadiila'.de el 
Caí!eliar3a doílian deSaauedra: 
deOlioarcs,adoi1 Pedro de Guz-
mao./ de Akamiraj a don Aloníb 
de Moícofo; de Orgaz, adón Af-
ilar Pcrez de GuZnaan \ de Mon-
talban, a don AlonfoTcllez Gi-
ron^y no vsó de el, fino fu hijo do 
íoan Pacheco: deGelves, a don 
Georgc de Portugal: de Deleico-
ía, a don Francii'co de iVíonroy: 
de PuñonrQfrro,adonIuan Arias 
Daüila:de Sarria3adon PedroFcrj 
oandez de Caftro:y trocofe en ti-
tulo de Marques. 
E l Rey Católico don Felipe 
Segundo: de Galue3 a don Balta-1 
far de la Cerda: de Santa Gadea.a 
doMartin de Padilla,Adelantadc» 
mayor 
t Origen de tas Dignidades Seglares 
suayordeCardlIarde el Villar do 
Pardea don Fcrnandode Torres 
)' Portugal:de Vilianueua de Ca-
ñedoja don Antonio de Fonfeca: 
de Barajase doo Francifco Zapa-
ta de Cifneros:de M3yaldasa don 
luán de Borja:dc Fuentes de Val-
deperüja don Pedro Enriquezde 
Azcuedo: deFuenraIdaña,adon 
laan de Viuero, Vizconde de Aí-
tamira:de Vzcda, a don Diego 
Mefsia de Guando, cuyo titulo 
cefsó5y fu hijo es Marques de Lo 
riana: y Vzeda tiene titulo de Du 
que:de Montalvan^adon íuan Pa 
chcco3como le tuuo fu padre. 
Eí Rey Católico do Felipe Ter 
cero ha creado los Condes íic?uie 
tes:de Caracem^a do Luis Carri-
llo deTolcdo/eñor de Pmto^ue 
fe mudó en; Marques: de Arcos.a 
do Pedro Laíío de la Vega, íeñor 
de lasvillas deBatrcs, y Cuerna: 
de Fuenddueña, adon Antonio 
de Luna:de Vilialonfo.adóíuan 
de Viloa,feñor de fan Miguel, y 
Viiiafarces:dcGrajaí,a don luán 
dcVega:dcBaylcn,queauiacef 
fado,a do Pedro PoncedcLcon: 
de ViUamediana, a don luán de 
Taísis: de Torrejon, a doo Fran^ 
cifco de Caruajal: de Villamur^a 
donGarcia deAluarado: deCa-
f^rubios, a do Gonzalo Chacón: 
dcVillaucrdcaLopcdeGuzmá-
d i £ 5 ^ d a ^ £ í o n A l o n í o d c 
Bracamoníc:deAñouer defoí, 
nies,adon íuan Niño.y a don|?0 
drigo Niño Laíío de la Vega: ^ 
Afamayona^ do Aloofo de Yd¡3. 
quez.ícñor de las cafas de Batió, 
y Muxica:deAyala,3 donAnto 
nio de Fonfeca^c Salazar, a don 
Bernardino de Velafco:de Caílri 
l o , a don Bernardino Goncaiez 
de Auellaneda Deígadillo:dc Ci-
tiliaoa, a doo íuan Vicentclo.-dt: 
Empudia, a don Francifco Gó-
mez de Sandoual: de Salces^dó 
Rodrigo de Siívajy de Mendo^ 
de la 01103,3 don Rodrigo Calde 
rorj:de la Fuente ci Saúco,adon 
Pedro de Dep : de Mora, adon 
Francifco de Rojas,)' GucuaraA 
Saluatierraja do Diego Samiieo-
to de Sotomayor; de MontijOja 
don loan Portocarrero., DeTri-
uiana hizoCoiideía a doña Ma-
rina de Goeuara.-dela Torreja Fe 
raían de Ribera^eGoodomárja 
don Diego de Acuña Sarraicnco: 
de Mejorada, a don Antonio de 
Padilia:de Vi l la ! va, adon Bernar 
diño de Ay ala: de la Moncloua, a 
don Antonio Fernandez Porto-
C3iTcro:de la Ventofa, a don Ais-
xodeSandouaí. 
Demás de eííos ritulos^mc^ 
íia de algunas relaciones, q^e I 
Duque de Feria le tiene de Con-; 
dedeZafra.-elMarqoesdeAl^ \ 
liara, de Conde de Mandayoi* 
el 
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el Marques de Mondejar de la 
prouinciade Almoguera:el Can 
de de Coruñaj de Paredes. Entré 
los bienes de la cafa de Herrers 
hallo ricuio de Conde de Caílei-
nouo^us es cerca de Pedrada,/ 
Buy trago, qíc ha refreícado eí-
ros días en lua Fcroap.dez de Ve-
lafco Condenable deCa-lilla,que 
vía de el entre los demás títulos 
defucafa-.y en doña luana de Ara 
gon,muger dé don Antonio Gó-
mez Óon^alez de Buitrón y Mu-
xica^ feñor deeílascafas^ de el 
Valle de Atamayona^que vso de 
el algún tiempo. El íeñor de ci-
tas cafas tuno titulo de Conde de 
Varicá. 
Eíios títulos de Conde fon los 
que he podido juntarle los qué 
ayoy,yhüuo cñeftosReynos dé 
Caftilla,y León: bien pódíaTér^ 
aya otros de quien no tengo ho-
ticia.Ei?trc ellos ay cinco, o feis, 
que fon tratados como Grandes, 
cubrenfe delante de el Rey,crcn-
ucíes primo,á los demás pañete: 
vancoenlaCap-'llade Palacio, y 
en ados públicos: y a fus muge-
res les da almohada la Reyna^ fe 
leuanta de el eíirado para recibir-
las.Los que tienen los titulos per 
pernos, quando muere el prede-
ccífor,no há menelter nueuagra-
cia^omolos temporales de por 
vida.Los poltreros eferiueal Rey 
lamnertede claíiteceílor, y fír-
manfe de íu.nombre, íin d titulo 
íino tienen otro.EÍ Rey refpode» 
llamadolos condes de tal parces 
y con eíTovfan de el titulo de el 
muerto,a quien fjcedicion. 
Para acabar con los Condes,di-
go fioalmeotcquc en Efpaíía han 
comencado por eftc titulo tres 
RcynosjCaftilia^ragoníy Pona 
galydefpues déla dellmicion de 
Efpaña. Barcelona cabeca de el 
Principado de Cataluña ítiiuo el 
mefmo principio,y confciua el 
titulo. 
C A P ; I X . 
Alcajdss de los Donz>desi 
O que okxamos dicho ch 
el capitulo quinto de los 
Condes Gilonarios,pide con ra-
zón nos declaremos : para ello 
no tengo mas Autor, que aAm 
Brofio de Mdrales^e quien es de 
creer, que íiehdo tan diligente, y 
cuíiofojtendriabien aueriguado, 
que refpoñden alos Alcaydes de 
los Donzelcs. N i he hallado otro 
raílro dé el origen de eftos Al-
caydes,mas de que Radés de An 
drade en papeles de fu mano de-
xó cfcrito,qué elReydonAlon-
fo elvltimo dio titulo de Alcay-
de de los Donzcles a Alonfo Her 
nandez de Cordoua'feñor de Ca • 
fiete,quando la batalla de "tarifa. 
Q m t n de las Dt^tdades Sedares 
h el Sakdo, Mas no dize fi auia 
aníesel oficio, o is creó de nue-
En ks leyes de Partida no es co 
oocido, pues no haz.cn mención 
de eLvIaiwzeo de otros, como 
Canciller, Adelantado, Merino. 
Según enojes de creer5c]uefc in~ 
ftkuvó dcípues qnc ellas fe orde 
narooipiíedéíe preílimirfue para 
la batalla de el.Salado, o para c! 
cerco de las Algeziras; donde íc 
baze mticha me.npon ád,y aü es 
al l i la primera que oy he topado. 
Para fernejanres ei^prcías íoeleo 
los Reyes crear nueuos oíicialesj 
yminiííros.El Kcydon Fernando 
el Santo fondo hi Álmiraotazgo 
para la conqolíla de Senilla: para 
la de Portcga^el íkey don Imn el 
primero la Condeñabiia j y Ma-
rifcalesjafsiharía el Rey por auer 
lonieneíler para las íuy as. Ayuda 
fernas:eft3opiriioo5dcc]ue en las 
Crónicas de Eípaña.aotcs decík 
tiempo, no íc halla memoria de 
el cfjcio}y.,dcípoes fe topa muy 
fi-cc|uenre: parece auerfe inííitui-
do para la caía de Cordoua, por-
que ella folaíc ha gozado en fus 
h'jo.3 ios Marqueícs de Gomares. 
A la verdad todos fueron tan va-
ícíoígs Cauallerosique lo ha me-
recido con muy conocidas ven 
ajas. Veamos aoraloqueílgoi-
acá el druley que era el miniíie-
rio en que fe peuparon los que I 
tenían. 
Alcayde, dicción A rabiga, dize 
coCaílcIlano5que guarda el cañj 
llojofortaleza^ eñovcndraafe 
guardaxapit^o cabo de los Don 
zeles. En el CooeíIioeisConflan-
cíaja propoficodefer MaitinHcr 
nandez de Cordoiia,Embajador 
por el Rey donjuán el Segundo, 
es llamado Fr&fts domí.ceiommy 
Preíídere de los. Dónzeles.' Luao 
Marineo Siculo , Doncel!orum 
cuííos, guarda de Jos-Donzeles. 
Dooz.eles han dicho••algooos^iié 
fon Pdges?y no cíkneii lo cierto 
porque, fin duda fon gente de 
gúcrra5aiinquc criada en palado5 
c fio fe roueííra claro en la Groiii» 
ca de el Rey,capitulo docientosy 
ochenta y tres,donde tratado de 
Alfonfo Hernández Alcayde de 
los Donzeles jen el cerco de las 
Afgeziras^ dizc de cíla ¡manera. 
.Efts. Alcayde,y efios 'Dovules 
eran ornes qm fe auia criado def 
de muy pequeños en la cámara d 
el Rey,y enlafnmerced,y eran 
ornes hien acojlumhrados} Mth 
buenos corazones , e feruian aI 
Rej dehuen talante en loque hs 
eí mandaua>e e-ílosfueron comen 
£ar la pelea con los atoros >} eé 
fafla ciento deacauallo,qand4' 
uan a la guerra. Buen texto para 
probar,que el Alcayde de ios Do 
zc 
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zeles no eran pages, aunque lo 
fraüíeífcn ^ . Otro ay en vña 
cbüíüfa de el teñamento de ci 
Cardenal don Gi l de Albornoz, 
otorgado en V i s i t o en veinte y 
nueue de Setiembre de el año de 
mil y trecientos y fcíenta y qua-
tto.Iten mando a cada, ijno de los 
jyon&eles fefenta florines : a los 
otros oficiales , J palafreneros 
mios,J a los pages de los ópem-
les,a cadavnotreinta florines* y 
á cada 'vno de los papes de losgar 
fonesqumzje florines. Bien ciara 
es la diferencia entre Donzeles, 
quedeuieraníer continuos^oge-
tiles hombres de el Cardenal, y 
los pages, como ferian los de el 
Rey,coDloqual queda affemado 
loque era Alcayde,}7 loque eran 
los Donzeles.No fe fi dígajque el 
Alcayde de los Donzeles en Caf-
tiíla3fue lo que los Condes délos 
Domeñicos en cafi de los Empe-
radores, de que fe hablo en el di-
cho capitulo quinto. 
Alonfo Hernández de Córdo-
ua primer Alcayde de los Dooze* 
lcs,de los de fu Hnagejy crcotam 
"íen que de todos: fue hi)0 de Fer 
nan Aífoofo de Cordoua, feñor 
^e Cañete,dePacerna,y Luechcs, 
P^genitor de-los Marquefesde 
^^go^como fedirá quandoHe-
l a m o s al Rey don Enrique II. 
El feguodo Alcayde de ios Don 
zeles fue Diego Hernández de 
Cordoua , hermano mayor de 
Alonfo Hernandez^anteccííor de 
los Marquefes de Priego, y rauo 
eííe oficio en tiempo de el Rey 
don Pedro, como parece por fu 
hiíloria.Tambicn lo fue de el Rey 
don Enrique Segado, y de el Rey 
donjuán el Pr imcrcy don Enri-
que Tercero. 
Martin Hernadez deCordooa, 
tercero Alcayde de los Donzeles, 
íeñor délas villas de Liicena,y E f 
pejo s por fu muger Mari Alooíb ! 
de Argote,viuió en tiempo de e l , 
Rey don Enrique Tercero. Eoel 
de don luin el Segundo»como 
cooíía de fu Cronica^tuuo elmif 
mo oficio;, y fue fu Embaxador 
en el Concilio de Coftancia, en 
compañía de don Diego de Aña-
ya,AfcobiípodeSeuiila, y alli ay 
de el oiuswha noticia. Fue padref 
de los Comendadores de ci Mo-
ral,y dclascafis de Cordouajquc 
mató el Veinte y quatro Fernán 
Alonfo de Cordoua. 
Diego Hernández de ordoua 
íeñor délas miírms villas de Lu-[ 
cena^y Efpejo?&e quarto Alcay-
de de los Donzeles en feruicio de 
el mifmo Rey dóluan el Segúdo3 
como fe Ice en fu hiíloria. Tam-
bién fue íeñor de Chillón , por 
auer cafado co doña Catalina de 
"1 So-
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Sotomayorjíeno^ de aquclh vi-
lla. 
Martin Hernández de Gordo-
uajeñorde Lucena,ErpejO,yChi 
lion;QuaitoÁkayde de los Don 
zeks, viuió en tiempo de el Rey 
don Enrique el quarto. 
Don Diego Hernández de Cor 
douasquíntoAlcaydcde los Don 
zdcsjprimer Marques de Coma 
res/eñorde las villas de Lucena, 
Eípejo, y Chillón, en tiempo.de 
les Reyes Católicos i prendió ,cn 
batalla, con el Conde de Cabra, 
al Rey Chico de Granadajvkimo 
de aqdclía Corona, por lo quai le 
traen prefo en cí eí cudo de íus ar-
maSíOrladoco oueoe vanderaSj 
que le ganaron e Fue Virrey de 
Naü3rra,GcneraIdcOran, y ga-
oóaMarzaqniuir. 
Don Luis Hernández de Cor-
doua, fcgoodó Marques de Co-
mares/eñorde LecenasEfpejo,y 
ChillOífcxtoAlcayde délos Don 
zeles, en tiempo,de el Rey don 
Caríos. 
Don Diego Hernández de Cor 
doua^tercero Marqoes de Coma 
rGS;íc[)díiio Aicajde de los Don-
zelcs3 llamado.-de África, porque 
naeio eo O a n , alcanzó el tiem-
5odc él Ecy do. Felipe Segundo, 
y fue fu Capitán general de aque-
liasrU- cu . mtirulofe Duque de 
Caidona.y de Segóme, Condef-
table de Aragón,por aucrcaía^ 
con doñaloana de Aragón, hj.3 
y íuccííora de don Franafco ^ 
| Aiagon,y de Caidona,Duquec|e 
Segorbe por fu padre,y por íun^ 
dre de Cardona. 
Don Luis Hernández de Cor-
douajdeAragoniy Cardona, fu. 
ceíloren todoefto a fes padres 
fueelodauoAlcaydedeiosDon 
zeles en tiempo de los íkyes Ca. 
toíicosdo Feiipc Segundo, y Ter 
cero: casó c5 doña Ana Eoriqnez 
de Cabrera, y de Mendoza, hija 
de el Almirante de Caftilia don 
Luís Emiqocz de Cabrera, Con-
de dcModica.y de la Duqucfado 
ña Ana-de Mendoza, y íacedioie 
fu hijo den Diego. 
:Don Diego de Cordou3sAra' 
gon,y Cardona,Duqoe de Cardo 
na,Marques de Com$rcs,y nono 
Aícayde de los Donzeles: caso 
con doña luana de Cordouajhija; 
de don Pedro Hernández de Cor 
doua. Marques de Priego5y de i^  
Marquefa doña luana de Ribera 
En lacn ay dos cafas de Caaalle 
ros de el linaje de Cordoua, q'J£ 
fe llama vno Doozel, y oitott 
Cabra. Es la razon,porqü.c el vno 
; es defeendience de el Aícay-
de délos Dorzclcs.El 
otro de el Conde 
de Cabra. , 
* j; 
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E l RtJ don Fedr0 de Caflillai 
y León¿ 
• 
O N Pedro vnico de efte 
nombre baftaí agora, cn-
crcTos Reyes de Cafti l la^oledo, 
Leon3íueedio al Rey don Alon-
íbfupadre el año de mily trccie-
tos y cinquenta. Muchas hiftorias 
e llaman Cruel , por las juílicias 
qac hizo,y fi atentamente fe cori-
rideraíTeo las cauías que tuuo pa-
ra haberlas, no qUedaria tan car-
gado. En et modo de exccutár al-
gunas , no puede fer difculpado, 
ficndo ciertas las cofas que eferi-
uede elíiíhiíloriador,quefuc fu 
capital enemigó. 
Éduuo concertado de cafar co 
Miladi luana , hija de Eduardo 
Rey de Inglatérraiy río tuuo efe-
to el cafamiento. Hizofe con la 
Reyna doña Blanca, hija de Pe-í 
dto, Duque de Borbon^y de M a -
dama ífabelrcobabitó muy poco, 
7 no tuuo fuccfsion. Antes que 
cafaíTe en Francia, prouo'auerfe 
cafado con doña María de Padi-
lla)hijade luán García de Padilla, 
leñor de Viliag^era, y de fu mu-
ger doña María de Hineílrofa. 
FuehijodeeíRey,yde eftafeño-
donAlonfo, que murió jura-¡ :a 
do Infantejfuceííordeeftos Rey-
nos, en ías Cortes de Seuilla cí 
anodemil y trecientos y fefenta 
y dos. Doña Beatriz, doña Cof-
fan^á, doña Ifabel, tanibieri fue-
ron juradas en las Cortes de Ábu 
bercá,ccrcá de Borja, eri Aragón. 
Doña Beatriz nació enCórdoua 
el año de mil y trecientos y cin-
quenta y trel^ y luego le dio cí 
Rey los caílillos,y Villas de Mon-
talban, Capilla, Burguillos, Tun-
cos, y Morídejar. Trató de caía-
lía con el Infante don Fernando, 
hijo mayor de el Rey don Pedro 
de Portugal,y murió monjá.Fun 
do el monafterio de Santa Clara 
ía Real de Tordefillas, y allí cftá 
énteíradá. 
Doña Cortan^a nació cnCaftro 
Xeriz año de mil y trecienros y 
cinquenta y quatro,easó con luán 
Duque de Laíicaílre , hijo de 
Eduardo ter¿eíO,y de Miladi F i -
íipa,Reyesde Inglaterra.Eíle I)u 
que fe intituló Rey de Caftilla, y 
de Leon,por el derecho de fu mu 
gcr. Entró en cftos Rey nos, ha 
zicndoles guerraiel año de mily 
treeientos y ocherítá y fíete. Sa 
lióle al encuentro el Rey* Don 
luán el primero,y concertó cafa-
miento entre fu hijo mayor, y 
fuccífor ,don Enrique, con doña 
Catalina, hija mayor de el Du-
que .Señalóle a doña Car aliña la 
O ciu-
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ciudad,y tierra deSoria^as vilks! 
de ALiia^an,Arierra,Daca,y Mo 
Íin35CGn íüsalde-ar^ y a la Duque-
ü íumadre.la ciudad de Gqada^ 
¡axaradas villas de Medina de el 
Campo,y Olmedo, 
r; Doña l(abci5 hija tercera de el 
Rey ,,y de doña-María de Eadiilaí 
riacio co^ioralc^aidea cexcade 
Toro, año de mil ^trecientos y 
cinqueaca f. qinco. Tambi©.a;cas6 
cnJoglatcrracon Edinondo Du^ 
que de Yorch, Coode de Canra-
brigia* hermano de luán Duque 
de.-Lancallre: dos hermanos, con 
dos hermanas,. :r-.« .,•; 
Doña María de Padillaiiiurig 
en Seuilla, y fue enterrada en el 
monafteriode Aftudiüo, de don-
de fue trasladada a laCapiilafde 
los Reyes déla TantaIglcíiade Se-
viilla,coo los cuei^ pos ReajAs.?7 el 
Rey la intituló RcyeadcCaüilla, 
y de Leon.El año de mil y quiniQ 
tos y fetenta y nueue, en latíala-
clon de losReyep|Sé Iiifaoíes,;fe 
trasladó, con infigoias rcalcSiala 
Capilla Real de Seoillaj allí eílá. 
Endoñálaana deCaftro, viuda 
de don Diego de HatOihijade do 
Pedro de Caftro, y de la Guerra, 
y de fumuger doña Ifabcl Pon-
cede León, con la qual dedaró 
el Rey auer cafado, tuuovnhi 
jojque fe llamó don luán, el qual 
eftuuo prefo muchos años en So-
ria en poder de el Áfcaydc don 
Belcran de£ri l : f eníuihija doña 
Eluira de Falces touo dos liitQS 
doPedrOjy doña Collán^a.. Don 
Pedro fue ArGedi^no de Alcor, 
Obiípo de Ofma, eledo, y def. 
poesde raleocia.Doiia Coftanca 
fae Priora de Santo Domingo el 
Rea! de Madrid.En ede mooa(|c. 
rio eña enterrado d doníuanco 
grillos:-trasladado allidcfde So-
ria el año de mil y quatrociefltos 
yquarentaydos.; 
• EnvnadoñalfabeÍsqoecnóa 
:fu hijo.don AloníoJt,uuo ei Rey a 
don Sancho, que oacio enAlmg-
\(¡$ñ año de mil y trecientos y fe-
iíeotaytres^oo. efta doñalfabel 
(e.rcnteodiocafara el Rey,fino le 
jatajara ía muerte. A efte don San-
cho prendió el Rey don Enrique 
futíOiy-le íícuó.aToiedo.y de allí 
le embió a la fortaleza de Toro. 
Deíde aqui le mudaro a Peñafiel, 
y lueg^pa CuriclAl l i lnuno finhi 
jos, y fu cuerpo foe trasladado a 
SaíitoDomingo el Real de Tob 
dOicl año de mil y quatrocientos 
yquarentayocho. 
Don DiegOjhijo de el Ref^y ^ 
eña doñaífabsLfae prefo en Ca 
mona, y lo eflouo en Toledo»)' 
defde aqui fue licuado a Peñafiel 
y.luego a Curie!. Eftas pfiíione5 
le duraron cinquenta y cin^0 
I años?y el Rey do loan el Segut^ 0 
al 
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¡ k ¡bo de ellos le dio por cárcel 
la villa de Coca, 7 furermino, a 
dosdiasdecliíies de Febrero de 
el año de mil 7 quacrociencos y 
treínra y quaf ró. Murió en Coca, 
y fu cuerpo fue trasladado a San-
to Domingo el Real de Toledo. 
Envnahijádc elAlcayde de C u -
riel tuud vnhijo,y vnáhija,dori 
Pedro,y doña Mária,Don Pedro 
casó Con doña Beatriz de Fonfc-
ca , Hermana de don Alonfo de 
Foofcca el V ie jo , Ar^obifpo de 
Seuiilá. Fue fu hijo don Pedro de 
Cáíliílá el Mo^o, Maeftrefala de 
la ¿eyna cíoña luana, muger de 
É Rey don Enrique Quarco. Ay 
fucersion de don Pedro en Seuí-
lla,y en Guadalaxará. 
Doña Mariá,hija de do Diego, 
y nieta de el Rey don Pedro, fué 
muger de Gómez Carrillo de A-
cuña,feñorde Miedés,y Manda-
yona,Camarero de el Rey don 
luán el Segundo , hijo de Lope 
Vázquez de Acuñajeñor de Bue-
diá ,y de fu muger doña Terefa 
Carrillo de Albornoz.Fue fu hijo 
Albnfode Cáííilla, feñor de Pin 
tOjpor auer cafado con doña Leo 
ñor de Tóledo,feñora propieta-
rJadc eftavilla.Son de eíle cafa-
ciento enToledo ci Marques de 
Caracena, feñor de Pinto, Prefi-
aente de Ordenes: don Antonio 
^¿frrera y de Gu2man,y otros 
Caualleros, En btuílla los Codcs 
de la Gomera,y de la Torre. 
En doña Terefa ds Ayala, hija 
de Diagomez de Toledó,y de do 
ña Inés de Ayala,feiiores de Ca-
íarrubÍds,tüüo el Rey a doña M a 
riaíqúe fue mdoja^ Priora en fan 
ro Domingo el Real de Toledo; 
y alli también lo fue fo madre, 
deípues deviiida de íuan Nuñez 
de Aguiíar,y muchos años Prio-
ra. Madre,)7 hija murieron en el 
año de mil y quatrocietos y vein-
te yquatro,la niadre poftrero dia 
de Agofcd,y la hija a veinte y íic-
te de Setiembre. 
Murió el Rey en Montiel á 
ñianos de fu hermano don Enri-
que, a veinte y tres días de el mes 
de Mar^o dé el año de mil y tre-
cientos y fefenfá y nucue. En el 
teftamenco que tenia otorgado 
fíete años antes que fueíTc moer-
to,femandaua enterrar en Scoi-
lla en la Capilla nuéua que labra-
üa.Fue enterrado en Montiel, y 
fu hermano matador le mando 
edificar alli vn monafcerio de do-
zc frayles de la Ordé de fan Fran-
cifco,porvna cíaufula de fu tef-
tamento. De Montiel fue trasla-
dadla la Puebla de Alcocer, a la 
Jgleíia de Santiago, donde efru-
uohaftaViernes diez y ocho días 
de el mes de Mar^o demil y qua 
trocientosy quarenta yfeis,qüb 
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e'iReydoñiuan el Segundo fubif-
nieto le mandó trasladar aíanto 
Dorninao el Real de Madrid ,7 
alliiepofa. 
Éicos líctmeSi 
Don AlonfoTellez deHsro 
don AluaroDiaz, don Aionfo Lo 
pczjdon luán Aionfo íii hiio,coo • 
fomadores ds vn prioilcgio de el 
voto de Santiago s fon todos íe-
ñoresde los Cameros. Otra con-
cuneocia de los deHaro vimos 
CficlReydonAlonfo^donde tra-
tamos de don Aionfo Tellez ,7 
de don Aiuaro Díaz fu hermanos 
y eíla esmas particular, porque 
coLÍirman el dichopriuilegio a-
boelo hijo, y nieto: don Aiuaro, 
don Alonfu3y don luán. Don A l -
oarojcomo diximoSjCaso con do 
ña Mana PorcocaiTero, o c©n do 
ñaTcrcfaAimorauii.Fue fühijo 
eftedonAlonío López,que casó 
con doña Leonor de Saldaña, y 
fue fu hijo don luán Aionfo ei de 
clpiiuilegio. 
Don luán Aionfo de Benaui-
desjuílicia mayor de el Rey, fe-
ñor de fan Muñoz, y déla Mota, 
y vn gtan foldado en el cerco de 
las Aigcziras,y en la de Tanfa,en 
feruicio de el Rey don Aionfo, pa 
dreücclReyscuyo repofteroma 
yorfue,y el Rey le hizo fu guarda 
mayor, y dcfpues le mandó ma-
tar. Afea mucho eíla muerte Pe 
dro López de Ayala , diziendo, 
queeragraCauaílero en el Rey-
no de Leoo, muy emparentado, 
y de grande reputación , y qUe 
auia íeruido mucho a fu padre, 
casó dos vezes. La primera con 
doña Maria Girón, hija de Gon-
caloRuizGirón, y de fu muger 
doñaMaria.Lafegunda^o Ma-
yor Vázquez de Min^o , hija de 
VafeoRodriguez de M i n ^ C a -
uallero Gallego , Comendador 
de Montemolin, y Trcze de la 
Orden deSantiago^primo dedo 
Vaíco Rodriguez , Maeílre de 
Santiago 5 el qual le dio en dote 
el caíhllo,y villa de CaílroTo-
raf, y la cafa fuerte de Berroco 
Pardo3por fus dias^or voluntad 
de la Orden jCuy as eran.Notuuo 
fuceísionde eftejnide el prime-
ro matrimonio, y dexó por he-
redero a Men Rodriguez de Bied 
ma fu primo. Erahijodeluamo 
Gómez Aloofodc Beoauidcs,gra 
priüado de.ei Rey don Pernan-
do elQuarto, que le dio la villa 
de Bcnauides, o Baoauide, y es el 
que fue hallado muerto vna no 
che en Palcncia. Martin Lop^ 
de Lczana deriba eftc linage de 
el Bey don Aionfo de León ? / 
por ellbdize vfan el patroniniic0 
Aionfo , y hazen por armas vn 
Leon.LaReyna doñaBíreng^s-
la^madrede el Rey don Fern^ 
_ _ _ — ^ 
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^dSanco,tuuo por mayordo-
mo a vno de eí!e ape!lido,y en el 
repartiinientodeScmlla c(|¿ he-
redado Gonzalo Yuañez deBcna 
uides. 
Don Alonfo Pérez de Guzmañ 
tercero feñor de ían Lucar,hij6 
tle don luán Alonfo de Guzman," 
i- de Tu muge r doña Vrraca Oíío 
rio5fOOrio (obre la ciudad de Orí 
auda,en la guerra que el Rey hi-
zo a Aragon,y nodexo foceísio, 
)or ioqoá! Icfocedio fu herma-
no dooIüanÁíonío deGuzrmn, 
Den Feroatldo de CaRro, hijo 
dedoo PedroFernandezde Caf-
tro y de laGocrra; y mayordomo 
tnayorde cÍKcy,íeñordeLemos 
y Sarria, y Capitán general, en Ja 
ouerra contra Araron. D iok el 
Rey la villa de Caftío Xcriz5mer^ •• 
ced que eftímó en mucho 5 por 
íerallifu primirioo folar^y auer-
a tenido anteceíTores foy os. Def 
Hies la perdió, con iodos fus bie-
nes, por auer feguido la opinión 
de el Rcy5corra fu hermano. Paf 
íoíTeaí Ducado de Guiena,que fe 
^nia por el Rey de Inglaterra, y 
alli murio.Én fu fepoítura fe pufo 
7naletra,qoe dezia: rtAqui ja&e 
don Fernando Ruiz. de Cafiro, 
todaU fidelidad de E/pana.Vue 
^ladocon doña luana, hermana 
:eI Rey l7p0rauerfe hailado 
í ^ t e s en fegundo grado de 
confanguinidad , fe diíioluió el 
vinculo de efte matrimonio. Se-
gunda vez casó con doña Ifabel 
Anriquez 3 hija de dorí Anrique 
AnriqueZíhietd de el Infante don 
Anriquejiijode el Santo Rey do 
Fernando. Touo por hijos a don 
PedrÓ5 que murió firí hijos, a do-
ña Ifabeljque le fucedío. 
Don Aluaro Perez.de Gozman 
fuehijofegandodc otrodonAi-
uaroPérez de úmtsMiM. qacfoc 
heredado en Seuilla, por el Rey 
don Alonfo el Sabio./Casó con 
j doña Vrraca A lonfo^ hi|a de don 
íuan Alonfo de Portugal, hijo de 
el Rey don Dihis de Portugal, y 
de fu muger doña luana Ponce 
de León, y tuu© de ella , entre 
otrosí do Pedro Nuñe¿de Guz-
man , que confirmo jíintáméote 
con fa padrey fue cafado con do 
ña luana de Toledo, feñoráde la 
villa de Orgaz, hija s y fueeífora 
de Diego Martínez de Toledo, 
nieta de Martin FÍerñandez de 
Toledo, Amo, que es Ayo de e 
Rey don Aíoofo el ¥Írimo,y de el 
Rey, Alcalde mayor de Toledo,; 
Notario mayor de Ándalucia, 
Canciller de el fello de láPoridad 
de el Rey, hijo de Goti^aío Ruiz 
deToiedo,feñor de Orgaz, tam-
bién Amo de el dicho Rey don 
! Alonío, Alcalde mayor de Tole-
'do,y Notario mayor de Caftilía.. 
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Don luán Ruiz deBaeca, feñor 
de la Guardia,y deBaylen,hijo 
de don Lope Ruiz de Baeca,y de 
fu mu^er doña Guiomar Men-
dez^casocon doña Terefa de Ha-
ro, hija de don Alonfo López de 
Haro^íeñorde los Cameros,y de 
fu muger doña Leonor de Saida-
Fucrori fus hijos don. Lope na 
Raíz deBaeca, que fucedio,yfue 
Rico Home de el Rey. Doníuan 
Alonío de Bac^a.de quien proce-
dieron los Marqocfes de el Car-
pió. Doña Sancha de Haro, que 
lleuó en dote a Baylen,y casó con 
don Pedro Poncede Leori,ante-
ccíTordc los Duques de Arcos,y 
Condes de Baylen. Doña Ifabei 
deHaro5mugerdcdonGarci Fcr 
nandez Manrique. 
Don Aloilfo Tcllez Girón, y d5 
Fernán Ruiz Girón fu herma-
no,fueron hijos de don Gonzalo 
RuizGiron,y de doña María Te-
Hez de Menefes la Rapofa Van-
duuieronfiemprecon el Rey en 
fus jornadas.Don Fernando Ruiz 
murió en feruício de el Rey,con 
tra los de Toro , dcfpues dejas 
vidas de Tejadillo. Don Alonfo 
Tellez fue muerto por manda-
do de el Rey , por auer feguido 
'a opinión de la Rey na fu ma-
dre , fobre que hizieííe vida ma 
ridablecon la Rey na doña Blan 
ca. 
Don íuan iklonfo Gironjfobii. 
no de eños dos hermanos, andu~ 
uoen feruício de el Rey,y d ^ 
pues en el de fo hcimmo: casócó 
doña Vrraca Calina, y fue fu hiu 
doña Maria Giron,muger de Pe. 
droGoncalezde Ba^an. 
Don.Alonfo Fernandez Coro-
ncf/eñor de las villas de Águila^ 
Mondcjar,Cafarrubíos, Capilla, 
BürguiliossB'OlañosJuocos,M5. 
talban,y Torija. Alcancó la Rica 
Hombría á ioftanciadedonluan 
Alonfo de Alburquerque,grÍpri-
uadode €lRey5cuya bifloriadi-
ze, que don Alooíb veló fu pen-
dón en la Iglefia de faota Añade 
Triana. Vinodefpues en tata def-
gracia^q le cercó el Rey eo Aguí-
lar, y auiendole auido a prifion, 
le mandó matar. Refiercfe de el, 
que le dixeron eílando oyendo 
Miíra,qüeíe entraua la Villa por 
vn portillo, y que rcfpondio: No 
dexare de ver a Dios; por cofa 
de elnmndo.Qmñáolt Ikoauan 
prefo, le topó don íuao Alonfo 
de Alborqocrque, y le dixo, que 
parafer tai? buen Caoaiiero, auia 
tomado mala porfía > y rcfpon-
dio: Ej la es CafiUU ^que ha&e 
los ¡jomhres , J los gaftá t f ^ 
luego pidió le díeííso la muef^' 
que el auia dado a don Gonca*0 
MartinezdeOuiedo3Maeftre¿k 
Alcántara, y acertó a fer in i i¿^ 
- ^ 7 i 
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^ ^ m e s , d i a , y hora que ma 
to,7 queíí1^ ^  Mae^re: cpnfi? 
cbk el ^ ey lí'us bienes,7 dio a M o 
talban,CapilIa,7 Barguillos, M5-
dejar,/ Yuncos,a doña Beatriz fu 
hija,)/ de doña Maria de Padilla. 
Búlanos a Pedro Suarez de Tole-
do el mo^o,fu reportero mayor. 
Caíarrubiosa Diagomcz de To-
ledo fu hermano^ Cabdillo de los 
efeuderos de eí cuerpo de el Rey. 
Torija a Iñigo j^opez dcHoroz-
co. 
Doa Ñuño Nuñcz de Aza,y do 
Fernán Rodríguez deAza,tio,7 
íbbrino. El don Fernando casó 
co doña Coftan^a de Villalobos, 
fuefeñorde efta cafa,/ tuuo por 
fu hijo, y fuceílor a íuan Rodrí-
guez de Aza.Siguió aí Rey contra 
fuhermanojy perdió por eílofus 
biencs,particularmcte la villa de 
Aza, de que fe hizo merced a lúa 
González de Auellaneda. lúa Ro-
dríguez de Aza fue guarda ma-
yor de el Principe don Enrique, 
hijo de el Rey don íuan el prime-
ro, y casó en Portugal con doña 
Maria de Silua:marido,y muger 
ettanfcpüItados en fan Pablo de 
^alladolid,c5letreros notables. 
1^ de íuan Rodríguez dizesq fus 
Padres perdieron los heredamic-
^s q cenianen Caftilla/porfcruir 
al ^y.EIdc doña Maiia,que fus 
perdieron la naturaleza, 
[y grandes heredamientos que 
auian en el Rcyno de Portugal en 
feruício de el Rey don íuan de 
Caftiila,y de la Rey na doña Bea-
triz. 
Don PedroPoncc de León, fe-
gundofeñorde Marchena, con-
firma dcfdc el año de mil y trecic-
tos y treinta. Ay mucha memo-
ria de el en las hiftorias de el Rey 
don Aíonfo el vltimo, y de fu hi-
jo el Rey don Pedro 5 porque fue 
valiente Gauallero contra Mo-
ros, efpeciaíme nte contra Abdul 
Melic,que fe llamaua Rey de A l -
gezira,y enladeTarifa.Encargó-
le el Rey don Alonfo la guarda 
de Algezira luego que la ganó:ca 
so con doña Beatriz de Lauria,hi-
jadedonIaymedcAragon,feñor 
de Exerica,)'de doña Beatriz de 
Launa,hija de Roger de Lauria 
Almirante de Aragon/eñor de la 
IsladelosGerbes,yde fu muger 
doña Saurina de Emenda. E l don 
laymefuehijode el Infante don 
íayme,fcñor de Exerica,y de do-
ña Elfa de Azagra, hijo de el Rey 
dolaymede Aragón clConquif-
tador. Por efte cafarniento hizo 
por arnaasefta cafa las Barras de 
Cataluña, de que vfan los Reyes 
de Aragón,y ocho efeudetes de 
oro atrauefadoscon vanda a^ul, 
que fon de los de Exerica. Fue-
ron fus hijos don íuan, y don Pe-
O dro, 
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dro,quc íucedieron,doñaMai:ia 
queeftuuodcfpofadacodon Fer-
nando, hijo de el Rey donAlon-
íoelvlcimojíeñor de Ledefma: 
doña Beatriz> en quien el Rey do 
Enrique regundo,iu primo terce-j 
ro,tuuoa dóFadriquc Enriquez, 
Duque de Benauente. 
Don luán Poncc de Leon,tcr-
cerofeñor de Marchena , Rico 
Home de el Re y,y fu gran ferui-
dor jComo fe lomoítio quando 
por fu mandado prendió a don 
luán de la Cerda,entre Veas yTn 
gucros.Tuuofofpecha el Rey}íin 
ernbargode cftojquefeentcndia 
c5 el Conde de Traftamar fu her-
mano, que fue el Rey don Enri-
que fegundo, y mandóle matar 
en Seuilla el año de mil y trecien-
tos y íeíenta y fíete. N o casó, ni 
dcxófucefsion, por lo qual fuce-
diofu hermano don Pedro Pon-
ce de León, 
Iñigo López de Horozco, hijo 
de Diego Fernandez de Horoz-
co , feñor de las villas de Hita y 
Buytrago, y gran priuado de el 
Rey don Alonfo. Siruio con mu-
cha lealtad al Rey fu hijo,cn cuyo 
feruicio fue prefo en la de Ara 
biana, por el Rey de Aragón, el 
qual le dio libertad , muchas jo 
yas,prefe3s,y jaezes, t r a t a b l e 
en todo como Cauallero muy 
principaLdize Gerónimo de Zu-
rita en fus Anales, y que íctnaJí 
do matar defpues. Auiale dado 
las villas de fanta Olalla, Pinto, y 
Torija: casó con doña Maria de 
Menefcsjhijade GarciSuarez de 
Mencfes, Cauallero natural de 
Toledo. Tuuo de ella tres hijas, 
doña Maria, otra doña Maria, y 
doña luana. La primera doñaMa 
rialleuóendote a Torija, y caso 
con don Lorenzo Suarez de Fi-
gyeroa, Maeftre de Santiago» es 
laque coTolcdo llama el valgo 
la malograda. La fegunda doña 
Maria fue fefíorade fanta Olalla, 
que licuó en dote por la partido, 
y casócodonAluar Pérez de Guz 
man,feñor de Orgaz. La tercera 
doña luana casó con Pedro Sua-
rez de Toledo, Alcalde mayor de 
Toledo, feñor de CafarrubioSíy 
cupole la villa de Pinto. Son fus 
defeendientes los Mendo9as de 
el Infantado, los Condes deOr-
gaz,los Marqucfes de Caracena. 
C A P. XI . 
E l Rey don Enrique el fegundo 
de Cajlil la,y León. 
O N Enrique fegundo de 
^ eíle nombre éntrelos Bft 
yes de CaíHla, y el primero de 
los de León, fucedio al Rey ^ or 
Pedro fu hermano el añoden^1 
y t re-
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de Caflílla,y L w n , Lihro ^ Tercero, 109 
i hn ia^ ,e lMayor ,e lV ic )o ,e l 
B^ardo.elCaualiero, el Conde 
Locano^lNobicyeldelasMer 
cedes, por ^ s muchas que hizo a 
los que le firuieronenlaconquif-
tade cílos Rey nos. A los bienes 
que les dio,llamamosEnrique-
fios ,7 mandó en fu teftambnto, 
que los gozaííen los hijos legiti-
mos,y que muriendo fin ellos,bol 
uieílen a la Corona Real. 
Tuuo principio en fu tiempo la 
fagrada Religión de fan Geroni-
mo^n el Reynode Toledo.y alli 
es la cabera el Real Conuento de 
fan Bartolomé de Lupiaoa, muy 
icercadeGuadalaxara, donde re* 
ifide el General de toda la Reli-
gión de Efpaña. 
Fundó el Rey la Capilla Real 
llamada de los Rey nos Nueuos, 
cala fanta Iglefia de Toledo. El 
afsieoto primero fue junto a la 
torneen vn pedazo de la ñaue, q 
eftá arrimada alClauílro,efcogi-
do por auer fido cerca de el la 
dcfccnfion de la Beatifsima Vir-
gen a efta fanta Iglefia. De efte íi-
tio fue trasladada al lugar q oy tic 
nc, en veinte y nueue dias de el 
mesde Mayode el año de mil y 
quinientos y treinta y quatro,fié-
do Ar^objfpQ de Toledo el Car-
denal don luán Tapera. 
Casó el Rey ,ficndo Conde de 
Traftamar, con doña luana Ma-j 
nueljhija de don luán Manuel, y 
dedoñaBlancadelaCerda. Don 
luán Manuel era hijo de el Infan^ 
te don ManueLhijo de el Rey d5 
Fernando el Santo, cuya bifnieta 
era la Rcyna. Doña Blanca dp la 
Cerda fu madre, era hija de don 
Fernando de la perda, y de doña 
luana de Lara,y el don Fernando 
de el Infante don Fernando de la 
Cerda^ de la Infanta doña BÍan-| 
ca, hija de fan Luis Rey de Fran-
cia. De efte matrimonio tuuo el 
Rey dosiiijos,adonIua®,que le 
fucedio,adoña Leonor, qae ca-
só con donCarlos el tercero, Rey 
de Nauarra. 
Fuera de matrimonio foerÓ fus 
hijosjdón Alonfo> don Fadrique, 
don Enrique * doña Maria, dona 
Beatriz,doña Coftan^a,doñaíua 
na, doña Inés, y doña ífabel. La 
madre de don Alonfo fue doña 
Eluiralñiguez de Vega. El fue 
Conde de Gijon,y de Noroña,en 
Aílurias;dos Señorios que el Rey 
heredó dc don Rodrigo Aluarez 
de Afturias, antes que reynaííe. 
También fue don Alonfo feñor 
dePonferradaí y Villafranca, en 
Galicia, de Medina de Riofeco, 
Paredes,y Tordchumos: casó co 
doñaIfabel,hijade el Rey do Fer 
nandode Portugalcon promefa 
de que fe le daña en dote a Vifcc 
05 ^TT 
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Cjíorico,y Linarcs.Salio muy in-
quieto don Aloníb}y can delobe-
dieme a fu hermanó, que le con-
íifeó fus bienes. De ellos dio el 
Condado de Noroña a la Tanta 
Jojeíia de Ouicdo,porloqual fus 
ObiTpos fe intitulan Condes de 
Noroña, comodiximos, defde 
do Gutierre de Toledosa quien fe 
hizo la merced en las Cortes de 
Segouia, a veinte diasde el mes 
de Setiembre de el año de mil y 
treciétos y ochenta y trcs.Eftuuo 
prefo don Alonfo en el cadillo de 
Montalban^ en los Alcafares al-
tos de Toícdo,en el caftillo de A l 
monacid,y en el de Monreal. 
Don Fadrique fue hijo de doña 
Beatriz Ponce de León: diole el 
Rey la villa de Benaucnte,con ti -
tulode Duque, y porque fue el 
primero de cftos Reynos, fe dirá 
en el capitulo quinze,quc fea ef 
ta dignidad. Eíluuo concerta-
do con doña Beatriz Infanta de 
Portugal, con quien casó el Rey 
donluan fu hermanó: con doña 
Leonor Condefa de Aíburquer-
que,feñora de el Infantado: con 
doña Beatriz, hija de donluan el 
'primero^ey de Portugal, y con 
hija de don Alonfode Aragón, 
Marques de Vi l lena, y no tuuo 
efedo ningún cafamiento. Fue 
muy defobediéte al Rey ,y ai Rey 
don Enrique tercero fu fobrino. 
el qual le mandó prender en e{ 
caftillode Burgos5y le entregó a 
do Lorenzo Suarez de Figucroa, 
Maeftre de Santiago, que le cni-
bióalcaftiüodeMonreal.Auien-
do eftado en eíla fortaleza mas 
dequinze años^jató al Alcaydc 
luán de Aponte, que letenia en 
guarda,y fe foIíó,y pafsóa Ñauar 
raalaRcynadoñateonorfuher 
mana.Defpucs tornó a eílarprc-
fo en el cadillo de Almodouar, 
cerca de Cordoua,y alli murió, 
DonEnriquchijode eiReyjy 
de doña Beatriz Poncctuuo titu-
lo de Conde de Cabra, de Duque 
de Medina Sidonia, y fue feñor 
de Alcala,y de Moron.Todo co-
ila de priuilegios de que es con-
firmador. 
Doña María casó con don Die-
go Hurtado de Mendoza, feñor 
de la cafa de M c n d o ^ y de la Ve 
ga^de Hica,y Buy trago, Almiran-
te de Caíliila5y ileuo en dote la vi 
lia de Cogolludo,con los lugares 
de Torralba,yLoranc3, cerca de 
Guadalaxara. Fue de eíic matri-
monio doña Aldon^a de Mendo-
9a,muger de do Fadrique de Caí 
ciila}Duquede Arjona,y no que-
dando hijos,bolnieron los bienes 
ala Corona Real. 
DoñaBeatriz,a quien llaman 
otros doña luana, casó con don 
luán Alonfo de Guzman, feñ^f 
de 
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Medina Sidonia, Sanlucar,y' 
l otras nluC^asvll^aSi L ^ u ^ en 
dote a Niebla , f dioíe titulo de 
Conde de ella a fumando. 
Doña Coftancá casó con don 
íuanjnfaritede Portugal/hijo de 
el Rey don Pedro, y de fumuger 
doña:íries de Cailro5y fueron fe-
noresde Valencia de Campos. 
Doña Lconorjapida en Leonor 
Aíuarez, eftuuo concertada con 
don Aloníb de Aragón, hijo ma-
yorde do Aionfode Arago, Mar-
ques de Villena ¡ J diole en dote 
íremea mil doblase-
Doña luana casó con don Pa 
dró, hijo de el mifrao Marques 
deVilieoa,codotede otras trein 
tamil doblas. De .efte matrimo-
nio nació don Enrique de Cafti-
lla,y de Villena,el A(l:ro!ogo}quc 
casócodoña Maríade Albornoz, 
Teñora de el Infantado. Fue don 
Enrique Conde de Cangas, y Ti-
nco , y renunciólo en la Corona 
Real quandoíc hizo diuorcio, en 
el vinculo,de efte matrimonio, y 
6jc creado Maefire de Calatraua, 
Doña Incs, y doña Ifabcl fue-
ron monjas en Tanta Clara de To 
ledo,y licuaron en dote cien mil 
marauedis de juro,y treinta y cin 
co cahizes de pan de renta, y mu-
chas joyas, y dineros, conque fe 
acomodó aquel monafterio. So-
ha eftar fuera de la ciudad3ai pa-
godefantaSLiíana,y paíToíTe a las 
cafas de GutierreTellcz de Me-
nefes,yde fumuger doña Maria 
Meíendez, 
La doña Ifabel auia tratado ca-
famicnto cíandeftino con do Gon 
§aloNuñezdcGuzman,que eftu 
uo prefo mucho tiempo por ello: 
mandóle fokar el Rey, a condi-
ción que cntraíTe en Orden. To-
mó el Abito de Alcántara, y vino 
a ferMaeftre de eík^Religioní y 
defpues de la de Calatraua. 
Murió elRe^deveneno3queíe 
dio vn Moro en vnos borceguies 
en Santo Domingo de la Calca-
da, Lunes treinta días de el mes 
de Mayo de el año de mil y tre-
cientos y fetenta y nueue a los 
diez dos mefes y íiete días de fu 
ReynOíCn edad de quarentay feis 
años y cinco mefes. Fue fepuka-
do en la Capilla de fanta Catalina 
de la Cathcdral de Burgos. Def-
pues fue trasladado aVailadolid, 
y de alli a la Capilla de ios Reyes 
| Mucuos^que el fundó en Toledo. 
La Reyna murió en Salamanca 
a veinte y fíete dias de el mes de 
May o de mil y trecientos y oché 
jta y vn años.Eílá en la Capilla de 
los Reyes NueüosdéTokdo con 
el Rey fu marido, 
Ricos Homés, 
Don luán Alonío de Gozman, 
feñor de Sanlucar , hijo de don 
luán 
Onren de Us ^ i m d a d e s Seglares 
luán Aloníb deGuzman,y de íli 
fegundamoger doña VrracaOf 
forio:casó códoña luana de Caf-
tiilaJiija de el Rcjsy lleuó en do-
te a Niebl35con ciuuló de Conde. 
Fueron fus hijos don Enrique íu-
ceííor,don Alonfo de Guzman, 
Rico Home, feñor de Lepevia 
Redondc]a)yA7amonte. ; 
Moífen Berna! de Bearne, hijo 
de Gafton Febo.Gdnde de Fox,y 
feñor de Bearne j caso con doña 
ífabeí de la Cerda, feñora de el 
Puerto de SantaMaria, viuda de 
don Rodrigo Aluarcz de ias Af-
Eunas,(cñor deNoroña,y Gijon, 
AyodccÍRey,y fupadreadopci-
uo. Doña ííabei fue bija de don 
Luís de laCerdaJlamado de Eí-
paña3en Franciaídondc fue Con-
de de Ciarmonti y Talamon, y el 
Principe de ias Fortunadas \ por-
que tuuolaconqiiifta de las Islas 
de Canaria, y de fu mugerdoSa 
Leonor de Guzman. Fue Mofen 
Berna! primer feñor, y Conde de 
Medina Zelim,por merced de el 
Rey,y tuuo por hijo, y fuceífor 
adoiGaílon de Bearne, y de la 
Cerdajegaodo Conde de Medi-
na Zelím. 
Don íuan Sánchez Manuel/e 
ñor de Calarañazor, hijo de don 
Sancho Manuel, Adelantado de 
Morci3,fenor de las quatro villas 
de el Infantado, y nietodedon 
luán ManueLfcñor de Villena5y 
Efcalona,fuc feñor, y Conde de 
Carrion, por merced de el Rey. 
Casó con doña Ginebra de Acu-
ña , hija de Martin Vázquez de 
de Acuña, Poríuguesique fue Co. 
de de Valencia, en el Reyno de 
Leoh,y de fu prime ramuger do-
ña TerefaGiroa Fueron fus hijas 
doña Leonor,y doña Maria.Do-
fia Leonor fue Condcfa de Car-
rionsy vendió la villa á íaReyna 
doña Catalina, muge* de el Rey 
don Enrique Tcrcero,por q'uinze 
mil flormcs.Por cí!a razo lá íley • 
na fe intituló1 Cdndefá de C a t ó 
en algonasefcrituras. Doña Ma-
ria caso con luanAfoarczOíro-
rioj de la cafa de Aftorga, y la fc-
gunda vez con Garcia Sarmien-
to s feñor de Ofobrofa, y Salua-
tierrásen Galicía^En vn priuilegio 
de el Rey don Enrique Tercero, 
que tiene ía Prouinciá de Guipuz 
coa,és confirmador don Alonfo 
Conde de Gárrion, que deuiera 
fer hijo de don laan Sánchez, y 
no tener hijos,yfucederíe fu her-
mana doña Leonor. La Condefa 
fu madre casaeftando vii3da,con 
íuan Nuñcz de Loayfa. 
Don Aiuar Garcia de Albornoz. 
mayordomo mayor de el Rey,fe 
ñorde Albornoz,TorraIba5Bsce 
ca. Moya, VtieLy otrasvillasjiijo 
de Garci Aluárez de Albornoz, 
—- ' ¿r 
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de Caftílla,y Leo tí. Libro bercero. i ii 
^^S^e f t asv i l l a s^dc íamu-
S d o ñ a T c r e j a G ^ d c L u ; 
^yhermanodeelCardenaldo 
Gil de Albornoz, Ar^obiípo de 
Toledo. SiruioalReydonAlpn-
focniasgüerrasdeTarifa,yIas 
Akeziras.Fuc a Francia, por ma-
dadode clRey donPedro^or la 
Rey na doña Blanca,Guy o partido 
íiguio, quando la quifo encerrar 
en el Alcafar de toledo.Defpucs 
tratando elmiímoRey don Pe-
dro de matar al Conde donTello 
fu hcrmaoo,íe pafsó con el á Ara-
gón don Aluaro, y de allí aFrao-
cia,donde eftatiadtcy,y defde 
entonces le íiruio co mucha con-
ftancia.Fue prefo en la batalla de 
Nagera,ydefpues muerto en la 
deAljubarrota. Fueron fus hijos 
Gómez García de Albornoz, l la-
mado MicerGomfcz,que le íu-
cedio Aluar García^ otros. 
Don Beltran de Gueuara,feñor 
de Oñate, y de la cafa de Gueda 
ra,rirmomuchoalRey,y antes a 
fu hermano. Hizole merced el 
Rey, de el Valle de Leniz, q con-
fina con Oñate, de que gozaron 
muchos años los fuccífores en fu 
cafa. Diofhle en recompenfa de 
la villa de Mondragon , que le 
áuiadado,y noqyiíieron recibir-
le los vezinos.Foe cafado con do-
ña MenciadeAyakjhija de don 
Feman Pérez de Ayala, y de fu 
muger doñaEluira deZeuailos, 
y tuuo de ella a don Pedro V e k z 
de Gueuara,que le fucedlo* A don 
Carlos de Guenara,Obírpo deSa 
lamanca.A do Fernando de Goc-
uara, que murió en el cerco de 
Lisboa,íiruicndo al Rey doluao 
el primero. A doñaEluira deGuc 
uara,muger fegunda de el Con-
denable don Ruy López Daua-
los.Tambien fue fu bija la fegun-
da muger de Fernán López de 
Saldaña, Contador mayor de el 
Rey don íuan el Segundo, cujo 
hijofueBekran de Saldaña,y de 
Gueuara,el qual defoues de la ba 
talla de Olmedo, que fe gano el 
año de mil yquatrocientos y qoa 
rentaycinco,por clRey do luán 
el Seguado,fe pafsó a Aragón c5 
don luán Rey de Nauarra, y con 
fu hermano el Maeílredc Santia-
go don Enrique, y compró a Bi -
ruetaspor auer perdido lahazíen 
daquetuuoenGaftilla. 
Don Alonfo Pérez, don Ramir 
Nuñcz, don Gonzalo Nuñez, do 
Martin Fernandez. Todos eftos 
Guzmancs, demás de don luán 
Alonfo,Conde de Nicbla,coníir-
manvn príuiicgio^n que hizo el 
Rey merced de la villa de Aguilar 
adonIuan,hijodc eiC^nde don 
Tcl lo íu bermanoj el año de mil 
y trecientos y fecenta y vno.Donj 
Alonfo Pérez de Guzman fue 
hijo [ 
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jhjjo íegondo de don AluaroPe-
I rez de Guzmá.}' de fu muger do-
ña Vrraca Alonío, y feñor de Gi -
braleon5Alguaziima)'ordeSeui-
Jla.Tuuo mucha mano, y aurori 
dadenelReyno, cfpccíalmente 
enSeuilla,dode reíid¡o,por cftar 
heredado en el Aígarbe. Dcxó 
poi ruliijoadoñ Aluarb Pérez de 
Guzman5AJfiiiraote de Gaílilla, 
rcñordeGibralebnjyOlucrajAl-
guazil mayor de SeuilIa.Q^iando 
ísic creado AIinirame5dexó el Al 
guazilazgo mayor de Seuilla a fu 
grande amigo don Pedro Ponce 
de León,feñor de iMarciierá>qué 
cílaua cafado con hermana de fu 
mugerjáqual era doña Eloira de 
Ayaia, hija mayor de Pedro Ló-
pez de Ay ala,Gánc¡ller mayor de 
CaftilIa,Menno haayor de Gui-
púzcoa § Camarero mayor de el 
Rey don íuan el Primero, y de íu 
muger doña Leonor de Guzma, 
y tuuo por fu hija a doña Ifabel 
de Guzmainque le fucedio. Ca 
so doña Ifabel con don Pedro de 
Zumga, Conde de Plafencía, fe-
ñor de Bejar , M i d a mayor de 
Caílilia. Don Ramir Nuñez de 
Guzman fue íeñor de T o r a l , y 
muy fiel, y verdadero vaííallo de 
el Rey: c^so con doña Eluira de 
Padilla,hija de Pedro López de 
Padilla, y de fu müger doña Ma-
na de Leyua, y fue fuhijo, y fu 
ceííor Pedro Nuñez deGuzoian 
Don Gonzalo Nuñez era hijo <ie 
Pedro Nuñez de Guzman, fcnor 
de ViÍilla,y Auiados, y vino afcr 
Maeílrc de Alcántara, ydefpuCs 
de Calacraua. Siendo mo^o casó 
clahdeftinamente con doña I^ 
beLhija dé clRey,porloquai ef 
tuuo prcfo}y al fin le perdonó cj 
Rey fuhijO,y c!la entró monja en 
Santa Clara de Toledo, con 0 ^ 
herriíana. Don Aíártin Fernán 
dez de Guzman , hijo de Pedro 
Nuñez de Guzman, y de fu mu-
ger doña luana de Toledo, feño-
ra de Orgaz, tomó el nombre, y 
parroniroico de fu abuelo Martin 
Hernández de Toledo. Fundó la 
Capilla mayor de fan Aguftin de 
Toledo,fepuItura de los Condes 
de Orgaz. 
Donluari Ramírez, feñor dej 
Arellano, eni Valdeíolina, en la 
Mcríndad deÉíkla i de el Rcyno 
de Nau3rra,y de los Camerosjeo 
Caíl!lla,gran ^riuado, y feruidor 
de el Rey don Garlos el fegundo 
deNauarra}vinoa eílos Rcynos 
aferüiral Rey,y afsiftiole cotáto 
cuidado^ueledio los Cameros, 
viejo, y nueuo, las villas de Agui-
lar,Ceruera,yanguas,y otras.-ca-
sócon doña Toda López de Ra-
da,y con doña Venencia de Vían 
ca.Tuuoporbijo aluan Ramírez 
deArcl¡ano5que murió en la de 
— „ _ ^ — ^ 
de Caflilla, y Leoh.- Libro Terctto. I Í 2 
Xl,ubarotaenferüiciodcclReyl 
donTüancipn^cro,ypordefce-
diences aíosCondes de Aguilar, 
feñores de los Carneros, i 
pon Pere Boyl5 fcnor.de Hue-
te , era Aragonés rIIatoado en 
aquel Rey no .el Cauaiferoíin par. 
Fue Capitán de el Rey don Pedro 
el quarto}en la guerra de Valen^ 
cia3contra el Rey don Pedro de 
Caftüía.Fue prefo én la batalla de 
Nagcra en fermeio de el Rey, y 
Embaxador en fuCórteipor el de 
Ara^oo,y eñraordinariamece fa 
uorecido por el Rey,y afsi lehizo 
merced de la ciudad de Huece. 
Oyleven alli fus armas,que fon 
vn Buey eovnos pilares dc/élmer 
cado. Eael repartimiento de Se-
uiüa eítáhercdadd'.vn don Pedro 
Boyi. Qjando ei Rey Católico 
don Fernando cerco el caftilíode 
Burgos^que eftaua por el Rey de 
Portuga!3quifo cercar primero la 
Igleíiade fanta María la Blanca, 
allí ccrca5y murió fobre ella don 
Pedro Boy!, Aragonés s que dize 
Gerónimo de Zurita fue muy ef-
for^ado,y valiente Caualiero. 
Gonzalo Hernández de Cordó 
ua/eñorde.Cañete, y Paterna, y 
por merced de el Rey, de las vi^ 
Has de Aguilar, Priego, Montur-
Sucyde elCaíniio deAnzur,y 
u^ Alguazil mayor de Cordoua¿ 
Tambiénhuuo la villa de Monti-
Ua en trueco déla deGuadalca-
^ar^que eraíu]a,y ladioa fu pri-
mo Lope Gutierrezde Cordoua: 
Icasó con doña MariaGarcia, hija 
¡de Pedro RuizGaiTÍlÍ;0,y nieta de 
Fernando Ruiz Carrillo,primer 
feñor de fanta Eufemia. Fuero fus; 
hijos Pedro Hernández deCbr-
doua^ué murioen fu vida.Alofo 
Hernández de Gordouava quien 
dio el íeñoriade Baena, y - proce 
diero,nde;el "lo'sCodesde Cabra.l 
| Vrraca Aloníb de-Cordoua, mu-
ger deXopeDiaz deHaro, y'de 
Bae^a/eñor de la Guardia, y déf 
pues de Micer AmbrofioBoéane 
gra,feñor de Palma.Leonor Hcf 
nandezCarrillo,rtiüger de Ruy 
Go^abz .Mefsia/éñor de iaGoar 
dia.MariaGarcia CarnllOímogér 
de •PedroVénegasvCofran^a H-er 
naodez,muger de •MartinÁlonfd 
de Cord oua, feñor de Guadalca-
far i hijo de el dicho Lope Gutier-
rcz.t^on^álo Hernadez lo era de 
Ferna'Alonfo de Cordoua, feñor 
| de Cañete, Paterna, y Lueche&i 
Alcayde de Alcaudete}y Alguazil 
mayor de Cordoua, por el Rey 
don Alonfo el vltimory de fu pri-
mera' muger Vrraca González; 
Hermano mayor de Diego Her-| 
nandez de Cord Oua, aoteeeííar 
de los Marqüefes de Gomares, j 
de Alonfo Hernández de Cordo-
ua, Alcayde de los Doozcles, ofi-
cio 
do en que íucedio , andando eí 
tiempo, el dicho Diego Hernán-
dez. Fernán Aloníb era hijo de 
Aionfo Hernández deTcmcZjy 
tomó el apellido de Cordoua j 
por fer hifay nieto de los que ga 
naron aquella ciudad. FucAlon-
ípHeíriandez feñor de loscafti-
líosdc Cañete.y (dos Hermanas, 
y de muy rico patrimonio, Alcay 
de de Alcalá la Real, Alcalde ma-
yor de Cordoua3y vltimamente 
Adelantado de Andalucia: casó 
con Tercia Ximenez, y tuuo de 
ella a Fernán Aionfo de Cordo-
uajalqualdexóa Cañería Mar-
tin Aionfo de Cordoua^ue fuce* 
dio en el caílilío de dos Herma-
nas,progenitof de ios Condes de 
Alcaudctd 
D5 Pedro Ponce de Leon^quar 
tofefiorde.Marchena, fuccdio a 
fu hermano don luarí Ponce,y ca-
só con doña Sancha de Haré,;hija 
de don luán Ruiz de Hato, y de 
Bae^ feñor de la Guardia, y de 
Baylen,y de íu muger doñaTere-
fadcHaro. Fueron fus hijos don 
Pedro Poncé,que le fuccdío}don 
íuanPoncejquemUrio en la Ve-
ga de Granada con don Martin 
Yane¿ de la Barbuda, Maeftre de 
Alcántara. Don Pedro PonCc,cl 
hijomayor,quintoíéñorde Mar-
chena,fac Conde de Medeilin,y 
defpues de la ciudad deArcos.de 
Orig-en délas Dignidades Sedares 
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quien procede don Rodrigo Pon 
cedeLeon,quartode eftc nom. 
bre,tcrcero Duque dcArcos,Mar 
ques de Zallara, Conde de Cafa-
res^eñorde Marchena,y delaca 
fa de Villagarcia5Caualiero de el 
TufondeBorgoña. 
Don luán Nuñez de Villayzan, 
lufticia mayof de la cafa de el 
Rey. 
Don luán Martínez de Luna, 
hijo de otfó*Iuan Martiíiez de 
Luna, feñor de Illucca, eíi d Rey-
no de Aragón, y herrtiano de el 
Cardenal do Pedro de Luna, que 
a fu diígufto fue eleélo SunioRo 
mano Pontifícc enAuiñon,yto 
mó el nombre de Bencdido De-
cimotercio . Fue don luán gran 
feruidor de el Rcy^ acompañóle 
en todas fus jornadas,diole las vi-
llas de AlfarOí lubera^ Cornago, 
Cañete * y otras: casó con dona 
Tercfa de Albornoz, hija de Gó-
mez Gareia de Albornoz, feñor 
de AlbornozjTorralbá, y Beteta. 
Fueron fus hijos don Aluaro de 
Luna^uc le fucedio:d on luán de 
Lunáj padre de dona Leonor de 
Luna, mugeií de don Aionfo de 
Cárdenas^  Macííre de Santiago; 
don Rodrigo de Luna, Prior de 
fan Iuan:do Pedro de Lurta^ Arco 
bifpode Toledo. En eí priuílegio 
de el Condado de Noroña,qüe 
tiene la Santa ígleíía de Ouiedo, 
es 
' • 
de CdftiHa, y León, Lihro Tercero, i í 5 
c$ confirmador don Pedro de Lu 
na,CardcnaIde Aragón, Legado 
cnErpaña,quc ÍFue el Benediao 
décimo tercio fhcf mano dé nucí 
tro don luán Martincz de Lüná> 
que cambien coníirínó aquel pri-
uiIegio,y otros algunos. 
Don Garda Fcrriahde¿ Mánri 
que, J don RodrigoMánriquei 
hermanos, Hijos de don García 
Fernandez tóauriqücy de fu mü 
ger doña Eliiira de Toledo. Dori 
Garda caso con doña Ifabcl de 
HarO: hijádeíuart Ruiz de Haró, 
j de Bae^a, f de fú niuger doña 
Terefa de Harói feñore^ de lá 
Guardia,y de Baylctití fue íu hijo 
otro Gárciá Fernandez Manri-
que.íuceííbn 
Pedro Fernandez de Velafcd, 
feñóf de Medina de el Pomar,Gá 
marero mayor de el Rey, y por 
merced Tuya, (mot de la villa de 
Viruieíca: casó cori doña Mariá 
Garéiá Sarmiento, hija de Gar-
cía Fernández Sarmiento, de la 
cafa de Tanta Mafta5 y de fu mii-
ger doñaTerefa de Guzman, y 
tuuo i luán de Velafco, que ie fu-
cedió. 
Don íuan Sánchez Manuel, 
Conde de Carrion, en la Era de 
quatrocientos y ocho á quinze 
ae el mes de Abril, confirmó el 
pnuilcgio de la donación que el 
Reyhizo a PedroGoncalezCar-, 
tiello fu Pofadeto mayor de la vi 
UadeBüfto. 
Don luán González Ba^an fue 
de los primeros Caualleros de la 
Vanda,y gran feruidór de el Rey 
don Álonfo , padre de el Rey. 
Acompañóle en el largó cerco 
de las Álgezirás, en lo de Gibral-
tar,y en otras jornadas: fue Ca-
marero ma^Ór de el Rey, y gran 
íupriuádó. Diole los palacios de 
Valdúerná, que folian fer de los 
déCaBrerá^íieronde Meri Ro-
driguen de Bcnáuidcs,y fe le tro-
caron por la villa de Santifteuan 
de el Puerto. Lavilladefari Pe-
dro dé íá Tarce,y láBañecaJuga-
res que auian fido de los C auálle-
¡ros Templarios f defpiies fueron 
de el Conde deíráftámat Aluár 
Ñuñez OíTorió, y vlti mámente 
de luán Fernandez de Hineftrd-
Otros muchos cónfírmadores 
Huuoen tiempo de el Rey,como 
parece por fus priuilegios; no fe 
ponen aquí, p>orque tuuieron dig 
nidades, qiicpor agora empega-
ron a Crecer mucho. Ácudaíe i 
los lugares que dimos a cada vná, 
y allí fe verán los que áqüi falcan, 
y dizefe lo mefmo de todos los 
Rcyes,hafta acabar con 
efta emprefa. 
r^ *) 
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Qreacisn délos primerosd^tar-
quejes que huuo en los Rey-
ndsdeCaftttía.j 
Leoú, 
N la primera eiitracíá que 
el Rey hizo en cftos Rey-
nos con ía gente que juntó en 
Bfanda}cí!ando en Burgos el año 
de mil y pecientos y íefenta y 
feis. Y auiendofe llamado Rey, 
dio la ciudad dcVi lkna,y todo 
fu feñorio, a don Alonfo de Ara-
gón, con titulo, de Marques^ Era 
don Alonfo hijo de el infante d5 
Pedro de Aragón,y el infante de 
el Rey don laytne el fegundo, y 
fue el primero Marques que hu-
uo en Caftilla, y León. Antes no 
era moy conocido en Efpaña cfte 
titulo, aunque le tuuo Bernardo 
primero Conde de Barcelona, co 
mo confía de vn priuílegió fuyo 
de ei año de feteciencos y nouen-
íayquatro,qaeciene elConucn-
todefan Pedrode Taberna, de la 
Orden de ían Benito en el Gonda 
do de R ibagor^a l l i fe intitula 
Conde,Ouque.y Marques de las 
Efpañas. Ramón Arnaldo Reren-
gucr,vndecimo Conde de Barcc-
lona^tambiefc intituló Marques 
^ l a s Efpañas, fin los otrosucu-
os.Hl^rincipc de Aragón do Ra 
monBerenguer,Conde de Barcc 
lona,íe llamó Marques deTorto 
fa.Hallafe mención delosMar-
quefes en vna ley de la Partida fe-
gunda,que es la vndecima de el 
titulo pnrriero, laqüalnodizc q 
los auiaen Efpaña,fino en otras 
Prouincias. En la de Alemania es 
muy antiguo,y tnuy vfado eftc 
titulo , y íacome Cüjacio en fus 
Comentarios leteficre a íostié-
pos de el Emperador Cario Mag 
nó.Ótros quieren que ay a íido fu 
principio en Italia. 
Marques| importa lo niifmo 
que Marchgrafh \ idiccion Tu* 
de fea, que qáierc dezír Capitán 
de Frontcra,Gopueíía faMaréy 
que fígnifica limite, ó terminoi y 
p€ Graph, que és luez, Gouerna-
dor, ó Capitán. De eñe parecer 
fueron lacoríis Cujacio, y Pedro 
Dafípodioeín fu Diccionario Gcr 
ttianicOi 
Otros deduzen la palabra Mar 
ques,de M a r chía, que eslomif-
boque tierra que eítá enfrOntc-
rá,como la Marca de Anconaen 
Italia,y que de aqui fe dixo M a r -
chio , el Marques. Efto tuuo la 
Gloíla de eíSexto, Andrés de líer-
nia5Baldo3íacome Aluaroto,Prc-
teyOi y otros muchos con quien 
concuerda la ley de Partida. San-
to Tomas, fi es fuyo el Tratado 
De Regimme Pnnctpííplc deriua 
de Cdfiiila, y León, Libro 'Tercero. 
^ ¡ ^ d í z i e n d o , que afsi co-
nioelMarcodá por pcfo, y me-
dida las cofasil os Marqueíeshan 
de hazcrjuftícia atodos co igual-
dad» j fin receto. Otros la íacán 
de Marmhis^m es el Martillos 
el qual ablanda el fierro i y los 
otros mcfaies,coiBO ha dehazer 
el Marques , éaftigando los de-
linquentcseofi fsueridad. Muy 
generales fon las dos Étymolo-
gias poílrcraSjytníuchos con-
uienen. 
Eftá g 1 Maqiiefada de Villena 
cnloseonfings delosReynos de 
Toledo^ragoOjVaicnciájyMur 
cia5en vna Prouiticia,que común 
mente es llamada kíMáncba, o 
Maresj por cftaréheftas; fronte-
ras. TeniendOipueSí atención el 
Rey al áfsiemo i.y/íitio de eftas 
ticrrlsj quifo darl es el titulo con-
forme, y [diofele de Marquefado, 
el qual f etiene/i bien.algún tícnp 
po le tuúo; de Ducado í Otro de 
Principado, como fe dize abaxo. 
^ll{ cambien veremos todo lo 
que ha fido de efte Marcjuefado, 
defde efte tiempo, hafta que fe 
incorporó en la Coroftá Real j 
qttele poífee oy con el nombre 
que el vulgo le ha puefto s de lo 
Reduzido. Los labradores dlzen 
loRelozidOi 
^odio elRéy ocró titulo de 
arques, ni le dieron los Reyes 
Ülíl 
don íuanel Prlmoro, nidoo En-
riqüe<Tercero. El Rey don íuan 
el Secundo hizo Maraaés de Sao-
tillana a do Iñigo López de Men 
doga ,feñor de laiscafas de Men-; 
doga,y de la Vega,de tíita^y Boy 
trago, el año de mily quatrócieo 
tos y cjuarentay cinco, defpues; 
delabatallade Olmedo., De ¥1 
llena,adon íuan Pacheco, Maef-
tre de Santiago,-.Na* dio otro tis 
culo de Marques, cbn aucr ía 
do muy liberal en darlos, de Dü^ 
qqe^ j y Condes 3 como lo proba-; 
mos. 
'El de Marqués de SaoíiIlaoa';í 
estimas antiguo de lasque oy. 
jfe coofcruan,porcjiícrer'de Vilk-
na éftáíincorpoíado.cn la Coro-
m Eífeal de Caílilla, como, fe hü 
dicho. También fue conoenien: 
te-^ fte titulo a las^  tierras dé Sán-
riílanajque eílan ala mar de V iz : 
eaya,en los limites de Efpaña, en 
aquellas marinas. | 
. El Rey don Enrique Quarto, 
con auer hecho feis Duques, y 
muchos Condes, hizo tresfolos 
Marquefes: de la ciudad de Aftor 
ga á don Pedro Áluárcz OflbriOj 
Gdnde de Traftamarj feñOí de la 
cafa de Villalobos,ertido en Me 
dina de el Campo: deláciudad 
de Coria, a don Garci Aluatez de 
Toledo, que auia creado Duque 
de Alba,ei año de quatrociemos 
• • " — • " ' " ' • ' • • 
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y fefenta y nucucó en el figuien-
tc,y eftc mifmo año le dio el títu^ 
lo de Coria. De la ciudad de Ca-
dí? a do Rodrigo Ponce de León, 
ferecro Conde de Arcos,íerior de 
Marchena.Decftos tres Marqoe 
fes que hizo el Rey don Fníiqüc 
Quarto/econfcruan los <{os. El 
de Cádiz cefsó, y fe acabó en el 
mifmo don Rodrigo, que murió 
en el mes deAgofto de mil y qua-
trocientosynouentay dos años: 
y por fu muerte boluío lo de Cá-
diz a la Cotona de CaífrlJa, lo 
qual cenia don Rodrigo con tiru-
lo de Duque, por merced de los 
Reyes CafólicoSjCOmo veremos 
en el capiculo diez y feis. 
En tiempodclos Reyes Cató-
licos, porauerfe incorporado en 
fu Corona de Cadilla el iMarque-
fado de Yiilena j houo en cftos 
Rey nos folos tres titules de Mar* 
quefcs,los.deSanfilIana,An:orgai 
y Coriatde lo qual, y de lo q aue-
mosdichoje entederá la mucha 
eñimacioo,)' piintoenque ellos, 
y fus anicccííürcs tuuieron cík 
titulodwíüeíupuncipio,pues le 
dauan con tanca coníiderácion, 
y acuerdo. Encenderaíe también 
de que los mifmos Reyes Católi-
cos, teniendo tan grandes obíi 
gaciones a fu Mayordomo , y 
gran pnuadoAndres de Cabrera, 
a quien confcííarondeuer la en 
trada, y pacifica poílefsion de b¿% 
Reynos,fc le dieion de Moya en 
remuneración, y preiriio dcíus 
muchos, y muy femlados ferui> 
cios.Eftefue el primero titulo cje 
los Reyes Católicos, y es el quar. 
to de los que oy íe conferuan. Es 
muy propio* por efíarla villade 
Moya enlosconfíDesdcIosKey-
nos de, Aragón, Valencia, y To. 
ledo. ;. . . b z 6í " • 
. . .CvA-P/f-XÍIE-
Los demás Marquepsde 
ejlosReynos*^ 
Eípues d i el titulo de 
Moya, ios Reyes Gatoii 
eos dicfoníos ílguieotes. De los 
Velez,y Moíina,a don Pedro Fa 
jardo, Adelantado de él Rcyno 
de Murcia. De Viflaíranea Ja de 
el Biei-^o, a don Luis Pimentel. 
De Tauara, a d m Be rnardiiio Pi-
menrel. De Aguiíar, adonGard 
Fernandez Manrique; De el Cé-
nete, a don Rodrigo de Mendo-
^a; De Aícañices,a don Franciíco 
EnriquezdcA'íman^a.De Priego^ 
a do Pedro Fernandez de Cordo 
ua. De Coma res,a don: Diego Fe: 
nand.'z de Cordoua, Alcayde de 
los Dozeícs.Oe Villanueuade e! 
Frcfrio,adon íuao Porrocarrero; 
De Ayamotcadó Pedro de Zunj 
gajy dt Guzman.De Za:har3,adó 
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deCa(lidayyLeón. LtíroTercero. j r 
^ ¿ ^ P o n c e de León, Duque 
de Áreosle Mondcjar a don íñi-
ao López de Mendoa > Conde 
de Tendilla, primero Capitán de 
el Reyno de Granada> Aicayde de 
laAlh '^01'3» 
El Rey don Carlos hizo Már-
quefes: de Po^a a don luán de Ro 
jasidc Viana a don Pedro Pinaen-
ccl: de Montemayor a don íuan 
de Siluasy de Ribera,Notario ma 
yor de el Reyno de Toledo: de 
Cogolludo a don Luis delaCer-
da,pnmogcníto de el Duque de 
Medina Zcl im: de Cañete a don 
Diego Hurtado de Mendoza: de 
Montes Claros a don Rodrigo 
de Mendo^a,y Luna: de Tarifa a 
donFadriqueJEnriquez de Ribe-
ra, Adelantado de Andalucía: a 
Tarifa poííee la Corona Real, y 
afsicefla el titulo: de las Ñauas a 
don Pedro Dauila}feñor de la ca-
fa de Villafranca: de Ccíralvo a 
don Rodrigo PacÍieco:de Gibra-
con a den Aloníb de Zuniga)pri-
mogenitode el Duque de Bcjan 
de Berianga a don iuan de To-
uar: de Sarria a don Fernando 
RuizdeCaítro* 
El Rey Católico don Filipe Se-
gundóle Mirablel a donFadri-
que de Zuñigay Sotomayor: de 
fa Mota a do Rodrigo de Vlloa^ 
de la Adrada a don Antonio de la 
S ^ ^ c c l A l g a u a adoFrancif-
co deGuzman:de Santa Cruz a 
don Aluarode Ba^ande Eíiepa a 
Adátü Centurión, vltramanno; 
de Alma^an a don Franciíco de 
Mendo^a-.deAlgczila a don Ro-
drigo de Mendoza y Silua,prinio 
genito de el Duque de Paítrana: 
dcVillalba adóLofen^oSuarez 
de Figueroa -, primogénito de el 
Duque de Fería-deVillanueuade 
clRíojvde el Camino,a don Fa-
drique Enriqucz de Ribera: de V i 
llamanrique a don Manrique de 
2kmiga;de Velada a don Gómez 
Dápila:de Valdaracete V Auñon, 
a Melchor dé Herrera; de Peña-
fiei a don luán Tcllez Girón, pri-
mogénito de el Duque de Oífa-
na:deFrechilla a donDuarte de 
Porto£al:de Aguiiafuenté a don 
Pedro de Zuñiga; de la Bañera a 
don PedrodeZuñigay Ba^an.-de 
Almenara a don Iñigo de Men-
doza y déla Cerda:de elCaípioa 
don Diego López de Haro-.de la 
Guardia a don Gonzalo Mefsia 
Carrillojfeñor de Saca Eufemia; 
deHardales a don Luis de Guz-
man Conde de Teua:de Fromef-
ta a éoñ Gerónimo de Benaui-
dcsjMarifcal de Caíl:illa;dc Alca-
lame la Alameda a don Pedro Lo 
pez Portocarrero:de Huelamo a 
clon Diego de Zuñiga, el que fue 
Abad de Parrazes: de Cucllar a 1 
don Franciíco Hernández de la 
ÍJ 3 Cue-
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Cueua, primogénito de el Dü-
•qucdeAlburqucrcjUC. 
El Rey Católico don Felipe 
Tercero ha creado Marqucfcs: 
de Laguna, a don Sancho de la 
Ccrda.dc Viliamizar, a don luán 
de Sandoual: de Malagon, a don 
luán PardoTauera, Mariícal de 
Anda!ucia:dc Cea adonChriftb^ 
ual de Rojas y Sañdóual, primo-
génito de el Duque de JLcrma. 
Dcfpues lé dio titulo de Duque 
de Vzcda:dc Maljpica, a don Pe-
dróde Ribera, Mariícal de Anda-
lucía: de Lóriána, a don íuan Ve 
lazquez Dauila; dcFuentes,ad5 
Gómez de Guzman: de larandi-
11a já don Fernando Aluarez de 
Toledo spíimogénito de la cafa 
deOropcfaí deOrellana^ a don 
García de FigueróardeCaracenaj 
a don Luis Carrillo de Toícdo,fe 
ñor de Pinto: de Güadalca^ar, á 
don Diego Fernandez de Gordo 
uardePoua^adoEnriquedcAui-
Ia:de Valle,a don íuan de Acuña: 
de BeImonte,a don Bernardo An 
toniodc Sandoual, primogénito 
de el Duque de Vzcda: de Flores 
deAuila,a don Pedro de Zuñicra: 
de la Hinojofaja don íuan Hurta-
do de Mendo^a.-de Salinas de rio 
Pifuerga, a don Luis de Veiafco: 
deToral,aGabrieiNuñezdeGuz 
man: de laEíifera,a Ruy Gómez 
de Silua:dc Siete Iglefiasa do Rc-
|drigo Ca}deron,Conde de la Olj 
ua:de el Villar de Valhei mofode 
Gajancjos,adonIuan deZuñ:oa 
yRequefeíicsideel Vifo.a do Aj-
uaro de B3<pn,primogcnitode el 
Marques de Santa Cruz:de Mon 
talvan,al Marques de Pnego,pa-
ra fu primogénito: de Bedmar,a 
don Alonfo de la Cueua: de Val-
derrabaho, a don FranafcoEnri-
quez de Álman^arde Zelada,ad5 
Alonfo de Ágoiíary Cordoua: de 
fan Román, a don Antonio Daui-
la,primogenito de elMarqucsdc 
Velada:de Valdefuentcs, ado Al 
uarb de Sade:de Villamayor,ado 
Fraciíco Pacheco deCordouajj 
Bocahegra: dcXaüalquinto,adó 
Manuel de Bcnauídcs: de íodar,a 
don Gonzalo de Caruajal. En la 
cafa de el Duque de el Infantado 
ay títulos de Marques de Arguc-
fo,y dcCampcó^dcmas dcotros. 
Entre los Marqtiefes ay fiecc, ó 
ocho que gozan déla prcrogatí 
Ua de Grandes.Cubrirfc delate de 
íslRey:fentarfeenvácoenlaCa 
pil la, y áétos públicos: dar a fus 
tnugeres almohada delantedcía 
Rey na, yledantarfe de c! eílra-
do areccbirlas. Efcriueles, Pri 
mb,porquc alosMarqucfcs que 
no fon Grándes,los llama parisn 
tes. Conforme a la Pragmática 
íancion de el año de mil y q ^ ' 
nientos y ochenta y feís, han de 
: ~ fer 
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¡ r - ^ ¡ 5 o ¡ de Señoria pou to-
dos, los demás a voluntad de los 
que los hablaren i 6 efermieren. 
también pueden víar de Coro-
ne! por Tymbre de ei Eícudo át 
fus Armas, el qual es vn cerco 
auarneeido de piedras,fegan Sci-
plon Mazzela,enladercnpcion 
de el Rey no de Ñapóles, Vrrea, y 
muchos. Otros, y no mal,quie-
renquefeacon cinco puntas,dos 
masquecICondei 
Los Marqnefescjue tienen los 
títulos perpetuos j'qaando mus-
re eí anteceflorjnohan meneíier 
noeuaconccfsionde el Rey. Los 
quenoíon perpetuos,íí. En eíte 
cafo eferiue el fuceíTor al Rey la 
muerte de el que le precedió 3 y 
firma fu nombrcEl Rey le reípon 
dd Hamandole Marques de tal 
parte.yconefto el Telo llama de 
alli. adelante* 
C A P . 
Ramones porque fe prefieren tos 
Jldarquefés a los Condes, 
Oía es digna de oaríicular 
coníideracion,)'de repa-
rarmucho en ellaj que íiendo la 
dignidad, ó oficio; de Conde tan 
^niguo,)'tan gftimado eneítos 
^eynos,fc le aya antepuerto, y 
P^r ido.no folamente el de los 
Duques,ma5 el de IosMarq;,]cíes,, 
que es el mas maeuo. Dixiinos 
que los Condes fueron conoci -
dos en Efpaña a buekas de el ano 
dedoÉiencos y ochenta y ocho^ 
íiendofeñorde efta Prcmincia el 
Emperador Diocleciano: y def~ 
pues el ano de trecientos y dozc, 
íiendolo el Emperador Conftan-
tino. LosDuques en tiempo de 
los Godos: a los Marquefes co-
oocemos defd^ el de Villeoa,que 
fue creado, como auemos dicho, 
el año de mil y trecientos y fe-
fentay fcis. Dexemos agora el 
priuilegio de ían Pedro de Ta-
berna de el año de fetecientos y 
nouenta y quatro,y la ley de Par-
tida qus citamos en el capitulo 
tercero. Diximos también j que 
en los Concilios Nacionales i; y 
Prouinciales de Toledo fe fubferi 
uen algunos Condes* j Duques, 
poniendo en primen lugar la i 'm 
nidad de Conde5GOmo mas pree 
mincnte.Solo en el otaüo ay feis, 
HodroacOjOfilo, Adulfo, Atane-
fo, Ela,Vbenedatio,y Fandila, 
Condes, y Duques; Santo Tho-
mas en aquel Tratado que áoda 
por fuyOjnobraprimero a lGon-
de,que al Marques.Sabemos tana 
bien,que tres Reynos, y vn Efta-
do5los mas principales deEfpaña, 
Caílilla,Aragon, Portugal, y Bar-
¡celona,fe llamifo primero Con-
P 4 da-
Origen de las Dignidades Seglares 
dados, podiendo íiamarre Duca-
dos,/ Marquefados. Que íibien 
Bcrnardojpnmero Conde de ef-
ta ciudad, fe intituló Conde,Du-
que,/Marques de las Eípañas en 
el dichopriuilcgío. Por lómenos 
eftá en primer lugar ia dignidad 
de Condcde que folamentc vía-
ron ios fuceíTorcs hada oy , que 
retiene eík titulo Barcelona, Me 
tropoli temporal de el Principa-
do de Cataluña. Los feñores de 
Vizcaya tomaron titulo de Con 
des, y tomáronle de Duques, en 
memoria de los Duques de Can-
tabria , entendiendo que aquello 
les era de mayor autoridad. 
Por el contrario vemos,que en 
el Sexto de las Decretales en el 
cap.Fundamenta de eleBia.§,rüt 
ergot eftá nombrado primero el 
Marques,queeÍConde,y que el 
Duque. En les feudos.en lárubri-
ca, ¿^¿f dicatítrDptx, Marchio, 
Comest&c.t&a primero el Du-
que, luego el Marques, y en pof 
trero lugar el Conde.-masefta no 
es regla para las cofas de eftos 
Rcynos^de que vamos hablando. 
Quien la haze mas apretada es, 
que en todas las prouJÍoQes,y ce -
dulas Resíes fe nombran prime-
ro los Doques,tras ellos los Mar-
qucfes,y ios poftreros los Códes. 
También el ertilo,y común ma-
nera de hablar, que tiene mucha 
fuer^nombra primero a losDy 
ques,y Marqueícs, y luego a los 
Condes.Vemos tambic,que mu 
chos feñores de cftos Reynos,cu. 
y as cafas tienen títulos de Mar-
queícs , y Condes, vían de el de 
Marqucs,EÍ de Santillana,auien-
doície dado en vn mifmo dia eílc 
riftilo,ydcCondedc clReal,vs6 
de el de Marques. El de Aftorga, 
es Conde ds Traftamar: el Mar-
ques de Mondejar, es Conde de 
Tcndilia:el Marques de Aguilar, 
es Conde de Caííañeda: el Mar-
ques de Tarifa, fue Conde de los 
Molares: el Marques de Cádiz, 
fucConde deArcoscel de Villc*' 
na, de Santiftcuan dcGormaz. el 
de Hardales^cs Conde dcTeua:d 
de las Ñauaste el Rifcorcl de Ce 
nece,de elCid,6Xadraque:cIíic 
Alma^aiijde Montagudo , y afsi| 
otros. Los Marqucíes de Sarria,/ 
Ayamonte tuuieron primero tí-
tulos de Condes, como j a fe di-
xo. Délos Duquesí los mas tie-
nen títulos de Condes: el de el 
Infaníado,de Saldaña,cÍReaLy el 
Cid;el de Alba^de Saluatierra, Pie 
drahiía,y el Vareo: el de Bejaf,de 
Vañares.-clde Arcos, de Caíárcs: 
el de Medina Zclim?dc el Puerto 
de Santa María: el de N3gera,es 
Conde de Valécía, y de Trcuiñ0 
el de Alcala,de los Molares: el de 
OíTuna.de Vreña: el de Medina 
S; 
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Sídonia, de Niebla: el de Albur-
qucrque,de Ledefma: cldeEfca-
Iona,cs Conde de SantiíicbaXos 
Duques de Alba, Mediría Z d i m , 
de Fcria,y de Lerma,tuüieropri-
m M t i i u l ó áz Condes, y afcen-
ciíeron al de Duques.Por otra par 
te los Condes de Lemos,de M i -
randa^ de Oropeíá tienen títu-
los de Marqucfes de Sarria, de lá 
V"añcza,ylarandilia?y no?fande 
ellos fino fus hijos mayores. 
La razón de cita précedeciade 
los Marqucfes á los Condes, qué 
da Lucas de Ferina,diziendd, que 
por fermuchos los Condes,han 
venido a fer tenidos en poco, y 
por auerfé dado efta dignidad á 
perfonas indignas f ntí la da para 
cftosReynós,dóndcfonca{i tari-
ros los Codesjcomólos Marque-
fes^ los Reyes la han dadoíicm-
prc a perfónás muy calificadas en 
muchas cofas i tanto como los 
Marqucfes. Sera buena para la 
Prouinciadodctierién títulos de 
Condes de qualquicrCaftillejo,o 
Bicoca, hombres de menos fuer-
te,q?je la que fe requiere. En Ale-
^anía^y Francia fon mas eftima-
^os los Condes,que los Marqué-
i s . En ítalia mas los Marquefes, 
^closCondeSjComo en Efpaña. 
La ra2onclc eiio,a loque yo he 
3Ídoa{cancar9füe, porque co-
"nipoquc fe introduxero - o : 
lasdignidades dcDuqucy Mar 
quefes en eftós Rey nos,cftaua en 
ellos tari admitida,y conocida la 
de Cóndes,y tan llenas lashifto-
Hás dé los que la auian tenido. 
Los Duques, y Marquefcs^omo 
fruta riueüa , comentaron a fer 
cftimados mas que los Condes, 
iuntofe a eft6,que los Reyes da-
llan la dignidad de Condes a mu-
chos^ pocos la dé Duqücs,y Mar 
qdefes, loqtíal caufaua admira 
Cióri,comoldcauíaüan las cofaá 
rárás,qüe acotecén pocas vezes, 
y afsi los Duques,y Marqucfes 
eran más refpetádos. Sari Aguf-
tinfobré el capitulo fexto de fáti 
Iuari,dize,que lo que es común y 
ordinario,fe fiiele tener en me-
nos , que lo que acontece pocas 
tfczes,n0porq rearaas»íin6 por-
que es raro. Cicero en lo í/(? y^w/-
c/>i^,todas las cofas raras íbn pre 
chrzs.Omnfa frMlárarard.'Tz 
bien los Reyes dieron las dignidá 
des de Duques, y Marqucfes a per 
fonas Realcs.El Rey don Enrique 
hizo Duque deBenáuente a don 
Fadriquefuhijo.El Rey don luán 
el Primero, al Infante don luán, 
hijo de el Rey don Pedro de Por-
tugal. El rriifmó Rey don luán 
creó Duque de Penafiel al Infan-
te don Fernando fu hijo. E l Rey 
d5 luán el Segundo dio titulo de 
Duque de Viílena ádon Enrique 
i" y In-
Origen de las ^ igrAd^d es Seglares 
Infame de Aragón , Maeíhe de 
Santiago,fu hermano: deArjona 
a don fadnqoede Caílilla ,7 de 
Caflro, Condeílable de Caftiiia, 
íatso,y a otro donFadrique de 
Aragón Conde de Luna, en aquel 
Reyno, hijo de el Rey do Mardn 
de Sicilia* 
De ios Marquefes. el Rey don 
Enrique Scgundo^omo auemos 
dicho, hizo Marques de Viliena 
a don Alonío de Aragón, hijo de 
el Infante don Pedro, y nieto de 
el Rey donlayme eí Segundo de 
Aragón. Los Reyes don Juan el 
Primero, ni don Enrique elTer 
cero,no crearon Marqucíes,y ef-
to ayudó mucho a que fueflen 
mas venerados. 
El Rey don luán el Segundó hi-
zo Marques de Santillana a don 
Iñigo López de Mendoza, feñor 
de Hita, y Buy trago, que fi bien 
no era hijojni nieto de Rey, tenia 
mucha íangre R.eal, fobre fer de 
los mayores feñores de cílos Rey 
nos. 
El Rey d5 Enrique Quaito dio 
muchos titulos,de Duques feis,y 
de Condes mucho numero, de 
Marquefes folos tresne Aftorga, 
Coria,y Cadiz,acres grandes fc-
ñores,que también tenian fangre 
Real por diferentes lincas* 
También autorizo mucho a los 
Marquefcs^ue eftos títulos de el 
Rey don Enrique, fueron de tres 
ciudades caberas de Obifpados. 
Eíhs razones, entre otras, pudQ 
auer para que los Duqucs,y Mar-
quefes ayan íido preferidos a los 
Condes, tras lasqualcs íeji^ido 
el vulgo , fundado mas en opi-
nión, que en verdad, que afsüo 
íuelehazerjComodixo Cicerón, 
El Coniulto Vlpianoá otro pro-! 
pofito;iD//ií eft m opimon€,qum 
mventate&fúlcsha acontecido 
a los Condes, con los Dimucs, y 
conlosMa'rqiK'íes. 
Si argüimos de laEtymoiogia 
delasdiccíoncs3que licito es,ha" 
Haremos, que ci Duque quiere 
dezirCapitán, óCabdillo. Mar 
quesjdefenfa de los limites de el 
Reyno: Conde jCompañeró de ci 
Rcy.Puesjuzguefe agora qua! es 
mas preeminétejy calificadooíi* 
ciojqual mayor dignidad.-qualdc 
ue fer antepuefta, el Conde, que 
es Gompañcró de el Keysel Du-
qwe fu Capitanee! Marques dc-
fenfor de fus tierras. 
C A P . X V . 
Origen de el titulo de Buque en 
los Rey nos de CaftUía, 
y León, 
V X i palabra Latin3,íig-
nifíca la guia , Capitán 1 
ó Cabdillo de el verbo , I>m* 
15^  
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/>^^quei'mPol:ra §uiar,caPlta' 
near,cabdillar.En cftc fcntido ay 
mucha memoria de los Duques 
en el Genefis, en los libros de ló-
íuede los luezes, y Macábeds^y 
en el Eumgelio de fan Mathed. 
La ley i^.deía Partida Tegunda, 
titulop.dize.vE^ algmas tierral 
los llaman ÚúojMgs^ue cfuier 'td~ 
todeZjírcótrió CabdilloSique adú 
cenlashúefies'.j efiosnonies'vfk^ 
ron en Efpam^ bajía ojue fe per-
dio, J la ganar o los Moros. Otra 
dize:5^ los Duques cahdillos, j 
guiadores de las húeftéSiJ porfer 
efte ofició tan honradodos Empe-
radores dieron a los qué lé tenia, 
tierras qué llamaron Ducados. 
Es ley orize, título primero de la 
fegundá Pattida. Lo mifmo dize 
Santo Tomas, Pafduífo Pretcyo, 
y los lunílas que trataron deefta 
materia,y de feudos. De muchas 
leyes de los Códigos de Teodó-
fio, y luüioiano, f por Hiílorias 
con^a^uc los Emperadores te-
nían Duques, con jurirdicion ci-
uil, y criminal, para guarda,y de-
feñfa de fus tierras^y en las fronte 
ras contra el enemigo. En Euro* 
palos Duqtíes de Tracia,y Bizan-
zio^uees Conftantinopla,de Ef-
caüonia5de Aíemartia,de las dos 
Panonias,de Mogucia,de Recia, 
I^Ccrdcña^cItalia, deFrancia* 
^^J^nglaterra , y de Efpaña. En 
AíialosdeArmenia.dePonto.ide 
Mcfopotamiajy Scy thia.En Afri r 
calos de Egypto,Tripol, iMáun-
taníá ¿cfarienfe ,y Numidia. A 
íos que tenjan en \ ú Prbuincias 
ílijctas Jlartiaron Duques Prouin 
ciales.Limitáneos^losque efta-
üan en las-fronteras, y limites de 
el Imperio; 
Para que eííos Duques fe ocu-
ptefTerí c6n rttay or grandeza y ma 
igeftád en eíiós minifterios , los 
Emperadores íoshdrirarón.y fa-
üotecierohfiempré, de muchas 
maneras.Salíanlos a recibir quan 
do Venían dé fuera de fus Cortes, 
oian MiíTa detrd de fus cortinas, 
tenían porteros de ma¿a,Haral-
dos,que fon Reyes de Armas. Ba-
tían moneda,dedorídequedó el 
nobre a los ducados,Como a los 
reales de losReycs,y álosDuques 
de Alemania,y de Itáliá5qué reco 
ñoced aí Jmpério,eí!as,y otras li 
bertades,gr3cias,y prcrogatiuas. 
Ñiieíboí Godos,verdaderas M o 
ñas, en rodo,de losEmperádo 
tés, también tuuicrÓ Duques, los 
de Cantabria,de Cartagenas:de 
ÁJérida,Náíboná,yde la Luíita 
nía,de que ay mucha memoria en 
fus Hiílorias, en los Concilios de 
Tolcdo,y en otros de Efpaña. 
Defde que los iMoros inuádie-
ron^ feñorearon eíla Prouincia, 
como' dize la dicha ley diez y feis 
de 
I Ongm de las Dignidades SegUres 
delaPaitida,nohuuoDuques en' 
clla,quicre dcziií con tierras > y 
vaflallos,, como dize la erra ley 
onze: ambas confieíían que eran 
los Duques Cábdíllos de ios exer 
citos^entido en que íc han de in-
terpretar codos los priuilegios5y 
eícrituras muy antiguas en que fe 
hallare mención de los Duques 
dcípucs qoe fe comencó a cobrar 
Efpañaballa el £ey. Confirman 
muchos Ricos Homes de aquel 
tiempOjilamandofc Corniles-, t5 
Díices.En la donación de fan Ro-
fendeal Conucnto de Zclanouaj 
que es de el año nouecicntos y 
ochenta y dos, ay doze cofírma-
dores que fe fubícriucn de aque-
lla manera.Todos eran Gouerna 
dores3y Capitanes al vfo de cnto-
ces5cn las tierras que tenían en-
comendadas. E l Conde Fernán 
Go^alez por el año de mil y vein-
te y nueue a y adelante, fe llamó 
Duque de los Carelianos:!® miT-
mo le paísó a fu hijo el Code Gar-
ci Fernandcz,quc es fer Capitán. 
E l Macftro fray Prudécio de San-
doual,Obifpo dePamplona,Cro 
niíla de el Rey Católico don Fcü 
pe Tercero,con fu acoílumbrada 
cunofidad,y diligencia3rcfiere la 
carta de dote,y arras que otorgó 
el Cid Rodrigo Diaz a fu muger 
doñaXimcna.Dizefc enella,que 
era hija de el Conde don Diego 
Rodríguez dcAfturias,Duquc Af 
turicenfe:esGoucrnador,yCap¡, 
tan de Aílurias.En la Capiiia de la 
Magdalena, cerca de Aguilar de 
Campoo/e mueílra la fepultara 
de Fernán Ruiz Duc de Valducr-
na. Es Capitán de la villa de V a l 
duerna,que poííee con titulodc 
Vizconde el Duque de Peñaran-
da, como feñor de la caíadeBa-
^an. En la donación de Ilkfcas,y 
Ha2ai1a5quehizo a la SantaIgk-
íia de Toledo el Rey donAionfo 
el Bueno año de mil y ciento y fe 
tenca y feis, por el mes de íuüoí 
confirma Gonzalo Ruiz Duc. 
Aqoi es apellido de vn linage 
muy antiguo y nobiccoy o fue d 
feñoriodc Pedra^a^que poíTec d 
Condcftabledc Caftilia. 
E l Duque de Bcnaucnte falio 
tan trauieífojy defobedicnte a fu 
hermanoclRcy don luán el Pri-
mero,}' al Rey don Enrique Tcr 
ccrofufobrino^que fue por ello 
prefo en el cadillo de Burgos, y 
en otras fortalezasjhaíla que mu-
riocnladeAlmodouarde el Rio 
cerca de Cordoua, j con efto fe 
acabó en el fu titulo* Benauente 
le tiene oy de Cpndado,por mer-
ced de el Rey don EnriqueTerce 
ro, hecha a don luán Alonfo Fi-
mcntcl. 
Por efto fe ha dicho, y eícric0 
comunmente , que el prwacto 
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Duque de cílos Rey nos fue donj 
FadnW deCaftilla, cofa "que a 
¡ni me haze dífícultad}porque en 
vn priuiíegiode elReyiíu data en 
Seuilla a diezj ocho de Febrero 
de mil 7 trecientos y fetenra y 
vno,en,que da la villade Aguüar 
afuíobrinO doníuan,hijo de el 
Conde don TcllOíeftá por confir 
mador Mofen BeltranGuefcliri, 
Duque de Mol inai y Conde.dé 
LQngaütlá: de dónde pareceiQÜé 
ciprraieroDuiqaefenael de Md : 
lina , pues a las principios de el 
Rey te^ia el tituio,y aquel priui-
legio ho eírá confii'mado de don 
Fad/ique Duque de^Benaucrité 
como lo auia de eírai:,por. í'er hi 
jq de el Reyiyporíudignidad. 
Mas puedeíd .reípóndenqoe lo 
que los Auroreieícriücn»rc ha de 
tntendet.deios Duques hatora-
es de cítosReynoSiy que d-e ellos 
f^e;.elíprlmero-iloo Fadriqdéj y 
(jucMoÍGn Be.kran Coefclin íérá 
eícrangero.: YreníCjue le duro pd: 
coelciíuio,por.que elañoí]gu;e 
te de fecenta y cinco renunció ef 
te Señorío el de Soriá,y otros.co 
Tus títulos, en fauor de el Rey, y 
de fu Corona Real, por precio de 
docimtasyquarenta mil doblas, 
P0rlo qual el ano de trecientos y 
eterna y nueue, en vn priuilegio 
^ e l R c y don luán ef Primero 
^ por confirmante cíce Beltran 
Guefclin , fui onos tirulos mas 
quedeCondeítablede Francia. 
Efte principio tuuieron los Du 
ques en los Rcynos de Caftilla, y 
Ledn>hafcá auer en ellos los que 
veremos luego.Han eftimadorié 
pre tacólos Reyes efta dignidad, 
que lá han dado Con rnúcha con-
ifíderacion, y eícáíezai aperíbnas 
Reales, y no mas qüc por fus vi-
¡dás.Afyora por lá mayor parte, íc 
dan psrpctoas.So todos grandes 
íeñores^ 6 comó-'ántiguamenre 
^rcilá'rtiarbn Alrbs-,o .R-ícos Ho-
|:íTies, y' en ticrnpb de -ios Godos 
:los ProcereSvOTiofados. 
Eo creado el Rey-D-uq.oc a vno, 
es Grande,de mancra9que válela 
confequencia, es Duque, luego-
Grande: mas:no ál contrario, es 
grandeduego Duejíié^porque ay 
I mocho? Grandes,Condes, j Mar 
iquefes. CuBrenfe delánre de el, 
aunque eneícoáy diítincionjpór 
que a vnos míná i cubrir antes cj 
le hablen,a otros deípties de nuei 
, hablado,antes de rerpondeile% a 
i Otros dcfpues deauerles habla-
Ido,)'rcípondjdo-.- A ios mugeres 
:fc.lesdá aímohada en el eírrado 
'de las Rey ñas, y las reciben leuari 
radas.En las carta^eedulas,^ pro 
uifiones Reales,y en otros mftrn-
menros,los llama el Rey Primos. 
Que cleuicra tener origen de 
quariqó los Duqueá eran parlen-
tes 
i O t m n de. las Dignidades Seglares 
tesdelosReyes,como las demás 
preeminencias.Otra es^quc pue-
dan traer Coronel íobre el efeu-
do de fus armas, en la forma que 
el Rey don luán el Primero le dio 
a fu hijo el Infante don Fernán^ 
do^quandolc creó Duque dfiPe-
ñafícl. Fufóle en la cabera vna 
guirnalda eftrecha, fembíada de 
aljofdr,con íiores3ó puntas igua-
les.Don Gerónimo de Vnea di 
ze , que el Coronel de el Duque 
hadefervncercodc puncas igua-
les enformade flores,guarnecí-
do de pied ras.Eftas flores he vino 
en algunos Coroneles de Italia,y 
de otras partes: fon de la mifma 
forma, que los Erizos de cafta-
nas. 
En la Capilla Real para oir los 
diuinos Ofícios,fe íicntan delan-
te de los Reyes, en el vaneo que 
llaman de los Grandcs^o por an-
tigüedad , fino como cada vno 
llega,y halla el lugar defocupa-
do. Por la Pragmática de las Cor-
tefias, publicada el año de mil y 
jquinicntos y ochenta y feis,por 
el Rey Católico don Felipe Segu-
do, los Duques han de fer llama-
dos en cartas, y de palabra,Seño-
ria por qualquier perfonade cf 
tos Rey nos. L o demás de los 
Duques diremos en eí 
capitulo que fe 
ligue. 
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Los Duques que huuo en ehi 
Kejnos de Ca[lflU,y Leony 
me no fe bdn con-
Viero cumplir en cílc ca 
picuío eldefeoqueheco 
nocido en algunas perfo 
oas;eftudiofas,y bien aduertidas, 
dtifaber quien fueron los Duques 
añí iguos5euy os titulos han ceífa 
dóique a todos feráguftofo,y nd 
caofará faílidió a los que tiiuic-
ren de ellosnoticial é uq 
E l primero> como fe dixo^uc 
don Fadtique, ton titulo de Be-
nanentcque paró en lo que auc-
mos dicho.Tuuo vna hija, llama-
da doña Leonor de Caftilla^ue 
casó con Pedro Manrique, Ade-
lantado de Lcon,feñor de Amuf-
co, y Trcuifio»progenitor de el 
Duque de Nagcra. 
Mofen Beltran Gue^:Iiñ,Ca-
uallero muy principal de Breta-
ñayConde de Longauila en Fran-
c ia^ Condcílable de aquelley-
no, vino ácftc en feruicio de el 
Rcy>y fíruiolc mucho en fus em-
prefas,y jornadas^Demas de auer 
fido Duque de Molina, también 
creo que lo fue de Soria,y q dexo 
en aquella ciudad dos hijos,fcgu 
me lo afirmó el LiccciádoRades 
dcAndradepor eferiturasauten 
ticas, que medixo auervifta^J 
Mar-
de Cá¡íiRa3J Leon. Libro Tercero. izo 
jaiques de FuenceSíCerca de Se-
S\hAc(ccná\cmc de el.Quando 
UReyna doña Catalina casócon 
el Rey don EoriqueTercerOjfc ic 
feñalo en arras la ciudad de So-
naron íitulodc Duquefa ,conio 
es intitulada en algonas eferitu-
ras.Sucediole el Rey don luán fe-
aondo í fo hijo 5 quedó Soria a la 
Corona Real de Caffilla. 
Bl Rey don luán el Primero e! 
anodemiiy trecientos y octíeri-
tayíietedio la vilíade Valencia, 
concitólo de Duquej ^ don íuan 
Infante de Portugal, hijo de él 
Rey don Pedro,y de la Infantado 
ña ínesdcCaftro.Cóníía de eíle 
titulo, por lasHiftoriasde eftos 
jEeynos j y por algunos pr iu fe 
giosque cbnfirmó.El de las líber-
cáeles de Toledo, por el Rey don' 
Enrique Tercero eí año de mil y 
trecientos y noucta y tres a quin-
zedeDizicmbrccn laá Cortea 
de Madrid. El de los Monteros 
k Eípinofa, eíle día, mes,y año. 
Dize eo ellos el Infante do íuan, 
^jode el Rey de Portugal,y Du~ 
<)ue de Valencia/¿ñor dé Alba de 
rormes^onfirma.Casó con dO-
^Coflan^ihijade elRey,y tu-
Uoadoñi Mariade PortugaLque 
'e^ccdioenlo de Valencia, f z . \ 
joña Beatriz de PoiTugal,mugcr 
^ el Conde don Pedro Nino.Dcí 
3 Mafia casó con Martin Vaz< 
quez de Acuña, Fidalgo Portu-
gués, y do fe le dio titulo de Du-
que, íino de Conde de Valencias 
Fue fu hijo don Pedrode Acuña, 
fcguíido Conde i padre de don 
luao de Acuña tercero GodcjCjue 
alcanzó titulo de Duque de la 
mifma Vil la, como le auiá teoi 
do fufbifabuelo el Infante. EÍ!o 
porffierced de el Rey don Enri-. 
^ue el Quarto año de mil y qua-
crócientosy feídntay quatro.Hi-
jó de -eñe fegündo Duque, y ter-
cero Conde , fue don Enrique 
de Acuña, quáttoConde dé V a -
lencia jcyy a hija, y fuceíTora fué 
doña Lüifa d¿ Acuña j que casó 
con don Juan Manrique de Lara 
Duque de Nág^rá/eñ coya cala 
anda el Condado de Va!ecia5 pdr 
.eñecafanDknto.-Es llamada efta 
villa deCátapos.por eítar en tier-
rade Campos,y de don íuan,por 
aucrfidode el Infaníe don luári. 
En aquel priuikgio de liberta-
des de Toledo cié él año de mil y 
trecientos y noúenra y tres, cftá 
por confirmador do Enrique, tid 
de elRey,DuQue de Medina Si» 
donia,íeñor de Alcalá, de Moro , 
y Cabra. EnotrodelaÓrdcñ de 
fan íuan de el año dcríiil y qua-
trocientos y vno> confirma don 
Enrique, tic de el Rey, Duque de 
Medina Sidonia, feñor de Alca-
la. Fue hijo de el Rey,y el que? ca-
tan-
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rancio de los Condes, diximos 
aucr fido Conde de Cabra. 
Ei año de mil y trecientos y no 
uentayeinco, en las Cortes que 
el Rey don luán el Primero cele-
bró en Guadalaxara, creó Duque 
d e Peñafiel al Infante do Fernan-
do fu hijo/eñor de la cafa de La 
ra} Conde de May orga, quedef 
pues fue Rey de Aragón. Tuuo 
por fu hijo al Infante don ituép 
que fue el fegundo Duque de Pe-
ñaíiel,feñorde Lararcasó con do 
ña Blanca,infanta de Nauarra,h¡ 
ja,y fucefTora de el Rey don Car-
los el tercero Siendo Rey de Na -
uaná perdió todo lo que tenia 
eoCaíliüa. por culpas contra el 
Rey don íuan el Segundo, fu pri-
mo.Entonces fe dio la villa de Pe 
ñafiel a don Pedro Girón, Maef-
tre de Calatraua,y oy lapoíTee 
con titulo de Marques el Duque 
de OíTuna fu defeendiente. N o 
huuo mas Duques de Peñafíel, y 
de aqui fe entenderá el crédito 
quefedeueal letrcrodeíafepul-
tura de donluan Manuel ,feñor 
de Vilícna, en el monafterio de 
fan Pablo de Peñafíel, donde es 
intitulado Duque d : aquella vi-
llano auiendolo íido,ni muerto, 
el año de mil y trecientos y fefen-
tay dos3comoalli tambienfe dí-
ze, íino el de mil y trecientos y 
quarcntayfiete. 
E l Rey don luán el Segundo d 
año de mil y quatrociétos y vein. 
te> dio titulo de Duque de Villc 
na a fu primo hermano don Enri 
que Infante de Aragón, Maeftrc 
deSantiagOjCafandolc cofuher-
mana la Infanta doña Catalina, 
cuyo era el feñoríode Villcna. 
Aula tenido Villena titulo de 
Marques ,cn poder de don Alon-
fo de Aragón,Conde dcDenia^ 
de Esbagor^a, nieto de el Rey d5 
laymc el fegundo de Aragon^o-
rao veremos a fu tiempo. Tanv 
bien el mifmp Rey don loan d 
Segundo defeó,y procuró qije el 
feñorio de la Orden de Santiago 
tuuieííe titulo de Ducado enca-
beza de el mifmo Infante. Para 
efto embió a Roma al Doctor do 
Gutierre Gómez deTolcdo,Arcc 
dianode Guadalaxara, y defpucs 
Obifpo de Palencia, y Ar^obifpo 
dcTolcdo.Codiez mil doblas de 
oro para Ja expedición. Áuien-
departido de Cádiz para Roma 
el Dodtor don Gutierre, el mif 
mo Rey e rabió tras el a contrade 
zirlo á don Aluaro de Oforna, 
Obifpode Cuenca. Obligóacllo 
vna porfiada rebeliode eTprimo 
en que no folametc perdió cfto? 
fino otras muchas tierras de fu pa 
trimonio , que poíTcla en cito5 
Reynos, con que cefsó eí titula 
de Duque de Villcna. Dcípucs^ 
tuuo 
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^ ^ T M a r q u e f a d o , como an-
tes,cn cabera de don Inari Pache-
choMáeftre de Santiago. . 
Déla villa de Arjonajéneí Rey-
no delaensrujeta oy a la Orden 
de Caíatráua,tuuieron titulo de 
Duques dosFadriques.El prime-
rodofi Fadrique de Gaftilla, y de 
Caílrd,hijo dedo Pedro de Cafti-
llaiGondcftable de fcaftillá,Con-
dc deTráílamar, por nícrced de 
el Rey don luán el Segundo, fu fd 
brinojen el año dé mil y quatro-
cieDtosy veinte y trcSiÉs de quie 
dixoelRdmanceviejo-.í)^^^ el 
Duque de Arjona grandes que-
yellasmedan. Murioprero en el 
caíHUo de Peñaíiel el año de quá 
trocientosf treintá,y el Rey dorí 
íuatraXo luto por él nueiiedia&; 
caso con doña Aldon^a de Men-
doza, hija de el Almirante do Die 
go Hurtado de Mendoza, íeñor 
de Hita, y Buy trago, y dé fu pri-
mera muger doña Maria de Caf-
tiiia, hija de el Rey don Enrique 
Ségundo.Eftá enterradoen Tole-
do en el monafterio de fantaCla-
ra la ReaLque fue trasladado de 
d de Beneuiucre,cérca deCaruó. 
^ Duquefa en fan Bartolomé de 
Lupiana,cabe9a de la fagrada Or 
den de fan Gerónimo. 
El fegundo Duque de Arjona, 
janabiE por merced de clmcfmo 
Key don íuan el Segundo, fue do 
1 Fadrique de Aragón,Conde de 
Luna, hijo de el Rey don iMartin 
de Sicilia .Imitó mucho a fu ante-
ceftbr, y entre otras cofas quifo 
al^arfe conSeuilla.Po.riefto cífo-
üo prefó ert la Mota de Medba, 
y luego en Brazuelos,cerca de Ol 
mcdó,y áqui murió el año de mil 
jquátrocieíitos y treinta y ocho 
a veinte y cinco de Mayo.Eílá en 
bxradd en el Cabildo (de la íglc-
fia dd Cordouá. La villa de Arjo-
hadiocl Rey don luari el Segun-
do IdonAluaro dé Luna, yddn 
Alúáro al Maeíirc cleCalatfaua, 
por la villa de Maquéda, cadillo 
de farí Silueftre,Ximena, y Rece 
na: y por la Éfcnuania mayor de 
Cidafeal.Notablés concurrecias 
fdrí,qtié de quárro Señores que tu 
do Arjona^ todos tuuieííen fines 
defgraciados.El primero,el buen 
Condenable ddn Ruy López Da-
ualos,que murió defpójado de fu 
digmdad,y rentas;Losdos Fadri-
qaes murieron preíbs.EÍ quarto, 
don Áluaro de Luna degollado. 
Que todos, fi no es el Conde de 
Luna,fueroñ enterrados, y lo eí-
tan en Toledo. 
DSAluarode Lunafue Duque 
dcTruxillo,por merced de elRey 
don luán el Segundo, y por muer 
te de don Aluaro cefsó el titulo. 
Defpucs huuo efta ciudad do AL 
luaro de Zuñiga, Conde de P!a 
^ 
ícn-
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fasásif vltimamente el Maeftre 
don luán Pacheco^que murió cí-
randofobre clia aguardando aq 
fe le entrcgaííc.ReduxolaaiaCo 
ronaReai d Macñre de Alcánta-
ra don Alonfo de Mónroy en tié 
pode los Reyes Católicos. Nin-
guno de ¡os que fe Hamaroa Du-
quesjó Señores de TruxiilQ#tuuo 
poífefsíon de ella,por no aueríe-
ia querido dar los ciudadanos, q 
fon mas biiofos que eílo en ferui-
ció de los Rey es. 
En tiempo de el Rey don Enri-
que;Quaito>fc halla con titulo de 
Duqueíade Villalba doña ínes 
dcGuzman,hija de Gil González 
Dauilajícñorde Cefpedofa, y de 
la Puente el Congoíto? y de doña 
Aldorta de Guzman>y muger de 
Pedro Aluatez OíTorio , Conde 
de Traftamar, que murió antes 
que ella. Como fe aúía intitula-
do Condéfa, y el hijo de el pri-
mer maírimonio de fu marido 
era Marques de Aílorga,fue hon-
rada con el titulo de Duquefa de 
Viilalba, vna villa fuya cerca de 
Valiadoíid. • 
El mefmo Rey don Enrique el 
año de mil y quatrocientosy fe-
fenta y nucoe dio titulo de Du-
que deAreualo sdonAluaro de 
Zuñiga.fegundo Conde de Pía-
íencia. Eüc titulo de Duque íc 
paísoaPlafencia encabeza de el 
mefmo do Aluaro, por los Rcyes 
Católicos, los quales el año de 
mil y quatrocientos y ochenta y 
ocho reduxeron la ciudad de Pla. 
fencia a fu Corona,y mudaron cí 
titulo a Bejar. 1 
El mifmo Rey d a ñ o de mil y 
quatrocientos y fetenía y quacto 
dio titulo de DuquedeHuetc a 
Lope Vázquez de Ácuña^herítia-
no de do Alonfo Carrillode Acu-
ña 3 A r^obiípo de Toledo. Muer-
to el Rey don Enrique, boluio la 
ciudad de Huetc aria Coroní 
Real,yceíso eí titulo. En vnpri-
uilcgio de cí año de mííy trecicn 
tos y fecenca y vno}en que el Rey 
don Enrique Segundó dio b villa 
deAguiíar afufobrinodon luán, 
eftá por confirmante Moííen Pe-
re Boyl, fcñordeHuete. Ya auc-
mos dicho quien fue eñe feñor de 
Huere.'. i ^ • i 
De Badajoz tuuo titulo de Du-
que Gómez de Solis, Señotde 
Saluaticrra, hermano de don Gó-
mez de Gacercsi Maeftre de Al-. 
cantara, que fue Alcayde de c h 
ciudad: N o he podido aucriguar 
lquien k dio elcituío^y prefumo 
que cí Infante don Alonfo, her^ 
mano de el Rey don Enriquecen, 
aquel rato que fe dexó llamar' 
Rey5porque clMaeftre íiguiofu 
partido. 
Los Reyes Católicos dieron 
ti-
- de Cdfli'üa, y León; Libro bercero. 122, 
raiodeDuqueíadeRoaadoña 
Mam de Velafco^moger tercera 
ácdonBcknñ de ia'Cüeúá,Du-
que de Alburquerq-oe^pOr honra 
Ha en fu viudez,)'ella muerta cef-
só el tirulo. 
pe la ciudad de Gadiz á do Ro-
drigo Ponce de León, Marques 
de Zahara,Conde de Arcos, y no 
huuo mas tituló de Cádiz en íli 
iinageínrenoírójpor^ue fe redú 
xoa la Corona Real,/el titulo de 
Duque pafsó a la ciudad deÁrcos. 
No tengo noticia de cjuc enef-
tos Rey nos aja auido otros Dü-
quesjCüyós títulos fe ayan acaba-
dojdemasdelosqüe íc lian refe-
rido. 
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Los Duques qkea^ oj en los Rey-
nos de Cdfiilidiy León. 
P V e s qiie aüéfilos dado no-
ticia de los Duques que hu-
uo en éftosReynos, cuyos titu-
les han ya ceítado, julio ¿Siquc 
laderiio^ de los que oy los Con-
ícruati. 
Don lüaíi de Guzmañíterceró 
CondedeNidblájhijodedo En-
rique de Guzman, fegündo Con-
^squé inurio ahogado fobreGi-
orakar}alcañ<-6 tituló de Duque 
de Medina Sidoniaj por naerced 
^ fc l Rey don luán el Segundóla 
JtzSi 
diezy ficré dias dé Febrerode cí 
ano de mil y quatrbcientós y quá 
renta y cinco,en el Eípinar de Se-
gouia.Füelc confirmada en Ma-
drid por el Rey don Enrique quár 
tOjatrezc diasde el mes de Fe-
brerode elañodemiiy quatró-
cicntosyfcíchtáí 
Don Béitrañ de la Gúcua,Cod¿ 
de Ledefma, fue el primer Du-
que de AlburquerqúcpOr el Rey 
don Emiqúc qúar£o.Hizorelc cf-
ta gracia cnSegouia el añb de mil 
y quátrocieritos y feféñta y qüa-
tro a veinte yfeis diásde el mes 
re. Muerto el Du-
que do Beltran, la Duqucfá doña 
Maríade Veíafcófe intituló Du-
quefa de RóajCoiiio fe dixo. 
Dbn GarciAlúárez de Toledo, 
Conde de Alba* feñor de Valdc-
Gofneja,Algüaziíiiiayoi dcTolc 
dorpor merced de elríaifmo Rey 
don Enrique Quartó i fue Duque 
delamefmavilladeAlba el año 
demií y quauocicntos y ícícntá 
ynúeüc. 
EÍ mcímo R c ^ do Enrique qüáf 
to hizo merced de la villa de Efcá 
lona a do íuan Pacheco, Maeftré 
de Sántiágo,y Magues de Ville-
ná.clañodcmil y quatrociemos 
y fefenta y nueuc;Y|)Orq cfte año 
el mefmORey pafsó el Matque-
fadodeVillcna en do Diego Ló-
pez Pacheco, hijo de el lVÍaeftre¿ 
Q^ i dio 
Origen dtí.is DifriicÍAdesSeglares 
¿ > >— 
diocituIodcDuquera de Eícalo-l 
na a doña María de Vc la femi i -
ecríeeundade ci Macífre. Con-
íeruafe oy eílc ritolo de Duque 
de Efcalona en la caía de do Die-
go López Pacheco, fe guodo Mar 
cuesde Villcnajdclos deíuiina" 
ge , y Conde de Santiítcuao de 
Gormaz. 
Los-Reycs Católicos don Fer-
nando,y doña Ifabeijdieron tita-
iodcDoqucdeci Infanradoado 
Diego Hurtado de Mcodcca5fe-
gundo Marques de Saotiilana, y 
Conde de el Real de Mancana-
res.La data en el Real fobre To-
rosa veinte y dos dias de e l mes 
deíülk>dc rnily quatrocieotosy 
fctentayciriCGaños. . 
A don Alaarode Zuñiga, Du-
que fegandode Plaíencia, y .ter-
cero Conde de Yañareí, tioearo 
el tirulo de Flafencia^ydieroníe' 
le dcBejar, por el año de mil y 
qu^írocienrosy ocheiita y ocho. 
Los mcfmos Ikyes Católicos 
el ano de mil y quatrocicntosy 
oouenta y dos dieron titulo de 
Doque de Arcos a don Rodrigo 
Poncede Leon/eñorde Marche 
na, nieto de otro don Rodrigo 
PoncedeXeorijDuque de, Cádiz, 
Marques de Zahara,C5de de Ca 
íaLes,y tercero Conde de la mef-
nm ciudad de Arcos, 
También le dieron los mefmos 
Reyes de Duque de Frías a don 
Bcrnardioro de VcUíco , íe?^, 
do Condenable deCaíiülajdclos 
de íolitísgc, y tercero Conde de 
Haro, 
A don Luis de la Cerda, quinto 
Conde de Medina Zclirn, crearo 
los mefroos Reyes Duque de 
aquella villa^y Conde de elgtan 
puerco de Saeta Maria. 
A don Pedro Manrique de La-
ra,fegundo Conde-deTreuíño, 
de la ciudad de Nagcra., 
A do Diego de Cárdenas, Ade-
lantado de el Reyno de Granada, 
íeñor deTorrijos, y de'otras vi-
llas cerca de Toledojiíziero Du-
que de la de Maqueda. DeDu-
^quefa de Hueícaja de Andalucia, 
akmugerqocfuercdc el primo 
genito de la.cafa de Alba. 
El Rey don Carlos hizo Duque 
de Medina de Riofeco a donFcr 
nando Enriquez , quinto Alaii-
raote de Caílillajde los deíu ape-
llido. . . • , 
El Rey Católico don Felipe Se 
gundo5Crcó Duque de Alcalá de 
los Cazóles a don Perafan de 
Rjbcrajcgundo Marques de Ta-
rifa, y Texto Conde de los Mola-j 
res, Adelantado deAndaJu.cia.í^ 
OiTuna.adon PedroGiro^^0^' 
to Conde de Vrcña.,Notario ¡n3 
yorde Caílilla.De Eeriaadó^o-
mez Suarez de Figueroaj qujn^ 
de Chi l la ,y León, Libro ^ Tercero. ^ 3 
Códcác la meíiiia Feria, y íeñor 
cíe Zafi a el año de mil y quinien-
cosyíeíentayíicte. De Páftrana 
a Ruy Gómez de Siíua * Príncipe 
de £uoli. De Vaena a Goncalo 
Fernandez de Cordoüa, Conde 
dcCabra. 
El Rey Gatolico don Felipe 
Tercero ha dado titulo de Duque 
de Lerma a do Franeifeo Gómez 
dcSandouaLMarqüeS quinto de 
DcnÍ3,en el Rey no de Valencia, 
y quarto Conde déla raiíma Leí • 
ma. La data en el Pardo a onze 
diasde el mes de Nouiembre de 
el año de mily quinientos y no-
ucntay nucue. 
A doíiChriftoual Gómez de 
Sandoüaí^  primero Marques de 
Ccáidio cí mifmo ley titulo de 
Duque de efta vjlía el año de mil 
yíeiícientosyqüatrO; 
A dooluán de Zyñiga y Auellá^ 
ncdaíConííe de iMiranda, le dio 
elmifraoRey Calolieodon Feli-
pe Tcrcero,de Duque de Peñará-
da el año de feifcientos y ocho. 
El defeifeietos y nueue,ei mif-
mo Rey Catolicé don Felipe Tct 
cero dio titulo de Duque de Vze-
da al miTmo don Chriíloual Go-
^ez deSandoual, y el de Cea a 
fc primogénito don Franeifeo. 
De manerajque fon veinte los 
buques que ay oy en los Rey nos 
^CaíHla^ León, que como fe 
—-
ha dicho, todos gozan de la pre-
rogatiua de Grandcsialgunos di-
ferenremence que otros, con la 
diíliocion quefedixo cofil capi-
tulo quioze. 
s .CA P. h%MÜ 
Don Ju^n eiFrimerOiRey de 
, :• CdñilU^y León, . 
On íuatl el primero de eíí 
te nombre entre los Re-
yes de Caílilla,y Leon.el décimo 
feptimo de Caílilla; de León el 
vigefimoqüinto:eltrigcíimo no-
no defde la rcftaurácjpn de Efpa 
ña. Sucedió al Rey don Enrique 
fu padre el año de mil y trecien-
tos y íetenta y rtüeue. Fue coro-
nado en el Real nKMiaíkrio de 
las Huelgas de Burgos. 
El año de mil y, trecientos y 
ochenta y tremen vnas Cortes q 
celebró crí la ciudad de Segouia 
ordenó, que defde entonce^ en 
adelante, en las efériruras, é in 
ílrumenf os públicos fe dexaíTe la 
cuenta déla Era,de que fe auia 
vfado defde 06i:auiano Auguf 
toCcfar,comodiximoS,y fe có-
taíTe por los años de el nacirnien-
tode lefu Chrifto nueftro Señor. 
Treinta y ocho años antes fe 
auiaincroduzido lo de la Era, y 
afsi quando fe topare cfta cuenta 
Q_3 para 
OfUtú délas DknicUdcsSe^íam 
para ajuíbrla con la de d nacimié 
co,no aymas dificultad que baxar 
de la Era treinta y ocho años. 
Para la guerra que trató co Por 
tugal, que fue muy reñida, fobre 
iaíucefsion de aquellos Rcynos, 
por el derecho delaReyoa doña 
Beatriz, fu fegunda megcr,cre6 
los primeros Maríícales quehu-l 
uo en eílosRcynos, cuyo oficio 
es el que veremos en el capitulo 
veinte y doSi 
Acabada efta guerra de Portu-
gal , con el fuccíTo de la batalla 
de Aliubarrota,fe le ofreció otra 
cen luán de Gante , Duque de 
Lancaftre,en Inglaterra,que cfta 
uacafado con doña Coftan^a, hi-
jade el Rey don Pedro, y de do-
ña María de Padillá,derccho con 
que pretedia los Rcynos de Gaf-
tilla,y de ieon. Goncertaronfe 
eñas difcfeiíciaSjen que dona Ga 
taima3hija de elDuqucy de doña 
Coftan^a, cafaíTe con el Infante 
don Enrique,fuceííbr de el Rey, 
que fue el primero Principe de 
cftos Reynos,como cfto,y lo de-
mas que toca a eíla materiajfc ve-
ráenclcapitulo veinte y tres. 
Incorporó el Rey en la Corona 
de Caftüla los Señoríos dcViz-
cava, y Lara, que le pertenecie-
ron por la Rey na fu madre. 
Fundó losmonafteriosdefan-
ta Mariade Guadalupcde la Or-
den de fan Gerónimo, fei de fan 
Benito de Valladolid,en fus pa!a. 
cios Reales, llamados el Alca^r 
Vie]0,qüC es la cabera deüaOr-
den en Efpaña.En el Valle de Lo-
(-oya,de el Ar^obi^ado de Tole. 
do,la Cartuja de el Paular, cafas 
todas muy ioíignes en famidad y 
ícligioo. 
Casó la primera vez cola Rey-
na doña Leonor, hija de el Rey 
don Pedro el quarto de Aragón, 
ydelaRcyna doña Lcooor. De 
eftc matrimonio nacieío el Prin 
cipe don Enrique, fuccírorcn ef-
tos Rcynos, el Infante don Fer-
nando, que lo fue de í@s de Ara-
gón, y Sícilia.Foe en GatiilaDu-
que de PeHaiel, Señor de Lara, 
Conde de Mayorga, yCilclIar^ 
Señor de lasvülas de Santifteuan 
de Gormaz, Gaílro Xeriz, Alba 
de ToimesjSaluatierrajGaliíteoí 
Montemayor, Paredes de'Ñaua, 
y otras. Casó con doñaLeonGr 
Vrraca de Gaftilla , hija de don 
Sancho^hijo dcel Rey donAloíb, 
y de doña Leonor ÑañezdeGaz 
man , Conde de Alburquerquc, 
Señor de Medcllin, Tiedra, Mon 
talegfcVíllalbadc Alcor, Caílro 
monte,Caruajales,Ampudia,H3 
rOíBríoncs, Bcihorado, Ccre^, 
Lcdcfma,yííis tierrasjpor lo Ijüw 
cftafuhija,y fuceíTorafuc ilam^ 
dalaRicaKcmbra. 
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^ü t íd laRcyna;cloñárLeonoü 
cnCüáhr. átfízcdias de el mes 
deSetíembrc dé el año de mü y 
rrecientos y ochétá y dos5de par-
to de viiaíiija}qucíliürioco ella. 
Eftáíe|»ultada en lá Capilla de los 
Reyes Noeuos de Toledo. 
Casó el Rey fegundá vez con 
doña Beatriz, hija de-el Rey don 
Fernando de Portugal j y de lá 
Reyna doña Leonora y íiácío de 
efte:matTÍmonioí; cí íhíantd don 
Migael jCpe rdürjo niño. 
M Rey íiutrio en Alcalá de Hé^ 
nares^ haziendd riial a vn caualld 
en vn barbecHo, Domingo nue-
ue diasde el mes de Otubrede el 
año de mil y tíecicncos y nouen-
ta,en edad dé trefe ti* y eres años,; 
aloS onze 3 tresfneícsy veinte 
días de fu Rey ño. • Fue fepul tado 
en la Capilla de los Reyes Nue-
uosdeíoledcRinoDt3jjp'nnH ( 
'•^[^MpmcoS'Hotñes. : 
E l Infante don Binis^ i jo de eí 
Rey de Portugal ,fenor de Alba 
deTormes. Su padre era el Rey 
do Pedro, vnicó de efte nombre,1 
otauo R ey d e Portugal, que fien • 
do Infante caso con doña Inés de 
CaftroJlamada Cuello de Gar^a, 
fya de dorfPedrode Caftro,íe-
^ r d c LcmóSjy Safria^y de doña 
Aldon?a de Valladares. Tuuo do 
yjnis el nombre defubifabuelo 
d_2^Mcx to Rey ¿c Portugal, 
Virio a Caíhlla eñ tiempo de el 
Rey don Enrique Segundo, por-
que'fé Ileuaua muy mal con la 
Rey na doña Lcoriofía cuñada, 
fritiger de el l^ey don Fernando 
ííi hermano;Dioíe el Rey do En-
rique las vilías de Alba deTor-
mes, deEfcalonarGifaentes, y 
btras poírefsioo^s: y dizen algu-
nos le casó co íuhijlá doña luana* 
que íellamo de Gifuénies^ElJiey 
le hizo muchas mercedesjyencre 
ellas le dio feíTcientas mil mara-
iiedis de j u rd j í uuo por fus hijos 
a don Pedro de Portugal, que lia-. 
marón dé el Cdlalenarcjo, porq 
viuio en vn lugar llamado aísi, 
cerca de Efcalona.Adon Fernan-
do de PortugaiCom^ndador de 
Oreja, de la Orderiíde Santiago; 
casó con doña M i r l a de Torres; 
hi j i de Fcfnán Ruiz de Torres,fe 
ñor de Villar don Pardo,, y Efca 
ñuela,Alguaziimayor deiaen, y 
de fu muger doña tríes de Soiier,, 
yfonfusdcfcendieníes los Con* 
desde Villar don Pardo. 
Don Alonfo Marques deVil le 
na; Conde de Dcnia, y üibagor-
9a, hijo de don Pedro Infance de 
Aragón,fue el primero Cóndcf 
tabíc deCaftillajy tratafe de elen 
los CondeftabícSi 
Don PedroCodedeTraftamar, 
;y feñordeLemos,y Sarria,primo 
^e el Rey/ue el fegudo Condef-
CL4 table 
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tablc de CaftiííaTcomo fe ve en 
los Condenables. 
Don Pedro González de Mcrn 
doca, Mayordomo mayor de el 
Rcjsíeñor de Hita^y BuytragOiy 
de las cafas de Mendoca, fuebljo 
de Gonzalo Yuañe^ ;dc Mendo* 
^a,y de fu müger doña luana de 
Horozco,feñora de Hita, y Buy-
trago,hija dcDiego Hernández 
¡deHorozco/cñor délas miürias 
villas3y de íu muge r doña Meciar 
casó, co doñaAldon^a de Ayalas 
hija de Fernán Pérez de Ayala, y 
de fu muger doñaEluirade Ce-
uallos.Tuuo.dclla a;don Diego 
I Hurtado de Mcdo^á,que fue A l -
jmkantc mayor de la marde Gaf-
püa^yiundo en fixeabe^a el ma?-
jyorazgoque poííee el Duque de 
el Iníantadoidclas villas dcHita, 
i y Buy trago. La cafa de el Infanta-
Ido íc ha paefto en tanta altura* c¡ 
'tiene oy ochenta mil vaííallos en 
Efpaña.No ay en el mundo,q fe-
j pambSvvaíTalio de mas vaíTalíos. 
So de fu apellido, y cafa, veinte y 
fietesovcinte y ocho ticulos, con 
los ocho fuy os.Sefenta y mas ma 
|yorazgos,y llagarnos aqui alto. 
Segundo hijo fue don Iñigo de 
Mendo^a,en qujen hizo fegundo 
may orázgo,dc las Efcriuanias de 
Guadalaxara,y délos pechos de 
' las Aljamas de los ludios^ Mo-
ros de la Mardnicga,y feruicio y 
motazgo de los ganados,y c l ^ " , 
ño,y otras cofas^deque la ^eyna 
doña luana, madre de el Rey, Ic 
auia hecho iiicrecd.Proceden de 
efte don Iñigo los Condes de 
Priego.Otrolíi jo fiíe dcmluan de 
Mendoza ífeilor de las villas de 
Barajas^ y la Alameda, cerca de 
Madrid ¡ j m tuuo íuceísion. 
Otros hijos tuuieron don Pedro 
Gonzálezdje Mendoza* y doña 
Aldon^a de Ayala,dc quien pro-
ceden muchos grandesSeñorcs, 
y Caualleros de Efpaña. Murió 1 
don I^ edro co la batalla de AI ju-| 
barota,que fedio eontía fu parc-
ccr,dando al Rey fucauallo en ^ | 
fe eícapaíTe * y quedandofe ín el 
peligro que kjcoftó lavida^! 
Don Arnaó> feñor de Vlklpan 
do,fue vno de los Cauálleros Frá 
cefes que vinieron h feruit áLRey 
don Enríquccontia fukcrmano, 
¡por lo quallediba¿VillaIpando: 
era d& el apellido de Soliera que 
en íu vulgar dize ^apato. Tuuo 
tres hijas , doña María Solicr» 
muget de luán de "Vclafco, feñor 
de Medina de el Pomar.y Vit; 
uiefca,y aora por ella de VillalP'1 
do,y procede de ellaclCódeíl3' 
ble de Caflilía. Doña Inés de So-
lier.q casó co Ferna Ruiz de Tor 
rcsjproge nitor de el Códede v1' 
llar don Pardo. Doña Beatriz f j 
Solier,muger f cgundadeM^ 
d7CAfiilia>y Lcúv. Libro Tercero^ 315 
ft^ánácz dcCordoua,Alcaydc 
^ j0s Donzcles^cuy os hijos fue-
ron do Pedro de CordouaiObif-
po de Gordouai luán de Cordo-
ua,Comcdadoi de Lopcrasdc la 
Orden de Calatraua, Geórge de 
Solíer Comendador de las cafas 
deGordouaj Fernando dícSolier 
Comcndadorde el Moral , de la 
Orden de Calatraua. A los dos 
poílrerosfe hizo el RómacCi Los 
Comendadoveftformt mal mvu 
Cfc. quando los mato en fu cafa 
Fernando Alonfo de Gordoua j 
Ventiquatrodc Cordoüa5y ato-
doslos queauiacnclla,hafta los 
perros,^ gatos.QainEe perfonas 
mató entre amos, y criados. Fue 
también hija de doña Beatriz de 
Solitíj doña Marina de SoUer}q 
caso con domLuis Méndez de 
SotomayorjfcSor de el Carpió. 
j Dolí AlonlbXellez Girón, y do 
Pedro Alonfo Girón, hermanos, 
hijos de Pedro Alonfo Gironixl 
quefiguiofiempre el partido de 
lei'Eey don Fed ro^y por fu muc r-
|tc,el de d5 Fernando Rey .de Por 
wgal,quc prcterídióla fueefsion 
m eftos Reynos. Vinieron efto^ 
^os hermanos en Portugal todo 
el tiempo qiíereynodóEnrique, 
7 ^fpues en el de el Rey holuie^ 
ron a Caílilla. Dó AlonfoTellez 
c^ó a fu hija doña Tcrefa Tellez 
AcuñaiFidalgomuyprincipal en 
tre los Portuguefes,que fue Coii^ 
de de Valencia por íu fcgúda mu 
ger doña Mariachi ja de el Infan 
te don luán de Portugal. Tüuie-
ron por fu hijo a Alonfo Tellez 
Girom 
Don luán Rodríguez de Caíla-
ñeda fue hijo de Ruy Gon^alc^ 
dcGaftañedaique fe hallo en la de 
fenfade Tarifa,)' le mandó matar 
en Toro el Rey don Pedro, y de 
íümuger doñaEluifaLaíTo,hija 
deGaréi Laílo el de Soria. Don 
luán Rodríguez murió en la de 
Trortcofo, en feruiciodc el Rey, 
contra Portugueíel Fue íli hijo 
Ruy González de Caftañcda. 
Dóíuan Hurtado de Mendoza, 
mayordomo mayor de el Rey ¿fe 
ñor dcMendibíljy la Ribera,Ayo 
de el Rey, y íu Alférez mayor,y 
afsi fe trata de el e nfr. lugar. 
El Infante dóñluan, hijo de el 
Rey.de Portugal, Vaílallo de el 
Rey,fue Duque de Vaiccia,y por 
cito le remito a los Duques. 
Don Pedro Süarez Alcalde ma 
ycnde Toledo^fue feñor de la vi-
lla de Cafatrübios de el Montcy 
Notario mayor.de el Rcyh6 de 
Toledo.Dizefc de el en los Nota , 
ríos mayores. 
Don luán, primo de el Re^, fe-
ñor de Aguila^es hijodc el Con-
de ddnTello,hermano de los Rc-
0 . 5 yes 
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yes don Pedro , y don Enrique. 
MüuoÍc envnadonzcllade c l l i -
nage de Muxica y Buitrón, que 
Comofue feñoí de Vizcaya,tuuo 
ocaíion para efta^ otras trauefu-
ras.Legirimole eiRcy donEnri-
qucéhizole merced de la villa de 
Aguilar de CampoOjConíu forta-
leza^ Aífozes.y de las villas,y \ür 
gares de tierra de Pernia,y Lietiá-
na,con laFojeda, écampo de íü-
íb3é el Alfoz dé Bricia, y fama Gá 
dea,e deCaftaScda5con todos í ül 
monatierios3écba todos los foia-
riegos^ con todo foque pertcnc 
ccr deue ai íeñbrio de Caílañcda, 
jen todas las Áííüriasdc Santiila-
na. De las FerrciEasj epodos que 
el Conde fo padre auia enlas di-
chas Ailürias,e la Aldea de Auna, 
con ruPortadgo.Casó don Juan 
Tcllezcodoña Leonor de ía Ve-
ga^hijay riiceíTora de Garei LaC 
íbdela Vcga^cfiordclacara de 
la Vcgá,y de fu mugerdoña Meri 
cía de Ciírieros:y tuuodeclla,en-
re otros hijos, á doña A ldo rá 
Tcliczjquc íucedío enclfeñOrío 
de Águilar, y casó con Garci Fer-
nandez Manriquéique fe intitu-
lo Conde de Caíkñeda. Murió 
don luán en la batalla de Aljuba-
rota. 
DonAlfonfojhermanodecIdi 
cho don luán .también fue hijo 
de el Conde do tel lo,y de la Mu 
xica}y legitimado por ciEcy do 
Enrique fu t icelquai Icdiocllij. 
gar de Portieílojé Aldea mayor, 
con las Salinas dende, c la tierra 
de la Rcyna,y de Siero, con todo 
16 que íepercencce,c pertenecer 
deue, fcgun que mas cumplida-
mente lo auia poíTeido el Conde 
don Telló fu padre.Ño me cófta, 
quefueíTe cafado^ ni que tuuieíle 
hijos. Ji imoHb asidiizo;íiíjoq 
{ ©oñ Pedro Nunez de Lara^ CÓ 
de de May orga,GOofirma vn pri 
üilcgiode el KeyjEramiiy qua-
trocícntos y oozCíeílandoclRey 
en Gijori. ufi sup i I 
Diego López Pacheco confir-
mó muchos priuilegíos: el de A-
guilarí el de los Mooteíos deEf-
pinoía: el de las'Franquezas de 
Toledojy otros. EraRicp Home» 
y feñor de Ferrcira eri Pdrtugali 
hijo de Lope Heríiandez Pachc-
cojfenor dcFerreii-aiMerinc) ma-
yor de Portugal /.Mayordomo 
mayorde el Rey.d® .Pedro» cuya 
funa,y crueldades ie kaxero a ef 
tcReyno,donde el Rey dolí ftíi 
que íegundoie dio Jacil la de Be-
ja r,yfue fuNotarió mayor deCaf 
tilla- casó con doií*.luana Vaz^ 
qüezPereyraíy tuuode ella alúa 
Fernandez Pacheco,feñordcBel 
mote de la Mancha Su madre fus 
doña Mariá de Villalobos, hija 
deRuyGilde Viílaiobos, ydcfu' 
mu-
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r;no=crdoñ^tcrefaSanchcz,quc 
i\zcñ algunos Mobiliarios fue hi-
iade el Re/don Sandio el Brauo 
dcCaftilla. 
C A P . J . \ t . 
Creación de la Condsñdhlia en 
los Rey nos de Cafliíla, T o -
UdOiLeon^y Galicia, 
L año de mil y trecientos 
y ochenta y dos» andando 
las guerras de Portugal enfopun 
tovmitkuyó el Rey vn oficio,que 
lamo Condeftable de los Rey-1 
nos de Caftilla, Toledo, León, y 
Galicía,encabera dedonAlonfo 
de Aragón, Marques deVillena, 
Conde de Denia,y de Ribagor^a, 
hijo de el Infante don Pedro, y 
nieto de el Rey don íay me el fe-
gundo de Aragón. 
Condeftabieiquicre dezir > Co-
me* ftakiíts,Compañero, 6 Con-
de,qiie hade eftar fiempre al lado 
de el Rey: otros dizen,que Con-
de eftabl ecido para las cofas de la 
guerra.Budeo eferiue, ConflahH-
ímus, Caííaneo, Connejlábilis}y 
agüenle Preteyo, Briííomo, piiJ. 
jacios Calcpino. El Cardenal Pe 
^oBembo en fu hiüoria Latina 
Üama al Condcílablc, Centurio 
wwHm.VoñUno en la de Ñapo 
s» Ma ' /ms ma?ijíer mtlttum. 
Algunos dizen? que refpondc al 
Prefecto Pretorio: licuados deq 
eíleMagiftradoeracl mayoi^def-
pues de el Piincipe,dé qualquier 
manera entienden eftos Autores 
que es oficio en la guerra, áuqutí 
Paulo Emil io, y Papirio MaíToii 
digan Comes ¡iahult, que dize el 
Cauailerizo mayon 
Refpondc al que tuuo !2eleri 
Capitán de Romulo* primer Rey 
de Roma , fcgun Tito L iu io , y 
otros.C^iando le creo Romulo le 
feríalo trecientos hombres arma-
dos para guarda de fu perfona en 
t^dotiempo. En memoria de ef-
té Zcler, en tiempo de los otros 
Reyes de Romafue llamado el q 
tuuo eftc oñcio, Tribuno, Zele-
r^??^, délos Zcleres,hombres de 
acauallo,v dea pie. 
Echados los Reyes de Romaí 
y gouernandofc por Confulcs* 
llamaron al Tribuno de los Zele-
res,Maeftro de la caualleria.y díe 
ronleenlascofasdegueTra el pri 
mero lugar, dcfpues de el Dita-
dor,como lo eferiuio Francifco 
Hotomano en fu$ Comentarios. 
En tiempo de los Emperadores 
el que tenia cfte oficio fue llama-
do Prcfcóto de el Pretorio, con la 
mifma autondad,y poder}que el 
TribunodelosZeleres.cn tiem-
po de los Reyes de Roma: de los 
Maeftros de lacauallcria en el de 
los 
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ios Confuics. Fernán Pérez de 
Guzman,feñor de Barres, en fus 
daros Varones tiene, que Abntr, 
Principe de elexercitode el Rey 
Saui, contra los Filifteos: y loab 
Principe de la cauallería de clRey 
Dauid,ayáridorus Condeftables. 
Siendo cftoaísijo miímo podre-
mos dezir,q fue de Salomón Ba-
nayasjiijodeloyada. ludas Ma-
cabeo,y Ionatas,de los ludios. 
Mas altó voló Bartolomé Caf-
feneojpoes quifo que defpues de 
laaeacion de los Angeles,cl pri-
mero oficio que Dios ordeoó, 
fueííe eñe de Condeftabíc en ú 
Arcángel fan Miguel, hazieñdole 
Principe de la caualleria celeñial 
en la batalla contra el Dragon,de 
que fe trata en el ApocdUffis de 
fan luán. La Iglefia Católica lla-
ma Signifer, a fan Miguehque di-
zc el que trae la feña, vandera, ó 
eftandarte.Efta infoniafuc en ef-
tos Reynoslade el Capitán gene 
ral, y por cllafucllamado Alfé-
rez de el Rey. 
A efte oficio quieren muchos 
de nueílros Auíorcs.,que rcfpon-
da el de Codcftabícy que lo que 
antiguamente fe llamó Alférez 
de el Rey 3fe llame aora Condeí-
tabíe,y de efta man era ferá el Ca-
pitán general de los exerciros de 
el Rey de Caftilla/Toledo, Icón, 
y Galicia. 
N o perderá por cito U C o ^ J 
tabiia, porque el oficio de AIfcre2 
Real fue fiemprc muy eftinudí) 
y letuüieron perfonas Reales.y 
Ricos Homcs,dc los mas podero 
fos.Delasvejezesfoiamence re 
feriremosvn fuero. E fue eftdi 
Udo^ue rodo Rey de Efpana hu~ 
me f e Aifer etique tenga füf^a, 
e a ja cien Ca míe tros > e en cafa 
j de el Rey mefa de fu caho.e en U 
Fafcfiía Florida la copa de oro,v 
de plata 3 de el Rey ^porfija, j 
losviftidosylechosyvn caíayk 
El Rey don Sancho el Segundo, 
llamado el Valiente, tuuo p©r fu 
Alférez ai Cid Roy Diaz, Rico Ho 
mcdeCaílilla,y confirmador de 
fus priuilcgiós* 
^ El Emperador don Alonfocl 
año de mil y ciento y treinta y 
quatro, tenia por fu Alférez al 
Conde don Amalrico Pérez, fe-
ñpxde Molina. Ef de mil ciento 
y treinta ynueuc, a Diego Fro-
icz.El de ciento y quarcta y vno, 
al Conde don Ponce de Miner-
ua. Eldequarentayfietcyqua-
renra y nueue,a don Huno Pérez 
Rico Home. El año de mil y cien 
to y cinquenta y fcis, al Conde 
don Gonzalo de Marañon.Tarfl-
bien tuuo a don Lope, fefior de 
Vizcaya,y a don Rodrigo Gon-
zález. 
EiReydonSanchociDeíea 
ut t - ^ j(««)Át'»iU-ittM JaHMK^c .^Wi 
Je Caílilla, y León. Libro íTfremft 
¡do T U íTáimo don Lope. | 
£1 Rey don Alonfo el Bueno, a 
don Gómez García de Rada, o 
: Roa5al Condedoo Gonzalo ¡VIa• 
rafíoíi a don Diego López, íeñor 
¿c Vizcaya: y ai Conde Fernán 
Níínez,c|uc fue de los de Lara. 
El Rey don Emique elFi-ime-
ro,ai CondedonAÍüaro,Qiíc tara 
bien ib e d e i os d e La ra. 
El Rey doo Femando el Saoto^ 
a don DiegoLopez de Haro, a d© 
Lope Diaz de Haro Cabcca Bra-
ua,y a ocro doo Diego López de 
Harojíeñores de Vizcaya. En tié-
po de cite Rey dizen recibió algu 
na Cjuiebra la mucha autoridad 
de ci Alférez Realeo la iotrodu-
cion délos Adelantados,de que 
fe ha tratado. Jví as np fe les pare-
ció, porque de entonces ay rnu-
chos priiiilegios en que es coofir-
mador el Alférez, y fi no le auia, 
deziao vacauala Alferecía, como 
de las IglefiasCaíhedraies.Su lu-
gar era deiKfo.de la Rueda, en el 
cerco mayor, junto al de el Rey, 
(]ueiba en medio. 
En va priüiiegio que tiene la vi 
'ladc Mondragon, eftápor con-
yirnador el infante don Manuel, 
j^o de el Rey don Fernando el 
^nto, con titulo de Alférez ma-
^ de el Rey don Alonfo ciSa^ 
Oiofü hermano.Tambien el mif 
^ y don Alomo el Sabio tu-
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'an-uo por íüAuCícz ni :3y oral Inf 
re don ¡mn íiihijo,y adonDíc-
^o López de HarOjíeñor de V iz -
cava. 
El Rey clon Sancho el Braoo,al 
miímo don Diego López de Ha™ 
fO:y tambieoc! Rey don Fernan-
do el quarro, a doo Diego Lopsz 
de Haro,feñor de Vizcaya. 
El Rey don Aloníb el vltimo^a 
don loan Nuñez, y a don Nüog 
de Lara5íeñores de Vizcaya. , . , 
El Rey don Fédro, al mcfmo 
I don Ñuño-, y a fu hermano don | 
Sancho,Coode.dcAlburquerquei 
a fu primo ei Infanfedoníuan: y 
a fu i ñermano. don Tdip j 'Conde 
de Vizcaya. 
Envnpriuilc;gbque elañode 
mil y trecientos y íerenta y vno 
concedió el Rey,don Enrique fe-
gundo a Gonzalo Hernández 4e 
Cordoua,A!guaziI mayor deCor 
dona, feñor d e Priego, Agoilar, 
Monturquc?y Montiliajpara fun-
dar mayorazgo, eftá por confiLv 
mador .nueftro Rey don loan el 
Primero.fieodoInfante primero 
heredero , feñor de las cafas de 
Vizcayajy Lar a,con titulo de A l -
férez mayor de fu padre.Afsi que 
en todos tiempos fae muy pree-
minente, y autorizado el oficio 
de Alférez mayor de el Rey. 
Hablan de el dos leyes de Parti 
da,que confirman muclio todo 
io 
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loque auemos dicho eneftc c a ' 
pvtuio5porquedizclavna,que es 
jonze, titulo 18. Partida quarta: 
Jfttaeflro dé la cauatierh^mer 
tanto dc&tryCémo home cj es ftitf-
to potCahdilh.b Matftro de los 
Catfallefós de el Rey,a c¡ llaman 
en Romance alférez,': f eñe tal^ 
deue traer la feña de el Rey qtoa-
do entrare en la batalla, e hapo* 
\der de f%&gar los Cauallerbíeñ\ 
todas las cofas que acaecieren en^ 
tre ellos en ra&onde cauaüerfa-, 
a/si comofi evedie¡f€nio emfenaf 
[en, o malmetieffen los cduallos^ 
armas.Otrofijóa de poder de^Zj 
gar los pleitos que ouieré entre 
ellos en razjiñ de dtttdas, Oírofi 
puede conpreñir,*) hhar de laca-
uaüeria d los^UépzJere porque, 
file fueren dejohedmes enlosor-
déñamiítos,o en las cbpts que les 
mandarenfaz^er enraz¿ondeca\ 
ualleria, 
Laotraley,quéesdiezy fcis^ti 
tulonueüe, Partida fegüda,dize; 
Lo que üaman enEfpañaftAlfe-
rez*,fe llamo iñ ttempó de los Ro-
manos,y Griegos > Primípilarío, 
y Prefiffo de la Legion,y q otras 
gentes le llamar o Duque, y esféA 
Cdhdülo de las hueles, y afiíje 
llamo en E/pana, hafta q la ocu-
paron los Moros, y de/de tntoces 
[fe llamo Aí fmz jS i día ley no di-
xera, que la dicción Alférez era 
Arabigajiarta lemeján^a tiene 
la Latiua JquÜi f t r , cuyo oficioi 
era licuar envna hafta lá Águila 
de vültO; jorque no vfaro los Ro-
manos de vandera tcndida,de fc-
d t ^ i delienco.Boluicdoa la ley, 
dize:yí/ Alférez pertenece guUr 
las hu'eftes ¿juañdo -el Rey hinon 
vaiporf?4 cuerpo,o qüando mt>u 
diejje ir,e embtajp [upoder,eq(te 
el mepno deue iener lá [enancada 
que el Rey outére batalla ca¡>al: 
i que antiguamente el folia "jujli-
ctar los ornes granados,por man-
dado de elRey,e t¡ue por efio trae 
laefpada delante 'el,enfe%úlqm 
es la mayor ]u¡licia d i la Corte,e 
q pertenece a fu ofició amputar, 
e acrecentar el Ruy no. Que Má 
de ha&er los rieptos en las Müfis 
de el Rey, e abogar en ellas,e ds-
fenderlas: etambtealas dmmh 
If *üiudas,e huérfanos, que fuepn 
Fi]ofdalgo,quado no ouieré quií 
razjom por ellos. Qtie ha de fr 
de noble linagé,esforfado,y fi^ 
dór de guerrajedlal Rejjehue 
féfo fara juagar, Quf ha de li-
brar los pleitos grandes que en 
lashueHes acontecieren, eqMei 
Cabdillo mayor de las gentes en 
las hat atlas. 
Fcroáfii Mcfsia, Ventiquatrode 
íaetl^pufo en el capitulo ochen" 
de fu Nobiliario, muchas prce^ 
nencias de el Gondcílable.^I^. 
tic-
I. de Ca¡iilía,y Lúon, Lthro Tercera. c'íéñTjrfak;1'011 ciuil y criminal, 
con mero mixto imperio, fobre 
todas Us perfonasde el vktáto. 
Qütlc toca ordenar, y proueer 
en d todo lo que fuere neccíía-
rio,y que fío & íicehcia no fe pue-
de hazér cofa alguna. Que há de 
proueer todos losminiftros; j ofi 
dales de guerraj.y executores dé 
lá juílicia.Vengar las injurias qué 
fueren fechas a ios Cáuallcros de 
huefte. Guarecer los lugares* y 
fortalezas de.gente para fu defen-í 
fa. Alojar ios1 exerckoSi mudar-
losi mandar que marchen, y ha-
Jan ako.Preíidir en los riepros^ f. 
defafios^quado eran permitidos, 
aüqueíc haílaíTe prefente el Kcys 
y ponerlosminíílrca neceíTarios 
como íuezTupcrioten aquel ic-
to. Todos los tandos q fe cclla-
uan,deziari: Manda el Ref, j fu 
CondeíiahliMz de tener las lía-
aes de la Ciudad, Vi l la, ó Lugar 
'*" el Key cftuuiere. Pjoner 
taíTaSíy precios a los mantcnimie 
tos, y a lo que fe traxere a vender 
al exerciroj puede vfar de Coro 
nd Finalmente el Condeílablc 
enlos cxcrcit©s* y en todos los 
a¿bsdc cáualleria es el mayor, 
í^puesde el Rey. Otras prero-
g i^uas, de mas de las que pone 
^AutonQue aunque eílé pre-
ste el Rey, puede el Condeíta-
"a guerra, traer Guión, y I b^en h 
Mazas,Reyes de Armas, eftoque 
con vaynaíla..punfa d)axo,a dife-
rencia de el Rey,que le trae deí-
nudoiy'la pilota-- anibs.El faiarió 
de-el Condeílabl^cra en.vn.día 
de cadat^ es1,'rodo lo qué ganaua 
eí éxerciro cada dia.Ámaro Cea-
teóo en4artraducip;D;de A/ton 
Armeoo eferiue, que los Gapita-
nes.delos Mamelucos llcoao de 
gages ocrp ráiito coíbo rodoslos; 
foldadosdcíu Gompañia. l i m ^ 
fambien todaslas preeminencias 
de los Duqucs,el Coronel alco.d 
yeiroo dcíecho, y dorado, Ma-
,zas,y Reyes de Armas, en fu cafa,. 
Todo cfto fe le guardo a! Goa-
deftabl^ Pedro Fernandez de Vé 
lafco cnlas gíierras qiie anduuo. 
con los Reyes'CátoIicos.Taaib;'e 
fe. determinó tn tiempo de cSe. 
Condeílableíqiíe jlenaífe la Áuan 
guardia enlabatalla,.pdrq la pr¿-
ícudio líeuar ?lMaeftrc¿e/San.- i 
.tiagadon Aloilío de Cárdenas, 
comoíaílcuaro fus antcceííares 
en aquella dignidad,y defpueblle. 
•uíiron la retaguardia. Xa mtiger 
de el GoodeftabJei añque fu ma-
rido no tenga titulo alguno, fe 
puede intitular Condefa de Caí-
tilla ;s£pmo fe intituló la de el 
Condeílable don Miguel Lucas 
Iran<~Oide quien hablaré-.-. 
mos en el capitulo 
U ? . íiguientc. 
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Los cinco primeros Condcftóhles 
de C a p lid: U ceremonia con 
: arjefue creado elprmero. 
• • : • i 
Amblen ceftífica mucho 
lo que aoemos dicho en el 
capitulo paííado, él título que el 
Rey diode fuCondeftable a don 
Alonfo de Aragón en el realydc-
iantc de CiudadRodrigo , afeis 
días de elmcsdeíulio^delaEra 
de mil y quatrociéntos y vernte, 
que es el año de el nacimiento de 
mily trecieotosy ochenta y dos» 
La ceremonia de que vso en fu 
creación fue la íigiiíeme.Hincofe 
de rodillas don Álonfo delante 
de elRcy}clqual lepoioTrtaror-
íijade oro en vn dedo de la mano 
derecha. Luego ton ó delade el 
Rey vn cftoquc defnudo,y vn ef-
tandaite,é hizo hümenagCi que 
por temor de la muerte no dexa-
riade hazer lo que íucíTe obliga 
doen aumento de la Fe,en ferui-
c h de el Rey .y en acrecentamié-
to de la tierra.Señalólc en el titu 
lorjquarenta mil marauedis de qui 
taciOjdemasdclos derechos que 
le pencnecieíTen . Efle primer 
Condeft^ble dcCaftil la, demás 
de auer (ido xMarqüesde Villena, 
Conde de Deaia , y Ribagoi<p, 
fue Duque de Gandia. Tuuo'dos 
hijos fin fer cafadoja don Alonfo 
y don Pedro de Aragón jque con-
certó con dos hijas de el Rey don 
Enrique el Segundo^on dote de 
fefenta mil doblas. E l cafamien-
tó de el mayor no huuo efeto: el 
do el menor fi,y nació de él don 
Enrique de Aragónj llamado de 
Villena,que fue Macftre de Cala-
trauajConde de Cangas5yTineot 
y muí io con íoló el fcñonodeln-
hiefta. El Condeftable fu abuelo 
fue pnuadodela.Condeílablia d 
año de mil y trecientos y nouen-
ta y veo, por muchas caufas que 
dio a los tu£0rcs5y gobernadores 
de el Rey don Enrique Tercero, 
y díoíc adooPcdroEnriquez. 
ElfesudoGondcdablc dcCaí-
tilla fue do Pedro Enriquez Con-
de de Traftamaríhijo de el Mací-
tre do Fadriqucy nieto de el Rej 
don Alonfo el vi timo, por mer-
ced de el Rey don Enrique Terce-
ro; caso con doña IfabeldeCaf-
trOjScnoradc Lcmos, y Sarria^ 
fue fu hijo don Fadrique deCaf-
trO))' de Cartilla,Duque de Arj0-
na^uenotuuo fuccfiion.Muí10 
el Condeftable en Orenfe Do-
mingó a dos días de el mes «t 
Mayo de el año de mil yquatro 
cientos, y fue enterrado en i¿n 
Francifcode Lugo. 
El tercer Condeftable deCaí^  
Jíiimmmmmtt^mamÉammmitaMtK^UMmiimi 
deCafiílla^y León. Libro Tere ero. 
tula fac do Ruy López Dauaios, 
por merced de el miímo Rey do 
Ennqirc Terccrores liamado éfte 
Condeftablcci Bueno, por fu mu 
cha bondad. Fue Conde de Riba-
deo, Adelacado mayor de el Rey-
node Murcia,y poíTeyó tantas vi 
Iias,que ie bízicron de los mayb^i 
i es íeñores que ha auído en Efpa^ 
ñascasb tres vezesjcon doña Ma-
ría Fontecha la primera. La fe-
gundaeondoña Eluifá deGueua 
ra. La tercera con dona Coíían^a 
de Touar. Son dcfccndientcs de 
eftos matrimonios el Principe de 
Francavila, Marques da el Vafto, 
y de PeícaraíConde de Monrifo, 
gran Camarero de el Reyno de 
Napoies. EnclmiímoReynócl 
Principe de Monte Sarchio ^el 
Duque dcBouino gran Sencfeal, 
el Marques de Arpaia.EnEfpaña 
muchos Señores, y Caualleros, 
feípecialraéte en la ciudad de To-
ledo. Fue priuado efte buen Con : 
dcftable de todas íusdignidadesi 
títulos, rentas, y vaííalios el, año 
de mil y quatrocicntos y veinte y 
dos, por mandado de elRey don 
luán clScgundo.Murio defpoja-
"ta de todo en Valencia, Martes 
fes de Enero de mil y qUatrocien 
tosy veinteyocho.EíLa fepulta-
do en Toledo en la Capilladéíaii 
^cuan de el monaíierio de fan 
Aguftin. , 
ElquarcoCondefiable de Caí-
tilla fue don Aiuaro de Luna, 
Maeílrc de SanriagOj Duque de 
Truxillo, Conde deSantífteuan, 
y fenor dé muchas vilías^caffi-
ítós, todo por merced de el Rey 
doníuan el ÍL cuyo gran priua-
dafuc.QLiaádo \t creo fu Codef 
tablaje dio vn bafion en feñal de 
que le entregaua la jurifdidon ib 
bre la gente de guerra de eílos 
Rey nosreaso dos Yczcs.La primé 
racori doña Eluira Portocarref o, 
de lacaía de los feñoresde M o -
guer^y no tuuo fucefsion. La fe-
gunda en la cafa de Bcnauente,c5 
doña luana Pimentcli Tuuo de 
ella a don luán de Luna, Conde 
de Santifeua^y a doña Mana de 
Lür4áímoger de do ínigo López 
de Mendoza, feguodo Duque de 
el Infantado, que vino a fuceder 
enlosbienes,yrcnías.Eué dego-
llado eñe valerofo Condenable 
enVailadolid,Martes difczyfie-
tede íutio d e d año de mi ly qua-
trocicntos y cinquenta y trcs.Ef-
táenterrado en ía fama ígicfía de 
Toledo en ía Capilla de Santía-
go^ue el adornó, con lá fegutn-
da mugei-jquc fe intitula Conde-
fade Momalban,én la letra de la 
|íepukurá.EftamucrtedeeiCon-
:dcftable fue como la que dio el 
| Kmf erador Ñero a Veltino i por 
ley, y razonde cfíádoaparente: 
11 no 
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.to por razon,óley de jufticia, có-
traria a la parsion,y enibidia,que 
guiaron eftadan^a. 
El quinto Condenable deCaf-
tilla, por merced de el Rey don 
Enrique Quarto,íu fecha elañ^ 
de mil y quatrocientosy cinquen 
ta y ocho, fe: llamó don M iguel 
Lucas de íra^oífuc feñor d¿ Agre 
d3,y de las fortalezas de Bcraton, 
y Bozmedíano, Alguazil mayor 
de íaen, y touo las tenencias de 
efta ciudad * y de lade Andujar, 
Alconeromayorde el Rey, Can-
ciller mayor de el Sello de la Pu-
ridadjÁlcaydc de Alcalá la Real: 
casó condona Te re fa de Torres, 
feñora de el Víííar do Párdo,y de 
Eícañucla: y fueron fus hijos don 
Luis^y doña Luifa,qüe nodexaro 
fuccfsion. Efta doña Terefa por 
auerfidomugerde Cdndeftable, 
fe intitula Condcfa de Cartilla en 
algunas cfcrituras,efpecialmente 
en el teílamento de don Rodrigo 
Ponce de León,Duque de Cadiz¿ 
Al Condeftabic matato ci año de 
mil y quatrdcieotos y fetenca y 
tres, dia de fan Benito, a veinte V 
vnode Mai^oJosChriftianos vie 
josdeíaenjcftado oyendo Miffa 
en ialglefia Catedral, porqué no 
diolugaraquerobaften las cafas 
j i ; los indios i como fe aüia he-
cho en otrosde Andalucía. Efta 
entenado cníalglefia mayor de 
íaen en la Capiliade los de Tor-
res,cerca de el SagraTÍo,en vn ar 
co.Otros dize^que auiédofe tra-
uado pendencia en la pla^adefan 
ta Maria.entre dos a quic el Con-
dcftable auia dado la vara de AL 
guazji mayor de Iaen:cl Condef. 
^able baxó de la fortaleza a foííe. 
gar la QUcftion,que luego fe en-
tró en la Iglcfia mayor, y que ef 
tando de rodilías, vn villano le 
dio en iacabe^acon Vna bal!efta, 
yqüedó muerto, y que íc metió 
entre la mucha gece que auia acu-
dido al ruido,y cjue jamas podo 
feranido. Que defpucs andando 
efte villano trabajado en Seüilla, 
matoco vna hazada vn hombre, 
por lo qual fue ahorcado.Que cf-
tando al pie de la horca, declaro 
áuer muerto al Condcftable, fin 
aucrlo penfadojháftá cí püroqufi 
lo hizo. La Condcfa íü mugcrflic 
Monja en faota Clara dcEdja,y 
fue licuada a Granada por funda-
dora de el monafterib de fanta 
ííabeLy allí murió. 
i 
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Los fandeflahíésdiíacapi 
de Velafc®, 
E L fexto CondcHablé ^ 
Caftilla fue Pedro Fernán-
. dez de Velafco, Conde deH^ 
ro 
de Cafliñ^jJ León. Libro ^Tercero. tito 
^TT^TdTMcdína de el í o -
mar, Frias,7 Virviefca,Cama-
rera mayor de el Rey don lüáii el 
Se^undojíiijd dé Pedro Fernan-
dez de Vdaíco frimer Conde dé 
HarÉ>>7 de láCondefa doña Bea-
triz Manriqiic,hija db Pedro M a 
riqüc Adelantado de Leon,feñor 
deíreúiño.Bftamerced hizo ¿1 
Rey do Enrique quarto al Conde 
de Haro el año dé mil yquatrociS 
ros y ferentay trcs,y dcfde éncon 
ees ha cftadoIaCdndeftablia ett 
la cafa de Véláíco. Casó efte Gbn 
dcíláblc co dona Mcncia de Me> 
do^a^hi ja de don Iñigo López de 
Mendoza, Marquéis de Santilla-
íia^onde de el ¿cal. Fue Gouet-
nador de los Réydos de Gacilla, 
yLeon:porlosRcyes Católicas, 
mientras les duró ¡a conquiíla de 
el Reynó de Granada, y miirió a 
feisdcEnerOide el año de rail y 
qaatroeientos y nouenta y dos, 
quatrodiasdcfpuesqttófe entre-
go la ciudad.Fue enterrado en la 
íglcíia de Burgos en la Capilla q 
elfundó,yalli cftá láCondefa fu 
muger. 
Elfepdmo Condeítabie fue Bcr 
naidinodeVelareo,por merced 
e^ ios Reyes Cacoíicosjy tambie 
Por ellos el primer Duque de 
^as, llamado por excelencia el 
Grande. Dos vezes casó: con do-
jfjjfescfrdcltercfa la primera. 
y la íegundá con doñaluana de 
Aragort, bija de el Rey Católico 
don Fernando. Muíió íln hijos 
varones, en Burgos, a nucac de 
Febrero de el año de mi! y qui-
nientos y dozé: el,y fus múgeres 
citan enterrados en fantá Clara 
de Medina de el Pdmari 
El odauó Condenable deCaf-
tilla fue Iñigo Fernandez de V c -
láfco, fegundo Duque de Frías, 
hermano de el Condeííabíe Pe-
dro, el primero défulinage,por 
merced de la Rey na doña luana. 
Fue Goucrnador de eftos Reynos 
por el Rey don Garlos, qüado las 
Cómtjíiidades,y Gauállero de el 
TufondeBorgoña.Cásó condo-
na ManadeTouar,fcñoradC Ber 
langa,y tuuo a Pedro Fernández 
de Velafco, q le fucediOi Murió 
en Madrid adiczyíletcdcSetiS-
bre de mil y quinientos y veinte y 
ochó. Fueron enterrados maridó 
y muger en el coro de fanta Cla-
ra de Medina de el Pomar. 
El nono Condeftable fue Pedro 
Fernandez de Velafcc^Duque de 
Frias^Condc deHaro, Camarero 
mayor de los Reyes de Caftilla,y 
deLeo,Cauallerode elTufonde 
Borgoña.Sucedió al Condeftable 
fu padre i por merced de el Rey 
don Carlos: casó con doña lulia-
na Angela de Aragón y Vclafcd 
fu prima,hija de fu tio el Condef 
1, Origen de las Dignidades Seglares tabíe Iñigodc Vdafco.y notuuo 
fucefsion 3 por lo qual le fucedio 
Iñiao de Velafco íu fobrino. Es 
llamado padre de la RcpuliliGa, 
como fu gran dcjfcñfor3y biepfacT 
chor. Murió en Valladolid 3 do-
zc de Nouiembre año de mi ly 
quinientos y ciniquenta y nucue. 
Eftáenterrado en fantá Gíarade 
Medina. 
El décimo Condenable defcaí-
tilla fue Iñigo Fernandez de Ve-
lafcOi Duque de Frias, Marques 
de Berlanga,Gonde de Haro> Ca-
marero mayor de Caftilla, y Leo 
por merced de el key Gatolicó 
do Felipe Segundojfu dacaen Tb 
ledo a qüátro diasde el mes de 
uVIar^odc mil y quinientos y íc-
íentá años. H a hijo de don luán 
Fcrnadcz de Touar, Marques dé 
Berlanga^y de fu müger doñaluá 
¡na Ennquez^uc fue defpues de 
^viuda Camarera mayor de laRcy 
na doña Ana, muger quarta de el 
Rey Católico do Felipe Segudo. 
El Marques de Berlanga era hijo 
de elCondeítablc Pedro de Ve-
lafeo el fegundo,y de la Duqucfa 
doña Maria de Toúar > feñora de 
Berlanga.yporeílole tocó la fu-
cefsion deftascafas. Caso dos ve-
zesreodoña Maria Girón, hija de 
don Pedro Girón s primogenito 
de elCoDdcdeVreña,ydedoña 
MenciadeGuzman. Lafegunda 
co doña Ana dcGuzjnanjhijade 
don luán Alónfo de Guzman,Dü 
que de Medina Sidonia ,y de la 
¿uquera doña Ana de Aragón, 
De eñe fegundo tnatfimonio tu. 
uoaiíuán Fetendc^rcle VeUíco 
qué le fucedio^ a don Pedr;o5q^ 
fue iMarqucsdc Berlanga. Murió 
t\ Condeftable en Yalladolid a 
veinte y dos de íulio de el año de 
íni l y quinientos y ^ ochenta y cin-
c o ^ eftá enterrado en fanta Cla-
ra de Medina de el Pomar. " 
luán Fernandez dfcVclafcovn" 
décimoCodeíkbíe,y el fextode 
fu linage, quinto Duque de Frias, 
y fc^cimo Codc de Haro, y Códe 
de;CaftelnouQ>reñor de la cafa de 
Velarcó,y de la de los fíete Infan-
tes de LarasCánsareró mayor de 
Ca{lilla,y de Leo: huuo la gracia 
de la Codeftablia de el kcy Cato 
Iko don Felipe Segundo,enIa vi-
lla de Mondón acatorze diasde 
el mes de Otübrc de el dichóaño 
de ochenta y tinco. Hálláuaíe en 
eílaíazon en Ñapóles co don Pe-
dro Giroñ Duque de Üítuna,Vir-
rey de aqikl Reynójpor eftarca 
fado t 5 doña Maria Giton íu hija» 
y de la Duquefa doña Leonor ds 
GuzmaTu primera muger.Deiac 
Ñapóles ^afsó a Roma a dar ^ 
obediencia al Papa Sixto Q ^ t 0 
en nobre de el dicho Rey Católi-
co. E l año de mil y quinientos^ 
ochen 
deCafiillaiyLeún, Libro^Tercero. ^ r 
ochenta y feis, en Madrid a veinte 
y cinco días de Mar^ófc le def-
pacharonlostitialos de Camare-
ro mayor, y de Copero mayori 
oficios que ha muchos anos qué 
andan eníucafa.DefpúesfüeGcH 
uernador, y Capitán general de 
el Eftadode Milan.Teniendo ci-
te oficio entró con exercito en 
Francia por el Delfínado, en fa-
uor de la liga Católica de acjucí 
Reyno.El Rey Católico don Felí 
pe Tercero le hizo íuPreíidcnte 
de ltalia,y fu Conrcjcto de Efta-
do,y Guerra. Eíladó ocupado en 
eftos miniíleriosjk enibió a In-
glaterra a concluir las pa2es}que 
eílauan tratadas can Jaques B.ey 
de la gran Bretaña, tjue eslngla-
tcrra,y Eícocia. E l año d i mil y 
(¿ifcientos y dieÉ íe-nombró eí 
niiíii)ó Rey Católico don Felipe 
Tercero por fu GoucrnádonyCa 
piran general úú el Eítado de M i 
lanjíibien notuuocfetOi. 
De la Duqueía doña Mariá fu 
primera muger5tuuo alñigo Fer 
nandez de Velafco^y a doña Ana 
dcVelaíéo Girón, que casó con 
el Duque de Bragan^á don Tcq-; 
BoSaBj y otros hijos, que muric-
ron niños. Iñigo Fernandez de 
VelafcoEie Conde de Haronea 
so con doña luana de Gardona}y 
^ Cordoua, hija de donAtíro-
nio de Cordoua,Duque de Sef3,y ¡j 
de la Duqueí i doña luana de Ara 
gon^y murió dexando vna hija 
doña luana de Vclárco^que tam-
bién es muerta. Segunda vez ca-
só eíCondeftable con doña lua-
na de Cordoua yAragon.hija ma-
yor de do Luis Fernidez de Cor* 
doüá y Cardona, Conde de Pra-
desi y Át la Condefa doña Ana 
Ertriquez de Mendoza.Don Luis 
Conde de Pradcsfuc primogéni-
to de don Diego Fernandez de 
Cordóuá, Marques dcComarcs, 
feñorde Lucena^ Alcayde de los 
DonÉelesjelqual por auer cafa-
do con doña luana de Aragón y 
Cardona, hija y füceííbrade don 
Francifco de Aragón, Duque de 
Segorue y Cardonaéfue Condef-
tabic de Aragón,y poííeyó los d e 
mas Tenorios de aquellas cafas. 
Sdnide cfte fegundo matrimonio 
Bernardino Fernandcz.de Velaf 
co,Conde de Haro,y Luis de Ve-
íafco.Murio el Concíeftable luán 
Fcrnadez d@ Velafco en Madrid 
Viernes quinze de Mar^o entre 
las ochoynQeuc de la liiañana, 
año de mil y Teifcientos j \ treze. 
Sucedióle Bernardino el hijo pri-
mogénito. 
ElduodecimoCondeííable de 
Caftil!a,dc Toledo, Leon,y Galh 
cia,y ci fe primo de la cafa de ¥c-
lafco es oy Bernardino Fernadez 
[de VelafGo,pGr merced de el Bey 
¿3 Ca-
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Católico don FcnpéTcrccio,fc-
chaluccoquc murió fu padre el 
Condeílablc luán Fernandez de 
Vclafco. 
Vltinaamcnrc para acabar con 
losCondeftablcs3y con cfte ca-
pitulo^duicrtcquc cfte alto ofi-
cio íe íubrogo en lugar de el que 
tauo el Alférez mayor de el Rey, 
con las calidades quevimos en las 
leyes de Partida, es diftinto de el 
quetuuo el Alférez de el Pendón 
real. Afsi vembs,que en la batalla 
de Ñauas, don Diego López dé 
Haitvícñor de Vizcaya, fue Alfé-
rez mayor de el Key don Alonfo 
el Bueno jiqüc la ganó.Qiic en ella 
rmíma fue Alférez de el Pendón 
real el Conde <Íón ÁluarNuñez 
de Lara,y que licuándole en lá 
mano rompió el palenque de ca-
denas,como dizc el rnifmo Rey 
envnpriuilegio. 
El Rey don Alonfo el vltimó 
tuuopoi íu Alférez mayor a don 
Juan Nuñez de Lara,y en ía bata-
lla de Tarifique veneio,£ie Alfe-
rezde el Pendón real PedroRuiz 
Carrillo, Rico Home deCaftilla. 
El Rey don Pedro tuuo por^lfe-
rez mayor á fu hermano do San-
cho, Conde dcAlburquerquc, y 
a otr0s»com5djximos,y por A l -
férez de el Pendón real a luán 
González de Aucilaneda, El Rey 
defpucsqucinaicuyo laCondcf-
tablia,iiiiio por íu AiferczainíjJ", 
mo luán González de Audlang. 
da:y también fu hijo don EnTÍQUe 
r crcero.El Rey don luán el Stgü-
do a PedroNuñez de Aacllanc 
da, feñor de lícar, Azasy Monte. 
jo,y deotroslugares, y aluande 
Auellancdaj a íuan AluarczDe] 
gadilío,porcuya muertca buel-l 
tas de el año de mil y quatrocicn-
tos y treinta y quatro dio cftc ofi-
cio a don luán de Silua, que fue 
Conde de Cifuentes el primero, 
y feñor de Montemayor* Dcfdc 
efte tiempo eíla en fu cafa,y clfc-
ñor de t i la íc ha intitulado Alíc-
rez mayor de Caílil la: por lo quai 
el añode mil y quinientos y od¿. 
ta,qaando el Rey Católico don 
Felipe Segundo entroa tomar la 
poíícísio de losReynos de la Co-
rona de Portugal, Ueuo fu Eten-
darte real en el excrcito don Fer-
nando de Silua fexto Conde de 
Cifuentes, 
De todp lo dicho fe coligc^ac 
lo que antiguamente fe llamo Ai-
fctczde d Pendón real, es oye! 
Alférez mayor de Caliiiia. Alfé-
rez mayor de el Rey el que 07 es 
Condeftablej alómenos tiene el 
titulo,quc el oficioy cxercicio 
de Capitán general, daníe 
los Rejes a fu bene-
plácito, 
ncÁpT' 
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Creación de los primeros z M a -
rifcales de Caflilla, 
Lni i íbio añ® de trccíerl-
J j tosy ochenta y dos^y para 
la miíma guerra de Portugal > el 
Rey inftituyo en eílos Rey nos 
dos oficios de guerra, cjue llamó 
fus MariícaleSi 
Siéndola palabraManfcal eftra 
ger^auremos de bufearíu Ety-
mologia en otros vulgares. En el 
tratado que fe atribuye a fanro 
Thomas,fe dize que es Siriaca, y 
que quiere dczii:5íeñor de traba-
jos^ compoocla ¿q-Maris, que 
es feñor,y Calím el trabajo. Los 
Alemanes eícriuen5que es lo xmí 
moque MaroSal icus,y ílgnifí-
cajcl mayor de la falaxomo fi d¡: 
xeíTemos,Mayordomo^ que fa 
la en Tudcfco,es palacio. Parece 
arrimarfe a eíla opinión Lucas de 
Penna5porque efenueque el ofi-
cio de los Marifcalesiue de gran 
de autoridad en la caíaReal de los 
Reyes de Ñapóles .lacome Cuja-
cio,cn fus coméntanosla deriua 
^ el lenguage de los Alemanes.. 
}'¿e los Bretones de Francia, de 
Wwc h, ó Mareeh , que quiere 
dezi r, cauallo d e guerra. Si es Si-
^aca^pudotraerle áAlcmania,y 
Francia.quandd ios de citas Pro-
uincias fueron ala conquiflade 
la Tierra fanta. 
Los Romanostuuieroo quatro 
Maeílros priocipalcs de los íbkia 
dos,de que fe haze mención en el 
CodigoTheodoíiano.Guiüermo 
Budco los llama Tribunos déla 
caballeria}yLucas de Pcnna Capi 
tanesJartolomcCaíFeneocn fu 
Catalogó tuuo,q los FrancefcSja 
exemplodc los Romanos 5inítitu 
yero quatro Marifcalesjcoo mu-
cha ifJ3no,y aüfOridadjCnlas co-
fas de:gueiTa,en.q crafaperior el 
Condcftabíe.Fraociíco Hotoma 
noren fus conaeníarios efef iue^ q 
tocaua aíos Tribunos el caíligo 
délos delidos que cometían los 
foldado^.xxerciraUos enlosados 
déla guerra;tener las liaues délas 
puertas, viíitar, y rodar de noche 
las guardas: proucer de baftimen 
tos el exercito:corregir losmalos 
pefosjy medidasivifitar losenfer 
mos,y defagrauiar a los agrama-
dos/Todo efto es muy conforme 
al oficio que hizieron en los exer 
citoslos Mariícaksde eílos Rey 
nos. Mas porque el introduziiios 
en ellos3lo tomamos de Francia, 
cuyo Rey Carlos Sexto, fue inti-
mo amigo de el nueftro,por aaer 
felo encomendado afs i el Rey fu 
padre,al tiempo que murió :íerá 
penque digamos como feíuian 
R4 cítos 
i, n ii • ' I " • • " " ' " •—I—1 
Orig-en de la.$,Di^nidades 
eftos oficios los Marifcales en a-
quel Reyno. h j en Francia dos 
ciaíTesdeMarifcales, vnosnliiy 
prcheminentes: otros no tanto. 
Los primeros fon íufticiaordina 
ria,en todas las caüfas de cauallc-
ria,y adminiftrania por los minif-
tros,y juezes q dipucán para ello. 
Caíligan con feueridad los deli-
tos que fe cometen en ios excr-
citos 5 fin moderan i ni alteiátlas 
penas y ley es militares; ayudan-
do y aísiftiendo en efto.y en todo 
al Gondeílable,que es el &|5erior 
y general de loséxcrcicos.. Lao-
tra orden de Madícalcs, haze eñ 
:1 exercito lo qde los apofentádo 
res.Aísientan los reales, aloja los 
foldados^ en el capo, y en pobía-
do.-allana los caminosjabri pue-
tes,y pertenecele^ otras cofas co: 
mo cíhs, Encargando las puertas 
de los alojaraíC:nto35quc es poner 
reñci¡5nadie fe la ha de borrar,ma 
da^cmendarínieóírahazerjá yt-
nadeíercaftigado rigurofametei 
demás de que es auido por faifa 
rio.Efto es lo de Francia.La iurif-
dkion q el Rey dio a fus Marifca-
les, fue para todos los negociosi 
ciuiies5y criminaleSiCn fqs exerci 
tos,reconociédo alCondeííablc, 
que era el general.Dioles tambie 
facultad para muchas de las cofas 
que la tenían los Tribunos de los 
foldados Romanos: y con cito 
quedó oficio muy calificado, 
con mucha autoridad. Lo cm\L 
le echo muy bien de ver, puesjc 
proüeyó el Rey en dtís grádesca-
ualleros.El primerOiFeinádoAl. 
uarez de Toledojcñor de Valde 
Gorneja,dc quien procede el Du-
que de Alba. El fegundo, Pedro 
Ruiz Sarmiento, progenitor de 
los Gondes de Santa Marta,y g | 
badauia.Eftos dos primeros Aia-
rifcales murieron exercitádo fus 
ofícios,en féruicio de el Rey, que 
felosauíadádoi 
Su hijocl Rey don Fnríqüé Ter-
cero, los proueyo en Dicgé Her-
nadez de Cordoua, feñor de Vac 
na:y en Garci González dcHcrrc 
ra,ícñorde Pedrada: que llamaua 
Nublado don Sancho Conde de 
Aiburquerqué j porque fiempre 
eftaua íriftc» Defpucs los Reyes 
los fueron dando a fu voluntad, 
íicmpfc a caualleros de mucha 
cuenta, y de las partes que fe re-
querían para exercitalíos digna-
mctc.Vnos fe llaniaronManfa' 
les de Caílilla 3 otros de León, y 
otros deÁndalucia .cóforme era 
la parte por dode fe hazia la guer 
ra,contra Portugal,ó contra M0 
ros. Aunque cfto cftáoy muy al 
terado, porque ha venido a par '^ 
eíle oficio en dignidad,de que g0 
zanoy algunos feñores que tie-
nen eílos titules. EnToledoay 
tres 
de Capilla, y León, l i í r o Tercero. '33 
' ^ \ q % Marqüefes de Malpica, 1 
como Riberas:Íosde MalagOjCó 
itioSahauedras: y donFerúando 
deRibadeneira,fcñot déla villa 
de Caodília.'á quien llama el im-
perito TOlgo Mariícal de Nouesj 
por fer muy heredado co cfte lu-
ar.El oficio que folian exercitar 
cu la guerra, hazen los Maeftreá 
dcCampogeoerales. Pertenece-
Íes el goaiernó, y regimiento dé 
lacaualkna,é iofanteria: conoce 
de todas las cauías düiles,y crimi 
nalesjdelds cxercitos.-porten pre 
cios á todos ]m baftimentos, que 
fe vienen ¿I vedsr a los reales I or-
denanios alojamientos i quando 
os campos fe ha de mudar devrí 
puerto á otro¿Para efto tiene mií 
chos ininiflrós, Ádditórés que fuf 
cancián los prtíceíToSjy los déter-
rainan:barraclieles,ó Alguaziles, 
queexécutan ful madamieritoss 
ordenes ,c iñíltucioncs: Furrie-
leSjóApóferitadores, quehazeri 
los alojamientos.Dd eftoS Maef-
tres deCampd generales,depen-
den otros particulares de los ter-
cios de la liifantcria Efpañola j % 
decadaReyno,oProuincia. El 
Macftre de Carneo de el tercio 
deLombárdiajó Milán:de el tev-
ciodeNapolcs^celdeSiciliajdc 
eldeCsrdtña,y de Fiandrcs:que 
fon cinco Maeft res deCampo or-
dmarios de Infantería Efpañola. 
Perteneceles elconocimieto de 
todas las cauíaSíCn primera infla 
ciat, con apctacióB y recuríbal 
MaeBre de Campo general. Los 
Alemanes llama Goroneies álos 
MaeítedeCapo de los tercios 
de fulnfanreria Tudeíca:con tan-
ta autoñdadjqproúeeii las con^ 
dutas, ó cápicanias de todos los 
tercios de fü Coronelía.En Efpa-
na también fe ¡laman Coroneles 
Idsqíie van por fuperiores de al-
gunas compañías que embia los 
ReynoSjProuiocias, o Ciudades^ 
eríferiiiciodéfusReyeSjy defen-
fa de la tierra. N o ha muchos a-
ños que vn MarifcaldeeftosRey-
noSíparádefeñdcrfedefusacree-
ddiesialego que t t i digriidad, y 
qdeíaiá gozar de fus priuilegios.1 
y declarólo afsi la real Chancille-
riadcValladolid. 
C A P - XXIII. 
Creación de el primero Principe 
. de Aflurid^en los Rey nos de 
faftilipíiToledOfLeons 
J Galicia. 
Ntre otra^ CoíaS qu^ íe 
capitularon en los con-
ciertos que hizo el Rey 
con loan de Gante.Duque de La-
cáftresen la diferencia fobre la fu-
| cefsió de las Coronas de Caftiila, 
í(5 Tole 
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Toledo,Ico, y Galicia,de que fe 
habló en el capitulo diez y fíete, 
fue la vna^ue el ínfantedon En-
rique, hijo de ei Rey , que Maua 
con doña Gatalina,hija de el Du-
que itómaííe titulo de Principe 
de Aílurias.Lo qoal pafso el año 
de mil y trecientos y ochenta y 
ocho, y defde entonces los hijos 
primogénitos de los Reyes fe lia-
man Príncipes de Aílurias: antes 
fe llamaro Infantes primeros he-
rederos. Hizofeeíloá imitación 
de lo que paífaua en Inglaterra, 
donde el primogenito de el Rey 
es llamado Principe de Gauíes; 
deícíe el ano de miiy dozientosy 
cinquentayTciSjquando Eduar-
dojiijode eiReyEnricoTcrccro, 
casó co doña Leonor Infanta de 
Caílilia. Notable concurrencia, 
que comen^aíTc efte titulo en In-
glaterra, cafando allí Infanta de 
Caftilla, y en CaíHlia, cafando en 
ella, feñora de Inglaterra. 
La dicción Princeps, fegun fan 
Aguftin, fan líidoro, Lanccloto, 
Conrado,y otros, íignifíca el que 
ocupa el primer lugar. En efte 
fentido ay de ella mucha memo-
ria en las letras diuinas. Putifar es 
llamado Principe de el excrcito 
de Faraon,y Iofeph,hijode el Pa 
triarcalacob, PrincipedeEgyp-
to.Hoiofernes, Principe de la mi-
íiciade Nabucodonofor, Rey de 
losAfsyrios. También la ay en el 
ExodojLeuiticoJibros de losRc, 
yes , y en otros mochos lugares 
de el Teftameto viejo. En el nue-
uocs llamado fan Pedro Princi-
pe de los Apoftoles. En fan Mar-
cos ay memoria de los Principes 
de Galilca.En fan Matheo, y fan 
Lucasjde los Principes de los Sa-
cerdotes» 
Los Romanos llamaron Princi-
pes de el Senado, á los que tenían 
el primer lugar. De cftós fueron 
Marco Furio Cami lo, el año de 
trecientos y fefenta y vno de la 
fundación de Roma. Él de trecié-
tos y fefenta y cinco Quinto Sul-
picío.Elde trecientos y nouenta 
Gayo Sulpicio,y otros que refie-
re en fus Faftos Onufrio Panuino 
en el titulo de los Principes de el 
Senado, 
Pedro Antibolo encarece tan-
to eíle titulo que dizc pertenece 
á folos Emperadores, y figuele 
Gregorio López en las leyes de 
Partida. El Concilio general de 
Vienaen Francia,que fe celebro 
en el Pontificado de Clemente 
Quinto, mando que el fanto Sa-
cramento de el Baptifmo , no fe 
celebre en cafas,nioratorios,ex-
cepto de los Reyes, y Principes. 
El de Treto prohibiólos cafanaie 
tos entre los primos hermanos^] 
no fueífengrande Principes. 
Üi 
de CaflUla, J León. Libro Tercero. n* 
£n muchos priuilegios de Re-
yes ay memoria de los Principes, 
como en el dclaíglcfia deVal -
puefta. En otrodedonÁIonfo cí 
Sexco,dbs Muzárabes de Tole-
do a treinta de Marero de el año 
de mil y noücrica y feis. En otrd 
fMm Hañez, Principe deTdlc-
do^] es Akaydc.En otro, el mií-
mo Rey á veinte de Mar^o de cí 
año de mil y ciento y vnojconfír-
rna Miguel Cidiz Principe de la 
milicia toledana;, que es lo m:T-
moque General de laguarnicioní 
de Toledo. El Key don Ramiro 
de Aíago,eí Mohge, ordenó^oc 
fu y c f ncr3eí Conde dé Barcelona^ 
k femarfe Principe de Aragón. 
En las h'ííldrias de Aragón áy me-
moría eje Roberto Principé de; 
Tarragona, PéíiroiKuñez, íeñori 
y Principe deFiiEteAlraexijCon-
firma vn prjuílegio q dio el Em-
perador don Álonfo a Santa M a -
ría de Balbanera.El Rey don dar 
cia Ramírez íe intituló Rey9yPrin 
cipe de los Nauarios,cn la dooaí | 
eion q el Conde, Ladrón de Gue-
uarahizo a fu hijo Vela Ladrón, 
de el íefíorio dé Qñate: y lo msfH 
moltizieron ocro&Reyes de aqué 
'aCoróna.ElAr^bbifpodon Ro 
^ngoscoma'ndo líos qíe hallaron 
cn ia dé las Nauas,pone entre los 
^incipesCaftelíanos.ado Diego 
LQpczdeHarQifcñor de Vizcaya 
La ley doze de la Partida fegu^ 
da titulo i. haze mención de los 
Principes, aunque en otro fenti* 
do, diziendo: Por heredamiento 
ha fenório los Fri/íapes* y los D h 
¿jües,? otroi ¿rancies feñores de o¡ 
fahlamos en U leJ antes de efia}e 
c§nmno quefueppof' efia razj), 
porquefueS que él EmperadoriC 
elRej/tmaguer qkéjean grandes 
fimreStno puedefivter cada 'vno 
de ellos Mas qué vnhóme, porque 
fie menefier^ué ómeffe en f u £or 
íe homes honrados >(jUe ldsfiríiief\ 
fen>e de quien fe gouernajfen las 
gentes^ tóuiéjjeñ:lugares aque 
lias cofas qué tllosouiejfen de ver 
Según cílo^fue inuj buc acuer^ 
d¿dar efte altó títulodeírinci-
pe a los hijos maydrclcíélos Re-
yes, piics ícín los (íríméros en íá 
fuccísiondcfus^éynps. Lá for^ 
maque guardó el Rey eíila fublí-
macion de eña gran dignidad,füe 
cíla. Sentó a íu hijo en vn trono 
rcal,y ilegó a el>y Viííiole vn ma' 
to^y puíóievn Chapeo en la cabe 
9a,y en ía manó vna vara de oro, 
y díole paz en el ró&^l lamado 
¡le Principe de Aftóas. También 
fue buena confideraciórt darle ti 
tulo de Aftur ias, pérauer íidode 
losprimerosque tüuiérOÍos Rc? 
yes luego que fe ^ Otnen^ó ia reí-^  
tauracion de Efpána ^ ei de cña 
" í r o^ 
Prouincia, llamada por cftarazo 
el Principado de Aftüiias. Efte ha 
fido el titulo ordinario de los pri -
mogenicos de eítos Reynos , fi 
bien el Rey don lüan el Segundo 
le dio de íacn al Principe don En 
rique fu hijo mayor. 
Demasde el titulo de Principe 
que fe introduxo en cítos Rey-
nosdeCaftillavy de Leon}por el 
caíamichto de el Ptincipc don 
Enrique, comunicó Inglaterra a 
Efpaña el vfo de las camas de ca 
p©, y el de las lanas mcrinas3que 
antes no fe conocian. De ello fe 
ha feguidotágrande aprouecha-
miento, que han dicho muchos, 
que lo de las lanas fue la mayor 
dote que ha traído Reynadc cf-
tosReynps^lg^nos llaman a las 
lanas, Marinas, por auer venido 
porlamaivjdizen que ledimos 
yeguas a Inglaterra. 
-
c a p . xxiin. 
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] 
Todos los PmdfMs quehanftdo 
en los Reynos de CafttlU, To± 
ledoyLtpqjj Cji*ltcia,coa 
^ t i t í i i o d e A ^ 
1 Egun lo que auemos dicho 
O encl capitulo paíIado,elpri-
mero Principe de los Reynos de 
Caílilla , Toledo , y León, fue 
L_ 
don Enrique^ijoy fuceíforde el 
Rey.. 
E l fegundo Principe de las Af-
turias ,jurado primogénito fuccf 
forifuc el Principe don luán, hijo 
de el Rey don Enrique Tercero, 
y de la Re jnadoña Catalina. 
L a Princefadoña CatalmaJiiñ 
mayor de el Rey don Juan el Se-
gundo,y de fu primera mugur U 
RcyoadoñaMaria,fuc jurada en 
Toledo al principio de Enero de 
el año de mil y quaciocicntos y 
veinte y tres: eftoa falta de varo-
nes. Murió en Madrigal Domin-
go diez y fiete diasde el mes de 
Setiembre de el año ííguiente de 
mil y quatroeie^Cüs y veinte y 
quatro. 
• Doña LéOnoryhíja ícgünda de 
el Rey don IuaírelSegündo,y de 
la Reyna doña Mar ia, fue jura-
da fuceíTora, y Pirincefa de eílos 
Reynosstarabíen afalta de varo-
nesjen BurgOs,pot el año de mil 
jquatrocíemos f veinte y qua-
tro.. isííi 
Don Enrique quinto, Principe 
délas Aílurias,hijode e! Rey don 
luán el SegQdo,y dé la Rey na do-
ña Maria^fue jurado en el Refíto-
rio de Tan Pablo de Valladolid, 
por címesde Abril de el año de 
mil y quatrocíéíos y veinte y cin • 
co. Entonces cefsó el titulo de 
Pn'ncefa de fu hermana Dona 
"~ Leo-
d/CaftíIIa, y León. Lihro Tercero. ns 
r eonor, y fe HamB Infanta. El 
Principe don Enrique ftic jurado 
fígunda vez el año de mil y qua -
^ociemos y creíncá, y dos}reualí-
cjaádórc el primeco juramentó. 
Cafonotablc »y digno de confi-
deracJO|l*qUe dos hijos, y jtres hi-
jas de cí Rey don luart el Seguido, 
y de fuSidps mugergs las Reynas 
doña Mariá^y doña líabel, todos 
cinco fueron juradas Principes, 
üiceííbfescte cftos Reynós.De el 
h!Jo,y des hijas.ya fe há dicho;dé 
el otro hi)0,y de la otrahijadire-
mos;préíío¿. • i 1 :.,• .' 
J^íñaluana> hija deja Reyna 
doña luanaifegunda muger de el 
Key don Enrique Qgarto, por 
auctíiácidd eníu caíajlá juraron 
eft# Rcynos por íuceifora de 
ellos, crí la Villa de Madrid, por 
Már^d de mily qüattcicknros y 
fefentáy dos.Dcfpücientcndien 
doíenafer hija de el Rey, fue ex-
cluida de láfucefsion. Mas por las 
ebueltaS qu^ paíEron tornó a 
íer jurada erí el ¥alle de Lo^oya, 
cerca de laíCartuja de;él Paular, 
Viernes veinte y fcis dias de el 
rnes de OtuBrc de eí año de mil 
y quatrociencos y- fetcnta. ECiá 
doña luana es la que Efpaña lla-
^ó la Exceknte, y la Beltraneja. 
Murió monja crí fanta Clara la 
^aldeCoimbra. 
-Ifeptimo Principé de las Aílu 
rias fue donAldnibjhijo de el Rey 
don Juan el Seguiido?y de la Rey-
na doña líabel (u íégunda mugerí 
ÍÜraf onle eftos Rey nos en vn ci-j 
pocerca de Cabrón,, el año dd 
mil y quatfpcicntos y fefcdta y 
quatrdjexcluyendoa íadoñalua 
na, por no terlerlá por hija ág tí 
Rey don Enrique. , % 
0oña Iíabel^hija de el Rey do 
luán el Scgudo,y de la Reyna do-
ña ífabel fu fegánda mugerj fue 
jurada Pnnqefa,fuceflR>f a de cílos 
Rey nos, en la venta de los Toros 
de Guifánddj entre Zcbreros, y 
Cádabalfd, Lunes diez y nueuc 
de Setiembre de el año de qua^ 
tródentos y fefenta y ochó, 
p Qtra doña Ifabel ¿| Hija mayor 
ajé el Rey don íernaodd, y de fu 
primera itiuger la R^yná dona 
ífabeL fue jurada Princcfá fucef-r 
íora de ellos Rey nos, en Madri-
gal el añodeinil y quatrocicntos 
yíctentayfek 
El décimo Prirícipc de las Aílu-
rias fusí don Iuan> hijo de el Rey 
don Pernado^ de la Reyna doña 
ífabel fu primera muger, jurado 
eiilafantá ígleíiá de Tcíedo píor 
el mes de Mayo de el año de mil 
y quatrociencos y ochenta. Por 
fu muerte tornó a tomar titulo 
de Princefafuhermaaádoñalfar-
beíjque le auia dexadó, y a fer 
j'uradaocravez enla fanta IBoM 
de 
> i • ' . i " , » 
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l y ocho, en edad de dfe mefes dcToIcdo, por el mes de Mayo 
de el ailodcmil y quatrocientos 
ynouentayocho. 
El n . Principe de las Aflürias 
fuedonMigueUhijode donMa-
nuel Rey de Fortugal,f de la Rey 
na doña líabel, Princefa de Caí-
tilk,juíado en Ocaña por el mes 
de Enero de el año de mil y qu l 
trocientosy nouenta y nueue4 
Doña luana, hija de los Reyes 
Católicos don Fernando, y doña 
IfabeLfuc jurada Princefa de las 
Afturas, íuceílbra en eftos Rey-
noSjcnToledo Sábado feis de No 
uiembre de el año de mil y qui-
nientos y dos* 
El 15. Principe de las Aílurias 
fue don Catlos,hijo dé el Rey do 
Felipe el Primero, y de laReyíiá 
doña luana, Archiduques de Auf-
tria»Por muerte dé fu padre que-
dó de edad de feis años fíete me-
fes y vndia. Y por muerte de fu 
abuelo el Rey Católico don Fer-
nando,ei añode mil y quinientos 
y diez y feis fe intituló Principe* 
y luego Rey de eftos Reynos,dcf-
¡délos EíladosBaxos* 
El 14. Principe de lasAíbrlas 
fue don Felipchijode él Rey don 
Carlos, y de la Reyna doña Ifa-
bclfuc jurado en fan Gerónimo 
de Madrid,Domingodiezy nuc 
uc dias de el mes de Abril de el 
añode mil y quinientos y veinte 
veinte dias. 
El;i5.Principcde lasAfturiasfijc 
don Cariós^ijo de eKRey do Fe. 
1 ipe e 1 Segundo, y de fu primera 
mügcr la Princefa doña xMaria, 
ftíe jurado enToIedoIüeucsvein 
te y dos dias dé el mes de Febre-
ro de el año de mil y quinientos 
y fefentajen edad de catorze años 
fíete mefes y ireze dias. 
£1 i^ .PrinGíjpc de las Aílürias 
fue don FernandOjhijo dé el Rey 
don PeíipcSegundo^y de füquar 
ta muger la Rcyoa doña Ana, ju-
rado en S. Gerónimo de Madrid 
a treinta y Vn dias de el mes de 
Mayo de elañodcmiíy quinicn 
tos y fetehtay tres,enedad devn 
año cinco mefes y veinte y fíete 
dias. 
Él 17. Prírtclpc délas Afturias 
don Diego, hijo de el Rey Gatoli 
co d5 Felipe Scgudo^y de la Rey-
na doña Ana íu quarta müger, 
fue jurado én Madrid en la Capi-
lla Real de Palacio, Martes prime 
rodiade el mes de Mar^o de el 
año de mil y quinientos y ochen-
ta, en edad de quatro años fíete 
mefes y diez y nucue dias. 
El 1^ Principe de las Átelas 
don Felipe,hi)oquartodc elRey 
don Felipe Segando,y de fu quar-
ta muger la Reyna doñaAna,íu¿ 
jurado en Madrid en el monafte-
rio 
de Cafiiüa, y León. Libro Tercero. \%6 I 
y de fanGerónimo,Domingo' 
onze de Nouicmbre de el año de 
jnil y quinientos y ochenta y quá-
tío,enedad defeis años feisme-
íes y veinte y nueue dias. Hallofc 
prefente el Rey fu pádrcfu abde-
ladoñaMáriaJnfantadc Éfpañá, 
emperatriz de Alemania i y fus 
hermanas las Infantas doña líá-
bcl,y doña Catalina: todas tres le 
juraron ddnio Infantas; 
El i p. Principe de las Áíluriás 
don Felipe Domingo Vicílor de 
la Cruz, hijo de el Rey Católico 
don FelipeTercéto,y dé la Rey-
na doña Margarita, nació en Va-
lladolid Viernes de la Cruz ocho 
de Abril dd el año démil yfeif-
cientos y cinco á las ñucue y tres 
quartos dé la noche. Baütizofe ch 
el monaftefio de fán Pablo, de la 
OrdendeíosPredicadoresdeVa 
lladolid j ; a veinteí y nucud de 
Mayo del el mifmo año de féif-
cicntos y cinco, Domingo primel 
ro dia de Pafqaa de Erpiritu San • 
to.fueron padrinos Vi¿tor Aaic-
deo Principe de Saboya,fu primo 
bermáricy la infanta doña Ana, 
^hermana, y miniího de el Sá 
Cramcnto,don Bernardo, Carde-
nal Ár^obirpo de Toledo, afsiíti-
^0 de don Alonfo Manrique,Ar-
^obifpo dé Burgos, de don luán1 
^utiita de Ázeuedo, Obifpcyde 
^do l id^ Inqu i f i do r General:' 
de don Pedro de Caítro, ^ c i p o 
de Segouia: de don fray Antonio 
de Cacercs Obifua de AQovga: 
dé don fray Eanque Enriqucz, 
ObifpodeOfma. Fue bautizado 
éhíá pila ¿oqueloáuiaíidoSan-
to Domingo > q fe traxo para ello 
de Calertiega. Fue jurado en Ma-
drid en el monafterió de fan Ge-
rónimo, Domingo treze de Ene-
rd de mil y feífcicntos y ocho 
años. 
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Orden que (e tiene endurar los 
Príncipes de las Aflurias, 
Azefc fiempre efte jora-
meneo en las Cortes ge-
neraíes de ellos Rcynos. Quan-
do el Rey las manda conuocan 
fonaducrtidas las Ciudades que 
tienen voto cri clIa8,qK los Pro-
curadores que embiáteo traigan 
poder efpecial parahazede. Ion-
.taslasCortes,el Rey dioyeaeidra 
i que le parécejcj fuclc íer en fisfea, 
! para qüc fe baga el juramento, y 
. cornete a algún Prelado le reci-
ba Ordinariameníe fe encarga al 
Ár^obifpo de Toledo, Primado 
de Efpaña. Llegado el dia fenaia» 
tío,fe adereza la iglef3a,monaíte-
rio,© capilla donde fe tas de cele-
brar eítcadto.Dize Mida de Pon 
tifical el Prelado, efeando el Rey 
en 
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cnrucoTtina,ycocl elPrincipc,1 
y las períonas Reales, los Prcla-
dos^rades^Titulos, ScñorcSiCa 
ualíeros. Procuradores de Cor-
tcsjcríados de clRey ,y los demás 
q fuele jurar. Acabadaia Miíía.el 
Preladoq la ha dicho roma capa, 
y mitra,y fe Tienta en vnafilia de 
lante dAkaivyfe leponeíitial,)' 
en elvnaCruz,y srii Miífal,loego 
fubc en vn tablado vn Rey de Ar 
mas, con Maca, y Coca, y dizc: 
OidtOíd Ui efentura^ue dqm os 
(era leidayde "juramento^ y pleito 
homenage* obediencia , y fideli-. 
dad>que ojpregan,y harten.[lüt 
go nombra las perfonas Reales, q 
íe haílart prefentes para jiiíarique 
fon los Infantesa Infantas: dicho 
cfto , proíigue.J Lüs Mmlados» 
Grandes,y CaualleróS'sfTrQCu~n 
radares,que aquí ejlañ'jmt'ospor 
mandado de el ReJ núeflro Se-
nor:aí ferenifsimoyy muj efclan-
cidoPrindpe^Mjoprimotrmito 
defr Mageftadifor Principe de 
ejtos Rey nos Júrate fus diasbien 
aueturados,y defpues por Rey,.y 
Señor naturaL En diziendo eftas 
palabras5el Rey de Arm3s3el mas 
antiguo Gydor de elConfcjodc 
Caftiila lee vn papeLcuyafui^n-
cia es5q los prefentes, vnanimes, 
y conformcs.le juran por Princi-
pe de eftos Rey nos,y de todos los 
vnidosi incorporados con ellos, 
mientras viuiere íu padre, y j j 
pues de fu vida, por fu Rey,y se_ 
ñor natural. Que cfte juramento 
le hazen libremente de fu agrada 
blc^y cfpontanea volútad, fin fCr 
foi^ados,ni induzidos,y lea^j^ 
darán lealtad,}' fídclidadjcomo a 
íuíobcranoScñor,y leda la obe-
diencia como buenos vaÜMlos, y 
ítibditos,en la forma y manera ó 
!íón obligados, y lo han hecho, y 
cumplido íus anrcpÁÍÍados, y aísi 
guardaran fu honra , y feruicio, 
fo pena de per joros, y de incurrir 
en cafode al,eue5ejrtfamia5hazicn 
do pleito homenage en manos 
de.N. q cña prefentc. Qije guar-
darán todo ío íufodicho , y no 
irán,ni vendrán contra eÍlo,^ r<r-
i thn i í W i r f r ^ c n tiempo algu-
no, por ninguna caufa, ni razón 
fó pena de incurrir lo contrario 
;haziendo,en las penas que caen 
eincurrenlosqüe viencti contra 
fu juramento, y pleito homena-
gerdicho cftojas perfonas Reales 
que han de jurar,fc llegan al Vtc-
iado,y íes recibe el juramento en 
eíla forma. Si e§ Emperatriz > o 
Rey na, como fe ha vifto algunas 
vczes,la llama de MageíUdt fies 
Princcfa de otro Rey no, 6 fc** 
te de cñCiAkczz.KMagell^'0 
A l t e r a Jura por ejla Sata ft'®^ 
y Santos Euangeltos^ g ^ r ^ ' 
rkyy ctdmplira todo lo contem0 
— — ^ 
(nUefirkuraque le ha fidú let-
Ja,afsirDios le ayude. Réípori-
éc Si juro, y Amen, Luego be 
fa la mano al Principe , aunque 
fea fu abuela, o cía. Ais i fe vio 
en el juramento de el Rey don 
FelipeTercer05que le juray be-
só la roano la Emperatriz Ma-
ría fu abuela En el de el Rey don 
Felipe Segundo , fu padre * que 
e juró, y besó la mano la Reyna 
Leonor de Fráociaríiáiajherma-
na de fu padre el Rey don Carlos* 
Al Principe dori Carlos juró, y be 
só k manóla Prinücfadc Portu-
gal doña luana , hermana de fu 
padre. La mifmá Priocefa juró, 
y ttósó la mano al Principe don 
Fernando fu fobrino s h i jodcl j 
icrmano» loqual !hanhecho co-
raOlnfantasde edósReynos.En 
jurando las perfonas Eeales, lle-
gan a jurarlos Prelados, por fus 
antigüedades , en fu- cónfagra -
cÍGn,y juran de eña manera: h -
nttsde guardar i f cumplir iodo, 
10 contenido en la efentura m.e 
mi fe ha letdo¡dfsíDtos os ajm-
de, j eños SmtosEuangelíos? 
^(pondc-.^dfsi iojtiro, y A m m . 
iuego va el Prelado aí pleito 
homenage , que íuele recibir 
Modelos Grandes de el Reyno, 
S^e fe pone cerca de la cortina 
^ e l Rey,y le recibe por efias fái 
^alespalabras:^^ haréis pleí-
de Cajlilla, J León, Libro Qüartt). n? 
tohoníenageyíjrjaMos.J tresve^ 
&es, 'vna, dos,y tres ve&es-, vna, 
dos,y tres Uez.fS ,fegíM fuero, y 
coflumhre de Efpaha \ de gúaif-
dar, y Cumplir loque en efla eferi • 
tura, feha leidd. Refpondc; &Afsi 
lo Juro, y Ame ti. Y luego befa la 
mano al Principe. En jurando, y 
haziendo pleito liomcnagc los 
Prelados de eftos Rey nos de Caf 
tilla,, y León s que fe hallan pre-
fentes* juran los Grandes como 
cftan fentados, en fu vando^y ha-
zen pleitohomenage en la mef-
ma forma que los Prelados. Tras 
ios Grandes, juran ios Titulos, y 
luegoios Cauallérós * c hijos de 
Grandes, Luego los Procurado-
res de CGrtcs,y paífan entreTo-
ledo,y Burgos las competencias 
fobre jurar primero.En jurando 
ios Procuradores, juran los M a -
yordomos de el Rey. Luego el 
Mayordomo mayor que ha efta-
do con el bafton, y tras el el Con-
de de Oropefaí que ha tenido el 
eftoquc defnudo en efte a(5t:o,ó el 
que le tienc.Defpues jura el Gran 
de que ha recibido el pleito ho-
menage ^  el qual a el le toma et 
Conde dcGropefajOquié el Rey 
manda. Hecho efto^ el Prelado 
que ha hecho el oficio * dexa la 
capa,y mitra, y el Prelado mas 
antiguo toma otra > y le recibe 
juramento,)'luego el pleito bo-
rne- v 
.—•i . í inirwi 
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menage cí quc:ie ha reccbido a 
losdemas.En acabando de rece-
biife eílevltimopleito homena-
ge.fe 1 lega a las cortinas vn Secre 
cano de Cámara, y dize al/Rey; 
Acepté vaejíra Magefiad el Ju-
ramento que han hecho las.f.er¡0' 
ñas Rea les.NN.y ios Jufametos 
¿fíelos PreladoSiGrandes-fTitíi-
ioSiCauaíieroSi Frocuradores.de 
CorteSiporlos poderes de fus Rej • 
nos, han hecho de elSeremfttmo 
FrmcipeM, dmante los feíkifsi-
mos días de vueftra 2iiagefiadi;y 
defpuesd,e ellos por Rejyjvérda-
derorj proprietarío Seporde eflos 
Rejnoi i j^urs que les guardara, 
cumpUrayj h t^ra- o-mrdarjj .cu1 
plir todos fus friuilegipSiftisroSi 
y coñiimhres antiguas: fmandA 
lo der por iepimmio atod,as las 
QmdaditSiVtMas ,y Lugares qm 
lo pidieren?El % ey reíponclc: Af~ 
ft/lo aceptoyjurorj mando, Qqb 
ello fe acaba cíle foiemne ado , 
que cierto íc celebra con macha 
auroridad,jgrandeza. : 
vPeípucs erubia el Rey algunas 
peribüas a recebir cftc meímo ju 
iraínE£o,y pleito horaenage a ios 
Pielado^Grañ^es^itijlosjy.Cá^ 
ualleros que han eftadoaufentcsi 
y efia en coftúmbre de que fe les 
rcciba:y losq van, nofuelen bol-
ucr las manos vacias, porque les 
bazenprefentes,)- regalos, co-
mo cada vno tierse la poSibiliT 
dad. 
Hazen cfte juramento ennre, 
fencia ,6 en aufencia, todos los 
PróladoSíGíandc^y Títulos, los 
Mariícaks, y, otros Cauallcros 
particulares] que poíleen mayo-
razgos anriguos,calificados3 y rj. 
cosjen los Rey nos defCattillajTo 
ledo, Leoi!,y Galicia. 
C A P. X X V L 
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E l Rey don Enr iqm el tercero 
de CaflilUsToledo^Leon) 
j G a l teta. 
OnJEnrique tercero de ci-
te nombre, entre ios Re-
yes de CaRilía,y clfegundode 
León, rucedio al Rey don íuan el 
Primero, fu padre, el año de mil 
y trecientos y nouenta.Es llama-
do el íufticiero,por el mucho ze-
lo que tuuo de hazer juílicia,)' 
po^ fus continuas enfermedades, 
el Enfermo. 
Hizo extraordinarias diligen-
cias con Embaxadores propios» 
para entender como gouerna-
uan fus Reynosjnofolamerite los 
Reyes Chrífh'anos deEfpana,Fia 
cia , Inglaterra, Ñapóles. Boe-
miarVngna,yotros Señores,/ & 
ñQrias:mas íosMorosde MarfUe 
cos^ Túnez: al Turco Bayaz^0' 
de Cajtiüa, J León. Lthro Qmrto. n 
y al Tamurbccque llama el vuM 
aoTamorlan, el cjual le refpon-
diocon otra tal embaxada, y vn 
gran prcfente.Labró el Rey el Pá 
lacioReal de Madrid,con fus cor-
res^ la cafa de el Pardo,y el mó-
naíícrio de Miraflorcs, cerca de 
Burgos. 
Casó con doña Catalina, hija 
de Juan de Gantc,Duí]uc de Lan-
caftre,y de doña Coftan^a, hija 
de el Rey do Pedro de Caftílía,y 
de fu muger doña María de Pa-
dilla. luadeGante lo era de Eduar 
do tercero Rey de Inglaterra, y 
de la Reyna Miladi íllipa. Tuuo 
de efte matrimonio el Re j al 
Principe do íqan, que IcfucediOi 
y á las Infantas doña Maria,y do-
ña Catalina. 
I Doña Maria nació en Sogoiiia 
Lunes eatorzc de Noúiembre 
de el año de mily quatrocicntos 
yvnojcasócon íu primo herma-
no el Rey don Aíooío de Aragón, 
llamado clMagnanimo,quccon-
quíftó a Napoics, ynotuüofu-
cefsió. Séñalofcle para fu dore el 
Marqucfado de Villena, y def-
pues fe le dieron docicntas mil 
Tobías mayores Caftellanas, y q 
entrc tantoque no fe le pagaíien, 
^uicíTe las villas de Aranda de 
Duero, Madcigal,y Roa. Murió 
er» Valencia eiañodemil y qua-
^ocienros y cinquenta y ocho; y 
eftá enterrada en Santa María de 
Pobleté. 
Doña Catalina también que-
dó de muy poca edad quádo mu-
rio el Rey fu padre. LaRcynafd 
madre le feñaló para fu dote el 
Marquefado de Villena, y casd 
con don Enrique fu primojnfan-
te de Aragón.Concertofe efte ca-
famiétoen clcaftillo deAlamin; 
entre la Torre de Efteuan Ham-
hnn,)* el Piíado, y defpucs fe ve-
laron enTalauera,por mano de 
don Lope de Mendoza, Anpbif-
po de Santiago, el año de mil y 
quatrocicntos y veinte. Defpues 
él Infante,y fuá hermanos fe alte 
raron»y fuero caufa déí as guerras 
eiuiícs que huuo en eftosReynos. 
Peleó contra el Rey en la batalla 
|ie (í)lmedo}y falio herido de nia-
íi0ra,qüc vino a morir en Cala-
tayud el año de mil y quatrocien-
¡ tos y quarentay cinco, fiendo yá 
muerta la Infanta. 
El Rey murió en Toledo dia de 
el Nacimieto,principio de el año 
de mil y quátrocien tos y íiete,en 
las cafas de eí feñor de Pinto,quc 
es oy Marques de Caracena, en 
edad deveintey íiete años, por-
que auia nacidoMartcs quatro de 
Odubrcaño de mil y trecientos 
y fetenta y nueue, en la ciudad 
! de Burgos Eftá enterrado en la 
CapHlade ios Reyes Nucuos de 
To-
-t™-!*. 
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Tolcdo.Dize el letrero deíu fe-| 
pultura, que en diez y fcis años 
quereynó,Cariillafue temida, y 
honrada. 
La Reyna murió cnValíadolid 
lueues dos diasdelmesdelunio 
de el año de mil y quatrocicntos 
y diez y ocho^n edad de cinquen 
ta años* Eftá enterrada en Tole-
do en laCapilla de los Reyes Nue 
uos. Alli fundó Vna Capilla, que 
fe llama de fu nombre,con Cape-
llán mayor,y ocho Capellanes. 
Ricos Homes. 
Don Enrique Manuel jtio de el 
Rey3feñor de Montakgre,erahi 
jo natural de don luán ManueLy 
tuuo titulo de Conde de Monta-
legre, por loqualfehabia de el 
en los Condes. 
Don Alonfo Ennqucz,tio de el 
Rey, hijo de elMaeítredon Fa* 
drique,hijode el Rey don Alon-
fo el vltimo, y hermano gemelo 
de el Rey don Enrique el Segun-
do^ el primer Alrairáte de Caf-
dlla de los de fu cafa,como fe di-
zc en los Almirantes. 
Don Carlos de Arellano>fcñOr 
de los Cameros, casó con doña 
Coftan^a Sarmientchija de Dia-
gomez Sarmiento, y de fu mu 
gerdoñaLeonor de Caftilla.Tu^ 
uoadon luanRamircz de Ardía-
no,qlefucedio.* aCarlosdc Are-
llano,Marifcal de Caftilla,Tenor 
de Ciria,yBorouia:a doña Tercia 
de Arellano,muger de do Godo-
fre de Arcllano,C5de de Cortes, 
y Marchal de Nauarra, hijo de el 
Rey do Callos tercero de Ñauar-
ra,de quie procedicro los Codcs 
de Lodofa)feñoresde Buñucl. 
Don García Fernandez Manri-
que casó,como eftá dicho,c5 do-
ña Aldon^a Tellez,nieta de el C5 
de don TelIo.Fue el primer Con-
de deCaílafieda,y tuuo por fus 
hijos a don luán Mannque,fuccf-
for:a don Gabriel Manrique, pri-
mer Conde de Oforncy otros. 
Diego López de Zuñiga fue Do 
zel,y de la Cámara de el Rey don 
luán el Primero,y lufticia mayor 
de íu cafa, y Rey nos, en fucefsion 
de luán Nuñez de Villayzan. Fue 
feñorde Stuniga,y Mcndauia,cn 
Nauatra: ycnCaftilla,delavilla 
deBejar,yfutietra,yAlcaydc de 
el caftillode Burgos.El Rey le no 
bró para tutor de el Principe don 
íuan fu hijojcasó con doña luana 
Garda de Ley ua. Tuuo de ella a 
don Pedí o de Zuñiga, q lefucc-
dio.a don Diego de Zuñiga,^ ca-
só co doña Eluira de Bicdma}faija 
y fuceíforade luán Rodríguez de 
Bicdma,feñorde Monterey.-ado 
Iñigo de Zuñiga, progenitor & 
los Condes de Nieua; a Sancho 
de Zuñiga, q murió fin fucefsion-' 
a do Gonzalo de ZuñigaObiíp^ 
^dT 
PWgltf^ HMri ni; 'wik " 
de CáflUla, y Leot?, Libro Quarto. n o 
¿¿|feí5rt¿Í3,y laen, el muy vale 
rofocontra Moros^ áotros. 
Do.n Pedro Vdez de Gusuaraj 
feñor de la caía de Gúcüara, vi-
lla de Oñate, y valle de Leniz: 
pcko en la batalla deÁljubarro 
(3,y casó con doña Ifabel de Caf-
tiltashi|ade el Conde donTello^ 
feñór de Vizcaya.Fue fu^ijó dori 
Pedro de Guciiara ^ que le fuce-
dio,donBcltrándcGüeuára, de 
cjuieo procedieron losGdeuaras 
lis Mar ata, en el Reynó de Tolé^ 
do. Segunda vc¿ casó cún doña 
C olíanla de Toüar,hijade Sañ-
choFerriande¿ deTóuariGuar-
p mayor de el Rey íf^ de fu mii-
gwtdoñaTerefa ddToledo. Tu-
uo de ella a don Bcrriátdino de 
Gueuatá.Conde de Belcaftro en 
el Rey no de Napofcs: adon^er-
nando de Gueuari el que hizo 
armas ertViená coGeorscVol i -
raphag Alendan^dclace de el Em-
peradorAlbercdíCn qué ganó mil 
cha honra, y eftimacion. A doña 
Tercfade Gucuara,mugér de lúa 
Carrillo/eñor de las villas de La-
yos^Cuerua^delantado de Ca-
pilar Alcalde mayor deToledOi 
i:iüá doña Coftan^a de Touar 
•miendo embiudado de don Pe-
dio Vele.zde Gucuara, casó con 
[o cuñaido dori Ruy López Daña-
os Condeftable de Caftilla, co-
'^oíedizeenfulagar. 
íuan de Velaíco Camarero ma-
yor de el Rey, feñor de Medina 
de el Poraar,y VÍTVieíca,casó có 
| doña Maria de Soiietí feñora de 
Viilalpando, hija de MoíTen Ar-
naodeSdlierjíeñordc la dicha vi 
liajpormcrccd de el Rey do En-
rique fegudo.Tuuo de ella a Pe-
dro Fernandez de Vclafco,que le 
fucedio: apernando deVelafco^ 
feñor de Siruela, progenitor de 
los Condes de efta villa:aAlon-
fo de Vclafcoí feñor de Gandul¿ 
y Marchena,cerca de Scuilla,y 
no tuuo fucefsion * aunque fué 
cafad© con doña líabel de Qua-
Diego Hurtado de Mendoza, 
de la Vega, y lufticia ma-
jor-deCáftiilarc5íiímó con eíte 
titulo.Es don Diego Hurtado de 
Mendoza hijo»y íúceíTor d e Pe-
dro González de Mcndo^a,feñor 
de Hita3y Buytrago, y de íu mu-
ger doña AÍdon^a de Ayala. Fue 
Almirante de Caftilla, y trataíe 
de el en los Almirantes. 
íDo Aluar Pe re¿ OíTonOjíeñor 
de Villaíóbos,y Caflroverde, fue 
hijo dé don Pedro AluarczOíío 
rio, Adelatado mayor de el Rey -
ño de Leonja quié mandó marai! 
el Rey do Pedro,y de doña Máriá 
Rodríguez de Villalobos i feño-
ra de la cafa de Villalobos. Caso 
condona Mayor de Velafco.hi jai 
Sj de 
OrtzendcUsDi unidades Seglares 
de Pedro Hernández de Velaf-
co,y de fu muger doña María Sar 
miento5y tuuode ella aíuan A l -
uarez OíTorio 5 que le fucedio; a 
García Aluarez Oírorío)de quien 
procedieron los Marquefcs de 
Cerraluo. 
luán Ramírez de Guzman/e-
ñor de ToraLfuc Camareiiode c 
Rcydoníuan,y no me confia q 
tuukíTe hijos:por lo qoal fucedio 
en íucaía Pedro Nuñez de Goz-
man fu hermano menor. 
Don Pedro de Gaftro, hijo de 
don Fernando de Caího, y de fu 
íegunda muger doña líabel Enri-
quez,mario íiníuccfsion, por lo 
quai le fucedio fu hermana do-
ña IfabeldeCaftro,muger dedo 
Pedro Enriquez, Condenable de 
Caftiila,hijo de el Maeftre don 
Fadrique, Conde de Traftamar, 
dclemos.y Sarnade el Bollo, y 
Viana^ñordcYillafranca^ Pov 
ferrad^comoconíla dcfufcpul-
tura , y de algunos príuilegios. 
Fue fu hijo,y luceíTor don Fadri-
que de Caftro, y de Caíliíla, Du-
que de Arjona. 
Sancho Fernandez dcTouar, 
Guardamayordc elRey,y de fu 
padre, fue feñorde Ceuico de la 
J 0 r r c , hijo de luán Fernandez 
de Touar, hermano de Fernán 
Sánchez de Touar, Almirante de 
c U c y don Enrique el Segundo: 
casó con doña Terefa deTolcdo 
'y tuuo por fu hijo a luán deto ' 
uar5que le fucedicy a doña Cof 
tan^ajmuger fegunda de don Pe. 
dro Velez de Gueuara,feiior ^ 
Oñatc. 
Don Aluaro Pérez de Guzman 
fue feñor deGibraleon, y Al^ua-
zii mayor de $euilla,y Almirante 
de el Rey, como fe vio en fu lu-
gar. 
C A P . X X V I L 
E l Rey don luán el Segundo de 
. Cajlílla,y de León. 
Oalüán fegundo de cftc 
íiombre enere los Reyes 
de Caílílla5y d:e Leoo, íucedio al 
Rey don Enrique fu padie el año 
de mil y quatrócicntos y íictcen 
edad de veiníc meíes y cinco o 
feisdiasrporq auia nacido Mier-
colesfeis de Mayo de el año de 
mil y quatrociencos y cinco en 
Toro. E l Infante don Fernando 
fu t ío ,y tutor, que defpues fue 
Rey de Aragón, ganó a los Ma-
ros a Zahara,Setenil,Ayampn-
tc, Priego; Cañete, la Torre de 
Alaquin,y el Caftilío de las Gas-
uas,y el de Ortexica, y defpues a 
Anicquera* 
GanóelRcy la bata Ha de O t o 
do a los que en cftosReynosan 
dauan enfudeferuicio,el añods 
mil yquatrocientos y quarentay 
cin-
• í 
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inco. adiez y nucue días de el^ 
mesdeMciyo. 
Tuuo por gran primado a don 
/Uuarodc Lüiiascauaílero Arágo 
nes^hijodeotrodoo Alaaro de 
Luna, Rico Home cié Aragón, y 
cnCaftillafeñorde la-s villas de 
A!f3roJüüera;Cornago3y.Cañe-
te; Copcro mayor de cbKey don 
EnriqueTerccro.La madre íc 11a-
inó iViaria de Vrazadi, y mochos 
IcílamadcCañete,embarazados 
por vencura.con el aombre Vaf-
íido cafada 
con vo Akayde dcCanátc, que fe 
llamó Cercciicia.Sus abuelos ma 
temos fueron Pedro Fernandez 
de laraua, Álcayde de Cañete, y 
otra María de Vrazandi , natural 
de Zumarragajeaia prooiocia de, 
Guípüzcoa, entre, Villafraüca, y 
Vcrgara. V ino don Aiuaro al íer-
uicio de el Rej» de poco mas de 
veinte y vn años.Siroiole con tao 
tocoydado.fidfilidadjafsiíieociaT, 
}r agrado, que le mereció el alto 
iugarque iebizo eníb priuar^ca, 
Sicíto fe enrendieíícoo caufaria 
admiración q le aya becho Mací« 
írc de Santiago., Condcílablc de 
Cabilla, Doqoe de Trtigillo,, Con 
^ de Santiíteyan de Gormaz, y 
^ Ledefma, íeñordeícíenta vi-
'l33^ fortalszas/m las de laOrdc 
•^nt iagodemasde ocrasgran 
e mercedes y fauores. A don Ai-
uaro le hizieron t r ía lQoí^od io-
fo.y fue moy embidiadq,y perfe-
•?siiido}todocl tierrípo dHo- bon i 
C3r.de q,ae:.sozócon n-iucha coco-
-bra?í]n voa hora de qukcocí, A l fia 
ú poder, y pafsion, de fas Coiit i-
nuoseo.emigos,iepoíierqn envn 
cadabalío \ dódc le fue cortada la 
cabera,quc'cftuuo noeoe diás en 
vnacfcarpía/tres el cuerpo-fio fe-
pultura,c]fc]ediocfitrclos nial-
hechores. Deípucs le paflaron a 
faoFranciiCüCle Vaíladolíd ; de 
donde fue traíladado a ]a íanta 
I glcíia de To l cdo,á 1 a Cá fail! a d e 
Santiago, eme el ataoiarnuy coi-
tofamete* Fidierorj íimoina para 
efiterralleven vnabaciaqus íe pu-; 
ib junto aío cuerpo, Laícntecia 
fepronui3Gíóen Fueníalida, gcí-
cade Toledo, en vna faja baxa de 
palaciosGoIgada d.c l o t o ; eílando 
t l jktyfrotr ibunal i9.en eílrados 
negaos; Llcuofe delante -de don 
AluarGsCn voacaoa hendída3 qua 
dóribaáifer degollado. E l pregón 
dc.zu:£fl'a es iajuj i ic ia, m e man 
dahaz^ermuejlro féhór el Rey , a 
efie cruel t jrano.Por manto el co 
grandt aKgullo,jfoberma,y loca 
ofadia 3 e injuria de la Real Ala-? 
gejiad:la qua/ ttenelugar de Dios 
en la t ierra jfe apodero de la cafa, 
corte,} palacio redi de elRej ntsef 
tro fsnor^üfurpando el lugar wui 
no era fu Jo , mn le pea anecia, t 
fim S4 
Ongen de las dignidades Seglares 
fi&o > e cometió en defermeto de j 
nueftro fenor Dios ¡edeel dicho 
fenor Rey,e en menguamimto de 
la ferfonat e dignidad,} de el efia 
do,}coronicareaUe engra daño, 
e deferuicio de fu corona* e patri-
monio,} perturbado,} mengua de 
lanicia,muchos J diuerfos cri-
mines $ exceffos,deltttos, e malefi 
cios,tyranias,e cohechos.Enpena 
de lo qualíe madan degollar,por-
q la Jufiicia de 'íBios ,e deel ReJ, 
fea execrada fe atodos fia exe-
plo>q nofiatreuan a ha&er, ni co 
meter,tales,mjemejam deliéfos. 
Qme tal haz¿e,qm a/si lo pague. 
He le pueño, porque no he vifto 
autor que le ponga tan entero, y 
cierto. También porque fundo 
íbbre él mucha parte de la defen-
íade cfte grande y val eroíbeaua-
líerojquc he prómctido.Confide 
teíc de aqui allá fu tenor, y halla-
rafe lleno de maliciajde embidía, 
y de rencor,y que los cargos fue-
ron generales, fin efpecifícar cul-
pa alguna.como era menefter. Si 
noesaucr vfurpado el lugar que 
no le pertenecía: por aqui apretó 
el ^ apato de la embid ia: y ella le 
degolló. i 
Para dcfpedirmc de don Alua-
ro, digo lo que dixo a vn criado 
Tuyo el buen Condeftable don 
Ruy López Daualos/uimmedia 
to anteceflbr en la Condeftablia: 
embiandole a viíicar a ValeíJ^ 
donde eílaua retirado: De'&tUí 
alfinordon A luaro, q»em¿leS 
fmmos,y qualfomosfera, Ponm 
1 tan de vidro és (¡t fon una, y la ¿t 
todos los priuados:como lo fue U 
mia. Son fus defeendientes sy ^ 
fu Luna blanca en Efpañaj en ka-
íiajy en otrasPi:ouindasspaííados 
deciento y fetenta Potentados, 
grandesfeñores,titulos a ycaua-
ileros: que yo nombrare a quien 
los quifiere. ; 
Casó el Rey dos ?ezcs:la prime 
ra,con la Reyna doña xMaria In-
fanta de Aragon3hija de el Rey do 
Fernando el Primero^ de laRcj 
na doña Leonor. Fueron de cfte 
matrimonio el Principe do Enri-
que , fuccífor fuy o. Las Infantas 
doña Catálina5y doña Leonor. 
Doña Catalina nació en Illef 
casiLunes,cincodc Odubre, el 
año de mil y quatrocietos y vein-
te y dos. Fue jurada fuceífora de 
eífosReynos, a falta de varones. 
Murió en Madr igal , Domingo 
diez y fíete días de ei mes de Se-
tiembre, de mil y quattocicntos 
yveinteyquatroaños. 
Doña Leonor, también jurada 
Princefa fuceífora , nació en Va-
lladolíd, Viernes diez de Secieni-
brede mil y quatrocietos y vein-
te y tres» Faiíeció niña, como íu 
hermana. 
Muño 
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"Curióla Re/na en Villacaftin, 
aldeade Segouia,eIañodemiI 7 
quatrodenros y quarcntay cin-
co,y eftá encerrada en nueftra Se-
ñora de Guadalupe. 
Casó el Rey fegunda vez en Ma -
drigahañodemií y quatrociecos 
yquarcnta yíiete,conla Reyna 
doña Ifabel, hija de don íuan In-
fante de Portugal, Condeftabíe, 
y Maeitrede Santiago,eñ aquel 
Reyno,y de dona ifabel, hija de 
el Duque de Bragada. El Infante 
era hijo de el Rey don luán el Prh 
mero,yde la Reyna doña Filipa. 
De eftc matrimonio fueron hi-
jos el Infante don Alonfoy la In-
fanta doña Ifabel. Don Alonfo 
nació enTordeíillas el año de mil 
y quatrocientos y cinquenta y 
tres. Fue jarado íuccííbr de eí-
tos Rey nos, y aun aleado porRey, 
contra don Enrique fu hermano. 
Murió en Cardéñofa, cerca de 
Auila, Martes cinco de Iulio,de el 
añodemily quatrocientos y fe-
fenta y ocho. Eílá enterrado en la 
Cartuja de Miraflores, cerca de 
Burgos. La Infanta doña Ifabel 
fiació enMadrigaljViernes, vein-
te y tres deAbril,dc el año de mil 
f quatrocientos y cincuenta y 
Vno> y fucedio en eftos Reynos, 
Murió el Rey de quartanas en 
^alladoIidjDomingo veinte dias 
¿clmesdclulio, deel año de 
mil y quatrocientos y cinquenra 
yquatro,enedad de quarentay 
nucucycincomcfes. Reynoíos 
todos* menos veinte mefes que 
tenia quandofucedió a fu padre. 
Faedepoíitadoen el Monafterio 
de fan Pablo de Valladolid,y traf-
ladado al de Miraflorcs, dode re*-
pofa. Allí también cítala Reyna 
doña Ifabel , fu fegunda muger, 
que cftuuo depoficada en íanFra-
ciícodeAreoalo. 
cBkJcús tfomes, 
DonGome^Suarczde Figoe-
íoajhijomayor, y fucefTor de el 
buen Maeftredon Lorenzo Sua-
rez de Figueroa, y de fu primera 
muger doña Ifabel Mefsia. Fue 
Mayordomo mayor de la Reyna 
doña Catalina.Eftá muy celebra-
do de valicte cauallero cotra Mo 
ros,a quien ganó las villas de Pií c 
go^Cañcte.Casó co doña Eluíra 
LaíTodc la Vega, hija de el primer 
Marques de Santií lana, feñor de 
las villas de Hita,yBuy trago,y de 
las cafas de Mendoza, 7 de la Ve-
ga. Fueron fus hijos donLorcn-
co Suarcz de Pigaeroa, primer 
Conde de Fem,por merced de el 
Rey don Enrique quarto. Es fu 
fextageneración, por linea rc<5la| 
mafculina,donGomez Suarcz de 
Figueroa, Duque de Feria, Mar 
ques de Villalba, Comendador 
de Segura,Gouernador, y Capita I 
l 
>~»¿£. 
Sí sene-
Origen de las Dignidades Sedares 
generaldeclcftadocicMiian,por 
el Rey Católico donFilips Tur-
cero, 
Ocio hijo de don Gomez}y nie-
to de el Maeílre .fue PedroSua-
rezdeFigaeroa, progenitor por 
linea reda de var5 de don Pedro 
Laíío de la Vega, y de Güzman, 
Conde de Arcos, feñor de las vi-
llas de Bacres^y Cucroa, Mayor-
domo de el Principe don Filipe. 
luán Fernandez Pacheco , hijo 
de el Rico Home Diego López 
Pacheco,Notado mayor de Caf 
tilla^eñor dcBejar,y de íu muger 
doña luana Vázquez Pereyra. 
Fue feñor de Bclmomc, íadcla 
Maocha,en el Reyno de Toledoj 
por merced de el Rey don Enn-
queen remuneración de los gra-
des feruicios que le hizo en la paz 
yenlagucrra. Casocodoñalnes 
Teliez de Mcnefesj i ip de don 
Gon^aloTellez de Meneí>SiC5-
de de Neyoa y Faria,)' fobrina de 
la Reyna doñaLeonor,ínuger de 
clRey don Fernando de Portu-
gal,y primahsrmanadclaReyna 
doña Beatriz ,• íegunda muger de 
el Rey don luán el Primero de 
Caíiíila.Tuuode eík matrimo-
nio vna fola hija, que fue muger 
de AlonfoTeilez Girón. 
AlonfoTellezGiron, feñor de 
Belmontc , poraucr cafado con 
doña Maria Pacheco, feñora pro 
prictaria de ePca villa:fue biio^Q 
mofe ha dicho ,deel Conde de 
Valencia, don Martin Vazque2 
de Acuña, y de fu primera ratrgci 
doñaTerefaTellez Giron.Hailo-
fe con el Rey, como fe refiere en 
fj hiitona}cn la entrada de laVe> 
ga de Granada, y firuiole contra 
liis primos los infantes de Arago, 
y en otras mochas ocafioncs Tu-
no de fu muger doña Manados 
hijos:don íuáo Pacheco, y do Pe-
dro Girón. Don íuan Pacheco, el 
mayor,foe Maeitre de Santiago, 
Marques de Viikfi:i,y procedie-
ron de el los demás Marqüefes, 
Doqyesdc Efcalona, Condes de 
SantiftcuaiUos Marq'iiefes.de Vi 
llaoucua de el Freím^y ios Con 
des.de Montalban. Don Pedro 
Girón fue Macfbe de Calatraua, 
fundador de la cafa de el Duque 
de OíIuna5Cpnde de Vreña, Mar 
ques de PcñafieUNocario Mayor 
deCaftiila. Oy la poíTce don Pe-
dro Alonfo Girón,Virrey de Ña-
póles, por el Rey Católico dó Ti-
Upe tercero. 
Iñigo de Mendoza, feñord^ la 
Vega,vaírallo de el Rey,es do Ini 
go López de Mendoza, feñer üs 
Hita,y BaytragOihijodc el é i f * 
raote do Die?o Hurtado de $ & 
doca, que fue primer Marqi^5 
de Samíllaaa, por loqualfe trata 
de el en los Marquefcs. 
""Don' 
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Don Ruy González deCaftane 
ca,íeñor de Fuentlducña,vaííaIlo 
de el Rej > íue hijo de don luán 
Rodríguez de Caííañedajy padre 
de luán Rodríguez de Caftañeda, 
cuyo hijo fue Rodrigo deCafta 
ñeda^que murió fin foceísionjy fe 
dio Fuentidueña al Condeftable 
don Aluaro de Lona, progenitor 
de el Conde de Fuentidueña, y 
de otros muchos Señores, y Ca-
ualíeros. 
Don Enriqueció de eí Rey,Co-
de de Niebla, VaíTailo de ei Rey. 
Don Alonío fu hermano, feñor 
de Lepc^vaííallode clRey.Elpr l 
meroesdoEnrique deGuzman, 
íegundo Conde de Niebla,padre 
dcdoniuanAlonfo.de Guzman, 
primero Duque de Medina Sido-
nia,de quien fe trata, en otras par-
tes.El konnáoi d5 Alonfo Pérez 
jdcGuzmanfu hermano,fcnorde 
LepeyAyamonte, y la Redonde-
a n quien dan por hijas a doña 
yrraca,y a doña Mcncia deGuz-
man,mugeí de do Rodrigo Mef-
ua, feñor de la Guardia. Aunque 
otros, con mejor fundamento, 
dizenque lo fueron de el Conde 
"tan Enrique fo hermano.De cfta 
aiancradon luán Alonfo de Guz 
^an , primer Duque de Medina 
Sidonia, pudo dar en dote las di-
c^ as tres villas a fu hija doñaTerc 
¡yaádo la casó co don Pedro de 
Zuniga, Conde de Bañares, pri-
mogénito de ei Duque de Bcjar, 
cuyo hijo fue don Fraociíco de 
Guzman y de Zañigaj Conde de 
Ayamonte , y defpues Marques 
délameímavilla, jnj 
Don Aluaro Pérez de Guzmatt* 
feñor de Orgaz, Aíguazil mayor 
de Seuilla^aírailo de ¿1 Rcy,casoi 
codoña Sancha Pónce de León, 
hija de do Pedro Ponce de León, 
feñor de Marchena , y primero 
Conde de Arcos * y de fu rauger 
la Condefa doña Maria deAy aía. 
Tuuo por fus hijos a don Aluaro 
Pérez deGuzman , que le íucc-
dío: a don Martin de Guzman: a 
doPedroÑuñcz de Guzman,Al-
^uaziftiíayor de Scuillajde quien 
procedieron íosfeñores deTorri-
jos en Andalucía: a doña Leonor 
deGuzman ¿que caso confíit io 
don luán Ponce de León, fegun-
do Conde de Arcos:y a doña Bea-
triz de Guzman * que casó con 
don Iñigo de Gucuara Conde de 
Oña.te. • • 
luán Áluarez Oííbrio,feñor de 
Villalobos, y CaftroverdcVaíTa-
11o de .el Rey, fue hijo de Alüar 
Pérez Oí!brio,y de fu mDger do-
ña Mayor de Velafco, Mayordo-
mo mayor de la Rcyna doña Ca-
talina, madre de el Rey, Alférez 
de la Orden Militar de ia díuifa q 
ínílituyó el Rey don luán el Pn. 
mero 
Ort^cn deias Dignidades Seglares 
mero en Segouia,dia de Santia-
ooác el año de mil y trecientos 
ynouenta. Era íuinfigniavn co-
llar de rayos de Sol , con vna pa 
loma blanca , que ílgnificaua el 
ErpirituSanto. Llamaron a luán 
Aluarez, Amparo de los Buenos: 
casó co doña Terefa de Güzman5 
hija de Pedro Nañcz deGuzma, 
feñór de Tóral,y de fu muger do-
ña Eiuira de Bacán. Tuuo entre 
otros a Pedro Aluarez OíToriOj 
Conde de Traftamar,quc le fuce-
dio;a Lope AluarezOÍÍOríojCo-
mendador de Socobos* y Trcze 
de laOrden de Santiagos que ca-
só en Ocaña con doña Coftan^a 
de Cafdenasjlermanade d5 Gar 
ci López de Cardénas>Comenda 
dor mayor de Leen, padre de do 
Alonío de Cárdenas, Maeftre de 
Santiago. 
Don Alonfo Jiijo primeto de el 
Infante don Fernando, tio de el 
Rey. El Infante era hijo de el Rey 
don íüan el PrimerOjy de la Rey 
na doña Leonor.y fue Rey de Ara 
gon. Don AÍonfofuhijo le fuce-
dio. Tiendo Principe de Girona: 
casó con la Reyná doña Maria, 
hermana de el Rey, y no tuüo fu-
ccfsion. Es llamado el Magnani 
mo,y el Sabio, cognométos que 
mereciero fus heroicas, y virtuo-
fas acciones. Demás de áuerfido 
Rey de Arago,lo fue de Ñapóles, 
y fus defeendientes algunos Re-
ves de aquel Rey no. 
Don luán, hijo fegundode el 
Infante don Fernando, tiode el 
Rey , y fu mayordomo mayor, 
fiae hermano de padre y madre 
de don Alonío Rey de Aragón, y 
de Ñapóles, y en eí!os Reynosfc-
ñorde la cafáde Lara.de Medina 
declCámpo5confus aldcas.Du-
que de PeñaíicUCode de Mayor-
ga, feñorde Cuellar, CafboXc-
riz,Olmcdo?VillaÍ6n} Maro, Be 
loradoíBriones,y Zere^ofy en Ca 
taluna Duque de Mombiancy fe 
ñor de Balaguer.DefpuesfuéRey 
deNauarra por auer cafadocoin 
doña Blanca Rey na de Nauarra. 
Tambienfué Rey deAragon,por 
i^ ue murió fin hijos fu hermano 
mayorjdon Alonfo.Segunda vez 
Casó con doña luana.hija d,e el Al 
mirante deCáftillaydo Fadrique 
Enriquez,y de fu primera muge 
doña Marina de Toledo, feñorá 
deCafarrubios.De eílematrimo 
nio nació el Rey Católico d5 Fer 
nandodc Caftil!a,y Aragón. 
El Infante don Pedro,hermanG 
délos dichos don Alonfo, y don 
luán primo de el Rey, fue feííor 
de las villas de Terraca, Villagfo-
ía,y Tarraga, en Cataluña: de El-
che, y Creui lkn, en d Reynode 
Valenciá:y en el de Skilta Duque 
de Noto.Ánduuo có íu hermano 
don 
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j ^ A Í o n f o en la conquifta de 
NIaooles,y fue allí fu Lugartenie 
fcgcneráíjydc clRcyno deSici-
ja^En Eftreíiiadura también dio 
en que entender quando hizo la 
<?ucrraporTruxiIlo,y Alburqner 
quey le prendió don Gutierre de 
Sotomayor,Comedador mayor 
de Alcántara. Mando fobre Ña-
póles fue muerto de vn tiro de 
Lombarda. 
íuan deTouatjGuarda mayor 
de el Rey,y fu vaflalloj es hijo de 
Sancho Fernandez de Touar, fe--
ñordcGcuico de la Torre, y de 
fu muger doña Tcrefa deToiedo. 
El también fue feñordeCeuicOj 
casó con doña Catalina Manuel, 
hija de don Pedro Manueh feñor 
de Montalegrcy fue fu hijo San-
cho de Touan 
Don Pedro Mánucl,hijo dedo 
Enrique Manuel, Conde de Sin-
tra^ y feñor de Gafcacs, en Portu-
gal jy en Cartilla Conde de Món^ 
talegrcy feñor de Menefes. Ha-
loíe con el Rey en la entrada de 
la Vega de Granada,y en la bata-
la que fe ganó a los Moros el año 
^emilyquatrocientos y treinta 
7 vno: casó con doña luana Man-
gue , hija de Gómez Manri^ 
que Adelantado de Caftilla i y de 
íu muger doña Sancha de Rojas. 
Tuuo de ella a doña Maria,quc le 
^ d i o . y fue cafacja con don L©« 
reco Suarez de Figueroa > primer 
Conde de Feria,y a doña Sancha 
ManueLmuger de don luán Sar-
mientOjde los de Santa Marta en 
Galicia: y a doña Catalina Ma-
nuel, muger de Juan de Touar,fe-
ñor de Ceuico de la Torre^ 
Diego Pérez Sarmiento,repof-
tero mayor de el Rey,hijo de Die 
go Pérez Sarmiento, que murió 
eníabacallade Aljubarrota, y de 
doña Leonor de Caftilla, hija de 
don Fadriquc.Maeftre de Santiá-
go,y de vna dozellade los Ángu-
los de Gordoua; casó con doña 
Mencia de 2uñigashija de Diego 
López de Zuñigailuílieia mayor 
de Caftilla* y de fu muger doña 
luana García de Leyua i y tuuo 
por fu hijo a Pedro Sarmieto,que 
le fuGedio,y fue Afeítente de To-
ledo ¿y aícendiente de ios Con-
des de Salinas. 
luán Ramírez de Arcllano, fe-
ñor de los CameroSjCasó con do-
ña Ifabel Enriquez, hija de don 
Alonfo Enriquez, fefiorde Me-
dina de Riofeco , Almirante de 
Caftilla, y de fu muger doña lua-
na de Mendoza, y túüb de ella en 
tre otrosia don Alonfo de ArCila-
nOiquelefucedid. :)íu¿ 
Don Pedro de Gdéuara,qué en! 
algunas relaciones fe llama don 
Bcitran,feñdr:déla cafadcGuc-
uara^de la Villa de Oñate, y villa 
de 
•'M.l U I...'H !.•"!«» 
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de Lcniz.Casó con doña Coftan-
^ade Ayaia,hija de dó Fernán Pe 
rez de Ayala, feñor de Saluatier 
ra,Merino mayor de Gaipuzcoa 
y de fu muger doña ManaSar 
miento,ycuuode elía a don Pe 
dro Veiczde Gueuara,que le fu 
cedio,y adonlñigo,t|uc también 
fucedio^y otros. 
Pedro López de Ayala, hijo de 
Pedro López de Ayala, feñor de 
Saluatierra de Alaua , Canciller 
mayor deCaftilla,Camareio ma 
yor d e el Rey don íuan el Prime-
ro, y fu Copcro mayor,y Alfcrez 
de el Pendonde IaVanda?y Aical 
de mayor de Toledo,Capitán ge 
neral de el Reyno de Murcia,y 
Merino mayor de Guipúzcoa^ y 
de fu muger doña Leonor deGu^s 
man,hija mayor de PcdroSuarcz 
deToicdo, y de fu muger doña 
María Ramírez de Guzman. Fue 
Apofentador mayor de el Rey, y 
Alcalde mayor dcToIedo,y A l -
cayde de fus Alca^ares,y puente 
de Alcántara. Hallofe en el cerco 
de Antequcraconcl Infante doíi 
Fernando, tio de el Rey, y allí le 
faca ron vn ojo con Vna faeta, por 
loqual fue llamado el Tucrto.Hi 
20 aísiento en Toledo,y labró en 
cita ciudad las cafas júto a la par-
roquia de Santo Tomas. Fueron 
fuyos los molinos de e lR ioL la-
no,queporelfc llaman oy de Pe-
dro López. Casó con doña EIuj. 
radeCaílañedajhJjade luanHo-
driguezdcCaftañeda^yde íumiJ 
gerdoña Mariade Horozco}y t^  
uo de ella a PedroLopcz de Aya-
la, primer Conde de Fuenfali^ 
que le fucedio : a doña Leonor 
de Ayala,muger de Diego López 
Daualos5hijo íegundo dé el Con-
deftable do Roy López Daualos. 
Es fu defeendíente el Conde de 
Fuenfalida:y muchos Cauallcros 
Ayaías,y Daualos de Toledo. 
Pedí o Aluarez Oíorio/eñor de 
Vilíalobos,y Caílrovcrdé,hijo de 
luán Aluarez Oforio, fue Conde 
de Traftamar, como fe dize en 
los Condes. 
Don Pedro de Zuñigajuílicla 
mayor dé la caía de el Rey. Fue 
Conde de Lcdefma,y defpucs de 
plafencia,y hablafe de el en los 
Condes* 
Mendo^a,Guarda mayor de el 
Rey, feñor de Aíma^an. Es luán 
Hurtado de Mendoza, feñor de 
Moníagudo,y Cafcante, hijo de 
Pedro González de Mendoza,)' 
dé fu muger doña María Ruiz de 
Ayllon,í.enQra de Montagudo, y 
el Relio. Casó con doña IncsEn-
riquez, hija de el Almirante don 
Alonfo Enriquez, y de íu muger 
doña luana de Mendoza, y tu"0 
de ella a don Pedro de Mefldoca» 
quelcfiscedio. 
~ *" ' íuan 
luin Hurtado de Mcndpcania' 
rordoino mayor de el Rd^feñor 
¿c Moron»y Go!maz,híjo)dc íua 
^uf^do de Mendoza > íeñor de 
Mendibil, y hermano de Pedro 
González de Mcrtdo^a, íeñor de 
Alm-^an, ca: ócoo doña Leonor 
dcAreüanoJiija de Juan Rarnircz 
deAreIlai)o,el que murió en ía de 
Aljnbarrota,ycuuode clla.aRuy 
Díaz de Mendoca, queje áice-
dioja luán Hartado de Mendoza 
ancecc0l>r de los Condes de ^f-
gaz. •• nq'j 6••,... 
Sancho deTonaríceor de Cc-
uíco , Guarda mayor de el Rey. 
Fue hijo de íuandcToaa£,yde 
fu muger doña Catalina Manuel; 
no me confta de fueaía^ienco. 
Danlepor hijo,y focelfoD«luán 
dcTouar. :,,'/ %r }b'' 
Ped ro Sarmieco j^ppAero ma-
jorde elRcyJiijosdoDirgo Pé-
rez Sarmiento, y de fu muger do-
ña Mcncia de Z iñiga Fue Aísif-
tentejy Akaydc de Tolcd&y ca-
ncón doña María de Mendoza, 
"ijade íuan Hurtado de Mendo-
^,feñordc Morón, y Gormaz, y 
^ íuíegunda muger donaMcn-
iade Mendo9a,y tuuo de ella a 
o^n Días 
ie^cedio,y otros hijos. 
Don Aluar Pérez deGuzman, 
ñor de Orgaz, Alguazil mayor 
^euilla^aíTallodeeiRey^ijo 
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de otro do Aioaro,y de fu muger 
doñaSarcha Poncccasócon do-
ña Leonor Carrillo ,; y tuuo de 
ella adon E^cuindeGuzman, q 
1 e íuced ro \ y a d un a Leonor d e 
Guzman,muger de íuan Herra-
do de Mendc^i,íenor de Mendí-
bil, y la Ribera ..en A!aua} Preda-
mero mayor de V!zcay:a,dequié 
proceden los Condes de Orgaz. 
.Pedro de Acuña Guarda mayor 
de el Rey, y fu vaíFallo. Fue hijo 
jde Lope Vázquez de Acuña, fc-
;ñorde las villas de Dueñas,y Aza 
[ñon,ydefumuger doñaTeieía 
Carrillode Albornoz. Y porque 
fue el primer Conde d^ Baendia, 
It-íacamos de d en los Condes de 
el/üq^por cuya gracia lo fue. 
Eí In&ntedon Pedro,tiode el 
R c ^ y fuyaíTallo, hijo de el Rey 
don Dinis de PortugaL Ya he [dq 
cho en los RícosHomes de clRey 
don luán el Primcro.que en tiem 
pode fu padre el Rey do Enrique 
vinoácftosReynoSjdc los de Por 
tugaLel lefante don Dinis,y qué 
fue feñor de Alba deformes,y de 
ptras villas,y que tuuo dos hijos, 
dori JP.edro y don Fcrnando.Que 
don PrdiO fue llamado de el Col 
menarcjo3porque yiuio en vn lu-
?ardc eílenombrccercade Efca 
lona,que era de fu padre, el quai 
de voluntad de el Rey don Enri 
qucTerccrOjporquecl Rey dor 
luán 
omez Sarmienco, quí 
j 
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luán el primero de Portugal roml 
pió la guerra enCaftilla: el año de 
mil y trecientos ynoücnta y fíe-
te tomó título de Rey de Portu-
gal. Entró en aquel Reyno por 
la Veyra,íiedo General de el exer 
cito el Condenable don Ruy Ló-
pez Daualos, y de la Armada el 
Almirante don Diego Hurtado 
de Mendoza, feñorde la cafa de 
Mendoza, de Hita, y Buitrago. 
Defpucs de tres años que duró ef 
ta guerra, fe hizieron treguas, y 
murió el Infante don Diriis, y íü 
hijodon Pedro perfeueió en lía-
maríelnfantchijodc el Re^ f don 
Dinis.Afsi fe llama en algunos pri 
uilcgios de elRcy por los años dé 
mil yquatrocientos y ocho. No 
me conftadc el matrimonio de 
cftc don Pedros y en bueuos pa-
peles hallo .que fue fu hija doña 
luana de Portügal,mugerde Vaí^  
co de Contrcras en Toledo, cuya 
hija doña Mariá de Contreras ca-
só con Lope Vázquez de Acuñai 
hijo de Lope Vázquez deACuña, 
Duque de Huete,y de fu primera 
muger doña Mariade Mendoza, 
de quien defcendieron muchos 
Cauallerosen Toledo con el ape-
llido de Acuñap^pT'q .-op^cnm 
Alonfo-de Moiitemayor,fí,ñor 
déla villa de Alcaudetc, vaífailo 
de elRcy.Fuéhijo deMartin A-
jlonfo de Monfemayor, tercero ) Alcalá la Real, y Alcaide rna) 
1 • ; ^ " l ======== •••"' - i ; •- . ''• — — ^ 
feñorde Montemayor, yleo^" 
dodc Alcaudete, y de fufcgunr|a 
muger D. Maria Garcia de Cor 
doua5dc la cafa de Agüilar y Prie. 
go.Eíle Martin Alonío refiftio a| 
Rey de Granada,que le cercó en 
Alcaudefe con ciento y veinte 
mil peones.y fíete mil de a caua-
lio, y le hizo retirar* Con perdida 
de muchos Moros. Fue Alonío 
dcMontemayor Camarero de e 
Rey ,y gran feruidorfuyo en mu-
chas ocafiones de paz, y guerra, 
Casó con doña Eluira Ponce de 
León, hija de don Pedro Ponce 
de Leo^Goüde de Arcos5y de b 
Condc^ doña Maria de Ayala. 
Tuno de ella a Alonfo Fernandez 
de Montcmayor»qué murió fin 
hcredarvdexando de fu mugado 
ña Aldon^a de Riberajhija de Dia 
gomezdc Ribera, Adelatadoma 
yordelaírontcrajy de íumugci 
doña Beatriz Portocarrcro, a Aló 
fo Fernandez de Montemayor 
elqualno facedio en cfta caía,íi 
no futió Martin Alonfo, hijo fe-
gundode fa abuelo. 
Don Alonfo, íeñor de Águilas 
vaílallode eitey.Esk\<mío^ 
nadez de Cordoua feñor deCartf 
te,Aguilaf, Priego, y Montilla»} 
de otras villas que adquirió fu P'' 
dreGonplo Hernández de Cor 
doua.Fuc don Alonfo Alcaydc ^ 
,'ori 
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¿c los Obifpados de Cordoüa, f 
|acn,encrc Chriílianosj y Moros. 
Casó con doñaTereía Vencgas, 
v tuuo de ella a Gonzalo Hernán 
dez de Cordóua i qiie caso con 
doña líabeide Figacroá^ hija de 
don Lorenzo Suarez de Figuc-
roa, Maeílrc de Santiago > y de 
fu primera mu^cr doña Ifabél 
Mcfsia ^ f o e íurajói[lonro Her-
nández de Cordoua y Águilar* 
Hijo íegitndo de don Alonfo , y 
de doña Terefa i fue íedro Her-
nández de Cordoua, que facedid 
en la Cafa > excluyendo los nie-
tos de el primogenitor Fue tam-
bién fu bija doña María García 
de Cordoua, qué Casocon Mar-
tin Alonfo de Montemayor, Se-
ñor de Montcmayor > y Aicau-. 
Roy Díaz de Mendoza, Señor 
de Gormaz, y Morón, Mayordo-
mo mayor de clRcy}yfu Alcay-
dc de los Alcafares de Scgoüia, y 
Ayo de el Principe don Enrique. 
Fue hijo de luán Hurtado de Men 
do^a,Señor de ellas villaSjy de íii 
fnuger doña Leonor de Árella-
no. Casó con doña Beátrizi ó do • 
ña Ifabel de Rojas, fobrina de 
don Sancho de Rojas, Ar^obifpó 
de Toledo, y tuuo por fus hijos a 
don Aluaro de Mendoca, que le 
^wcedio, y a Ruy Diaz de Mén-
i c a , de quien procedieron los 
Condes de Riúadana. 
Pedro de Mendccs?Señor de 
Aíma9an, v^ í t^b de el Rey: es 
don. Pedro de M^ado^a hijo de 
Pedro González de Mendoza, y 
de doña Inés Enríqusz : y por-
«quefue el primer Conde de Mon 
tagudo > le retóitimos a los Con-
des. 
Don Pedro, Señor de Aguüar, 
VaíTalío de el Rey. Es Pedro Her-
nández de Cordoua hijo fegun-
do de Alonfo Hernández de Cor 
doua^ydeíu muger doña Tere-
fa Venegas, y Akaydc mayor de 
Alcalá la Real, y luez mayor de 
los Obifpados de Cordouajy lae, 
entreChriílianos, y Moros, co-
mo fu padreiCasó con doña Leo 
ñor de Arellanojhijá de Carlos de 
ArelIanOíScnOrde ios Cameros,, 
y de fu muger doña Coftanca Sar 
miento. Fueron fus hijos Aloo-
ib Fernández de Cordoua y Aguí 
lar, qué fucedio al abuelo en ias 
Villas de que fue feñor; y Pedro 
Hernández de Gordoua^que tam 
bien fucedio: y doña Terefa de 
Cordoua, miigcr de Perafan de 
Kibera,Adclancado mayor de Án 
daíacia;doñá Leonor de Cordo-
ua,muger de Martin Hernández 
de Cordoua,Alcayde de ios Don 
zeles. 
luán de Toiiar feñor de Berláii-
ga,vaírallodc el Rey, meto,y biC 
meto 
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nieto de dos Almirantes de Caí-
tilla,que fueron FcrnanSanchez 
de Touar, y luán de Touar 3 hijo 
de f ernan Sánchez de Touar,JPtíe 
fu muger dofialuana de Caftañe-
da. Fue como fu padre, feñor de 
las villas deBeriangajAíludílio, 
Fucnddweña,/ losGeiucs: firpió 
al Rey en la guerra de Granada, y 
casó co doña Coíbn^a Eoriquez, 
hija de donAionfo Enriquez Al-
mirante de Caftiila,y hermana de 
el Almirante don Fadrique, por 
cuyo induzimientofiguio el par-
tido de d5 luán Key de Nauarra; 
por ío quatdemás de que fue píe-
lo en la batalla deOImcdo,perdio 
fus bienes,y pafsó por muchos tra 
bajos. LaviUadcBerlangafedio 
a don Alonfo Carrillo de Acuña, 
Ar^obiípo de Toledo, aunque fe 
lareftituyó el Rey paíTadoalguo 
tiempo. Fueron fus hijos Luis de 
Touar, que le fucedio, y luán de 
Touar,íeñor de Belama^an. Luis 
de Touar casó con doña María 
de Biueroy Soto, y tuuo por hija 
a doña Maria de Touarsfcñora de 
Berlarga,q casó con Iñigo de Ve-
iafcOjCondeftabie de Caflilla. 
luán Ramírez de Guzma3feñor 
de Tora),y Auiados3y de la Torre 
de Guzman en Campo de Roa, 
Fue Rico Home de el Rey do Fcr 
nando clQuar£o,y de fu hijo el 
Rey don Alonfo, por quien umo 
las torres de Leon.Casó enTolJ 
do con doña Mari García, hija, o 
hermana de don Diego García de 
Toledo, Almirante de el mifaio 
Rey don Fernando, y fu Alcal-
de mayor de Toledo, comodixi-
rnos,y de fu muger otra doña Ma 
ri García. Fue de eftc matrimo-
nio María Ramírez de Guzman, 
que casó con Pedro Suarez de To 
ledojCamarcro mayor de el Rey 
don Pedro, y Notario mayor de 
el Rey no de ToÍedo,feñor de Gal 
uez. Efte cafamieoto hinchó de 
Guzmanes el Rey no de Toledo, 
por los hijos quede el nacieron. 
Fue el mayor Diagomez de Tole 
do,Gua,{da mayor de el Rey don 
Pedro,y fu Alcalde mayor de To-
ledo,)5' Notario mayor de el Rey-
no de Toledo. Fue feñor deCa-
farrubiosjpor merced de el Rey 
don Enrique Segundo, y fu Rico 
Hqme. Fue fudeícendier c,y quín 
ta generación la Reyna doña lua-
na de Aragón, y Nauarra, madre 
de el Rey Católico don Fernán-
dOjfcñordcCafarrubios por eíle 
derecho. 
El fegundohijo fue Pedro Sua-
rez de Guzman, primer íeñor de 
Batrcs,por merced de el Rey don 
Enrique Segundo , y fu Notario 
mayor de el Rcyno de Toledo, 
cuyo quinto nieto es don Pedro 
Laífo de la Vega, y de Guzman 
Con- 1 
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Qonác de Arcos. También es de 
osGozmanes deBatrcs don An-
ronio Enríqucz de Herrera, y de 
GuzíBan/eñor de Alcubillcte. 
luan Ramírez de Guzman,ocro 
ujo de Pedro Suarez de Toledo, 
y de Mari Ramírez de Gazman, 
casó dos vezes. La primera con 
doña Mafia de Biedma , hija de 
Men Rodríguez de BiedmaXab 
dillo mayor de el Obiípado de 
íaen,y fue fu hija Mari Ramírez 
deGuzman5mugerde luao Gu 
diel,Gaua!leromuy principal de 
Tóledo^delosmas antiguos li-
nages de aquella ciudad. Nació 
de efte matrimonio don Luis de 
Guzman, Macftre de la cauaile-
riadeCalaCraua^yfuccafado por 
dífpenfacion Apoftolica ,que ga-
noparaque losCaualleros de fu 
Orden pudieíTen cafar vna vez, y 
ninguno vsóde ella fino el. Es fu 
defeendiente el Marques de el 
Algaua. Caso fégunda vez luán 
Ramírez de Guzman con dona 
luana Palomeque. Fueron fus 
hijos Tello de Guzman, que ca-
so con doña Mcncia de Haro, hi-
ja de don luán Alonfo de Haro, 
íeñor de Buftos, y de fu muger 
o^ña Aldonca Carrillo de Men-' 
^ a . Es fu defeendiente Lope 
je Guzman, Conde de Villaver-
e- Otro hijo don luán Ramírez 
de Guzman , Comendador ma-
yor deCalatraua, que fue llama-
do Carne de C a b r e e quien pro-
cedió la Cafa de el Marques de 
Árdales, Conde deTeua. De o-
tros hijos fueron los feñores de la 
dehefa de el Ca^añar, los de Ilíef-
casjy es don Luis de Toledo y de 
Guzman,íeñor de Fuete el Caño. 
Los feñores de Higares, y de Gal-
uez tienen de los mefmos Guz-
manesj porque doña Leonor, y 
doña Iuar\a de Guzman fueron 
mugeres de Hcroandaluarez de 
Toledo,feñordc Migares, y de Pe 
dro Suarez de Toledo, feñor de 
Galuez. 
También fue hija de loan Ra-
mírez de Guzman, y de fu fegun-
da muger: doñaTcrefa de Goz~ 
man,que casó con Diego Hurta-
do de Mendoza, Guarda mayor 
de Cueca,progenitor de los Mar-
quefesde Cañete. Otra hija doña 
Marquefa de Guzman fue muger 
de el Marifcal Payo Bárrofo de 
Ribera,fcñor¿e Malpica. Ocia 
doña Leonor de Guzman casó 
con Pedro Suarez de Toledo, fe-
ñor de Pinto, de losquales proce-
den los Marquefes de Malpica, y 
Caracena. 
Boluiendo mas atrás a la fucef-
fion de Pedro Suarez de Toledo, 
y de fu muger doña María Ra-
mírez de Guzma:digo,que fus hi 
jas dona Leonor,y doñaTcrefa 
cafa 
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cafaroncondoshermanos.El prij 
mero Pedro López deAyala5íe 
ñor de Saluaciena, Canciller ma-
yor de Gaftilla, de quien procc 
dieron losCondes de Saluatierra, 
yfondefeendientes el Conde de 
Fuenfalidajy don Pedro de Ayala 
Manrique,fcñordelavilIadePe 
ro Moro,y de fan Andrés. 
Ei fegundo Diego López de 
Ayala > antcccííor de los feñores 
de Cebolla , y Villalba , feñorio 
que es oy de el Conde de Orope-
ía,y Deleytofa.Tambien es déla 
mcíca cafa de Cebolla don Ber-
nardino de Ayala, Conde de V i -
llalba. 
Todos los Guzmán,dc quien fe] 
ha hecho mención, conforme al 
vio de Caftilla/e deuieran llamar 
Tolcdoípor PedroSuarez de To 
ledo,cuya es fu varonía. Comen-
^aronfe a llamados primeros de 
Guzman,encontemplacion,y ü-
fonja de el Rey don Enrique Se-
gundo , que eraGuzman por fu 
madre, de la qual fe quexaua el 
Duque Dalba don Fadrique, de 
que le huuieííe quitado tantos pa 
rientes. 
Perafan de Ribérajgran priua-
do de el Infante don Fernando, 
que fUe Rey de Aragón, a cuyo 
lado fe halló en las conquiftas de 
Andalucía , por aucr fido Ade-
lantado. Casó con doña María 
Marino,hija de G o r ^ a l o M ^ 
ño,y nieta de Ruy González M ^ 
riño, Ayo de el Rey don Enrique 
Segundo/Tuuo de eíle matrimo-
nio a Ruy López de Ribera}ante. 
ceíforde Perafan de RiberajCon-
de de laTorre. Segunda vez ca-
só con doña Aldon^a de Toledo, 
hija de Diagomez de Toledo, fe. 
ñor de Cafarrobios, Alcaide ma-
yor de Toledo,y de fu muger do-
ña Yo es de Ayala. Tuno de eftc 
fegundo cafamiento a Diego, y 
a Payo de Ribera. Diego de l i -
bera fucedio en el Adelantamien-
to de Andalucía, y fue .progeni-
tor de don Fernando Enriquez 
de Ribera5fegundo Duque de Al-
cala, tercero Marques de Tarifa, 
y íeptimo Conde de los Molares, 
Adelantado de Andalucía, abue-
lo de otro don Fernando, terce-
ro Duque de Alcala,quc poíTecla 
cafa. 
También procediode lade Dic 
gode Ribera,la de donFadrkjue 
Enriquezdc Ribera-,primer Mar-
ques de Villanueaa de el Rio* 
E l fegundo hijo de Perafan /y 
de fu fegunda muger doña M-
don^a de Toledo , fue Payo ^ 
Ribera, feñor de la gran dehefe 
de Valdcpufa, que era de fu # 
dre. Hizo afsiento en Toledo, / 
casó allí con doña Marquen de 
Guzman, hija de luán R a m i ^ 
— de 
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^ Guzman , 7 de fu ícgunda 
p e r d o n a loana Palomcque. 
fue fu lina, y íiicceíTora dona Ai-
íloncade Ribera, muger de Pe-
dro Gómez Barroío , íenor de 
¡avifia de Paria,y de la deheía de 
Calabacas, y de otro grao patri-
monio. Es íu defcendiente don 
FrancifcoPayo Barrofode Ribe-
ra, iMarcjues de Malpica, ManT-
cal de Andalucía ,reñor de Parla, 
y de la gran deheíade Valdepofa, 
Gentilhombre de la Cámara de 
el Rey Católico don Fílipe ter-
cero.' 
Fernandaluarezde ToIedó,fe-
ñor de Higates, hijo de otro Fer-
nandaluarez de Toledo,. Cabdi-
llomayoí de la guerra de el Rey 
don Pedro, y Alguazil mayor de 
rqledo, y hermano de Garci A l -
uarezde Toledo, anteceíToi de 
los Duques de Alba, y defu mu-
ger doña Leonor de Ayala. De 
efte Eernandaluarez de Toledo, 
fchaze mención en la Chronica 
de el Rey don loan el fegundo, 
enla qual es llamado el Viejo , a 
diferencia de otro de el mefmo 
hombre, feñor de yaldecorneja, 
íu íobrino,que es llamado el Mo-
?0 Casó con doñaTerefa de To-
•^Ojfcñora de Pinto;como pare 
eeporvna eferitura de el año de 
^1 y quatrocientos y diez , en 
5^>arido y muger vendieron 
vnjuroenSeuilla,ala Keynado 
ña Catalina. Era doña Tercia bi-
ja de Pedro Suarezde Tokdojde 
la cafa de los feñores antiguos de 
Caíarrubios, y de fu rouger doña 
loana Melendez de Horozcoj i i -
ja de Iñigo López de Horozco, 
íeñorde Pinto. Fueron hijos de 
Fernandaluarez feñor de Higa-
res , y de doña Tercia feñora de 
Pinto, PedroSuirezde Toledo, 
I feñor de Pinto,de quien procede 
el Marques de Caracena, feñor 
de Pinto.Prcfidentede Ordenes, 
yHernandakarez dcTo!cdo,qae 
fucedio en lo de Higares. Es fu 
defcendiente don Fernandalua-
rez de Toledo,feñor de Higaies, 
Otros muchos Ricos Homes 
vbo en tiempo de el Rey, y no fe 
ponen aquí, por hauer teñid o ti-
rulos , como fedize en fus pro-
piios lugares. i 
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] & T K j J áon Enrique quartüide 
Cafitllaij León. 
On Enrique , quarto de 
efte nombre , entre los 
Reyes de Caílilla, y el ter-
cero de León , fucedio al Rey 
don loan fu padre, el año de mil 
y quatrocientos y cinquenta y 
quatro, fiendo de edad de veintt 
T j y nue-
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y nueue años y medio, y quinzej 
dias: porque nació en cinco dias1 
de el mesdeHencro^de mil y qua 
trecientos y veinte y cinco años, 
cnValladolid. 
Ganó la ciudad de Gibraítar,cer 
cade Algccir^y Tarifa,enlacoí: 
radeel mar Mediterráneo,y fe 
intitulo Rey de ella, y aísi lo ha-
zen los Reyes que le han fuce-
dido. 
En voa de las entradas en el Rey 
no de Granada , con catorze mil 
cauallos,y ochenta mil infantes, 
hizofuvaíTalioalRey, y légano 
lavilladeXimena. 
Ganó la batalla de Olmedo , el 
año de mil y quatrocicntos y fe-
fenta y feis,á muchos rebeldes 
dccftos Reynos, que los tenían 
altcrados,y diuididos en parciali-
dades. 
Son fundaciones fuyaslos m04 
naílerios de el ParraLcerca de Se-
gouia; eldefan Gerónimo de el 
Paíío,cercadeMadrid:eftcno es 
el ficioque agora tiene, fino en el 
camino de el Pardo. 
Casó dos vezes, la primera con 
la Rey na doña Blanca, Infanta de 
NauarrasbijadeeíReydonIoan, 
y de la Reyna doña Blanca : ma-
crímonio que fe diííoluio en el 
vinculo. La fegunda, con la Rey-
na doñaloana, hija de el Rey don 
Düarte de Portugal, y de la Rey-
na doña Leonor i y no tuuo ÍÍ4C. 
cefsiondeefte matrimonio.Bien 
que nació en fu cafa, al principio 
de el año de mil y quatrocicntos 
y fefentay dos,doñaloana,laQuc 
diximosfue jurada Princeíla dí 
eftos Reynos. 
Murió el Rey en Madrid, ado-
ze dias de el mes de Dizietnbre, 
de mil y quatrocicntos y fetenta 
y quatro años , a los quarentay 
vno de fu edad, y de fu Reyno a 
los veinte, quatro mefes, y vein 
te y dos dias. Fue dcpofitado en 
fan Gerónimo de el PaíTo, allí en 
Mafdrid, y defpues enterrado en 
ntícftra Señora de Guadalupe, 
junto ala Reyna fu madre. Elgri 
Cardenal de Efpana,don Pedro 
González de Mendo^a,lcin(litu 
yó,y dotó algunas capellanías. 
La Rey na doñaloana murioen 
Madrid,Martes, trezediasdccl 
mes de lunio, de el año de mil y 
quatrocicntos y fetenta y vno.Er 
tá enterrada en el monafterio de 
fan Francifco de aquella villa, a' 
ladode elEuangelio. Sucedió en 
cftasCoronas la Infanta doña ifa-
bel,hermana de el Rey. 
Rtcos tíomes, 
Rodrigo Portocarrero, Repoj 
teromayordeelRey.Fuehí)0¿e 
Alonfo Fernandez POrtocarre-
ro,y de fu muger doña.N^den^ 
tozco 
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r0zco,y nieto de Alonfo Hernan-
¿cz PorcoGarrerOjfeñoí- de Vllla-
nueua de cí Freího, y el primer 
Conde de Medeilin, de los de fu 
apellido,/ por eíTofc trata de el 
entre los Condes* 
Don Alonfo Ramírez de Are-
llanos feñor de los Cameros, fue 
primer Conde de Aguilar > como 
fedize en los Condes. 
Don Pedro Velez de Gueuará^ 
feñor déla cafa de GueuaraA^c lá 
villa de Oñate, y villa deLeniz, 
hijo de don Pedro de Gueuara* y 
de fu muger D.Cofta^adé Áyala, 
hija de do Fernán PérezdeAyalas 
feñór deSaíoaticrra, y de fu mu-
ger D.Eloira deZeuallos, como 
diximos.No touo hijos,:^ face-
diole fu hermano dSíñigo deGue 
uara el primer Conde de Oiíate. 
luán de Eiuero, Contador ma-
yor de el Rey,y de íu Coníejo,íe-
ñor déla villa de Biuero* Tuuo 
por el Rey algu tiempo la ciudad 
de Vallado Ud, y acogió eú ella al 
Priocipe do Eernando,y a la Prio 
cefa dona Ifabel. Fueron fayas 
iascafasdonde es la Cancilleria 
Fue hijo de Alonfo Pérez deBi-
ucrefeñor de lasvillas de Biuero, 
Porquera i y Alcalá de el Rio, y 
Contador mayor de el Rey don 
luán el Segundo^y de doña Inés 
QeGuzman fu muger, hija de Gil 
González Dauila,íeñor deCefps 
dora,ydefumuger doña Inés de 
Guzman'Es el que confmtío ma-
tar el Condenable don Aioaro de 
Luna, en Burgos, en las cafas de 
Pedro de Cartagena» vn Viernes 
Santo,Fing'sofeque auiacaidode 
vna vcntana,ocorrcdorj a que fe 
auia arrimado,y cayeron las^en 
tanas,o varandas en el rio.íuan de 
Biuero cas6 con doña María de 
Acuña, hija de don Pedro de Acu-
ña, primer Conde deBucndia,y 
déla Condefa doña Coftan^a de 
Herrera, ylleuó en dote la villa 
de Altamira ,deque cuuo titulo 
de Vizconde > y oy le tiene de 
Conde de Fuenfaldaña fu defeen 
diente don luán de Biuero. 
i Don PedrOdé Mendoca, feñor 
de AliBa^aníGuarda may or de el 
Rcyscasóqaatro vezes.La prime 
racoo doña María de Luna, hija 
de don lay me Martínez de Luna, 
y de doña Elfa de Al agón, y tuuo 
de ella a don Pedro de Mendoza, 
queleíiicedio. 
Don Pedro, feñor de Aguilar, 
vaííallo de el Rey. Es Pedro Her-
nández de Cordoüa y Aguilar,fe-
ñoí de CañetCi Aguilar, Priego, 
Montilla,y otras villaSíGasó con 
doña Eluira de Herrera, hija de 
PcdroNuñezdeHeri'erci,feñorde. 
Pedraca,y de fu rauger doñaBia-
caEnnqueZ. Fueron de eftema_ 
trimonio don Alonfo * fuceíTor 
T 4 don 
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don Goncalo Hernández de Cor' 
doua3el Gran Capitán, Duque de 
Sefa,Principc de Efquilache, Mar 
ques de Vitonto, gran Condena-
ble de elReynodeNapoles.Son 
las cafas de el Conde de Priego,; 
de Cabra. 
Pedro de Medoca,fcñor de Al-
macan5Guarda mayor de el Rey; 
Es ci primer Conde'de Montagu 
descomo fe eíciiue en los Coa-
des de el Rey. 
i Don Pedro de Ba^an, Vizcon-
de de Valduernajbifnicco de íuan 
González de Bacán * Camarero 
mayor de el Rey don Enrique Se-
gundo,eftá muy celebrado en la 
Crónica de el Rey, que eferiuio 
Aionfodc PaleBciáiCasó condo-
na Meocia de Quiñones: hija de 
Diego Fernandez de: Quiñones, 
feñor de Luna, Merino mayor de 
Au.orias,yde fo muger doña M a -
ría de Toledo. Fueron íus hijos 
don íuan, y don Aluaro. El don 
iuao focedio en la cafa, y fue fu 
defeendients , y íuceííora doña 
María de Ba^an,quecaso con d3 
Fraocifco de Zuñiga Conde dé 
Miranda. Fus fu hija, y íliccíTor 
don luán de ZuñigáV y de Bacán, 
Duque de Peñaranda, Marques 
de iaBañeza, Vizconde de Va l -
duerna, Virrey de Napoles^reíi 
dente de Caftiila.: 
Don Aluaro el otrohijotuuo 
| a otro don Aluaro,feñorde cíyjl 
ro,quefüecnIaconquií>adeGra 
nada de los mas eñirmdos Caoj-
tañes \ y Alcayde de Fiñana.Ca. 
so con doña Maria Manuel, hm 
deGomezdeSoliSjDaque dcBa 
dajoz^y de fu muger dona Beatriz 
deFigueroa^de la cafa de Feria. 
Tuúieion a otro don Aluaro Ge-
neral de las galeras dcEfpaña, y 
de-d Océano. Acompaño al Rey I 
don Carlos en la joraada de Tu-' 
hez^énotrasmuchaSi Casó con 
doña Ana de Guzman, hija de do 
[Diego Ramírez de Guzman Con 
de de Teua,y de la Gondefadoña 
Briandadi Mendopi Fucíuhijo 
mayor don Aluaro de Bapn pri-
mer Marques de.SaotaCruz, fe-
ñor de el Vífo,: y de Valdepeñas. 
Eí fu hijo otro don Aluaro de fia-
ban,Marques de Sanca Cruz)Co-
mendador de la Solapa,de el ha-
bito de Santiago > General de Jas 
galeras de Eípaña,porcl Rey Ca-
tólico don Felipe Tercero. 
Sancho de Padilla:Uiijo de Pe-
droLopez de Padilla}íeñor de Ca 
lataña^or y Cruña.-y de fu muger 
doña Leonor SarmienCD3h.izo af- j 
íienróe'n tiempo de el Rey enTo 
lcdo,y fuero fus cafa^ las que fon 
oy de losfcñores de^FÍgiíes,que| 
las trocaron. Casó con doña Ma-j 
riña de Sandouahhija de Cutiera 
ide Sandoual , feñor de la Ven-i 
tola 
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tofa» y de íumogeí doña Blanca 
Coellojdc los íefiores de Mental 
bo. Fueron fus hije^ Pedro Ló-
pez de Padilla , qdi le fücedió. 
D 'C^L tp^z de Padilla,Marifcal 
de Callilla.qne casó con doña Te 
refa de Haro5de quien ay muy ho 
radas memorias en laSántá ígle-
fiadcToiedo^n Faüor delagen-
te noble. Otro bijo fue don Gu-
ticrredePadillaiComedador má 
yordeCaiasrauá. Hija doña Ma-
rica de Padilla, muger de Carlos 
de Gucuara, cuya hija fue doña 
Marina de Padilia}qüe CasoenTa 
lauera coFrancifco de Menefcs, 
cuyo hijo fue do x^ntonió de Me-
neíes y Padilla \ qué conocimos 
Obrero de Caíattaua, Prefidente-
deOfdencs.yde indias* ; - .. 
Pedro Lqpczde Padilla casó co 
doña Meocia Dáiialos:,-.tuuo de 
cfte matriáíOíiío á luán dePadi-
lía5y á€lif ierre López de Padilla. 
iuao dé Padilla nodexóíüeefsion 
de fu muger doña Maria Pache-
co. Siguió las Comunidades en 
tiempode-el Rey don Carlos, y 
fue por ello degollado. Gutierre 
López de Padilla íü hermano ftí 
cedió en la cafa, y casó con doña 
Maria de Padilla, Fue mayordo-
mo de el Rey do Carlcs,y fu Con 
tadormayor.Esfu nieto don An-
tonio de Padilla, Conde de Me-
jorada. 
Fernán Gómez de Silua^híjo de 
Arias Gómez deSilua, Ayo de el 
Rey don Fernando de Portugal, | 
pafso a eílos Reynos defendiEdo 
el partido de la Reyna doña Bea-
triz en la fucefsion de aquella Co 
rona.Hizo aísiento en Toledo, y 
casóalli con doña Vríaca Teno-
rio, hija de luán Tenorio, Treze 
de la Orden de Santiago5y Come 
dador de Eílepa^nieta dedÓAlo-
fo lufre Tenorio, Almirante, de 
Caftil[a,yhermana de doo Pedro' 
Tenorio, Ar^obifpo de'Toledo. 
Fue fo-hijo Alonfo Tenorio de Sil 
üa,Ádelaíitado de Caloría por fu 
tio'jy por otros' Ar'^obiípos de To 
le'do.Eftan confiímados, de el mu 
chos priuilegios. cofrió de.Rjco 
Home de Caílilla. Casó en Tole-
do coa doña Guiomar de Mene-
iesjhíjadeGarci Suarcz de Mene 
fes}y de doña MariaCdroncLFue 
fu hijo don luán déSÜua Alférez 
mayor de Caüiila, Notario ma-
yor de el Rcyno de Toledo, pri • I 
roer Conde de Cifuentes, el qual 
casó dos vezes.La primera co do 
ña Leonor de Acuñk De efte m ¿ 
trimoniofuero los Condes ác&x 
fuentesj los fcñoifs de el ^iíla-. 
rejoJ.,a íeguda muger deña íbés 
de Ribera5de quien proceden los 
Marquefesde Mohtemayor, los 
Condes de Portaiegre.,, don Pe-
dro de Silua, Alférez riíayor de 
T 5 To-
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Toledo, y otros muchos Gaua-' 
litros. 
En los priuiíegios de eftos tiem 
pos fe hallan por confirmadores 
algunos Kicos Homes}que fe in-
titulan vaífallos de el Rey/iendo 
naturales de eílos Rcynos. Es la 
razonjporquc de mas de fu natu-
[ralcza,y vaíTallage,tenia algunos 
bienes por merced de los raef-
[mos Reyes. 
Losderaas Ricos Homes que 
buuo en tiempo de el Rey fueron 
Titulos,y tratafe de ellos en los 
lugares que les pertenecen* 
O y A R T O . 
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Los Reyes Católicos don Teman-
do .y dona IfibeL 
Oñalfabelhijade 
el Rey doníuan 
el Segundo , y 
delaReynadoña 
Ifabel fu fegun-
da muger, fuce-
dio en cflios Reynos , por auer 
muerto fm hijos el Rey donEn-
rique fu hermano de padre, el 
taño de mil y quatrociemos yg", 
tema y quatro. Nació en iavilia 
deMadrigala veinte y tresdias 
de el mes d^br i l de mil y ^ ^ 
trocientes y cinquenta)|vn años. 
Eftuuo concertada de cafar con 
don Carlos Principe de Vianajhi. 
jo de el Rey don luán el Segundo 
de Aragón» y de laRcynadoña 
¡ Blanca fu primera muger, Reyna 
de Nauarra.Defpues de otros ca-
ifamientos que fe le traxeronjCn 
Franciajé ínglaterra,lc efetuócó 
dSFetnaodo Rey de Sicilia^Prin-
cipe de Gironashijo de clmefmo 
Rey doníuan de Aragonj, y de la 
Reyna doña luana íb feguda mu-
ger.Hacio don Fcroando en Sos* 
lugar de,:Aragoo3a la raya de Na-
uarra,en diezdias deel mes de 
Manjo año de mil y quatrocien-
tosyeinquentayíres* 
Luego qus empegó a reynarla 
Reyna doña Ifabel, vencieron fus 
gentes la batalla de Toro., contra 
Portuguefesj con que fe foííega-
ron muchos humores en eftos 
Reynos, que los traían muy in-
quietos. 
El año de mil y quatrocientos j 
y fetenta y ocho pulieron e^ 05 
Católicos Reyes el Santo Ctócio 
de la Inquiíicion* 
Luego echaron de fus Reynos 
todos los ludios * y Moros q ^ 
auia en ellos,fi bie les eran den^3; 
cho 
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icho interés y aprouechamiento 
coníeruáüos. 
Vbieion de la íanta ííllaApofto 
iica vnacopioía declaración, en 
q dixo perreneceilesla prefenta-
ciondclasíg[cíias,Piimada,Mc-
tropülitanas,y Cathedralesde ef 
tosReynos.laqualfe hizo el año 
demiiy quatrociencos y ochen-
ta y dos. Por buena diligencia de 
el gran Cardenal de Efpaña, don 
Pedro González de Mendoza. 
Elañodenouentay dos, a dos 
días de el mes deHenero,entraro 
en Granada j y acabaron la con-
quiílade aquel Rcyno, y dehe-
char los Moros de Éfpaña, pa0a -
dos fetecientos y fetenta y ílccc 
años que la ocuparon. 
Puíicron en fu obediencia algu-
nas de las Iflas de Canaria, cuyo 
deícubrimiento, y conquisa ha-
llaron comentada, é incorpora-
ion en la corona de Caílilíajla de 
Cádiz. 
Dieron principio al defcubrp 
miento de las indias Occidenta-
les^ tomarocitulos de Reyes de 
ellas, de las Iflas;tierra firme, y 
mar Océano. 
Obtuuieron la concefsion Apof 
tolicá délas tercias en los diez-
mos de eftos Rey nos : que les ha 
fido confirmada por los Turamos 
Pontífices. 
fundaron la Hermandad nue-
ua,a imitación de la vieja, a quicr 
dieron muchos priuilegios, y li 
bertades. 
GanóaOran,y Ma ^arquioirjel 
Cardenal don fray Franciico Xí-
menezdcCiTncros,Arcobiípode 
Toledo,)' quedó lo efpiritual pa-
ra los Arcobifpos de Toledo. 
Anejaron a las Coronas de Caí 
tilla,y Leon,la admíniilracio per 
petua delosMaeftrazgos délas 
Ordenes Militares de Santiago, 
Calatraua)y Alcántara. 
Fueron fus hijos el Principe do 
loanjasInfantas doña Yíabel,do 
ñaloana doña Mar ia^ doña Ca-
talina. 
Donloan nació en Seuilla, en 
veinte y ocho dias de el mes de 
Iunío,Domingo,de el año de mil 
y quatrocietos y fetenta y ocho. 
Caso con doña Margarita, hija 
de el EmperadarMaximiliano,y 
de Maria DuqucíTa de Borgoña, 
y antes fe concertó con la Reyna 
doñaCátalina dcNauarra. Mu rio 
finhijos,en Salamanca, Mierco 
les quatro dias de el mes deOíbu 
bre,de el año de mil y quátrocie 
tosynoucntayíiete. Eílá enter-
rado en Auila , en el monaíkrio 
de unto Thomas,q el fundó. La 
Princefla doñaMaigarita casó fe-
gunda vez có Filiberto el Hcrmo 
ío,Duque de Saboya, y tampoco 
tuuo hijos. 
Doña 
Ortren de las cDi^ntd^dc$ Seglares 
Doña Yfabel nació en la villa de^ 
Dueñasjprimero día de d mesde 
Octubre,de mil y quatrocientos 
)M'cteiitd. Casó con don Ajonío 
Principe de Portugal, que rnorio 
un füccersionj deípues con don 
Manuel Rey de aquel Rey no. De 
eíle matrimonio nació el Princi-
pe don Miguel en Zarago^aJ^e-
ues veinte y tres dias de el mes de 
Agoílo,de el año de mil y quatro 
cientos y nouenta ynueuc. M u 
rio en Granada3Sabado veinte de 
Iu!io3el de mil y quinientos. Eftá 
enterrado en la Capilla R.eal de 
efta ciudad}que Eindaroujyídota 
ron fus abuelos, y fue el primero 
que eo ella íe enterro. ; 
LaReynade Portugal, fu ma-
dre , Princefa de eítos Reynos, 
murió enZaragG^3,de par£%íue-
oes,veinte y tres dias de el mesde 
Agoílojde mil y quatrocientos y 
nouenta y ocho. Eftáenteirada 
en Toledo en el coro de k¿> mon-
jas de finta Yfabel la Rey., 
Doña íoanajiijafeguinda de los 
Reyes Católicos, les fupedio en 
eílos Rey nos: como fe vera lue-: 
La Infanta doña Mari^ nació 
enCordouaeíano deiinilyqua-
tiacieRtosyocheritaydos. Casó 
con el Rey don Manuel de Porru 
gal, que hauiafidocafado con la 
Infanta doña Yíabel, f&hermana 
mayor. Murióeofietcdiasdce! 
mes de Marcóle el año de mil y 
quinientos y diez y fíete, en edad 
de. treinta y ilnco,en los Palacios 
déla Ribera en la ciudad de Liil 
boa. 
La Infanta doña Catalina nació 
en Alcalá de Henares, en quinze 
dias de el mes de Dizicmbre , de 
mil y quatrocientos y ochenta y 
cinco años.Casó con Artur Prin. 
cips de Gantes , primogénito de 
Inglaterra, hijo de el Rey Enrice 
fcptimo,y déla Reyna Miladí Yfa 
bel. Muerto Artur, fin foccefsió, 
y aun fin confumat el matrimo 
niojcasólalnfanta con Enriccíu 
hermano, que fue Rey de Ingía1 
terra^ írlanda.De efte matrimo 
nio nació Maria , quefucedioer 
^aquellas Coronas, y casó con el 
Rey Católico don Filipc fegudo. 
Murió doña Catalina en Gimba-
tonjde el Condado de Bedfordía? 
y fue enterrada en clBurgo dé fan 
Pedro, en el moñaílerío de los Be 
nitos^afeis dias de el mes de He 
nero,de mil y quinientos y treM 
ta y cinco años,a los cinquenta de 
fu edad,y a los treinta y tres deí-
pues que llegó a Inglaterra. 
Murió la Rey na doña Yfabskn 
Medina de el Campo, a veinte y 
feis dias de el mes deNouienibre5 
de el año de mil y qüinieritos) 
quatro, en edad de cincueníaj 
~ ' • ^cresol 
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trcsaños fíetemefes y tres días, 
de íos quales rcynó ios treinta, 
dosmeíesy catorce dias5y fue fe-
pulcada en la Capilla Real deGra 
nada,que fundó. 
Pensó enterra i fe en Tolcdoen 
el monafterio de fanluan de los 
Reyes,cjüe fundó con eíle intetOj 
paralglefia Colegial,)' deípues íc 
dio ala Orden de ían Francifco. 
Por fu muerte casó el Rey con 
la Rey na doñaGemiana, hija de 
íuan de Fox Vizconde de Narbo 
na,y de Madama María, herma-
na de Luis duodécimo Rey de 
Fracia.De cfte matrimonio tuuo 
vn hijo, que fe llamó don luán, y 
nació en Valiadolid el año de mil 
y quiniétos y naeuesy murió lue-
go^ fue enterrado en el monaf-
teriodePoblete. 
, Fuera de matiimonio fue hijo 
de el Rey,y de doña Aldorá Roch 
de Yborray Aieman,natural de la 
villa deCeruera,donAloníb de 
AragonjAí^obiípo de Zaragoza. 
De otra feñoia , doña luana de 
Aragon,quc casó con don Bernar 
diño de Velafco,Condenable de 
Caíhlla. De doñaToda, natural 
deBilbao,doña Maria:y otra do 
ña Maria de vna Portuguefa, de 
fi linage de Pereyra.Eftas dos fe-
ñoras fueron monjas de la Orden 
de fanAguftin en el moaaíkrio 
^ Madrigal, 
El Rey mudo en Madrigalcjo, 
Aldea de la ciudad de Triíxíllo, a 
veinte y tres días de el mes de 
Enero,año de mil y Cjuiniemos y 
diez y feis-.en el Clymatenco roa 
yor, porque cftaua en feícnca y 
dos años quatro mefes y treze 
dias3dc los quales reynó^y fue go 
uernadorde eílosReyoos quare-
tay vno vn mes y nucue dias.Eftá 
enterrado en Granada en la Ca-
pilla Real. 
Bjcos Homes, 
Don García de Herrer3sfeoor 
de Pedrada, vaííallo de el Rey, y 
deíaReynajerahijode Pedro Nu 
ñez de HerreraXcñor de Pedrada, 
y de Arroyo el Puerto^ de fu mo 
ger doña Blanca Enriquez ? hija 
'de el Almirante don Alonfo En-
nquez,nicto de García de Hcrre-
ra/eñor de Pedra<~a,y de fu fegü-
da mugerdoñaMariade Guzma. 
bifnieto de Garci González de 
HerreraMarifcalde Cafti¡la,y de 
fu muger doña Ana Duque^ y gra 
priuado de do Sancho, Conde de 
Alburquerque:elqual lellamaua 
Nublado por fu femblante triílc, 
y melancólico. Casó con do Gar-
cía doña Maria Niño de Portu-
gal, hijade el Conde don Pedro 
Ñiño^feñor de Valuerde y Ciga-
les,yde fu muger doña Beatriz de 
Portugal.Tuuo por hija, y fucef-
fora a doña Blanca de Herrera, 
que 
Ornen del¿*.sDignidades Sedares 
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que eftuuo deípofada con don 
AlonfoTellczGiro priméf Con-
de de Vreñ3,y defpues casó con 
Bernardíno de Veiafco Condef-
table de Caftilla,Duque deFrias, 
y Conde de Haro, y tüuo por fus 
hijos a Pedro Fernandez de Ve-
iafco, que murió niño. A doña 
Ánade Veiafco y Herrera,muger 
de don Aloníb PimenteijConde 
de Benauente. E l Rey don Enri-
que Quartccon faifa reiaciOjíoa-
dóavnMoromataíre á efte don 
Garciasy clMoro penfandoquele 
matauajrríátó a vn criado fúyb,lo 
quai fe atribuyó a mucho miftc-
rio,porque cftaua libre de lo que 
feícímputaüa. 
Don Al'oiifojfeñor de Agüiíar, 
y en otros priüilegios doiiÁlon-
fo Fernandez de Cordoua, feñdf 
delaCafadeAguilar. Fue hijo de 
PedroFernandez deCordoua, y 
de fu mugcr doña Eluira de Her-
rera^ vno de los mas valerofos,y 
cftimadosCaualierosdefü ticm-
po,ydelosqüemasíiruieto a los 
Re) es cnlacoiiquiftade él Eey-
no de Granada,cn cuya Sierra Ber 
meja murió alanceado de los Mé 
ros, que aüian rebelado á los Re-
yes. Casó con doña Catalina Pa-
checo}hijade el Macftre do luán 
Pacheco, y de fu prírherá múger 
doña Mana Portócarrero. Futró 
fus hijos don Pedro Hernández 
deCordoua, que le factdíoTp^ 
mer Marques dePriego.DoFran 
cifeo Pacheco deCordoua, {^x 
de Almüña.Doña Luifa Pacheco 
mugcr de don Luis Méndez de 
Haro 3 feñorde el Carpió. Fuera 
de matrimonio fue fu hijo Qon-
calo Hernández de Cordoüa, 0-
brero de Calacraua, y Comenda-
dor de Manzanares. Pedro Nu. 
ñez de Herrera, Baylio de Yetie-
nes,y defpues de Lora, Gouerna-
dor deTripbl deBcrueria, padre 
de don AlorífodeAguiiar, quevi-
uío en Górdoua,y murió en Áfri-
ca con el Rey don Sebaftiañ el 
año de mil y quibientos y fetenta 
y ocho. 
LuisdcGüzman, feñorde el 
Aígaua , hijo de luán de Guz 
man, feñor de el Aígaua, y de fo 
muger doña Eluira de Guzman. 
Casó con doña Inés Ponce de 
León, hija de don luán Poncc de 
León5fegundoGondc dé Arcos, 
y de la Condefa doña Leonor 
Nuñez, ytüüo pórfuhijoy h-
ceílór a do Rodrigo de Guzman,; 
abuelo de don Fránciíco de Gtifz 
man, primer Marques de él Aí-
gaua. 
Don Aluar Pérez de Guzman, 
feñorde Orgaz, y Santa Olalla'7 
Alguazil mayor de Seüilla , ^j0 
de don Efteuan de Guzman, iu' 
ce0br en todo eífo a fu padre don 
: — — " - ^ M -
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AloaroFerez deGuzraan^deíu 
niu^cr doña ííabci de Borbon y 
Mcndoca, hija de don Lorenzo 
Saarez de Mendoca,Codc de Co-
ruña>7 de la Condcfa doña ífabel 
deBorbon.Casó con doña luana 
de Toíedojiija de don Fernando 
Akmez dcTüledoyCode de Oro-
mk,y de fafegunda muger doña 
María Pacheco, y no couo fucef-
íion. Vendió el Alguazilazgo ma-
yor de Seoilia. Dcziaque era ne-
cio eiqoe no fabia hazer vna co-
ías j loco el que hazla dos; y que 
el correr potros j y hazer coplas 
eran oficios de locos. 
Don Gaderre de Cárdenas Go-
tador mayor de el Key , y de la 
Reyna, y fu vaíTallo. Fue hijo de 
lodrigode CardenaSjComcoda-
dor de Valencia deel Ventoíbiy 
Trezc de la Orden de Santiago.» y 
de fu muger doña Tcrefa Chaco, 
lermana de Gómalo Chaco, feñor 
deCafarrubios.Siruiode Maeftre 
íala a la Reyna,y foe mucha parte 
traque fe efctuaíTcíucaíamien-
pocó el Rey.Defpuesfüe fu Con 
tador may or,yComendador ma-
yor de .Leon,y Alcayde de los Al-1 
acares ds Carmona. Tuuo tanta 
^ano en el gouierno de eftos 
^}'nos,comodize la copla: Car-
¿masry el Cnrdenal,y Chachay 
raJ Mortero, traen la Corte a l 
^ ^ . Í E ! Cardsna-1 era don Pe-
i J5~ 
dro Goncal cz de Mendoca A .• ^ o-
bifpo de Toledo ; Chacón don 
luán Chacón, Contador mayor 
de CaíMa, Adelantado de Mur-
cia: fray Mortero don fray Alon-
fo de Burgos^Obiípo de Falencia, 
coícííorde los Reyes5y fundador 
de el Colegio de fan Gregorio en 
Valíadolid. FuedonGtHÍerre Te-
nor de Maqueda^pof merced de 
los Reyes.Compróde el Cabildo 
dcla Santalglcík de Toledo las 
villas de Tornjos5y Alcabon. Ca-
so-con doña Terefa EoriquczAija 
de el Almirante don Aionfo En-
riquez.ytuuodeella adonDie-
gOjque le fucedio, y fue el primer 
Duque ds Maqueda,a doña M a -
piaE de Cárdenas ,:muger de don 
Franciícode Zoniga}terccro Co-
dedeMiranda.Esía defeendicn-
te.,y faccííor doo George de Car-
dcnas3Duque de Maqueda, Mar-
ques de Elche, Adelantado de el 
Reyno de Granada, Capitán ge-
neral de Oran por el Rey Católi-
co don Felipe Tercero, ' 
Gonzalo Chacón Mayordomo 
mayor, y Contador mayor de el 
Rey,c,Reyna,y fu vaíTallo.Fue hi-
jo de Juan Chacón, nieto de don 
Ruy González Chacen, Comen-
dador mayor de Caftilla^yCome 
dor de Monde!»de la Orden de 
SantiagOjen tiempo de el Maef-
tre don Aiuaro de Luna. Touó la 
guar-
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guarda de la Reyna,7 de el Infan-
te don Alonfo íu hermano. Te-
niendo efte cuidado,/ tratando-
fe el cafamiento de el Rey con la 
Reyn3,cl Rey don luán el Segun-
do de Aragon^ara en cafo que fe 
efetuafle3le prometió vna Coma 
duria mayor de CaftiIUy la Enco 
mienda de Oreja, y fus iügarcs,y 
fortalezas. Las villas de Cafarru-
biosjy Arroyo Moiinosjqüe eran 
de el patrimonio de el ReyXa vi-
lla de EfcalonáíCon fu tierraífor-
taleza,y juriídidoni y el lugar de 
fin Martin de Valde ígleíias, y fu 
Scñono,y el Puerto de la vera de 
el Cojo, y fus derechos. Que á el, 
niafumuger noies feria cerrada 
í a puerta dónde quiera que eftu-
uicíTcn losReyes«ydioíe dos mi! 
florines de renta de juro de here-
dad fobre laBayliá general de A-
ragon. Efetuado el cafartíiehtOs 
fe le dieron las villas dcCafarru-
bios, y Ártoyo Mol inos, y tuuo 
mucha autoridad,/ mano con los 
Reyes,que fiemprele llamaron 
padre.Casó con Clara Albarnacz 
Portuguefa, que vino en feruício 
de la Reyna doña Ifabeh madre 
déla Reyna. Tuüodc ella a don 
luán Chacón, que fucedio en fü 
Cafa,y casó con doña Luifa Fajar 
do^eñoradeMula^y Cartagena) 
hija,y faedíbra de Pedro Fajar-
do, Adeíamado mayor de el Rey-
no de Murcia, y de fu muger do-
ña Leonor Manrique. Esfudgj-
cendiente el Marques de los Ve> 
lez,y de Molina,Adelantadoma-
yordeelReynodeMurcia. Don 
luán Chacón fue tan priuado de 
los Reyes, que tuuo en el Reyno 
mucha autoridad.Dixofe por el: 
Cárdenas , J el Cardenal^ Cha. 
confSc. O l i o hijo fue Gongaío 
Chacon.Señor de Cafarrubios,y 
Arroyo Mbiíoos, Álcayde de el 
Cymbório de Áuilá5cuyo fucef 
for es el Conde de Cafaríabios. 
E^on Pédrdde Mendoga,Señor 
de Alma^an,Guardaii}ayorde el 
Rey, y de la Reyna, hijo de otro 
don Pedro de Mendoza 3 fue pri-
me r Conde de Montagudo, co-
mo» fe dize en los Condes. 
E l ínfaoüedonEriríquedeAra 
go n,primo de el Rey,y de la Rey-
na. Fue hijopofthüfoo de elln-
faiate don Enrique * Macííre de 
Santiago^ijo de el Rey don Fer-
nando el primero de Aragón, y 
de la Reyna doña Leonor.Suma 
dre fue doña Beatriz PimentelJii 
)ade d5 Rodrigo Alonfo Pimen-
tcl Conde de Bcnaüente ,y de íu 
muger doña Leonor Enricpez 
Crioíc en Barcelona coneifauor 
de fus tios los Rey es de Aragón 
que eran hermanos de fu padre 
Defcó el Rey don Enrique Qyar 
to cafarle co doña luana, q ü H ^ 
Prin-
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Sinceíade eftosR;eynos,paralo 
qual le entrecuuoenGerafc, A l -
dea de Madrid. Por cfte, y otros 
varios fuccíTos fue llamado el In-
fante Fortuna,y fue.Diiqiie de Se 
gorue. Casó con doña Guiomar 
de Portugal, hija de donAlonfó 
de Portugal Conde de Faro , y 
lermana de do Fádriquc de Por-
tugal, Ar^obifpctde Zaragoza^ y 
Gouernador de Gafaluña,y nieta 
de don Femando Duque deBra-
gan^a. Tuno de ella dos hijos, á 
don Alonfo Duque de Segóme, y 
adoñaííabel de Aragón, que ca-
so con don Iñigo López de Men-
do^aíquarto Duque de el Infan-
tado^. 
Don Enrique Énriqucz Mayor-
domo mayor de el Rey, hijo de 
don Fád rique Eíiñquez Almirán' 
te de Caílillayy de fu íegunda mu 
ger doña Terefa de Quiñones. 
Fue Gomedador mayor de Leo, 
^Almirante de Siéilia, Alcayde, 
y Aifcrez mayor de Ba^a,Señor 
de las Villas de Orce, y Galera, 
GorteSjSenefcaftro, Lucaynena, 
y de la Sierra áe Filabrcs. Casó 
con doña Mariá deLuna,hija de 
don Pedro de Luna y Señor de 
Puentidueña, y de fu muger do-
na Eluira de Herrera. El don Pe-
^ío era hijo de el ]vlaeftre don 
^iuarodeLunasCondeftablc de 
CaftiUa.De ede m i arrntíonio tu^ 
uo don Enrique quatro hijas,que | 
cafaron con quatro Grandes. 
luán de Touar Guarda mayor 
de el Reyjy de laReyná.Fue hijo 
de Sancho de TouarjSéñor dé Ce 
üicoa En algunos priuiiegios d& 
los Reyes halló otro luán de To^ 
uarcon el meímd titulpí que fue 
Señor de Bérlángá;de luarí de To 
üar cldc Ceuicd fde hijo,y fucef-
for Martin de Touan 
Don Diego Fernandez Señor 
de Yaena^ Guarda mayor de el 
Rey, confirma juntamente con 
fu padre don Diego Hernández 
Conde de Cabra. La madre fue 
doña María de Mendo^a5hija de 
don Diego Hurtado de Mendo-
za, primer Duque de el Infanta-
do,.y cíe JáDuquefa doña Brian-
dade Luria.Efte fegundo Conde, 
y don Diego Fernandez de Cor-
:doua,Aícaide delosDonzeles^Se 
ííor deLucena,íiédo ayudados de 
don Aíonfode Agcsilár,Señor de 
Águilaríy PriegOj prendierori en 
batalla al Rey Chicó dé Granada, 
Mahomad Boabdelin j junto al 
arroyo de Martin Goncalez, vna 
legua de Lucená.Quedó el Kíoro 
enpode^de el Code^ y puíble en: 
fus armas aprifionado, y orló fu 
efeudocó veinte y dos vaderas q 
fe ganaron aquel día. Don Diego 
Fernandez de Cordona, fegundo 
Conde de Cabra, casó con doña 
V Fran-
\ " 
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FianoícadeZuñigay de laCcr- | 
da^hijadedon Difgo de Zañiga, 
y de doña luana de la Cerda, Se -
ñorapropietaria de Villoría.Fue 
fu hijo don Luis Hernández de 
Cordoua , que le fucedio. Don 
Juan de Cordoua, Dean de Cor-
doua,fundador de el Colegio de 
la Compañía de Cordoua, en ios 
Cafas.Do Pedro de Cordoua,Pie 
fidente de el Coícjo de Ordenes, 
defpues de Corregidor dosvezes 
en Toledo. Don Aluaro de Cor-
dona, Comendador deMora,de 
la Orden de Santiago, Cauallcrí-
zo mayor de el Rey don Felipe 
Scgundo,y otros hijos,y hijas. 
Rodrigo de V l loa, Contador 
mayorde elRey3y dclaRcyna,y 
fu vaflalloj fue hijo de elDoótór 
PcdfoYañezdcVlIo3,de el Con 
fejo de los Reyes don Enrique 
Terccro,y don luán Segundo,Se-
ñor de las Villas de Granadilla, 
Villaloníb, y Requena de Cám-
pos}y de fu fegundamuger doña 
luana de Herrera, hija de Gaici 
González de Herrera, Señor de 
Pedrada, Marifcal de Cafli lk, v 
de íu muger doña Ana Duque.Ca 
só Rodrigo de Vl loa con doña 
Coftan^adeCaílilla^füe fu hijo 
don luán de Vlloa, padre de don 
Rodrigo de V l loa , primer Mar-
ques de la Mora. 
Don Rodrigo de Caftro Oífo-
rio íücedio a fus abuelos pater-
nos don Pedro AluarezOíTorio, 
Señor de Cabrera, y Ribera, y de 
el Coto de Valboa, y doña Bea. 
tnz de Caiiro,Señora de Lcmos, 
y de el mas patrimonio deíaCa. 
la de Caftro. Trato fobre eíta fu. 
cefsion muchos pleitos con don 
LuisOíTorio Pimentel, que auia 
cafado con dona Beatriz de Caf-
tro OííorioXu tiajhe rmana de fu 
padre don Alónío de Caftro Of-
íbrio. Las diferencias fueron tan 
reñidas por armas, que fue mc-
nefterjque el Rey fueífeen perfo-
na a Galicia a conecrtallas,Pufo-
Íes treguas por algon tiempo, y 
concertaronfe en que don Rodri-
go fucedieffe en todos los Señó-
nos de la Cafa de Caftro, y doña 
Beatriz en los de Cabi:era,y Ribc 
ra,y Coto de Valboa:y diofele ti-
tulo de Marquefa de Villafranca. 
Fue don Rodrigo Conde de Lc-
mos, y de Sarria,y casó con doña 
Tereía Enriquezjiija de do Aluar 
Pérez OífoEio,Marques de Aftor 
ga^y de la Marquefa D. Leonor 
Enriquez» Fue fu h?ja, y fuccífora 
doña Beatriz de Caftro,mugercle 
don Dbnis de Portugal, hijode 
don Fernando Duque de Bragan 
^a,y de la Duqucía doña Ifabel-
Es fu quarto «ieto,y íuccííor do0 
Pedro Fernandez de Caftro, Co-
de de Lemosy de Andrade.Mar. 
ques 
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f - ^ ^ i ^ q u e ha fido Virrey 
3e.NaDoles,y es oj PreGdcotc de 
Ualia^y Gentilhombre de ía Ca-: 
nnaradeelReyGacoiicodonFe-
jipe "Tercero. 
Don Luis Bimentely doña Bea 
tnz de Caílro Oílorio, Señores 
de Cabrera,yRibcra,y de el Coto 
de Valboa,tuuieron por Ca b i j^ J 
fLiGeííora a^oña Beatriz Ofíqrio 
FirnenrelMarquefadeViilafran 
cade el Bier^o.Caso condón jPe-
dxodeTokdovhijode elDuqucí 
Dalua don radrique, y de la Du: 
cjiíeí^ i doñalíabel de Zuñiga.Fue 
ron íus hijos, entre otros3d5 Gar-
da de Toicdo,qiie fucédio, y do» 
| a Leonor de Toledo, Duqueía 
de F!orepcia,nidger de el Duque 
Goíme de Medices,cuyo hijo fue 
d DtiqueiPrancifco,quc caso con 
la Arcllíduqüefa luana: y es fu hi-
ja Madama MariaRcynáde Fra-
cia,'madre de Luis Decimo ter-
cio. Don García de Toledo casó 
co Vi¿lona Colona,hija de i\fca-
nio Colona,Condeftable de Na 
)oleSjDuque de TaHacoz,y Palia 
no,y de la Duqucra doña luana de 
Aragón. Es íu hijo don Pedro de 
Toledo,Marques de Villafranca, 
^ñor de Cabrera,)' RiberayPrin-
cipede Montalba, Duque de Fer 
nandina,de los Conícjbs de Eíla-
Wcií Guerra de el Rey Católico 
don FclipeTercero, y fuGoucr-. 
nador, y Capitán general de el 
Filado, de Milán. , 
vpéaqui adelante no fe pond/a 
RicosHomesjporque como cef-
faron íascofírmaciones de los pri 
uilegiosen tiempo de íos Reyes, 
cefsótambicla noticia,y memo-
ria que íe pudiera tener de ellos. s 
. ^ C A: P.'^tf. 
-.i 
E l Rey Don Felipe el Trímero, 
L a Rey Católica ^Dona 
luana* 
Ona luana fucedio á la 
Reyna Doña Ifabcl fu 
madre en los Rey nos de Cani-
l la, y Lcorí el año de muy qüi-
«ientos y quatrd Nació en To-
ledo Sábado' feis de Houiembre 
de el año de mil y quatrocien 
tos yfetentá y tíuetíe. Caso con 
donFelipe^ijode el Emperador 
Maximiliano ,r Archiduque de 
Aüí!riá;y de la Emperatriz Ma 
ría, Duquefa de Bofgoña, Con-
defa de Flandres, y Señora pro 
prieraria de otros muchos Éfta 
dos.RcfidiokRcyná en losPay-
fesBaxos, con fu marido, liaíta 
quctuuicrorí ríueuade la muer 
te de ía Reyna fu madre , y en-
tonces vinieron á eílosReynos. 
Eftuuo en ellos elReydefde los 
veinte y ocho días dt ef mes de 
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AbnUqité toiüó el puerto de la 
Coruiia,haftaveinte yeincodías 
de el mes de Setiembre de el año 
de mil y quinientos y feis, que 
murió en Burgos en edad de ve i n 
te y ocho años; porque 'aura na 
cido el de mil y quacrocienros y 
fetenta y ocho lucues veince y 
dos de Enero. Reyró vn año y 
diez mefes menosvn día.Fue ju-
rado Principe , ÍLíceíTor en cítos 
Rcynos,por el derecho dclaRey 
na.enToledo, veinte y dck días 
de el mes de Mayotíe el año de 
mil y quinientos y dos. Efla en-
terrado en la Real Capilla de Gra 
nada, auiendocflado cndepoíito 
en la Cartuja de Mrraíiores, cer-
ca de Burgos, 
Fue tan grande el fentimicnto 
quehizoláReyna por la muerte 
de el Rey Archiduquc/u marido, 
|qae fe le vino aconocer vo nota-
ble impedimeto enel juizio,que 
le eftoruaua encender en el go-
uierno delosReynos.Dioíc elic 
cargo al Rey fu padre defde el 
añodc mil y quinientos y nueue, 
que fe recogió a Tordeíilias.y en-
tendió en el haÜa fu muerte, que 
fuequandodiximos. 
LadelaR yna,alli enTorde-
íillas,a quano de Abril Viernes 
Santo a las feis de la mañana de 
el año de mil y quinientos y cin-
quenta y cinco en edad de fetén-
ijtá y cinco cinco mefes y ¡ ^ 
días, de los qualcs paísómas ^ 
los quarenta en efte encerramien 
to.Fue depofitada en el Monaftc, 
rio de Santa Clara de Tordefi!las 
y de alli trasladada a Granada el 
año de mil y quinientos y fetenta 
y quatro , por el Rey Católico 
don Pclipe Segando íunieto. 
Los hijos de cfte matrimonio 
de el Rey, y de la Rey na fueron 
don Garlos.que les fuced.ocnto 
•dos fus Rey nos, Eíkdos,y Seño 
1 rios .Don Fernando,que nacioen 
I Alcalá de Henares a diez de Mar 
^o de mily quinieritois y tres.Fue 
¡Empcradortle AlemaniajRty de 
|Boemia,y VngMajporel cafamié-
to de Ana, propietaria de aque-
llos Rey nos. Murió en Viena de 
Auíbia en edad de feícntaaños 
¡nueue mefes y medio a veinte y 
;cincodeIuliodc mil yquinienros 
y fcfcnrayquatro. 
La Infanta doña Leonor ^oe 
nació aquinze días cic el mes de 
INouiernbre de el año de mil y 
quatrocícntos y nouenta y nue-
uc.Ca^ó en edad de diezy nueuc 
años cumplidos, con el Rey don 
Manuel de PortugaKy fueron fus 
hijos los Infantes don Carlos»/ 
doña Maria, que murieron mu-
chachos.Dcfpues casó con Fran' 
cifeo el primero Rey de Fraci^y 
no tuuofucefsion.Murió prinie 
ro 
de Cáftilla, J León. Lthro Quarto. J55 
ro:iiade elmesdeSeíiembrede 
mil yquiniemos y cinqucnra f 
ocho en Badajoz* viniecio cié Por-
tUa:iI.Faedepófitadaen Merida, 
y de alii el año de mil y quinien-
tos y íctenta y quátro}crasiadada 
afán Lorenzo el Real por el Rey 
Cacoüco don Felipe Segundo íu 
fobrino. 
Lalofantadoñaífabe!, muger 
de Criílierno ci Segundo,Rey de 
Dancmarch, Nuruega 's y Succia, 
Mario en Gante año de mil y qoi 
nicncosy viente y cinco a diez y 
fíese dias de el mes de Enero, y 
aiiicftá fepultada.Fueron íbs hi-
jos Filípo, y Maximiliano, que 
muneron niños. luán Duque de 
Holfacía, Dorotea moger de Fe-
derico Conde Palatino, ChriíHa-
na,que casó con Francifco Sfor-
9a, Duqae de Milán, y con Fran-
ciíco Duque de Lorena. 
La Infanta doña María casó 
con Luis Rey de VngnajyBoe-
rnia.Tourioíin íbceísioo en Ciga-
Ics, cerca de Valladolid, a diez y 
ocho dias de el mesdeOtubrede 
niil y quinientos y dnquenta y 
ocho años. Auia iido Goucrnado 
ra de los Erados Baxos, por el 
^ey don Carlos íii herinano. Fue 
^epofitada en ían Benito el Real 
deValiadolidjydealii el año de 
p u y quinientos y íecenta y qua-
jtro trasladada a ían Loienco cí 
Real por el miírno Rey Católico 
fu fobrino. 
Lalnfanta doña Catalina fue 
hija poftuma,porque nació muc r 
to fu padre , en Torqucmada á 
catorze dias de el mes de Enero 
de mil y quinientos y íiete.Pidio" 
la por muger el Eleélor Federi-
co Tercero ? Duque de Saxonia, 
y dicrafelcíi no mudara de reli-
gión.Casó el año.de mil y quinie-
tos y veinte y cinco con doníuan 
Rey de Portugal.Tuoíero por hi-
jos al Principe don Alonfo, que 
murió niño:a la infanta doña Ma 
riajque casó con el Principe don 
Felipe, hijodeÍRey:a la Infanta 
doñaCatalioa,: a lalnfanta doña 
Beatriz-ai Principe don Manuel: 
al Infante don Felipe; al Infante 
donDinis,que murieron niños: 
al Principe don loan , que casó 
con doña luana Infanta de Caíii-
11a , hija de el Rey don Carlos, 
cuyo hijo fue cí R.ey donScbaf-j 
tian de Portugal; ai Infante don 
Antonio^ue murió niño. Murió [ 
la Reyna doña Cacalina el año de 
mil y quinientos y fetenta y ocho 
a dozc dias de el mes de Febrero, 
y efta enterrada en el Monafte 
riodc Belén de Lisboa, 
Hijos del Emperador don 
Fernando. 
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1 L Infante don Fernando,' 
I Emperador^ Rey de Boe-
mia,y Vngriajiijo íegundo de el 
Rey don Felipe el Primero, y de 
la Rey na deña luana, tuuo los hi-
jos íiguientcs. 
La Archiduquefa Ifabel, que 
nació el año de mil yqumiencos 
y veinte y feis anueue de lulio. 
Casó con Sigiímundo Augufto, 
Rey de Polonia. Murió fia hijos 
el año de mil y quinientos y qua-' 
renta y cinco aquinze días de el 
mes de Iunio,en Vilna ciudad ái, 
Lituania. 
Maximiliano, que fucedio en 
el Imperio , y en los Reynos de; 
BGemia,y Vngria.Hacio en Vie-
na t i año de mil y quinientds y 
veinte y íiece a primero de Agoí-
to a las onze de medro dia. Casó 
con la Infanta dofía María, hija 
mayor de elRey dónCaiioSjytú 
tro la fuccfsíon que diremos pref-
to.MurioenRatisbona elañodé 
mil y quinientos y fetcnta jfeis 
a doze dias de el mes 4e Oólu-
bre. 
La Archiduquefa Ana, que na-
ció en Praga año de mil y quinie-
tosy veinte y ocho a fíete dias de 
t i mes de Iulio.Casó con Alberto 
Duque de Baulera el año de mil 
y quinientos y quarenta y feis* 
El Archiduque Ferdinando na-
ció en Lintz, cadillo de Auílria, 
fobre el rio Onafo el año de r¡3 
y quinientos y veinte y nucue a 
catorze dias dd dimes de Iuli0> 
Fueron fus hijos Carlos, Marqucs 
de Burgauia, y el Cardenal An 
dres. 
La Archiduquefa María nació 
en Praga año de mil y quinientos 
y treinta aquinzedias de el kjcs 
de Mayo. Casó ConGuíllermo, 
Duque de lulies^ y Cleucs,y mu-
rio el año de mil y quinientos y 
ochenta y quatro. 
La Archiduquefa Madalcna, 
que nació en Infpruch a treze de 
Agoílo de el año de mil yquinien 
tos y treinta y dos. 
La Archiduquefa Catalina^uc 
nació en Viena el año de mil y 
quinientos y íreinta y tres a vein-
te y ciiicode Setiembre. Casócó 
Francifco Gon^aga , Duque de 
Mantua el año de mil y quinien-
tos y qmrenta y nueuc. Yia fegtí-
davez con Sigifmundo fu cuña-
do, Rey de Bolonia5el anodemil 
y quinientos y cinquenta y vno. 
Murió el año de mil y quinien-
tos y feteta y dos a veinte y ocho 
de Febrero. 
La Archiduquefa Leonor caso 
con GuillermoGon^aga, Duq«e 
de Mantua,nacio clañoíleníJii} 
quinientos y treinta y quatro a 
dos de Nouiembrc. 
La Archiduquefa Margaría: 
— • na-
de Caftilla, y León. Libro Qmrto. i t f 
nació en Infpmcb el año de mil y 
quinientos y trcinca y feis aquin-
ze de Febrero. 
El Archiduque luán nació en 
Praga el año de mil y quinientos 
y treinta y ocho a diez de Abril; 
murió en ínfprucb él año figuien-
tc. 
La Archiduquefa Barbara na-
ció en Vieoa el ano de mil y qui-
nientos y treinta y nueue attein-
ta de Abril.Casó con Aifonfo fe-
gundo Duque de Ferrara el año 
de mil y quinientos y fefenta y 
cinco. 
Ei Archiduque Carlos nació en 
Vienaeiaño de mil y quinientos 
y quarenca a tres días de el mes 
de Nouiembre}y murió el año de 
mil y quinientos y nouenta a diez 
de lulio.Gasó con íMaria, hija de 
Aiberco.Duque de Bauiera, y tu 
uo de clladozc hijos,y entre ellos 
á la Rey na de Efpañadoña Mar-
garita.- -• '•• ' • 
La Archiduquefa Vrfula n^cio 
en Neoftat el año de mil y qnrnie-
cos y quarenta y vno a veinte y 
tres de íunio.' Murió en Infpruch 
el año de mil y quinientos y qua-
renta y tre s a treinta de Abnl.Fue 
Monja, 
Elena nació en Viena elañodc 
^ilyquinietos y quarenta y tres 
a fíete de Enero.Murio niña. 
La Archiduquefa luana nació 
en Praga el año de mü v quinien' 
tos y quarenta y fíete a veinte y 
fíete dias de el mes de Enero,y 
murió fu madre de efte parto.Ga 
só con Francifeo de Mcdices,Du 
que de Tofcana,y murió de parto 
deynahija el año de mil y quinie-
tos y ochenta y fíete. Fue hija de 
el Duque de Tofcana, y de la Ar-
chiduquefa Madama María, mu-
ger de EnricoQuarto,Rey de Frá 
ciá, padre de el Rey Luis Decima 
tercio. 
C A P . I Í Í , 
E l Rej don €4^ los. 
On Carlos primero de cf-
te nombre, Rey de Caf-
üílajy Leon5tomo titulo de Rey 
cri fabiendo la muerte de el Rey 
Católico don Fernando fu abue-
lo,;que comoauemos dicho, fus 
año de mil y quinientos y diez y 
íeis>y luego vino áeftos Rey nos. 
Bie pudiera tomar el titulo deíde 
el ano de mil y quinientos y nuc -
ue, en que la Rey na fu madre fe 
recogió a Tordefilias, impedida 
paranogouernar,y reguíos. 
Nació en la villa de ¿ante. Ca-
bera de el Condado de Flan-
dres,Luncs a veinte y quatro dias 
deelmesdeFebrero,añode jubj 
leo,y Bifexto, de mil y qumietos, 
dia de fanto Mathia Jentre quatro 
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y cinco de la mañana. El primer 
titulo^ue tuuofuc de Duque de 
JLutzeíbürg,dexando el de Con-
de de Caroloes,que íc folia dar a 
Ijs primogenicos de la Caía de 
Borgoña. N o fe le dio titulo de 
(ios Rej nos^or fer viuos fus pa 
dres»y abutlos3y noaucrcoíturn-
bre de dalle. 
Tuuo la nueua de la muerte de 
el Rey Católico^ íu abuelo, en la 
villa de BrufclaSjCabc^a de el Du 
cado deBrauante, y vificó aque-
llos Payfes,y aderezo fu viage pa-
ra eftosReynos, y arribó con lu 
Armada a la playa de Viíiauicio-
ía,de AíluriaKÍe Ouicdo, en diez 
y nueuedias del mes de Setiebre 
demilyqyiniemosy diez y fíete 
años.De aili pafsó a Valladolid^ 
y.cclebro Cortes a los Rey nos de 
Caftiila,y Leon^y fe alearon pedo 
nespor ei3y por fu madre, cuyo 
nombre precedió fíempre en eíte 
ado ,y en otros,en las cédulas, 
prouiiioocs Reaies,y en todo. • 
Eftandoen Barcelonafupo la 
muertede el Emperador Maxi-
miliano/u abueíü,y que los Eíc-
Aorcsdc el Irapenoleauíaoelc 
gido Rey de Romanos en pratv 
cafort a veinte y ocho á m de el 
mes delunio de mil y quinientos 
ydiezynueueaños. 
Allí en Barcelona también tu-
uoauíTodc que HernáJ o Cortes 
auiadefcubierto la Nueua Eípa-
ña en las Indias Oceidétales. Paf, 
so Hernando Cortes a íaslndj^ 
el mifmo año que murió la Rey. 
naCatolic3,qqecomo queda dí-
cho.foc de mil yqumiccos y qua¡. 
tro.Diolc el Rey titulo de Mar-
ques de el Valle de Guaxaca qq 
premio de efte feruicio, que fue 
vnode ios mayores que jamas fe 
hizíeron a la Corona de Gaíiüjai, 
El mifmo año vioo a Barcelona 
Fcf nando de Mj?v*ila.nes, PonuJ 
Igues, y con-lícentia de el Rey, y 
i.por fu mandado, hizo viage a te 
íodías,enquedffcubrió ci E f a -
cho,quc por el fe llamó de Maga 
llanes,y vn gran niljilero de Islas. 
En efta jornada, la nao liatóada 
Viííloria,CD cfpacio de tres años 
dio vnabüeltaal vniuerfo mudo, 
cofa nunca vi(la>ni oida hafta en* 
Ítóces,Alos poílrérosde el dicho 
ano de diez piUijue 3 comco^JO 
leneftosRw^ynos vnos tumultos, 
o guerras duiies,q:udlamó el vul 
gp, Comuoidades a que •duraion 
.laíialos vkiaios días de ci ano de 
quiriicoto^ y veinte y dosv b 
. Entendió en la quietud deesas 
{ediciones el Cardenal de Torto-
fa,Maeíhode el Rey,cí qnal eílá 
do en la ciudad de Vid:ona a nue 
ue días de el mes de febrero de 
mil y quinieneos y veinte y dos, 
tuuo correo de el Colegio délos 
Car-
í 
de Cafldla,). León. L i k o (¿Mur^. 15?; 
Cardeoalrs-con Breue de como 
en electo Romano Pontífice, y 
tomo cinobre de Adriano, y fue 
clfextoqueletuüo. 
Elle Fomifícc ei añodequinié-
tosy veinte y rresrótirmolaane 
sion de- los Macftrazgos de San-
u'ago^alatraoa^y Alcantara,que 
eftaua hecbo defdc los Reyes C a -
tólicos en las Coronas Reales do 
CaiHla5y tcon.. ' ••- • • 
El añade mil y qoinietos y vein 
teyciaco5aveiote y quatrodias 
del mes de Febrero > fiefta de el 
Apoñol Tanto Mathía»los Capita 
bcs de el Rey prendíeíon al Rey 
Fraocifco de Francia, en batalla 
qoe le dieron .cerca detPauía,de 
el Eíladode Milán. Fucfraido el 
Rey Fraocifco a.Eípaña.Tomo e 
puerto de Palarrios^aBarcelonav 
Vaknc!a5yla Márxlujiaíla la vi 
iiadcMadndjdode touoporpfi-
tlon c) Palacio Real,con toda la li 
bertad que el quiC.5,deca^a,y paf 
fatiempvís, halla que boluio a fus 
ieynos.'"- \ • . •., .. b , 
El miímoaaoáe ;¥€Ín,tey cinff 
cOjFrancífeo Pizano, natural de 
Truxiilo.en ElliCíliad.ura, deícu-
3ri6 las ricas Promocias de el Pi-
tu.pof loqual el: Rey le dio vn 
AbitodeSaciago^y titulo.de Mar 
quesde Atabilíos. Luego fueron 
defcubiertaslasdeCbilc,Nicara-
gua,y otras muchas,por dmeríos 
:itanes.,y mioiítros de el Rc.y. 
Ya fe dixo como citando el R éj 
enBarcelooa,tuuo pacua de que 
flra electo Rey de Romanos. I)c. 
terminó pues paílar a Alemania 
a^recibir la primera ccrona, que 
csiade placa, con que auia defer 
coronado-en. Aquifgran. Eño le 
hizo con mucha pompa,y íolem 
nidad en aquella villa alos veinte 
y tres días de c| mes de (Mubre 
de;,el año de mil-y quinientos y 
veinte y vnó. ¡ 
Adelante el año de treinta a 
veinte y dos dias de el mes de Fe 
brero,en Bolonia la deltaica, re-
cibió la de Fierro, como Rey de 
Lombarda, de l;os-:Magiíbaüos 
de Mor^3,cerca d!e Milan:y luc 
go aios veinte y quatro dias de el 
dicho mes.y añojdiade f^nto.Ma 
thia. en que cumplia lostreinta 
de fu edad,recíbio í^ de oro tam. 
bien aíli en Bolonia de mano de 
el Papa Clemente Sé.pdmo ,jcoo 
tataficí!a,y aplaufocomok pue^ 
de imaginar, bi ... .:., . > 
Defdc Bolonia-foc el Rey ya co-
ronado E4:y peradQr¿a l()s,.E(tados 
Baxos^ dcípues a Alemania ¡ai la 
Diera de Augu'k ? y hizo elegir 
Rey de Romaiwstn Aqaiígran, 
al infante don Fernando fu her-
mano,cl añode treinta y vno: en 
lo q m l , y en otros negocios fe 
Idecunohalfa d aña de treinta yí 
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trcs.quc fe boluioa Efpaña por el' 
mes de Mar^o. 
El año de treinta y cinco hizo 
a jornada de Tunez,ganóia Go-
leta, y reftkuyo aquel Reyno al 
Rey Muíey Hafccn, íuvaííallo, 
por lo de Sicilia, cargándole de 
tributo dos cauallos, y dos hal-
cones. 
El año de treinta y feis fe vio en 
Roma con el Papa Paulo Terce-
roientió en Francia por la Proen 
9a,haík Marfclla>y Afaes. 
Ehmodc treinta y fíete celebró 
Cortes a cílos Reynos en Valla-
dolid,y fe tornó a ver co el Papa, 
y con cí Rey de Francia en Niza. 
El año de treinta y ochó fe vio 
con ei miímo Rey de Francia en 
Aguas Muertas,y vino a Toledo, 
para donde auia mandado con-
uocar vnas Cortes muy genera-
les^ quefue ron llamados todos 
los Prelados, Grandes, Títulos, 
y Señores de vaííallos, de dos 
quentos de renta* 
El año de treinta y nueue a los 
diez dias'de elmcs de Nouiébre 
pardo el Rey por medio de Fran-
cia a caílígar la rebelio de la villa 
de Gante,fu patria, ydexó por 
Gouernador de eílos Reynos al 
Cardenal don luanTauera, Ar-
^obifpo de Toledo, Defde Gante 
paísó a la luntade Vormcs. Ha-
lloíe en la Dieta de Ratisbona pa-
j ralas cofas de la Religión, y refif. 
cencía de el Turco.Viofe otra vez 
con Paulo Tercero cnLuca,yhi. 
zo la jornada de Alger, hafta fin 
dé el año de mil y quinientos y 
quarentay vno. 
Eidequarentay tresboluío el 
Rey a ítaüa^y fe vio c5 Paulo Tcr 
cero enBugeto de Lombardiajy 
allí fe tratóferuorofamentc de la 
celebración de vn Concilio gene-
ral. Paísóáíos Payfes BaxGs,em-
biófocorros contra eíTurco,qac 
ganó en Vngria a Alba Real En-
tró en Francia iabuelta de París. 
Sujetó al Duque de Cleucs. Hizo 
faces coo Francia. 
El año de quarenta y feís?y qua 
rcmay íictefczogucrra alos Lu-
teranos,y.a fus fiutorcs el Duque 
de Saxonia,y el Lanczgraucy los 
prendióryc^ftigól i 
; EmbiolcPaulo Tercero fu Brc-
üe Apoílolico i en que le llamó 
Carlos Máximo, Auguro, Cefar 
inui(ílifsimo,GermaoÍGo,Fortifsi 
mo,)- verdaderamente Católico. 
Concertó el caiamiento de fu 
hija la Iníanta doña Maria,con el 
Archiduque Maximiliano , hij0 
de don Fernando fu hermano. 
Casó a fu hijo el Principe don Fe 
lípc con María Rcyna propieta-
ria de Inglaterra, c Irlanda: en lo 
qual,y en otras muchas cofas dig-
nas de fu perfona, gafló fuera de 
cftos 
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deCaftlíla.jLeon. L í k o Quar-Q^ O ó 
quinientos y cincuenta y fcis3 
fe boluioá ellos. 
alie . . w — i ^ ^ ^ ^ ^ ^ m <* " 
EftandoefteañocnGantcmá 
dodeípedir todos los Embaxado 
res délos Principes que reíidian 
en fu Cortea llamó de Inglaterra 
al Principe fu hijo, y auiendole 
echado la bendición, fe publicó 
la renunciación libre de todos fus 
Reynos,Eftados, y Señorios, que 
auia hecho en fu fauor, en eíia 
manera.En veinte y ocho días de 
el mes de 06l:ubre de cinquenta 
y cinco, en Biufelas, de el Duca 
dodeBrauante auia hechola re-
nunciación de los Payfes Baxos. 
La de los Rey nos* y otros Seño-
rios en la mefmaBrufelasy lueucs 
diez y feisdiasde elmesdc Ene 
ro de cinquenta y feís. Eíle mif-
moaño a t o días de el mes de 
Setiembre renunció el Inapccio 
enfuherEnarloel Infante do Fer-
nando, Rey de Boctnia , y Vn 
aria,ylc embiolaCoronalrope 
nal co Guillermo de Naííao^nn 
cipe de Orange. Hecho cfto fe 
embarcó para Eípaña , y tomó 
puertoenLaredo5yde ailicami" 
no al Monafterio de Yufte de la 
fagrada Orden de fan Gerónimo, 
en la Vera de Plafcncía,qiie tenia 
efeogido para fu recogimiento. 
Quedofe con folos doze criados, 
y vncauallo.álli eftuuo Cafi dos 
aaos, haf^ a que muño. Al princj 
pío confefsó generalmente: fus 
exercicioseranlosq de los Fray 
les,ayunos,oración, difeiplina, y 
muchafrequentacion de losían- í 
tos Sacramentos. 
. Es cofa muy cierta,y fabida de 
pocos,que cinco años antes que 
muriefle, filando engolfado en 
tanta muchedumbre de negocios 
como paflaron por fus manos. 
¡Mandó con gran fecreto labrar 
yn ataud,y pufo dentrola morta^ 
ja, y otras cofas neccífarias para 
enterrarfejy que cada noche an-
tesde entrar en la cama le viíita-
ua.Como vieíTen algunos la qaxa 
de elataud.y no fupieífenloque 
eftaüa dentro (porque nunca lo 
dioá entender) fbfpechauan que 
tenia alli algún gran te!oro,o pa-
peles :de mucha miporcancia, o 
otracofadcmiicho precio» A los 
que fe lo prcguoíauao, refpondiá 
fonriedoiejqua guardaua allí voa! 
cofa que cUmaua mucho, afsilo 
refiere el Doctor Pedro Grcgo-I 
rio,AütorÉraocesjnatural de í d 
lofa.en fuslibros de República, y i 
queha^ia eftá.diligencia eftando 
en Italia contra Francefes, En el 
lib^cap^.J.S. 
Casó el ReyxQ doña Ifabe!, In-
fanta de Portugal, hija de el Rey 
don Manueljj-de fu fegunda mu» 
getlaReynadona Maria. Murió 
¡7 
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la Rcyna en Toledo íueucs pri-1 
mero dia de el mes de Mayo de 
eí año de mil y quinientos y trein 
ta y nucue,en ias Caías de el Con 
de de Fuenfalida. Fue fepulcada 
en la Capilla Real de Granada, y 
dcípues trasladada porci Rey Ca 
tolico don Felipe Segundo íii hi 
jo,a! Monaíterio de Tan Lorenzo 
el Real. £Jni 
De eñe matrimonio nacieron 
el Principe don Felipe, fucefíbr 
en eílos Reynos,los ínhntcsdon 
Fernando,y don Iuan,í]uc murie-
ron niños, y eftan encerrados en 
fanLorencoelRcal. 
' ^ t a Infanta doña María nació 
en ?ailadolid Domíngoveintc f 
vi? dias de él mes de luoio de el 
año de m:l y quinientos y veintÉ 
y ocho. Casó con el Emperador 
Maximiliano el Segundo, íii pri-
mo, Gouernador Cjue fue de eftos 
Rey nos. Fueron fus hijos la Archi 
duquefaAn3,que nació cnCíga-
lesjcerca de VaIladolid,el año de 
mil y quinientos y quaréta y nuc-
ue a primero de eimes de N o -
uiembre entre las onze y las do> 
ze de el dia. Casó con el Rey Ca -
tólico do Felipe Segundo fu tío, 
como veremos defpues. 
E l Archiduque Mernando tam-
bién nació enCigales el año de 
mil yquinietos y cinqueta y vno 
aveintey ocho dias de el mes de 
Margo, y muño a veinte y qUa_ 
trodiasdeelmes delulíoderíul 
y quinientos y cinquenta y dos. 
E l Archiduque Rodolfo fucc 
dio en el Imperio, y Reynos de 
Boeraiay Vngria.Nado en Vic-
na la de Auihia a diez y ocho dias 
de elmes deíunio de mil y n^. 
nientos y cinquenta y dos.Criofc 
en Eípaña en la Corte de el í ^ 
CacoÜcodon Felipe Segundo fa 
tio. 
E l Archiduque Erncf!o nació 
en Viena a diez y ícis dias de d 
raes deíunio de mily quiftiemos 
y cinquenta y tres. Cnofc en la 
Corte de el Rey Católico don Fe 
lipc Segundo fu tio, y fue ÍüGo-
uernador en los Eftados Baxos. 
Murió en Brufelas a veinte y vno 
j de Febrero de mil y quinientos y 
\ nouenta y cinco años. 
LaArchiduqucfa líabeí nació 
el año de mil y quinientos y cin 
quentajtres a cinco dias de el 
mes de Junio. Casó con Carlos 
NonoRcy de Francia, y viuda de 
el bóluió á Aíiftría, donde mu-
río el año de mil y quinientos y 
nouenta y dos. 
L a Archiduquefa María oacio 
a veinte y fíete dias de eí mes de 
Julio de mil y quinientos y cin 
quema y cinco, y murió el mef 
mo año en Ja cuna. 
* 
El Archiduque Machias nació 
" en | •»-^-S---^*.^<Bffcii.fc«M 
de Caflilla, y León, Libro OjMrtd. >S9 
en Víenaa veinte y qüatrode £c-
^ d t ^ i ^ y quioiérds y cinqae 
cayíiecc. Es oy Emperador por 
mucrec de fu hermano Rodolfo. 
El Archiduque Maximiliano 
nació en Neuílat, de la alta Auí-
.ria elañodc mil y quinientos y 
cinquenta y ocho a diez y ocho 
de Ocubre: esMaeftrc déla Or-
den Militar de los Teutónicos, y 
fue eleóto Rey de Polonia. 
El Archiduque Alberto nado 
en Neuílat el año de mil y qui-
nientos y^  ciriquenta y nucuc a 
treze dias de el mes de Nouiem -
bre.trioíe cnlaCoftede elÉ.cy 
Católico don Felipe Segundo fu 
tio,y fue Gouernador de los Rey 
nos de PorrugaUfiendo Cárdena 
de el citulb de fahtá Cruz en leru 
íalen.creadopor el Papa Grego-
rio Decimotercio, Lunes qüatro 
dias de el mesde Mar^odemíl y 
quinientos y fetenta y fiete Vy fu 
Legado perpetuo a Latcrc en 
aquellos Rey nos.Defpues fue ele 
d o Ar^obiípo de Toledo, y fue 
Gouernador de los Pay fes Baxos, 
Renunció el Capelo enConfillo 
rio fecreto, por el Ar^obifpo de 
Vifanzon en veinte ynueuc dias 
de el mes de lulio de el año de 
mil y quinientos y nonenra y 
ochceftando el Papa Clemente 
Odaao en Ferrara.El mifmo Po" 
tifíce le casó alli en Ferrara con 
ja Infanra doña Ifabcl, hija ma-
iyorde el Rey Católico don Feli-
pe Segtldo qué lleaó en dote los 
[ Pajfes Baxos, Como deípues lo 
iremos. •íL 
El Archiduque Venceslao na-
¡cb ch sNeuíl:at el año de mil £ 
quinientos y fefenta y vno a nue 
iiíede Mar^o. Crioíe en la Corte 
de el Rey donFclipeSegundo íu 
;tio,y tuüo el Ahico de ían luán, y 
futura íbceísíóri al Priorato de 
Caílilla de efta Ordei iMurio en 
iVtádridá veinte y vn días de el 
mes de Setiembre de el año de 
milyquinictos y fetenta y ocho, 
^©éíepuítado en ían Lorenzo 
el Real. 
Dos Federicos, María q nació 
el año de mil y quinientos y fefen 
ca y qüatro, Carlos el de fefenta 
y cinco^ue murieron niños. 
La Archiduquefa Margarita na 
ció a veinte y qüatro de Enero a 
las onze de la noche de el año de 
mil y quinientos y fefenta y íiete. 
EsMoríjaend Monaíleriodelas 
Defcal^as de Madrid. 
La Archiduquefa Leonor en 
Viena a treinta y vno de Otubrc 
de mil y quinientos y fcíenta y 
ocho entre las nueue y las diez de 
la nochc,y murió en Praga el año 
de mil y quinientos y fetenta y 
nueue. 
Murió la Infanta doña Maria 
en 
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en Madrid a veinte y feis dias.de 
el mes de.febrero de mil y ^ir-
cientos y-treseáej Monaílcriq 
de lasDcícalcas^onde fe auiare 
cogido defpues que boiuio de Aj^ 
manía. f 
, Segunda hija legiuma de el. 
Rey fue laLofanta¡doña luánajGue 
nació en Madrid Jueues vdnie-^ 
quatro diasde ei mes de juaio de, 
mil y quinientos y^treinía.y cim, 
cbaños.Casócon don luari^Prin-
cipe de Portugal, hijo de el Rey 
don luán elTercero,y de la Rey-
na dpñaCatalina,y muojá dóií 
SebaíHan, que fucedio cnaqw^ 
líos Rey nos al Rey don íuan fu 
abuclo,cncdad de tres años qua-
tro mefesy veinte y vndjas. Per-
diofe en África con fu exercíto a 
quatrodiasde el mes de Asonó 
de el año de muy quinientos y fe-
tenta y ocho. Mono la Infantado 
ña luana, Pririceía de Portugal,el 
año de mil y quinientos y fetcnta 
y tres en faii Lorenzo el Real Fue 
ícpultada en el Monafteriode las 
Deícál^as de Madrid, de la Or-
cen de ían FranciícOíque ella do-
to, y fundó. 
Fuera dé matrimonio fue hijo 
de clRcy^onluamquenacipen 
Hatisbona en veinte yciqcó dias 
de el mes de Febrero de el año 
de mil y quinientos y quarenta y 
fictcMo ¿; ruuo noticia de el haf-
| ta que,murió fu padre. El ReTc" 
| tolicodon Felipe Segundo.fu her 
mánq (e, jiizp:fu Generalcn L, 
gu^acontralos Mpjiícosde el 
Reynad? (Jjanada, Í¡)prpUes jo 
fue de la Armada Católica en U 
batalla de Lepanto3que fe g^¿a 
fíete días del .mes de Otub.rc de 
miíy quipkntos^ íetentayviio 
Él mpfmoofício t mo en Ja jor" 
nada de Túnez, en que cebró a-
quelbciudad; queeftauaen po-
derdcTorcQs}y la entregó alRcy 
Mulcy^Hama, hjjodeMuley 
Haíccma quien la auia dado el 
Rey rupadicFueCouernador, y 
Capitán general de los Eñados 
BaxOSjyfíendoío murió cerca de 
Namur el año demiLyíquinicn-
tpsy íetentaty ochó a dos dias de 
el mesde OtubrcEñaenterrado 
en fan Lorenzo el Real, ; ' 
Margarita, otra íiija natural, 
casó el año de mil y quinientos y 
treinta y cinco con Akxandro de 
Medices, Duque de FJórencia,y 
nptuupfuccísion. Casófegtinda 
vez con O^auio Fames,Duque 
deParma,y placencia,yíucfuhi-
jó Alexándro Parnés, Duque de 
Parma,y Placencia, Gouernador 
deiosEttadosfíaxos, por el Rey 
Católico dóFehpe Segudo fu tio. 
Casó con doña Maná, hija de e 
Infantedon Diiarrc dePo^tugaL 
y de la Infanta doñalfabcl.És fu 
hijo 
de Caftilla, y León. Libro Qttarto. \6q 
hno Ranucio Parnés, Duque de 
Parrua , y Placencia. El Duque 
i^lexandro murió en Bruíelas luc 
iüCS eres de Diziembre de mil y 
iollinientos y nouenca y dos años. 
Margarita fu madre el de mil y 
quinientos y ochenta y feis. 
Murió el Rey en clMonafterio 
¿eYufte aveinteydosdias de el 
mes de Setiembre de el año de 
mil y quinientos y cinquenra y 
ocho.en edad de cinquetay ocho 
años y medio y veinte y nueus 
dias.Reynó eneftos Rcynos def 
de el año de mil y quinientos y 
diez y íeis,que murió fu abuelo el 
Rey Católico don Fernando. Ef-
tuuo depoíitado en Yuftc baila ei 
ano de mil y quinientos y íeten 
tay quatro,que íuetrasladado al 
Monaílerio de fan Lorenzo el 
Real,que el Rey Católico don Fe 
lipe Segundo labró para fu enfer 
vamiento. 
Elogio de el Rey. 
L V d o u i c o D o k c , en la vida 
de el Rey, que eferiuio en 
íu lengua Italiana.El roftro claro, 
de color de plata. Los ojos acu-
^s,y fuaues. La nariz aquilina,fc-
ñal de grandeza de aninio,como 
K obferuó en los Reyes de Per-
lJa.Labarbavnpocofaiida afue-
a,y alta,que le quitaua vn no fe 
Que de gracia: per o dauale mucha 
grauedad.Elpelorubio,y el cabe 
lio de color de oro,que le cubría 
hafialas medias orejas, al vfo de 
losEm pera dores Romanos. Muy 
bien hecho de cuerpo, no gruef-
fo,y de gallarda compoíicion de 
ncruiosjfuertcsy firme. Las ma-
nos grandes^ abultadas^y a pro-
pofito para pclcarXas piernas be 
llifsimas,derechas,y en juila pro-
porción. Poniafe muy bien a ca-
uallo, y armado parecía q nadie 
en el mundo Tele podia compa-
irar,ni en el arremeter, y parar, y 
fufriacogran paciccia el pcfode 
íasatmas.Eraroodcílo,yvcrgon-
90Íb,.y no fe efpaotaua de nada. 
Los hombres fabios le cílimaron 
por el mas compucfto,y mas ad-
uertido,y de mejor juizioq huno 
en fu tiempo.Tcnia voa cierta vi-
ueza,que acompañada co fu pru-
dente maneta de hablar, cauíaua 
admiración.Era muy humano en 
íu platica,aüque perplexo tanto, 
que admitían fus razones diuer-
ios fentidos, y afsi dezia algunas 
vezes,quelo que quifo dezír,no 
era lo que fe auia entendido. la-
mas fe ayró,trataua mucha ver-
dad5fu efpcran^a en Dios,y fun-
dandofe en razón fatisfazia a los 
que le efcijchauan.No era preño 
en las refpue!l:as,y primero toma 
uaconfejo,ydcfpucs fe rcfoiuia, 
dando á entender,que dependía 
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de el folo la refolucio.Terna mu-
cho cuidado de los que le podían 
enojar, y ayudar, mas no daua 
mueftrade clloporíureputació. 
N o era fanguinolento, ni venga-
tiuo de fus enemigos, ni defeaua 
dcílruiilos. Caíligaua pocas ve-
zeslos defetos de íusMinillros, 
y criados,y fufriales mucho. Los 
embidiofosledauanencaraeira 
co de Roma: moílraua empero 
mucha ternura de la muerte de 
los hijos de el Rey de Francia. En 
todo era calumniado de fus emü-
los,y maliciofos contrarazon, y 
verdad. ConfcrUaúa mucho los 
amigos,y íiacáio oía hablar mal 
de eiros,hbIcclauacrédito,tenie 
do por embidia, y malicia todo 
IbCjueíedczia.Fue acérrimo de-
fenforde fus Embaxádores, aun-
que hizicíreh cofas dignas de caf-
tigo.Era amigo de que le auifaf-
íen todo lo que paííaua, y afsi ía-
bia de íoíIó el mundo. Difcurriá 
cics^quanohorasTobrc los ne-
gocios,y eferiuia las razones de la 
vna f>arte,y de la otraspara coníí-
derallas mejor. Por eftoquando 
hablaüafe daua bien a entendéis 
jufíiíicandore,y ordenando acer-
tadamerite^detnanera, que quien 
comprehendia el principio de el 
negocio , entendía luego el fin. 
Conocia muy particulármete la 
calidad, y naturaleza de los Prin-
cipes cóquicn traíaua,y ga(}¿a 
mucho tiempo en tener enter 
noticia de efto. Afsi fe entendía 
con ellos con vioas razones^ no 
con generalidades:y en todas pai-
tes tenia fufpenfos los negocios 
aguardando tiempo oportuno,y 
cómodo para ícguülos. Refpero 
deloqua!,yde lo mucho que te. 
nía en que entender, tuuo poco 
lugar para darfe a cofas de entre-
teniftiientOiEnquantoalasleyes 
éramúyjuftOíy hazia profefsion 
de guardar fupakbra, y de ante-
poner íu honra á todas las cofas 
de elmundo.Deaquifeleíiguió, 
que el que qúeria conquiftar fu 
priuan9a,vfauá de los medios de 
honrare mú i t k i f y j de religión, 
alaqúal eratan aficionado, que 
comulgaua muchas vezes en el 
año^En las audiencias era pacicn-
tifsimó, y oía con mucha ígual-
dad,al grahde^y al pequcno.Aun 
que férefoíuiatarde ehfüscofas, 
y en las agenas, cooolüíalas pru-
dcntemehte.Perolosque lémur 
muraiiari de^iansque era tardos 
irreíbluto:mas iosqus le loauan, 
cj eracauto,yrecarado.Enqua"-
|to a la liberálidadjantesfuc reme-
dó por corto, que por franco: d-
pecialmente con íüs criados»3 
quien entretenía con efperan^s 
muchos años.Quando los ren1^ -
neraua 3 les daua mucho, como 
ten id 
de Cafitlla,] León. Libro Qmrto. 16 i 
^ ¡ 7 ¡ ^ ^ O b í í p 3 d o s , Abadías,' 
¿ncomiendas^Titulos.Oficios, y 
otros prouentos. Dio mucho a 
¡os Capitanes que le auian íerui-
¿jo en las guerras. Moílraua á-
^ar la paz>noíicndo prouocado. 
En ítimá, fue exemplo á todos 
con íu vida, y con abiknerfc de 
os vicios que le podían man-
charla eondencia,honra, y noni-
bfe.Lcuantauaic íarde,y dcfpucs 
k vellido de paño, v feda, como 
Vincaúallero particular acauiádó, 
oía voa Miíla íecreta porlaEm-
reratriz. Luego daua audiencia, 
y dcípachaua. Hecho cfto i oía 
otra Miíía en publico en íá Ca-
pilla, y acabada, fe iba á comer, 
porloquál ledezian: De l a M i f 
ía,a la mefa. Comia mucho, y de 
manjares grueííos, que le cauía-
rdn humores vifeofoside donde 
e refultola gota. Eníintiendoíe 
)Qeno 3 curaua tan poco de los 
Médicos,como fmohuuicfá de 
enfermar.Cenaoa ppco, penían-
do reparar eidaño deiacomida. 
Deípucs de comer daua audien-
cia, y luego fe retiraua á encen 
dereo la planta de alguna fortá 
eza. Encreteniafe con vn Enano 
Polaco^o con Adriano fu Ayuda 
de Cámara, de quien fe fíaua mu-
cta). Iba algunas vezes a ca^a, y 
vsó efto con tanta tcmplanca, 
^e no gaftó en elle excrcicío 
cien ducados cada año, por eftar 
mas atento a lascoiisdeiíiípor^ 
tancía. Fue tan tcmiilado en el 
veftir, que muchas vezes (i fe le 
rompía vnacinta,laataUi,por no 
efperarotranueua.Novboen fu 
tiempo hombre que fiipicííc gaf 
tarmejor diez efeudos. Lá gtan 
Virtud de cíle Principe i mayor 
que otra de el mundo, y fu po -
der,oblioó a los Ekftores de el 
Imperio,a elcgüíe Emperador. 
La renunciación que hizo de eí-
td,y de fus Reynos, y Eilados,díd 
al mudo larga materia de hablar, 
y de difeurrir fobré la ocáfion que 
tuuo para priuaííede ellos. De-, 
zian vnosjquela enfermedad,y 
el coníideraife inhábil para go-
uemallos.OtroSjqucqoifotriun-; 
farde la fortuna,.como quieniá 
cenia conocida, y fabia pürAílrd; 
logos 3 que leauiá de f i l i a r , y 
con admirable juízio quifo reti-
rarfe a tiempo que no tuuieííe 
fuerza contra e l , ni medio para 
efcureccllc el rcfplandor de ia 
gloria j que con tantos trába-
los auia dignamente adquirido. 
Dczian, que la fortuna fe le áuía 
moftrado ayrada,qiiando íe reci 
ró aVilaco, oquandoefluuo fo-
bre Mccz. En refoluciorí, al iban-
do , ó reprehendiendo la íuyáj 
íe juzgó de ella diueríamer-tíi 
El Maeítro fray luán de Regla fu 
con-
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conftííof , dczia del tres coras,| 
que le paíTaron poco antes que 
muriefle. Lavna^uc alegándo-
le a luán Fcro para vna propoíi-
cion ?fe amohino mucho de que 
le alegaíTe Autor de quien Tabía 
nocraCatol icoXa fegunda^que 
nombrando por fuceíor al Rey 
íuhijo,a la Emperatriz doña Ma 
ria5a la Princela de Portugal .A fal 
tade ellos le propuíb a don luán 
deAuftria,y que fe ofendiórou-
cho3yle dixo: Fues como Padre* 
hombre de quien jo he fiado mi 
conciencia, me aconfeja ejfo? N o 
me habléis mas en elloiqueme fe-
[ara mucho. La tercera, que qua-
do cfpiro,dio vn gran grito, di-
z iendo: /^ í . 
C A P . I I IL 
E l Ke j Católico de Efpana don 
Felipe Segundo, 
On Felipe, fegundo de ef-
rc nombre, entre ios Re-
yes de Cafti}la,y León, fucedio al 
Rey don Carlos fu padre en eftos 
Reynos, el año de mil y quinien-
tos y cinquenta y fcis. Nació en 
la ciudad de Valladolid Martes 
veinte y vn días de el mes de 
Mayo de el año de mil y quinien-
tos y veinte y fíete. Fue jurado 
Principe fucefTor de eftos Rey-
nosj en el Monafterio defanQ~! 
ronimo de Madrid , Doni!noo 
diezy ocho de Abril de mil y qj; 
nientos y veinte y ocho. Aqtu i 
en Toledo fe cr ió, hafta que v^ 
rio en efta ciudad la Rey na fu nla^ 
drc.Defde entonces, que tendría 
doze años, comerlo a entender 
en el gouierno de eftos Reynos 
Sicndodeedadde diez y fcis años 
cinco mefes y veinte dias, caso 
con doña Maria Infanta de Por-
tugal, hija de el Rey don luán d 
Tercero, y de laReyna doña Ca-
talina , la qoal auia nacido en la 
ciudad deCoimbra aquinzedias 
de el'mes de Odlubre de el año 
de mil y quinientos y veinte j (ie 
te.Eftc cafamiento fe celebro en 
la ciudad de Salamanca en quin-
zedias de el mes dcNouiembrc 
de el año de mil y quinientos y 
quarenta y tres, por mano de el 
Cardenal don luaoTaueraAr^o-
biípo de Toledo. De efte matri-
monio nació en Valladolid el in-
fante don Caiios,en ochodiasde 
el mesdelulio de mil y quinien-
tos y quarenta y cinco. Luego a 
los doze de efte mes y año mu-
rio la Princefa aíli en Vallado-
l id. Fue depofítada en la Capilla 
Real de Granada, y trasladada el 
año de mil y quinientos y &' 
tenta y quatro a fan Lorenco eí 
Real. El Infante don Carlos fre 
jo-
de Callil la, y León. Libro (kmfáo. ió'¿ 
^ d o " Principe fuccílor de ef 
íosReynos cnlaSaota íglefia de 
Toledo a veinte y dos días de 
¡clines de Fcbrero.de mil y qui-
nieotos y íefeota. En el Parra-
foterceio íe diiáio demás de el 
Principe. 
Celebro el Rey Cortes a k Co-
rona de Aragón el año de mil y 
quinientos y quarenra y fíete, eri 
la villa de Mondón \ y:.muo alii 
auifo de el Rey ib padicque eña-
ua enAÍemama, paraqtiepaííaiTc 
averfcconeLPara'efto poibeafa 
al vfo de la de Borgaña^y coipe-
^oíe aferíiir della ci.dia;delaAf-
íuaipcion de nüeftravSeiioia de 
el año de.mil y quinieníos '.y qua-
renra y ocho. Quedaron -por Cor 
uernadores de cftos Reynos, el 
Archiduque Maximiliano^ ma -
ridd deí i i hermanaba Infanta 
Doña Ma-tia. Embarcoíe en Ro-
ías, de.el Principado de,Catalu-
ña, a dos días de,fili.mcs de N o -
üiembtc de eLdieho año de qoa-
rentay ocho,. Alos.jeinte y tres 
jtlc efte -mes'y :,a'naf défembarco 
enSaona, y paísó aGenoua, lue-
go a Milán, donde fe detuud al-
Igunos días. Fue aTrentOs de el 
Condadode Tiroí,'a MonaquiO, 
Corte de elDuqiaede Bauiera, a 
Hedelberg, de el Conde Paíati-
no. A veinte y vn dias de el mes 
^JVlaico de el año quarenta y 
nuecie enrró en la villa de Lut 
zelbúrg. Fue a Bruíelas , donde 
le efperaua íu padre, por el Con-
dado de Ñamar. Aquí recibió vn 
Breue Apoflolico de Paulo Ter-
cero,conlaeípada,y bonete que 
bendixo la tioche dé Ñau i dad: y 
fe trató deque los Hilados Baxos 
le juraíTcn, y recibíeílen por fu fe-
ñor naturai.Eílo hizo luego el Do 
cado de Brauante, y fus villas^Lo-
uaynajBmíelas^nucrSjy Boidiic; 
El Condado de Flandrcs, Gante, 
Brugges, ípre»-Lila, Tornay, y 
Duay. El Condado de Artocs, y 
por el la Vi l la de Arras ,.fu cabe-
ra. El de Heíiao,y.íus,Villas,¥a-
iencienes, y Mons. Los Conda-
dos de Holanda:;, y Zelandav Los 
Señónos de, Malmaií^Ycixcht, 
Groningen , Ousriíei ^iEriSa, y 
Maítnc. £1 DucadoideGíieldieSs 
clCondadtí dcZatien^cl de Na'' 
mur, y los .Ducados^ie.Iuczcl-
boíg,y Limborg.'En cfto fe en-
tremoo el Rey .halla -los quacro 
dias de el mes de Mai^o de mil 
y quinientos y cinqueriraaños.Ef-
te viage fue tan iokoe, que, fe 4a 
ícnido , y repotado por..'Vno.dc' 
ios mas faínofos.,quc jaibas íc M-
zieron. 
Por el mes- de .Mayo demil^y 
quinientos y cioquenca y vnopj t ' 
tío de Augulia., ciudad laiperiaL 
y vino a Efpaña por Italia, a en-
X z ten 
r Origen de las dignidades Seglares; 
tender en el gouicrno de eílos^ 
Rey nos, y ocupofe en eftohafta 
j el año de cinquenta y quacro. 
Tarrafo Frimero. 
STH Año caso con Miladi 
^ María Reyna propietaria 
de Inglaterra vy de Irlanda, hija 
de el Rey Enrico Odlauo, y de la 
Reyna doña Catalina. Para efto 
fe embarcó en laCoruña a doze 
dias de el mes de lulio de el año 
de mil y quinientos y cioquenra 
yqoatro^y a diezy nneue íbrgió 
ío Armada en el puerto de Anto-
oa. De/de aquí pafso a Vinchef-
tre,dondcfe efetuó elcafamien-
to^ en veinte y cinco dias de el 
mcsdcluíio.Enhonrade efteca-
famiento.el Rey fu padre íc re-i 
r unció el Reyno de Napoiesj)' ci 
Eftadode MiÍ3n,y prometió que 
íihijo huuicffe de cfte matrimo-
nio,demas déla fucefsion de In-
glaterra, le tocaría la deíosPaj-
íesBaxos. 
Eimefmoaño de cinquenta y 
quatro a treinta dias de el mes de 
Nouiembre}dia de el Apoílol fan 
Andrés, profesor de la Cafa de 
Borgoña,en vnas juntas que tu-
uo en Londres, fe reduxo Ingla-
terra a la obediencia de la Igle-
fía Católica Romana,y fe abjura-
ron los errores , y heregias que 
corrianen aquel Reyno. Eftando 
en fu gouierno el Rey Je ilatno fu 
padre, y le hizo la renunciación 
deíosReynos;como íehadicho 
Luego proíigoio la guerra con-
tra Francia, y fundó aFiíipoViIa 
en el Condado de Henao.vna le-
goa de Chariemont, que fundó 
fu padre en el Condado deNa-
mur. Luego fundó la Vniueríidad, 
y Colegios de Duay, Villa princi-
pal de Fíandres.jGaiieantcen que 
fe enfeñaífcn las Artes liberales. 
Aplicóle las rentas que íc perte-
neeiao en ella^y diole fus cafas, y 
también acrecentó las Efcuelas 
de Louayna. 
E l año de ciníjuenta y fietefuc 
lagoerra de Ñapóles, que momo 
clPontifícc Paulo QjartOjCn que 
fe moñró el Rey muy deuoto, j 
obediente hijodcla íanta íiilaA-
poftohca, como fe entenderá de 
muchos Autores de Francíajclta-
IÍ3,que la efcriuíeronxfpccialmé-
te de la relación deBernardo Na-
uagerio , Cardenal de Vcrona, 
Embaxadorque auia íido de Ve-
necia en Roma. 
Porelmefmo tiempo anduuo 
muy trauada lagucrra con Fran-
cia , por la Picardia,}' a diez de 
Agoftode cfte año h.uuo el Rc7 
vnainíignc virória de Franceícs» 
cerca de la Vi l la deíanQuin^-
Prendió en ella al Condcíb^e 
de 
de Caflilla-, J León, Lthro Qujino. rt\ 
fffwiacía^ a otros muchos fe-i 
notes,/ mas de dos mil períbnas 
¿e reícate, y otras quatro mil de 
aence común. Murieron mas de 
leis mil Francefcs : ganaronfe 
ccecientos cae ros, íetenca y dos 
.anderas,veinte cañones de ba-
tir, y de campaña, y huuieronfe 
otros muchos, y muy ricos def-
pojos. 
A veinte y fcis días de el mes de 
Agoílo ganóla villa de ían Qoin-
n y y prendió ai Almirante de 
Francia , y a muchos Monde ti-
res que eílauan en fu defenía, y 
fe huno otro rico defpojo. Profi-
guieodo fus vitorias ganó aCha-
dieletjlaFeraí Han, y otras pla-
cas, hafta Noyon, veinte y qua-
tro leguas de Paris.Boluiofe a in-
uernaraBrufelaSjdexando paíTar 
a ocafion (como dize Luis Guic-
ciardíno)dc hazerfe feñor de Fra 
cia, y de todo el mundo. Dize 
mas eíle Autor, que el Rey Enri 
co quedó atónito, y turbados to-
dos los fentidos dcfpues que tu-
up nucua de efta roca. Thomas 
Gormero Cronifta de el mifmo 
Enrico afirma, que íuRey5y to-
do elReyno cíluuieron muy te-
merofosde que el Rey llegara a 
[)aris,:yqucla fortificauan a mu 
eha prifa. 
Enmediode eílas vitorias de 
^ua el Rey tanto la paz de la 
Chriftiandad ,que dio intención 
a la que fe le propufo por la parte 
de Francia, y afsila concluyó en 
la villa de Cambray a tres de A 
bril de el año de mil y quinientos 
ycinquentaynueue. 
Luego dexando por Gousr-
nadora de los Eílados Baxos a 
Margarita deParma fu hermana, 
fe embarco en Vliíingen a veinte 
y feis de Agoílo, y en miiy breue 
tiempo llegó a Lavcdo,en las mo 
tañas de Caftilla, Antes que par-
tieííc de aquellos Pay fes dexó af 
fentada la erección delaslglefias 
Metropolitanas, y Cathedrales 
de Cambray,M-alinaSiVcrechc, y 
dieronfeles por fuíraganeas quiñi 
ze Cathedrales. Á Malinas las 
ígleíias de Anuers, Gante, Brog-
gesJprcBolduCjy Rucrmunda. 
A la Metrópoli de Cambray, las 
de Ariás,yTornay,que eran aníi-
guas: erigieronfede nueuolas de 
fanOmar,y NamuL Al A^obií-
po de Vtrecht hizo íufraganeas 
lasíglcfiasde Haérleu, Dcueter, 
LeuandenjGroningenjy Midcl-
burg,quefe erigieroo de nueuo. 
Párrafo Segundo. 
N A de las condiciones de 
las pazes , con Francia, 
fae,que elRcy caíaííe con 
Madama líabcl , hija mayor de 
Orken délas 'Dignidades Seglares, 
Enrico Segundo, y de la Rey na 
Madama Catalina.Hizo el dcfpo 
forioen París,con poderes, don 
Fernandaluarez de Toledo, Du-
que deí.Alba:lleyó la falda a la no-
uía María Rey na de EfcocJa,mU' 
gerde el Delfín Francifco.EÍ ca-
famiento fe efetuó en Goadala-
xara en treinta y vn días deel mes 
de Enero de mil y quinientos y 
fefema,cn las Cafas de el Duqoc, 
de c! Infantado don Iñigo López 
de Mcndo^quefue elpadrino^ 
y el Mmiítro don Franciíco de 
Mendoza,CardenaL Obifpo de 
Bumos. 
De eí!e matrimonio tuuo el 
Rey dos hijas, doña Ifabel Clara 
Eugenia, que nació en cIBoíquc 
de Balfain adozc dias de el mes 
deAgoílodc el año de mil j qui-
nientos y fefenta y fcis. Bautizo-
la Juan Bautiza Caílaneo Ar^o-
bifpo de Rofano, Nuncio Apoíto-
líco en la Corte de el Rey, q deí-
pucs fue Papa, con el nombre de 
Vrbano Septimo.Casóla Infanta 
con el Archiduque Alberto, hijo 
de el Emperador Maximiliano 
Segundo,ylleiíóendotelos Eíla 
dos Baxos q le re nuncio fu padre. 
Lafegundahijatde eñecafa-
mienro,fue la Infanta doña Cara-
lina, que nació en Madrid a diez 
dias de el mes de Otubre de el 
año de mil y quinientos yfefenta 
jyíiete. Casó enZaragoza adic2 
y ocho dias del mes de M arco db 
él año de mil y quinientos y oc¿ 
ta y cinco, con Carlos Emanuel 
Duque de Saboy a.Fueron fl]s ^ 
jos Filipe Emanuel, Principe de 
el Piamonccque nació enTudn 
a tres de Abril de mil yquinicn-
tos y ochenta y feis,y murió en 
Valladoiid a nueue dias de elmes 
de Febrerodemil yfciícientosy 
cinco años. V idor Añiedeo, que 
nació á ocho de Mayo de mil y 
quinientos y ocheotay fetcEma 
nuel Filibefto a diez y ücte de 
Abril de mil y quinientos y oche-
ta y ocho. Doña Margarita a vein 
te jf ocho de Abril de ochenta j 
nocue. Doña Ifabel a onze de 
Mar^o de mil y quinientos y no 
. uentay vno. Mauricio a diezde 
Enero de noueota y tres. Doña 
Maria á ocho de Febrero de mil 
y quinientos y nouenta y quatro. 
Dona Catalina Francifca i feis de 
Otubre de nouenta y cinco.Tho-
masFrancifco a veinte y dos de 
Otubre de mil y quinientos y no-
uenta y fcis.La Infanta murió en 
Turin a íkte dias del mes de No-
uicmbre.de mil y quinientos y n0 
uentay fíete. 
L a Reyna doña ifabel auia 
muerto en el Palacio Real de Ma 
drid Domingo tres de OtuDrc 
de mil y quinientos y feícntaj' 
^ cho 
deCáfii l lajjLeón, L ibroQmrto. i6q 
ocho.ancesde amanecer.Fue de 
oíírada en el Monafterio délas 
Oeícal^asry el añodey^.trasla-
dada aíanLortncQciReal.Lue-
ao como el Rey vino delosEfta-
dosBaxos/e empegó la rebelión 
que hafta oy dura en ellos. 
Fue elRey íiemprcmuydeuo-
tode elmartir fanLorenco, na-
tural dcHueícaJa de Aragón: y 
juntandofe á eíloel hauer haui-
do aquella iníigne vidoriadeFra 
cefesjen fu diaj determinólabra-
llcvnteplomuy fumptuoío pa-
ra enterramiento fuyo, y de fus 
padres.Fufólo enexecucion po-
co dcfpucs que vino aEípaña, y 
efeogio el fino en las montañas 
quediuiden aCaílillade el Rey-
no de Toledo, cerca de vna aldea 
deSegouiaJlaoiadaEfcunaLque 
era en lo eípiritual de el Ar^obif 
podeToledo:y oy eíláeífenta. 
Viíico el Rey efte íitio por el 
mes de Abril de el año de mil y 
quinientos y fefenta y dos, y má 
d6iedefmotar,y apercebir mate 
iiales,y co ello íe tardo vn año.El 
de feíenta y tres a veinte y tres 
dias de el mes dcÁbril?pufo la pri 
mera piedra,q era quadrada.La 
^ual viene áeilar en el cimiento 
de elftontifpkiodc el Refitorio 
de los Reiígiofos derechamente, 
de el medio delameía trauieífa, 
enelafsientode clPrior.Elmef 
moañbj'aveintede Agoí icd ia 
de fanBernardo, cflando tao^bié 
prefente el Rey,fe pufo la prime-
ra piedradelaígleíiajque viene a 
eftarquaíl en el derecho de vna 
piladeaguabendita,que cílápor 
donde fe entra de ia Isíeíia a la 
Sacriftia, alaroano derecha de la 
entrada.Lavkima piedra fe aíTen 
tóatreze diasde el mes de Sctie-
bre de mil y quinientos y ochen-
ta y quatro,dia en que de alli a cal 
torce años murió el Rey .Viene a 
eftar efta piedra en la corniíamas 
alta de elquartoquecaea lama 
nofinieftra de los que entran en 
elPortico,coníadas ocho venta-
nas délas celdas mas altas de el 
Colegio. Tiene dentro vna caxa 
con reliqu!as,y oraciones,con el 
nombre de el fundador, el día, 
mes^y ano en que fe comentó, y 
acabó la obra. Que es de todas 
maneras la mas iníignc/umpcuo 
fa, rica, y coftofa dequancas el 
mundo ha celebrad o. 
El año de fefcníay tres5Hafccn 
Rey deAiger3hi)0 de el cofarío 
Barbaroja^on exercito de quaré^ 
tamil infantes,)' veinte y feis mil 
cauallos,y con armada de quarc-
tanauios,y detrcintayfeiscralc-
ras,enque traxo otra mucbi gen 
tc,cercóporagija;y tierra laciu-
'dad de Orá,y loscaftillos de Mar 
caelquiuir,qucic fuerS valerofa-
X 4 mea i 
Qrigm de las dignidades Seglares, 
menee defendidos por don Alón 
ib de Cordoua, Conde de Alcau-
dete,CapÍ£an general de aquella 
coila;y por don Martin de Cor-
doua fu hermano , que conoci-
mos iMarques de Corte§,y Prcíi-
dente de Órdenes. 
E l año figuiente de fcíenta y 
quatro,con armada defeíenta y 
íiete galeras reales , y quioze 
chalupas, íiendo fu General don 
García de Toledo, Gouernador 
de Cataluña, Marques de Vi i la-
francajafeisdiasde elmesdc Se-
tiembre ganó el Rey el Peñón de 
Vclez de la Gomera, en el Rey-
no de Fez^on que fe cuitaro mu 
chos daños que los Turcos,y M o 
ros hazian en las coilas de Anda-
lucia^ Reyno de Granada, 
SentidoSolimanjSultan délos 
Turcos,de cfta perdida, luego el 
año de fefenta y cinco vino íb-
brclalslade Malta,afsientoy re 
fidenciade elMacítre,y cauallc-
ria de la fagrada Ordé Militar de 
fan luán Baptiíla,comas detrein 
tamil hombres de pelearen cien 
toy treinta galeras,y en muchas 
naos de carga,y verganrines, que 
paíTauá todas de dozientas velas. 
ElRcyíetuuo por obligado a la 
defenfa de ia Rcligion,y íocorrió 
ialslajcólaarmadajde q fue Ge-
neral el mcímo do García de T o 
ledo,Virrey ya de Sicilia,)' Capi-
tágeneral deelmardcLcuante 
a los ocho de Setiembre de cfte 
año5y luego fe fuero los TurcCs 
Natal Conde dize, que muric^ 
de ellos treinta mil: fray Loren-
co Surio, que veinte y tres mil. 
Efte racimo año de fefenta y 
cinco,dio elRey mucho calor aq 
en eftosReynosfe celebraííen al-
gunos Concilios Prouinciales, en 
execocion de el decreto de el Ge 
ñera! de Trento,^ mandó fe jun-
taífen de tres en tres añosjy tuuo 
fe vno en Toledo,otro en Santia 
go de(3alicia,y otro en Granada. 
A l tiempo que fe entendía en ci 
de Toledo, fueron traídas a efía 
ciudad las reliquias de fan Euge-
nio mattir/u primer Prelado.Ef 
taua en el monafterio de S.Dio 
míio,a dosleguas de Páris, y pi-
diólas el Rey al Rey Carlos nono 
de Fracia,fu cuñado. La períona 
por cuy as manos pafsó todo eñe 
negocio.y vino con el fanto cuer 
po a Toledo defde Francia, fue 
donPcdró Manrique de Padilla,. 
Canónigo de efta fanta ígleíia,h] 
jo de don Antonio ManriqucA 
delatado mayor de Cartilla, y df 
fumuger doñaLuífa de Padilla-
Fuelacncradaendiczyochodias 
de el mes de Nouiembre,de efte 
año de fefenta y cinco. Halloi^ 
prefente el Rey, el Principe don 
Carlos fu hijo, y los Archiduqt^ 
de Cáfiílla, y León. Libro Qmrto, 1*5 
Rodolfo, y Erncílojfas íbbrinos, 
hijos de el Emperador Maximi-
liano.Losqualestomaron enho-
bros las andas en que venían las 
reliquias,)' no pudiendo acomo-
darfcaileaallas, por la defiguai-
dad de los cuerpos, las dieron a 
muchos grandes feñores que fe 
hallaron prefentes.Lacaxa en qj 
ellamiene tres ilaues. Lavna fe' 
¡leuo el Rey para fi^ y fus fuceífo-
resXaocra quedó al Anpbifpo. 
La tercera al Dean y Cabildo. 
Guardanfe eñas reliquias en la 
Capilla de el Sepulcro. 
Tarrafo ITercero. 
L año de fefenta y ocho 
foc muy notable, no fofa-
mente en Hfpaña,íioo en todo el 
roundo,por la recluGó de el Prin 
cipe don Carlos, hijo mayor vni-
co, jurado fuceííor de el Rey en 
todas fus Coronas. Apenas vbo 
nación que no hablafíe en ella, 
con variedad,y encuentro de pa-
receres, y diícurfos. A la verdad 
fue tan particular, y tan circun 
jll:ancionado,y tá raras vezesvif-
to cafo femejante ,que no deue 
marauillarloque de el fe ha di-
cho,y efcrito.Yolc referiré llana 
rúente,)' con verdad de hiftoria: 
cofa a que tengo mayor obliga-
eion5por auelle entendidodefdcj 
tan cerca,qucnome pueden de-
zir lo de el Adagio antiguo Caf-
telIano,y4 lenguas vías ¡lenguas 
mentirasJEn Efpaña auemos be-
bido muy claras, y limpias las 
aguasdceftos arroyos,por eftar 
mas juntos a fus cataratas,© naci 
miento. Por efta razón dixeron 
Tucidides,MarfilioLesbio,y Cor 
nelioNcpotcfe deuc mayor ere 
dito a los naturales dcvna tierra, 
en lo que efciiuen de ella,que a 
loseftraogeros.Opinion que te-
dria mejor lugar quando lo que 
íe efenoe no es en perjuizio de 
otras naciones. 
Tuuo el Principe por Ayo,y Ma 
yordomo mayorsa don Antonio 
de RojasXauallero ta cuerdo,y 
acertado , como conuenia para 
aquel minifteno.Muriofc atiem 
po,q ya el Principe caíi no le auia 
meneíter,porfu edad, y por no 
poderfe acomodar bien a tener 
otro.Eftefaltalle al Principe don 
Antonio,aquiedaua mucha au* 
toridadjfu condicio libre,y aÍbo| 
rotada,y el verfe mayor de vein-
te y dos años, jurado füccíTorde 
la mayor Monarquía q jamas fe 
ha vifío,le peruirtiero,y eftraga 
ro las coftübres, de manera, q el 
Rey fe halló muy obligado a re-
mediallcdefpues de muchas; y 
muy eferaordmarias diligencias, 
que hizo para fu reformación, y 
Xs cmien-
Origen de las 'Dignidades Seglares, 
emienda. Encomendofe mucho 
a Dios el camino que fucile para 
ello masconuenience. Pidió co-
fcjo a muchas períbnas fantas,y 
docítas^y propuíblo de manera,^ 
íeiepudierodar l ibrementcTra 
tolo eníusConícjos.Defpucsde 
mucho acuerdo, y confideracio, 
íereíoluióde encerrariejporque 
eflocraloníejor,ymas apropo-
fitoparacorregirle,y que fe redu 
xeííe. Eícogió para hazcrlo vna 
nochcdiezy nueue días de Ene-
ro dcfte año, a las onze. Pofaua 
el principe en los cntreíoelosde 
el patio de a mano derecha, en 
el Palacio de Madr id . Entro en 
elapofencodec! Fr inc ipcpor íu 
retrete, acompañado de el Pr in-
cipe RuyGomcz de Silua, fu Su-
miller de e lCorps : de don A n -
tonio Enriqucz de Toledo fu 
Cauallerizo mayor: de don Gó-
mez de Figueroa, Duque d c F c -
ria^Capitan déla guardaEfpaño 
la,todosdc íuCofejo de Eftado, 
y Guerra, Alombrauale con vna 
vela don Diego de Acuña Genti l 
hombre de fu Cámara. Hal ló en 
la cama al Fr inc ipcycóel adon 
Francifco Gómez de Sandoual, 
Conde de L e r m a , Getilhombre 
deíuCámaras a do Fadrique En-
riqucz fu Mayordomo, y a don 
Rodrigo de Mendoza , también 
de fu Camaraca le traía las picr-
nas.Como el Principe vio a fu pa 
dre,fentofe en la cama, y dixole 
muy tu rbado:^ -^ es ejh,ejmere 
me matar v . Magej iad? Dixole 
clRey:iV<? os quiero matar,fino 
poner orden en <vueflrarütda.To. 
mólelaefpadaque tenia a la ca-
becera, ydiola al Duque de Fe« 
ria,dizicndole: Tendréis cuenta 
con la v m r d a de el Pr inc ipeMt 
t io lamanodcbaxodelas almo-
hadas^ halló vna boifade cuero 
c5 algunos eícudos?yvnas líaues 
doradas. Salió a la antecámara; 
d5de hazia la guarda los Monte-
ros,)' dixoles: A y mas q vofotm 
en iW^ iV fRe fpond io le Fernán 
Sachezde Angiúo.Mas ajenfer 
uicio de la Rey na nueftra fenoréi 
J de la fenoraPrincefü de Fortu-
^ / . M a n d ó l e el Rey que loslla-
mañe,y hecho efto, entró en vn 
apofentomasadentro.que es en 
la torre, y abrió vnos eferitorios 
de e! Pr inc ipe, y tornólos a ccr-
rar,y lleuofe las llaues.Luegobol 
uio a la antccamara,donde hazia 
la guarda los Monteros,y les di~ 
xo: Guardareisen l a guarda dtl 
Principe, el orden que osdtere el 
Duque de Feria i en mi nómbrelo 
aquella f idel idad que fiempre lo 
haueis hecho: y aunme no tenéis 
columbre deferuir de dia^hat^ei-
do afst.oí y o tendré auenta de ha-
beros merced, J deb ido a [si a los 
derncU 
deCdfliíIa, J León. Libro Qjiarto. }66 
2émas compañeros. Hecho eílo, 
el Rey fe boíuio a fu apofento có 
ios que le auian acompañado, 
rocíios el Duque de Feria, que fe 
quedó; en guarda de el Principe. 
Los Cauaíleros que eñauan con 
ci Principe le fueron luego * y el 
Duque mandó poner fu cama en 
la Cámara de el Príncipe,junto a 
la puerta,y aíü hazian fu guarda 
los Momeros.Deefta manera cf 
touo el Principe diez diaSjíiruicn-
dole-lós de fj Cámara 5 y fus ma-
yordosaos. Paííados eftos diez 
días, el de ¿cria fe exonero de la 
guarda í j fe encargó al Principe 
RuyGómez.Para el nlifmo efero 
nombro ci Rey al Conde de Ler 
nía, y fels gentiles hombres de fu 
boca.Nombió tabica ocho Mon 
teros de cámara. A todos losfu-
íodichosrlcs tomaron juramento 
el'' Principe RiijGomez,y el Do-
áot: Martin de Velafco,de el Co-
fejo s y Cámara, y íes recibieron 
pleitohomenage ante Franciíco 
de el Hoyo Secretario de Cáma-
ra. Prometieron guardar al Prin-
cipe cómoda fidelidad, y de que 
nodexarian entrar anadie en fu 
apofento fin orden expreíío de el 
Rey.Eftaguardade Cauaíleros, y 
Monteros fe acomodó en vna 
P ^ a grande,y efpaciofa, en la 
torre adeiance de el apofento de 
^Princips. El Conde deLerma 
I tenia íu camadebaxo de la de el 
Principe,}' de noche para dormir 
la ponia a los pics.Hazian la guar 
da cada noche dos Cauaíleros» y 
dos Monteros, rcpardedola por 
horas,de manera;quc fícctiprc hu 
oieífe en pie, y dcfpierto v.d Ca-
uallero^y vn Montero. De dia cf-
tuuieron a cada puerta dos folda-
dosdelaguarda, yteoian las lla-
ues de todas los Monteros. En 
eíla mifroa forma eíluuo guarda» 
dohaftaquemorKX 
Luegoq el Rey encerró al. Prio 
cipejo eferiuio al Papajal Empe-
rador, a la Reyna de Foitugaí fu 
íuegraia Francia3co correos pro-
pios jqueksdcfpachó a veinte de 
Encro.El mefmo dia lo dixo a to 
dos íus Confcjerosilo eferiuio a 
ias ciudades Cabecas de Rcynosj 
y Prouincias^y a los Grandes. 
Hamc parecido referir cfte fu 
ccífocontan particulares meoo-
denciasjque en otros fe pudieran 
efeufar. 
Lleuó el Principe con mucho 
animo,y fuftimieoro íuclaufura, 
ynomoftróvnpuntode pena,ni 
triíkza.Eñtreteniafe en leer Hif-
toriasdeEfpaña,y de otras par-
tes, y co fus criados en coueríkio 
guftofa.y agradable. Llegado lo 
recio de el Verano dio en andar 
dcfnudo,y dcfcal^o.en dormir al 
íercno.y deícubierto. Beuia mu/ 
;ran - \ 
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grandesgolpesde agua con nie-
ue en ayunas,) de nüche,y metia 
lanieue en lacaraa. Comía con 
«van exccíío fruía, y otras cofas 
muyeotrarias aíbíalud.No baf~ 
to ninguna diligencia para cílor-
uai íelo,ni para i ctraeiie de femé-
jantes defordenes.Al fin fe Icref 
fno la virtud,y calor natural,y 
con edo íe determinó a no co-
mcrjmtcmarcoíaalguna.yeftu 
uo aísionze dias,rin paílar mas 
que agua fria, Qi.)ando quiío 10 
mar algunos caldos y íuftancias, 
tenia el eílomagotan debilitado 
y flaco, que no las retenia, y aísi 
vino a confumirfcíln que le apio 
uexhaífcn los muchos beneficios 
que fe le aplicaro. Acabó en vein-
te y quatro días del mes delulio 
de cite añodcfefenta y echo,co-
mo muy Católico Clmñianojco 
ímucho conocimiento de Dios, y 
airepentimientodcíus pecados. 
Mandofe enterrar con los híVbi-
os de fatuo Domingo,y Tan Fran 
Cifco. Fue depofitado en Tanto 
Dcmiíjgo el Real de Madrid, y 
iealli licuado alMonafterio.de 
TanLorer^oelReal el año de fe-
centay tres. Era por todo eflremo 
muy amigo de la verdad, y juíÜ-
cia5ytanto,que al criado que fal-
caíTe en efto,nunca mas íefiaua 
de el,ni le admitia.Fauorecio mu 
cho la gente noblesy no auia otra 
enqualquierminiílerio de fufer-
uicio. 
Ajuílandofe coneíla relación, 
faldiálegitimo qualquier difcur-
foque fobre efte cafo fe hiziere.. 
Si de ella fe difcrepa,ferá el para-
dero malicias, o cuetos de libros 
dccaualkrias. Tales fcneldezir 
e dieron a efeoger al Principe la 
manera de fu muerte5que le pare 
cicíTe, licuándole pintados algu-
nos ge ñeros,y diferencias de ella, 
y entre ellas el baño de Séneca. 
Otra fábula es,que interuinieron 
Inquiíidorcs en cíle hecho,y pro-
nunciaron fentencia de muerte 
contra el Principe, y qac la firmó 
el Rey .No condenan los Inquiíl-
dores a mucrte3ni puede, por fer 
juezes Eclcfiafticos, ni firma na-
die, fino ellos, fusfentencias. En 
lo demás fabe poco de achaque 
de ínquificion el que lo ordenó. 
Jpizen que como el Principe no 
efeogio lamanera de fu muerte, 
diziendole dieííen laque quiíicf 
fen^ues no le podían ya dar la de 
íulioCefar.Entraron vnamaña-
na en fu apofento quatro cfcla-
uos,y que los tres le tuuieron de 
pies, y manos, y el otro le ahogo 
blandamente con vna cuerda de 
feda. Otros dízen, que murió los 
pies en el agua,abicrtas las venas. 
Todo eíloparece a losencanca-
1 mentos de la fabia Felicia, o pt» 
¡o 
de Cúflilla,y León. Libro Qmrto. JÓ7 
lómenos ficción poetica.Dcmas, 
que como dizc Hcrodoto Halí-
carnaíeo , arguye mala inclina-
ción,/es baxeza de animo eferi-
uireoías indignas. 
El Prefidente laques Augufb 
Tuano , al principio deTel libro 
quarcota y tres de fus Hiftorias, 
cuenta otro tanto cali como lo 
paííado. Parecen Eutropelias, o 
juegos de Faflfa Paíía,v de Maftre 
Coral.Dize que tenia el Principe 
(cispiíloletcsjosdos debaxo de 
la? almohadas de ¡acama, y los 
otros dosen vn cofre, los otros 
dos traía en las calcas, todos car-
gados,)' que difparauan en cierta 
forma. Que víaua de vnasgarru-
chas,co que deídeíucama abria, 
y cerraua las puertas Je fu apofen 
to/io que fe íintieíTcDe otras,pa 
ra que no fe abneííeo fin mucho 
ruido, para que íi eftuuicíle dur-
miendo,le defpertaílen. Q^e te-
nia debaxo de las almohadas de 
la cama dos cuchillos muy agu-
dos,/muy amolados. Que tenia 
vo libro de piedra de feís dedos 
de largo, y quarrode ancho, cu-
bieito de laminas, q pefau? oías 
de catorze íibras,y qos fe auia he-
cho apropoíito de matarvnho 
CJre.Que auiamadadokhiziciJejn 
vn ladrillo de hierro del tamaño 
^e vn Breuiario,y cubierto de cue 
i^paramarar.conel aquien qui-
íieíle.como hizo vn Clérigo de 
Efpaña.Quc fe confeí'.ó el Princi-
pe.yque no queriedole abfolucr 
el iVíimílroJe pidio,que por el cf-
candalo le dicííe vna forma que 
no eftuuieííe coíaarada.Tocaef-
te Autor en lo déla Inquificion. 
Dize,qoe quando vio el Principe 
al Rey fu padre, acometió aque-
marfe en vna chimenea. Que le 
vifíio el Rey de luto, y le quitó 
los criados que le feruian.Pica en 
la muerte de la Rcyna doña Ifa-
bei,y afsienta en q murió el Prin-
cipe con ventno.Dizc que fe qui-
fo matar co vn diamante que qui-
to de vna fortija. Para efto folo ale 
ga a Pedro Iuftiniano5 Patricio de 
Venccia^n la Hiíloria de aquella 
República. 
PreguntadoToano^como fupo 
lo demás,y vinieron a fu noticia 
eftas patrañas. Dize fe lo contó 
vn Luis de Fox, ArquitcdOjnatu-
ral de Paris,Maeftro de las obras 
de fan Lorenzo el Real de el Eícu | 
rial, y Autor de el Aqucduclo de 
Tokdo.No alega otro fondamc-1 
to,y efte es tan flaco, q ha obiiga*-
doa juftofentimientOjy adeziile 
que puede eftar cierto deque en 
Efpañanofe eíciiuieran cuentos 
tan apócrifos de el Delfín d c Vjc-
na, ni de nadie de Francia. Que 
dtue ausr fido fu intento el de 
el que negó la pritlon de el Rey 
Eran-
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^raiKiíco, para que andando el 
tiempo fe dudaífe de ella,yíepu-
íieíTeendifputa.Qüeíc determi-
nóa mucho enefenuir vn negó-
ció tan gíaue,y de tanto peíby ca 
lidad,aunque faeracon teííimo-
nios irrefragables,/ en odio de la 
naciónEípañoía. Veremos ago-
ra quico fue Luis de Fox,el Arqui-
tedode París s el Maeliro de las 
óbraseleían Lorenzo:de elioge-
niodeToledo. Fue vn criado de 
láñelo Torriai^natüral de Cre-
mooa en Lombardia^l vnico fon 
dador, y Autor de el inílgne arti-
ficio de Toledo. Seruiale Loiíiílo 
de íbnar los fuelles de ía fraguaj 
que cenia para efta gran maquina. 
En fan Lorenzo el Real no ha 
suido Arquiredo s que fe llame 
Luis de Fox;íos principales fuero 
luán Bauufb de Toledo, y luán 
de Hcrrera.Vn Albanir huuoque 
fe llamo Maffc Luis, que dizcn 
era Fi anees, cíle pudo í ^ y por 
cíio llaaiaríe Arqukedo. MalTon 
fe llama el Albañic en Francia, y 
aísiíe pudiera llamar3y noArqui-
GCíflo.Quifo honrarfe con hazer-
fe vn Fícudo láñelo, y también 
honralle Tuano, para fer creido. 
Pero quando Pitagoras el Grie-
g o ^ Catón el Romano íc lo hu-
uieran dicho,no deuiera faltar a 
las leyes eíTenciales déla Hifto-
ria,a íu alm3,y a íus ojos,que es la 
verdad,comodixo Polybio. Dcf-
pucs pudo Luis de Fox , fiendo 
aprendiz de Ianeío5que fue famo 
fo Matematico3falir tan valiente 
y tan ingeniofojque hizieíTelocie 
la torre de Bayona, que efcríue 
Tuano. 
Pues fi tocamos en la grauedad 
delosdeiitosde el Principe,fera 
neccííariodigamos lodcCorne-
lio Tacito5eD la acuíacio de Mef-
fala Comino, contra Calpurnio 
Pifoo, Suelen algunos fer acufa-
dos de culpas tanatrozcs,quc de 
aquella .atrocidad fe manifíefta 
fer faifas. Adeo Mrociora alkui 
obijemntur cf¡mma%vt folum tx 
atrocitate pateat ea ejje faifa. 
Nunca acaban los Autores de cf-
te tiempo de contallos, vnos de 
vna manera, ottos de otra, y to-
dos con varicdad,a tiento, y def-
lumbfadosjparíiendoconia pri-
mera nueua,papcl,óauifo que tu 
uieroDíarrojada y remerariamen 
te,y al fabor de fo paladar. 
Natal Conde, es eivnodellos. 
Pedro luíiiníano el otro. Dexo 
de nombrar a los demás, que pu-
diern^pordczilles lo que Cicerón 
a los CnegGs,que tauiero mayor 
cuidado de ía erudición, y elega-
cia,quede laverdad. Por loqual 
Perfio los ilamó mentirofos,atrt' 
\ñáo$:QHÍcmid mendax Gf$ct* 
audet in hiforia.Oíros los llaP^ 
ron 
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^Thabladores , otros liuianos, 
porque fe creían de ligero. 
Muy bien ie ha diado al Rey 
efta emulacioiíjpues le ha venido 
lafalud de fus enemigos, por fer 
brande la alabanza que viene de 
ellos. Han dicho de el loque de 
el Padre EtcrnOíque no perdono 
afu propio Bi jo. La que de el Pa-
triarca Ábraham en el facrificto 
deífaacíuvnigcmcOé A todo ca-
fo humano excede la gloria c¡ de 
efto le rcfuIca,yno ay con quien 
comparalla. Aya fido por la reli-
gión ,0 aya fido por la juílicia, y 
bien publico. Eílc acontecimien-
to dexará atrás a todos los que íe 
pueden leer en lasHiftorias Pro-
fanas, Sed magts amka vertías. 
El Principe murió de fu enferme-
dad,y fu rccluíioa fue pararefor-
malle,y corrcgillc. 
Párrafo Quartú* 
L fin de el mefmo año de 
fefenta y ocho comentó 
la rebelión délos Morifcos de el 
Rey no de Granada, que dio cui-
dado por las confequencias que 
tuuo,y acabofe elañode fetenta. 
Fue neceílario ir el Rey a Anda* 
lucia,)-eíluuo en Cordoua, Seui-
HaJacsBaeca^ Vbcda,y en otras 
muchas partes donde conuino. 
Luego dcfde Madrid pafso a 
Scgouia a efetuar elcafamienro, 
que tenía concertado con laAr-
chiduquefa Ana, hija mayor de 
el Emperador Maximiiianosydc 
la Emperatriz doña Mariajnfan -
ta de eftosReynos, fu hermana. 
Celebrofe Domingo día de fan 
Diego, a los doze de Ñouiembre 
de el año de fetenta>por don Gaf-
par de Zuñiga y Aucllaneda,Car-
dcnal,y Ar^obifpo deSeuilla; y 
fueron los padrinos ol Archidu-
que Venceslao , hermano de la 
Reyna , que la acompaño dcfde 
Alemania, y la Infanta doña lua-
na fu t ia , Princcfa de Portugal. 
De eík matrimonio fueron hijos 
el Principe do Fernando, que na-
cioen Madrid aquacrodíasde el 
mes de Diziembre de el ano de fe 
tentay vno. Murió cnelMooaf-
terio de fan Gerónimo de Ma-
drid a diez y ocho.diasde el mes 
deOtubrede el año de fetenta y 
ocho : fue fepultado en fan Lo-
renco el ReaLEl Infante don Car 
los Lorenzo nació en la villa de 
Galapagar, dos leguas de fan Lo-
renzo , a doze días de el mes de 
Agofto de el año de mil y quinícn 
tos y fetenta y tres.Murió en Ma 
drid a nueuede íuliode el año de 
fetenta y cinco , y fue fepultado 
en fan Lorcncoei Real. 
El Principe don Diego nació en 
Madrid a doze de Julio de el año 
de 
Ortren de las Difmdades Seriares> 
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de ftttnta y cinco;Murio en M a -
drid a veinte y vn dias de el mes 
de Nouiembie de el año de mil 
y quinientos y ochenta y dos: eftá 
enterrado en fan Loreco el Rea!. 
Bl Infante don Felipe,hijoquar 
to, nació en Madrid, Martes ca-
torzc dias de el mes de Abril dt 
mil y quinientos y fetentay ocho 
años. Fue jarado Principe fuceí 
íbreneftos Reynos, eníanGeíO 
nimo de Madrid, a onze dias de 
el mesde Nouiembie,declaño 
de mil y quinientos y ochenta y 
quatro. 
La infanta doña María nació 
en Madrid a catorzc dias de el 
mesde Febrero de el año de mr 
y quinientos y ochenta : murió 
allí a quatrodias de el mesde A-
gc ílode e! año de mil y quinien-
tos y ochenta y eres, y fue fepuF 
tada en ktí Lorenco el Real. 
Eí año de mil y quinientos y fe-
tentay vno, a fíete dias de el mes 
deOtubreieganó la batalla Na-
ual en el Golfo deLepanto, que 
fchaze entreAcaya,y la Motea, 
mares de la Corona de Aragón. 
Era General de clRcyvfuherma-
nodon luan^y fa teniente Marco 
Antonio Colona , General de las 
galeras de el Fapa.Duquede Pa-
lano y Taüacoz.Muncron en la 
batalla treinta y cinco mil Tur-
cdscauriuaroníe caí! ocho mil, y 
diolelibertad aquinzemüChdf 
tianosforc3dos,y amas de fiete 
mil eídauos de cadcna.Cúpierori 
al Rey de fu paite ochenta gale. 
ras,y galeotas, fefenta y oc'hoca^ 
ñones grueííos,doze pedreros,fe-
ícnta y ocho facres.tres mil y fcü, 
cientos eícláuos, de donde íc en-
tendciáquan grande,y rice fue el 
dcfpojoXa fanta Igieíia de Tole-
do celebró vn Aomctfano por los 
quemuricroo en ella batalla, ac-
ción muy digna de fu grandeza.' 
El año de fetenta y tres hizo el 
Rey jornada a Tunez/iendoGe-
neral ío hermano don Imn,con 
armada de cieco y cinco galeras, 
quarenta y quatró nauesf veinte 
y cinco fragatas,y dozc barcones 
en que íc embarcaron diez y nue-
ue mil dozicotos y ccheotaiol-
dadosjíin los auent ureros.Entro 
fe Túnez í¡n reíiílencia, y diofe la 
ciudad a faco por nueue dias.fue 
go íc le rindió Viíería5qoe es la 
Vtica de Catón , y recibióla en 
nombre de el Rey, Andrés de Sa^  
lazarjUiicioXaíkllano de Paler 
m'o. Entregofe el Reyno de Tú-
nez a Muley Hamet,hermanocie 
el Rey M.üley Amida. 
Dtxó ordenado donluan, que 
a medio de el camino, entre Tú-
nez y La Goleca5íe labraíTe vnfae!' 
teparadefenfa déla ciudad. M3s 
antes que fe pulieíTc en perfcccio 
vino 
^ i ^ i — * - — . - . 
de CáffiÜdty Leen. Libro (¿Harto. i ó p 
:vinofckechyíbbrelaGo!eta, el 
¡Sulcao de les Turcos, con ^ nas de 
crezicnissgalcras^y por tierra, co 
?n fue l lo eiercito, y no podren 
doíer íocorridás eftáá ph^^s , fe 
perdieron con perdida de m ú & l 
crdncay ciocomii TLircos3el ano 
dcícteEicayquatrOi' 
El de feterítay ochó-, á quatró 
de el mes de Agollo \ fue ía perdi-
da de el Rey don Seballiao de E;?r 
jUigaií ceicadéei áks^arQuíair, 
eo áfrica \ Sacccdio <n aquella 
Corona el Cardenal donEunqíife 
jmor io co Alíiieriit j-a treiotaf 
vndiasde el mcsdcEnero, de éi 
año de-quinientos y oclienra,- Mo 
tofe eo la muerte de eíle iley,qtie 
fueccdicíTe elmefaio^diaq nació 
fefeota y ocho años antes. Que fe 
coíBeocaflea moiiren el mcfoio 
inftaoccq comentó vo-Ecly pfe d c 
la Lona,y acabaOe epaodo acabó 
el Ecíyprc.Qucíeilaiiiaíí'e Hsori-
híic'el Autor j fundador deefta 
Corona de Pdrtogaly también fe 
ioüamaífe elpoftrerojíia q entre 
el vno y el otro huuicíle otro de 
efte nonabre. Que fe cuíisplicíTen 
quando murió, los ciento y \rn a-
ños, porq fe auiao hecho pazes en 
eftos Rey nos y aquellos: íi bie alli 
elníimerofinitOífetoaaopofiníi 
nito.Tocauadcreehamete al Rey 
aíuccefsion de la Corona de Por 
tugaljGomoahijodela Rey na do 
na Yfabcl , hija mayor de el Rey 
don Manuel, y de ía Rey na doña 
María,fu fega nda moger. For fer 
varón, y de nmedad q rodos los 
opoíkores, coa quien cílauaco 
íyguai grado de confanguinidad: 
excepto co Ranucio FarncSjPrin-
cipe de Parma , que eílauavno 
rfias abajo.Losdemás competido 
res fie roo doñaGatalioa Duque-
ía-de Bragan^a-, raúgérdeel Du-
q^ ae donluansbijade,el infante d5 
)oarte,hermanode laRcyoado-
iñaYíabel, ManuelFilibeíCoDu-
. que dcSaboya , hijo de la infanta |: 
di3oaBeatriz,y.don AotomoPribr' 
de,Craco,?;de el Abito de fíáioso, 
lijo de el Infante don.Luis, her-, 
mano de-la Rey na doña Yfabel. 
'D.00 Antonio fue. cxciuydo por 
!baí}ardo.,; Ranació Farncs poref- • 
taren grado can baxo, y nopodsr 
reprefentar la peflboa de ili ma-
dre doña MariaJiermana de doña 
Cttalioa, ni de fu abuelo el ínfap-
tc don Duarte; Pdrque eo eík ca-
fo no fe adroicio reprefentacion, 
yporlomefmoíae excluyda do-
ña Catalina, El Daque de Saboya, 
porqcrahijo de hermana m^oor 
de la Reyoadoñi Yfabel. Demaoc 
ra qiie era todos Primos, hijosds 
hermanos,excepto Raniicioa que 
era fobrino, y no hauiendo repré-
feníacioníConio no la huuojentio 
cada vno por fu pcrfooa,y prerro 
Y gatma. 
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gatiua.Ei Rey como Yarontcomo 
mayor eñ días, y en igual grado, 
tuuo el mejor^y mas íeguro dere-
cho. Defpuesde hauerfe cncome-
dadoa Diósefte negocio muya-
ptetadámcnte,y hechole efttidiar 
en muchas Vniuerfidades de fus 
I Rey nós^ de los cftrafíos, entró á 
'tomarlápoííefsiódc cftaGoroná 
acincode DizicbrCjde mil y qui-
nientos y ochenta anos. Eíío por 
fu autoridadjComo Principe fobc 
íáno,no fujeto en lo temporal 
barrajo Quintói 
E * Stándo el Rey en Badajoz, 
j alarayadc Portugal,murio 
la Rcyna doña Áoaj fu qüat ta mu 
ger * Miércoles a Veinte y fcis dias 
de el mea de Houiembre de el 
año dé mil y qüinierltosy ochen 
ta, en edad de treinta años y me 
dio, cinco mefes, y veintey cinco 
dias'.porcjue como di^imoS,nacio 
á primero dia de el mes de No-
uiembre i de el año de mil y qui-
nientos y quafcntay nueue. Eftá 
fepultadá en íarí Lorenzo el Real. 
El año de ocheta y dos, a veinte 
y fcis dias de el mes de lulio, don 
AiuarodeBa^áníprimerMarques 
de íanta Cruz, General de vna ar 
madadetreimay vnanáUes,ycin 
co patachcg, en que fe embarcaró 
cinco mü y quinientos hombres; 
desbarató otra de D. Antonio de 
^ fefenta velas, con feis mil y ocho 
dentosFrancefes, cerca de la lila 
de los Azores < Murieron dostm 
ÍFrancefes,y fueron prefosochen-
ta caualléros, yfeñorcsdevillasj 
y caítillos.Deiagente común mas 
de trezientos. Á todos los preíos 
de diez y fíete años arriba mandó 
el Marques degollara cómoaPy. 
ratai, y perturbadores de la paz, 
cntreEfpaña, y Francia: paralo 
qualauia precedido voluntad de 
fcl Rey de Francia; Luego el año 
figulente de ochenta y tres,el md 
mo Marquci fue fobre la lila Ter-
cera, q íc tdnia por don Antonio, 
y la rindió, y entró i dos dias de el 
mes de Agofto. Don Pedro de To 
ledo,Maíqüesdc Villafrancaíto-
mó las lilas de el Fay al i fán Geor-
ge,cl€úerüo,ylas demás de aquel 
Parage, que no obedecían al ley. 
El qual coneílo quedó pacifico en 
la poífefsiori de aquella Corona 
de PortügáL 
Antes que partieífc de Lisboa,íl 
buelta de Caítillá,mandó feguar-
daffe, yexecutaíícvnmotupro-
prio de el Papa Gregonúi Dec'imo 
terciojcerca de lá refoímaciori de 
clCálendaríd , que anda errado 
en algunos dias i horas, minutos, 
y fegundos . Porque auierido-
íc decretado en el Concilio Ní-
Zeno, que el Equinócíódc el Ve-
rano , fueíTe a veinte y vno de 
Mar^o, 
- ^ i • • mih — i ni 11 ni — • jfciumi 
de Ca¡ii¡la>y Leen, JLílro Quarto. 1/0 
^ar^o.yeldeel Otoño a Veinte 
fy eres de Setiébre. El Solfticiodc 
el Eftio,a veinte y vno de íunio, y 
cide ínuierno a veinte y dos de 
Diziembre,fc aula anticipado to-
do nueue dias,£!nco horáSjquaré 
tay ñueüe minutos, y veinte íc-
gundos, conforme a las cabial Af-
tronomicasde el Rey donAlon-
fo el Sabio.Quantidad que los Af 
trologos tienen por mas cierta, 
porfer más allegada á la verdad 
de el curio de el Sol. Según eílo}eI 
Equinocio vernal»fe hazia a onze 
de Mar^o .* El de el Otoño a trezc 
de Setiembre; el Solfticio Eíliual 
a ónze de íunio,y el Hiettial á od -
zede Diziembre. El remedio dé 
eñe daño i que piídiera venir a feí 
muy intolcrableíCdnfiílio en Qui-
tar diez dias déla quentá común 
de el año, y mandar el Papa que á 
cinco dias de el mes dcOdubre, 
de el año de mil y quinientos y 
ochenta y dos j fe contaíTcn qüin-
ze de aquél mes ^ y que los Equi 
nocios i y Solfticios boluieílena 
lo que fe ordenó ed eí Concilio 
Nizend,con lo qüal anda él tiem-
po con el computo antiguO.Orde 
nofe cambie,para que los Equino-
cios, y las entradas, y falidas de el 
SoI}en los fígnós, fío fe p'udieíTen 
anticipar, que aunque todos los 
años de ciento eran bifcxtiles,co-
^o lo auia defer el de mil y feif-
cientos: q los demás no lo fueíTeii 
todos, finoq cadaquatrocientós 
años,en los tres eccenares prime-
ros jno aya bifexto i yqlevbicíTc 
en el quarto,y fe irttéfcalafTejóm-
tromecieíTe eí diá veinte y nueiíe 
de Hcbrero* Afsi el año de feifcie-
tos fue bifextil, y ño lo feran el de 
fetecientosí£)chotientos,BÍnoüé-
cientos, y lo ferá el dd dos mil. Co 
éfto por más que duré el mundo, 
fío podra fer que en Diziembre 
haga calor en Efpaña, nícnlunio 
frjo.como pudiera acontcccr,íintí 
fe remediará. 
El mefmo ano de ochenta y dos 
Viernes die¿ y nueue de Enero, 
llegó a la ribeiá de tajo, pot la vé 
ga de Toledo vn | Chalupajquc el 
Rey auia embiadd defde Lisboa^ 
j)aradar principio á lanáuegacio 
que deííeaua hazef. PaíTó hafta 
Madrid, por Aranjuez,y bóluióá 
Toledo, para bajaríc a Lisboa.Sa-
bádo tres de Mar^o, de ci mefrao 
año de ochenta y dds¿ 
El dé ochetá y íres,a diezy nuc-
íic de Mar^o, en Toledo a las cin-
co y media dé lá tárdé,fc hecho la 
primera barca cri el rio Tajo, para 
cíla nanegacio. DefpueS fe hecho 
otravifpera dé Pafcua de Refur-
reccion, y los dias de Pafcua andu 
tiieron a la vela por el rio. Hccho-
feotra Martes j quirizede Abril. 
La primera tema treinta pies: la 
fegun 
Origen de UsTtignidades Seglar es. 
fegunda mas ck quarenta y cinco: 
la ccrcera treinta y cinco. 
El año de ochenta y quatro, al 
principio de el mes de Nouicm-
brccftandoclRey eníMadridJlc 
oavonafaCorte tres Embajado-
res de ios Rey f s de lapoo en lo vi-
timo de Oriente, avifitalic, y tra-
yar fu amiílad. Detauieroníe eo 
eñe viage mas de ocho años, porq; 
fe dicroa la ?cla en veinte diasde 
elmcsdeHebrero , de el año de 
miiyq?jsmentbs y ochenta y dos, 
y fuero de tóélta a fus caías a vein-
te y vndiasdeluoiOí'dceiañode 
oooeoca. Défde' lapoñ vinieíoo a 
Malacaj a Goa, Mazambique, al 
cabodebücna Efpcrao^a , lila de 
fanti Elena i-y ál'rgieron en Caí-
caes a diez diasde elmes de Agof 
ío5d.5oche£ay qdairo.Defde Lií-
boa ísaííaroo aTolcdOj y Madrid. 
Aocrigoofe por cofa cierta , que 
dcídelapooa Madrid, por el ca-
mino q¡ traxeroo anduoieron mas 
de fiete miMcgaas. Por lo qual c i -
ta embajada, co mocha razón, fe 
deoetencr pormasfamofa / q l o 
fue la que hizieron los de la India 
al Emperador Auguílo Cefar Oc-
tauiano,hal!ádoíc en la Ciudad de 
Tarragona, de el Principado de 
Cataluña. Porque defdela India 
a Tarragona , por el camino que 
püdiero traher los que la hizieio» 
es barro que nyanaü leguas. De 
I 
roas de eí!o,en la Indiahauiafeo» 
do el nóbre de Roma, y bolauabo 
fama. Eníapon , y enaqusl cafu 
de el mudo 5 fe han vifto las arnoas 
y raederas ds Efpañajy experí^ 
tadolos lapooes laf«c?ca de §¿ 
bracos, y el graozeíode fu Fe, y 
religión. 
Tarráfo Sexto. 
D Efcubrieroníe en tiempo de el Rey muchas protna. 
ciasen las Indias Occidentales, 
el oueuo México 5 a! Norte de la 
nueuaEípaña, fiendo Virrcj-doa 
Lorenzo Suarez de Mendo^a3 
Conde de Corana* • ' 
• • Elkñode ochenta y cinco, los 
• Catolices de Francia noaibraron 
alRey porfü protedor, y defen-
ÍQTsf no lo aceptó, íi bien fue per-
fuadído por el Papa , y por mu-
chos Principes. • Muerto el Rey 
Hcnrico 3. fu c.uñado,dc la mane 
raqdiremos, el ParlaméíodcPa 
rispronííció y o auto,qyc fue apro-
bado-por el Conícjo de Eíiado, 
Contenía q el Católico, y inuifto 
Rey de las Efpañas, don Füipe 2,. 
era el principal protector de la re-
lig^o Catolica:zelador de la faluji 
deaqoelReyno^onformsal tcíli-
monioqdeello dauan fus claros 
hechos paííados, y cotinuos focor 
ros que auia hecho a Carlos No-
nojy aHenrique tercerOiquadoj^ 
moffra 
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Giofínu-ori encri^gos sbe hercg: 
y cyímaticos, por ic io el deír¿o 
de preíeruár la religión Cator-ca, 
ptiesqüs de fy piadonísutuo, y l i -
beralifsimo aniriio, ycoodidon, 
fe podía proüieccr el íbeon-o qw.c 
fe le embíamapedir. "Fi Keya-
ceptoiaprotscciori \ jíaiioreeio 
la liga Católica, con íBuchas ^ ve-
rasjtuerca 5 y yaior. Por Bíccaña 
focorrio con gente, y diocros ai-
Duque de Mcrcuerio» Por;cl: Du-
cado de Picardía, entro'mtiehas 
vezes con grutílo excrcito el Dü-
qtse'dc Farma Alcsandío Earoes, 
goyeroador délos criados bajos, 
For Lasijedoc focornó.al.gousí:-
nador Scipion de LoyofaiCoa ín-
fantena-xayaliería^y dineros. .Por 
el Delíkiado íiizoniychásayudas 
al Duque de Hemoex. En la villa 
de París mientras cítouo cercada 
fauorecio íargaiiseritG al pueblo, 
por maiiode ias DiiySiÍHideNe 
mo!jx3Güífa»Eüme oesj Moro pe-
íiec: y por !a de fu E^bajadordont 
Bemardioode Mendoza..Ai Du-
que de ELiixsene daisa ai me& cien-
mü ducados de ayuda, de eoíla. 
^ifeñor de Viilars, Almirante de 
Fraocía, feismil Aifcñordefaa 
Pol ocho mil,demás de otros gaf 
^ s , y focorros particulares, que 
^ontaró muchos aiülones,/ con 
e^óla religión Católica preaale-
^0 macho en .Francia. Compre-
herjd]anfe enialíga , deóasdeel 
Rey/si Papa^ todod clero de Fra-
cia,doz!er,ras villas, feis Parlaffis-
ps.de Paris/Roan, Digion> Tole-
Ei.^Graoabiej.yAix. Los Düq'jes 
deSaboyasParma3 Lorrena* y diez 
"y fcis íeñores de efta caía. Los 
Principes Católicos de Alemana;, 
y feis Cantones de Suy zos¿ 
El ano ds mil y quinientos y b-
cheota/ feis v ú Rey mando prc-
gooar en fus Eeynos de Callilla, 
y de León :'aquella Pregrsiatíca 
tan alabadade las corteíias,, y rra-
calmearos \. para con las períooas 
reales^ codos ios demás general-
mente.-Ha fe hechado'dc verde 
epaota importancia fae \ .por las 
niijchgs pefadorobres, y encaen-
crosqoe fe han efcafados con fu 
proimilgaciom , : 
El año de odieota y íierca diez 
y ocho dias de e! raes de Hcbrero 
fdc degollada María Rcyna de Eí-
eocia j.eñ el caíiíllo donde la tenia 
preía fotia Miladi Yfabei Rejoa 
deiogbterra. Murió rán Catoli-
ca$coti3o aoia vÍUiclo,y dexó grao 
de cxemplo de paciencia , en (lis 
adueríidades i 7 eo la prihon, que 
doro mas de veinte años. 
Eíte mefrno año, a veinie y fcis 
dias de el mes de Abr i l , fe metie-
ron eaToledo las reliquias de fan 
ta Leocadia, fu Patrona. Traxe-
jrofe de clmooaílerioy Abadiade 
Y x ian 
On^en de las Dignidades Seglares 
fan Gulílain , en el Condado dc| 
Henao, ainíhndade elRey. El 
qual fe halló prefeote,y la Empc-
rstíizdoña María fu hermana , y 
el Orincipe D* Filípe, y metió las 
andas en qoc vcniajdeide lapuer-
cade el Pérdon}hafta el Altar ma 
jor adonde fe colocaron: y guar-
dante en el Sagrario. 
EI año de odieota y ocho fe per 
dio aquella grande armada que el 
Reyembiócontraíograterra, eo 
ei Canaí que' fe haze entrs ella Ü 
la,y el Pvcy no de Francia. 
M e mcfoio año,,a veinte y tres 
de Diziembre^el Rey Heorico ter 
cero de Francia, maió eo fu pala-
cio de París a Heorico de Lorcna 
Duque de Guifa i y a fo Hermano 
el Cardenal: prendió al Cardenal 
de Borbüo}al Ar^obifpo deLeoo, [ 
ala DuqueíTa de Nemours, ma^ 
drede el deGuií l l : y aíuíii joei 
Duque: y al Principe de lanuila, 
hijo de el de Guifa. Los cuerpos 
difuntos madó entregar a vn ver-
dugo í que los quemó en vna chi 
menea. 
Al principio de el año de ochen-
ta y rmeue , murió la Ilcyna de 
Francia Madama Catalina?mad re 
jdeia Rey na Católica doña Yíabel, 
tercera muger de el Rey , dozc 
díasdefpues que los Guifasfució 
muertos , depenay fentimiento 
de aquel cafo tan fieror. 
\ E l mifmo año de ochetajnuJT 
ue,vinieron ínglefes fobre la Co-
riiña,y fobre Lisboa, y fueron tan 
desbaratados > que íe afirma ascr 
muerto de ellos mas de veíate y 
tres mil. 
Eíleraefmoano,pnmerodia(ie' 
c! mes de Agofto^fray laques Cle« 
mente \ Relígiofo de la Orden de 
fanto Domingo, mato con vncil-
chiliocntro%ado, al Rey Henri-
co tercem de Francia»eíiaodoeii 
!fan Cío, cerca de París. Eligieron 
los Católicos a! Cardenal de Bof-
bon, que fue llamado' Carlos Je* 
cimo* 
E(!c mcfmo ano, a veinte de A-
godo, laques el fexto Rey de Ef 
cocia,cafó con Ana, hija de Chrif 
tiaoo , el qoarto Rey de Danc-
march. 
Eí año de noueca. Martes veince 
y ocho de Agofto, murió el Papa 
Sixto quinto, y el Sábado ,qiibze 
de Setiebre jfuc pueíto en fo lugar 
el Cardenal de fan Marcelo, y co* 
mó nombxde Vrbano feptiffio 
Soiostreze días tuuo el Pontiíica-
do,porque murió Iueues,vcirite y 
íierc de SetíembrCjel mcfmo año 
de nouenta. Succediole a cinco 
días de el mes de Diziebrcel Car-
denal de Cremona, co el nombre 
de Gregorio décimo quarto. 
El mefmo año,el Duque de ?& 
Ima Ranucio Farnes , GouernS' 
dor 
de Caftiliaij León. Libro Segundo. ifi l 
dor de los erUdos bajos, focorrio 
a París , que ía teniaceicda el 
Rey Hcnriwo quarto, y fe icuaoíó 
ei cerco. 
Ei Papa Gregorio decirhoquar 
to, murió Mar£es5qii;nze deOdtu 
brcdcmüy qü¡oientosy nouen-
£3 y vocy íc foccedio ai Cardenal 
Antonio Fachmeto, liamado.dc 
los quatro Coronados, y tomó 
noüibre de Jnoocecio noño¿ Mu 
rio a los veinre y noeuc de Dizié-
brc?de mil y Qoioicotos/ nooeo-
ta y vno 1 hauicndo íido Pontífice 
iblos dos niefcs¿ Su:ccdiole a dos 
de Enero» de elaño íiguierte de 
nouciicay dos-5si Cardenal Hypo ¡ 
lito Aidrcbandino | coo nombre 
dcCIcmcote OcStauo. 
El año de oooeota y quatrOjMar 
tes a veinte días de el mesde No 
uierobrCsmurio en Madrid el.Car 
denal doo Galpar deQuiroga Ar 
eobiípode Toledo , Fnmadode 
lasEípañas, Canciller mayor de 
CaílíillasIoquifidor general Prefv 
dente de Italia, de el Conícjodc 
Eftado. Succediole ca el Arcobií-
padoci Cardenal Alberto, Archi-
duque de Auíxria , hermanodecl 
Emperador Rodolfo íegündo; y 
focioego prooeydo goucmador 
de los eftados bajo?. 
Ei año de nouétay cinco,a vcio 
^ycincodjasde ei mes de No-
nembrcel Papa Clemente oda-
. 
uo5ainftarjCÍadeci Rey,erigió en 
IglcfiaCathedrai , la Colegial de 
Valladolid . Nombro el Rey por 
primer Obiípo al Dodor D. Bar-
tolomé de la Placa, que lo era de 
El año íigalénte, de noocnta y 
ieis}a nucue dias de el mes de Ene 
ro , el Rey hizo Ciudad la villa de 
Valladolid j como era mencíkr, 
por razón de ía Igkík Cachedrals 
qac en ella fe auia ciigido. 
El dicho año de noaentá y feis, 
faqoeafon íoglcfcs la lila de Cá-
diz , y licuaron de ella vnricodef 
pojo. 
Eftemifmoañoel Cardenal Ar-
chiduque i ckóto A/gobiípode 
^Toledo, ganólavilíadeCa!es}y. 
luego la de Ardíes, y a Hulít: y el-
año íigoiente íc ganaron Amieos, 
Doydant, y otras placas de mo-
cho nombre , en ¡a guerra que fe 
hazla a Francia, por la parte de c! 
Ducado de Picardía. 
El año de oodenta f ocho,él Pa-
pa Clemente Odlaoo 3 trato con 
muchas veras de pazes entre Efpa 
ña y Francia 3 Embió por fas- Co 
miííarios, paraefcétuJlaSjal Car-
denal de Florencia Alcxandrode 
Mediccs: afray FanciícoGon^a-. 
ga Obifpo de Mantua:a fray Buc-
nauentüra Calat3giionas General 
defan Francifco. Los qoaies las 
concluyeron a dos de Mayo , de 
Y 4 eñe 
Grifen de las D&mdd des Seglares 
% 
cíle año,y cntróen ellas el Daquc 
de Saboy a.Los capítulos y condi 
dones fueron al tenor de los que 
contenían las pazes de el año de 
cinquentay nuéue, entre clRcyj 
y Henrico Segundo de Francia. 
Rcñituyeroníé todas las villas,y 
caftillos que huuieííe ganado el 
Archiduque, Tacando toda la arti 
llena,y municiones del Rey, que 
fe hallaííe en ellas,al tiempo de la 
reftitucion. 
Efte ano de noueoca y ocho, a 
fcisdiasdelmesdc Mayo, renun-
ció el Rey los eílados baxos en fa-
üor de la Infanta doña Ylabcl, fu 
hija mayor, dcxandolos feudata-
rios a la Corona de GaftÜlajy liga 
dos perpetuamente con ellos; y 
con referuacion de la Orden mili-
tar de el Tufen de Borgoña. To-
do en orden a que caíaffe con el 
archiduque Alberto, como casó 
Referuofe también nombrar A l 
caydes en algunas fortalezas, co-
mo Gante, AouersXambray. 
Murió el Rey en fan Lorenzo el 
ReaLfu fundacion,Domirígo tre-
zc de Setiembre, de el año de mil 
y quinientos y nouenta y ocho, a 
las cinco de la mañana,cn edad de 
feteta y vn soos, tres mefes,y tre-
ze días; á los quarenta y dos años 
fietc mefes y vcmtc y ocho dias de 
íu reino en Caililla y León, y eílá 
enterrado en aquel moaaikrio. 
I 
Quien quiíiere verbie tratado1 
todoloquetocaal Rey , y eferito' 
con verdad, precifion, y dilioen,| 
cia,lca la hiftoria general de Anto 
nio de Herrera, fu Coroniza de 
Gaftiila, y el mayor de las Indi^sJ 
y no le quedará mas que deflear; 
y entenderá de camino lo mucho 
que me rece eñe Autor. 
Tdrrafo Stftimo. 
LOrcn<pBcycr l inc5Canoni-
gode Aoucrs,cn el tomo fe 
gundodc las obras Chronografi-
cas de Pedro Opmefo Olades, na 
turaldeAmft€rdam,efcriue, que 
fe ha cícrito, y afirmado publica-
mente, que auia muerto el Kcy 
de vna e nfermedad í que los Me • 
dicos Griegos llaman PhtmafiSy 
y los Caftellaoos Pedicular. De 
que murieron Hcrodcs, y Syla, 
el Diótador. Defiendo no aucr 
muerto de tal achaque: y c¡ quan-
dohuuiera muerto de cli murierS 
deelmifmo muchos varones ín* 
fignes, como Platort, Ferecides, 
Ma eftro de Pytagoras, y otros, q 
refieren Plmio, Plutarco, Hcro-
dotOi y Volaterrano é JMucftra 
muy buen zeloBeycrlinc, dema-
ncra, que merece le afsiftamos, y 
harafe co entera verdad. Fue muy 
fatigado el Rey por la mayor par-
te de fu vida, de laGotaj^ aquclla 
rebel-
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rebelde y mwicíb dolencia: que 
dixovn Poeta, no íibecurallala 
Medieioa . Tara éílo catorce, ó 
quinze años anees que rriüricíTei 
fe aftuuo de todo punto de ?si tra 
go de vino, que bebia muy agua 
do. Comia,y cenaua á ciertas ho-
ras, porpefo,ypor medida,no 
mas vn diá que otro, y de viandas 
y manjares íaludables. Llegado á 
mucha vejez, le apretó cite daño 
cooddlores exccfsiuds, y la gota 
felehizovniuerfal. Cáufolc cíló 
muchas Hagas en los bracos y pier 
ñas, y apo&rbas s que le abrieron 
diueríás vezes. En la rriaoodere-
cha fe le hizieron quatro llagas 
fiftuloías i vna en el iodicc, y tres 
en el de en médio.y otra en el pul 
gar de el pie derecho. De cftas lla-
gas podridas, acontece cada diá, 
engendrarfeguíanos,y pedículos j 
mayormeocea los viejos. Cafo 
que el Rey los aya tcmdo,fc le pu-
dieron caufar de aquellas llagas^ 
y de la duración f y continuidad de 
dolores, por cftar debilitadas las 
facultades, fus fuentes, y origi-
nes, y fe ria cfta mayor a los fines, 
por fer mayor la debilidad,, y exte 
nuacion de el cuerpo. De mas de 
cfto,efta enfermedad esmuyor-
dmaria en los accidentes largos, 
y agudos, y vna de las euacuacio-
^cs comunes,que llaman los Mé-
dicos, Críticas, como los vómi-
tos , íudbí es, lombrices,© cama-
ras. Es también enfermedad muy 
común,y ordinaria, y afsi los Mé-
dicos han eferito mucho para cu-
ralla . En Caftilla es regional, por 
la efpccialidad de los alimentos. 
Es enfermedad de mujeres recie 
paridas, y caufafede comer mu-
chos higos. La razón generante 
de cftosanimaÍÍcos,y todo lo de-
más cfpcculatiuo, pertenece a los 
Filoíofos,y Médicos, a quien 16 
remito. 
Otra cofa es la que pafso a Sy« 
la^yaHerodesÁntipa, 6 Agripa: 
feafe el que quiíiereo los hereges 
que lo eferiuen, porque murieron 
comidos de pediculos,crta Jo buc 
nos,y con talud .-que es lo que pu 
de hazer mifterio, ¿orno también 
lehizola muerte de Aorioco, la 
de Honoríco Rey de los Vanda 
los, y otros que refiere Marcelo 
Donato del Gonfejo de el Duque 
de Mamúa, y fu Sccrcíario, en fu 
libro de Medica hifloria admira 
tó.Ei Rey mudo de muchas.y di 
ferentcs enfermedades ; porque 
demás de la gota vniuerfal, y Üa-
gas,c{!uuo hydropico,y camarii-
tOjy mas de cincuenta dias fin po -
derfe mudar en la cama. Murió 
muy viejo,de mas de fetcntay vn 
años: edad á que fon muy conta-
dos los Reyes que llegaron: de fu 
caía de Auftria,nióo;uno. 
Tam-
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Origen de las Dignidacks Seglar es i 
También cerno dize Tcrencio4 
la vejez es enfermedad, y afsi aun 
que vbiera tenido pedículos , por 
fer achaque común de viejos, y 
de niños, no íe puede dezir qué 
murió de ellos, fino de enferme-
dad, como lo es la vejez, y edad 
enqoíurio. Con eílo queda clara 
como ci Sol3 la calumnia, que co-
rra toda verdad, han eferko de eí^  
te fanto Rey, fus capitales enemi-
gos ios hereges^bDM \ & 
•Elogio de elReJ, 
A C o n t e c c r a f e al que acorné 
ticre cifrar, las grandes y ex 
celcni es virtudes de elRey :1o que 
a los Píororcs'q le retrataron , y a 
fus hermanos, Hio^un retratóla* 
lio acertado 5 y dauafc por razón, 
el ferfu hermofura tan parcicolarí 
y tan eftraordinana . Eó tanto cf» 
tremo lo era5que foliadezír el Du 
que de Hagera.que la Emperatriz 
íu madre, no paria hombres j fino 
Aogeleso ¡ ^ H 
Sin comparación antigua, ni 
moderna, fue el mayor y mas po-
deroib Principe quevbo defdela 
creación de el mundo. N o tan di-
chofo en la gloria de ios feñorios, 
quanto co la de fu reputación, por 
todo el difeorfo de fu vida . En fu 
muerte le predicaron en los pul-
pitos , por otro Dauid, en la ene j 
miftad con los encm igos dcDios. 
Por Salomón en ia íabiduria, y a. 
paciblc gouierno detantos años. 
Porloíiás eniareformaciodcios 
que proíeílauan fantidad.F-n el la. 
frimiento, y paciencia, íe compa-
raron al lamo Pvey íob. Al Empe-
rador Augufto Cefar en el valor. 
A Trajano en la juílida,y bcndads 
A Theodoíio cnla obediencia de 
la Iglefia. ANeroa en grauedad; 
A Sedero en la integridad de fu n-
dasy de la difeiplina iBilkarsy bue 
ñas prouifioncs.Quc fe podrá de-
zir de Vn Principe de quien íciía 
predicado efto , y de quien noíe 
puede hablar M aiaballe? De quic 
fue tan admirable en quaoco hi-
zo , dixo s ordenó, coofejo, y en 
qoanto pufo la mano ^ De elqee 
fue tan grande en iodo lo bueno, 
y en rodó lo íiícjorsefpec2alfnen-
tecnia religión , y piedad , en la 
jufticia, en la liberalidad > y conf 
tancia? 
En qüántoa la piedad^y religiój 
fe le oyó muchas vezes, que fiel 
Principe fu hijo fucííe herege,d 
cyfmatico,dariaélmcímolakñ3 
para qyemall'e. Protéftaúa íi:ni 
pre?que fos inte ntos en !a gaerra» 
y fus exerekios en la paz, fe cnca-
minauan todos, al enfal^amie^to 
de la fanta Fe Católica. La vltinia 
palabra con que fe le arrancó ei 
cfpiritu.fue:!^ mtieto coma Cato-
lu 
-
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¡ico, en ia f t > J obediencia de la 
f/tnta íglefia komana. Kcípcta 
ua al Papa}coííio aquíen trahia en 
fus manos las iiaocs de el Cielo. 
Como a Frincipe de la igleria,y 
lu^ar teniente de D ios , coel im-
perio de las almas i Los Papas le 
refperáuao como al Principal a-
poyo de la paz * y de la voion de la 
íglefia. Áfsi le llamo Fio Quinto, 
ene! trato de la liga cótra el Tur-
co, Gregorio décimo tercio ref; 
pondioa ios que rogaoan por fu 
iálud,y hazia rogara Dios en Ro-
ma qoe felá dieile : M.tmdaim-^ 
porta poco a la Idefiador que dep 
pues de m i , pmdemer vn cIJ^pa 
mejor quejo. Rogada Dios por la 
faludde el ReJ de Éfpana , com§ 
por cofa muy neceffkria a toda la 
Chrtfliandád. El meímo Rey 
auiaformado, de íi eñe concepto: 
porque dudándolos Médicos de 
fangralle envnaccideote , por fu 
rnucha flaqueza, les dixo: N o du-
den de fangrarme ¡porque no efldn 
Las cofas de la Íglefia dé Dios en 
eñado^quejo lasfalte agora, 
Hazia mucha quenta, y eftima-
cioodelos Prelados;teniendoin-
creyble atcncion,ala virtud y me-
recimientossy no a otro refpeótoj 
co la prouiíion de las Prelacias,ha 
rendólas en hombres enteros. 
Tuuoencl Conaítoi:ia,y Concia-
u€s,el crédito que es EiOiorio, pa-
ra hazer aprobar íus acciones,y 
para la elección de los Pontífices, 
Eílando en Valcocia,fc ofreció 
encuentro entre el Ar^obifpo, y 
Virrey, que cada vno queria íc le 
dieíTe primero la paz,y el incenía-
rio. Hallofe el Rey preíente, en 
ocafioo bufeada \ y mandó a los q 
lleuauan la paz, la dicíícn prime-
ro al ñ r^obifpo, y tambicri que le 
incenfaííea 
En todas las procefsiones de el 
fantifsirao Sacramento , licuó !a 
cabera defeubierta. Hallofe vn 
dia de eftos en Cordoua^ y aduer-
tidode que aquella Ciudad era ca-
lurofa , y le podría hazerdañoel 
Sol i Rclpondio al que fe lo dixo: 
No tengáis miedo •> que el ^olno 
haz^e mal en efios dfSh 
Moftrótambieo fogrande Reli-
gión , la junta q hizo de Reliquias 
defantos. A Toledo traxodefde 
fan Dionyíio de París, y deíde los 
Payfes bajos, las de fan Eugenio^ 
y de fama Leocadia. Los gaík)s,y 
diligencias en la Canonicacion de 
fan Üicg© de á!ca}a,y de fan Ray-
mundo ; famofo por la recopila-
ción qac hizo de las decretales de 
de diuetíos fummos Pontífices: y 
poraocr paííado fobre fo manto, 
como otro Eiy íeo, el golfo entre 
Mallorca, y Barcelona* 
Procuró con mocha mftancia, 
la reformacioa de las religiones^ 
iuc 
Grken de Us Dignidades Seglares 
cae vinieííeuiOS.Religioros con: 
formes con fas infutüíos aníi-
qyc en p 
i fe* 
leías coodníeíite cuc íoeííen re-
Iducidas a lo antiguo , y manteni-
das co fu primidua iaregridad. 
| Porque era de temer que ehmin-
doaboodaíFs masen Religiones, 
Otro 'iníígnc teftiojopiodela 
reljpion de el Rey,dio la contlnya 
guc %ú que hizo a ios lisieges, en 
giic gáftó mudiGS años s y coníii-
mío grao^ otírijeio de idjIíooss. 
N i por vna horaqyiTo amiíladcsv 
ni treguas coo ellos. Nifelcaüia 
de hablaren ellojOi en la Autom 
ia,olibeitaddecoocieacia. Lo 
que mas encarecidameoíe cnco-
meodo al Principe fu hijo s eaielí 
s niedo de la siaerte, fue cíle cuy• 
dado, y que perfeueraíls co la obe 
dieocia-dc la faota Igleíin.Trdtao" 
dofcdefs ilicceísion de la Coro-
na de Hprcitól,' ordeno a los cei-
bajadores de dioerfas Froüiricías5 
khizjcíi'eo Candar en derecho ío 
juftkia, y qoeadüirtieífen que no 
fucíTe por mano dcbsreees s por 
mayores letrados q les parecief-
icn. Trahida.s las informacionesj 
y hatiiendole dicho que auia al-
gunas de hombres fofpcchofos 
enlape, no folamerice no fe qai 
foaprouechardecilasjmasrcpre 
eife-\ hendió a íus mioiílros ei hau 
las crabiado. -. 
En dniendo Clemente O ^ ^ 0 
|nueua de fo í:niierEc,|üor6coníir. 
torio,y diso al lacro Concilio • ^  
endgun twmpp. iafanta hhfla 
hM.enid.§ c.cafwn d-eefiar afjfi. 
\dd$ doUr ofa^es en Umnenecieel 
\]iejde Efparia*. 'Ha ferdidocnel 
] 'vnfinguídrdetenforsy vripodero-
j fo ddusrfario* los fm'da perfem. 
j T'ada fév idd hafido perpetua ha 
(alia mim.kfr-Sgiasy errores Dos 
cepts me cúfuelán mmho. '-La vns 
elaus.rmuerto, ton v,m admiré. 
hlerefígnatkn en id njoÍMntadds 
Dios i cen mG-0mp£rahle paciencia 
en fus dolores^ co mmutahle cof 
ímcm en íd religión. For. lo q%d 
tengo por •cied-oqm Dios le ha re-
i túmpenjd da. enei cíih..9. con flona 
•rmmortaL L a oird carne. deXá aJn 
•hijo dotdd'o de tdníasj ¿le tan^d-
tas tffimnfMy que antes fe podrs 
efperar en el ^na refirr.eBtondíl 
-el padre i ¿ju e no vÉafmeefwn Un i 
comendólos a entrambos en los | 
corazones de el fació i Colegio: 
pagando con-erbio oüc el vno 
auia ya hecho , y jo que elorro 
promeda en fcs cartas., para el bis 
comuo de la ígleíia. Otros alar-; 
gao eiiaplanea , baila afirmardi-
xo el Papa, qtielc pudiera cano-
nizar por fcs ma.aniliofas virtu-
des , y íingtslar reuerencia, y rei-
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"ocelo a bíantaígkíia Romana, 
Bt) el zdodc h iaílícia,podiero 
ig&f bien compararle los Predica 
dores si buen Trajano , poesejuc 
esran íabido el que tnuo de que 
fe adatóílraííe en (os Rey nos. La 
buena elección qye hizo de mi-
niítroSjy gooetoadores: laíeueri^ 
dad y rigor con q eran caftigados 
los jaezes deíordeDados. Nunca 
fas mas eíiimada * oi reípetada q 
eo íiis dempos. Ai de oionr}pro-
ccí!ósqüe eo todaíof ida aok he-
cho agrauio a nadie de malicia. 
Que íi ic hutiieíle hecho, feria de 
ignorancia > 6 por fimellras rcla-
c!Oiies.:- Ál meímo tiempo encar-
go afedoofameote ú Pímcipes la 
hízieííeafosíubditos. : 
Alabando al Rey delajuílicia, 
le alabamos de toda? las virtudes. 
Porque como díze Ariftoteles, 
lufiítfa cfiomnisvirtus. El Fruto 
dch iaPíicia,eslap3z:elododcia 
paz 4 madre de laslccras. y de to-
das fkukades. Con eíiogo^ó Ef 
paña.,)' cabienííalia, poria iodaf 
tria y prudencia de eftc Principe, 
de mocho íofsicgpy quictod.Hu-
üo en fus Rey no s muchos, y muy 
croioentes, y oauy profundos Le-
trados , en todas Profeísiones, y 
fiorecieron todas las buenas ar-
fes liberales,y mecánicas,y nunca 
iüeronmas honradas, ni premia-
das. Tales vezes dexó íincaflicyo 
algnaas ofeofas, diísimulando, y 
dandoa enteder que oo las íabiaí 
diziendo , que en tales ocafionéS 
cooriiliaelíümmofabcr , enha-
zerfe dcíentendido. Notoíele cu 
rioíamentc, qae Ü bien touo mu-
chos exercicios eípirkuales, y dc-
üotos,quc acudía a ellos íio hazef 
falta al gouicroOi Ai goüícrno,íin 
faltar al oratoria 
-La liberalidad moftró eomd-
chas, y muy lucidas recompen-
úá. N o fe íabe que aya dexado 
fía ella ninguna acción honra-
da de letras,de joílida,o de gijc'!> 
ra. A fu Macuco hizo Ar^obifpo,, 
de Toledo , Primado de Eípaña. 
H.izia mercedes no íolamente á: 
ios buenos, para que foeñcri rae' 
jores^íino a los malos para que no 
fucííen peores.Nopor eíToicuan-
tódispriuadosa fauoresdeímedi 
doSjnidefproporcionados.Nilos 
hizo dueños de los negocios muy. 
graues3ni de la dubibucion de los 
grandes eargos:y íobre todo a los 
q auian de íer arbitros délas leyes, 
délas qualcs pende lafalud,6 la 
ruyna de vn eftado. Soüi dezir, q 
no todos los eftomagos eran ca*-' 
pazes de digerir las grandes for? 
tanas , y que no fe corrompía tan 
prcíleni refoluia en ruio alimeo 
to^oa mala vianda: como las ho 
ras excefsiuas, en vn alma fin me-
ecimientos. 
• • , . • • „ • , .» 
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L O r m n de las dignidades Seglar e s, 
Dcfüconílanciá, que nunca fe 
leuantóporlaprofperidad i míe 
abatió la aducríidad: y que mof-
|tróbien la fírmeca, y la ygualdad 
de fu efpiritu,en muchos acciden-
tcs:parncularmentcendos3en di-
ferentes tiempos. Quandote tra-
xoel correóla noeua délaviólo-
riade Le panto > nofcnotoenfu 
oílro,ni cníus palabras^ diferen-
cia algftna de lo ordinario. Infor-
mandofe, paiticularmente de el 
fucce-flode la batalla , dixofolas 
IcftaS^alabrasiiW/íc^í? ha aventu-
rado don luán. Qqando le tra^ó 
otro correo el auifo de la armada 
de Inglacerraíno hizo mouimien-
to,n]dixomasquccfto: Contra 
hombres la emhiejo^ no córalos 
vientos ¡ni contra U >?í4r.Efcriuio 
le el Duque de Medina Sydonia, 
Generaldcaquella jornada, que 
íifueííe contenió de ello, le ven-
dría a dar quentade el fucceíío: y 
tcípopAlou^Ué'defcanfalfeiyrí po-
camtes de "vmir a la Üofté, 
Á efta mcfmaconílancia perte* 
necc lo que le pafso en fu enfer-
medad,tan prolija^ pefadadacó 
poftura, yfofsicgodcanimocon 
que padeciólos mas intenfos y a« 
pretados dolores de Gota que pu-
dieron afligir vn cuerpo humano. 
Todas fus quejas, y ayes eran. 
Sea en remifion de mts pecados: 
Abriéronle vna pierna, y pregun-
tándole el Principe > fileauiahj 
cho mucho fentimiento. E.efpon. 
dio: M a s fiemo j me duelen mis 
pecados. Tuuo tres años vna cale 
tura lenta , de mas de otros mu-
chos achaques % que nunca le fal-
íaron. 
En medio de tan giaues enfer-
medades, nunca fe le conoció de-
feode viuir, aunque ledieíTen al-
gunos ratos de tregua: antes fe rc-
fignó totalmente en la Voluntad 
de D ios , deziale infinitas vezes; 
l^adre Eterno > bagaje tú vóiun -
tad, J no la mía. Repitió muchas 
vezes el Pfairao quárcntá y dos, 
reprefentando debajo de la com-
paración de vn Cicíuo perfegui-
do,el cxcefsiuó ardor de Vn almai 
que deifeatia llegar a laviuafaen 
te de la vida, que no muere, ni fe 
feca jamas. 
En losvltimos cinquenta dias 
de fu vida, hizo confeísion gene-
ral , co el mas rigúrofo y entecho 
examen que pudo: pidiendo a fu 
ConfeíTor le dixeíte ^odo lo mas 
ncceíTario, por la quietud de con 
ciencia, porque todo lo executa 
ria. Fue tan feruorofa efta rcfolu 
ciondela rauéíte , que deíTeaua 
fu ConfeíTor müricfle de aquella 
enfermedad, y en aquel efíado, 
porque no fe le enfriaíle.En vna fa 
zon como eílá, lé dixo vn gentil-
hombre de fu Gamara,les parecía 
a los 
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a ¡os Médicos, qocíimudaíledc 
3porento a otro alegre 7 deshaba-
^(jo, podría viuir dos años. Lá 
refpueíÍ3Íue ; O^ i i eHa imagen 
de mefira Señora d la Infanta, 
pefredemímadre.Encñosclñ 
queñta dias comulgó cocorzc vc-
¿es, y todas íüs coaúerradoncs 
crán hablar en la mécríe. Haueif 
ms de colgar de él cuello vna cuer 
i&iCowúna C r n ^ de madera. Co 
¡efte CmcíJJxo he de morir¿on qué 
murió el Emperador mtfenorí Eri 
i d parte eftan vnas velas deMo-
fórrate: aparad luego njua^ tenel 
dá a pmto. La caja en que me ha-
ueis defepultar, fera de efta, y de 
fjía manera. Dixo á dos Rchgío-
íos; J d j tomar, la medtddde el 
ataúd dé mi padre , y mirad con 
atericióncomoefta émhuelto,qf4e 
afst lo quiero y o effar. Aítr^dq^e 
me enterréis fin otra ceremonia 
f i? la de vnpobre Religiofi de ef-
te QónMeñtóí 
Recibió ia extremaunción cí 
prtócrodiá de Sefiembrc , alas 
riüeuc horas de la noche, defpiics 
de liauerfeinforniado de el Ar^o-
Bifpo def olcdo.de la manera qac 
íc adminiñraua aquel fantoSacra-
«iento , porque ooloauía vifto. 
Para ella ocaíion cfluuo rcíuelto 
^ernbiara Madrid al Principe,y 
3la infanta, deííbando á liuiallcs el 
sentimiento de fu muerte. Mudó 
de i^tcnto,yquiíoíc hallaíle pre-¡ 
lente el PrincipCiai dalle la cktre-j 
ma vncioniy luego mando que le | 
dcxaíreíiíblocoricKf diióiéeftas| 
palabras: He querido hijo mió que 
os halldjfedes prefente en e f ia ho-
ra f j que vieffedes como he receñi-
do efíe¡anto Sacramento. Lo (vno 
porque no os acoteje a lo que a m¡, 
que noptbta como fe adminiftrá-
ua. Lo otrOfpsrq^e veáis en lo que 
paran las Mondrqmas de efle mu 
do. Ta Veis hijo mióycomó Dios me. 
ha defhudddo déla gloria .y magej 
tad de Rey ¡para dárosla a vos. A 
mi me ve^iran dentro de múj po-
tas horaSfde Vnapobre marta]a, J 
hte ceñirán covn pobre Cor del.Ta 
fe me cae dé Id cabera la corona de 
í l ts jy: lo Inuerte me la qmtat pa-
ra dárosla a vos. Dos cofas os en-
comiendo mucho. La vna^qise per 
mañereáisfiemprem la obedien-
cia de Id (anta IgleftaCatolica.La 
otra, q hagáis Jujiída a vmflros \ 
Vaffallos. 'Tiempo vendrá en que 
epa corona fe os caiga de la cabe-
éatcomo agora fe me cae deU mía. 
Vosfiismancebo , j yo lohefido. 
M i s dias eñauan contddoSyy J a 
fe han acabado.Dios/abe laqúen-
i a de los vueflrbs.y también fe acá 
baran. Defpucs que fdc dio la ex-
trema vnciori, boluió como Eze-
quias el roftf 6 a la pared, y las cf-
paldasa los negotios. N o auiíb 
mas 
Ürhen ds las Ttipnidadcs Sedares 
-N. <J> <;-> 
ttfas tener atemó él cfpiritualasj 
(cofas de acá b^xo i fino le mancado i 
alasávíbíabacion. ^ .| 
Poco aates que muricííe llamó i 
al Piircipe , y te diso, que no fe 
' fentia con fuerzas para aducrtiils 
de lo qoe le era neccíürio en ei 
.gotiiertio de tantos Rey nos co-
mo le quedanart; Mssme en ^ o-
derdeiiíCorifciíordcxsiia vn pa-
pel,en quclwilarialos mas fabda 
bles confeps d c las c iperiencias* 
y los mas-jUilos-aüiíos de iu con-
ciencia . Qoc íoiam-erite quería. 
-tpe eo-fo prclcocia, en a-qoei ^ 
trer DiiQto de fu vkla}y vkima def 
pedida 3 oyVÍí; las poPcrcraspala-
bras de vn Rey muy fanto, y siuy 
jüílo. Mando leer lo qu? dixo ían 
Luis a íoirjo Filípo'Aygifílo, a la 
horade;íkmücrte.' itiego man 
dó le traxcíTcn ¥o cefrscito1 de 
maífil, y facó de él vn Gruciñxo^ 
y vea-difeiplína , ,y dandcteloai 
Principe i le dixo: E i Emperador 
Wii fenor-,muno tentedoíe en lá ma 
noy Jo quiero morir eoneí.Riiefo 
a Dtos-mehaga m&rced'de q ^os 
íepodms tener -en-lavuefcfa a Id 
¡wra de-'Víéeflra rñmrte.Eniadif-
ciflind podreis-mez^ciar vuejlra 
pmgrt con l ad i vxejiro padre H 
ahttel-OtTfzi eílo le enconaendó ú 
la Manta doña Yfabehq laamaua 
ternifgiiiiameníe. Las virirms pa 
mu ero ecmc'Catclico en !aFí~^j 
obediencia de lafantm Iglefi Ka. 
mana. Etohdormtpnt in Domina 
C A P . V . 
E ¡ Rey [ Católico de Efpma don 
Felipe bercero. 
q ü FéTipe Tercero deef-
te nombre , entre los Re-
yes de Caítilla, y de León Acce-
dió entilas dos Coronas, el año 
de-mil yqaioientosy noocntay' 
ochojaiostrezediasde elmtsds 
Setiembre, eo quz murioíu padre 
el Rey'GatolkoDonFéiips Se-
gondó, 
• Nació enia vilia deMadiid.Mát 
tescatqrze días de el mes AbnlV 
año de muy qoimeníos yíeten--' 
tay. 5cho-', de el nacimiento : y 
fae hijo eparto de el qoafto ma-
trimonio de elileyíu pad^e , y de 
la Reyoa doña Ana. Demanera 
que íoccedio íiendo de edad dt 
veinte años. cinco mefes,menos 
vndia natural. 
AuiaTido jurado Principa -, fue-
ceíor de ellos Rey nos, en la oief-
ma villa de Madrid 3 en el monaí-
teriodefan Gerónimo , Don^n" 
go onze días de el mes de Nouie-
bre 3 de mil y quinictos y ochéca y 
quatro ¿ en edad de ícis años, feis 
abras con que Erpiró.íüeron. Io[ meíesry veinte y ocho días 
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' \jafíes» priiKero día de el mes de! 
febrero }el aiiode mil j cpúiieo-
cos y ochenta y tres. 
Oefoucs k |ijíÓ b Corona de A-
j-^an, eo d mes de ^ omébic, de 
ccbtota y cinco; en d i a iiiancr.í. 
Él Rqmode Valencia, Mkrcoks 
a íeís.Ei de Aragon.Sabadoa róe-
ue. El Principado de Cataluña.;, 
luenes'catorze días de ci dicho 
ísicsdeNooi'embre, Todos en ¡a 
Jgídia mayor deíaota Macla de 
a villa de Moo^oo, corre Íasdoss 
y cinco de la tarde. 
ElMeyeodeNaiiarrale pfoeo 
laCadiedraldc.Pa»iploo3,piime-
rodiade el ífjesdcM^yoJcfta de 
,os Apoftoks fa» Ftiipe,)' Santia-
go , de el aíio de tóil y ^airúenios 
yocbcntayícisv 
Con efío fee e! Rey' el piimee 
Principe jorado de roda Eipüña 
Lo eual hizo may nocable ei p -
lamedco , y el hao'flie hecho tres 
loíantas LaEcEperatriz Maria, íú 
abuela , y las Lifaoias doñaYia-
x l , y doña CataiiQaíe-s herma-' 
nss. Qoe fue el qüaito Frirícipc 
de los hijos de e! M y íu padre^ 
íjue fueron jurados. El Principe 
don Carlos, herrnano de padre; 
jy de padre y madre, los Principes 
kión Fernando,)' don Diego. 
I Fue umbien el juramento pa-
falañitura fucceísion , deiama-
'yor, y mas cílendida Monarcbia, 
; que ha tenido el mundo, deídeíu 
princicio , fin comparación anti-
|gua,ni moderna. 
i Cnofs el Rey al lado de ía pa-
:d*e, contao grandes mise liras de 
[boen natural , inclinaciones Tan-
tas ,y virtuaias, que tauo lism-
Ipre muy ieípcnfos y confuíos a 
fus criados, y a los epe masdef-
de cerca aísiílmn a fu educación, y 
crianza. Ds e'áos fueron don Qq~ 
mtz Dauiia, Marques de Velada, 
Ayo , y Mayor dorro n-ayor. E 
Maeftro fus García de LooyiaGi* 
ron , Arcediano de Goadaíajara, 
y Canónigo de Toledo, qnc mu-
rió Arcc/biípo de efta fanta Igle-
fia ,y de el Coníejo de Efíado. E l 
qual como ccíligo de vifta,afirma 
leo la colección de los Concilios 
de Eípaña , hauclle-villo muchas 
Tczescn ían Lorenzo'el Real, o-
i capado en íacodir el poluoa los¡ 
£íiicános,de rodíllas,y defeubier-
ta la cabera. Acción que ella fola 
le pudo bazer merecedor de las 
Coronas en que ha faccedido. 
El año de mil y qmoientos y no-
uenta y tres. Lunes por la tar-
de, veinte y íiete de Setiembre, el 
Rey fu padre 5 le comerlo a in-
troducir en el gouicnio de los 
iReyoos , Eibndoeo ían Lorcoco 
" Z " el 
Qnfends LdscDignid<tdcs Seglares 
cIReal. Eldcnouenray fieteíj-
guiente , aícis de Mayo , eferi-
uioalos Pieíidentcs, quedealii 
adelante fiimaria, y ícñalaiialos 
dcípachos: por el impedinaertto 
de íu mano 5 y porque no fe detu-
uícíÍí: el curio de ios negocios, y 
para dexiíile bien inftruy do» 
Eñuuo el Rey concercado de 
caíárcon Cafaima Rcoea, y coo 
Gregoria Maximiüaoa , hijas de 
el Archiduque Cai los, Duaocde 
Bordona»de Styria , Carymhiai 
yCarniola, Conde de Tyroi , y 
de Goricia :ydeia Archidu^ucía 
Maria. El Arcliiduqoc fue hi|0 
de el Emperador don Fernando, 
y de ía Ennperatiiz Ana % Rey na 
de Hungría, y de Boheraía. y her-
mano de ci Emperador Maximi-
liano íegundo. La Archíduqocf 
fa era hija de Alberto, tercero de 
eí nombre, Duque de las dos Ba~ 
uieras , Conde Palatino , de el 
Rcoo,y dclaDíiqacíaAna ge r -
mana de el meírno Archiduque 
Carlos, Poihauer muerto Cata-
lina Renea, y Gregoria Maximi 
Lana antes de la conciuíionde el 
cafjmicriro, íe efectuó con Mar-
garita 3 hija de los meímos Ar 
chiduque Carlos,)' Archriduquc-
fa Mar ia. Nació Maraan'ta en 
Grazt, Mccropolidc Sryria , tal 
noche como íefuChri'.to nuef 
no Señor, el año de mil y qumien 
j tos y ochenta y quatro. S e i s ^ T , 
ocho mefes, y diez días; erante-
nos que íu marido. 
Farfafó Primero, 
Artio la Princcfa doña Mar-
garita de Grazt, Corte de 
ci Archiduque Fcrdioando , ftj 
hsrníiano, primero dia de eimes 
de Setiembre , de el año de m\l 
y quinientos y oouenta y ocho: 
acompañada de la Archiduquef 
fa María * fu madre, y feruida de 
mochos Principes3 íeñores >y ca-
uallcros. Tomó elcaminoporcl 
Düc«dodeCarynthia9 y Conda-
do de T j r o l , y eílandoen Pri-
Ixeo, adoze leguas de Trento, lle-
gó d Archiduque Alberto , hijo 
de eí Emperador Maximiliano, 
íegüodo, queyeniaa cáfarfecon 
la lofaoea doña líabel Eugenia 
Clara s hermana de el Rey. Cele-
bró b Rey oa co Trento las exc-
quiasdcciRcy Católico don Fe-
lipe ^  de cuy a muerte auianyace-
nidoauifo. 
Hallaoafe en eík tiempo en Fcr 
rnra el Papa Clemente Octauo, 
tomando la poíTcüion de aquel 
eítado , que auía recaydo en la 
Yglcfia , por aucr muertoíin hi 
jos varanes legitinaps el Duque 
Aifonfo tercero. £n fabiendoqu^ 
la Reyna auia llegado al Con-
¿Jo 
' I l * » » * ^ l • » — • a ^ . , ^ . ! . . 
de CáfiílU, y León. Lthro Qj-ímío. i/3 
áádodcTyiol, bembióavifeai-| 
con el Cardcoal Matheyo^ le fc-
naló a Ferrara para fu derpoíbdo. 
Pcípiics ic hizo otra vifiíacoaci 
Cardenal Pedro Aldrobandiao, 
fafobrino * Legado vnioerfal de 
lalglefu. Accrcaodorc la Rey-
na íi Ferrara 5 Creo dos Cárdena' 
les Legados a Laterd , o^z füe-
ron los Cardenaleá Oclauio Ban-
díno j y Francifco de Biandiatta, 
llamado de ím Geaientc , para 
que la fá í i i f a a recebit. Eneró 
co medio de ellos la Rey na cu 
Ferrara, Viernes»trcz®diasde el 
mes de Hoaiembrej de el año de 
muy qmnieosos y noucota y o-
cho. Fue recebida con cílaño 
aplanfo s y ECgozijo 9 con aiuchos 
arcos trionfaies, y-grande apara-
to: aunque con l«i:o? por la muer-
te de el lley fu fuegro, Eoító coo 
laReynaenFirfara el Condena-
ble de Caftilla s íuao Fernandez 
de Velafco, goneraador de el ci-
tado de Milán , qoe la auia íalí-
doareccbirhaftaTrentOj licuan-
do coiiflgo a fu hermana dona 
luana de Velafco , Doquefa de 
Gandía t que yba por Camarera 
mayor. Fueron los dcfpofonos 
Domingo ,- qaioze de Nouiem-
bre»y el fiaimitío el Pontífice, que 
comulgo de fomano a la Rey na, 
Hizofc el de el Rey, con fu poder 
que tuuo el Archldoque Alber-
to. De la loíiüra le ren"ia don An-
tonio de Cárdona^y dcCor-ioüa5 
Duque de Scía * Eaibajador de el 
Rey en aqodla Corte. 
El Lunes figaientc jqumáe de 
Nouicmbrc, comió lá Réyms con 
el Papa > como aula comido ci Sá-
bado , catofEs : y el iMiercoies, 
diez y ocho, partió de Ferrara pai 
raMÜao, 
Por todo cfte camino}quc fe hi-
zo por tierra de Vcocciaoos» y dé 
el Dsque deMantoa^fíic la Rejna 
muy regalada de la repobika5y de 
muchos Potcntadosjcoo grandes 
dettioíirácíones^ alegrías^ 
. Milao hizo en cíla ocafio dé las 
fuyas.coniarnageftad y grandeza 
qlabereprefesitaren kküs. Aqui 
fedetiMO la Rcyos algunos dias, 
aguardando tiempo para íii em-
barcación : Efta fe hizo en Geno-
ua^a los diez y ocho dias de él mes-
de Hcbrero 9 de mil y quinientos 
y nouaiía y nueve, en armada de 
quarentay vnagaleras, deque vi-
no por general el Pooeipe íuad 
Andrea Dona.-
La Senoria de Genom auia he -
choquanto fe pudo en la eftima-
ciooideteser cofucafa ala Reyna 
;deEfpaña: no perdonando a gaí-
tos, ni ieílas 9 con que eo genera 1-
y en particular, la manífeíió muy 
cfplendidameDíc. 
A los veinte y cinco dias ds Mat 
co 
JUIWiHl.liMd 
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(p , uxíoóla Reyna puerto en los 
Aifaoues de Torcofa, no mas qae 
para oy r Maffa aquel día de la An 
nunciacion. 
A vcmte y ocho de el mcímo 
mes de Mar^o, haaieodo prime-
ro oycio ia MiíTa que le dixeron a 
laoriiia, deídefogalera, deicm-
barco en Vinároz,cofta de el Rey 
no de Valencia. El Rey eftaya en 
Valencia, có la infanta tú herma-
na , dcfdé ios diez y nocue dias de 
el mes de Hebrero. En tioieodo 
nueua que ania defembarcado, 
la Reyna, ia embió a V!iitar? y dar 
la bien llegada , con don Rodrigo 
de CaftrÓ,Cárcléhal Ai^obifpodc 
Scuilláj y con ios Condes de Alba 
de Aliílesy de Lemos. Defpnes le 
hizo otra f ifita D . Fraociíco Gó-
mez de Sandooai Margues de De-
nia. Vieroofe los Reycsjia prime-
ra vez5cn oaeftra Señora de Faig, 
alosfeisdcAbril.-y alosdiczy feis> 
Viernes, partióla Reyna de Myr-
uedre, que es la celebrada Saguo-
tó,dc ios Cartaginefes. El meímo 
dia llegó a ían Miguel de lo i Ré-
yes^mooaíieriode laOrdeode fan 
Gerónimo, a medí» legua de V a -
lencia» dünde darmio aquella no-
che,y la figuíente de el Sábado. 
Domingo de Quaíimodo, diez 
y ocho días de el mes de Abrilpor 
la mañana , vino la Reyna enco-
che, defdefan Mignelde losRc-
:yes,al Portal de ScrranosTyde^ 
ajlí entró con Palio, Yba en Haca-
nca, y la ArchíduqucíTa íu madre 
y las damas en Paiafrenes3ylaí3u 
quefade Gandia, doña luana de 
VeiafcosCamarcra mayor^nmu 
la 5 y el Archiduque Alberto a ca-
uallo. Llegó ala Seu , que es la 
Igleíia Mctropoli£ana9como3las 
dos de ia tarde. Eftaua el Rey con 
la Infanta eíperando , qiae auia 
venido diísimolado » para que el 
recibimiento fueffe íblo de i a 
Rcyítta. Luego anee OtmiloGae-
tado::, 'Patriarca de Aiexandria, 
Nuncio de el Papa, fe hizicron las 
ratificaciones s y apronacionesde 
los cafamicntos, celebrados en 
Ferrara por procuradores. Acaba 
do cño s dixo Miíía don luán de 
Ribera', Patriarca de Antiochia, 
Argobifpods Valencia!, y en ella 
recibieron los Reyes las bendicio-
nes nupciales, íicndo fas padri-
nos el Archiduque Alberto, y h 
infanta, • • 
Dcfpucsclixo otra MifTa el Nun-
cio Apoftoiico3y dio las bendicio-
nes al Archklüqac , y a ia infan-
ta , y fueron padrinos el Rey»y Ia 
Reyna.. • 
Acabadas las Miíías , ya muy 
tarde , la Reyna entró en coche» 
Hcuaodo en la proa a fu madre, f 
ai cilnuo derecho a la infanta» 
con la qualyoa cí Rey hablando, 
acá-
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acauallo, y al oao eitnbotsm 
bien a caballo el Archid'jque. Co 
inieron eíle clia los Reyes en el 
ReaLquc es íli palacio.y en la me-
faciiíio el Rey al lado derecho a 
laRcjoa 9 yalyzc]uierdoaia Ar-
chsdyquefa 5 al Archiduque, y a la 
lüfaoca,)' a ia noche hyao faíao. 
farrafo Segundó;, 
M l e o t r á s que el Rey fe dc-
imiQ eo Valencia s llega-
roo a Madrid el Archidoque, y la 
Archidüqucíía 3 a Viíicar a la Em-
peratriz iMana^ue viuia eo aque-
lla filfa * en el rnonaíieno de las 
Defcaí^as, que fundo la Prioceía 
de PorcogaUuhermanaí 
Dcfde Valcocia paísó el Rey a 
Barcelona 3 defpsdirai Archídu-
qoe y a la infanta , qoc y han a los 
Payfes bajos 3 que como cílá dí-
chojes auiao íido renuoeiados. 
Dio el Rey ai Archndiiqii-s el Tu -
íoo de Eorgoña , y embarcofe a 
fíete de Iuoío^ de m i l / qoioientos 
y noücota j nücoei 
Defpues boloieron el Rey, y la 
Rcyna a Valencia , y 3, los crezc 
de Setiembre íe hallaren co Zara-
goza j donde eílüuieroo gomando 
dcfieíks, yregozijos , liaííalos 
veinte y dos de Setiembre, que 
panieroiipara Madrid. 
En c(la villa eítauo el Rey a¡g{i 
íiempo, entedkndocn el goaicr-
no dejos Rejoos^ y en deipachar 
losEíiabajadores dclosReyes s y 
Principes, qoeie aaian venidoa 
dar el para bien de fü caíanaicnto, 
y a otros negocios. 
El primero día de el roes de Mar 
^ o , de el año de mil y fcifcíentos, 
eotró la primera ^ezxon laRey-
oa en la Ciudad de Toledo s La 
quai por eflar muy empeñada, tx> 
podoloquequilicra , y ha hecho 
otras yezes en femejantes entra-
das de fos Reyes. Hizolesvamoy 
folemne reciuiíBiento , coocan-
tas íigoifkacioncs de amor s qoe 
con cllassmcjor que con mayores 
ápai ícncias,' deeíaro fu animo, j 
bocoos dedeos. 
Comieron cfte día los Reyes en 
el hoípital de el Cardenal don 
íoanTauera , a la paeríadsBilV 
gra: ei Rey en eiqaarto fobre el 
eaminode Madrid : ia Reyoaed 
ei de ei Adrniniftrador \ donde cf-
to íe efcríuc 5 que cae fobre la pla-
ca de el Marchal,que tiene al Me-
dio dia. Aquí ios recibió Toledo 
por la tarde , y luego los llenó a 
fus Reales Alcafares, hauiendoíe 
apeado primero en la saca Igleíia^ 
como es la coíxóbre de ios Reyes. 
Eílc mefao año fe pufo en pía-
tica la mudanza de la Cortea la 
ciudad de Valladolid^ y cfcóhioíe 
5 clfi-
clfigüiente, dcfeifciencosy vno, 
por ios mefes de Mar^o, y Abril: 
ios m ^ acomodados de el año» 
para que fehizieíís c5 menos per-
juyzio. Coníideroíc paraeílarc-
folticion^que ama roas de quarcn-
caañosqoe Madrid fuftcmauala 
Corte»y que cenia preciíía necef-
íidáá'derepararféella,y íucomar 
ca, de algunas coías.jeo que come 
^auao a eñar defcéluofas. Que 
Caílillala Vieja enana necefska-
da^y bobieraíobre fi, con efta mu 
dan^A: y que Valladoiid era lugar 
muy apropoíito, y capaz para re~ 
cebiriaCortei 
Dcfde Valladoiid andutio el 
jRcy por la mayor parte de Carti-
lla ia Vicja,y dé el Rey no de Leo. 
JEfluuo en Burgos, en Icón,en 
Zamora, en Salamanca, y en o 
ira? ciudades, y villas de aquellos 
Rcyoos. 
La Caocilleria, y el tribunal de 
Inqüificion, fe mudaron a Medi-
na de el Campo 5 y dcfpues a Bur-
gos la Canciilcria;donde eílouie-
ron baña el año de íeifcientos y 
feis, por Mar^o^ y abriljque boi-
uioiaCorteaMadridi 
El ojefíiioañodefeiícientcsy 
vno, fe diílolüieroo las Cortes de 
los Rcynos de Caftilía,y de León, 
que fe auian conoocado al fin de 
oouenuy ocho.Siruieron eo ellas 
los Keyoos al Rey codiez y ocho 
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millones , pagados en (bis años. 
queftaoiade Tacar de Tifa , fobr 
lacaroe.yvino. 
También efte año de feifcientos 
y vno, aveintey nueuediasdeel 
mes de AbriLa jnítanda de el Rey 
can©D.iz.6 ci Papa Cicracnte Ofta 
1 uo a fan Ray mundo, de la Orden 
' de los Picdicadores.Fue efte gran 
¡fanto natural y Canónigo de Bar J 
! celona* eo el principado de Cata-
luña, de e! apellido de Peñafoitj 
que en. aquella ciudad es moy cali-
ficado. Taíi profánelo letrado ía-
riO'af<ac7 que le cocompádoei Pa-
paGregorio Nono Riendo Peni-
cenciano de el iácio pakcíojla re-
copilación de las decretales.Veni 
do a Efpaña., fue Prcdicador5y co-
fcííorde el Rey de Aragón, don 
laymc el primero: y acontecióei 
milagro de venir fe defde Mallor-
ca a Barcelona, haziendo barco de 
íu capa^y cimon de el báculo.Mu-
rió día de los Reyes, año de mil y 
dozicntes y fetenta y cinco , co 
edad de cien años. Celebraícía 
ficftaalosíictcdc Enero, poríer 
ocupado el día de fu muerte. 
Farrafo ITircero. 
] ^ 2 L mefmo año de feifcien-
_j tos y vno , hizo en Eípa 
ña , y fuera mucho ruydo el ha-
ucrfe tañido la campana de Vih-
"~ íla, 
deCa{iiilííSf León, Libro QHarto. U 
!ia5 y íbnó, canto, q no puedo de 
xar d« hazermencion de ella, co-
mo la hazen muchos granes Au 
cores. D^n Antonio Aogaftb; 
ArcobiTpo de Tartagbosi,, en el 
Dialogo fexto de ias Medallas: 
Gerónimo Zurita en los Aúnales 
de Aragón: Leonardo Vayro,Gá 
nonigo de fan B:oiíO , cñ io de 
F^fe^íuan de Mariana en ía hií 
toria de Efpaña; Pedro Gregorio 
Toíoíanó > en ló de R&pmkífíd; el 
Doéior Blas Orriz Cafionigo de 
Toledo i en el itinerario de ®i Pa 
pa Adriano fextoi 
¥ili l la es vn logar anciguo.en la 
ribera de Ebro9arrimado a vn cer 
ro,en que ay vna Igleíia de fan Mi-
colas , q cieoe en lo mas aleo tres 
pilares,y en medio de ellos dos ca 
panas,¥dagrade5 y otra pequeña, 
La menor fe tañe coino las de-
más, y la mayor nunca fe tañe, ni 
íemeoca en manera alguna , por 
mas victo que corra. Es fu circun, 
fereocia de diez palmos, de metal 
muy Hn.ipio,y ciarojy es.vn poco 
prolongada, Mueftranfe en ella 
dosCrucifixosrekaados, vnoa! 
Oricnte3y otro a! Poolete: y a los 
lados de cada vno ía bcanísám 
Virgen, y ían Imri Euangeíifb. 
Al medio dia,y alSeptenmon,rie-
ne dos Giuzcs,ycilá toda cercada 
de vna letra, q dize; Chrífi^s Rex 
vcmtinpacei & Dsm> homofac-
ttiseft. i ) izcn que íeíuelecaoer 
quandolia degucr algún mal fue 
'ccíTo:y quema la rnucite que die-
ron ^no's iridios al Maeftro Epilá 
Inquifsdor ds Z^rago'^a : vn año 
enceró dizeo fe tañó entonces. 
También íc taño qüando los Ge-
íioueícs, prendieron eo batalla 
nauaí 5 al Rey dúo Aloofode Ara-
gón, , y de N jpoles. Eo la muerte 
dccíEey Garoiicodon Femado. 
Quaodo el f¿co de Roma por Car 
los ds 3órbdn , y los foidadds de 
'el Rey don Carlos. También dize 
íe caño en buenos íbcceíTos de los 
Rey es,y quetaíe entre ellos la cx~ 
políion délos Morífcosdc Eípa-
ña.-qy e fue pocos añas de ípüe s. li-
la libertad que dicroo Gcoduefcs 
a iRcjdon Alonfoíu priíijneró, 
Comé^afe a ranerjcfta vez a loi 
trezedeiudid^bsfi^te de la ma-
nada , ytañoíe baila el dia deíán 
Pedro veinte y nueüe de dmes» 
N o íe rañia íicmprC,íino a paufas, 
grandes',)' mendfes,y la lengua fe 
mouia en circulo muy aprefura-
damcníe,cooio arraftrando: Sen-
tiaofe los mayores golpes alOric-
te, y Poniente i algunos a Medio 
dia, y menos al Septentrión. La 
caufa de eíle myílerió fe atribuye 
á que fe hecho en la fundición de 
la campana vna de las treinta mo* 
riedas en que ludas vendió a fu 
Maeíiro nueftro Redemptor, a 
2 a buelta 
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b l i n d e ocraslnüch^ antigaas 
de aquci lugar s para íbplir ia talca 
dvíiistal. 
A veinte y dos días de el mes de 
Scticmbíc , de eítc año mil y íeií-
ciciítosy vno fiáitadcfáti Mauri 
cio,.yd¿^os martyres de Tebss, 
nació en la ciudad de ValUdoiid 
ia Iriíáñca doña Ana, que al tiem-
po que ello íc eferiúe éllá concer-
rada de cafar con Luis décimo ter 
ció Rey de Francia. 
Ertemefaioañode ícifcieotos 
y vnojllcgó a la Corte de Eipam, 
que como fe ha dicho, refidia en 
Vaüadoiid.V^em Aly Bcch, coa-
b3)¿«dor de X ibis Rey de Fcríia, y 
cooél a'gu.ios cauallerOs, cfpc'"' 
cialmeiiíe'Aly Goly Bech s Boniaii 
Bcch, y Vrüc Bcch. La íamnna de 
ia embajada fue, fe hizieflc g'icr 
raa Mabainec Rey de los Tarcos. 
Hizo fo •jomada el E-nbajador 
por el mar dcBacb"ii5qae es el Caf 
pío, ó Hy rcano, y aquí íc embar-
có en el rioBolga: Eder le llaman 
los oatts cales. Coleó por ella ri-
bera , tierra de losTartafos, y de 
los Mofcobitasjiaíb el rio Barcíií 
por el quaí falio al mar B ik ico , y 
porotros oaoegabies 5 entfó en 
Alemana.- Atraucio el Lantgra 
tsiatodeTüringia,a Saxoda, Bo-
hemia ,Baoicra, y entró en Italia, 
por el Condado de Ty roby en Ef-
pa¿íaporeldeRoílÍion.Labael-| 
ua fae a Lisboa, donde fe embarcó 
para la nauegacion que hazenlos 
Portuguefcs , hafta el Rcyno de 
Ormiaz ( entre los íenos Arábico 
y Perfico •, Todo cfte rodeo a y da 
y bueka, fe hizo por tener toma-
dos todos los paífos de el camino 
derecho, el Rey de ios Turcos, fu 
capital cnetóigo. 
Acootecióle acíle Embajador 
en efta btga jornada 3 loque a los 
•q traíiian la pcdrcmsy cfpecias de 
la India, a Europa. Én tiempo de 
Aogafto Celar latraxéron porc, 
mar Bermejo, a AlesandíJáiade 
Egypco.y de aquí a Vcnccia, Def 
pues por el no Indo » y por otros 
qaefe nauegan, vcoian al marCaf 
piojy defdc allí por el meímó Voi 
ga,y póí tierra a! rio Tañáis, y por' 
el mar E-ixino a CafadslosGeoo-
'ücíes. TamMcn por el feoo Pcríi-
co i j por la comete de Eufratres, 
y por tierra a Daiisafco, Alepo, y 
Bsrytoeoel Mediterráneo. Ago~-
ra por tener ocupadas todas ellas 
tierras, fe trahe por el mar Occea-
no OíicntaLcon muy largó viage 
a Lisboa, y fe cornanícaiia fíüro-
sa. De los cáualki-os que vinieron 
con el Embaxador, fe baptizaron 
ios tres nombrados. Él primero, 
que era fuíobrino , íe llamó don 
Filipe : elítgyndodonDiego.-cl 
tercero don luán: todos con em-
pellido de Fcríla. Honrolosmü' 
-^hTl 
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cha el Rey en fu bapnimo, y dia-
les muy honrados encrcccnjmien 
eos, conqnepaíTan cofa Corte? 
donde fe qued^rom 
Párrafo Quart® i. 
E L año de mil y reífeientos 
y dos, a veinte y tres dias 
de el roes de Mar^o * morio en 
Lodrcs Miládi YíabcljReyoa pro 
priec-ariá de foglátarra.y de Irlan-
da : en Moca delgracia', y deíbbe 
dicncia delalgíciía CatalkaEo» 
maoajcociovíuiodeídcque ocu-
pé aquella Corona, Algooós Ao» 
tores han pucílo efta muerte eo 
el año (igmente, a quarro días de 
eloiesde Abol. Yo la pongo con-
foroié al letreto dcídftpuküTa, 
qué anda impreílo con otros de 
los Reyes de ínglatefrajíepoira-
cíos cola Colegia!de Vocmení-
ter. Eo ci Epitafio también fe di^e 
qoc foccedio afa hcríiiaoa María 
ei año de mil y quioientós y cio-
quentayocho, y qucreynóqua-
reñta y qyatro años , quatro me -
íes, j ocho dias. Ha-uia nacido ci 
año de mil y qainieotos y treinta 
y tres, afiete dias de ei mes de Se-
tiembre. Succediolclaquesfcxco 
Rey de Efcocia, como biíhietode 
Miladi Margarita, hermana de ei 
Rey Henrico Odaod , hi)Os am 
bos de ci Rey Hcnríco íepnmo 
de Inglatcrrajy de ia Rey na Mita-
di Yíabcl. La Margarita casócoii 
laques quarto Rey de Efcocial bi-
íabuclo de laques ícxtD., 
Auia muchos años que los Re-
yes de Cáíliilaconferuauan bue-
na amiftad jycorefpoodienciacS 
ios Reyes de Efcocia; ócafioocori 
que eiReyembió avi f i tár^dar 
ci parabién déla íucccfsion ala* 
ques, que tomo por ella titulo de 
la graii Bretaña i por jcmtáífc en 
él los dos Rcynos de Ingkíerrafy 
Efcocia. Hizo eftá embajada don 
luán de Tafsis Conde de Viilamc-
diaoa, Correo mayor de Efpaña. 
Enrcndiofe en ella el buen afcéld 
con que eíláua ci Rey laques de 
conícruac í i amidad con ciRey, 
y que,fe aíTentaíTe paz perpetua 
entre las dos Coronas* El Rey por 
medios intentos j eocamioados 
todos ai feruicio de nucílro Se-
ñor, bien,y exaltación de fu íanra 
ígkíia , oyó con atención la plás-
tica, y para refoloclia crabió a Lo 
dresa íuan Fernandez deVelaf-
cofo Condeftabie de Cáftillá , y 
Frcíídcnte de Italia, y de fu Con-
fe jo de Edado. El quai partió de 
Valladolid a cfta jornada, vitimo 
día de ei mes de Oilubredc cia-
ño de mil y fcifcientos y tres, y en 
veinte y nucue dias de ci mes de 
Agofto , defeifeientos yquatro, 
^feduó las pazes enLondres,y las 
juró 
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juró ¿l Rey de la gran Bretaña,por 
fe y por fos Rey nos, con extraor-
dkiario aplauíbry comento de fas 
vaflallos. 
Ei rTieí-Boañodc feifcientos y 
dos-, vinoapoderde el Rey elMar 
quefadode ei Final , con eftc de-
recho. Es el Maiqueíado en la ri-
bera de Genoua , entre Saona,y 
Arberga , y ha muchos año s que 
iepofreíaniosde el apellido de el 
Carrctc^deícendientesdelos Em 
peradores > Doqoes de SaxOnia. 
Ha fido fiemprefcudo de el Impe-
rio.y afsi les fueron concedidas las 
inueftiduraB. Andüiiierolos Mar-
sen perpetua inquictua con 
la república de Genouá, y con fos 
vaííallos. Los qualcslosdcípoja^ 
ron, algunas vezes, de fes tierras, 
y les quitaron la obediencia-. Los 
Marqucfes 5 en eftas requen:as5tt3-
tiieronfiempre rcctirfoa los Em-
peradores xomo a los diredosfe 
ñores de ci M a r i d a d o : aunque 
Gcnoiia ree lá tó , pretendiendo 
pcrrenecelle alguna parte. El Rey 
Católico don Felipe Segundo,co-
mo tan poderoíb, y vezino por el 
cftadode Miiarí, entendió trata-
uan los de el Final, deentregaríc 
a algún Principe, pornobolucra 
poder délos Marquefcs ; y para 
eftorualio, y concertar eftas dife-
renciaste apoderó de clMarquef 
fado, como en fequeltro. Puíocn 
elgouernadony acudiafe entera 
tnentc al Marques, con todaslas 
rentas, y aproucchamientos. En 
eíle e'ftado eñaua eí!ascoíí5s,qt3an 
do el Rey fuccedio en la Monar„ 
chiade Eípaña. Yafeauia plati" 
cado diuerfas vezes de dar dMar-
quefadoáfu padre , conbuenaj 
equiualente recopenfa a los Mar-
qucfes: mas no fe tomo rcfolucíg 
baila el año de mil y feifcientos y 
dos. Eñe año Sfoi^a Andrea de el 
Garreto, ?nnccpe5y Vicario per-
petuo de el Imperio j Marques de 
Saooa,de el Finaly Glauefana¿co 
fiderando bs dichas platicas^y tra 
tados»que fe ballaua viejo, de fe 
fenta y cinco años, y Íinfuccefsi5> 
que ha fido muy inclinado yde-
uoro a la cafa de Auílria, de que es 
el Rey l a a b e ^ y otras cofas qus 
mouieron fu anrmo. Por íi s y por 
íus herederol, con voluntad de el 
Emperador, renuncie) co el Rey,' 
y en fus fucceííores, el Marquefa 
do de el Final j y Claoefana^ co fus 
caftillos^y fortalezas^ereehos, y 
acciones, íin referoaeion, ni limi-
tación alguna. Concertaron que 
el Rey daña en reeompenfa de eí 
Marquefado , al Principe Sfor^ á 
AndreaCarreto,paraél}y para fus 
fuccefores, veinte y quatro mil 
ducados de renta al año,a razo de 
diez Carlines por ducado en 
Reyno de Ñapóles, con facuícad 
'de 
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deiacarciledineiojy otros qua-^ 
iefqoier réditos que tuuicíTc en el 
dicho Rey no. De cílos, los ooze 
niil ducados aniao defer en ren-
ta físa en ei ReynodeNapoles,cn 
ciudades y lugares principales, y 
entre ellos el Principad© de Roía-
no, y lo reftate en otros vaflallos. 
Que en cafo que no fe le dieííe 
íía renta firme , fe obligó el Rey 
a dar cien mil ducados por cada 
qüatro nml de la renta firme., qdis-
daodok fispre en quálquicr eu.so-
to alguna ciudad , con titulo de 
Prmcipc , y Vicario perpetoode 
el imperios con todos iosdenüas 
prioiicg'os de que gozaron los 
Marqüefesdc el Fina!. 
Éláñbdcmíly feíícietosy tress 
a veinte y fcis dias dé el mes dcHe 
brero s mürio eo el aiooaíterJo de 
lasDsícal^as deMadridJa Empe-
ratriz María, roageirde el Eropc 
ador M-iximilianofcgondo, Rey 
do Bohemia^y Hangria,abuela de 
el Rey, madre de la Reyna Cató-
lica doña ana* y fueíepultadaeo 
vna capilla de el claaibode aquel 
Santuario. Elluuo recogida en él 
defde el año de mil y quioiencos 
y ochenta y dos»que vino de Ale-
daña. Auia nacido eo Val lado-
Hd Domingo veinte y vn dias de 
el mes de íumo, de mil y qoinisn-
tos y veinte y ocho años, y sfsi 
niurioen edad de íjecnca y quá-
tro años i ocho mefes, y cinco 
dias. 
Al principio de el año de feif* 
cientos y quitro, celebró Cortes 
el Rey al Reyno de Valencia en 
cfta ciudad, y la Reyna eílüiio pi-
te tiempo en Madrid, en el dicho 
iiionaíkrio de las Defcaí^as. 
Párrafo Quinto. 
E * Laño de mil y íeiTcientos 
j y cinco, a ocho dias de el 
mes de Abril , Viernes Santoa 
nació eo Vailadolid el Priflcipc 
doo Fdipe : liaoiado taaibien 
Domifigo, por el Patriarca fantó 
Domingo: y V i f toc , por la grao 
dcüocionquelá Reyna5íti madrc3 
touoa íao Víctor maríyi: , cuyo 
cuerpo fe guarda en las Ek(calcas 
de Madríd:dc la CruZjpor el Vier 
nes Santo. Fue baptizado por el 
Cardenal Ái^obifpÓ da Toledo, 
don Bernardo de Sandoual y Ro-
jas , en veinte y nueoedias de el 
mes de Mayo , primero día de la 
Fafcuade EfpirítuSánto,cnelm6 
naíleriodefan Pablo de Vallado-
l id , en la mcfrnapilá que lo auia 
íídoTanto Domingo. Traxofcde 
Caler uega, donde fe guarda, co-
mo reliquia de mocha eiíimacio. 
Efte meírao año íaqáés Rey de 
la gran Bretaña, embió a vifirar al 
Rey, y a rccidille el juramento de 
las 
Origen ds las dignidades Seglar si 
las pásese CárlosiieHobarc Con 
dcdcNoruogan, Opitangenc-
ral ds Inglaterra, y de fu Coníc jo 
de ER-ado; pcrfooa de mucha auc-| 
toridad^y prudccia« Hhzo el Con-) 
d@ fu embajada cen mayor apara^ 
toy cMcluacíon •, ^ue íeíabc aya 
hedió otraaq-Jclla Corona. N o 
ieqaedaron a deuer nada elbof-
pedajcs dadiiias. y regalos j que el 
Rey le mandó hazer, y a los mu-
chos 0.U€ le acompasa roo. luro 
c l l ky laspszcs allico Valladolid 
loeues s enqac fe celobra la fíefta 
de el íaDíiísimoSacrairrencOjnue-
ue dias de el mzs de ionio , de 'el 
mefmGaBode-mi! y fciícisocos y 
cinco, 
Eile mefmó año murió en Ro-
ma el Papi ClementeX)¿laoo, a 
tresdúsdctliiicsdsiViar^o , ha-I 
uiendo(idofuíiirfto PontiSce tr^-1 
ze aiios,vc rncs3y cr€sdía5.Soc€ei 
•diole el Cardenal AkíTandío d^ 
Medices Fiorentinj tomó el no-^  
bre de^Leon vndeciroo. Fue elec* 
co a dos días de Abril ,-de eíte año, 
y murió a veinse y hete de el mef-
momes, y ano, a ios veiocey cío-
Ico dias de fo elección. Tuuopor 
j ílicceííor al CardesalCamilo Bur 
gcllo.oatarai dcSena}cün el nom-
bre de Pauloqoinro, dcfde diez y 
feísde May o, de ci dicho año feií-
cientos y cinco. El qualeílc año 
de feifciencos y cinco , procedió! 
contra el Duque y Señoría deY¿. 
necia, con cenfuras, y entredicho 
Apoílolico , poí aucr hecho $. 
quel Senado los años atrás alGU. 
rsas leyes contra la libertad ,61^. 
munidad de la Iglcfia. De citas 
eran, quenirsguna perfona Eccle-
ííafticajpudieíTc tener propriedad 
en los bienes que peíleyeren fe-j 
glatéSípoi: ninguna m3ncrasui ac-
ídente, aunque fuelTe porconfo-
lidacion de el íeñorio directo con 
e lvt i l . N i pudicííe poíleer bie-
•nes immusbicsjoi ray zcs, Q¿e no 
fe padieíTe íundac Mooafterio ert 
fiis tierras, íi« esprcíía licencjaj y 
confeotimieoto de la rcpublka-. 
Prendieron también algunas per-
íoíias relÍgiofas3 y otras conftSpv 
•das en dignidad. Enccndiofc tan-
to eftc fuego > que paca matalle, y 
•que no fe ikgaíTe a mayor rospi-
mieoto,fue ncccííario que el Rey 
fe iotcrpufieíle muy de ?eras a co-
pon©r las diferencias . Hízomoy 
eíb-aordinanos oficios, para elloj 
por fys Embajadores de Roma, y 
de Véncela, y por medio de otros 
miniftros. Para lo que fe ofrecief-
fecnfauor de lafahta Igkfía Ca-
tólica s coíbo tan verdadero hijo 
luyo , maodóadon Pedro Enri 
qiiezsCoiide deFuc ntesXu gouer 
nadordeeleiladode Milán leaa-
taíTe géte 5 y formaííc exercito en 
iLombardia. El negocio fe com-
pufo 
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pufo de nuoera, qac el Fapa que-
dó contento , y los Venecianos 
niayfanorccidos. 
El añodeíeifcicntosyíeis, en 
Valiadolíd, adiezyochodiasde 
el mes de Agoftepácio h íatrnta 
doña María. 
El de ícifciehtos y (ictc, a cator-
ze de Sctiembrcoacio cnMadrid 
el Irifantcdoo Carlos. 
Efte año firüleróii al Rey los 
Reynos de Caíliüa, y Lcon , con 
veinte y tres millones y mcdíoscn 
las Cortes q^c les auia mandado 
celebrar. 
E l añodemüyrcífcieDtosy d-
cho ? Domingo, treze días de el 
mes de Enero, fue jurado él Prifi-
cipe don Pelipceoeimonafterio 
defanGsroniíTiode Madrid, por 
legitimo füCceíTor de los Reynos 
ds Caftilla^ y de Leoo: en edad de 
dos años y diez roefes. 
EfteiBCÍcBoañOjaveíocey nae-
uc días de el mes de Abril, Martes 
murió en Gratz, cabera de Stiria, 
la Archiduqoeíía Mana,rnadí-€de 
laRcyda Católica. Auia nacido 
en Monachioso Monich,corcsde 
Alberto tercero Duque de las Ba-
uleras ? íu padre , el ano de mil y 
quinientos y cinqaeoca y tres. 
El de feíícientos y nueucj íe pu-
fierontreguas de doze años, por 
el Rey^on fus li l is de Holanda, y 
Zelanda, que le eíUa rebeladas. 
Concluyeroníc en catorzc dias 
de c! mes de Abri l , yfuecondicio 
que las auia détotínrmari yapro 
bar el Rey dentro de dos meícs, y 
áfsi lo hizo eo Segooiajpor el mes 
dclul io. 
Efte iidefoioaño9Sabádosdkz y 
icis de Mayo5 nació en ían Lorca° 
co el Real el infante D. FÍcroido. 
El mcfríioaño dcfdfcicocos j 
oueue a Tcidtc y Ccte dias de e! 
mss de íyfio, Paulo Quinto bead-
íicó al padre Iñigo de Lóyolá/uri-
dadordelaCosipaoia d e k í u s ^ 
dio licencia, qie los de ío ioftitu-
to, mientras fe caoonizaua padieí-
ícn rezar de él con oficiode Coo-
íeííor, no Pomífice.Hizore la Bea-
rificaciooaio'itancia de el Rey, f 
decaílrodos los Pnocipss Cató-
licos -. de muchas Iglcíiás Prima-
das, Metropolitanas, y Cachcdra-
le . Fus Iñigo de Loyola Eípañoi^ 
Datural de iá prouiocia de Gyy-
psjzcoa , hijodclacaía y foiarde 
Loyola: y por íu madre era de ios 
de Bi ida, eo la meíána prouincia: 
Imag^s atnbos muy aotiguos, y 
mav nobles. Eftaoa contimiada 
fu religión por Paulo Tercero, a 
veinte y íiete dias de el mes d« Se-
dcmbr@,de el año de mil y quinie 
tos y quarenra. Murió en edad de 
íeíenraycinco , vkimodiadelu-
iio, de mil quinientos j cinquenea 
\y fcis, Dcxódozc provincias, y en 
ellas 
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Origen de las Dignidades Seglares 
ellas cien cafas, y colegios de fu 
habito. Iñigo le he llamado, y no 
lcrnado3qae eñe nombre no csco 
rrocidoeomtierra: clpnaieroíi, 
en Ñauar ra y y eo toda aquella rc-
^ion.Hallo con él a ían lnJgo; pn-
mer Abad de Oña ? dsla íagrada 
Orden de fao Benito : a Reyes, € 
Infantes de Pamplonas Duqaes 
de el Infantado,y a otros mochos 
RicosHoroes, y grandesícíiorcs, 
coraoVciafcossy Gucyaras. 
'Párrafo Sexto, 
' T ^ Lanodcroilyfeiíckntosy 
¡^j dicziac muy íeaa!ado5por 
haycífeesecotado cocllacxpyi-
ííon de los Morifcos de Efpasia, 
qu© el Rey tenia determinada. 
Reíkkoks el nombre diminiiíi~ 
oo}dclos Moros qne ocuparon a 
Efpaoa, llamados afsi,, p^rauer 
Tenidodelas Mauricanias Tyngi-
taiia5j CeíaíienfeXosLatkos los 
I amaron Mauros ^ y de aqm Mm-
rífeos. El Caíiellano Moros? y de 
Moros Morifcos. Eran deíceodie-
tcs délos Moros que auían rece-
bido e! faoto baptiüno , en tiem-
po de el Rey Católico donFernan 
do, y de el Rey do Carlos, y antes 
por la predicación de ían Víccn-
re3dela Orden deles Predicado-
res. Losmctiuosque c! Rey tuuo 
para tomare fia reíolucion tan ne 
ceíTarúisfae el eílar mttehosde^ 
tos Morifcos comiencidos de que 
£raRApoí!atas,porqae guardauaa 
la fedade Mahoma, hankndofi, 
do baptizados^ Los demás cñmic 
ron bailantcmente indiciados, y 
foípechoíos ? de que víuian cola 
mcíoraa obfcrisancia. Auenguofe-
lestambieo3 que 'eñauan concer-
tados con el Rey de los Turcos, y 
con otros Principes „ infieles de 
Bmieriajde entrcgailes a Efpaiia5 
y Icüaotaifc, para cierto dia, y a-
goardauan con breeedad los fo-
cónos que afilan pedido para @-
fcótoar ci icuantámienío: para el 
qual onecieron cientoy cioqyen-
ta mil hombres pagados. Hizo el 
Rey , y auia hecho ci ley fopa 
d^ e muy eñraordioarias diligcO' 
cías j para remediar eftagcoíe, y q 
faenen inílruydos en la íaota Fe 
Católica , que profeííaron en el 
baLitifaio» Alcsucoíc de el Papa, j 
edido de gracia, para qye fe rc-^  
duxcííen, y bol mélico fobre fi: y 
foe de tan poco fruto, q Clemen-
te Od:auo,que fe k concedió 5 ¡os 
timo por incorregibles, y fmrc-
oicdio. También fue inconoinic-
te de mucha coníidmcion , qac 
viüieíícncon Chriftianos, por el 
daño que les pudiera caufar fu co-
municación : cofa muy prohibid 
en muchos Concilios, como tan 
pemiciofa.Mas quando d^Reyj^ 
tauie | 
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tuuiera canias can juíiificadaSí pü 
do fin ninguna expcleüos de fus 
Rcynos,y qmitalles ios hazisndas, 
consoló puede hazer otro qual 
quicr Priocipc con ios ludios, Me-
reges, y Moros, fcgun la opinión 
de moy granes Autores. Mochos 
Rey esjEmperadores,Godos de Eí 
paña, de Francia, y de Inglaterraí 
deílerrarondeíusReyrioslos He^ 
reges, y ludios: pero oingíioocoo 
mayor juílificaaon que el Rey, 
expeliólos Morifcos. El grande 
Conftantmo dcíkrróalos Here-
ges Donatiftas. Arcadio a los Ar-
ríanos. El Rey doo Aloníb de A-
ragon, y de Hapolcs, a ¡Os V^al-
deofes. LosRejesde Francia, Fi-
lipoáoguílo> FiiipocIHermoío, 
Fi l ipoei Largo , y Carlos fexto, 
los íudios,y luego ios mandó bol-
oer. El Rev Siícbutode los Godos 
¡hedió a los ludios de Efpaña : y 
jraaodolos rcíliíuirtí Rey Wic iz 
Iza: y dizcnhaufiríidoeílavnade 
¡las caufas principales deía dcílrui 
cion de cfta prouíncia, quaodo la 
ocuparon los Moros. El Rey de-
más de eízclo déla íanta FéCato 
lica, que tuoicroo ios Principes q 
ie han referido, tuyo él de fus Rey-
nos , y cílados, por el perjoyzio 
cüe fe ks pudiera feguir de la con 
juracion qae cedan concertada. 
p^mauera que concurrieron en 
Nccafodshcto de Magcllad ,di-
uina.y huirsana. De el Rey no de 
Valencia faiisron para AfricajCer-
cade ciento y quarcntamil, con 
algunos que íc hecharon al re-
mo, por rebeldes. De Aragón,y 
Cataluña falieronfetcnca mil. De 
los de Caíblla viejajynueua^an 
cha,y Eürsaiadura, otros fetenta 
m i l , con tres mil qac falícron de 
la villa de Ornaschos.Delos Rey-
nos de Aodálucia otros treinta 
mi l : que ion por todos, trezien-
casy diez mil pcrfooas. Permitió-
les íleaar fus bienes muebles, y 
femouientes. Las rayzes queda-
ron a ios añores de los lugares, 
cuyosvaííailos eran en Vakoaj? i 
Aragón, y Cataluña: j en ¡©sde-: 
mas Rey nos 3 íc aplicaron al fiíeoí 
Real, Dizefc que pereció lama-í 
yor paree, y que 1 os demás, don-1 
de quiera que llegaron fberoo 
mal rebebidos, y tratados: yaísi 
afirman ellos mcímos,qiíc ha íido 
cíla la mayor calamidad ? y mife» j 
ria que padecieron . Caá todos | 
los que quedaron f iuos paíTaron 
en Afnca , y viuencomo Moros, 
y antes que partieífende Efpaña, 
lo declararon , y aun fe cafaron 
con tres, óqoatro mugeres. Con 
lo qual fe quitaron las tmfearas, j 
el cfcrupulo a los que le pudief-í 
fen tener, por no eílar tan bico! 
informados, como lo eíkmo el | 
Rey de fu Apofíaíla y trayeíon. 
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Lo demás tocante a eftacxpuHioi 
fe áiac envn tratado partiedar 
mió , donde la jtfftíficó» y ^ pone 
lahiftonadclos Morifcos de ca-
¡daRcynode Efpsña. Ai l imcrc 
mií:o,por no exceder de labreuc-
dad de mi intento. Solamente di-
ré ^n poco de loa de Oí nachos. 
Ella villa es de mil cafas, y Enco 
micndadcla Orden de Santiago, 
co la Piouincia de Leoo, a cinco 
leguas de Llercna, dodc rcüde vn 
Tribunal d r e l t o o O f i j a de la 
InQuiíícion. Todos los que viuic -
ron cncUa,cran Moriícossy guar 
dananlaícctade Mahoma,deíde 
qac fe baptizaron en tiempo de ú 
Rey Católico don Fernando , y 
cftaoan circuncidado!. Pretendic 
ron períuadií a los loquifidorcs, cj 
sudanaísuy para hazclloverdad. 
en naciéndoles el hijo, le ckcan-
cidaüaniy luego auííauan al Cmt , 
que ada nacido circuncidado,qne 
íe tomaíle información. Trataua-
fscomo república , y janrauanfe 
a fu coníejo de eílado,en vna cue-
ua de la fierra, y alli batían mone-
da.Eran muchos hanieros:,y fabía 
por cite camino s con mucha faci 
lídad,todo lo que paíTaua enEípa 
ña, y aun fuera: porque tcnian in-
tcügcnoas , y correípondencias 
con los Tyreos jy jMoros.Quando 
vinieron a Toledo los Morifcos 
de Granada, trauatonentre ellos 
• liga,y atniftaá muy eftíech^TcoI 
jmunicauanfc pOEvnaienda, qUc 
i llamaron Moruna, qucybapo 
¡dcípobladojas quarcta leguas qUc 
aydefde Toledo a OrnachoSjdc 
¡mootes,y malezas. A vnofolodc 
cítos Morifcos, fe le impu taren 
Ochenta muertes de Ghriftianos: 
!yáotros, muchos, y muygrauej 
' deudos: demás de íerApoilatas. 
;Si cfto les paíTaua a los que viuian 
;;cn Eftrcmadurascan dentro de Ef 
; paña, que fe podrá dezir de los de 
jlacofbjquecada día iban, y venia 
a Aiger, y a otras partes, donde 
eran tratadoscomo naturales, y 
veziiiO!^ 
Bicnaucntorado Kcy ,quc vio 
cuffipiído por fu mano el deíTco 
que tumeron muchos de fus an-
ícccílorcs. A codos los Rey cs,y fe 
ñores de Efpaña, que defterraron 
l^os ludios, Moros5Heregesshada 
donueílro Señor,muchas vido^ 
ria$5y profpcrsd^dcs. Aeñoatri-
buyeron dis felizcs fiicce-ííos los 
i Emperadores TheodoGo,y Conf 
tantmo Magnos. Recaredoelpri-
• mero extirpó la heregia de Arrio. 
|Siíebuto hecho los ludios* Rccc-
fuindodeílciródiaerfosHcregcs. 
Cynt i ia , noconíintio viuircnw 
Rey no quiso nofiícífe Católico. 
Don Peiayo Rey de Afturias: ^ 
Aloníb el primero de Ouiedo: do 
Fernando, elSanto^dcCaítii^' 
Toledo, 
de Caflíila.y León. Lflr^o Quj'tv^ 
¿cy donlayme clGonquiíbcior, 
todos facron muy dichoíbs en5 
fusconquiftas^ emptcíüs; 
E l Rey Católico don Fernán- - r 
dodixomuchas vezcs,qüepor elj |paraveíotradía lo^arcos,y fí^í 
tas,qie éílauan preuenidas para 
recebir a la Rey na. pafleandoypa • 
ra eftó, poí las calles dé París, er 
,tode Francia,a los catorce días 
de el mes de Mayo, A los trece fe 
auia coronado iaRcyna Mada-
ma María, enfan PionLÍio, y ve-
UidoícH:nricü ajuelia noche 
gran zeloque teníale que en ílis 
Keynos fe coníeruaílc limpia la 
fanra Religión Católica, le auia 
dado Dios vn nacao mundo. Afs^ 
pafsaque elmiímoañoquc f: ga 
nóGranada4e^ubrióChtiftoüa 
Colon las indias Occidentales 
Las Orientales de la Corona m 
Portugal hallaron fasReyes luc 
ero que echaron de ella los lu-
dios. 
Falta agora, pata que Efpaña 
quede limpia , que fe haga otro 
tanto delosGitanossque ay para 
ello mubhas,y muy viuas,yaprc. 
tadas razonesryo lo prueuo en vn 
memorial que tengo ordenado a 
eíle propofuo'. Allí fe Yera, que es 
muy efcrupulofo tolerar gente 
tan perniciofa, perjudiciál,y per 
uerfa. 
Tarrafo Seftimó; 
L mirmoañodemilyfeíf-
íwrfjcientos y diez , Franeifco 
fíauaylaco, Francés plebeyo, na-
tural de Angulema, que enfeña-
ua a leer ,y cfcriüirjmato con vn 
cuchillo al Rey Henrico Quar 
fucoehc5ie atráÍK-firon vnos ca£ 
¡rrosjqüe le -eíloruaron5y dlrecha 
!ron el^ paíTo", d-ctiiáhera \ que fo 
i^íárníciooes de: ílis :tauallos í< 
!aííeit)n,y ífauaroriá las ruedan tiV 
jios eaiToSi' Acudiérbíi luego'-los 
cocheros a defema^allas}y los fol 
dadoldéda guarda de el Rey 5 por 
la grande cíirechará , fe auian 
recocido avn portal muy Cerca 
no , dónde aguardauan a que el 
coche caminaííe. A efte punto el 
Regicida embiftíaa Heorieó, y 
le metió por el vientre el cuchi-
llo, con tanta preflezá 5 que antes 
fe entendió qué era muerto^que 
fe fupi.cííc' eítosi herido í • Coo-
fefsó, q auia tres anos q maquina-
ua bn cfta mueríe, y que nor íe le 
ofreció mejor comodidad para 
cxeeutalla, y que á- íblo tra ch | 
ella culpado, Auia leuantado* 
Henrico vngrueffo exeitito, con 
que tuno muy'atentos, y fufpen-
íbs los ánimos de muchos Piin-
cipes. Pero mas fe los fufpcñdio 
eoníiderar; con eíle cxempld tan 
-»ii i i .» - i-n. • ,.,^ 111 , . „imn i i - n^ • ^ . , . a „ . m i-.,.*-
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extraordinariojla poca feguridad 
de los Reyes, y los grandes peli-
gros a que eítan fujetos. Luc-
ero que el Rey íupo lo que paíía-
uaenFrancia,cnibió avifitara la 
Reyna viuda, y a fu hijo el Rey 
Luis Decimotercio, que le íuce-
dio en aquella Corona, con don 
Gómez Suarez de,Figucroa,Du-
que de Feria, Marques de Villaí-
ba/eñor de la Vi l la de Zafra,Co' 
mendador de Segura, que o y es 
Gouernador dellftado de M i l a , 
en edad de veinte y nueue años 
De veinte y feis fue Virrey de Va ! 
lencia. 
Efte meímo año , y mes de 
Mayo,a los veinte ycincodias,y 
a lasonze de la noclie,nacio en la 
villa de Lerma la Infanta doña 
Margarita. 
E l meímo año de mil y feifcic 
tos y dicz,a veinte dias de el mes 
dcNouiembre, vinieron a poder 
de el Rey la Ciudad,y Fortalezas 
de Larachcdc la manera que ve-
remos agora. 
larache es Lixa, o Lira5de To -
Iemeo,y de Plinio,enla Maurita-
niaTingitana,en el Reynode Fez 
xercajy fuera del Éftrecho deGi-
braitar5en la coila del mar Atlan-
tico,a cinco leguas de Tánger, y 
diez y ocho de Cádiz. Vañala el 
rio Ra9aalma,que paíía por Fez 
el viejo, que eíladeLarache tres 
Origen de las Dignidades Seglares i 
dias de camino, que íeran~co^ 
Veinte y dos leguas,y afsi viene a 
cílarcercadelamar,yde efte rio 
el qual nace dos leguas mas arri-
ba de Fez. Y por fer eftas fus cata-
ratas^ nacimiento,íe llaman afsi 
IosMoros,queriendo dezi^cabci 
^a de agua.Otros le llaman Lufo,| 
y quieren aya dado el nombre a 
Lixa^Liía* E l lugar es murado, 
de cien cafas, y tiene dos buenas 
Fortalezas * vna al entrar de la 
barra,y la otra aí Ponienteja tiro 
de mofquete.Eftá en altura de cí 
Polo ÁrdicOjde treinta y quatro 
grados,y en íícre de latitud. 
Ha üdo íiempre pla^a de mu 
cha importancia, j por efto muy 
eíl:imada,yde grande confidera-
cion. Y el puerto que tiene den-
tro de la barra es capaz de baxc^ 
les pequeños, donde fuekn acu-
dir mercaderias de toda Europa, 
y hazerfe cfcala para paífar a las 
indias de Caftílla, y de Portugal. 
Siempre eftuuo bien guarnecida, 
y a recado,mayormente defpucs 
que ocuparon los Rey nos de Fez, 
y Marruecos los Xerifes, llama-
dos aísipor defeendientes de Ma 
homa. De cños fueMuIeyMa-
hamete Rey de Fez , de Marrue-
cos, y de Tarudante, hijo baftar-
do de Muícy Mahamet, que fe 
apodero deftos Rcynos,y herma-
no de Muley Meluc, que murió 
en 1 
de Cafl i lU, y Lton. Libro Qunrto. i8á 
eoiabatallacontraeiRcjdonSe 
baftiao de PomigaL el año do mil 
y quinientos y fereota y ocho. 
Muisy Mshamcte * ci Baílardo, 
murió a Teintc y quatro días de 
el mes de I g o í l o , año de mil y 
fcifckmosytrcs, ydcxócntrco-
tros t^res hijos^Mülcy XcqucM i i 
ley Bufers, Muicy Cidan * M ü -
ley Xeqoe foe íley de Fez^cn vida 
de fu padre , y quaodo murió le 
deso prcíj * y por Rey de Fez a 
Mufcy Cidao. Muicy Buícnqae-
l ó Rey de Marruecos, Salió de la 
priíioo Moky Xcqucpor manda-
do de fu hcroiano Meky BuícrSj 
para que k ayodaíTe contra M i l -
ley Cidan * que tenía el Rey no de 
Fez, y dexole eo rellenes a ib hijo 
Abdala. Nombróle Muley Bafers 
por fu General corra el hcrniaoo.' 
j dioíe rao buena maña, q le veo--
cío 5 y cobro para (i dRcyno de 
Fez^qoe le cílaoa vfürpado. Con-
certaroofe Muley Bníers ,• y Mu-
ley Cidan, y tomaron las armas 
contra Muiey XeqoesRey deFeZj 
y le dcípojaron. La requeíta y di-
ferencia eotre ios hermanos fue, 
fobre que Moley Xcquc era hijo 
denegra , y por cfto no auia de 
tener parte en la fücccfsion, V i -
nofe Malcy.Xequea Eípaña , al 
Rey , pidícodolc focorro contra 
loshemianos , que le tenían def-
P0Í3do. El Rey le mandó entre-
tener en la villa de Carmona , a 
íeis leguas de Seoilía , donde fe 
detuuoalgmi riempo , haziendo 
fus conciertos, y capitulaciones, 
y el focorro fe le dio muy copio-
fosdemas de muchos prefentes, y 
regalos, y de hausrfcle hecho to-
da la coila a el , y a todos ios que 
le acompañauan \ pos muchos 
que fueron. Cooccrtofe que M u -
k y Xequc entregaría al Rey la 
ciudad, y caítillos d® Larache, y 
que para eftp ci Rey embiaíTe \rn3 
mediana armada , a tienípo cier-
to, y que tendría preuenidas, y 
difpaeftas las cofas, para que Isx 
en t re^ fe hizicffe fin diíkukad. 
Luego fcpafso al Fcñon de Ve-
iczjpiafade el Rey , y dcfdealli 
fue difponieodo y fazooaodo la 
entrega. Hauiafc hecho el ano 
de ocho i anees de cílosconcier-
tos5voajoreadaparaeíiacmpref~ 
fa, y no foccedio por defoaanes 
de oi3r3y tierra. Tiene el rio ma-
la entrada en la barra,y es mtiy or 
dinario nohazcrfcagufto. Pare* 
cíales a ios que lo juzgan codo, 
aoia poco de que fiar de la pala-
bra y promeíü deMuley Xcqoej 
mayormente a los que (aben tie-
nen contra íi los Africanos aquel 
Froucrbio tan antiguo , Fuñica 
fides : con quedauana entender 
ios antiguos por ironía , que no 
fe podía hazer confianza de ellos: 
A a 2 como 
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como lo Icemos en Tito Liuio,| 
en Saluílio.y otros muchos Auto-
res. Mas el Xcrifc cumplió co tan-
ta pumualidad todo lo que auia 
caDkulado, que noíblamentc á-
crédito a ios de íu nación,déímin-
ticndoel Adagio , empero pue-
de íerexcmplo de fidelidad , y de 
todoboco trato. Ordenó a íus Al-
cay des de Latachcqoc luego que 
parecieííe la Armada de el Rey, la | 
recibkílen, y entregaíteo las 11a-
ocs de la ciudad}y de los CaftilioSé 
Lo mefmo auia mandado a to-
daslasguardas délas fuerzas que 
en toda aquella cofta cftauanafu 
obediencia. La aráiada Católica 
ciooo entrcreilida en Gibraltar, 
hafb que ilegé la ocafiod de exe» 
cutar los oideoes que tenia ? y lie« 
gada , amaneció a veinte de No-
uiembre , d€feiícieotosydic2,á 
la villa de Larache . La qual 1@ 
fue entregada a la tarde , por los 
rainiftros de el Xerife \ con todos 
los pertrechos, raünicsoncSíy arti 
lleria que tenia para fu deícnfa. 
BcDdi|oíc la Mezquiraoiayor, co 
la adüocacion de la bcaíiísima 
Virgen : tal csladcuociooycoí-
tumbre de Efpaña , y por hauerfe 
ocupado envifpcra déla Prcfen-
tacion: AI caftillo, que eítá íbbre 
la barra, puíieron nombre de fan 
Antón, y al otrodenuelka Seño 
ra. Dcípues íe ha fortificado , y 
j — 
guarnecido muy de propoíitcTTy 
puefto tan a recado , como lo hi 
menefter pla^a de tanta impor-
tancia , y momento, y que tanto 
auia (ido dcííeada por ¡os RcyCs 
de Efpaña, para cícufar los daños 
que deíde alli recebia la Chnf 
tiandadi 
Las cofas de el Xerifc iporha-
oerhechoefta entrega, fe pufic-
roncntanmaleílado , qne noíe 
tiene por fegoro, ni aun de fohijo 
Molcy Abdala^ue es Rey de Fez 
ú prcícntc. 
Otro derecho, mas de el referi-
do tiene el Rey a la ciudad, y caí-
liilosdeLaraéhc , porlaCorona 
de Portugal 5 aquicncíiá adjudi-
cada lacooquifta de el Reynode 
Fez, por íá íaota filia Apoftolica, 
como bauemos dicho muchas ve-
les , a diros propoíitos. 
E 
Párrafo Oñmo. 
1 L año de íeiíciéotos y on-
_ ze, lucues, veinte y dos de 
Setiembre, entre las onze, ydo-
ze de la ooche,nacio eo fan toren 
<pd Rea! , el Infante don Alon-
fo. De eftc parto niorio la Reyna 
Católica doña Margarita, alli en 
faoLorenzo,Lunes tresdias de c. 
mcsdeOd-ubrc, entre las nucue 
y diez de la mañanare el melm0 
año deonze , en edad de veinte 
"yfeis 
de Cáfhlia, y León, Lthro ¿hiarto. i ;8 
Wcis años, nia^oc tñcíes, y nnsuc 
días. Fus fcpokadacn cimsíaio 
niooa^í^^4^^15 Lorcneo, eoo 
{as iaaricBás, ícncimícnro,)' rcrou 
raq^c ícdcnian , a u n grande y 
¿eíigaai pcrdida¿ Nadie ha íabído 
popei'enel lugar qyemerece las 
altas virmdesde eílafaocay vale-
rofs Princcía , que por aucr fido 
tancas, Cin raras, y i'ingulares, no 
les pudieron dar alcance. Por d\& 
y por no.eicisrcceiiáSjiiic conten 
tocón dczir algo de la que fe ha 
pred ícado en los polpicos;)dc & ?i 
da,y coñubres. Murió la honra.^ 
gloria de el ímperio.y orbe Cbüí 
tiano, el xelo de k Fé, y columna 
de la Igleíia: el amparo de la juíH-
cia-.ei acaaio y cariofídad d¿ los al 
tares. Perecieron las riquezas de 
los pobres , para quien crabajíiua 
por fus manos: el erpcjo'de las ea.-
fadas, el exempio ds el amonnari 
tal La manícdóbre mcíniadagra 
uedad llana, y afable, y la llaneza, 
y afabilidad grgae : el refogiode 
ios afligidos. Vna profanda ha-
mildaa: cicGiifuelodelosneeeísí 
tados: ia madre4s Jos huérfanos^ 
y viudasicl original j y figura de la 
modeília5y humanidad: clfegiíro 
yconnun puerto délos atribula-
dos. Faltó finalmente lamaéílfa,-
bagradableconíonaricia > y áu\-
ccarmonii de todas las virtudes, 
Ufrcqucncia delosíancos Sacra-, 
meneos, y la piedad co las animas 
de Purgatorio. Dcfpues a diez y 
feis de Setiembrejde eí año íkuis-
tededoze, murió el Infante don 
Alonfo, y quedaron al Rey de efte 
eafamícnto feis hijos; el Principe 
don Felipe, los Infantes don Car-
los, y don Fernando^, las Infantas 
doña Ana, doña Maria , y doña 
Margarita 5 cuyos nacimientos 
quedan pueftos en los lugares que 
conoinú. 
El Emperador Rodolfo fegun-
do, Rey dcBohemia,ydeH&gria, 
murió en veinte dias de el mes de 
Enero, de el mefmo año de mil y 
feifeicntos y dozc. Suecediole en 
todoeílócl Archiduque Mathiai 
fu hermano: y casó con Mar ia^ i -
jade el Archiduque Fcrdinando^jr 
de la Archidoquefa Ana.. 
El meímo año de doze, fe con¿ 
cluyeron los cafamientos entre el 
Principe don Felipe, con lífabeli 
hermana mayor de el Rey Luis 
décimo tercio de Francia. E l de 
éftc Rey con la Infanta doña Apa, 
hijamayordeelRey. E l primero 
fe cocertó en París, a veinte y cin-
co dias de el mesdeAgoílo * día 
de fan Luis Rey de Francia, pro-
genitor de Luis decímo tercio. 
Lleuo el poder don Ruy Gómez 
de Silua, y de Mendoza, Prícipc 
de Mcl i to , Duque de Paftrana, y 
Francauila, Marques de Algezila, 
A a 3 y Al -
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y Almenara, Conde de Galue, y 
de la Chamufca. El íegundo cafa-
miento fe concluyo en el palacio 
real de Madrid, Miércoles a vein 
te y dos días de el mes de Ágoílo, 
.de elmeímoañodedoze: traxo 
el podar Enrique de Lorrena, Da 
quede Eoroeoe , y de Egoilion, 
Farjy Camarero mayorde Fran-
cia. La doce da la Infanta fueron 
quioieoiosmil efeadosdc-óro, a 
treze reales cada vno s pacílos en 
Pans. Conlosqüales fecooten-
t6,ím qye les quedaíte i-ecorío, ni 
acción |)ara fuceder en ios Rey-
nos deEfpañaa (lis hijos^oi defee-
diciKeseoniñgúgrado^paraíieiíi 
pre. Declarandoíe loego por ex-
dufáífaé iüjosjy dcíccndienccs de 
la íüeceisioa. Lo racimo de la de 
losPayfes'bijos, y Condado de 
Borgoaa. Pero en cafo qac mu-
rieüc el Rey de Francia, y la infan-
ta caíaffe iegunda vez^coa voluo-
rad de el Rey, y de el Priocipc fü 
hermano-^'íedó capaz y habd pa-1 
raíucceder en todos los dichos 
Reytios,eñado3,y feñorios. 
El anodc feiícieotosycartor» 
ze, mandó el Rey apreftar vna ar-
mada en la Bihia de Cádiz , para 
intentode labrar vo fuerte, cerca 
de taboca de ei rio de la Maaroo--
ra. Llamado afsi5por la villa de la 
Maa^oraque fe maeftrámuy ar 
ruynada eoei Reyno de Fez, ala 
corricte de el Zebumombre pro, 
prio de aquel rio.Cien años antes 
auia intentado lo mefmo el Rey 
donManoeljbifabuclode eiRey, 
para profegm'r por alii la conquff. 
ta de el Rey no de Fez^q pertene-
ce a la Corona de Portugal. Fue 
fu general don Antonio cíeNoro-
ña,qoc vino a fer Conde de Lina-
res. Don í^edro de Toledo;Gcne-
ral de las galeras de Eípaña, cegó 
laboca de cilc t i ó , ; por cuitar los 
daños qae recibía lá .Chriftiadad, 
Hazefe all} vobuen puerto.capaz 
debageicsde remo , ydeoauios 
de aleo borde.Haoiafci hecho ma-
yor la neccísidad de rcmediailos, 
defpuesque el Rey íéliizó feñor 
dclasfuercasdéLarachesdclama 
nera que diximos. Recogianíe a 
él íoscofariosdeel Norte, y los 
de Alger ,y aoiao leüaotado vn 
'forre^iielo, y reconocian por ía-
psríor foyo a, vnoqae Ilajuaoan, 
Conde de ía Maamora.Todoco 
voluntad y confe^iiffiieoíodc el 
Xcnfc Muley Cidíí, pof'el d:ííeo 
j q tsóia de acómodaLos. Foc Ge-
neral de la armad^don Luis Fa-
jardo, hi|dde;eÍM'4rqües délos 
Velez: y llegado a ia barra de el 
rio,co¿o eo el diez y fíete namos 
i l e 
deMoi os,y de hsreges^ en Ciios 
quioicátoshombíes. Ganólos el 
.forrecuelo , ylucgocomeocóüi 
tfabriea. Procuraron embára^aris 
d • Caflí/l$,y León. ÍAbro Qjtarto. 188 
jales Moros déZáíc , queeíl.i a 
chí( olegoas, enla fBcfaiacol ia, 
^Poniente; Mas íi:r^preíÍ!eron 
itbaíidos,ybolui^ronína! traca-
dos: eípecialoientc vo día , ca-
torzedc Agoixo, vifpera de la A i -
fumpcioo, que k dieron tn aíl i í-
to nuiy poi tíad o, coo mucho nu-
mero de gente. A i fin para la nací 
uidadde eñe anodscatorze , el 
fuerte efíasa eo tanca defeoía-jque 
dsxaodolc guarnecido de dos mil 
yqiiimsnto&honibre}y drigoeo • 
ra piceas de broozc, piído el Ge-
neral dooLoisboloeiíc a filpaña: 
como lo hizo poc la i í l i dcCUd;z, 
qücdiltadeia Maafflora trsmtá 
yfeiskguas. 
H año de mil y feifciesos y quin 
zes fe eícdoarcn loscafamientos 
de el Princípeco iaPnoceía doña 
Yfabei , y el de la ínfaotadona 
AoajCcLuis dedmo t®fCÍo3Ch?íf 
tiaoiíáirao Rey de Francia .• Para 
eíto íe pufo el Rey en la ciiidad ds 
Burgos, fo cámara, y cabera de 
CaÚills. Logar taíidi ltaotcdela 
raya de Francia, como poco mas 
omcDOS lo ella de la Eíp-ifU u 
villa de Bórdeos ? doode liego d 
Rey dcFracia. Scnaloíe pataccie-
brailos, ci Dor i i i rgo, áwz y oJao 
de d mes dcOd:dbresdc eíte año, 
fieíla de íán Lucas Euáogdiíis. 
Antes auia ordenado el Rey , fe 
encomendaíT: iiiucho a Üiqí , fu 
buenadircccioo , yqucaujueldia 
fe hizieííco Proccfsioincs genera-
les^ aísi fe corívplio por todos c f 
tos Rey nos. E l íagái fue la fanta 
Iglcfia .Metropolitana deB urgos, 
y si n im i^ ío fa .As^obiípo don 
Feroaodo de Azeuedo. Los proco 
radoresded ReyChrii!iaBÍfsJrao$ 
doo Fraiicifco Gómez de Saodo-
o a l , Duque de Lerma» Marques 
de Dcíiiary de la Prmceña$ci E m -
b a i d o r de Francia. 
' ,£! Viernes, d iezyfe isde cí!e 
mes y año , en dmonaí le r io de 
fao'A-guftin , de la meírna ciudad 
de Burgos,auia tenuaciadü ía lo -
fantala iucceísíon decítos Rey-
nos,y fus lcgÍ£3o:ias,pa£ema,y ma 
ícraa, cofonne a los capitüros de 
eíle caíaííireocb.Era vno de ellos, 
íe h 'zkí íc cita leriunciaiion en 
forina,qaaodo cuuieílc doze años 
de edad,/ tenia cumplidos cator» 
zeqaand b le otorgaron lascícri-
turas. Paflarón ante Antonio de 
Áfozteguí,cauallcro deSamiago* 
SecretanodeeiRey er i íbConfc-
Jodc'Sciado. Eltacsiaclauíuladc 
Jirentjaciacioo. 
. Qusporqiuntoporlás Magcfta-
I des Citoiica,,yCanillan ifsirna,ie ha 
i venido y viene eneftos caf¿miétüs} 
; para c5 el vinculo dobla do de ellos, 
: perpetuar , y alfe^urar mas la paz 
i publica de íaChriftiand a d .Entre ius 
Ma^eftides d amor , y hermandad 
qa í ie deifea: y en coníidaracion d^ 
Aa las 
Or i fendtUsDtgn idades Seglares 
las juítas caulas que mucftranjy per 
fuaden la conueniencia de eftos cafa 
mientos. ^A^diantes ios quales)y co 
el ¿uor,y gracia de Dios, fe pueden 
efperar telices lucccíros) en granbie 
y aumento de iaFcjy religión Chrif 
tiána,y beneficio común de los Rey 
nos, íubditos, y vaííallos de ambas 
Coconas. Por lo que importa al eík-
dopublico^y conferuacion de ellasj 
que íiendo tan grandes no íe junten, 
y queden preuenídas las Ocaíiones' 
qua podía haucr de .juntarfe:y en ra-
zón de laygualdad, y cónueniencia 
que fe prefendC;, y Otras juilas ra-
zones. Se afieñía por pació conuéñ-
cional, que fus Mageftades quieren 
• tenga fiaerca y vigor de ley eílabíe-. 
cida en fauor de íus Rey nos, y de la 
cauía publica de ellos. Que lafere-
nifsima Infanta doña A n a , y los hi-
jos que tuuierc varones) y licrnbras, 
y los deícendierítes da ello's, y de 
eílastafsi primogénitos jCómo fegü-1 
d o , terteró 5 y qúartógenitos ^ y del 
ailien qualquieí grado que fe halle,] 
para fiempre j amas, no puedan fue-1 
ceder, nifuccedan en los Reynos,' 
Eftados, y Señoríos de fu Mageftad 
Católica , comprehendidos debajo 
! de los títulos referidos al .principio 
'de eñacapítiilacion, ni en ninguno 
I de todos los demás Reynos. E f c 
dosjy SeñorioSiPróuincias^Islas ad-
j aeentes,<f¿ados5guardianias, y fron 
teras que fu Mageftad Católica al 
prefeníe tíeri&jy poífee, y k peí teñe 
cen,ó puedan pertenecer^ aísi detro 
de Eipañájcomo fuera de ella,y ads-
late iu lyíageftad Catoiica,y fus fue-
ceííores tuiiieren,y pofíeyeren,y les | 
^pertenecieren, ni an todos los com-
sprehciid.idos5Ínclufos, ni agregados 
a ellos;, ni en todo lo q en qüalquict 
tiempo fe adquiriere) y acrecentare 
'a los dichosReynos;Eüados,y Seño-
•rios,y recobrare, y deboluierc, por 
' qualquicrtitialo ,'derecho, o caufaq 
, fea,o íer pueda", y aunque en vida de 
lafereniísima Infantadoña Ana ,0 
defpues enqualefquier fus defeen-. 
dientes primogénitos, o vltedores, 
I llegue, y fucceda el caíb, y cafos en 
Ique por derechos, leyes, y coñum-
ibres de los dichas Reynos^Efbdosjy 
Señoríos. Delde luego fe declara 
quedar exciufa la ferenifsimalnfan-
ta,y todos fus hi jos^ydefcendientes, 
•varoncs,yiiembras. Aunque digan, 
ypuedan ckzi-r,? pretender, qwe en 
fus perfonas no corran^ni fe puedan 
confiderar las-razones de la caula pu 
bíicá, ni otras en que fe pueda fan-
dar eña exckíion, y que ha faltado, 
lo que Bios no quiei-a, ni permira^la 
.fuecefsion áe.íu Mageftad Oatslica, 
y de los ferenifámos Principes jy in-
fantes , y4e Io« dc-ums hijos que tie-
ne jycuuiere ^y de todos los legiti-
mos íucceífores. Porqué toda víaj 
como dicho es,eo ñinguo cafo^ ni tie 
1 po, ni íucceíío, ni acaecimiento hüín 
de fuccedér, ni pTerenderfaecedef., 
Sin embargóle las dichas láyesvcof 
tumbres, ordenanzas, y düpoílcio-
iiesy^n cuya virtud fe ha fuccedido, 
y fuccede en todos los RcynossEfta' 
:dos,y Scñorios, y de qualeiquicr ie-
Jes5ycofíumbres de la Corona de 
Francia,que en per juizio de los íuc-
cefores en ella impiden efta excluj 
íiün,aísidepreíenté;eoiBO£n losne 
"~ pos» 
íií 
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posjycalbsdedeferirfeiarucccíion. 
• Todas las quales,y cada vna de ellas 
líus Mageftadcs han de derogar, v a-
¡bropar en todo lo que fueren contra 
rias joimpidan lo contenido en elle 
capitulo,7 fu cumplimiento, y exe-
cacion,y íe entienaa que por la apro 
bacion de eíla capitulación, las derd 
gan,y han por derogadas. Y que aísi 
mefmo fea, y fe entienda quedar ex-
cluía, y excluios la íeñora Infanta, y 
fus defcendietes, para no poder fuc-
eederen ninguo tiempo , y cafoeri 
los Eftados, y Payies bajos de Flan • 
des,y Condado de Borgoiia,y Coro-
loes,coníodo lo adjacenre, y perte-
neciente a ellos j que por donación 
de fu Magefteftad Católica, le diero 
a la íeremísima Infanta D. Yfabei, y 
han de boiuer a fu Mageftad Catoli-
ca,}7 íiis íaccsífofes. 
Defpues a veinte y quatrp de 
Odobres Sabado,paitioia leyna 
de Francia á la raya de Efpafn, 
doode áuiadcíer entregada a fes 
Procuradores defamando. Salió 
cod ella el Rey media legua, hada' 
mseftra Señora deGamooalsy deí 
dcailifcboiuioaB-íJfgos s doode 
cfpcró a la Princefa fo «uera. 
El entrego íshizo Lmiisoas» 
ueds Nouicmbre, de ú mefmo 
año, en efta roaoera. Armaroofc 
quatro bafeas» como pontones, o 
gabarras, amarradas al medio de 
tí Biobia.Eftc rio dizen oye dmide 
a Eípaña y Fr acia: pero todo, y lo 
que cubre la marea» a la parte de 1 
Fraocía, es íioduda sy difpota de 
Guypyzcoa. Porloquaüos Co-
miftarios de eíla ProoJociado pro 
teftaronalosFrancefesquelabra-
uan eílas barcas. Las dos eítaoan 
a la parte de Efpaña , y las dos a la 
de Francia. En la vna y en la otra 
ribera houo muchos apofentos, 
muy bien adre^ados. Llegadas a 
vn mefoiopiiocoJsReynajy Prin-
cefa al rio, y embarcadas, partie -
ron a ?no meímo las barcas, y joo 
tas al medio río j fe hizo la entre-
ga. Don Ghriftóual Gómez de 
mandona! y Rojas/Dyqucdc Vce-
da, Marques de Beimontc, entre-
gó la Rey na al Duque de Guifa, y 
a ía Duquefa de Neoeis , y a la 
Coodefá de Lanoy i El meímo 
Duque de Goiía entregó la Prin-
cefa ai DiK|iie de Vceda,y a la Du 
quefa de Medina de Riofeco , fu 
hija,y a muchas feñoras que fe ha-
liaron prefences para cite efedo. 
Luego caminó la Pnoc®fa para 
Bargos,y llegada ala Ciudad de 
Ví(5tom,mudócl veíiidoFraoccs 
enCailcilano.Saliéronla a recebir 
el Rey, y el Priocipe, halla vna le 
gua de Burgos: y hauieodogoza-
doalli defieftas, y regozijos» die-
ron la boeka a Madrid. 
Eftuuó en cargado el Cardenal 
de TokdojdelieoaraiaReynadc 
Francia,ydetr3herala Princefa, 
y hauiendoíe comer^ado a pre-
ñe mr, 
Origen de las Dignidades Seglares 
ucnir,cica,fuQipfuofamcntc,y cq 
mucho aparato^paracila jomada 
que hazia con increyblc conten-
to , le fobrcuino tal falta de Talud, 
que no pudo hazclla.Hizola fu (b-
brinodon Francifco Gómez de 
SandouaU'ydeRojas, Duque de 
Lerma 5 Marques de Denla, hada 
Viruíeíca, y hatiiendo enferma-
do en eíla villa, de manera que no 
pudo pafar adelante, la proíigoio 
fu hijo primogcoito don Chrif-
toual Gómez de Sandoual y de 
Rojas/Daque de Vccda, Marques 
deBclmonce. Todo con tanto lu-
cimiento, gados, coftas, auro^T, 
dad, y grandeza, como faben 
íücico hazer padree hijead ?uí|A 
y feruicio de el Rey, en todas oca-
íionss. 
Otras muchas cofas de el dem, 
po de el Rey, pufo el Dodor Luis 
de Babia, Capellán de la Kcal Ca-
pilla^de Granada, en la quarta par> 
tedclahilloria Poocifical. Autor 
muy digno de fer eftimado, por-
que ha eferito con todos los bue-
nos requintos d® la hiftoria: ac -
uertencii ibis neccííaria en aquel 
íu aflumpeo. 
A L L E G T O R^  
E ^ S T E Origen de Us dignidades feglsres de CapiíU, j de Líon* 
j j m hauemm efcm@> es hijo legttmo de mi hija U M m a r c h k de 
Efpamtque de ¡fe o imprimir. Su argy.mcto.es jujlíficar J e muchas ma-
neras tíaficájsion de el ReJ Católico nueftm (¿ñor , en todos fus ReJ-
mSiEftadüs.y Semrks, Dallos avmocer %con de&k todo ¡a me hapajfá 
do por ellos defde eldílmio: las partes dt l mundo viejo, o nuemjonde 
eñamcon otras rmuhás cofis a efteprepofto, qm m f í f t h m s j no es ra-
Zion que fe-ignoren. Efpero de el buen afelio c$n qm me he ocupado en 
vUtan importante^ mamfuPfermcto átelRcjCMolko mefirdfe-; 
ñor ¡Dios le guarde ,y de fus Coronas me daré mucha frie[faapuhlt-
calla muy prefto. Loqiiaí fem mas cierto sJ feguro: por ddío jo , de 
que fe me perdonaran las machas faltas con que agwa le declaro, 
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y Condes, que fu Mageftad ha hecho defde el año 
de i (5z j Jiaíta el dé 16$6i 
E N 6. de Agofto de t f i i Se dio tituló de 
Conde deNaualmoral á don Baltafar 
de Ribera, hijo mayor del Marques de 
Maípieá. 
¿ns.deDiziembrefedió titulo de Conde 
de la villa de Baños de Rioja á don San-
cho déla Gérdá. 
gn 17* de Diziembre íe dio titulo de Mar-
ques de los Balbafes á Ambroíio Efpi -
noias 
En n.de Hebrero fe dio titulo de Marques 
de la villa de Baydes á don Diego Ló-
pez dé Züñiga* 
J3n2i.de Seuébreíe dio titüío dé Marques 
de \a. vil la de Belmontc á don laimé Ma-
íiuél Máriqüe de Cárdenas^ que defpuc^ 
fue Duque de Najera,de quien ño há 
^[uedxdo^ucefsioní 
• ; ,- o iñé 1613, 
En primero de Mayo fe dio titulo deMar-
quefa de Vaidünquillo á doáa Francifcá 
Oflorio de AzeuedOirauger de don Ro-
drigo EnriqucZi 
In íi*de íulio fe dio titulo de Marques de 
Altrienára áLuisFeriiández Portocarire 
ro.hijo del Conde dé Palman 
Ejliyideíulio fe dio titulo de Marques de 
Marícera á do Pedro de Toledo y Leiua. 
In ry.de Ago to fe díO titulo de Conde de 
la Olma a don Francifc© Calderón., con 
que huuieííe de gozar del por los dias dé 
fu vida doña Ynes de Vargas fu madrea 
*n ty.de Enero fe dio titulo de Marques dé 
lavilladc Valduefa á don Fadnque dé 
Toledo Oííbno, Capitán General de el 
Reino de Portugal, y de la Armada deí 
mar Occeáno. 
fen ji.de Enero fe dio titulo de Conde dé 
la villa de Luque á don Egas Venegas 
de Cordoua* 
Otro de ía vi l la dé CaítroÑueüo á dóti 
Chriftouai de Porres Enriqücz y Gu¿ 
rnan* i 
Él mifmo dia Otro de la vil la deCedilló á 
don Antonio Alüarez de Toledo yLu« 
ha. 
Otro de Conde de lá Villa de Valuérdé á 
don Diego Ruiz de Alarcou. 
Otro de Conde de la villa de Villafranca 
de Gaitan á don Luiis Gaitán de Ayala; 
En2$?ideMayofedeípachó titulo deMaif-
ques de Armunia ai de el Aula, que fü* 
tedio en el mayorazgo tíe don Die^tí 
Fernandez de Cordoüa^ a quién él K e ^ 
don Felipe Tercero,hueftro ieñor,teníá 
hecha merced defte titulo para el pof-
feedoir deh 
En 2ide íulio fe dio titulo de Conde d é k 
vil la de Pinto al Marques de Caraceháj 
y a fu hijo mayor déla Marquefa doña 
Ana María de Auñon fu mugeri y qué 
no teniendo hijo mayor, iucedicífe eí 
que hercdaíTe la Gafa, y mayorazgo dé 
Cara cena. 
En íy.dé Agóílo fe dio tituló de Conde dé 
la villa dé Brantevilla a don Enrique dé 
Zuñíga,hijo mayor del Marques deMi-
tmeh 
En 8.de Mayo fe hizo merced al Conde dé 
Saluatierra de tirulo de Marques dé So-
brofo,parafuhijo primogenitOió párá 
íahí;aque huuiere de heredar fu Cafa,) 
para que íiémpre ande en ios pnmogé* 
Hitos deíla. 
En i&de Mayó fe dio titulo deCohdc dé 
la Villa de Vil lada á don Enrique Pimé-
tcl En riquez de Gu2man,hijo máy óf dé 
el Marques de Tauara^para íi,y loí pro-
genitores en íaCa fa^ mayürazgo cíe 
íu padrc,aísi varoh,como hembra.-
Én 17 ¿de lulio fe dio titulo de Marques dé 
la villa de Mirallo á don Franeifeodé 
Valdés y Cardona* 
Hñ i i A ¿ mifmo fe dio titulo de Conde de 
Humanes á don Francifco dcHeraíb. 
En 29.dei dicho fe dio titulo de Conde de 
Viliaumbrofa a don Pedro Niño de R i -
En 2. de Setiembre fe dio titulo de Mar-
ques de Valen^ucla á don Antonio Fer-
nandez de Cordoua* 
En f. del dicho fe dio titulo de Conde de 
Colmenar de Oreja á don Bernardo dé 
Cárdenas y Velafco. 
En 28.de Nomembre fe dio titulo de Mar^ 
ques de Bacares á don Diego de Caí de-
nas, hijo primogénito del Conde de k 
Puebla delMacftrc. 
En 25. de Nouiembrc fe dio titulo de Mar^-
quefade Villahermofa a doña Lorenza 
deSotomayor» 
<_s4%oi626. 
En 2,S, de Mayo fe dio titulo de Marques 
de Montcalcgre a Martin de Guzmam 
En 2. de Setiembre fe dio titulo de Mar-
ques de íavilia de Sofraga á don Fernán 
do Giroa.y que envidado en muerte le 
pudieffe trafpaííar en don Sancho G i -
rón y Salgado fu fobrino^para que le té-
gan el^y ius defeendientes en la Cafa, y 
mayorazgo de fus paíTados. 
E l mifmo dia fe dio titulo de Marquefa de 
Monterroío á doñaYfabel de Zuñiga, 
hija de don Baltafar de Zuñ¡ga4 
En 8,de Setiembre fe hizo merced al Con-
de deGrajal,dc titulo de Marques de 
Montaos,para fu hijo primogénito, o 
para la hija que heredare fu Cafa del 
PazaL 
En 34.de Otubrefedio titulo de Vizcon-
de de Monteagudo á don luán Fajardo, 
Gouernadorde Galicia. 
Otro de Vizconde de la villa deGáílrillo 
deFaie á don Pedro Pacheco delCon-
fejo de Guerra , y Mayordomo de la 
Reina nueftra Señora. 
Otro de Vizcende de lavi l ladeTouar a 
don Pedro Mefsia de Tonar. 
En 12, de Nouiembre fe dio titulo de V i z -
conde de la villa de Requena a do luán 
d^ Acuña. Y por titulo de Diziembrc 
de 627, fe le dto también de la villa del 
Barrio, 
En S. de Diziembre fe dio titulo dey; :• 
conde de la villa de Palenciana i d ' 
Diego de Guzman. 
t^4m 162J. 
En i o , d e M a r p f e dio titulo deMarques 
de la Puebla de Ouando a don Francif 
code Aulla y Güzman>íayord©mo dé 
fiíMageñad. 
En i5ideMar^o fe dio titulo deVizco^ 
defa de Robredo á doña Mana de Be. 
nauides. 
O tro de Vizconde de Butarque a don Die 
goMefsia* 
En 30. de Mayo fe di© titulo de Vizconíic 
de la villa de Treceno á don LuisL^ 
dron de Gueuarai 
Én 27. delunio fe dio titulo de Marques 
de Leganes á don Diego Mefsia. 
E n 27* de lumo fe dio titulo de Conde de 
la vi l la de Molma de Herrera á don Pe-
dro Mefsia de Touan . 
Én ó.delul ioíediot i tulo deVizcondeS 
de Harefte á doña Leonor de Zamudio, 
Otro de Vizconde de la villa de Santo T0-1 
me á don Femando de Qnefada y Men-
doza, 
Otro de Vizconde;dc la vilía de Crcfcente 
k don Flcrnando de Sotomay or. 
En 14* de iulio fe dio titulo de la villa de 
Efcalante á don Luis Ladrón de Gue» 
uanu 
En 27* dé íulio fe dio titulo de Vizconde 
de la villa de Viilatoquefe ádonFtdri^ 
que de Vargas Manrique de Valencia. 
E n 29' de Iulio íe dio titulo de Marques de 
Caftrofuerteádon Pedro Pacheco. 
E a 7.de Agoftofe dio titulo de Marques 
de Eípinardo a don luán Fajardo Guc-
uara y Ten^a* 
En i f . del dicho fe dio tituló de Marquefa 
de Villareal dePrullena á doñaMaria 
de Benauidcs. 
Otro de Conde de Garcies á don Hernan-
do de Quefada Mendoza y Toledo. • _ 
En jo.deSetiembreíe dio titulo de ví2-
de de la villa del Barrio a don luán ce 
Acuña. 
En a7,deDiziembrefedio titulo de V í ^ 
conde déla villa de Sierrabraua a o01, 
luán Antonio de Vera y Figueroa* -
pn g.de M a r p fe dio titulo deVizcode del 
' lugar Sauquillo a don Luis de Vclafco. 
Pna^deMar^o fe dio titulo de Marques 
ni del Freíno á don Luís de Velafco, her-
mano áé Condeílable de Cafti lhi 
gi^ e día titulo de Conde de la Roca á don 
luán Antonio de Veray Figueroa; 
£n 4* de Abr i l tedio titulo de la villa dé 
Sanca Clara deMudil io ádonFrancif-
co Andiaírazaual. 
En 16.de lunio le dio titulo de Marques de 
la villa de Torre deEiteuan Ambran á 
don Diego de Vargas y Ayala^ 
En 5i.de Otubre fe dloi titulo de Vizconde 
de Linares á don Diego-de Vargas y 
Ayala. &&%& iééf» 
En ^ o^ds Marco fe dio titulo de Marques 
de k villa de ían Vicente a don Frácifeo 
de Vargas Manrique de Valencia. 
En-17 .de Mayo fe dio tituló de Vizconde • 
\ fadeTorreqaemada á doña Leonor de 
Portugal, Oaaia de la Rey na iN[.Señora. 
En as.dei dicho ie dio titulo, deMarqueía , 
; de VíUanueüa del Arenal á la miílna do 
ña Leonor. 
En é.de Oí:ubr,;fe dio titulo deVizcode dé 
la villa de Saotaren á Martin de Guzmá. 
En primero á t Nomeinbre fe dio titulo de 
Vizconde de la Fuente á donlñigo Man 
rique. s^á/ío ííjjo< 
Eni: i*dcMarfofe dio titulo de Marquefá 
de tVioncaiao á doña Franciíca de Tole-
do Qiíono. 
En 5i ,dddichofedio titulo de Conde dé 
Trigiliana á do Iñigo Márique de Lara.-
Ed 30, de Mayo fe dio titulo de Vizconde 
de 4a: villa de Vili-oria á don Antonio 
Francifco de Guzman,, 
En l^ 'JDde Setiembre fe dio titulo de V i z -
conde de C o i uenar ádon íuan Fernán 
dezdeCordoua. 
En ^j. de Otubre fe dio tirito de Marques 
de Quintana á don loíeph Ennquez de 
Poms^para li^y los primogénitos en la 
Caía del Conde de CaftroNueuo fu pa-
dre. 
En judeldichofediotitLi lo de Vizconde 
de la Calcada á don Balcaíar de Chaues 
y Míradaca^iij^ de don luán de Chaues 
yMendofa, del ConfejOj.y Cámara,y 
Goa^rnador del de las Ordenes.-
t^Se» Te j í . 
En f .de Enero fe dio titulo de Marqués de 
lavil ladelaConquifta á don luán Fer-
nandez Pizairro; 
En 2j.de Marjo fe dio titulo de Vizconde 
de Torres de Cabrero a don Alonfo C a 
brera, a quien don Alonfe de Cabrera^ 
delCónfejo.y Cámara dexb por fucef-
íoreníuCaía. 
En i j idelenso fedio timlo deVizciondé 
•de Sama Marta-a don Antomo Ét Ro-
i bks y Guzínam 
Eñ \bÁe Enero fe dio titulo de Conde dé 
Acajconarjpára ios hijos primogeni; 
tos dsl Conde de OliuareSi Ducué'dé 
Sanlücar^y de los que pcíley eren la C a ' 
• la y Mayorazgo de San Lucari 
En ^í. de Enero.íe'dio titulo dcMarqueá 
deiosTrusiliós a don Antonio Aluarez 
de fto-.)ríraes,del Goníejo de Flazienda» 
Én 6=de'Marfo íc dio titulo de Vizconde 
áz la villa deMiraualléS á don Pedro 
- de Granada Venegasi 
En t j Á t Marco fe dio timlo de Vizconde 
de'Cafapaiaia a don Francifco de Cor -
doHa> ., • , 
En 16. de Abr i l fe dio titulo de Vizconde 
de .Montalvo dé Gas'er© Viejo a don 
• luán de Caftro y Gaftilla* 
En ly.dgAgoi lofediOfkuio ¿eMarqüé-
fa de Tárapna á- doña Yfabel de Zuñi-
ga^hi ja de don Baliaíar ds Zuñiga, en la 
gar del qué tenia de la villa deMoa-
terrofo^ 
En 19. de Otubre fe dio titulo d ; Marques 
de Valparaiíb á donFrancííeo Gon^a-
•léz de Andiay Razabal. 
Otro de Vizconde de Cerraluo adoriluajá 
• de Vargas. 
En %. deNouiembté fe dio tituló de V i z -
conde deMonafterio á Odaüi© Centu-
rioo-.Y en izSt le dio titulo dé Marques 
deMonafterio* 
En primero de Diziembréfé dio titulo dé 
Vizconde de las Tóríes a don Ymgo 
dé Gordoua y Mendoza* 
En Í7. del dicho íe dio titulo de Marqués 
de Miranda de Alíta á don luán Fernan-
dez de Cordouay Coalla. 
En 31. fe dio titulo dé Vizconde de lá Ho-
yóla a don Alonfo de Lanzor* 
Sb lA%é 
Brt aS.de Marpo fe dio ciculo de Vizconde 
dt la villa de Púcnolhúo a don Luis 
LaiíodelaVega. 
i^nff 1634» 
%n 24. de Agaitó le dio úmi& de Marquen 
de la villa dcCardeáoía a donD ic i» 
de Guzman« 
±Ano lÓtf* 
Bn 8, de Enero fe dio título de Duque dé 
Sanlucar la Mayor , para el pofleedor 
que fuere del Eftádó,y mayorazgo que 
el donde Duque fundare* 
Otro de Code Duque de Oliuarel, aí |>of-
feedór dé la Cala deí Conde. 
Én 9* de Setiembre fe dio tituló de Mar-
qués de la villa de Moráta á dótt Gafpaí 
de Gu^mán^hijo primogénito del Mar-
ques dé LeganeSj párá ih y los qué fue-
ren primogénitos de la Cafa^y may oraz 
gó del MarqUeS fü pádíe* 
Hn4.de Diciembre fe dio titulé dé Cénde 
de Sántacruz de la Sierra á don Balta-
far de Chaucs y M e n d o ^ para ir, y los 
que fueren poffeedórés de la Caía „ y 
mayorazgo de dan lüári de Chaues fií 
padré^dcíConfejOjy Cámara,)- Goucr* 
nador del de Ordents^ 
I d 15.de Díziemfere fe dic» tíÉülo de Mar-
ques de Palacios á Martin de Guzman. 
l i í a l de Abr i l fe dio titulo de Conde dé 
Motitalvo & don luán deCaftroyCaf-
tilla,para e^ylos fuceírores en la Cafa 
delosGaftros. 
Irt i^.déSedeálbre fe dicü tí faíadeMa^ 
ques déla villa de Valéfo á don íüart 
Manuel Manrique de Zuñigá.,hijo fegú-
do del Duque de Béjáñpai á ñ,y los péf 
feedores que fuere delniayorazgo que 
én el fundó el Duque fü pad re. 
Mn 20.de Otubre fe dio titulo de Marques 
de San Marcia de lá Vega k don Fran* 
cifco de Cabrera y Bobadilla > hijo del 
Conde de Chinchón* 
Mn ^.de Febrero fe dio tituló de Vizconde 
de la villa de Pie de Concha á don luán 
deífafi Macílro del Principe nüellro fc-
ñor, pafa el,y los fuccífores en fu Cafa, 
En 4. de Mayo iedio tuuío de Vizconde 
de la vi l la de Ribas i don Iofcplí de Saa 
üedrá ,pará fí^y los poffecdores de I 
mayorazgo. ^ 
Éni..deAgoftó fedio titulo deMafqn 
de Solera á don Diego Eenauídes de 1 
Cucüa, hijo rnáyor del Conde dé San? 
tilkUan.pára los hijos pnmogcmtosd i 
ía Cafa del Con de fu padre* 
Bn ry.cíe Febrero fe dio titulo de Vizcori 
de de la villa de Sentencia a don Car-
losdeYbarrá* . 
Ma 17* dé Sétitmbíe íedió titulo deViz, 
éonde lá villa de Parda de Flores a doa 
Pedro Álonfo Flores de Moateni'orCK 
para eL y ló§ fuccíío res en iu caía* 
Mn íé.de Nóüiétrsbre fé dio u tülo de Cotí-
de de la villa de Villalobos al Maraes 
déCeffaívOjparaqüegoze del el pn^ 
mogenito de íu Caía y mayorazgo^ 
Eo 354.de Nourémbre í t dio titiilo ae Con-
de delavii lá dePic de Concha á doti 
luán de Yíaíi Idiaqücz Maeíiro del Piiü 
cipe nueííro feñor« 
En ¿4.de Febrero fe dio título de Mafquéá 
de la villa de Águila á don luán UeSü-
üa^qüe caso Con doña Mana de Tolcdoí 
DadaáquefuedskKeina^para (isy los 
hijos príaiogcnííos deif e matninoñio^y 
no los áüiendo, para los de la Caía dé 
Moftrédiayor. 
En S.de Agoíío fé dio tituló de Conde dé; 
la villa dé la Corfána á don Diego Büé 
tado de Metido^ái 
Éñ i f .dé Enero fe dio tituló deAdelarita-
dd mayor perpetuó de las Proumcias 
de Guipúzcoa ai Conde Duque de San-
lucar* 
Éfí 9*de íímíó fe díó título de Vizconde de 
de las Algeciras de OrnachueloS ai don 
Aíonfó Antonio deHozeS y Cordoua,-
hijo de don Lope de Hozes y Cerdoiia.-
i í i 20.de íuiíe fu Magcílad hizo merced ¿í-
Duqoe dcMedma Sidonia^ qué ha caía-; 
do con doña luana de CordouS, hija del 
Marques de Pr iego, de tirulo de Mar-
ques para el hijo que tüüiére deíle ir^ a-
tnmonio, 
Én ¿í.de lúíiofédío tirulo de Conde de 
Hornachueíos a do Aíonío Antonio ¿d 
Hozesy Cordouaphijo dedoniopede 
Hozes* t n 
gnro.dcSietem'brelc dio título de Con-
dedelari l la deTorráluaá don Diego 
deCordoua. 
En z^.de Juíiofcdio tituló de Marques dé 
' Ribas a don iefephde iSaauedra, para 
fi,y los poííefedórcs de ñi mayorazgo, 
jn jó.delmifmofe dio titulo de Vizcon-
de de Pegúela de las forres a Bar toio-
meEfpinola; . 
|n primero de Diziembrc fe dio titulo de 
Marques del Alaiendraléjó I luán Fran 
tifco Sierra; 
•¡sino 154a. 
| n 13. de Febrero fe dio titulé dé Conde 
de Portil lo á dó Agüílin Sarmiento de 
Sétoraayor. 
En 30. del tnifaio fe dio titulo de Conde 
de Péfüeíáde las forres á Bartolomé 
En i4 .deMar fo fe dio titulo de Marque§ 
defari Martin de la Vega á don Fran-
cifeo Fernandez dé CordOua y Bóbadi-
lla3hijo del Conde de Chinchón, 
En 15. de Setiembre fe dio tirulo de V i z -
conde déBoornos á don Diego Rami-
tezdeHafó; 
En íO; dé Otubrefé dio titulo de Marques 
de Mayrena a don Enrique Felipe dé 
Guzmari. t^So 16434 
En ¿O* de Enero fe dio titüío de Marques 
perpetúo de Cáracená á dó lófejph Caf-
tejójpfára eíjy los fuceíTores en fu Gafa. 
En primero deFebrero fe dio tituló deMar 
ques de Gámpótejaf á don Pedro dg 
Gráüádai _ _ , _ 
£n ¿4; dé Agoíio fe dio titulo de Conde 
de P riegue a don Bakafár de Séquiroz^ 
SiÍua,y Sótórnáyofi fóbririó del Á r f o -
bifpo Inquiíídor General.-
isém 1^44. 
En í i .deíüniofcdio tituló de Conde dé 
Boornos á do Diego Ramiréz de Haro^ 
m tjídcíulió fe dio titulo de Marques de 
Tenorio á don íuan Fernandez de Sotó 
mayor y 
Blmiímo diafedio titulo deCóde deCrcf 
cente á don Báltafar Fernández 'y Lima 
de Sotomayor,hijo mayor del dicho 
don luari Fernánídez de Sótomay'orí 
»>^ no 1645. 
^ 17. de Eneró fe dio tituló dé Conded^ 
Fontanar a don Chriftouaí de BenauC-té 
y Benauídes. \^4m 1646. 
En 18.de Mayo tüüó por bien fu Mageftad 
fe continué el titulo de Marques de Oré 
llana én don Rodrigó de Dreliana y Tó 
ledo j'y fus fuceífóirési . . • ., 
En íé.de Agoíío fe dio titulo de Vizconde 
dé Gaícda a don Francifcó de Mélo. 
En 7. de Setiembre ai mifmo fcdiót i tu ld 
de Marques dé Vcllifcá. 
En 1^ de Mayo fedio titulo de Vizconde 
de Fafíñanes a doh Go^faio de Vallada 
res Sarmiento^ 
En 20, déí dicho fe dio titulo deMár'ques 
d e k villa dé Alboloté al Conde de San 
tacólomíü 
Efte dia fe le dio titulo de Vizconde lie 
Valdepeñas. 
En primero dé Setiembre fe dio titulo dé 
....Vízcohdeílé íaVcgaá ÜohPédm de 
Silua y Méndo^ai . , • . ' , , 
EÍ miímo dia íé üio ritfalo de Marques de 
la Vega á don Pedro dé Muá y Mcndo-
03én confidéración de los íeriiiciós dé 
don Felipe dé Silüa fü f iói á quién hom-
bro por fu he redero; 
En 20. dé Setiembre fe dio titulo deViz¿ 
conde dé Caftcjori á doh Garcia de Bea 
. monte y Náuárrái v ;.... | 
Éníí.de HoiiiémbrefédiótiíülO dé Áími-
f ate mayor de C-aftilla ál Düqüé de Me 
dina de Rioféco don luán Eüfiquez de 
Cabrera^ por vacación del Almirante 
fkj fupádréi ' _ -
En 3í;defiiziembfe fe dio titulo deCodé 
de la Vega de Sella á Fernán Düqué de 
Eftrada, iJKio 1548, , _ ' 
Én 6ideÁgóftó fe dio tituló de Marques 
de Valéciána a dó Alohfó Órtiz dé Zu-
ñiga, y eílamerted fe hizo él áñó dé 
i639« háíta que cónító áuér cumplido 
con vnáleuá de trecientos hombrea; . 
En j i ide Agoíró íé dio titulo de Conde de' 
Amáfanre a don lüan dé Lémos;; 
En l.id« Sctiébre fe dio tituló de Conde de 
Gúáró a dó íuá Chürtiácero y C irrilio.* 
Én zí.dcDiziébiefedío tituló dé Vizéoii 
cédéSáh Pedro Mártir dé la Vega del 
Rey á don García de Vsidés Óífonó.-
LAño 1649. 
Én 8,de Enero fe dio tituló de Marqués de 
fan Leonardo á don Gonzalo Fajardo. 
En 30. de Mayo fe dio titulo de Conde de 
Marccl de Peñaba a don Garcia de V s l 
des Oííbrio. 
En 7 .de lunio íc dio titul© de Marqu es de 
la villa de Robledo de Chanela ádon 
lofeph Strata. 
En 20. del dicho fediot i tuío de Marques 
' de Santaella á don Diego de Aguayo 
Godoy y Manrique, ,.,. - - ^ 
En i6.de Setiembre fe dio titulo de Code 
de Yebesá luán Eílcuanlmbrca. 
isíño lé^O. 
En ai , de Marf o fe dio titulo de Conde de 
Vil lalui l la a don luán Francifco Balui. 
En el mes de Otubre fe dio titulo de V i z -
conde^ Conde de Lenees a don P edro 
de Vilícla. 
En si.de Nouiembre fe dio titulo de Vizco 
de de Vríua a don Pedro de Vrfua, 
E l mifmo dia titulo de Conde de Xércna 
al General don Pedro de Vrfua, 
^ ñ o i 6 ; u 
En 2(í.dcMarfofedio titulo de Marques 
de la villa de CapoRcaLpara el primo-
génito de la Cafa del Conde de Oñate. 
E l imfmo dia fe dio tirulo de Vizconde de 
Nogaeraela á don Franciíco Manió Ax 
^obifpo de Burgos, . 1 
E l imfmo día íe dio titulo de Code de Her 
uias al dicho don Francifco Manfo3 A r -
jobifpo de Burgos, ó el fobrin® que fe 
. nombraííejy eligieíTe por heredero de 
íuCafa, 
In i4 .de Dizicbrefedio titulo de Vizcon 
de de Quintanilla de Flores a don Ga-
briel Flores Oííorio^para fi, y los fucef-
fores en fu Cafa. ^éño 16)2, 
En iz .deMarpíe dio titulo de Vizconde 
deMendmucta a don Luis Aifonfo de 
Veamonte y Nauarra en aquel Reyno^y 
con preeminenGias del de Caftílla. 
En 1.8, de Abri l fe dio titulo de Marquefa 
de VUlambia de Langre a doña Anto-
nia Mi r ia de Vega Orañez^cuya diz que 
es la Cafa de Ocañez^por auer fuccdido 
enla merced que fu Mageíhd tenia he-
cha deík titulo a donluanGaray Ora. 
.ñez. Virrey y Capitán general que fue 
del Principado de Cataluña, 
En M . de Abr i l fe d 'O tUL lodcr r - 1 
A b l n a ^ e n d K t j n o c e N a ü a m ^ 
GafparEnriquezdclaCana. Jaccn 
En 8.de Senébre íe d;o titulo de fWa 
de Ohás a clon Fiancifco de q ^ 
Marques de Monara, r02^ 
En 21.de lunio fe dio titulo de MárqUc. , 
. , la villa de Gueua.ra; para el p rimoPf> 
to de la Caía del Conde de Oña-e r í' 
ga r del que íe le dio antes. f 
: En 26 .deMarp fe dio^itülo de Condeé 
iavi l ladeCampoRcal adonYñ!*o ¿ 
Gueuara.para el^y los que fuere pclTc ^ 
. dores del mayorazgo que fundó el c £ 
de de Oñate don Yñigo Vclez de G l 
liara .para el fegundogemto de la Caía 
de Oñate. 
En 2l.de Marf o fe dio titulo de Vizconde 
de la Puebla de los Infantes a don Luis 
Xitnenez de Gongora, que es d deqae 
fu Mageftad hizo merced alMarqnesde 
los Trüxiüos don Antonio Aluarez ds 
Boorques^ en conformidad de h t m . 
i ..íaccion hecha entre el ; y el Marques 
don Alonío fu h i jo , y autos del Con-
fejo. 
Enn .de Setiembre fe dio titulo de Conde 
de Maceda a donAIonfo de Láñeos y 
. Andrada^ 
En r^.de Diziembre íe dio titulo de Vízcó 
de de Barrantes a don Mauro de Mcndo 
faySotomáyor* 
En y.de Marpo fe dio titulo de Marquesde 
Villagarcia a don Mauro de Mendocay 
Sotomayor.pará el.y los fuceííores en 
cí mayorazgo que fundó el Abad don 
Rodrigo de Mendoza y Sotomayor, hi- • 
jo déla Cafa de ViíbAlegre. 
tsíno i6t6. 
En 2 ^.de Abr i l declara fii Mageílad.que h 
Cafa de Cordoua del Marques de * í r -
go cs^rta de aquellas que fe cubren per 
prerogatiua de Grádede primera efeg* 
En 10.de Diziembrcfedio titulo de Viz-
conde de Villaniíena de Cárdenas ido 
Pedro Gómez de Cárdenas ^  para i l í 
los fuceííores sn fú Cafa, 
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AL EXCELENTÍSSIMO SEÑOR' 
D O N A N T O N I O 1VAN LVÍS 
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B E É S T A D Ó j S i c . 
IXGELENtíSSíMO SENORi 
a. O N firtguIárátehciohlosEfcritbrcs ántigüoSdédi* 
caüáh fus Obras a fuSamigosié iguaies.huj'cmbeoti 
modefta filofofiadelósPalaCiosypodcroíós-Y fitáí 
vez las eohfagráüan á lóS írincipcs.f ue por cOnüenir 
el argumento de fus efcfitos con ¡a peiibna del pro^ 
f efllOf. Eftos Difcürfos del Origen y pnémmñcias 
i V U ^ r r <r ^/áf^^f¿áiefGriuNléonpr5poficodcdedÍcátlos 
a V .E . poi fer fu aíTumptó iluftre y magnifico i no porouc en huíl'ár fu pa-
rocmio pueda tener alguna parte lá adulacion^uando en V .E. concurfeii 
tan notomslamtefigenciaydotrina devarias facultades y ciencias , quá 
tí/^m! fhi vifto íí1 do£ta plüníl ton ídidda£Í 0 ^ « " ^ i k 
ttaaonvd.fcnfa:ycOrt ellas adütnadofuvdorfiftgulárydlfcredoneri el 
as Eftados,y lo que mas es.ert perfondes Méritos; bieníonuietle l ima-
ci a de que efcnüo.con la protección qüefolicito. Suplico k V.Ei ádrtlitá 
! ^ í ^ 0fr «CO'&l0 áfirt dc ffieÍorar las « o d ^ d e que ft eom-
poncl, V.E.le tauorc torí fu cOrfecciOniquc intentó merecef:efeufandoet 
«lebrat lo que debea V . E. ella Monarquia en fu defenfa militar y politi. 
a-porreferuareftefelízcnipleoáplumamasdoáayelodúenté. ' 
% guarde áV.E&c. / i ««-
& L.Mde % % 
CÉH 
t m s m bel LicnnciAm mn mM) M ^eljSCOí 
fmonotmJpoftoiko.Ca^nandeHomrdsluM^eftadyy 
lue^defu^ealCapuk. 
O K remiísion de el feñor Vicario de efta Villa , heviñócl 0 % ^ , ^ 
h m i a d deGrmde ^C^/Z^c lcr i topor DoeAionfo Camilo,Abogado 
délos Conrejos, y hallo (fuera de no contener coiacontra nueíiraianta 
Fe v loables coíkrobres)recogidas con gran curioíidad5y erudición las noticias 
ant^uas,v mcdcrnas de l i mas preeminente Dignidad, de que gozan b í !ft ay0. 
res vllfalíos de efta,Monarquia,que es la Grapdeza:y aunque reiplaodeze tan á 
la vií^a de todos,due nadie puede dudarfuluftre y eüimacion, muchos aun de 
ios mas verfados en la Hiftoria de Efpaña5nó faben fu cierto ongen5y fus fingula-
rcsprerocratiuasjíiendohaftaaqui cuidado délos maseíiudioíos,adelantaríeen 
alguna de&eftas obferuaeiones. Pcrocoñ las que aora fe hazen comunes, dando a 
laEftampaeftos Diícurfos/e hapueüo termino al defeode los eruditos, que re-
conocerán en ellos fatisfecha la íed de fu defvelo,y apurada coubreue y ciegan-
temetodo,laverdadquehanprocuradoauerigaar/ mendigandoprueuas mal 
derramadas,queaquife¥cnjuntasybienencendidas. Yiuzgo5queíeradegran 
vtilidad^ue íalgacfíe Tratado a luz con adorno5quepor fi foio están eftimable» 
y digno deelcomüaplaufo.Áfsilofiento enMadnd ao.deDiziembrc de iéf 6, 
• ' ^ UcMnftdrüeVeUJcol 
JM^Üa^éÍMtlb» •.i.M.gi<»i«.i*lllÍlHi '•• ' M**» • "•MU"" » r " " r'1'1"1 " i " " ' ^ f a ^ M W . . m i l IU>.l...ii.ilfil»H>"""|f*lj ' 
Licencia iel Ordinario, 
O U la prefentcy por lo queaHos tocá}damoslicencia jpara queíe, 
pueda imprimir jC imprima el Origen de U Dignidad de Grande de 
Ojl/Z/^^ompueítoporDonAlonfo Carr i l lo, Abogado de losConfejos, 
atento por la Cenfura cleíla otra parte confta,no auer en él cofa cotia nuef-
tra fantaFé,y buenas coftumbres.Dada en Madrid á ocho de Enero de mil 
y feifdentos y cinquenta y fíete años, 
. íDoflor far^ai 
ljor fu mandadoV 
B ie lde yelafcol 
y&S¡$* 
del Confejo de fu Mage f t ad , y f i Oidor en k ^ ü i C h a n d i k r t a de Granadca 
<. • ' . • ' ' • 
M. P» S* 
P O R comifsiondcV. A, he viftocí Tratado j que Don Aíonfo Carrillo i Abogado debsRcaíer 
Coníejos.ha eferito del Ofigen de U dignidad de Gmidede Caftilla, y qüánád ñó eñuuiera tan acre-
ditado fu Autor en todas buenas letras diuinas}y humanas.baftaua cfta Obra para darle á conocer á los 
efuditos,pot lo bien que difeurre con fundamentos legales, y hiíloricQs, íobre vna Dignidad que fuá 
¿n tqdas edades la máyor,dcrpues dé la dé Infantes.y tan defeado eí conoectia j que muchos lo foiici*' 
tan.y no lo alcanzan; y ííéndo el affumpfo á todas luzes grande^s también grande ei adorno y elogue«s 
¿¡a con queefiá eferito, a demás denohallarfc en éí cofa que fea contra la reSadóariqa de hüeftrl 
fanta Fe Catolica.y buenas coílümbresjy afsi lé tengo por digno^de que V.-A.- k de la licencia que pi-
de.para que publicandoíCjgozen todos de eüe nucuo tefoto cícondido, y con mucho deívcio bufea-
feporque quede perpetúala memoria de fd Autor en los figlosvenideroSi Afsilofíento en Madrid á 
jü^dcMar^odeiáfs/i 
Doóivrluím/llonfb Calderón. 
Sum del friuiiegíó* 
D O N Alohfo Caíríllo, Abogádóde los Reales Confeiós, tiene í* rtuileglo de fu Magcüaá ; pbé 
tiempo de diez años^pará poder imprimir va Tratado del Origen jpmmtnendít de la Dignidúd dé 
Grande de Cajlillaycon la prohibición y penas en é! conrcnidas.como mas largo confia de fu original, 
deípachado en el oficio de Miguel Fernandez de NoriegajEfcíiuaoo de Gamara j íu fecha en eatorsEé 
iias del raes de lulio de i ó ^  7 .mos» 
iiriiill fV»» 
e r r a t a s * .j 
F O ) , 5 ,p.i .nigücJee,mesue.Fo!.l 1 .p.2.gránd,lee,gtande,FoÍ.i3 .p.üdefcubirfe, !ce, dcfcubrirfeé 
Foi.i4..pií.aii^)lee)aiia.Foi.4.4.p.i.caudad>lcc¡caudaléF©l,440p,2.pcr£ad,kCí pubertadi ToL 
47.p.i.confidcraconjlee,eGnfideraGÍon*¡ : 
| | Eííe tibróintitulado,í'níw?ni5ñbt'icks qüéfehatldn deíd t)igmdad deGrdhdCfCn íasIc^éS^e 
hiftotias de eños Rey nos en diez Difeuríosj&eéeon eítas erratas eorrcfponde eon fu original. Maüriá 
primero de Octubre de 1657* 
LiC.Doh Caríois Murtíá 
déla L Una. 
itfggjmtammt 'n'i mu - ~i¡rvwm*mmm.tátto&MilíBMm 
S F M A mñ L A TJSSA* 
E M tres de Oftubrede !657.anos>losfenoresdelConrejotaírarónéfi:eTratadodelóng^f>*fe-' 
minencta déla D'midad de. Grande de CajiilU^ quatro marauedsscada pliego, eiquai tiene veinte 
5 icisi'üegoSjGn principios,ni tablas,que al dicho reípeto monta ciemoyleismarauedis,yáel.i;e pre-
cio manda roa fe venda,Gomo de fu decreto de dieh© día conña, 
A L 
-
' A l QVE LEYERE^ , ^ 
iScrluio el Doólor Pedro Salazar de MendozajCanonigo Pej-.:, 
: " '"f l t c n c i a r i o d e l a f a n t a l g l e f i a d e T o l e d o ^ / O r / ^ ^ ^ í ^ 
P mdades Seglares dé CafiíUa^J Z^w,aírumpto copiofo y bien 
l É ^ f e j recibido en Efpaña, por careccrfc hafta de aquellas noticias, 
aunque no retiradas a los eruditos y notidoíbs* efcondidas al 
común áe la nacion.Obra aplaudida ya por la materia que contiene,ya p0r 
el crédito defu Autor > conocidopoí füS efcritos Genealógicos * en que |e 
juzgan excelente» N o le defendió efta gcneíal acceptáciort de algunas ca-
lumnias publicadas contra los méritos de fu pluma. Dezian auer omiticiQ 
mas dignidades5que eran las ilüftradás, y que no fe explayó en las principa, 
les,como lomerecían fus excelencias * contando por notable y exemplar 
de las demás la de Grande de Caftilla,pücs la deferiue^ en poCos renglonrsr, 
con ocafion de iluílrarladé t)uque \ donde la demaíiada breuedad párééio 
mas omifion afeitada, que oluido: ó por ventura fue cuidado efenuir en 
aquella forma de la Gradeza,por efeufar el empeño(íi fe dilatada en fü def-
cripcion)de Complacerá muchos jó de ofenderlos. Y aunque defpües otros 
eminentes varones en diferentes difeorfos^y memoriales j que fe Iceíi ím-
prcííos,y maiiufcritosjefcriuieron deíla Dignidad,fiie con fezeloy ftiode-
racion igual al animo que moílraroncn difeurrir los primeros íbbre njaie-
ria tan llena de atenciones y peligros, como nucua y confufa por la vátie-
dad de opiniones de íu verdadero origen. Y por fe r enfermedad común de 
las hiHionas de nuciros tiempos difputar y dudar las Cofas conocidas y ma-
nifieftasjComo las efcondidas y retiradas en la coñfufio de las paííadas edá-
desjVniuerfalmente fe difeurre de la Grandeza íííi las noticias, que procu-
ramos manifeílar por medio dcftosapuntaniíentos.Si el modo y cílilo me-
recieren la atención de los eíiudíofos, continuaremos loque mas Copiofo 
fe preuienedeí mifmoaírumpto,adornádode otras memorias qñofépue-
denpublicar en la breuedadiCdnque procuramos átisfocer cí defeo de ios 
q bufearonefta Dignidad enSaíazarde Mendozajparaquclogrenquanto 
de ellafe ha podidoaueriguar por nueuo,ó por vulgarmente ignorado.Co 
eferitores y exeraplares modernos comprooamos lo mas que aqui fe refie-
re :afsi porq la Dignidad de Grande, íiíaconfideramosen el eftado y punto 
qoytiene,esdeíigloymediodecdad:como tábieparaquelosfuceírosde 
nueííros tiépos en efta materia de la Grandeza fíruan de exeplo á la poíleri-
dad. Pues ni rodo lo que obraron nueííros paila dos fe deue imitar, ni fal^n 
oy cofas que defmerezcanlaeftimacio de los futuros fiólos: pues loqaora 
veneramos por anriguo,nueuo fue en fus principios: y To que defenderos 
con exemplosjferuirádc exempío en las edades venideras. 
P R I M E R A S N O T I C I A S 
que fe hallan de la Dignidad de 
Grande en las Leyes á é Hiftorias 
deítos Reynos, 
D I S C V R S O P R I M E R O . 
|SÁ íiueílroídioma^onfrcquS 
ciadcftavozjGrandcpara íig 
niíícar todo lo íingular, exee-
Jentc j admirable, aplicando-
la , como el L a t i n o s a difct 
renda alguna en buena,o en mala parte. 
En niícftroaíÍLimptofe vítirpa cfta diccio 
para manifcílarcl noble poderofo cíclarecH 
do,qLie goza del lugar mas inmediacoque ay 
en la inferior claíTc de vaítilio,a la íuperior de 
fobcrano, maniicílando la mayor dignidad, 
con que laMonaiquia deEípaña premia ím 
beneméritos. 
Las excelencias déla Grandeza no fe pue* 
den conocer fácilmente,íi no fe explican pri-
mero fus prerrogatiuas , de que trataremos 
deípues de aucr difcurado en el origen de cf-
tablccerfeía eílímacíon que oy tienen. 
Aunque vemos por donde corren los rios 
caudalofos,/ profundos; por la mayor parte 
ignoramos de donde nacen: afsi pues la Día-
nidad dequetratamos3aunque conocida por 
fus excclencias,cfconde fu verdadero princi-
P'o,porcl largo curfo de figlos que ha gafta» 
^ocncftablecerloinaccefsibledel lu^ar que 
ocupa. 
Confidcradas las cortas noticias que nuef-
^as Hiftorias dan de la Grandeza, parece que 
también fon efeoos del ticmpo,y que fu mu-
clla antigüedad las encubre j como acontece 
A aloi 
:,.'. r 
'D ISCVRSO TRÍMERO 
hlosfuceffüsmuyanciar.os.queeílanrmsfu. 
BobadilkUb.a.cJ.num.sWize:^ jetosalo lu ido.Pcrocomoaue'hointento es 
? " « « - « V ^ V - ' f r ' c fa iu i r los pHU.lcg.os m pnncpalcs dcfta 
/í» Gr*adt,.t>m { « mdn - ' d " ' " " ^ p — y ^ , y qUc fe alejan menos de nucft10s 
^ T m c L ^ S " ^ 1 ' 0 d ia l f i n efeudriñar por menor losquctuuie. 
f ^ t T p d a S K ob1enC.& - w n UfeñoreSEfpaño!es en otros(iglos:di-
tént.Regni ^ a " ^ s ¡ § t t t i remosíblamente,que laGrandezaíe fubro-
M o ' J l b - V - c ; p „ ^ " X 4 go en otras Dígnidades.quc le fueron iguales, 
T*iSk' ^ '« 'M* ' " " " " " • • ^ ófemcjantesenÉfpaña,como lo perfuadeb 
J'¿»tj*d.y f reww»" ' ' ' ' *®*4*™ mcmonaquecn losF fcn to res * fe confer-
^ l ^ f e f f i S uade!osMagnateS,Godos,EtóorcSdCfUs 
Antkverí.í^obferu.i.Bum.H.Capi- KCyeS3yparticípesde'todosiosmayoresofi-
tioLatromaddiuaddeaí.3$.num,i7* c-0SC|e|Rcyh03a quienes las leyes del Fuero 
líb'2- % juzgo,Concilios,éHií1:or]as a nombran por 
Lib.3.tit.dela elección de los Reyes et \ós primeros Principes fcciilares de la Coro-
eiFuero juzgo. C0nc.T0let.4cap.74. ^£ a cu a fuccfsion eran llamados a falta de 
^ t X - - " ^ ^ : i a . f t i rpe^g ia . f i nhazer íemase ic tee idos 
f i re -rrmápe, Tomates eefms gmth^ por o t ro adi rameoto de ü l g m d a d , o i ituio, 
€um Saeadonhs fMceeforem %e£*t a^Lll;jeya|osconocÍeíTe 5 - aquel ílglOrCUjOS 
toTok t .CoaaLc^aGi rc iadeLoa^ nombrcsqüCG, m - l u o s c o o l a b a r b a -
fa^bKLucasTüdenf.inhiftor.Proamm ra inuodaciOTi de IC \ t :. b rS;aeipiies i'CitltUl-
dcandquis.Íibr.qui i ^ ^ / » ^ ^ , n u n - ^grj ^ J ^ ^ e l : ' . . i i : i -S E ípañoks en la af-
r ^ Í f f i ^ S p | de lósmo v... ..Muñas los llamb 
drahiftor.Got.c.H.folaií.&c^o.foL Ricoshoi i ics la iencii cz de aquella edadí J 
458.&inalijspermulu en eftos quiere el comün fentir délos crocli-
r - ^t 3- t i T ^ W n r tos 4 T^ vea la mas parecida imasco déla 
IoaniVafeomChronic.Hifpan-tom,i< ^ * - * r j ^ ^ , U 
cap.n.vbiquod aclis antiquorum Con- Grandeza moderna. Pero í i atendemos a 10 
ciliorum inicribi folitum erat: El la Co~ t £]7C e| ^ ^ j^oxi A lon fo el S a b i o j i f e o 
^ ' ^ Y T ^ T a ^ do a l H i j o d a l g o ^ ^ ^ ^ W . f e y que cftc Enque esdeadueru,r3aunqaeüepaiío, '} n ^ i i 1 r 1 n* 1 ^ < 
como en aquellos tiempos los Magna- tal puedc íc rcn verdad d i c h o á i c o i i o m c , 
tes fírmauan primero la Dignidad de y q^c hablando del RlCO home,d Íze : ^icd$ 
lib.2.cap.i,.í.j.i,nmargine, 
Ambrof.deMorales,p.3.en el Difcurfo del.linagedeSanro Domingo/ol^ss:. Ydefte arg'.^f1 ^  
vían Aponte ,y todoslosquc efcririen de images.Bobadillalíb/i.d.cap.i -,num.3í. Guar^i^ 
tado déla Nobkza,cap,4o.foI^^Morcno de Vargas^Tratado de laNobleza^ifcurf.is.nuin.i 
Inl,$,tit.¿.&inl,2,tit,2i.part,í«' 
DISCVRSO PRIMERO. * 
ií¡oS l0s me en las otras tierras diz^en Con* 
¿es, o Varonas, 6 quando esciertOjque^ea 
todas las Prouincias de Europa no íigniíica-
ron los Varones, y Condes las primeras, y fu-
i 
Lio,tÍc.2^parí.4,&fribiGrcgor, topea 
invQthiBarúms gloií.i.donde Qütv&f 
ideó de cQftfeietmdine, CP» de ((¡mmatii 
haze diftincion de ia Dignidad de V a -
rón ti) genere, v en efta íe comprehen-
den quancos poífeen territanos co qual 
quiera Dignidad qéefca, aür in ípeciej 
que es Dignidad inferior á la de '•' -
p-Tatroms úf)fid(ir%m% 
x^v^w*--*-- "• . « *•. * w ^«/ícíííírB/iw, fecuríd,Francii.c» Cur* 
elle n o m b r e es d i g n i d a d tan í l l b ü m e , pilCS nmndeFeudis a . p a r t i o í ^ c o l ^ veri» 
l a n e l R e y D o n A l o n í o e l O n z e n o en í u H i ^ Sedquia.&latédeBarcmbu^Maíiri l], 
a , K x -r,. t i x v n \ deiT-a&TiftraubJ,iK4.cap.i.& ?.. donde 
toria iguala los Ricos homes a ios tii|üídal-* • ^ r«-_r .. , , _ 
ero, 7 y el crédito que le atribuyen de con-
firmar los Ricoshomeslos prinilegios, í> mi-
nora, conque también confirmauan Abades, 
Presbyteros , Capellanes > Coroiliftas , y conde, auaque rnoy viada en íralia, y^  
otras • perfonas que feguian las Cortes de los Alemania, Vid. dc.i. num..6. & 40. & 
^ <.T ^ • j * * -.v^^.r^ incap.í^.nim'UíO.GaoibkncodeBaro-
Reyes. Y fi es cierto indicio para conoceife mb¿c¿at,& ^ ^ a , ceí|Í0fie iu^ 
lo iluílre de vnaDignidad, el orden con que tk^.qüxíioaium,^, 
el Rey la menciona en alguna ley,priuilegioa : 7 
v otroinftmniento^nconcurteciacie otras: Coronka del Rey donAlonfo d-On* 
En vna ley , 9 que promu go el Rey 1J00 
luán el Primero cnGuadalaxara,ponc los R i -
cos hombres defpues de losínfanres,Duques, 
Condes5Mae.ftres,Priorcs,y í\larqucrcs5ante-
poniendolos folámentc a ios Caualleros' 3 y 
Efcudcros. 
Pero las memorias anticuas, que de los 
Puente;, Conücmenda de las'dos M0» 
mrquia-síiib.ix.í2,.Ji.2.pagt8i,ü;-i:fe^ 
nrmauan todos ios Caííailcr&s3 me m~ 
Mer»a»éHlosJugi$res.de.:¡mpcrtánci4sf 
F/onttras del S^ym , y aili dize} que 
confímiaua el Presbytero» 
9 
LKtit*i4.Íib,S. deláNucua Recopila-» 
€Íon}y oy permanece eftemoniuTiCsitó 
en el eftilo conque íe defpadhan las;ce-
dulas Reales , quando hablan con lá | 
Dignidades deílosReynos, pues fe di-
tt3 á los InfanteSi Duques, Marquefes^ 
Condes,, y Ricos hombres, &c. Y las 
Dignidades.y preeminencias fe cono* 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ccn,y diftmguen de las demás ab ordi* 
ne litrers,6c titulorura.Dodores in U.ff.de ílatu hom.& in hi.ff i i cert.petat.Euerard.jn loco ab oí -
dine mbricat.dondc refiere vna doctrina muy íinguiar de Bartulo .ídem Bartan l.lmperium^ff.de ilí* 
rifdici.ommuniiudic.& coní.5i,nun7.35. 
10 
^ e regimin.Princip.lib.3,cap.23,/« tílfpan ü amnes fuh P t^ge Trimipes fQá hommes df fé lUntuf t 
BeLiter.lib.s.cap.^.delosRicoshombres^Guardioia^d.cap^o.BobadUl.d.cap.ió.n^íi.Stií.decií.l, 
num.4.D.Iofeph Pell:cer}Coronifta may or^en vnmemonal por el Duque de Momaito Jol .y.n.^. 
De las Dignidades de los Ricos hombres Tuiíados^Gardingos^Say ones,, y otras, Vide Aldcrcieá 
Pngende la lengua Caíkllanaplib,2,cap.2.pag.i6j, 
Grandes íe hallan en las leyes, ¿Hi logias de 
CalHUa/ignificanjCon poca,ón!ngQna dife> 
rencialosmifmosque oy conocemos porta-
les. Y aunque comunmente íe afirma con San 
toTomas,y otros, IO que en Caítiib íe lla-
ma-
D ^ S C V R S O P R I M E R O ; 
marón Ricos homcs los que oy tienen cali, 
dad de Grandcs;porque las miímasHiftcrias 
hablan de la Ricohombria, como de la Dio--
nidad mas principal dcfpues de la Rcgiajfc de 
ueconíiderar,queíiendo cíla dignidad pecu. 
liar, y genérica ala primera, y mayor noble. 
za dedos RcynosjapoíTekn muchos, que no 
fueron llamados Grandes:fiendo cierto,™^ 
no vemos apellidado alguno por Grande ,5 
no fueíTeRico hombre. Yafsi fera legitimo 
argumento , que poírdycndola vna familia, 
rá t - r ' - j i**1! i v . j prucueíer iluftre» y titular, " y de la primera 'Ambrofio de Morales en cllinage de ^ • , , ^ i i j r r - L * í 
patito DomingoioUjvBobadill, did. gerarqaia de la Nobleza deElpana. !<£ 
c^ ).i:$.num.38.Y es muy Angular ácíte to confta con euidcnciaopucsferá raroclT^ 
propofeoioque dlZe loan. Garda de tui0>quc no defeicnda de Ricos hombres co* 
nobili.t.sloí.ió.num^o.traranaodelHi _ J. . . .. . r n r -x 
jedalgo de folar conocido, que no fe ürmadores de priuiiegios.Y en efte íentido pa 
puede llamar con razonRico hombre rece hablo vn infigne Prelado, diziendo: '5 
clquenotumercíolar. antiguamente en tfpaña^feñaUdamentem 
ElmifmoToan.GaIrciaenlagloír.i8.nu. Cal¡íiía}y Leo^, a todos los grandes f áom 
jo.refíere muchos^ y notables exempla lUmauan Ricos homes* entundanío por filos 
res,& num,3i. Duques ^J Condes , j todos los oíros grandes 
_ . . r , ^ 1 5 rT% . , tenores. Yílreparamos en los Grandes que fe 
D.Alonío de Cartagena en íuDomnal J , \ % i y ^ n-w \ ' 
deCaüalleros,tituiodelosRieosho- conocen (de los naturales de Caftilla dezi-
mes. . mos) fe puede afirmar3que fus pafíados, ade^  
mas de Ricoshomes, eran llamados Grandes 
Deflo fe pudieran uaer tantos exem- dc la §eneml eftimacion de las gentes. ^ Y 
ploscomoayCoronicas, en cfte numero fe contauan ios emparenta-
dos con la íangre Real, y los que poífeían Ef-
tados,y Caías poderofas, hallandoíc tal vez 
algunos Ricos hombres,que ganauan íuel-
dos de los otros Grandes, como fe vio en el 
15 entierro del Conde Don Rodrigo Goncalez 
^ S S S t ^ ^ d pronaquicnacon.pana.onochóloshó-
Rey FüipoQuano.en vn papel que ef- bres de Caítilla5que lleuauan fu acoítarruen-
cnuio fobre losTuulos^y Grandes^ to3íin gran copia de Caualleros generofos. ' 
que corre maoocfcrico fol.mihi iD.cue v t ' j i -n • i l á',-,^ t r^ t l 
l e tomódeGud ie ieae lComp^Jde N u 0 c l O S T ^ ™ hr0mbnreSPod3an ^ 
losGiroQ€s,cap.s, pendón ? y caldera,por fci cita prerrogau^ 
t ) I S C V R S O Í H I M E R Q ; | 
ác folo ios Grandes,como lo funda vn Áutori 
diziendo: l6 -Pero no parque vnofaefe Rico 11 
homhreMtg9 podía tr^er pendón,y caldera, Jto.Garcia de aobiÍÍtat.d,|íoffalBf 
que era f emitido folammie a Grandes M¿ %l,5c íeq<3' 
cosh^mkes.Yponc porexcmplo a do Aluar 
Nüñcz,a quien el Rey Don Aloníb el Onze-
ncenloquetocauá al pendón,/ caldera, le 
hizo Gode deTraftamaraXemos, y Sarria. Y 
aunquenofcnigacqueladignidid de l i eo ' % 
hombre la dauan los Reyes por íingular mer-
ced , como fe prüeua de la Goronica !7 deí 17 
Hey don Pedro el íuíliciero: pues don Alón- CorómcádelUcy 4on Pedro áeCáfe 
fo Fernandez Coronel ^ feñor de muchas V i - nlla-añ02^P^ 
llas,y Caftillosjdefcaua alcanzar titulo de te 
coliombre3y fe lo concedió el Rey, á inílan-
cia de fu priuado don íuan Alfonfo de Alber-
qucrquc3dandole juntamente pcndon,y cal-
dera.Sicmpre ía gracia de I3 Ricohombria fe 
•iaziaalaspcrfonas,ynoalasFaniii'iass l8 íic ^ fi , i l _ 
doa&que efte nombre.Grandc,aunque no ^a/nt0^d£M7d^eneIpáp' 
r rr i i t - , • 'auuv-Ju^ i iU atado prueua5 que lo mifrnofucedá' 
tueíie merced de los Reyes, m hunieíredef-- énlosTimlosdcDuque^Condcquie 
)acho, que fe llamaíTe de Grande, le daua la noPaííauan ^  las psrfonas a quien le 
eftimacio vniuerfal á las familias que fe def^  u u ^ a h ^f ^ f ^ nd , . • , „ i ^^  UWJ- lahazmndepueuoaíusdeíceqd^mesi 
co i i i i in entre las demás del Reyno3eon po- é tráníverkksi 
derofos Eílados, o exeefsiuos fauores de ios 
Principes, con que fu autoridad^ y poder les 
grangeaua vn lugar fuperior entre los Ricos 
iombres5que continuandofe en fus Cafasjas 
íiazia venerables con el tiempo* fi el tiempo 
u^e las dio la eftimacion,no fe la quitaua con 
a variedad de fus accidentes. Quien podra 
^gar,q en el Rcynado de don Enrique el Se-
gundo eran Grandes los poífeedores I9 délas | | 
tres Cafaste Haro,Lara,yGaftro?Y quien no Coronica del Rey don Enrique d Ssi 
: confc(íkra,que en los términos de CaiHla, y §ulldo'año ^ " í fofe l?! 
•^ con auia mas Ricos hombres^ue ay Gran-
as oy en toda la dilatada Monarquía dcEP 
%0 
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paña? Contando los Hiftoriadorcs antiguos 
por Grandes a muy pocos feñores en nume-
ro proporcionado a los que conocemos cu* 
biertos de fola efta Corona. 
O y permanecen miichos3 que heredaroa 
la Grandeza por continuada fucefsion3y afsi 
diremos5que fi los Rey es no inftituy eron efta 
dignidad» fue inuentada por la voz general, 
YÍb,y coñumbrei io dándole tanto fcrsy tfti-
LudouicusRoduIfínus M origineÜu. macion,que no le otrece mas vrgente razón, 
cumItali2e3n.s34.&252,Purpuratan 1, para q el inuidto Emperador Carlos Quinto 
M.íiz.ff.^bffic.dus &Tiraquel. de lac|exa{fe conocida.é iluftradaconel mifino 
reindiammp.i,lib,3,cap.ao,num.«,Y nobre de Gradeza qantes tenia:qaiieilecalifi 
es tan poderoía para mftituir nueuas cadopor propio della fola la deriuada coftíí-
dignidades la coftumbre.y la fuceísion bre ai de nueftros mayoreS)q [á Hamaro afsi-
para confe ruarlas en vm familia, que i • r - i n ' 
dize Aionfo López deHaro enfu No- ? « « en todos tiempos fue COllOClda CÜ eftOS 
biliario toma.lib.^. cisque muchos Rcynos3como lo enfeña las venerables leyes 
en EfPaña3por continuación del vio de lasPartjdas,donde c lRey don Alonío d 
antiguóle quedaron con las preemí c . . ,, r ^ , / ^/ / 
neRcias,gracias,yprcrrogatiuasde cu babio llama a íusGrandes, " A i i m homa. 
brirfe delante delRey3yde llamarfe Y para exagerar la eftimacion5qLie el Rey de* 
deudosdeiaCoronaReaUinferio, ^ \ i m t t d t talesvaffallos.dizc: ^  Fero aks 
Qj^la coftumbrej vfocomuri inuen- 'Grandes deue pmer míos grades of iaos^r -
tcn,y eñablezcan nueuas dignidades, que el Rey fea mas nohlemente fermdG deílos. 
lo enfeñan los DD,iai.Athlerás,verf. %ñ Ia Nueua Recopilación hablan dé los 
Celius5fr.aehisqUi notantúnfam.Ale- >-i j i i t- i 
Xaad.LudoU,decif,4& ibi Bdtramin. Grandes algunas leyes promulgadas ^ antes 
Gratian.difccpt.iu,num.74v del Rey don Felipe Pnmero,por donluadd 
i * Primero.DonEnrique Tercero^ yReyesCa-
Lcy4,tÍM8.Part,> tolicoSt 
Ley 2.tit.9.part,2 ^ n ^as HJftoí:^as es tan frequente el hazet 
i ^ mención de los Grandes jCo diftincion de tos 
Ley29.tit,4,l.i4,tit,5,lib,2.í.i2.tiM5. demás feñeres de Gáíl i l la, que al referir fus 
U b t h t ^ ^ K ' ' 1 ^ acciones,y cocurrencias/iempre parecc.quc 
iiD.5'i»i^tit.8Jib.9,dciaNueuaReeo- * y ~ , _. ' , r.f r r u 
p^acion, los antepone a los Ricos hombres.Y fe ifunaa 
cftaprcíuncionenloquc efcriuePeroLop^2 
de Ayala,Coroniíl:a de tres Rey es5que 511 m11 
chas partes con ocaíion de juntarfe Corees,o 
cnotras,donde íchallaua la mayor nobfc^ 
de l ' 
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Jcflos Reynos, pone en las infcripciones de a f 
los capitulóse en el contexto dcllos la diíí in ^ ^0Pe2 def AP1V c ^ 0 ^ 
. r r - i x í v T n. c a ! iluítrcfangre^eíermio las tres Corom-
cion referida. * Y tal vez en eíta t o x m ^ A h s caSjque fe ieen impreíTas en vn volume 
Condes RíCOS hdmsS,y Camüeros. Compre:- ele los Reyes doa Fcdro, don Enrique^ 
hendiendo en el nombre de Condes íolamen l áo* ^  eíPrírncr0- Mn la d.d R ^ 
1 , _ , . j r i • •' i don Pedro ano a.cap.é.y n, ano 4.a 
te a los Grandes, pornodaríc c la tu ip de n, año 5^^7,30.7 j i . ^ y ^ . año 7. 
Conde en aquella edad ,íino ai q era,o auia de cap.^ año 1 j.cap.y. Y en la del Rey d6 
fer Grande, como aconteciera con el de D ü - Enrique año 5,cap.^ 
que cnlanucftra.Conoccfcbie elaprecioen Aunqiicfaefela'dJgnid.tídéCo.da 
que eftaua aquel tÍtUÍO?pOr la míhca ceremd en aquel %lo también perfonal como 
nia de ia íbpaiquc fe hazia en fu creación, 27 la3 dcíiico .hombre,deípuésíe cona-
para manifeílar la cercania3y comunicación ^ r Í 0 $ T i m i o s d e ? u q W 
fa a . . J - 5 1 , 1 en lasfamilias^comoíeconnFiLUualá 
que auia alcanzado con la dignidad cíe los Grandeza.fiendo los primeros Títulos 
^Cyes perpetuos denos Reyrios los Condes 
'\ E l m i f m o P e r o L o p c z de Avala en l a C o - ^Medmacelí yNiebla, y luego de 
"^ A r }^  _ Bcnauente.yValencia^haftaqueelRey 
roñica del Rey don luán e l r rmiero reilere, don luán el Segundo dio diez y nueué 
en perfona de vn Confejero (dequien el .Rey Timlos.y Enríco Quáno vei-nrey áb^ 
tomó parecer fobre que haria del Infante do lf0% f j ^ y wdos a hombreé 
; , / . , í 1 j r- • • de Sran eftado-y faiígre.y que muchos 
Aíonfo 111 hcrmano.Conde de GljOD3qi1C an- dcllos fe llamauanGrandes,y loque-
dauacilfodefcruicio) todos los Grandes que daroti^/lo fonaora.ElRey donFer-
alaunos Reyes de Caftilla fus afeendientes ^ndoelCtolkotambé di.o muchos 
£> •' i - r r ] • • litulos^ycincode Duque a otros tan-
auian muerto en ÍUS PaiaciOSÍm forma de jUl tos íeñores^ que y a eran Grandes. Don 
zio,cn que pudieiíen fer oydos contra las col Antonio de Mendoza en el papel cita-
pasque les oponian,ydefde c lRey don Alón ^ S ^ C o t d e ! ' ? ^ ^ ^ 
fo el Segundo,oo pone alguno hafta fu dem" " V 
pocon el nombre de Grande, que no fucile Cuentaefta ceremonia laCoronicadé 
hermano de los Rcyes,o feñor de V izcaya , v el Rey doíl Alonfo el Vndedmo^uatí 
o t .oEf tadcpof fc idofo lanKtcdcGñdcsRi- ^ I S ^ c S ^ S t 
eos hobres: y pone taoien algunos Macílres cap.^fol. j^ y BobadilIadJib.2.capí 
de las Ordenes M i l i tares. Y fiendo tatos los q j6.num,3i.Yque la dignidad de Con^ 
hIJomatarenaquelbfoímaacelcradaelRey f^mt^^yt^ 
doPedro.Cuentafolamete porGrandcs ad5 prucuadelamjfmaCoronica en elca-
Fadrique fu hermano,Maeftre de Santiago,y riu6S'ylQ refiere Garda de Nobiim 
a don íuan Infante de Aragón fu primo. Z ^ M - l ™ ^ 
P e r - E l intento defte Confejero era diíTua "^ 
dir al Revoque no caftigaffe al Conde de Gijon fu hermano,íinoir fus diículpas,y para eftoie pro-
pone algunos excmplos de Grandes^uertos fin fer oidoSjy los daños que deilo fe íiguicron^y po-
ne las perfonas3y fus dignidades^que prueuan biennueftra opinioOpCOíno fe podrí ver en el capu.fi 
<ki año 7,Cqronica á á Rey don luán el Primero^ 
Don Antonio de Mendoza"Ctt hl papel 
aiaaoefcrito citado/ol,! 3» 
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Goronicá dclReyáoaíiian el Segutt-
doia»o0?cap4| 
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Perfuadetambicmque la Grandeza, y pv^ 
fcohombria eran confideradas., como idigrji, 
dadesdiftin(5las3aucr dado Titulo de Grande 
el Rey don luán el Primero, antes de la bata^ 
Hade AljubaiTota3a Pero González de Men-
doza,feñor de Hita y Buitrago,para eljy los 
fuceíTores en fu Cafa. aí) 
AluarGarcía dcSantaMana,Coromfta del 
Rey don luán el Segundo^cfcnuc 30 con la 
miíma atcnci5,!os principales que porlano^ 
bleza de Caftilía fe hallaron en las Cortes,Ge-
lebradas en Toledo por el Rey don Enrique 
el Enfermo fu padre, pues hazememom de 
don Fadrique Conde de Traftamaraíque def-, 
puesfucDuque dcArjona:y de don Enrique 
Manuel3primos del Rey ;y de don Ruy López 
de AualoSjCondeílable deCaftillaiy deíuan 
de Velafcoj Camarero mayor del Rey- y de 
Diego López de Eftuñiga, lufticia mayor de 
Caftilía: y de Gómez Manrique, Adelantado 
mayor de Caftillaj.y de muchos otros Gaua-
!leros,y Efcuderos.Y luego para referir lo fu-
cedido en aquellas Cortcs5proíigüe en otros 
capitulos^dizicndot3I IÍ4Zj@ndm$entoqm fe 
hiZjO a los Grandes. Refpuefia que dieron ¡os 
^r^^í.Y mas p adelante eferiue elmifmo 
Goronifta Jos Grandes que cocurrieron a las 
Cortes de Guadalaxara, donde fchallauala 
Rey na doña Catalina?y el infante do Fernán 
yparettocfcriuieron algunos.que el ¿oác Aníequera,y nobradiez^uyos fucefío 
Emperador Carlos Qumco no reíti- , r i r J rr \ r 
• - - ^ - resloion,conioÍLisanreceíioreslorueron. 
Calificamasfcr cierta la diftincion fjpe-
rior de laGrandcza^l auer íido conocidos en 
tiempo del Rey don íuan el Segundo nueue 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ feñores,33 porladcnominaciSdc Grades,en-
mando cnbnr el Emperador^  loPru¿ tre tantos,y tan calificados Cauallerosconio 
r tenia Caftilía, a quien dcfpues llamaron ios 
Gran-
S i 
ín d.Coronica,añ0 6 , c ^ ^ , ¿ { ^ l i í 
É l milmo año 8.C.58, EndeVmkrdn hs 
Grandeí defiosB^yam^m ¡efjmcn*. 
Etvid.Gap,69. 
Sí 
tuyo en la cobertura mas q á cftos nue-
ue Mámente^ Madariaga fue de aque-
l la opinio en el libro del Senado,}' del 
P r i nc ip ia quien refuta don lofeph Pe 
Hicer^Coroniftamayo^por ferdeopi 
nion.qüe fueron aun mas de doze los 6 
el Marques de Priego^folf^n^j, 
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Grandes de don luán el Segundo. Y es muy 
ordinario vfar laCoronica deftc Rey de la voz 
Grande,en tantog£ado,que;defde entonces fe 
fue oluidando llamar á los mayores feñores 
del Rey no en otra fbrma,íi por ventura antes 
era lo mifmo fer Ricos hombresjiafta que en 
tiempo de los Reyes Católicos falto de todo 
punto la Ricohombria, dcípareciendofe con 
ella la preeminencia de confirmarlos priui-
legios. H 
Aloníb de PaIencia>Coroniíl:a de Enrique 
Quarto, íigue el mifmo cíli lo, diziendo: U 
Todos los Cjrandes qm en la Corte fe hallar o ^  
vinieron luego a befar la m^nopor íü ReJ.J fo 
herano feñorijlehizjicron ommage^fegun la 
ceHumbre^y fueros de Efpaña. L&s principa-
les que en la (forte fe h aliaron ¡fueron do luán 
Pacheco, quedefpms fueMarqms de Vil le* 
na. T)on 'Pedro (ftron fu hermano* Mae f in 
defpues de Calatraua. RuyDiaz, de Mendo* 
^ a ^ Mayordomo mayar que fue del Rey don 
Juan f ú padre.Don Pedro, fenor de Agmíar* 
de Priego sy de Cañete. £¡cMaríJeal Duge 
FernandeZoifsñor de Waet ra^h 
DiegoPere2<]el Caílilio, Coronifta ^ del 
mií ino £nríqucsdi^c:Z#/ Grandes del Rey no 
que allí fe hallaran,aharon f§r Rej a lTnnc i 
pe don Enrique. Y en elTitulo de Duque de 
EícaIona,c¡ eílc Rey dio adon íuan Pacheco, 
Macílre de Santiago/e Icen cftas palabras.37 
Por q^anioes propio de Reyes premiar y en-
grandecer mas a Us Grandes de fu Rey no. En 
las vidas,qLicde algunos infiornes varones cf-
cnuio Fernán Pérez de Guzman,que viuioen 
tiempo de ios Reyes don Juan el Segundo, y 
do Enrique Quarto,fe deuc notar,quc en nin-
guna ocafion omite llamar Grandes a los fe-
C ño-
E l vltlmd príuilegio rodado q fe dcfpí 
chó en Efpaña por fus Rey eSjConfirmá» 
do en el los Grandes Ricos iiombresJ.c 
pone á la letra Pedrada en UHif tor i t 
31 
En la Coronica del Rey Enrique Quai; 
En la Coronica del Rey Enrique Quar2 
ro>csp,2» 
Titulo de Duqae de Eícalona^q el Rey 
Enrique Quarto dio á don luán Pache-Í 
co^Maeftre de Santiago, 
En el Titulo de Otique del Infantado; 
que los Reyes Católicos dieron a don 
Diego Hurtadode Mendoza, Marque$ 
de San tillana, citando en el Real íbbre 
Toro contra ú Rey de Portuga^en aa. 
de íulio de 1475. dizem ^>uemngum 
vtro Grande de nucjlros Rayaos en e$é 
nm ><9í \guAlay mas adeláte, Ruemos 
comcímÍenío,e[ue tos fots el principal, 
GrSde Céunüero de nutfros l^eyms, que, 
cenftruannueBro «-/rf^.Efte Titulo le 
trae á la letra Alonfo López de Haro 
en fu Nobiliario lib,4,c,i3,tol.244t 
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38 ñores demayorEí tado5Cafa,y L i n a g e , adife 
Los cferitos de Femante rcz deGuz- icnc'l2í¿c ot ros a quienes no concede ícnic 
S ^ é S n i ^ c " ^ : jante T i t u l o ! f nqUe fucilen C a u a l l e r o s ^ ^ 
to entre loscuñofos,y eruditos: y en hcrcdados,éimftres. 3 Conque fe manificr. 
prueua de llamar Grandes, y no Ricos ta) no ^0|0 fa mUy conoc ida la Grandeza en 
K ^ C e f t f r o f e f f p : Caft-lla^erotambien cjue losH.ftomdores 
4,iníine,y elcap.p.enel Elogio de don modernoSjque c fc r iuen los fuceílos de eftos 
Diego Hurtado de Mendoza, en aque- RevnoS5y ¿c fus R e y e s , im i ta ro los C o r o n i f , 
yJegocmgrmdttmor ¿¡Js far i fus ^ s ant iguos.quando hab lan de losGrandcs , 
masque&troGranátde futicmpo.Etin 3? feparandolos de los d e m a s T i t u l o s , y D i g -
cap.io,& H-y fingularmente en el c.33, n idades3como fe ve en G a r i b a y , 40 que con. 
donde trata del Rey don luán el Según , ^ - \ r c i r ^ i 
do,fc hallan muchas clauíulas encom. tandocomoEnr iquc el Enfermo defpojo los 
probación de lo que vamos fundando. Grandes en Burgos,nombra los que fueron. Y 
, . ?9 , , x, , también los de don luán elSeMndojEnnquc 
Beda en laCoromca de losivioros de ^ . r , i 1 i r P *- i-
Eípaña^ en la parte que trata del linage Q u a r t o ^ finalmente los del Rey Católico, ^ 
de Sandoual3hazicndo memoria deto- y pone veintey feis,decuyos fuceílorescnfus 
dosfusefclarecidosvarones,quádoha- Cafas,y Eftados apenas fe hallarán dos.ótres, 
bla del Marques de Denia don Bernar- ' n A, . 
dodeSandoual,quefuedelConfejo quenoeftenoy cubiertos. 
del Rey don Fernando el Católico^ fu Efcnue Gerónimo de Zuri ta 44 el fuccíTo 
Mayordomo mayor^dizequefíempre del Marques de Pr ieoo^mndodetuuo a Her 
le trato el í\ey como a Grande, aísi en ^ 1 , rt 0I JA, , , , ^ 
los Reynos de Aragón, como enlosde n a n G o m e z de Her re ra , A l ca lde d c C o r t e 5 c n 
Caííilla, e l A l c a f a r de M o n t i l l a j y el eno jo de l R e y do 
^ -i ,TT-n.40/- . j r^ r Eernando3y c o m o p a f s o a l A n d a l u z i a á cafti-Ganbay en la Hiítona General de Efpa 1 r cr~ 1 1 ** 1 
ña,iib.i5,cap.47. garie,y c l izer i odos los Grandes f roemaum 
41 mi t iga r l a i r a , que e l Rey Üemua , íemendo 
EImifmo,lib.i6.caP.i2,lib,i7. cap.n. po r comm a q m l ^ ^ ^ cometíde pof 
n.i3,& ^iib.iS.cap.j. f^ J v 
Eftecuerdo,y diligenteHiftoriadorno luán de MarianajEfcritor celebre» 41)f auc 
pierdedeviftaenfas Anales masadmi- tantoafeá:61aíeueridadsy larimu'ofa ob í k -
rableSjquedilatadoSjenitulo deGra- • 1 1 1 • • D t a. 
de,yfeanexemplosdeílolib,7.G.24,42, Uancla dc las loCUCIOncsantlglias de nilCÍtra 
&5o.tom.6.1ib.8.c.io.2o.2i.2a.dódefe lengua, que aun el Don (vulo-ar en nucllros 
trata del Rey dó Fernando el Católico, tiempos,y cnel fuyoá todos)nofc ledáanin-
BafteparaexeplarSlaHiftoria deEf- guno^ucnohal lefeledicíTcn losReyes por 
paña del P.Iuan deMariana,loq eferi- merced>ólas Coronicas por cofturabre,opor 
ueenlasvidas de losReyes d5 Alonío otracaufa.En muchos lugares de fuHiftoria 
el Santo,y don Sancho eibrauo fu hno, ., • , . n - ^ 1 #- i ' f l r A 
llamando Grandesá ios mayores feño- ilama a ÍOS P ^ m e r o s fcnOlCS de C a l t l l l a , ^ i a -
res deCaftilla-Jlib.i4.c.5.c.8.io.y 11, y dcs?fínaccrdarfe de los R i c o s hombres . 
iS.yafsientodosiosquefeíiguen. 'Y 
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Y aunque el común fentir de los eruditos 
juzgue 44 feria Grandeza , y Ricohombria g* 
vna fola dignidad, con diuerfos nombres, y Bob&dilla &a$aG.nm,yf; Gil Raro!* 
que áIosTuifados,ó Magnates Godos, fe fi- ^deArelIano.aelConíejo.yQmara 
^ieronlosRKoshombres.yaeftoslosGran t ^ ^ Z , ^ 
des,vfando las leyes, eHiítonas deltas vozes Comí, ddmifmoConfcjo,y Ornara 
promifcuamente,para fignificar los mayores en eímMórMl por el Principe de Ef-
feñores de la Corona, y que fe reconoce cño f , ^ í o U / i t D o f "T,de l m n 
1 .r , j A ^ ^ ts t i j i ddConleJ0 Real, en fus Alegaciones 
milmo en Jas de Aragon,y Portugal ,donde el FifcaHallegat,8.n,2l Don íoíeph Pe-
poder de los Ricos hombres 4? no fue infe- ^^oroniftamayor.enelmanonai 
rioralque tuuieron en Caftilla los Grandes. PordDuílüedcMontaltoM7^ 
ContodoeíTo podremos afírmar5guiados de Cucuta Zurita, que el Rey don Alonfe 
las autoridades ya alegadas, que la Grandeza el Tercero de Aragón dezía, que en lo 
de nueftro tiempo es mas antiema en eílos antíguo ai"a enaqudReyno tátosíie-
Reynosdeloquepienfanalgunos^aeledan IT^MiS^^t^ 
origen mas nueuo, y que no en todo fue vna de: Tam magnum quondamKjdmm 
miíma la dignidad de Rico hobre en los paf- ho™íñum ^ men fmtjam ^ ¿ - ^ ^ 
fados fiólos,que esenelnucftro ladeGrande t^TZ^T^'0* fígmmM ak 
de £,lpana,i orque íi citamos a la opinión a > 
mun3de que los Ricos hombreseran los que 
oy conocemos por Grandes, fe deue enten-
der de aquellos folamente á quien los Reyes 
hazian merced de Pendon,y Caldera, y que 
)oírelanEftados,y Cafaspoderofas. Yen efta 
formafe concilian mejor las dudas5c]ne pudie 
ranocaílonarlos Ricos hombres de corto Ef- 4^ 
tado,y Cafa,que viuian a merced de los mas L ^ f í S ^ ^ ^ l f i d S ^ 
poderofos;y fc^entendera también el fin prm ^nt^ccihomm^tamenmérat ^ 
cipal de la pretefion de don luán Alfonfo Co - fiq^^omnes xjcos homhes efej^a^ 
^nelen tiempo del Rey don Pedro,de que fe I T ' - q ^ ^ d hommdi^it^m »t~ 
^ necno meneíon^pues a lo que anelaua era tenfatu¿iiB4roni4si & ^ / / V ^ ^ . 
a poder ahilar a fu fueldo gente de armas jma díe ^  mH PóíUfit> ^ f i ^ ^ l j ^ ^ . 
^aiendola,y fuftentandola ,quc ePcoíignifi- ^ ^ ^ ¡ ^ f ^ ^ 
^uan las mligmas de la Caldcra,y el Pendón, corfrmMione primlefwrm , «ui M*e 
Dcíl:a opinión es vn Efcritorgraue de nuef- ^f^^t^tamm.apit^atímam 1)4 
^ostrempos^iziendo: ^ Que aunque losan- ^o¡M^t " ^ ^Tn^i 
^osCarandes fueífen Ricos hombres, con ^ ^ ^ / ^ . % | ^ ^ > ^ w ^ 
todo 
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Hablando de la Gandeza Carolo Tí- todo eíTono era confcquencia^ue todos Ios 
pia3Marques deBelmonre,inDecifio- Ricos hombres tucífcn Grandes, pues fien^ 
nibusSuprcmi lralkSenatus5enlade- neceíTarioparacofco-uir la Grandeza, nnrn. 
cif.20.aludeáeílaniiíma opinión en a- _ , i,.„ *Fn j ^c ¿ 1 ^ ] ] ^ xr ' t^iiccr 
quellaspalabras^.^ era* próxima* Opulentos EftadoS^aík los,y rcntas,fchalla, 
acceru fpsseam^pqaendídigmute, uan en lo antiguo muchos Ricos hombres 
qH* apui emnes S^ egis juhiítes waxL confirmadores de DriLlilcgiOS, QUC no tí-ní. * 
c*(lc¡U procer**, queJorandes affcl- ^ palmo de tierra,ocupaiidofe íblamente en 
¡ant (videlicec Dux Montis Leonis) oficios de la Cafa Real , o en el gouierno de 
coopuntur. P la^as^ Fronteras, exerciendo algún puef. 
Los Coroniftas del Ccfar fuero Florian tO militar. 
Docampo^Fray íuan de Arce. Fray luá Pero con qualquíeraTitulOiO en QUaíquie^ 
de Barrios, Eledo obifpo de Guadix, ra tiempo5Que confideremos la Grandeza « 
Don Lorenco de Padilla, Arcediano de r \ i i i ^ . *» 
Ronda.Fr.Antonio deGueuara,obif. ^ m p r c gozode notableseíienciones,y fe-
po de Mondoñedo.Pedro Mexia, Ven- mejantes a las que oy gozaj y fiempre como 
nquatro de Seuilla. Antonio de Barao- |a mas cercana á laMagcftad de los Reyes reí-
na^yel Dodor Bernabé de Bufto.Aree i i • i j 0 ^ ^ J 
dianodcGalifteo.Yvltimamenteefcri- P andecio éntrelos demásvaííalios.rinquefe 
uio la vida de aquel Heroe^con roas di- adclantaíTe fu autoridad, y cíümacion con la 
ligencia que alteo Fray Prudencio de venida del Rey FclipoPrimero^cüicndoVo-
SandouahObiípo de Pamplona, y Co- t M x/r n i i ^ ^ " ^ ^ u ^ i u 
ronifta dd Rey FiiipoTcrcero,incurrié iamcnte a la Magcítad del Emperador Carlos 
do en el oluido3quc los demás Hiñoria Quinto fu perfección v Itimajgue fue la cau-
GrandSa^011 ^ ^ iníÍkucion dcla %nndpal3porqueí l isCoronif tas ^(que no 
Losíeñorésá quié el Emperador Car- omit ieronde encomendara lapoftcridaclfus 
los Qmnto dio collares del Toyfon mas ordinarias acciones en lo político ó mi-
m T ^ t T ^ o T u q u e de ^ n o l u z i e r o n r n e n c o n d c v n c a f o tanme 
Alúa, morable5como la Jnftitucion de la Grandeza, 
Don Diego López Pacheco, Duque de reconociendo no deuer al Emperador fu ori-
Do^DtgokurtadodeMendo^Du- f f ^ F ^ ^ u i c í í e algunascircunftancias 
que del Infantado, dc íu exaltación: y afsi parece lo reconoció 
Don Iñigo deVclafco,DuquedeFnas, también el mi ímo Ccfar en la diftribucion de 
CondeftabledeCaftilla. ntr/^c i^r^»-^ >,,^ j^ i - i 
DonAluarodcEftumsa,DuquedeBe- O t ^ s ™ c 5 > ^ ^ d o enelanodc I5ip.an-
jar. tes de icrpromomdoal Imper io, celebró en 
Don Antonio Manrique de Lara,Du- Barcelona Capitulo General a la Orden del 
D o T ^ t S m o n F o i c . D u q u c d e T o > ' f ° n ' n u 5 ^ ™ ^ K e y n o s , y á q u i e n tra-
Cardona. taiia "C cníai^ar, concediéndola á Principes 
Don Fadrique Enriquez de Cabrera, Soberanos, ó a los primeros vaííallos de fus 
^ r t ó P ^ o ^ m a ^ronas.Ycnfo laer taocaf iondiod iezco l la-Don Aiuar Pérez Oilono,Maraucsde ^ j - ,, ^ , , ,. Aíiorga, " resadiczgrandesíenores, 4Mosnueuedeios 
Y ma-
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inayores deCaftilJasy Arason, en quien itfih Y el foraftero también ©rándé.fuéPa 
• s r^  j r r r - r n. aro Antonio S.SeüennOiPrineibe 
día la Grandeza,lin diíputas y vno forafteroi deBifiginanoen Ñapóles. 
con que no fe puede con fundamento afo^ SádoualenlaHiftQitadéGárÍos(^ uiií 
margue efta dignidad es hucua, y de pocos t^jlife^^oñs 
años, por el parecer de aquellos que juzgan 
nueuo,quantopor oluidado jó ignorado £o* 
munmentefé les ofrece con femblante d'eft 
Conocidói n£iD ao^oq nhULÍic^mcoh »oíi 
%)í$mcion 3y perfección vkmd»queSo a 
, Grandeva el Emperador Carlos Qmntó* 
•:DISG.msO. „S:EGVNDÓ.:;.; 
snl.ofenBmM'- ' 
Á opinión dalos que afirman>qU:e anrés 
de Reyhar en Cáftilla el Emperador', 
eran tratados como Grandes todos los Titur 
los,no es cierta: I pues defde cíReyGatoli-
co quedo eftablccidaía diferencia díl trata-
miento, llamando el Rey primos á los Gran-
des^ álosTitulos,parientes. Pero es ciertí), 
que la preeminencia de cubrirfe en prefenciá 
tie losRycs era común a á Titulos^ y Gran-
des^ .y oy fe conferua efta prerrogatiua ch Por 
tugaíjXonio en Filiación deCaftillií donde 
también conferuanoy los Títulos otras pree-
minencias comunes, y fin diferencia de los 
mifmos Grandes. 
Alrcrofe notablemente lá ceremonia de 
cubrirfe Grandes,y Títulos en prefericia de 
los Rey es5por los accidentes que fobfeuinic-
ron á la muerte de la Rey na Católica doña Ifi 
be^pues fucecíicndo en fus Eftados Iüana,y f i 
upo, Archiduques de Auílria , y Duques de 
Rorgoña,paíraron de Flandesá eftos Reynos, 
3 para ^ozar de la opulenta herencia de fu 
niadrcen el año de i5o5.Recibíero.nlos-Gíá-
-
j , — " - i — 
JDaá Añtóhióde Mendoza criéí papel 
manoefeiitd titadoifbi;25í 
Gi l Ramírez de Árelíanó en eí raemó« 
riai por el Conde de Águilar/oL iO.n; 
8,D. Diego del Corral3ííieínorlal por, 
él Principe de Efdtíikí:Íié>foí.¿;nüm;5!i 
D.Iupn Baurifta 4e Larrea ai!eg..8.n.^, 
13.1díe|)li Pelliccr, Coreinifta ííiayof¿ 
rhemotíaí por el Duque dcMoñralíOi1 
fol.8,nüm.í4, loan.ÁürpacH. l ibá^f i -
guLanegar.cap.27.Guernn.liif.inprg-; 
lud.feud.tit.feruitiainGertá qu^ e íinti 
Parlad; lib.2, rerurri cjuotidiam capaj4 
num.j,-
íjííSC .<}0|I' 
T 1 
todos los Autores citados en eí n.i,f 
otros muchos que ellos citan. Sándóíí 
ual hiitoria (Je Carlos Quinto^ liba. J ^ 
22¿ 
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ycs,Ti tu los,y Cauailerosdc Caftilíaálosr/ue 
uosReycs , con fingulares demoníiraciones 
J de alboroto, b obrando en la aec ion (aunque 
Sandou%ldía:,5,«,añ0150$ for^ofa por la fidelidad deuida a fus iegi t i i 
mosPrincipcs^con menos atención a la autxi 
ridad del Rey Gatolicoja quien dcxaron imuy 
foío^y antes de lo que al parecer era neeeíTa^ 
r io . Acompañauan pocos Grandes»y Titufes 
^ aFernando,porvcrdadcro amor algunos, y 
tos finos con el Rey don Ferrtáncl^ füé y algunos por emulación de loSque fe le rc4 
ronelDuquedeAluayelCondcde j Pareciolesa losfenoresde Caftilla, 
que por el Septentrión auia amanecido aEf« 
paña entonces el Sol , y lleuolos prefurbíbsla 
houcdad. Bien Te reconoció en las dernon-
ílraciones de fineza extraordinaria,quc hlzle 
i 3:onconiosRcyessylamasíingular, ¿defeü-
CuentaniocneftaforMtodosiosfcíí fc^ todos enfu prefencia^fe^ün la coftum 
r " . ore del ra isbaxo,a ruegos,y diligencias del 
Duque de Naxera5perfuadido áél lo por don 
luanManuehpr iuadode iKcy F i l ipo ,y poco 
afeéto al Catól ico. Defpojaroníc los Eípaiío-
les de tan íingular prerrogatiua a la íazoni 
^ue losfínosferuidoresdelRey don Fernán-
do fe cubrían enfu prefencia, íin nouedadi 
con que eti el fcquito del nueuo Principe íio 
^ falcó7 quien obíeruaííe cfta diferenciaipara 
rÁfsi íó dizc Gilílamirez áe ÁrcÜáñOi añadirla al cumulo de las demás Grandezas, 
d mem.num.8.f0l.io que refieretodQ excelenciasque delíepubiicauá;pues def-
Cubiertos le leguian aquellos que fu foegro 
tuuicra á buena fuerte le aísiílieíTen cubier-
tos; 
S , , Mu r i ó el Rey Fi l ipo, s y boluio á eílos 
fnnd l ' t i f h ^ 1 ' deI50a'Sand0Ual ^ Y ™ * d Católico, de fu via^e de Ñapóles, 
a donde le llenaron émulos del Gran Capi-
tan.SiguiolcyTeneróle de nueuoja Noble-
z a , que le dexó viejo Principe , por vn Prin-
cipe m o c o , recibiendo Fernando aun a los 
nías 
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j^ as promptos en defampararle ^ con de-
iiiondracionesdc cariño^ eílimacion: Cu^, 
brkronfc otra vez los Grahdcs ¿y T i talos, í i 
por adulación fe auian deícubicrto,y la eoí-
íübre antigua fe continuó Jiaftapaííar e lBc^ 
don Garios, eleclo Emperador en Alemania, 
dode los Principes de diucrfas Naciones^üe 
concurrían á la Corte Imperial eftfañaron Ja 
altiucz Efpañola}quc les pareció mayor en la 
afedacion de cubrirfe la cábela en prefencia 
de fu E.ey,caüfando!es embaraf Oj j nouedad 
quanto es mas defufada cíla prerrogatiua en 
aquellas regiones Septentrionales i domina* 
das de tan antiguos Potentadosídelos qualeá 
1 folamente fe cubren delante del Emperador 
losEíe6í:orcs,y otros Principes del Impcrioi 
que le fon iguales en algunas preerainenciasi 
Pafso el reparo á defazon(ó£ueíre embidia}J' 
quexandofe los Alemanes alCefar,dieron a 
entender no le afsifbmn en fu Coronacioni 
(que fe celebraua en Aquiígran) en cocurrerí 
ciade los Efpañoles cubiertos Valiofe Car-
ios de don Fadrique de Toledo^Duque de A l -
úa, fu Mayordomo mayor, para que perfua-
dieñe á los Grandesjy Tirulos de Efpaña ? co-
defcendieíreneonla prctenfion Alemana,-en 
tanto que aíTeguraua la dignidad Imperial en 
íliperfona, puesredandaua tambie enhonor 
de toda fu Nación vnir a los Caíliilos,y Leo-
nes las Águilas del imperio , prometiendo 
gratificar fu ob'ediencia,conreftituirlos en Li' 
antigua coftumbre de cubrirfede que no era 
w intención defpbjarlos. 
Saben ios Eípañolcs , que la Grandeza 
de los vaííallos coniiííe en la mayor fuje -
C!on, mas prompta obediencia, y en hazer 
duchos, y grandes fcmieios a fus Reyes 5 y 
afsi 
y 
Cdnfta efte fuceífó d i vhá relación deí 
mifmo Duque de Alisa , Mayordomo 
inayor;^ fe hallo en el. Y también coníla 
de 16 «que dize Antonio dé Herrera}Co-.. 
ronifta Regio^áuer oido al Principe Vcf 
paíiano Gon^aga3de quién fue Secrera-
íio,Y erí efta conformidad lo refiere Gi l 
Ramírez de Arellanoin d.mem.fol.ii.ná 
t. Don Diego del Corral, foLz.mma; 
í)briíofeph Pdlicér énelmemor.poi* 
el Marques de Priego ^  foí-í.n.z.yenel 
raemor.por el Duque deMontaltó; foíg* 
p,n.25.Larrea d,aUegat,8,'n;jí 
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ársialamenorinrinuacionde fu Principe, fe 
dcfcubrieronguftofosjcontmuando eiobfe-
quio Alemán, haftaque paliados pocos días, 
leparecio al Emperador^que no caufauade-
trimento á laMageftadque deuiarcprefen. 
tar á los ojos de tan diüerfasNacioties como 
fe hallauan en fu Corte,mandar cubrir a alau 
nosEfpañoles: y lo executó5afsi en Alema-
niajComobuelto áCaf!:iila>con folos aóüe-
llos que por fus Eftados^antigüedad, y rk]iie-
zas fueron llamados Grandes de lavmueifal 
eftimacion,y graduados con la forma, y tq-
tamiento referido de los Rey es Católicos. 
En efta reftitucion obró elCefar la ma-
yor acción política ^  que tóáa aquella oca-
íion auia ejecutado en fu oficio de Rey. 
Pues coníiderandoíqtíe los Grandes obedien-
tes á fus ordenes en Alemania, y los que en 
Caftillá almifmo tiempo le conferuaoan cf-
tas Prouincias,con fus cfpadas3 contra la voz 
popular de los comuneros ímcrecian í a re-
müncradoSjComo lo pedia la importancia de 
fus fcruicios,y la coofeqüenda del premiopa 
ra los demás vaííaílos en lo por v enir, Inñi-
tuyo otra mayor diftincion entre los GráíP 
dcs,y losTituíoSíCon permitir a pocosjo que 
era común a tantos,cubriendo las cabe^asde 
las mayores Cafas de Efpaña.en quien queda-
ron honradas fus numerofas íainilias,y paren 
teías.Mejoró el Emperador eílc bonor ales 
GrandeSíVinculandole para ellos folos,y con 
maseílimacíon fiiya,y conuenicncia pubh-
ca.;pues todos los demás vadallos poderoíes, 
anclando por mereceiíe,dependen de fu Bey 
con mas fuertes vínculos, por fer freno fuaus 
de los efpiritus noblesja efperanca de las mcr 
cedcs,y dipnidades.Y con la exaítacion ác h 
1 * Gran-
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G!andeza,abrio Carlos la puerta a losRejes 
fus dcfccndicntesjpara que íbbre lospremios 
glic ciencia Monarquía de Eípañáj pudieííen 
con cílevltimo^yíumo honor, fatisfazer el 
gnimomasredientodegIom3y eftímácion, 
proponiéndole á los:NobIes por incentiuoj . : . • . 
que los anime á obrar hazañasinmortalesjI0 ^ . 1 
paraconíeorüirle. Defpue*; del año de 1525. ^ f f ^ M ^ Í ^ ^ ^ 
el Lmperador cubrió otras Caías en iiipanai 
demás de las deelaradas en la primera diílin* 
cion,y en los deñiiásE.eynos', y-Prouincias 
vnidas ala Monarquía Eípañolajiazíehd'd a ,.,, . 
losprimeros feñores de aquellos Eftadps Gra 
desval fuero de CaftiIla5comofucedio en Ña-
póles-) pues antes de entraren aquella ciudad 
mandóle informaííe el Virrey délas períb- ' 
nasjy cafas de mayor luftre, y del tratáiilién-
to que les áuia hecho fu abuelo el Rey doil 
Fernando el Católico: y con indiuidual noti-
cia de la fangre, feruicios,parenceías5 y Eíla-
dos,mando cubrir á cierto numero, de Prin-
cipes, Duques,)'' otros Titulos^queconferuaq 
oy la Grandeza en fus defeendientes, 
Produze admirables efeoos efte diólamen 
poiinco,y levemos logrado por los Reyes de 
Eípaña 5 que haziendo mjeuas GoncefsioneSj 
ban declarado muchas perfonas,y Cafas por 
dignasdeftamercedíyaporauer parecido aí 
Ceíar conuenicntc no comunicar en fu tiepo 
¿mis numero efta dignidad,para mayor efti-
ttiacion fuya:ya porauer merecido las prime 
faseíla declaracion5porauer cofeguidoEfpa 
n-aco las hazañas,y Vitorias de fus poííeedorcs 
lL:auirsenco5y coíeruacÍGn,deuiendoáfusef-
padas fer formidable para fus enemigos, y el 
^oféruar en veneraciojy rcfpcto de fu poder, 
}' Mageíladjtodas las Naciones del vniucrfo. 
£ JL2S 
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I SusE^doscnPortugalyCaftilla, | L a s Dignidades T i t u l a r e s ^ g o z a n pcrpe. 
? SusEitadosenCaftilia. t namcn tcdc laGrádeza c n t o d a e f t a M o n a r -
3 SusEíhJosenAndaluzia.YefeCa • {Qn nouenta «tres.Pero es deaducrt i r . 
fafevnióporcaiamiento coma ae i u >• j ' j ^ r . -
Medinaceíi. y aífi fe hallan juntas que todas ellas fe ven reduzídas a letera y tres 
e^as dos Grandezas. famil ias íb lamente j en qu ien po r cafamien-
+ S í S L l S T l tos>metcedcsclc l o s R c y e s . h a c n c ^ . ó p o , 
Emperador^ de los Reyes Cacoli- otr.^saccidentesúKontece concur r i r cnvna 
-os, fue conocida con elTitulode perfona>o en el p r imogén i t o de f u C a Ü ^ o s , 
CondadoOEftá mcorporada^^^^^^ tai ^ im,GY3Lnácz^ác quefe ^ 
nidad deCondeílaDledeNauarra, N^ '^ ^ . , j a • - i 
quefevniócon elCondado deLe rademof t rac iona l margen de í t cCa ta logo , ! 
rintyaífigozadeftasGrandezas.con ¿fa cn ^ ¿ a s las Prouincias de Europa3 donde 
K S T ^ I S Í fuMageftadnenetónapcsfubdicos.óafe-, 
Reyno de Granada^ Nauarra, O iOS^J iOS T í tu los Grandes que le ÜgUCll, 
5 Sus Mados en Andaluzia, La primi 
tiua Grandeza deíla Caía, antes de C t d ! de t0Jos / ^ G r a n Jes m s a j m h 
losReyesCatolicos.teniaporTim ^ < * ^ " l , m ^ i r / # - ñi 
lo el de Marques de Cádiz, que por Mond rc jU ta de t j p a n a , M JUSTO M M f h 
trueque fe incorporó en la Corona, l id) Por el O tdm AífahetlCO* 
con aquella Ciudad,y fu Isla. 
6 Sus Eiíadas en los Palies de Fládes, r^  \j r^  \t t: ^ 
7 Sus Hitados en Portugal -U V < ^ V Ü b. 
8 Ál Ducado deBaena eílávnido el 
de SeiTa.y d Códado de Cabrees Duquec|e Abrantes. Alencaftrc. 
la ongmanajy primer Grandaza de ? « r-
efta Cafaty con las otras dos qpoi: 2 Duque de Alburquerque. C u c u a . 
fee de Seífa,y Baena es tres vezes ^ Duque de Alcalá. R ibe ra . 
GrandeaiencfusEftadosenAnda. Duque de Alúa. T o l e d o . 
Íuzia,y en el Reyno de Ñapóles. t^ • i , „ , T 
9 Es el primogénito de ios Buques 5 Duque de Aróos. Ponce de L e ó n . 
deBragan?a,y porefta razón goza tf D u q u e d e A r f c o t , Arembercr. 
i o Sus EítadoseaCaíülla,yAndaluzia, 8 Duque de Baena.Fernandez deCordoaa. 
i i Sus Eftados en Campaña de Roma, p Duque de Barcelos. Perevra y Portugal. 
y tierras déla ígleíia. , ^ t > , j d r^.--
n Vid-nur^xo, * IO ^ u q u e d e Be jar .Zun iga. 
13 Sus Euados en Portugal. Yporauer 11 Duque de Bracciano, V r í í no . 
fuccdido en ella Cafa el Conde de ^ % Duque de Bra^anca. Perey ra y Portugaí-
MedeiUn.Titulo de Caínlia, tiene , , - n i j i - ^ - - ' ^ * r 
tanbien Hilados en Ertremadura- M D^que de C a m i n a . Meneíes. 
54 La Caía de Cardonapoííee feisTi- 14 Duque de Cardona . Aragon,FoIc ,y ^ o r 
tules de Grande, íi;i controueríia, doua 
cono fon,Segórbe,Cardona,Co- D o -
mares, Lcrma,Cea, y Santa Gadea, 
quelleuacmbeuida la dignidad de Adelantado mayor de Caftillar Tiene fus Eííados en eíte 
¿eyno4 en el de Valencia^Gataluna^ Andaluzia» 
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i | Vic[tnUnia4,Sus Éftados cnCaftilla, 
,i«5 Sué Erados en Cúíiilla, Y en tita Ca 
ía eftá incorporada íu primtra^y orí 
ginarM Grardezajquc poiíeia por 
el Marqueíádo de Vii iena, arttesdt 
lá diíüncion del Emperador i y dé 
los Reyes Católicos* 
Í7 Sus Eiados en EitrerBadurai Y cíU 
Caía fe vmó a la del Marques de 
Priego i que por eiio lozadedoi i 
Grandevas» 
i8 Él Duque deFrias es Condenable 
dé GaíiiHa,y elia dignid&d rsde r|* 
ta eftiroáciQ;^ q íi^íe v iet l íepafsd^ 
dé tan íluftreCa. a corría la-.'eVe« 
laícOi^e di2e,qué ai qufe i í sczz ca le 
tóhíüriiverá por fi icla bn calidáa 
¡ Ü C -dcGra^d<-:pí 
Caíaquándo ya p-r.ííriís 
¿apriuiitíoádi''" 
en eitá 
randc^ 
1 Harei 
5 , Duque de Cea. Sandoual. 
I(5 Duque de Efcalona.Pachccóí 
jy Duque de Feria, Figueroá* 
j8 Duque de Frías. VclafcOi 
ip Duque de Gandía. Borjá* 
¿o Duque de Guaílala, Gonzagá* 
j i Duque cíe HaUre, Croi* 
21 Duque de Hijar, Híjar y Silua^ 
23 Duque de Hueícar. Toledo. 
24 Duque del Infantadoi Mendoza* 
25 Duque de Lerma.Sandoual j Roxas* 
zé Duque de Maqueda, CardenáSi 
;7 Duque de Medináceli. Zerda. 
28 Duque de Medina de Riofeco.Emiquez 
Da-
co q fué muy conocida en eí 
nos,antes de iadiftincionvlrimá del Emperador, no fe puede alegar exemplar de que Matíjgnk 
dad dcCondeííabléíeá correkdua laGrandeza::porno aueríédiuididodeiatáíadeVélaícOü 
defde que por merced de los Reyes entró en ella, y fe continua háíiáoy* Aunque en lo antiguó 
fieaipre fues poííeida de G randes Ricos hómbres^y de lo$ faüoreCidos de los Reyc^cemo i t Vi<| 
erfRtiyLopez Daüalos.y <¿n don Aiuafo dé Luna* 
19 Su Ei i ldo en el Reyno-de Valencia^ 
ao Su Hitado en Lomba rdi^v 2 
ai Gaza fus Hilados en ios Pay fes Baxos de Flandfes, 
tz "in EAad o étt Aragón, y en Caítilla tiene el Condado de SaíináSí 
23 Vid.n.4, Sa E>tado en el Reyno ele Granada, 
S4 Goza denumeroíos Eítadós^efparcidos por toda Caftillásy otfas Proüinciás.Tiéñé émb^uí-»' 
da en l i la primiciua Grandeza de que gozauaeneftos Reynos antes de la diñincion dciÉmpe* 
radar.y conocida con el Titulo de Marques de Sanallana.Vnjofe 1¿ Caía de! Infantado por cafa-í 
miento, a la de Paftrána, y aífi el Duque goza duplicadas las Grande zas de tan alíá claííeu 
15 fiftaCafa poífeyó cinco Grandezas^ y las tres pallaron porcáíarniento a ladcCardoná^qué 
fon las de Lerma, Cea,y Santa Gadea* La qUarta es la dé Vzeda^qoé también por caíanuénto es 
poíTeída oy del Duque de Oífuna.La de Dcniáiqüe es la qUinta,cftá en íirigio entre el Duque dé 
Cardona, y Diego Gómez de Sandoual,-Conde deLerma,y enquienfcconíeríiakVaroma d© 
Sandoual La Cafa de Lerma tiene fus Eftados en Caftilla< 
26 La Cafa de Maqueda fe vnió con ía de Naxerá por cafamientó.Tienéfus Éftados en Caftilíai 
y Rioja^y en el Reynó de Valencia^y goza de dos Grandezas,y la de Náxéra fue conocida antes 
de la diftincion por de lá claífe de las primeras del Rey no,ccín el Titulo de Conde de Valencia, 
17 SusEftados enCaílilia,y Andaíuzia,yfu primitiua Grandeza antes dé los Reyes Católicos 
fue conocida coa el Titulo de Conde de Médinaceli,que fue de los primeros que le dieron per^ 
pernos en eítos Reynos, Vidmum.^ 
JÍ E l Ouqne de Medina de Riofecá es Aímirante de Caftilla, y defta dignidad jfe puede dczir ít i 
mifmo^que de la de Condertabíejí que nos renaitiaioSiTicae eñ eítos Rtynoi fus üiUdos.y enei 
dt Sicilia el Condado de Módica* 
Sus 
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í9 S-ts Mados en Andaluzia. Vefta 29 D u q u e de Med ina f i dcn ia . G n z m a n . 
Cafa poffeyó Grandczi primmua ^0 DUqüc de M e d i n a de l a s T o r r e s i d e m 
T c ^ d e S S ^ I r 3i DuquedeMontakcMoncadayAragó. 
bicnvnodelospfimcrosqücfedie 3^ Duque d e M o n t e l c o n . P igna te l lo . 
ron perpetuos en cílosReyno ; . , Duque de N a x e r a . M a n r i q u e y l a r a 
20 El Duqu* de Medina de las Torres J J ^ 1 j v t 1 / - r J-^ n - ' 
poffce oy el Dncado de Sálucar,Ca 3 4 D l lque de n o c h e r a . Carrafa y Caf tnoto : 
fafundadapordonGafpardeGuz- 35 Duque de OíTuna. Gi rón* 
raan,Conde Duque de OliUares. Y 6 D u e ¿c paIiano. C o l o n n a . 
auícndo calado en Ñapóles con Ja ^ «•>, 1 t> n. o-i 
. PrincefadeSdllano.dcquienfeha- 37 D u q u c d e Paítrana.Silua.^ 
lía viudoj pero con íbcefsion goza 5 8 Duque de Peñaranda.Zuñíga»1 
fu primogénito de la Grandeza que , D y c ¿g San luca r .Guzman . 
heredo deiaPrinceíaiU madre. r> i r i a 
3! AlaCafadelDuquedeMótakofe 4 o Duque de Segorbe. A r a g ó n . 
vnió porcafamiétoladeDuquede 41 Duque de Seíía. Fernandez de Gordoüai 
yibona,YfíédoporladeMonralto . z Duque de Sa lmoneta .Gaetano. 
Graniedetanaltaclaflcy calidad, " ^ 1 , ^ . • 
fed.z^quetambien es Grande por 43 D u q u c d e T e i T a n o u a . A ragón y Cortes,; 
ladc Vibona.Loquefe fabe es,que 4 4 Duque de To r recu fo .Ca racc io lo , 
la Duq'jefade Vibonajeñora pro- 4 ^ Duque de Tur f is .Dor ía. 
pi-tanadefuCafa^tuiioenlaCortc 1 " t C 1 t 1 aí ^ ' 
deEfpañalaspreeminédas deGrá- 4 ^ D u í P e d s Torresnobas. Alencaí l re. 
de3qiiele tocauan también por víu- 4 7 Duque de Veraguas .Co ld i i y Por tu^aí j 
dadeipuquedeMontalto, 4g Duque de STibona, Peralta y A r a a o n ^ 
5s Sus hitados en Ñapóles, -^ ' j \ r - i í 1 ; r i ^D ^* . 
33 yid,nLim.i54 4 9 D u q ^ dc V i l lahermora. A r a g o y BorjaJ 
3 .^ Sus Ertados en Ñapóles. ' 5 0 D u q u e d c V z e d a . S a n d o u a l y í loxas. 
35 Sus Eftados en Andalucía.Vid.n^j» 
3 3 Sus Eikdos en tierras de la lgkfmá. nm^t 
y en el Reyno de Ñapóles donde es ^ ^ N -
Condeftable. 
37 Su Eíiado en Caftilla3 Vid.num.24* 
3 i Su £ ítado en Caftüla. 
39 Su Eftado en Andaluzia, Vid.nurn.jo* 
40 Su litado en Valencia, Vid.num.15. f 
4 í Su Eíiado en Napoles.donde es Almirante. Vid.namX 
42 Su Eíiado en tierras dc la Iglefía. 
43 Sus Hilados en Sicilia^y en Caftilla por Marques deVailCo 
44 Su Eftado enNapolese 
4^ Su Hilado en Ñapóles, 
45 Es el primogénito del Duque de Auey ronque goza de Grandeza en la forma que elprimoge^ 
nito del Duque de Braganf a. Vid.num.y. 
47 Sus Eílados en el Andaluzia^en la Isla de lamay ca^ y Tierra firme de las índíass* 
48 Su Eftado en Sicilia.Vid.num ,31. 
4P SU Eíiado en Aragón, 
¿o Su Eftado en Caftüla.Vid jium.25,& 35, 
DISCVÜSO SEGVNDOV (íf 
.; P R I N C I P E S . 
51 Principe de Biíigniano.San Sebcrino, 
52, Principe de Bütéra.r^lona. 
^^ Principe de Ligni. Ligni. 
54 Príncipe de McliS. Doria. 
^^ Principe de Molfeta.Gonfaga; 
56 Principe de Stillano. Carrafa. ' 
57 Principe de Sulmona.Burgeíio» 
58 Principe de Venofa.Ludouifio. 
M A R Q U E S E S . 
Jp Marcjues de AguiIar.Man!:iqné*, 
60 Marques de Aytona.Moneada, 
^ i Marques de Aícañizas. Enriquez» 
6z Marques de Aftorga. OíTorio y Vülálo • 
bos. 
63 Marques de los Balbafes.Efpinola. 
^4 Marques de CamaraíkCobos y Luna. 
65 Marques del Carpió.Haro. 
' díí. Marques deCafteiRodrigo.Moura y Cor 
te Real 
67 Marques de Comares. Ayala y Gordom* 
(58 Marques de Denia.Sandoual y Roxas. 
úp .Marques de la Hinojoía»Mendoza y Are 
llano. 
70 Marques deLeganés.DauilajMeíia yGuz 
man. 
71 Marques de Mondejar.Mendoza. 
72 Marques de Peícara. Aualos. 
F , Mar-
Fn el pmnci-o lugar del Catalogo j * 
-losPrincipes/cgun d orden Alfebetí 
co qug obíeruamos.íe auia de poner el 
Principe de Afculi, fuapellicb Leyuaí 
pero como ha fakado en ella Caíala 
iuceñion legitima, ha faltado también 
la Grandeza. E l Eftadd de que gozmt 
en el Keyno de Ñapóles íe incorporo 
en el Demamo Regioj por lo qual no 
íe pone la Grandeza del Principe de 
Aícuii en el numero de las demas.Gue 
o.y permanecen, 
5-1 Poüec fus Eftadosen Hapoíes* 
53 SuEilado en Sicil ia, 
5j Sus Iftados en los Pay fesBaxos'de 
, f landes. 
54 Eseique en G^neua llaman Pr in-
cipe Doria. Tiene íus Eftados eq 
Napoks* 
55 Su filiado eaLóbardia, y Ñapóles." 
55 i i ^e l pnraogeniío del Duque de 
Medma de las Torres.y heredó por 
muerte de la Princcia de Stillano fu 
msdre. Goza de fus Eíhdos en Na-
poies.y L0mbardia,Vid.nuín,3o 
57 Su Eitado en Campaña de R o m ^ f 
deaus dommios Ecieíiaíücos. " 
58 Sus Eíl-ados ea las riberas de T o f a 
na^y Ñapóles, 
59 Su l i tado en Caftiíla-, 
60 Su Eíhcio en Cataluña, 
61 SuEíkdoenCaíti l la: 
éz Sus Hitados en Caftiila3y Montañas 
de León. Y con efte mifm© Titulo y 
el de Conde deTraftamara gozó de 
fu Grandezaprimititia antes d e l * 
diítiacion vluma del Emperador 
$$ SuEftadoenCaftilIa. 
64 Su Eftado en Aragón. 
£5 Su Eftado en Andaluzia.y á eñá Ca-
fa fe vnió la de Goník-Duque de Olí 
uares, con que goza dos Grandezas peí, 
sdeElicheíupnmogenito^ petuas.ademas de la perfonal que oypoffee el Marques 
66 Su Eftado en Portugal.' . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
67 Su Eftado en Andaluzia. Vid.nura.15* 
6S Su Eftado en el Reyno de Valencia. Vid.nUm.2f. 
69 Su Eftado en Caftilla,y Rioia,y efte Titulo fe vnió alieno fio délos Camefos,que fue Cáüfa d i 
que ia Grandeza fe concediefleáeftas dos Caías juntamente. 
70 SuEftadoenCaftilIa. 
f* SuEftadoenCaftilIa. 
^ cnNapoles!^^ andaVn^conlaílelBa^y aíí ^ zade dosaranáezas^^ásEfu^l 
C O N D 1 S. 
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7,i SuEíl£d@enAn<lalum. Vid-naS, 73 Marques de P r i e g o . C o r d o u a y A g u ^ 
^4 iu Bílado en Caftilla, J^r 
2 Sa Eikdo en Ñapóles. V id .a . ^ , MarqUeS de S a n t a C r u z . Bazan . 
7o bu nita-io en Caítilla. / ^ t ' i i - d / i a I 
77 SuEftadoenelReynodeMurcia* 7 5 Marques dc iBat to .AuaiOS. 
78 SusEftadoseniasMotañasdcLeó ^ ^ Marques d c V e l a d a . D a u i l a , 
^ Í e G a S T i ^ f f 1 77 Marques de los Velez. Fajardo. 
79 SuEftadoenCaftilla.Vid^num.í7» / / ^ ^ ^ v ^ o ^ - - .W t L . . _ « . 
go SnEíbdo en Galicia. 7 8 Marques de V i l l a t r a n c a . T o i e d o y O l i a -
81 Su Hftado en Caítilla* rJ0> 
82 SuEíiadoenAragon. ^ n M a m m ^ d e V i l I e n a Pacheco 85 SaEftadoenCaftilla3yG6eftémif- 7 P M a i q ü t s a c VHiena, laCi lCCO* 
mo Titulo gozó de fu Grandeza pri 
mirilla antes de la diftincion del fina 
perador. 
S4 SuMfíadoenAndaluzia.Vid.n.f, 
8j Sus Eftados en ios Payfes Baxos S o C o n d e de A l t a m i r a , M o f c o f o » 
deFiandes, ^ C o n d e de A iuade l i f te .Enr iquez . 
%6 Su Efí*do en Canilla. o * - j j « j - í t 
87 Su Eftado en Galicia. S i C o n d e de A randa .V r rea . 
g8 SuEíbdoenNauarra,csCoBdcftá 83 Conde deBenauen te .P imen tcL 
biedeaqLidReyno.Vidn^.Yauié. 84 C o n d e d e C a b r a . C o r d o u a . 
do el Duque de Alúa don Antonio « ^ i j -r- •*-
Alnarez de Toledo, Mayordomo 85 C o n d e de E g m o n t . t g m o n t . 
mayor de iaMageüad de Felipe IV, 8(5 Conde de Fuen fa l ida .Aya la , 
en nueítros tiempos renunaado la %y C o n d e de Lcmus .Ca f t rO . 
dignidad de Cédeftable deNauarra 0 0 ^ j j t • xt » ^ i i 
en do Fernando Aluafez de Toledo 8 8 Conde dc l C " n . V eaunaont y T o k d O . 
fu hijo primogeniro^gozó elCódef- 8p Conde de Monte r rey» A z e u e d o ¿ u ñ i g a 
table, viniendo fu padre, de la dig- yFóníeca 
nidaddcGrand íqueletocauapor r- j i a^i'- 'ws 
aquella,aüquedefpues,nienlamif. S>0 Conde c i e O l m a r c s . G u z m a n . 
maCafa,ni en otras fe ha permitido 91 Conde de O f ia t c . Lad rón de Gucuara» 
femcjanteexempkr,poreícufarla p£ Conde de Oropc ía .To Iedü . 
multiplicidad de Grandezas en vna ^ 1 i ^ ^ t « i-n 
miímafamiíia. P3 C o n d e de Santa Gadea.PadiíIa» 
89 hneftaCafaha fucedido porcafa-
miesto don íuan Domingo dc Haro y Guzman, fegundogenito del Conde Duque de Oímare^ 
Marques del Carpio.Su Eftado en Galicia. 
90 A ella Caía hizo fu Mageftad merced de la dignidad de Duque del mifmo Oliuarcs, y a ^ & 
intitula CondeDuque de Oliuares.Su Eílado en Andaluzia, Vid,numt66. 
91 SuEitadoenCailüla. 
9 >. Su Eftado en Caítilla. 
9¡ Su Hitado en Gaí?illa,y en cita Cafa eítá incorporada la dignidad dc Adelantado mayor defle 
lleyno.Víd.num.15. 
t i 
Treemínencm diquego&an ios Grandes, 
. 
m S C V R S O T E R C E R O . 
; 
L O s c f t i l o s de las Cortes de Europa fon 
tan diferentessvarios,y íingularcrb co* 
[no lo fon los Principes, y Naciones, los tra-
2cs,y lenguas-y en eftadiucríidad es muy no 
table laCortedcEfpaña^ondc conía opu-
lencia^ mado de fu dilatada Monarquía en-
traron las ceremonias foraíleras, acrecenta-
das,© mejoradas fegunfucmp!eo5pues el Pa-
lacio de la Mageftad Católica es efcuelade 
íilenciojpuntoalidad^ reuerencia, por la ve-' 
ncracion,)' decoro con que los Eípañoles af-
fiftcn a fus Rey es.Entre las cofas que fe obícr 
uan en el con admiraciün,campeapor íingu-
ar la dignidad de Grande,como participe de 
1 extraordinarias preeminencias, que fon las 
mifmas que pertenecen á los Duques en Caf . 
tiiÍa,donde el que fuere Duque,es Grande? y 
aunque también lo fcan muchos MarqyefeSj-
I y Condes, coníiderados como Grandes, go-
zan de las prerroganuas Ducales • por eftar 
Vnidas a la Grandeza. 
Lasque reconocen los Autores deuerfe a 
, los Duques, í y en confccMencia á quantos 
fuerenGrandes,fon Coronel de flores3ópun-
tas iguales,Araldo, J oReydeArmaSjMace-
ros,lieuar eftoqucddanre deíi, veftirferopa 
tabr, 4 empuñar cetro,y fentarfe en el van-
eo de la Real C;apillascubricndofc en prefen-
cia del Rey,ron otras ^ que vemos viadas de 
folos aquellos Duques, pofíecdores de Eíta-
dos libi-C's,a quien llaman Potentados. 
Confideranfe las exempciones de los Gran-
es de dos géneros. Vnasjde que participa en 
pre-
Bobsdi l l i ctp.i6-«num. a^, CaRPáfcW 
de CorooísJib.p.cap.M» 
i " .. 
CarolPafch.de C'¿ron.d.c,i2* 
3 
De Aráldo v.de Car, P^íckdc íegaK 
Princc,).í}'¿\oficio de Araldo,ó Re^ 
de A f mas ^  fes preemin^aas, exera* 
cío^y o t ^ás^as muy fingular.es tra-ti 
el Ob/fpo S^doual en íüHiíioria-de 
^a:íio-4^iru^o>Ti>.i^:5'26,Qu_a«do el 
Condenable de Caftilla preíid:fo en vn 
defafiá^ue ttíureron dos Cauallero-t 
delante é: l Emperador Carlos Q^unto 
enValladolid. Llaióeníu acompaña* 
miento k R i?y de Armas conia cota dé 
las armas de Vclaíco. Sandoual Histo-
ria de Carlos Quirito,, l i U i i . $ * i Q . s m 
1522» 
4 • , . 
Rcfíriendo Sandoaal eí'baurifmo d á 
Principe don Felipc^hijo del Empera* 
dor« Cuenta los Grandes quelleüauail 
ropas^y luego otros Titules del acom* 
pañamienro^y fus galas^ pone las-ca^ 
pas deftos^á diferencia de las ropas á t 
áqueliosjibaó.j'.ij.añ© i jay 4 
í 
Todas eítas preeminencias^ otras que 
feomitemporqueháde tener íu lugaí? 
en diícurío propio del genero á que to 
canjas refiere Bobadüla in d.ció.n» 
25. Y Hernán Mexia Vmtiquatro de 
laenen íu Nobiliario.hb.í.cys. D.Io-
feph Peiiicer, Coromftamayor, en vn 
memorial impreííb por el Duque de 
MontaltOíart,! 6nu!3i.,jE.ac fcq. 
PISCVUSO TERCERO, 
prefcncia del Rey s y en ib Palacio, y Corte 
O tras,que les pertenecen en qualquiera par* 
te donde fe hallaren,en aunfencia de ía Perfo 
na Real?y fuera de fu Cor tcy Palacio. 
A l primer genero pertenece la mas cono-
cida preeminencia de efta Dignidad ,y que la 
inanifieftapor de íuperior 5y extraordinaria 
Gerarquia,como es cubrirfe la cabera en prc 
fencia del Rey en todos los aélos publicos.fa 
cros,y profanosíprenogatiua ala verdad tan 
iluílrejque ella fola imprime el principal ca-
raéler de la Grandeza. Y coníiderada por fu 
efedos admirables,oGUpa dignamente el prS 
mero lugar entre las demás que hemos de re-| 
ferir. 
# Todas las Naciones de Europa fe cubren 
con fombreros pilcos,ó bonctes,de tan íacil, 
j f J acomodado manejo}quc con gala,y cekri-
dad3abrigan,0deíhudanla parte fupcridíde 
la cabc^difercnciandofc ílis formas5y ader-
nos,comolos clinias>nacioíics,y trages fe di-
ferencian. 
Nueuas fon las ceremonias que fe han ori-
ginado del vio del fombrero, comoesnue-
uo,6 y le conocemos 07 en la Europa eíls 
: - adorno,militar,yíaiudabic: 7 alpaüoqoees 
VtVarrofignifieat apudplin.lib.ag.c, antiguo el Turbante en clAria3 y las diade-
é.& refcrtGratian.áif€ept,foKBf,dif-; maSj y mitras de los Afirios, Perfas5y Mcdos, 
?ePut,a^,--,#7* cuyos fatrapas, aunque gozaron de notables 
eíTenciones con fus Monarcas, no conocie-
ron efta de que hablamos, por no permitida 
fus c5tinuos,y embara^ofos íocadosjadmití' 
dos de las delicias del Aíia,y que haíla oy pe1"' 
manecen aun en la parte de Europa,que ocu-
pa el Turco s diferenciandofe en ellos de las 
robuftas, y belicofas Naciones de JaChm-
uandad, 
l a 
* 
é 
mscvRSo tercero: i j 
l a milicia Romana conoció 8 bien la vti* 
lidad de que fus Toldados rcíiftieíTen las incle 
menciasdel tiempo enlasteftas defembara-
^adasjy fin abrigo. Afsi nos lomueftran efta-
tnas, y medallas antiguas, y afsi lo dizen las 
hiftorias de aquellos íigios. 
Bien experimentó Herodoto eílaconué* 
niencia para la miliciaípues viíkádo los cam* 
pos donde fe dio la batalla Peluíiacaípaffados 
algunos años,conocio 9 qoalesdeloscadauc 
íes eran Perías-, y qualcsEgipcios, porque las 
yertas calaucras de los Peiiíanos eran tan fra^ 
giles, que fe rompian al menor golpe jíiendó 
al contrario tan fuertes las Egipcias^ue refif-^  
tieron grandes expcrienGÍas5que fe bizieron 
de fu robuíla dureza, ocaílonando efta dife-
rencia el vio de los EgipGÍos,de traer defeu* 
biertas las caberas a la intemperie de los ele* 
mentosjal paíToque los Perías lasabrigauan 
coníinuamente en fus mitras5y ligaduras» 
Siendo5pues en todos los Europeos comu* 
ypreciííoagaíTajOjy que fignifica eftimacio, 
y refpeto en los encuentros de los amigos ,vi 
íicas,y cump!iraicnros,yacon fupcnores,ya 
con inferiores períbnas, defeubirie lo la cabe 
^a hafta ciertos términos de mas5o menos re 
uerencia,y vrbanidadjesmascontinuo,y de* 
uido efto en los vaírallos5para fus fobcranos4 
y para fas feñores en los criados, demoílran-
do el vaífallage, dependencia, y fujecion en 
permaneceríiempre defeubiertos. Coftum-
bre que aprendió Roma Gentil del v fot ic-
breojI, pues cubrirfe la cabera era feñal de 
Sacerdocio,y cierto indicio de foberania* ^ 
Y afsi lo entendieron los facrificuios idola-
tras, y los que daüari libertad á fus efelauos, 
con ponerles el Píleo: % que también fignifi-
G ca 
ibiTirague^ 
Heróáot.iib^.por cuyaobfefüatiS k 
reíicren.Sabeiliclib.; .Encad.a,& Ale* 
xand,ab Ál.ex.ci.cí^^ráwaíi, ií? d,4iff; 
ceptata^^ivdyi,, 
Argum.textin cap.eíb $f ,dift]n^.& % 
poaoris, 5.1.C, de offic.Red, Proüim 
Gratíamd.difcept.iS^ numa.g» Boba* 
diiÍaJlib,3»C,i.numv45, 
. \ i 
tapita yefíra ncUte u^idfe^ ex Léüití 
cap.io, Cafut f m m mn difemperiei^ 
in eod»cap,2i« 
l i 
í í t makres SMtthtes m» joí&m fm2 
runt coronatl, p d tJFgefiaruHt pilm¿¿ 
Infigmd Sdcerdofíj.Viás. qu^ congerit 
CaroLPaích» de Coroii»lib*4« capaju 
£01.473* 
t% 
L a * | , i . C . d e lac.lib,toÍLoffimÍd,a£| 
Donci.lib.2,ca5.iit.RRcrm.deAjinq» 
Roml ib^xap . io .Pc r f .Sa t^ . ^c me* 
ra Uhgrtas.hanembtsptlea domnt. Sé 
late CaroLPaích,de Corocu Ub^,c.á|í 
D I S C V R S O T E R C E R O . -
y , ca eminente virtud^Yeneitcfentidoleadm-", 
HkrorLManfred.dcOrdinalib,cap.5, t lo fa igriefia para ornato raiíkrioíb M de }• 
Depropriisinfign^Xardinahum, Carde^ les :y hs Vniuerfídades para ios ^ 
ComolocnfeñalaClement.a, deMa* nes eminentes en las ciencias jquando losg;ía 
giftris.&nealiquidcxigatur^inverf. a u a n a e D o a o r e s , y MacftlOS, ^ yr1Cnj 
4 / « ^ í** 'C'^dra ytrtet*m, &c. tiempos paíiados fue ícnal de aueralcanzado 
Roísin.dlib.i.czo. vbi citaturEraím» libertad cubrirfe los eíclauos la cabe^aj¿¿a-
inchiJiadib, lesoy deíujecion, i! y rendimiento eldcfcn 
Aunque Cornel ia Lapide in Paulad br ida. E l Derecho G u i l d e ios Romaoosfa. 
Gorinth.c.n.verf.io.dize4 traerdef- pone deoerfe á las mayores dignidadcsjQ f£ 
cubiertalacabe^esíeñaldepotefíad cubra delante del P r inc ipe^ cnfuPalado ^  
y domimo,icaeuc entender no de íolo . i • i r ^ i 
iacabe^finodeiroítro, que escomo Dizenbien ios que eníenan, J7 ^uedcfcií-
explícalos Auíores3elprecepto de faa brir la cabera a los Principes, y Superiores, 
Pablo/obrclosvelosdelasmugercsi proCededeque enfuprefencianohade a m 
porque cubar fojamente la parte íupe r r i •' > r i t 
riordelacabe^porautondad deU- cola ocuitasni eícondida,y por citónos def-
biolib^?. in fine, era indicio de liber- cubrimos a los Magiftrados, y Dignidades 
C.14X0SPrincipes Alemanes,Eledo- nueítrascoíaslcs ion publicas, y eiainfíeílas; 
resdel impcrio^fan en lugar de coro deuiendo ferio contrario en los Reyesj «ue 
naA l Pileo aforrado en Arffim«s;por ^ rc fe ven cubieitOS}íimbolÍ2ando taill-
íimoolodevnalibertadmnaía^oinge- , . r \ r r «mv i-stwj 
nita^que aífi la llamaTheodoro Ho- bien5que de lus íecretosno dcuen paraopar 
ping.de iure iníign, & armoncapa.j', los vaííaÍlos,íino en la parte que fe les comu-
7,te4,num.w, nica por conueniccia publica. Y afsi para dar 
1 ., j . ^ x , - . .. áentcdcr3qoe a ninguno es l icito inquirirlas 
Recopilan toda la doctrina pertenecie r • r j i 1 i 1 - • 
teáeitapropoficio^aídoinvribusteu coíasdcpoíitadascncl coraron del Principe, 
domín^.Marchio.Felin.in cap.ftatui- las Naciones Qricntales juzgan por irreoc-
mus de Tiaiorit.& obedicnt, faíjarieó rencia y c]c|jCOj poner |a ^ z n e| lQ^m fa 
inCamal.parr,5.conÍ4?.Surgcnro de r t> - j 1 1 
Napolüiiuttraulib.ucas.n.aS.Gamm. wsileycssrito.aunque barbarosdecorofa j 
dccif.i.na4,MaftrUl.demagiftrat.lib, E n E f y a n a esregídgeneral*l*qtsetodosks 
4,cap.I?.num.i69.&lib,5.cap,4,num, v&gkí fa afst f tandcímhtmos ddanU ¿t f¿ 
a.&cap^.nuín.ij, 7?" „ n , J . ,-
r I7 ^ J ' J *(?# **§*& no UetiS mas excepción,ni lt-
Polid.Virgildelnuent.Rer.lib^.c.i^. ?nítac¡or}yCjMe laque e l R i J amere darkps f 
E l Licenciado don Antonio de León d. ru qjolmtad^ porque m eíia parte todos los 
tractat.de los velos^lo aolica mqemo- rr 11 r 1 
famente á que las mugeresdeuen traer ^p i los fontgmles. 
los roftros defeubiertos en prefencía -¿* 
delRey.cnfu Palacio.y aclos í'eíliuos, donde interuiniere pcrfonaReaLo Magiíirado fuperíor^ 
contra el abufo de afílftir á las proccííiones,y otras feftiuidades.muchas n-ugeres tapadas. 
18 Son todas las de caraderdiuerfo palabras formales de vnpspcl que íc dio a la ciudad de Bar-
celona el año de i6}h en refpueíta de la pretenfion que tienc,de que fe cubran fus Con/dieres dc-
kutedelosRe^cs, 
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' E l principe 'jurado no fe cukre deUnte de 
% Magif tadypm fi lo ordénmafst los fem* 
res Infantes fe cubren quandú ¡ t i íMagef la i 
fe lo permite. Los Emhaxadores,iJ Grandes* % p 
afeando fe ¡o manda, pues no hafta para m* 0>l refiere el cafo eík paptlfín nom 
ínr f t f iempn^f je fe a jan mhtem alguna ^rarelGrande áquienkíuceixo, 
<vez>>porff4e en cada atto^j encada ocafion mcMmen ^ i i t 4 s m(iya>m ^  
íS necefario-.que fu Alageflad¡elo mande de mmeraúme emttnta, hm&m gemí--
nuem, J eíío fe entiende aun con el wnfmo ^h^gment*pnmratttre&jhdh 
Trmcipejurado^ fe executaconlos fenons ^^/caisiodorJib.Lvariar.epiít. 
InfanteSyGrandeStj Emi?axadores,fin refer xi.^ Amammsmura hem(m«gmm4 
mrfe nadie. Todos lie fan defcubtertosa la r ^ í ^ f r 4 ^ t^isa* cdUt* 
¡nfcncU Re .U j f i nogn í l . f u M s ^ d d e g t ^ ^ ^ S 
que fe cubran, con no mandarles tmitrk fe grttwmcipsn mtmerí^ Gafáíodor, 
medandefcukertos,amqmlo aja manda- ib^.lib'^ePirt'?' & ^ d h * m H 
do^y permmdo en todas las ocafionesmtmo ^ ^ VmJt Az ¿Ws Súom^ 
res.Dimrtídovm delosGrandes, l9 fe cm- m pag,362,&;SaÍQr?ano deíure in^ 
brib vna vez* delante del Rey, J mandóle ad- diar.lib,2,cao.num.79.Dcn Diego d<s 
uertir dea^eldef tmdo.y que fi otrave^ Saau^dra^ 
cdia en el,no ft cubriría mas, . %l 
Y aunque efte punco ííempre aya eftado Lr^.plané^dcaqua quori4,&Kíl^ 
íujcto á folalalcy de la voluntad Rcgria, fin ^ f bemusj3.| &fiiioS aduoca. 
^1 r rw j 1 r tor^C.de adnocat. díucrf. iudic^tór^ 
que los vaííallos puedan alegar otra^eccfsi- £r,íla qu, e(i fúhu C0M£ediifimñ ^  
tando de nueua gracia,^ permifsion para toa p&4*¿m m&na yidetmfien paen^ 
dos iosaaosíio-uiences. Los Reyes de Efpa- f^^Y^mxmí^^Qn 
- 1 ^1 ' . \ J r f ain,/ilijananiiicübrationib,adBaruti 
na obran con tal atención a coníemar fus u ^ n ^ . á t iuníd.omnium i«dic.Si' 
yaílcüios en las mercedes antiguas,concedie mon de PrcEtis copf, 1^ n.54, & conf» 
doles otras muchas cada día, que es empeño ^ - M - t>Joan,dei Canillo deTer^  
para fauoreccrlos de nucuo, auerlos coima- ' ' ' ^ S ^ S S X e ^ 
do antecedentemente dchonores,ymcrce- efteaclo de mandar cubrir elRcy a lo^ 
des.lo No fe ha YÍÍlo,que concedida la Gran ^^d^cuyosantepaíradosfecubw 
dea a vna Famdia. dexe de continuarfe en S ^ S ^ g ^ S l 
ius defeendientes eíta dignidad,por cuitar la eionjpero bafte citar por aora algunos 
mjuria,iI que en ciertaforma fe le haría, y Dotaofes^lodifputaná otroint^ 
el Pe-^izioquefeocafionana a l i e n e s d ¿ ' ^ ^ S S ^ Z ^ 
«laoeíte honor,no mandándole cubrir co~ lib.i.c.^.n.ij^Giurbadefucceííieud, 
mo áfusanteceflbres.Cubréfe losGi-andes5ó ^f§^oU^n,69^19^ 8^  
a C€Í]6on? iurwm.üt^^.é.n.jí, 
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ObraiuMageftadenquaiquicraaccio r ,• , ^ , ; . 'C l i H"15-0 eíta 
que toque á los Grandes,con tal aten- radicada la Grandeza por antigua merced, ^ 
cionáfauorccerlos,y horarios de nuc pornucuaconcefsion. La ceremonia de en 
«o.que en las dudas que fe ofrecenfo- brirrc la primera veZ5fc celcbra c5 ac5 - ' 
breia obíeruanaa deius precminen- .- j r - - j -r- i r- ^1^113' 
das.íiemprerefudueáfauordelamá mietode Grades,iiCuios5y Cauaiieros: yen 
yor autoridad^y eftimacion de fus Gra Palacio las Guardas toman las armas, *í y ]0q 
d€s.Dequeferabuen exemplo lo que Porteros,VcTÍcres dcí:üeta,y de Caman fó 
fucedio,quandoelanodei655.co oca T 0 , i •-t i s ia 
íiodecubriríe el Marques de Priego, quean la entrada,abriedo las puertas entera, 
como Grande de primera cMcauien mete hafta la fala de las Audieciasjdodc cipe 
dofe dudado, fi las Guardas tomarian ^ J 5 fL1 Mageftad tome afsieto, arrimado^ 
las armas al tiempo de entrar el acom- t ^ ^ , /- 1 1 * a^uig 
pañamiento.y Grande (como fe eftüa ios Gradcs W' &ilallan F'efentes^ en pic¿ 
enlaprimera Audiencia de los Emba la pared íinieílradc la tarima,y doícl. E l que 
madores de Tcftas<roronadas)decidio ha de participar de aqucilioDor,cntraábefo 
el reparo con el decreto figmente: t / 1 • 1^ • aautl'1»« 
^•^do[emereprefmtado podarte ^ mano(tai vczcon paarmotabien Grande, 
áiÍQs Grandes .que de algún tUmpa a fifu tierna edad lo ncceísira)y precediendo 
fÜA pane fe ha alterado eleftilojeq tres profLindas rcUercnciasf y voa brcue ora^ 
ftimctd >^, tomafat Utarmas los CIon en eítunacion de tan íingular fauor, fu 
foldadoidtmiGítardaJuplksndomé Mageftadlercípondcymanda c ü b r k ^ o á 
^ ^ ^ ^ 'nformar is las perf» 
antiguas i y de mayores mtiúas de lo dofe ai puefto en oiie afsiften los otros Gran 
me ene$Q fe duia eñiladoty hallado rl^c r^N»-. ^ ..-,,'««/*. * ^ - " n 
J>-r 1 / ? • acs'collc]ulenle incor3ora3cubr]edofe otra 
dtferenctdjy encuentroenejtas rsUeio J { ^"-m^wi i^^KjkK, v u * 
mes Jijeado aigznouque en lo pa[fa~ vez,como los demas,hafta q fu Mageftad fe 
aía fcbay).a3y otros%c¡mdexb de ha^er retiraicneciendoíe la función con acompa-
Xj-ries merced de declararrfae de aqui ^ ^ efta OCaaon í C ICCOnoce Cl' erta dlferefl-' 
adelante ftempn reyimereM lapri- ciaque ajentrclosGrandes,adquindac5 el 
msrs'ber abefarmeUmamJiaHdeto r' iXn^ ,. r^ ' ' 1 r r- n \ " 
msrUsarmaslosSoldadoséemiGvar ^ P 0 ' ) ' ^ r U I C 1 O s d e í U s C a r a S : p u e s a VnüSíTia 
da. Tendrá fe entendido a(si}y dará fe da ÍÜ M a g e f t a d c u b r i r antCS q le h a b l e n , / les 
¿a míen que fenscefsltarepara fu cum re ípoda,á qu ienes l l a m a de p r i m e r a claííe, n 
plímtefíto.EnBfien^ettro a í 'ñJelU' „« 
»w 165?. A imitación de lo que fe eíti-
laen i aiacio^de abrir enteramente las puertas quando entran los Grandes/ehaze iomifmocn 
los Aicasrares.Caítülos.y Carceles.dondeles abren las puertas enteramente. 
23 Usüa üüünaon de clafes tratan D. Amonio deMendoza en eí papel cirado/olaS.Salazar de 
Mendozaen fulibro de las Digaidadesdi',>.?,c.^ DJofcph Pellíer.mctror.por elMarquesde 
1 nego.tol .^.n.^y. Pero a lguno deliosAutores quiere dedarar^uaks feú los Grandes de pri-
mera,quaies los de iegunda.o tercera ciafe.cnfeñádonos á no manifeíbr vna noricia.q al paíío ce 
ler ou.cada de todos^no le agradaran della algunos.aunque gozen de Ja mifma Grandeza.ccmo fi 
cr^qaa quiera de ms cJaíesno tuuicran materia bailante para apagar la mas ardienteambicicr,;y 
affi calkremos.pues otros callaró 3 por no incurrir en el inconuemente que aduirtioTaaWib.r-
Ann. alosque efenuen en vida de aquellospoderofos que fon inrcrcflados.enqueia plunr^no 
Uuek libre.obhgando á que laj noticia^ fean Fhrentibus i t fu oh metum fa i fa ^ « i 
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y en eftos part icularmente fe comprehende 
los defcendientcs de aquellos que fe cubr ie- Ajuftadoexempllt es la merced (|Ui 
ron íos pr imeros en t iempo dei Emperador hizo la Mageftai4 de Elipo Quano á 
Car los Q u i n t o . A Otros fe les conced ió la ^val ido el Conde de Qliuares.de Da 
'X i j j r L ' / r i r qüsdeSaniucarlamayof^qiiefeeoué 
Grandeza,mandando fe cubneíTen defpues ¿cáMcon jacircunftancia,dccilaper. 
de auer.hablado5oyendo á fu Mageí lad c u - fonaquefecedíere eneUI tiempod^ 
biertos,que correfponden á la clafe fecunda, ^ ^ k k - ^ ^ todos los ados.yluflaQ. 
r ] - l l i ' l - ^ nes de Grande de primera claíe, 
.Enrosque ni hab an ,n i oyencubicr toSí y a ¿ 
quien fu Magef tad manda cubr i r defpues de EiDüqúeaeSenaOTnueílrostkmpof 
aucrfe ar r imadoá lapared5fe conf iderala ter cófígmoen juítiaaferdeclarado poj? 
i /- n i t» r n Grade de pnmera dale. Y el Marques 
xe rac la fe .Pcro íosRcyesre fe rüanen f i l apo deMonde^rconfiguio por pleito d 
teftad abfoluta de mandar cubr i r á los Gran * cubriría Y dd iMarques de Gomares 
..des (aunque fu creación fea nueua) por qoaí- fe dlze {q mifmo^unque no confía á t 
? i - i r • „ • r r j j ello.Mendo2ad*meiii.íup.fol.27» • qu ie ra de las dafes^pnmcrajy fegudasde que l6 ¥ • * 
ay exempiares.M Y no pocas vezesfe ha vif* Cofanotábicqüeauiedo paliado t%$i 
to confe^u i r algunos Grandes eftas c i r cuñ* aiíosfoUmeare,d£i'de iavlmaaáatm 
ftancias demás honor .po r los términos de cion que hizo d E m p e r a d o r ^ 
. _. .- • • i r- -Íí n j r >- m /- oye! verdadero numero de ios prim§ 
.-]Utt ic ia,permit icndoíu Magei taci le v e n i a l - rosque la configuitronjy no íoio o ^ 
í e n e n particulares juntas de Confe jeros de peroaunentíerapodel aeyFd ipo^ 
Eí lado,y Otms M i n i f t r o s ^ o n d e O-btUUieroil glíndo.afirmandodon Diego de Men* 
_ i . , * j * doza en la Hiftona que eienmo d d 
fencencias,y declaraciones tauorables. ; ri ^ ¡ o n 4eios Mon i™*dtGra^d^ 
D é l a d i f t inc iondec la fes,y délos compre lib^.foLií^quefueran í / ^a imar -
hendidos en la pr imera creación del Empc»- gendi2édon íuaade Sik^Condcde 
-radoi^no ay mas fegura m e m o r i a , n i me jor h s G r J d c s ^ m z r m j échamenos^ 
i o í t r u m e n t o , ^ que la t radic io que fe ha ido que don Dicg-j no los ponga por íusr 
heredando en los feñores Reyes de Padre.a nombres3como pufo a iosl>ni|ue$ds 
TT.. . . r . ^ t J r ^ Arcos;y Medina Sidoma.Fray luán de 
H i j o j en ios m i fmosGrandes ,con l o s a d o s Mad;lr4ga en el llbr0 ddSenado^y 
cont inuados de pofTefsion en los fuceííores. del Principe eferiuefer^w»^ Pero 
Y afsi viene a fe rvn derecho no efcri to^que áonioíephPdücex enelmemor.que 
A j r . . . i . '. eferiuio por el MarslHes dé Priego, f 
f e d c p o f i t a p n n c i p a l m e n t e . c o m o v n o d e l o s foLl>nil¿3.d12cíermaSdedo^y lo 
mi í le r iosde l í m p e r i o ^ n e l pecho de fü M a - prueua con buen reaigo.comofe ad» 
0eílad. -\ ' •• uirtioáotropropoíito, Ydeuioíe dé 
r^ t r - i l C r « - i r t fundar eavn papel de el Emperador 
Quandoa fc i endcn los famo fos^ i l u í l r es Carbsí^mto^ucennfcieftrotiempo 
varones á fuerza de fmgulares méri tos p r o - fedefcubnoend Archiuo de Siman*. 
pnos,yheredados3ála cumbre de l aGrandc - cas.donde fu Mageílad hazc memoria 
r r «e fus Grandes, con ocafion de mano 
t i z a , dar,qué d Duque deSegorbe^y el 
Duque de Montako gozen de las mifmas preemineiicias?<|uc I03 Grandes deftos Reyuos.poi: dgíí 
ceuder de la Caía,y fangre Real de Aragón, 
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zajvl t imo, y mayor premio de los íubdi(:0-s 
2^ deík Monarquía, J7 (íiendo propioal imen, 
^ a U henemirms R¿ipui¡íc*pr*mí4 to de los hombres grandes la cípciaca de vn 
^^/«nGregor.López in 1.3,m.i, alor iainmoitaUconfeauirvn lugar funer i^ 
Vzn.iA,<^yírtur»m1cJc ftstuis^ Si130 los diterencianotabiemcnte de losdC-
/w^/«,Acaciusde priuikg.iib,i,c,8, mas vaíTallosjes bien,que en el m i í rno , con 
Iiüm.7,& a.BobadillaPolitic,lib,i,c, Iadiftinciondeiasclafes,aya masque mer, 
3 ' 18 ccr, ,8 yqueparalograrie.íiruaneontinua^ 
Bien fe explica lo excelfodelaGran- mente a fu Principe en vniuerfal bencíicio 
deza,yfusclaíes,con las palabrasdei defus Patrias.Pues la gloria de los iluílres v 
Ecieíiaftes; Exeelfeexcelítorefíaltuí* \ ^ \7 ^ r \ r » 
^ f ^ n ^ ^ m m h m p ^ excel^3tes Varonesfe dcfvanece,y nial Iq, 
^cap.j.verf.y, y para defcriuirlas graduando contentos con lafclicidad,y co-
miftnas claíes fe acomoda propiamcn modidades de fu eftado, fe dan al ociosy re 
te lo que hablando de las Gerarquias r • * j r • r • \} 
AngélicasdizeníanGregorio Magno poío5viuiendoñnaccJon fcmejantcsaa^uc. 
lib.4xpiíl:.52, y San Clemente Alexan llos ^ í^adan contra la corriente de las a<?uas, 
úxmomefíft,i^Tetri€ap,h cjueíinohazen íingular esfuerzo para paí!a¡: 
adelántele hallan arraíTados en fu via^e. 
De Ja preeminencia de cubrirfe participan 
también todosaquellos a quien fu Maoeftad 
haze el tratamiento de Grandes poiTos per-
íbnasicneciendofe con fus vidas cfta oracía 
porferpcrfonal:a diferencia de la que fe ba-
%9 , , ze 19 ^ a Caü,y dignidad>qj.ie esilea],y per-
Verifícafe efto con la dbtrlna de las n^rm, ™t-.^ 1^ A,«,.« 1-, ¿¿*f. j * • 1 1 r -j-i r r 1 Pcr i la ' como io rueic la m i m a dignidad v 
feruiduoresquefonpcrfonales^quan- f f r * r j ^^üjuciu, j 
do 'fe deuená las períbnas:y reales, L'alf].' ciue ^ Gn^S tundamcntOS de fu confif-
quandoá los predios. Yertas fonper» tencia,y perpetuidad, 
petuas, como los miímos predies á í rínr-pri^n l^c Ji ^ ^^^ 1^  j r 
* • r r u l - v OÍ]ccaen ios Kcyes la grandeza pciio* 
quienfímen^y le reputan como habí- 1 j . ^ J r t,1*'1^'-^** p*-^^ 
tos íuyos^paraíigmfkar la coheren- :nal ^í^^e^entesconílderaciones^areípC-
ciaqüeaenenconelios^comocalida- to de]aR^alfangre,ó paretefeo cercano que 
desin^ycoPÍÍantes.Cujac.inRe: con cjla tenoaCínue recibe eftc honorsya 
citauaarit.devcrbor.íJgmfícat.Lqujd 1 r , 0 \ y- ^^ ^ n ^ ixvukjí, j 
a}iudJ& probarur ex l.Pecorum ^ ff, Por descender de algún Principe poderofo,y 
de feruitnt.ruríicor, predior.l.fora- que profcííe dependencia, y amiftadeon la 
n S " ^ ^ : ^ ^ M-^deEípaña,7ayavenido áella. « 
eciTionefeudonf.;.giGír.;.n.40. No- a.OCra^cmsCoronas, buicando fus conuc-
guerol ailegat^g.n.p. olea de ceífio- niencias en la protección del mayor Rey de 
nemnSia^q^2i,&íe4q. l a t i e n a ^ fea^ue fus méritos hazen dignoá 
quien le recibe para íi folo,de coñituir fu per 
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fona en cimas alto grado de cf t imacion^ue 30 
el Principe comunica a fus vaííallos: y cfta £« Mageftad de Filipo Segundo pan^ 
honra temporal íbcle deríuarí^ con t i nua^ M ^ ^ & f e ^ ^ z h h m 
j l N ] r rr 11 1 J manoelíenordonruar^íiendoenton-
durable a iosíuccfíores del que la mereao ceselmasf-equemetraíamictodelo? 
primero para íl fblo. Grandes el de Señoría, como lo pro-
E l feñordon luandeAuf l r iaJ i i jo del Ge - ^¥^fpuesfüMagcftadenlaPrag 
r.,.r**]~ ni • r } ^ , matica del ano de 15^6,1 quando jura 
íai C a r l o s Q u i n t o A e tratado COmoGrande roneftosReynos aiPnnapedooCa? 
del Rey Fi l ipo el Prudenteju hermano, con los/e le pufo filia raía fuera de la cor, 
algún temperamento de mayores prerrosa- m m m M & m ^ losGrandes: 
• . - . . ío «« 1 i t r ^. n- pero tus Reales coiíumbres Je die'-on 
tiuas5 ? pero no las delnfanre deCafti l la, d timlo deAkc^y el Hadar leS 
Eítaforma con alguna diferencia de mayo- ñor,Grandes5y pequeños, Don Loren 
res circunftancias dehonor /e ha tomadoco f VTanderHAaTn ^ ^ ádkfí0X 
d c » , . - ^ ; / ; - r - , T ' i a t - , - don luán de Auitria^lib.r. 
bereniísimolenordoníuandeAuftr jaJi i -
jodelaMageftad de Fi l ipo Q o a r t c y que ai AlScrenifsimofcñordóíuandeAuf-
prefente esGouernadorde los Paifes Baxos tria ^ P de la Mageílad de Fil;po 
V Cuyasvitorias^demasacótecimietoino ^ f ^ , ^ ^ ^ f P p a f a m e m c 
_I i V N t • . !V i . de ^crenidaaa^ero todos le dan Ai te-
rabies leraneí mejor ornamento de la Hif to ^reconociédodeuerícá fus méritos 
riamoderna5paes fe ve coronado de glorias, tamocomoafufangre.Yc© cftosdos 
publicando el aplaufo vniueríal,aue a no de- V ú ^ ^ ^ ^ o difpcnfar enalgu 
„ „ „ A, 1 • • • ^ ^ • nascirainitaDCias de mayor reueren-
uei a la contingencia auer nacido Principe, aa.yeortefia.end t ra tamiento^ 
merecía ferio por fus virtudes'. P íideradon de fus altos nacimientos 
También le pertenecen las preeminencias ^ o f ^ o n 0 c e d e l lugar atado de 
rí^r^^, j x ^ ^ •" l .' .,, vader-Hamen^en Jo oue feHzompr 
deGrandccomoaGranPnordeCaí l i l l aen feñordorauanddeLepJro!end L 
ia Religión de San luán, A Cliya.dignidad ef- ramentodel Principe don Carlos, ' 
ta anexo el tratamiento de Grandeza,que no ^ 
feponc en el numero de las perDetuas cnc5 *am £ ( n s r á r l > & ^ ^ r m d p ^ t 
idcracion de que obtandofe el Priorato por Tadt.hi,(Uib,i.c,i6.verl.3, 
os Caualieros Rciigiofos,iegun la antigüe- 3 i 
dad de fus profefsiones, paila con la muerte En ,ticmpo del Archic!ucluc Alberto, 
^ n o . e n lav.dade o t .oquc le fuccdc 'va- S S S S f c S ' 
nantío por diferentes Cafas,ypoíícedores, Duque de OmaIa,Y en d deja Infan' 
Configuieron la Grandeza perfonai en ? ^ ^ ^ y ^ viuda, dMarques 
^ c i o n de fu fangve » C a r l o s . k a ^ u e s d c ^ ^ S f l ^ í 
-Jituadiijo natural del Emperador Roduifo DucIue del Beuf.como lo aduiertelu^ 
begundo . l io Chif ieao,Canci l ler déla Orden 
del Toyfon, en el l ibro que intitula, 
J J O n ^4ula Saeta Trmdpum B d g i f ^ . i u 
como a Grandes rl^r^n'iT a l-- ,. , nuni-7'Yelmifmo Archiduouc trató 
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Don Manuel de Portugaljiijo del Tranf, 
fuga don Antonio,Prior de Ocrato. 
ElDuqucdcLenoxJiijofegundo delaCa 
faRcaldeEfcocia. 
E l Principe de Marruecos, tan conocido 
cnlaCortedeEfpaña. 
Don Pedro de Mediéis, hijo de Cofme el 
ge^es aquel que Tiendo Conde de Bute de Hore i lC ia . 
ra^eftadiando en Lpbayna, al tiempo Ph iüpo GuÍÍ Icrmo,PrÍncÍpC de Orange ü 
queaipadrefomenmala rebelionde C a r l o s d c Lo rena)Duque de Q ^ a l a i 
losPaifesBaxos/ueembiadoahlpa- » t^ i i ^ 
ña por el Duque de Alúa don Ferdan- O t r o Car los de L o r c n a , Duque del Beuf, 
do,dode fe cnó^yeftuuo muchos años que cas^ c o n vna hermana natural de Luis 
tratado como Grande, dcfpues de la D e c i m o t c r c i 0 Rey dc Fmncia4 
muerte de lupadrcY en cita torma lo „ ,^ i V. i i •• .- 1 1 
fue también en la Corre délos Archi- D o n Dua i t e de P o r t l l g a l j l l j o legundo de 
duques3haftaqneconfuvida acabóla ]a c a f a ¿c Bragan^a, y que caso c o n l a bcrc-
GrandeZa. Yaífi recibe error el que derade l o s c ¿ d Q r o p e í L 
pone la Caía dc Orange por Granae " 1 i r r . i - -
perpetuo de Caílilla: no dudandofe^ E l Duque R o d u l f o de SajoniaLanzgrabio 
a permanecer en el feruiciode íusk- deTur ingiastercer9 hermano del DuqucHu 
I m X a ^ ^ al'quí b e r t ^ d e la Caía de l a v e m b o r g , quando vi-
coníiguieron las mas calificadas de Eu no a la C o r t e de Eípaña en compañia del á& 
ropa, Yeítonufmoíepodrádezir de chíduqueCarlos3añode l6zAt , 
«n asaque en nueftro tiempo fe vé fal- -r!-n • ' ^ t j • t í • i t t „ • 
taraiadeuidafídelidadrpues ficono- E l P n n a p e Feder ico L a o z g r a b i o deHe-
pendoíuerror^noboluierenáíaobe- fen,oy Cardenal de Afsia3j Gran Pr ior por la 
dienaaenque dlas.y fus paífados vi- R e l i a i o n de San luán en A leman ia . 
uieronJuftamcnteferán excluidas del -^ - A 1 • a n. • ai í r c Á* 
numero de las demás q gozanlaGran D o n a A n a dcAu í t na , Abadefaque tac de 
' deza Caikllana. También hallo auer- las Hue lgas de Bu rgos j i i j a del feñor d5 luán 
fecubiercoalgunosPrincipesAíema- deAu f t r i ae ldeLepan tO. ^ 
nes^que por igaorarfeíus nombres no r\* \ r ^ 1 ta-Wi 
• íc pe inen el contexto de losdemas O t ra hermana fuya,que casocon elPnncí 
' que fe cubrieron por fus perfonas.co- pe de Botera: cauía pr inc ipal de continuarle 
; mo fiicma los hijos del Lanzgrauc dc cí cípues la Grandeza en los Pr incipes de Ba-
Heiíen.CabcpdelaCafadeDammer t c n f f rr 
3 j O d a n i o Farneíio, h i jo legíci ino de Paulo 
Cl Rey Filipo Tercero clPiadofo.hi- T e r c e r e a n t e s que fucíTe D u q u e d e Panna f 
zotratamientodeGrandeá la Abade placencia,n¡ ^ f o CoMai-ar i ta ,VÍuda ( & 
laüeiasHudgisde Burgos dona Ana - r t- m ^ t » , t - v-i, J * P \ n 
de Auilna^y áfuhermana. DonDie- mí:chz A iexandrode Med ic ]s ,Duque ó . n v 
§0 del Corral dmemonfol.^ renc ia ,h i ja del Emperador Car los Qtnnt< 
quau-
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quando eftuuo Oftauio en la Corte Impe-
rja}}conocafion de la guerra de Alemania. 
Horacio Farnefioíu hermanOíquádopaí-
so el Emperador por Roma*3é 
Mar io de Santa-Flor Jobr ino delmi fmo De la Granea pfrfonaldeftos hijo^ 
paulo en la Corte de Eípaña. ym y íbbrinos de los Pontifícc^tratan dé 
lacobo Boncompaño,DLique de Sora, h i - Okgodel CorraUelConíejo,yCa-
. t • • j r- • j ^ J^^ rs f ^ ' , ^ 37 maradeí"Má:geftad,en el memorial 
piegirmio de Gregorio Decimotercio. ^ £ltado/que e¿rmió por eiPnncipe 
P . M . , de Efciüilacheiol.^Y don Gerónimo 
luanFrancifco AldobraiicÍino5fobrino de AItamIranoinl,3.Cdcfilijsofficial,Ci, 
- i „, •„, -nía- i8 i&num,'/, 
demerite u a a u o 3 P ; M * 38 / 
De los Efpañoles akan^aroñ la Grandeza, Efte Duqüé ÍQ Sora tlílio cl tratamíeri 
)ara fus períonas don Chriftoual de Moura , to de Grande por íu perfona folánen-
MarquesdeCaftel-Rodriao,dueyaeftavin- JcporefcrKo.reípetodenoaucrfeha 
7 y ^  n - v i 1 a ^ U . J ^ I "adoenlaCorteenningUiuiempo* 
culada á fupoí lendad^omoloe í tan iasde i ^ ^ * * 
Conde de Monrerey, Conde de Oñatc5Mar, Eílefefoitodentro enkqamara del 
ques de Leganés, y Marques de Torrecufoí Rey eaíillaraía, s j 
temporaiesyy por íblavna vida al principios 
)ero luego perpetuas en fusCafas,comoferá 
)erpet u la mcmorla'de fus grades feruicioSi 
y méritos. N o ílicedio afsi. a los v^alerofos 
Conde de Fuenícs,7 dox^guftin Mcfsia.-pues, 
íüsGrandczas crpiraron- cofus vidas, dignas 
de la eternidad. E l Conde de Santa Co loma 
lagoza también perfonalque la poííee co^ AllÍ€ndofcC^Gníl!anI>oml ó 
molatuuoiu padre ^ ^ a n d o Virrey de C a - deHaroy Guzraan^hermanoddMaí 
taluñafeTacrifico alafidelidadjperdiendoia, quesdeEliche.coJaCondeía deMon 
Vida a manos del furor popular de la pleuc terrey queletraxo(ademasdevndo. 
1 ^  . , , _ 1 te 0Pu^nto) la Grandeza de fu Cafa* 
deutinada de Barcelona. ;. feconfidero juraméntela diífonanda 
Don Gafpar de Haro y. Guzman,Marques 4 caufaua^ que el Marques de Eliche3 
de Eli,che5aoza;oy de Grandeza de por vida-, Fi^geni^yfuceífor délas dos Gr | 
1 , R n r • • < • r 1 dezas^ y Caías de Ohuares, y el Car« 
lernas de ballarre pr imogeni tor mmedia- pio.eímuieííedefoibierto.en concur-
fO ÍuccÍIqí: de las dos Caías de Conde Duque renda de íirherraano menor, cubier-
^Ol iuares,^ Marquesdel Carpió. ^ to;yaffireíoluiofuMageíhd3en con-
pa •'. \ r^  a L r 1 ^ aeración de lusmentos.y demás cau 
Maltratamiento de Grandeza pcrfonalno faS3que hazen digno alMarqnes deíU 
conn:ituye al que le goza en verdadera cal i- merced,quc fe cubridle por fu perfo-
r a de Grande aunque fe le.deuan todas las ^ - ^ fm^godeleríuceílorinme* 
1 j pre^ dwto a las Graiidez^ referidas» 
1 --« í 
40 
Es la 1.16, tit,i,lib.4,dc k Nueaa Re* 
c opilación. 
41 
'Z.cam T r a U f t f f M i udkys j * \ M * * 
ritas ¿de frecñraHrih UqmWMHtP* 
de fignor* 
4 * 
Maftrillo de magiftratib. Iib,i. c.i.n.p, 
& c.4.ex n.i.& lib.4.c,i6,num.6^.Gu-
ther.de offícijs domus Auguft^, l ib. i , 
c.ip.Ripoll.de rcgalibüs^c.j.dc rega-
lía creandi Duces^MarchioneSi&c.Bo 
badillalib.j.c.s.n.i. Valenjuela coní. 
8i.n.2i,3c conf.20í.n,is^& I4. 
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prciTOgatiuas que corrcípoden á la digfaúl 3 \ 
dclGrandato. Y aísi impropiamente, t -0 
modo mas lato,y íignifk:atiuo,íbn Uai-nados 
Grandes aquellos á quien el Rey hazc ^ c ^ 
ced de mandarlos cubrir por fus vidas3a! fue 
lodeCañillajComoIodiEe con claridad va 
capitulo de la Pragmática de las Cdctefias, 
en eílas palabras: 40 7 mandamos ¡que $ ios 
ArphifioSiObíjfos^y Grandes,y a las psr~ 
finas que mandamos cub r i r í an todes chiu 
gados i llamar SeñoríaX mas abaxo,!!cian-
do a tratar de la permifsion que fe da para lla-
mar Excelencia^ á quien .proíigue la müína 
Jcj jdiziendoriV/i i t fa/m:/^ a mngumsat 
n@ fea Grande. Siéndola exprcfsionde les 
v nos en quien ha hablado con difercncia5ex-
clufion de los otros que omite* 4I 
Sin embargo k de que el común modo de 
íignifícar la merced q el Rey hazc de la Gran 
deza5es con la palabra C u h n m ^ elícñorci-
íuíadojú otro a quien fe manda cobiiivqüe-
da coníli cuido en aquel grado abfoluramen-
te 5 es de aduertir,que fino fe exprcíía ene! 
decreto en que fe hazc la merced ,0 íi elfoje-
to á quien ti Rey dize Cuhnos^wo tiene íá 
aptitud,}7 diípoíicion que pide la naturaleza 
defte gradoípor íi fola la prerrogatíua de cu-
Brirfe no imprime el carácter principal ds 
Grande,por íer la cubertura vna parte¿j p'^-
de fubíiílir íin el todo de la Grandeza ^com-
puefto de muchas,pero díuííibles,y ^ e ' c 
venfeparadas,y de por fien diferentesperíb-
nas,á quien el Rey las diftribuyecomo fuc-
tc,y origen de quien proceden todos los w** 
nores,ydignidades. 4X 
Es permitido cubrirfe en prefencía deiP^)' 
á ciertas perfonas^afsi EclcfiaílicasjComo fc 
cu-
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culares3quc ni por íi,ni por fus dignidades tíe ,41 
ncnotrorratamientodeGrandeza.íinotílc ff^mm^) 
foIos(c^Geptos ios Cardcnalcs,que gozan de ¿¿&ái cafiúsdieht 
e f t t icntodcGrandeza.finoefte ^ f ^ ^ t ó f e W h H i t e h V d 
lens aurci idívin nnciverfJmj//¡s -ré 
vas sqmh»sTormícs 
rnajores prerrogatiuas, y fe cubren) como Jáagnmú¡odatihmgeritur&c* 
. . . . . 44, , 
Palabras de ia carta eí"cr!tá por íu Ma* 
geítad^á la íeáora infanta doña Ifabel 
íü tia,íü fecha en 25.de Nouierabre de 
Los Duques de Porta gal eftan decla-
rados por Grandes deCaíiiila. Y los 
también el Nuncio de fu Santidad Cn eíios 
KeynoSj el Patriarca de las Indias* los Ár^o-
biípos,los dos Generales de las Religiones 
de Santo Domingo,y S. Francifco,y los E m -
baxadoresque tienen afsiento en la Capilla. 
También fe cubre los Cáuáíleros del To i - , . _ 
fon delante del Rey ,íiempre.c]ue fe hallan Maríiuefes.y Condes de aquel Reynó 
adornados del « Goliat defta illuftre Orden f ^ l ^ P^^lneñdas •> ademas 
, _ w - r \ 'r \ k 'r ^e Cllbrí"eípuesíe deícuDre el i íey 
dcCaualleria,como fe ordena por íü Magci - quando llegan á íu pteíénci^ cohcíeí-
tad jCn cfta {oxm&:Todran sntretató forín'tt, 'ta diftindS entre ios Marqueícs,,y jos 
rm traer f m Mantos^ M i t o s en tés jmtas Gond«.Pero tn -^mo á ios aífiemos 
Capitulares de U dicha Ordenan Flsíndés-,^ 
cuhrírjé los dtas del Gran Collar. ^ Y lo rnif-
mo acontece á los Cauallcíos Militares dé 
Santia^o3qLie fe cubre los dias en que el Rey 
afsÍfte,COmo fu Maeílre,cn COnfeqüenciá de fan en él vaneo, donde no uenen áfi 
que en ellos fe les permite fentarfe en la pre- fiento iosMarquéfes.y Condes.í 
lencia Real: pero cftos Gaualleros eñ tales 
ocaíioncs fe viílen los Mantos Capitulares 
de fu Orden. 
Tal vez fe cubren otros^por ferde Prouin-
Cías s y Rey nos, ¿1 quienes les eftá concedido de aquel Reyno, en la tercera pane 
eozen de las exempciones que tenían antes delaMoriarqolaLufitana, lib.ii. cap. 
^ . • r • /r ^ í • v - A íz.OónGóncalodeCefpedesyMene 
de vmrfe con efta Monarquía. Ypor cílara- ^Segunda parte de íakftoria deFi 
zon fe cubren rodos iosTitulos de Portugalj lipoC^arto^íbls^y todaslasíécoge 
í? y los llijOS fegundos,}'terceros de los Dü- el Conde de Petalada cnelmemonai 
1 i n J r% j £ üüéefcmüopórlaspreeírJnenciasde 
quesdeaqueiíieyno. ^ Dondecomocn fí- ¿caíaenelcap.z^foi.^.yde las 
l í a - preeminencias delosMarqueíiSiCapi 
3,fol.3 4. 
46 Todoslos herrfianosfegundos, y terceros de los Duques de Porcuga^aílí como íé éftiláén 
aquel Reyno/e les da Señoría, y íc cubren en lá Corte de Eípaña3con.o fi fueran Titulados 
de Portugal. PoflcíHó en que eftá don Luis de Alencaftre.hijo del Duque deAbeiro.y eftuuo 
fu hermano don Alonia.antes de fer Duque de Abrantes, Y áíTiíliendo cn la miíma Corte dd 
Luis de Norcña.bijo d é Marques de Villareal33.ntes de cafarle reparó en fi auia de cubnríe 
como los hermanos de los demás Duqucs^y fe refóluiOjque fi. Él Conde de Petalada eii él 
meínorial citado^cap.j.tbJ.j^ 
de los Duqucs^que fon en filia raía^'co 
almóháda^y ótras formas horrorifícás 
deque gozáua'n todos aquellos leño-
res cdn fus H éyésj í'oló íc les concede 
dentro de Portugal, Pues íi concurrié 
rán los Duques en la GapílÍa>le fenra-
preeninéñcias de los Ouque's de Por-
tugal trató fuá Báudfta Lauaña Coro-
iiifta mayor de Porcugaí, en el viagé 
que el feñor Rey Fá i fú Teirer© h i té 
áPoftugaLañode í ^ í ^ Y elDóótor 
BraiidaóOjCoroniftá también mayor 
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47 Ilación de Caftil la 47 fe conferuo la preenip 
Que fea Portugal íiliaelon deCaftilía nencia ¿q cubriríc delante de íüs Reyes h |§ 
están notoiio comoloeselcafarmen RkQshombrcszm¡aUosa que COrrelpoiuiS 
to del Conde doa Enrique de Borgo. P J i , . 
ña.con doña Terefa, hija baftardadel losTltUiOS: Conquien no ÍC HIZO la Vi tima 
Rey don Aloníb elScxto.con recono- diftincion delEmperador,como en Callilla5. 
cknieMto.y fujecion á ^ s ^yes de rc vni¿) portugal ^ efta Coro 
Leon.porauerle dado en dote aquella [ ^ l r 1 . ^ , , ^ r ]n . d> 
Prouinda, como lo prucua elAbad haftaelfci izReynadodcFíiípo eiFrudente, 
don I^n de Cararauel en fu Filipo el qUe conferuo a los Portügucfcs en fus priui^ 
Prudeute^i.quaíhi.art.i, kg ios , fin diminución en fus prerrogatiuas, 
leyes,y ceremonias. 
L a ciudad de Barcelona,con el exemplo de 
Portugal3y otros que alega,pretende qtie fus 
4.I Confeliercs fe cubra en prefencia del Rey.4S. 
La pretcnfiondeBarcelona.y losfun/ Ademas de las diferencias de cuberturas5y 
f ™ * ™ c ^ t i ^ S a ^ : modoshaftaaquireferidos,fuelen también 
dos en vira alegación q le dio al lenor T - i r -
Infantcconocafionde lasCortesdel los Reyes por particulares rcípetos, y aien-
añode léji.quefc celebraron en aque ciones, madar cubrir á algunas perfonas DOI 
Ha ciuad^y enquefeformó diíienti- r i , r r • i a ^ 1 
n'acto/obrelacubierturadelosCon- fola Vnaocaíion,como fe v io en el Marques 
feileres. de Caraccna,Gonocido tanto en ci mudo por 
fus hazañassquando gouernando á Milan9en 
ocafion de paííar por aquel Eílado ia SereiuT-
íima Rey na doña Mariana de Auílria nueftra 
Efcduioefteviüg^conmuchacrudi. feñora' 4P bija del Emperador Ferdinando 
cion y eloquencia , Don Gerónimo Tercero , y efpofa de la Mageftad de Filipo 
Mafcar€ñas,obifpoele¿to deLeyria, Quarto.El MarqucsGouemadorrecibioaía 
Liraoíneromayorde laReyna, y del x * n j 1 s n • 1 i r 
GonfejodeOrdenes^ubHcók enMa M * g ^ d con lasdemoftraciones de obíe^ 
dridauo de 1650, quio,y feílejo, que en tales cafos dcuen ha-; 
zcr los vaííallos de fu fano-re,y pueftos. Ve -
nían (i ruiendo áfu Rey na el Duque de Naxe-
• ra5y el Duque deTerranoua^randes de Qafi 
t i l l a , y el Conde de F igucro , T i ru lo Portu-
gues3hallandofe a la fazon militado en aquel 
ÉftadoelCondede AíTcntar, T i tu lo tambie 
de Portugal.Y como eílosdosfeauian de cu-
brir por la preeminencia obferuada de todas 
las perfonas Reales con los titulos Portugue-
fesjpreuiniedüjquc el Marques deCaracena, 
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por tantas canias merecedor de la Grande^ 
(que efpera confeguír)no fe vieíTe en prefen 
ciadela Reyna^refcrido en aquella circun^ 
Rancia de honra por otro alguno,aun4 fuef- Don Gerónimo Mafcareñas en d vh* 
fe Grande, con ocafíon de llegar á befar la ge herido de ia Reyna doñaMau^ 
manoáíbMagef tadenLod i^maadóc^ m(k^^^77' 
bm,ylocont inuó enrantoqaeic halló M Alexand.abAl£^cni.Uier.HbjS^ 
aquel hítado.por orden que tema del Rey fu ip.in pmidp, 
cfpofo,para quemandaffe cubrir alMarquesi . „ a 
en eíla forma, ^ '' - , ®cl íeñor Rey FillP0 Segundo fe ^ 1 -
• : - ta^uepafíandb.JosGrandespo^vna 
! puerta eftreclia , y haziendo vnos 3 
D I S G V R S O Q V A R T O , . i i 0 í ros.«^miemos.y cortefesjo» 
; breqiíien:eMmmantes3odelpues4i 
I enEuropa es cortefía, e indicio de fu . / . (uene^ ^  m e¡u definido 0 Z 
jeeiodefcubriife la cabe^a^fto m i f ^o ^ » ^ W ^ j r ^ w ^ d m ¿ s ú 
en Afia.y Africafucradefeortefey torpezas ^ ^ ^ ^ c h o s ^ y h e c h o s ácFi 
í,porque.elvíoapruei.ia5odelcítmia eiíasce 
remonias5quc yao5y'VÍencn co las Naciones, Aísiloiota d P.Luis-de la Cerda en 
y los tiempos.La cftimacion de las cofas co~ íiino!:as.aTertuliano3Iib,6.dc oratio^ 
íifte en la aprobación del vfb, íeguo las ciiv m^^^tMm 
cunftanGÍas,y razones dchvnas yezes eiirdc Mtmp/atea^raLtcMrjm mt* 
lante es mas honorífico, z y al contrario o- ^>lo^c.t9.&c,tM;E¿federm¿mm 
tras^afsi acotece en los afsicr;cos,quc 110 fon eó / f / ^ ^TT dkbm'& fe^em 
permitidos5ni decentes delate dclSupcnor, «pKcadPj^edaíuExpoíirorj;! 
quando en otra edad fe tuuo por irrcuerecja ^ o^xíkMerem facm ^ »/V/a 
cftar cneiTeplo,y ofrecer ücrificio en pie? S 
juzgando era mayor reconocimiento fen~ ^bSalian,Ann.ffiund^44 yaísi fe 
i r t i \ c \ v* j ' emende el c.xJ;Ki,Reg.verl9, i^/ | 
itaiic. s lob Sacerdotcy .Patriarcade losQ- Sacerdote fedem? f ^ r fdhm m * 
rientalesjreüerc de fi el vfo.defta ceremonia, fort4s TempU Dem'mh Súim, Ann9 
diziendo ^ , que para celebrar fácrifícios al m m á ' m 9 ^ ^ 
verdadero Dios;le difponian f i í la^ afsiento. Notólo Varonio, tom,u AnML anno 
También la admitió enfus Templos la ley Chrifti^n.n, 
de Gracia,6 y antes la anticua idolatria^co- 7 
molo obferuan fan A^uílin,y Tertuliano. ? ^ ^ f j ^ ^ - ^ C ^ D e i eapjj. 
Yn^r« l / i 0 • r r v • r • renul.dcOrationcd.loco^ibi.Cer 
1 no íiempre el eítar en pie hgni í ico in fer ió - da-YlomiímofecoIigedeProperao 
"dad, y fujeciomporfer algunas vezes de- lib.2.Eleg.28. 
moílracion de animo prompto, y determi- ^ ^ l í ^ f ^ s i l U ^ f a A d ^ r 
K na-
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8 ,. . _ - , nado paralo que fe ha de l iazer.risnif ican.^ 
Como lo entiende Tuho inPifoflem, , j fentarfe,ne^li^ncia,v remif i^ j 
vdel lib.i2,delai£neid.deVirgiUo, tai vez c l e n c a n ^ n ^ u ^ . n a a ^ reoiií.iode 
^erf>5?% animo. 8 Yeneííclent iaodixovnEmpera, 
Sedeánt}fpeclent<¡fieL4t'mL doisqueconueniamuricííe elCefarcnpie. 5 
/ , Laprerroaatiuadefcntarfe cnEfoaña lm 
to^^L^: " Grandes en preíenciadeiRey eníos z C t ^ j 
t© fcftiuidades publicas de la Capillajtuüo pna 
Marin.Siculo^c.dc Religionclfabdk cjpi0 en ei Rey nado de la Católica doña Ha. 
Cz&oMcx. bc lb ia fon iluftre deCaft i l la^fuelapr ime: 
Maftrillo demagUlrat,lib.4,c,6,n^. raq ordenó, 7di f t r ibuyó los afsientosenfu 
c,í3.n,i69,&lib.5,c.4«n,i3. Capil la Real Señalando el inmediato al Altar 
I* álosPrelados,y álos Grades el qoy tiene w 
S ^ c l í ^ ^ S ; Lalunfprudencia Romana enfeñadeuerfe 
mentó don Garda de Loayfa. a la may or Dignidad afsiento en el Palacio, 
13 /delante del Principe. " Y los Godos enEf-
Cap.nouimusdemaiom.&obed^u fiaIo o b r e r u a r o n a fs i } fen tandofe ios mas 
ohm de coniuetud.Bobad. 110.3^0111. í r • r, -i r ^ -
c.2.n,to.vcth.-Digmdad3 Gammadcc, iluítres en la prelencia Real, y en fus Cena -
i.n.i, CaíTan.inCathalog.p.i.confid, \\0St " Eíta preeminencia excede á Ja de cu-
1I;&^&fingulariterValdes dedig- bnrfcporfer lamayor, . -mas frequentc dif, 
miateíleguinHilpam;EJc^.n.6c . . r , , t^. <T 7 . - ^ , JWWii,-VUi, 
14 tinción de las Djgmdades.elafsiento. ^ Los 
Itiílo Lipf.de A.mphít.c.i4.pcr tot.Ro Romanosjos Griegos, y las demás naciones 
íin,cumDempít€rAantiquitat,Rom, diftinguenlanobíeza^de la pleue en la dife-
lib.f.c.aj.Ybi multa congerit. * a „ / , : j i r * ^ \ t \ r- 1 
& rencia de ios aísienros. X4 Y los Emperadores 
L.vInm.C.deoílc.diuerf,iudíc,Felin, promulgaron leyes penales contra quien no 
inmbric,deraaiorit.&obed,col,7,n. dieííe eítahoraaí qfedeuia. Iy Señal esdela 
9.Gratian.diícePta^z84,n,i5. mageftad q reprefentan los juezes5el juzgar 
L.quifquis^.de poftulando.gloíí.ver- {encados^ de la calidad, y dignidades de los 
bo,Sededomc.fín,defcnt.& re iudk. ql i t iga darles aísieto cnlos Tribunales,aunq 
iná.l.5.&ia.tit,M,P.sCaroi.Sig^ cn lademSdarlcs cubrir tegamasparte elq 
1ureant1q110R0man.de mdici jsj ib. i . „„Qr«i£> ró-n j - r r r & r 1 - ^ r ¿ 
c.g.Soiorf,inPolir.lndiar.lib,5.c.3.& ? l ™ e . Pudierafe dilputar/i el q fe lento 
arg.text.in cap.qaoad cofultationem delante del Principe, puede también cubrir-
iMefentent.& reiudicata/DK ^ fe enEuprefencia^ucs permitido lo mas, íc 
id ¿retan poteft a (edentem medio, _ j • i , ,t 
' concedcvirtualmentelo que es menos. ir 
Árgumemo ex Linfuis,ff.de líber. & ^or eftarazo3IosCaLialierosdelToyíbn,que 
poahum.l.Nec in ea.ff.ad legem luliá fe ficntan en prefencia de fu Mageftad en fus 
f ^ S ^ t ^ í CapiculosGencrales,ydiasdeIgranCcJlar)y 
gula, mn deba sm fias ücet, ff. otros acras, tambí en fe cubrcn3como lo ve-
-gul,iur, • nioS 
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t9 mos en losl8 Caualleros del Orden de Santia 
go,quando en ciertos días fcftmos afsiftcn al ordin.Vellensaura.cail&um^ 
RejsCOmoáíllMaeílrc en la Capilla,U Otro renco Vander-Hamen.Hiftoriaddfe-
Templo, y fe execató afsi en los Capítulos ño/don luán de Auíma, Jib.i.fGl^ 
r 1 a 1* a t j - j ] •. & 26. Don Vicente Turmret inSacei-
generales que celebraron en Madrid las tres ioRcgi0jC.5.nab-aníine, ,r„ e-
Ordenes Militares de Canilla el año de mil j 
feifcientos y cinquenta. 
En las Cortes dedos Reynos fe Tcntauan 
jos Grandes, deípucs de los Prelados, y antes 
de los Titulos,y Ciudades, como fe obíerua 
acra en los juramentos de ios Principes, y 
RcycsjVnica imagen de las Cortes antiguas. 
Don An tonio de Mendoza, J ^ U d o u 
deljíifítmentodtlTr'múgf; don 'Bdté 
[4rCarlos^m í632.fol,|, 
20 
Refiere muy por exrenío lo que fuce-
dio en eíias Corres el Doótof Salazar 
de Mendoza en la vida del Cardenal 
Tabera.,c.20.foL22i,Ei Coronilla San 
íiafticos,Noble,y Popular, fueron el año de relajón atada/cU,&^ 
mil y qiiinietos y treinta y ocho en Toledo, ^ 
« rlnndp embincado el Fmoerador con la Las ciudadcs.y villas que tienen voto 
donde emoara^aao ei ümpeíaaor con ia en CorteS3Íon Burgo^Uon.firmada* 
multitud de los votosjvfando de fu tobera- Stmli^^ordoua^j^mcia.um^ To* 
nia^fínconfentirdudasjó ponerlo en difputa, /^o (cuya competencia con Burgos es 
limirólostres Bracos a folas 18. Ciudades, ^Y^^l^n^cn^hm^ ria del Rey don Pedro^áo %* cap,ie>.) 
V4ll4d0lidsSegomasSíil&masa,i,AuSf 
la ¿Tero ¿JZ (¡mera zCtteftcaí Galicia^ $&*, 
ru.Guaáálaxars^y Iailuílre„y coro» 
¡nada villa de J^A^dnd^ 
22 
Don Gonzalo deCefpedes?Hifl:©ria 
de Filipo «Quartojib^.c.zi', Don An -
tonio de Mendoza d, relacionjíbl^,, 
n 
Don Antonio de Mendoza en h, reía»; 
aon citada,, f o l . í ^ 
24 
Defcriue la Capilla Real/us adornos^ 
lugares^y afíientos^con mucha crudi-
ciou^don Vincencio Turtureto in íuq 
Sacelio RegiO,c,4.á n . ^ j ^ feqq, 
25 
Poner cortina en los Templos (que es 
laque ¡lamanConoptuin losLatinos^y Pauillon losFranccfes) esRegalia peculiar de Grandes 
Moaarcas.que folo dependen de Dios.y de fus efpadas. Y efto es en tanto grado^que aun los Re-
yes eíe^:íuos3y otros Principes Soberanos^no pueden vfar de cortina en la forma^y con lascir-
ttinftanaas que ios Reyes hereditarios, y el Emperador.como largamente lo exorna Moníiur de 
vulfon en íu libro de la Sianfc títrotque,q^xz en fu natiua lenguaFrancefa publicó en París año de 
16-H-enelc,47.fol.^5.Peronueftro PoliticoBobadilla éntrelas preeminencias de!©§Duques, 
cuenta feries licito vfar de cortinaJib.a.ci&iMjiContra lo que dke M@m%r de YuiíoR £S %l lugA^ 
Clíado,y aua afirma ausrla vifto praticar» 
y vi l las," a cuyo numero fe agregó defpues 
el Reyno de Gaiicia,con n5brc de Ciudad.2* 
En la concurrencia de Eftados generales á 
folo jurar Reyes, y Principes, preceden los 
Grandes en el orden de fentaríe a codas las 
Dignidades fecularcs deftos Reynos, excep-
to la de Condcftable, y Almirante , y otras 
que eftan incorporadas en ellos mifmos. Sí 
Diuerfa es la planta que fe obferua en los 
afsientos de la Capilla,u otro qualquier Tem 
pío donde fuMagcílad afsifte en publico á 
los Oficios Diuinos,i4 pues fe colócala cor-
tina, iy y fitial Regio al lado del Euangelio,á 
dif-
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t6 dií lancia proporc ionada del Prcsby terio.Iü 
SkrÁo a^que los Grandes fe Tientan t o > la col.tma [c ponc la g | a m ^ ¿Qi ^t ~ 
en fu vaneo fin precedencia algun^co l , . ^ ^ 
movanllegando. Entodoslos demás d o m o i i i a y o r , y luego v í i vaneo cubierto de 
aífientos de la Capilla fe obferuan las tapicería para losGrandcs .A l ladode iaEpif , 
piecedencias^aífi entre los Embaxa- to la y.0püeft0a laCQitina.eftá e i Vaneo de 
dores^como Preiados.reguladoíe los , „ y , r , . . != i . 
Prelados porla antigüedad de fusco- l osEmbaxadores , con o t ro cub ier to aelan, 
íagradones:y íiempre entre diospre te3queíirue de f i t ia l^dondcfolo t ienen boaj. 
cede elPatnarcadélasIndias.limof l0sEmbaxadorcsdete f tascoronadasa 'e fde 
ñero raayor.que oyes don Alonío Pe j xt " i d , 
rezdeGuzman5hijoddDuquedeMe m Repübl ica de Vcnec ia - , por e l Reynode 
dina Sidania. Aunque antiguamente, ChiprCjquC poííeyÓ v n t ie j l ipo. Enfrence de 
comonota Valdés, ^ ¥ ^ ^ ' los Grandes, y defpues de los Embaxadores 
^ w ñ ' i ^ ^ / ^ c ^ n . ^ nole regulaua ' J ^ t r i • i ¿ 
la precedencia de los obifpos por k i c üentan en vancos deícub ienos iosCon> 
antigüedad de fus confagraciones, íi feílores de los Rey cs?PiincipeSjé ínfaatesj el 
^ J S a c S g S ] l e8cp to r !y Iuezde laCap i ! l a ;Y lUcgo í lnpe 
Antonio de Mendoza en la relación ^ando por vn Capel ian de ríonor,íe íieDían 
-citada/ol.ix. akernat iuamente los^Capcl ianes, y^Bmáka.-
LosCapellanesd'Jnonor.yPredica- do resde lReyJ f i qua lqu ie rade i l os foe ree le 
dores.aunqueobferuan la alternatma ' " O O b l l p c c n Cl mterin.que-no escOTiíagra• 
de los affientos^es fin precedencia co- ^ c p r c c e d e a Pred icadores^ GapeUanes.En 
movaniiegando,exccPtosaqudlosq .IaciiftanciaquCquedadcíde'éi.AIrar-aiajiau-
dczimostenerlugarfixo.Yporloque . 1 ^ 1 ^ ^ s- •*• ^ « «i^u 
íe .ha-dicho en los números i ^ i8,de l o que IccoiTCÍpondcal l a d ^ d c l Emngcl io , 
.ríte:Difcurfo/e aduierre.que-ios Prc- t ienen fu van co los Prelados Ecicriaft lcos. '* 
S ^ í S ^ I ^ i : " « % « ? « C a d e n a U e Icpone fi!lM(i. 
,aíriento.Vide Turcureto d,cap.4,num, t iá i iepaiado del aísiento de los o'cros Prela-
36^01,74, .dos.Refcruafe o t ro vaneo juntoia la credeii-
EnlasfleftasquecelebranlosGaualk c ia ^ r a l o s m i m f t r o s •.celebrantes ,dcfdcci 
ros d^lToyfon, por la obligación, y qoal con decenciajy prompt i tud exerceíilas 
Conftitudones defu Orden, no con- facras funciones de fií mín i í le r io . i7 L o s M a -
curren Grandes, y los dc4 Toyfon íe j . • , i i ^ ^ t» i / i 
fientan eo el vaneo de Grandes, como 7 O ^ m o s ,y Otros C r iadosde la Cafa Rcai k 
íe vé en las viíperas?y dias de San An- q uedan en pie en t i pi ieí lo qo e les toca por 
dres.PcroenBruxelasfiempre ayva- fus o f ic ios .Er tami fma planta fe ha obfcrua-
có para los del Toyfon, feparado del j i tí i^ ~> -u i ^ i r~U 
deiosGrandes,DonLore¿foVaoder do e n > R e a l C a p i d a de BíUXelas }COn m 
Haaaen.Hirtoria de don luán de Auí- vnad j fe renc ia jpuesa losCaua lk rosde lToy 
tria,lib.í,Turmreto in d.a<5.n.i«,in fi. fon fe les pone vaneo t rauef ido en raedíQ^c 
ne,Iui.Chifiet.ind.cap,íi>EnlasHon- UT^1„ r j r i t i t /-- j as 
rasfuneraies/que elReyRlipo Segü- ^ W ^ 3 ^ ^ ? " " del de los Grandes. 
do celebró en Bruxelas por fu padre Ta í l l ' 
el Eniperador,connotabk mageíbd, 
y aparato,tuuieron los Caualleros del Toyfon fu vanco'enfrente de los Grandes.Sandoual H¡ft0' 
l ia de Carlos Quinto,cap,fin,que intituló^ ü-ww e» Bmxelas, 
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También hallamos exemplares, deaucr* 
fe fenrado los Grandes dcfpues delavitima 
diTuncíonsen otra parte que no fea lugar fa-
grado. Pues guando el Emperador renunció 
ias Hilados en Filipo Segundo fu hijo, en vn 
Salón del Palacio de Bruxelas, eftando en 
Trono5y Magcftad,mandófentar al Rey fu s • 
híjo,y á fu hermana la Reyna Maria, al Du -
que de Saboya,y á ios Grandes,30 queafsif- r , í r^3? ^ • 
l. C C Mandona! reíiriendo eítt memombk 
t iancnlU^orte. ^ . . . acdoa.hazcmencioa delosalfieistoK 
En tiempo de fu nieto Filipo Tercero el que enella tuuieron los Grandes, Üb^  
Piadofo,reridiendo la Corte en Valladolid, 3s'i'^Hiftoria^cCarlosQuiato, 
conocaíion de jurar las pazes de Inglaterra, 
fe difpufo el Salón de Palacio, con el ornato 
deuido a locciebre*yfcftiuode aquella ac-
cionjexecutada ávida del Almirante de ín- , 
glaterra, Conde de Hotingan , Embaxadoí 
extraordinario por íacoboStuard, Rey de lá , | . r 
granBrcrana5qaevino aEfpaña áeílcefeto. • 
Salió fu Mageílad de fu Cámara con el acom 
paaamiento ordinario de fus criados^Gran-
des, figuiendo á los Adaceros,y Rey es de Ar-
mas, el Duque de Lerma, Cauallerizo ma* , •- •• •• •'• : 
yor, con el eftoque:Veiaíe luego elRey,lle-' 
uando á fa lado al AlmirantecE"mbaxadors : • ^ „ , - , 
liada el Solio, donde tomo fu MageftadTa • :, ,-^ . 
íillafobrevnatanmadedos^-radas: 5r y á la ^11 
mano derecha dclTrono, junto á la vlcima p l i e g o de Gu^ansteñrgo deílc 
, : , i . r - i t n 1 s mceilo,, qae delpues rué Patmrca, f 
grada aguardaua el Cardenal Sandoual, que Arfobifpo de Semlla , y fínalínenré 
fefentO eilílíla alta. Dcfde allifc fe^uia el Cardenalenlavidaqueefcríuio^Aí 
vaneo de los Grandes, cubierto de tapiceria, f ^ ^ i * ^ * ^ ^ ^ 
Al ocio lado de la tarima, en corrcfponden- forma deftosaífientos de vnaRelació 
cía del Cardenal,fe fencó en filia rafa el Con- impreííi en Valladolid año de igo^ 
de de Hotincran Almirante.Y enfrente de los dedicada al Conde de MiandaPf^ 
n i ® 1 • n- dente de Caít i i / , , 
^írandes,enotro vaneo CLioiertOjtuuoaísien 
to el Embaxador ordinario de Inglaterra. 
I^nto á la íilla del Rey afsiílieron en pie el 
L Du -
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%i Duque de L e r m a c o n el c í l o q u c y el M 
Eft« c i el mayor Oficio de k Cafa ques ¿c V e l a d a M a y o r d o m o mayo r 
Reamen fus manos juian todos los ena - rv i r ffl i J ' 
dosdeiRey.oceptoslosfujetosalSu E n la f o i m a que muchos gozan de la prc. 
miller de Corps,y Cauallerizo ma-» i'Ogatiua de cubr i r fc , í in ícr Crandes ,ot 
yor.Exerce junfdicion criminal den- tambien fin fer G randes , ^ozan de la nE-/0S 
trodePalacio^Preíidealaluntadel • , r r •« w ^ p ie ro . 
Bureos áfuorden eftanlos Alcaldes gat iua de fentarfe. 
dcGafa,yCortc.Enlosacompañamil E l M a y o r d o m o m a y o r 31 feí íentacnl 
tos pubhcosque felmen a pie lleua Cap i l l a en fi l ia ra fa^nt re la C o r t i n a ^ el v ^ 3 
vnbaftonkuacadojporíenaldeíucar- j í o j i 5 y 1Vdí*-
go, lunta todo lo concerniente á las codeiosGrandes5aunque el n o l o f e a ^ o m a 
preeminécias3y antigüedad defteiluf- fuccd io en noeftros dias c o n el Conde de 
triííimo oficio. Don Tomas Tamayo Ca í l r o . ^ 
de Vargas^varon erudito, en el memo r l s ñ r • J t?/í J 
rial que eferiuio por d Marques de . t i ^ o n i e j o d e h i tado, ff que rcprefcnta 
Ayrona^xfoliS.&feqq, VidcMon- la mente ReaI ,aconíc iada para con losrlp 
, - — * ^ — - . , - 1-._-ff-..^ w 
tjrfddñá, entre los oficios déla Caía Varones excelentes en las Artes de la Guerra 
ReaUtratadelMayordomomayor. y de la paz, y t iene por fu Prcf idcnte a iRey! 
Quando fe celebraron las honras fuñe ^ Pcrfona!meníeafsÍfte5quando esneccf-
rales de la Sereniííima Reyna D.Mar- ^arl0 reíoíucr íes mas impoi tan tes , y d i i cu l -
garita de Auftria/e fentó en filia rafa tofos negoc ios de íüs Coronas. " Y aunque 
enfrete de los Cardenales.el Marques <*„<.„„-{ r* r i ^ a t • x *u l * im 
delaLagans, como Mayordomo ma, entre ÍOS ^ o n ^ } ^ O S de Eítado Concurren 
yor de la Reyna, Don Diego de Guz- Cardena les , y Grandes, concurren tambien 
^ ? c y f o H ^ ' ^ ^ ^ " 0traSperfoi ias iluftrcs ' confomadas en las 
' ' ' ¿ l ' mayores experiencias,que dan los Gouier-
Tnuo origen en Bfpaña elConfejode r ! o s d e R e y n o s , y Exerc i ros ,cn lo Mi l i ta r , y 
Eitado el año de 1516. inuentoíe eíEm P o l i t i c o , y todos fe íientan en vancos de ref-
pemdor Gados Quinto en Grariada:y m í r l n ^ n l i t> r^ .^ , \ i> 1 r 
Lqucdelpuese^Vai ladoM le d i P f l d o en la P ^ f c n c i a K c a l ,aunquc BO ícail 
hJáOjConocicndo fu vtilididje b^luio grandes. 
á cífeblecer enlaeftimaeion.yforma EÍ 
^ S oyt i^s . Vide SandaaalH.íloda de Carlos Q a í n t o j i b . í ^ r I , in ñnc.Pednzs, Hiftoria de 
m p nncip Aaolando de las perfonas de que fe compene eííe Gran Coníejo, dize- í*>ur h*e pr*-
^XrG-vbernathnemJt^us ipfam Kíg^m Cormtim , & auBeñtttsm emurnunt, *d wo¿ 
^o^alez de/\uik.l]b,4.c.fín.deícnue có buenas noticias efte finguJar.y venerable Cofejo. 
Mucho ha dado que difeurrir á los Políticos la qucíhon.de íi el Principe deue hsllaríeprc-
en el Confejo de Eftado^á la refolueion de los negocios mas unporrantes.por aquellas atú 
-ilabras ^uedixo G.Pifon á Tiberio^ que refiere Tácito, Annal.] ib.rx%74.^»^^^^ 
ku C*fart¡¡ f r tom h M a ^ o d faw.Ji fofi o^míí >ere9r,*e tmfrndens di/cntia** 
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t ElConrejo Reaí,que reprefenta el braco 
Herecho de la Iiífticia, y tiene incorporado 
eníi elConfejo de la Cámara, 36 adornado 
de los hombres mas doctos de Europa3eligi. 
dos de los demás Conlejos» 37 fefíentaenla 
prefencia Real todos los Viernes feriados, en 
que confuirá 38 á fu Magcftad los negocios 
de mas confideradon que en aquella femana 
fe han ofrecido, y en que ha de auer diípen-
íacion de ley, j las refidencias que íe han fen-
tenciado, diziendo íbíamenee la fenténcia, 
que correfponde al Corregidor,con la caliíi -
cacion,que aquel dia por la maíiana en Coíí> 
fe jo pleno le dieron los luezes, que fueron 
en la fentcncia,no fe conformando la mayor 
parte delíos, lo Vota el Confc jo todo, donde 
fe refieren á la letra todos los cargos de los 
Alcaldes mayores,6 Tenientes, y demásoíL 
ciales.Yauiendo procedido á íatisfacion, fe 
les califica para femejantes, y mayores off-
cioss y íi con medianía5para femejantes ::Y íi 
no procedieron como deuian/t dizc^que no 
fe les califica,yeíl:o con la formula de dezír^ 
£ l Confejo dd cuenta k V . M a g e ^ . f s ra qm 
fífirmíenerloetttmdído-.^tcccáimáo á cf-
ta acción, que elmifmo dia Viernes por la 
maña,en entrando el Confejo, manda al Ef-
criuano de Cámara mas antiguo (que ordi-
nariamente es Secretario del Rey) vaya áía-
ber la hora en que fu Mageftad quiere la co-
fulta,y el Efcriuano de Cámara trae la hora 
feiialada,queíiempre es en la que elConfc-
jofe junta porlascardes,defde Quaíimodo, 
haíla primero de Otubre,alas quatro, y deí1 
de eíle dia,ai Sábado de Ramos5a ias tres,y fe 
auifa álos Alcaldes,que co eLFifcal del Gon-
rejo>y demásConfejerosjroncurrenmedia 
hora 
E l Confejo de íuíhciá.y elConfejo de 
Cámara forma vn cuerpo fíempre t]ise 
concurren en qualquier acto pubiicój 
ó juatas pardculareSjprcccdiendoíe 
entre fi por fus antigüedades en el de 
luíhcia^Éííe es el primero en la auto-
ridad. Y e l d e Ja Cámara en materias 
de gracia^mayor en poder, Tulío pria 
cipio elConfejo de íuíhda en tiem-
po del Rey do Fernando el Santo.,que 
conqüiftó a Seuilkjcomofevé en íil 
Crónica cap*76, P.LMananá lib.¡3.c« 
S.Pedraza Hiítoria de Granádaiparr» 
4, cap .3 o* 
A eftc Supremo Tribuiial,y á fu Sen^,* 
dores fe pimdc aplicar aquel verfo del 
Pfaímaoy. Beati qui •c¡>¡¡}oá¡u»tíudi» 
timm ..C?1 facía mí mflitiam ¡m emni te* 
fere.Y aíli joftamenre fon honrados de 
fu Rey A por lo que junta Graciano en 
ladifcepc.284,n.^o.y Cafíaneo m C a * 
thaíogo Glor.Mráds^p,^, coDJídi,24» 
Vid,dcConíílíoi\cgalj5 Simancas dé 
RepüblícJib,7ic,4.& v.Camillo Bór-
relo de preftamia K egis Carholici c» 
® 6 á deMagifírammedidís l ib. í .e.^ 
Paleotus de Sacro Confift.. coniult.p» 
5iq.7,Nauarreíe en fus Difcuríos Po* 
liíicos difc^Solorf»de íure índiar*; ííi 
i.tomlihq.c.2'.n~-i.&: 8.Y elmifmo en 
t i memorial por las P laps honorarias 
foLj j .n.Si.Gi l G o n p k z Dauíla en el 
Teatro dé íasG/andezas deMadridi 
l ib.^unprincip.pag.^y. 
Precepto es eíla forma de cofuítas del 
Efpiritu Santo in Exod ,c , i 8^« ; má i 
csntp&pulm. &mKÍ íempers.t&íéid quid 
dutem ma'ms fuerit re jerantadte,^ 
i t f i mmora tatummodo íudkentNlá.t 
Siaiaracasde Republic.lib,?i.c.3.|.y a¡í¡ 
es muy antiguo elconfultar al Princi-
pe fus Mimiiros^y Cófejeros en los ca 
íosdifícultofos^y enlas opreífiones \ 
padece fus fubditos.cora© lo preuienc 
ConftantinoMagn.m l . i .Cde offici® 
Reól.Prouinc.verf.T'/'^íVíx. Y de eíía 
coíulta de los Viernes^y como el Rey 
aíTifteenfuConfejOjhablá las leyes i» 
a.y j.tit.a.lib.a.No^RecopUat, 
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bÓia antes en cafa del Prefidentccó gorras 
y ferreruclos5y los Alealdesfelos quitante 
¡donde va elConrcjo a Palacio (de algunos 
añosa cfta parte en coches) yendo delante a 
cauallo numero de Álguaziles de Corte: y 
'delante del coche del Prefidente (que va fo. 
l o en la popajlcuando á la proa los dosCon-
fejerosmasantiguosjcon gorras5y ferreme-
los)vaotro numero de Álguaziles á caualío, 
queapeandofe todos en Palacio, y haziendo 
losConfejeros dos hileras, efperan a que fe 
apee clPreíidente,que acompañado de to-
dos los MiniílrosSuperíores3é inferiores, fu« 
be al quarto delRey5dóndclos delConíejo 
dexan los ferreruelos, y toman gorras, y ca 
la Sala de las Audiencias, a la entrada al lado 
finicílrofe arriman los Alcaldes con fus va-
ras. A Ja mano derechadeíla Sala,ay vn bufe-
íe'iconfobremeíajy junto á el,arrimados a la 
pared fe ponen,en primer lugar el Efcriuano 
de Cámara mas antiguo del Confcjo}y el Se-
cretario del Preíidente, el Pifcal, y Conícje» 
ros entran por fus antiguedadesjiaziedo cor 
íeíia a los Alcaldes, y el que es confuicanre, 
que va por femanas5fc queda arrimado al bu-
fete quado llega fu antigüedad,hafta que en-
tra el Preíidente,y toma fuafsiemo, á quien 
feíigue(dexandovnaísietodevazio)ercon-
fultate,y áelfefi^ue el mas antiguo del Con 
fe jo: y en efte (que es el primer vaneo) no le 
íienta otro JEn el vaneo que haze frente al do 
íel fe íienta elConfejero ^quefe íigue en la 
antigüedad al Decano. Y en el vanco,que al 
lado del dofcl correfponde al del Prefidence, 
fe fienta el mas antiguo que fe les í]gue,y a^1 
van alternadamente ocupando los vancos, 
que fonrafos? pero cubicrco^ con tapices. 
^ - f - - fien-
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ficnáo el Preíldenre Cardcíialj en la cabéce- DJuan Bauriíía de lan-ea^slícg. Fif-
n d c f u v a n c o f e f e p o n c f i l k a l g o m a s b a x a ^ ^ ¿ t ^ r 1 " 
que la del jRey, 7 la toma quando fuMagc f - 4o 
tad íale,v liafta entonces fe Tienta go el G o n - ' Éneftahoijráquehaze elReyalCon-
^^^n^ i l nmrpn f í vinrn riprrafe kmier fejoddiadelaconfulfa,rnamfíeíiae« 
le jo en m ugar en el van c o p i e n ai e lapuer- d ma,/or de íus $&máoS} § eI es Iue2 
ta delaSala^y ala hora que fu Mageíldd-fe- fupremo.ky animada.y ddmxmero 
ñalóTalendclapofcnfodel Rey elSecretarío defusConiejefos^yque eftosfonpar 
H^ ramar i Ins Mcvnrdnmo^ v fientileUiñ. tedeíucuerpo.ex l.ius Senator.Cde 
de camaia^os M a y o r d o m o s ^ uent jes no I)JgnitatIb.iIb,i,l.quifqui£,G.adlJuU 
bres de Cámara, los Grandes, el Patriarca, j Maicft.Couarr.prad.quíeftx.i.num.^ 
el Sumiller de Corps:y auntambienfucle'iar Bobad.iib.í.c.i.R.zi.MaftrilJ.dc raa^ 
Jir el que tiene el primer i usar en la gracia \ . .,, ^ J , , .,, , y „, . ^ * 
del Principe :pero eíla a£iíkncia folo es pfe^ yocat¿.ib.ucao Je offices'Bomus^tá 
a ía en el Mayordomo, y Gent i l hombre de /« / ^vb i de c^mtionám T r i n d ^ 
r^  j r ^ v I J ^ S L » / " ^ ^ Donde fe leen innumerables exe 
Cámara,quehazenfemana,y en losdemas plares depnndpes>0illclian^.g^ 
es atención. A eíle tiempo ícpone ¡el Confé- las canias de fus vaííallos por fus per-' 
io en pícsy en viendo el roílro á fu Mageftad fonas.Y en la confuirá del Confejo fe 
h ínnbrnd i l Iq l ia í l i ane fe í ien tae lKev aue ^í'er"á^aitnagéüdeios;uiziosJqüé 
nmcaiaiodi i íanaitaque icuentaei i \cy,quc losancigL10SReyes deCaítilla hazian 
buelto al Preíldentejc ÚUt%ñmtmffcj leuar entre fiisfubdicos.de que habla la l.ip* 
tandofe el Preíidente,y todo el Co fe j o^uc i nt,9.p.2. ¿éfanfe hshomesmmhas 
uenahincar la rodil la, y defpueshazen pro^ ^Tt' l^ftí t Í0s^6Sl 
J r . r . q^s dá» contra silos hs fwrgaáorts de 
funda reuerencia, .^ y fentados/u Mageílad la Corw.E¿caefes ¿Igmas>e^es, qus 
dize al Preíideñte, Cubrios,) ' repitiendo fel ^ ^ fu^e *t\ey eirferfiparp/ltp 
nmcar ia rodi l la^otrarcucrenciaprotunda, ^ ? ^ Á ^ n ^ ^ l r L Z -•„ r ^ 
/ i r t • /^/^f^r.Coino eicrme Gregorio Lo-
fe cubren, quedando fentado, y dcicubiertO pez fobre aquella palabra, ^ügunas 
el confultantc, 4a los Alcaldes liaziendo re*- >f \fJ> dsziendo: Ex Wo yerbo patet* 
• r r\ c / i ',r ^ \ \ A QttodaHtimitus Revés íñfp!*nh6 per ík, 
ucrenciaie üientaerafy l o m i i m o hazanel irjr , / • /fr>* , 5 /-/r í ' 
Efcnuaoo de Camara,y el Secretarioklel Pre ditorum sep^e ímféUrneútu^W 
íidente) quedandofe el mas antigüe) de los faiehatiuftinUms&t patetmmth^ 
Alcaldes en la Saleta^ara acopañar de buel- f # ^ > f dmuntUmnc colUtS. 
ta al Préndente, y los,demás le van a hazer hmmhhhocquedimperio puhlk* fe 
Prouincia,como losdemas dias.También fe dtntesmulmicségmms^c&i ídem 
faienlosque entraronacopamndo a f u M a - „ , / . „ ^ . ^ . 7 . ^ ^ ^ ^ 
i*** §cf ^^dequonianps^ni^uc ad iudiciá (e£ 
ms mtilñs interpsllantium ca&fís firt* 
Í» l ís qmiem méiemtxr&c. Ec quod habetur jProuerb.cap^o,^ ^»i ¡edet ht folio iadíuj, dif-
fipit omne malam mtutm fuo.Et doñee concedí t Rex propnam Maieíhrem eít grada gratis data» 
& fubdíti poíTunt tune d;cere: ego dormioJ& cormcum^ideñ Rex meus vigilar. Baldan I.i if.da 
ieg. Y aííi el gíoriofo E.nperador Carlos Quinto,afsiílido de fus Grandes, Prelados, y Confeje-
ros/e halló en Valladolid á ia vifta de diuerfas eaufes ciuilesjentadopro TnbunalUomo lo ef* 
Spnc Sandoual en fu Hif tor iaj ib.^^. j .año 1517, 
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geftad: y afsi el Confe jo tan a foUs con fu 
Rey Xc icuanta el confukante, hinca la rodi-
lla,y hszc otra reuerencia profunda^mpe-
^zn¿o,Señort(fc.y a cada cafo que confuirá, 
rcfpondcííiMagcftad, t f ta ^«jcófbrmao-
dofe con lo que el Conícjolia refueico:y (i 
alguna vez quiere mas noticias, dize fu Kla-
gpfaá'.HabUreipnt'Vos elPrefideme^qoi-
do dizé cílas palabras,cl Conícjo hinca la i0 
dillasy cnceíTando fuMagcílad/ébuclus a 
fcntar5(yafsifuccdc cnlasocaíioncs^üe eq 
tal diareferua el Confejo el dar parabién de 
algúnfcliz,y coníidcrablefuccífo de la Mo-
narquia ,o falud recobrada en ias períbms 
]lealcs,ó por otro negocio de igual impona-
cia,quc eftá de rodillas todo ci nempo€|oelii 
Mageílad había) Los vancoseftánau nodos 
paflbs de la tarima dode afsiílc fu Mageftad, 
aunque la Sala es muy capaz.En acabando el 
confultantc loque tiene que dezirjiinca la 
iodilIa,que es fcñal de auer acabado5y la liin 
ca todo el Confcjo^u Mageílad le Íeiuora,j 
al mifmo tiempo el Confcjcro que haze ca-
becera en el vaneo del lado,que correípoo-
dc al del Prcfídentctoca ala pucrcajpariiqas 
abra el Ayuda de Cámara femanero, quedan 
dofe el Confejero que llamó á la puerta de 
lodillasjhafta que fuMageílad paila rodas las 
pic^as,y le pierde de viíla.El Confejo fe b-iel 
uc a fentar,hafta que fale el Secretario de Ca 
mara,que haziendoreuerencia, fuete dczír: 
Su Mageftad aguarda á V.S.I, y otras vezes, 
folo con vna reuerencia, encaminandoía ai 
Preíidcntcquc fe leLiata,y acompaña del 
Confejo hafta la puerta por donde fu Mag i" 
tadentro,proíiguc folo con losdeiaCania-
ra,y los demás toman fus coches para acucar 
ca-
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cada vnoa fu obligación. Los de la Cámara 
fe quedan en la Galería pintada del Ponicn-
tey el Preíidentc entra en otra pic^a donde 
iuMageíladleoycdandole afsicnto en filia 
rafa? y fies Prelado, en taburete,y íi Cardc-
nalen filia, tratandofe entre los dos las ma-
terias mas fecretas,y retiradas, pues fe redu ,^ 
zen á boca,íin interuencion de otra períbna, 
papeljdecretOjniconfultaíyluego fe défpi-
de el Prcfidente,hincando la rodillajyfalc 
por las mifmas piceas a laSaleta,donde le cf-
pera el AIcalde,y acompaña al eftriuo del co 
chehaftafu pofada. Y fí los achaques le obli-
gan á ir en filla,toma fu coche el Alcalde pa-
ra acompañarle dcfde donde dexa la filla.Pc 
10 íi el Prcfidente fe ha efeufado de la confuí» 
tajd que prefide al Confejo,aunque fea de la 
Camara,no entra con fuMag/:íl:ad,íino que 
acabada la cenfulta,fale el primero, y le l i-
guen los demás porfus antigüedades, y to* 
man fus coches. Su Mageftad,co fu pruden 
cia,zclodelacauíapublica,yamor áfusvaf-
fallos^uifoq el Principe D.Baltafar nueftro 
feñor,que eílá en el ciclo, íiendo de edad de 
diez y feis añosjafsiftieíTe en la confuirá, para 
q tomaííe las noticias del Gouierno,quc def-
)ues de fus largos dias auia de praticar con t i 
x-euenido conocimiento,comofc cíperaua 
de fu gran capacidad(fi tan bien fundadas ef-
)eran^as ñolas huuieramalogrado fu tem-
prana muerte) y las vezes que fe hallo a cfta 
confuirá fue fentadoal lado de fu Padre, en 
filia de terciopelo carmefí, algo mas baxa q 
a de fu Mageftad,que la tenia negrajdcbaxo 
de dofcl negro,tambien por fu viudez. 
Defta celebre acción fe conoce la grande 
^rtimacion,y honra que los feñores Reyes de 
Cafr 
l a Dignidad de Prcfideate de Cani-
l la es de tanta eílimaeion, que la han 
tenido Grandes, Cardenales, y Obif-
pos,y orros feñores de capa,y efpada, 
cuyos exemplares fon muy notorios, 
& nota ex Ámiano Marcellino lib,^. 
V i refsrt Dtontj, Gethofred, i» U&tis 
adí.a.Cdeúfficio ftefiterTrevi», lit. 
Y,t>e TrrfeB* Tratork tíiffa»U,qftc 
'frtefidem c m á l i j ^ g i j ^ u e Traj i ien-
tem ^o í ^ ^V ide Simancas deRepub, 
l ib.y.c. j ,^ / i t offich TPraffeÜ, T r ^ e r 
apii¿ C<e(irss J^f?»<!íwí,pr^tertitulü, 
fif.de ofíicio Prxf.Prartor, Vide lacob, 
Guther.,p£, offieio T>omm ¿AajntÉé, 
lib,?,£.i.2.&3.& apud Gallos Moníiur 
deVulfon,á,í,/V«tffíí'^(j^»í,;)c47,n.7, 
Hcmonos dilatado en eñe punto, 
por fer tal, que nienHiñodas, ni en 
Poüticosfehazetan entera mención, 
Y porque fe tenga noticia de coías can 
particulares^ retiradas. 
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Caílílla en todos tiempos hizierorijy hazen 
al Confcjo (que juftamente es llamado fu 
bra^o derecho) y tanto mayor á fu Preíiden. 
te,que es en eftos Reynos la peiíbnaderm* 
yor dignidad 4I poreftepueílo^Iainmedia 
ta al Principe. Y porque no quede por dezu-
circunílancia de lasque tocaren á cíla fun^ 
cionuSabadoíiguientc por la mañanaren m, 
tandofe el ConrejO,cl Confejero que fue de 
confuítajva refiriendo todo lo que á fu Ma-
geflad fe confultójdiziendo: Cmfdtúfs con 
fh Mageí iad ta l negocio .f idt^ut es lo qüq 
correfppnde a lo que fu Mageílad d i x o : ^ 
hisn.y como efto fea a puerta abierta, afsif 
tiendo Relatores, y Efcnuanos de Cámara, 
quando el mas antiguo fubc por el papel do-
de eftan los dccretos.Si ha anido refidencia, 
fe le dize en fecreto la calificación que fe hi-
zo del Corregidor,para que paffe a la Secre-
taria de Camaravdondc con mas fixas nod-
cia-s fe pueda proceder ene! diílribuir,o fuf* 
pender los premios. 
Quando los Procuradores de lasCiuda-
des,quereprefcntan los Reynos deCaftilbj 
y Leon,fon llamados á Cortes, fe juntan en 
el dia aísignado en el miímo Salón de la co-
fulta5yefperanáquc clRey fdga, acompa-
ñado de los Mayordomos, Ge til es hombres 
de füCamara,Mayordorno mayor, Sumil Ice 
de Corps,Procuradores de Toledo, y los del 
• Confcjo de Cámara^ Préndente de CaílÜla; 
Haze el Reyno reuerencia á fu Mageílad, 
que fe íienta debaxo de dofcl5fobrc la tarima 
en que íiempre efta la íilla. A la mano derc-
cha,fuera de la tarima,y arrimado á la paredí 
y en pie fe queda elPreíidente, J en el efpa-
cio que ay halla la cabecera del vaneo, áorv-
ú t 
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íle Burgos fe fienta: eftan también en pie los 
CoDÍejeros,y Secretarios de la Cámara: los 
Gentiles hombres della,y Mayordomos, af-
íiíknal ladoíinieftro de fu Mageílad, y de-
tras de los vancos todo lo luzido de la Corte, 
aquien en tales dias fe permite la entrada. 4i 2 i 
'Djfptieílosafsi loslugaresjel Rey manda DonAHíonioáeMendoza3 ¿(etdeha 
fentar al Rey.no.5(y cubrir ai PreíidentcXi acá ^i^arus^juram^foJeiTrhc^ 
foesArcobiípo) yluego íoílegadala com- r- ' - "' 
pctencia de Toledo, y Burgos, fobre clafsie-
to,yfobre hablar, y refponder áfuMagef-
tad en nombrcdetodaCaftillajíc fientan,y . 
cúbrelos Procuradores de las Ciudades.Pro-
puedas por el Rey las caufas de juntar el Rei-
no, con autorizadas razones, remitiendo al 
Secretano,que lea lo demás de la propoíiciS, 
y antes de leerla manda cubrir al Reino, que 
íedefcubreíiempreque habla, ó fe nombra 
alguna de las períonas Reales. Y en reípon-
diendoBurgos con el rcndimiento,y gracias : 
deuidas (fia de todas las platicas con ios Prin ' 
cipe:S,)fe retira el Rey con el miímo acompa-^, 
ñaoiicntoquefcmanifeftoaiasCortes.,, . 
- Tenemos memorias de auerfe fentado al-i 
gunps de l©s Grandes delante del Rey, por 
gracia3y fauor cfpecialjfin concurrir con los 
demás, formando cuerpo^y vniueríidad, co-
mo acoílumbran en el vaneo de la Capilla. 
Pues fe cuenta del Emperador Carlos Quin-
to^ue mando Tentar al Marques de Peleara 
quando vino á Erpaña3á que fu Principe yief-
ícfi en el eran iguales fu fama,)' fu prefen-
eia.Y dizc vn Coroniíla43 del Cefar lo que fu 45 
cedio,con eftaspalabrasir^/ro dm (hablan- Sandonal.M^m^ de€árhs^uí0él 
do del Marques)/^. a h f i r U man o al £m-* l l b *u^&*0 W 
perador^tse le recibió con rofito mtij alegre, 
J i j mundo fíntar arca de J i en vna filia 
N iguah 
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ignaLo rafa Jo qut a muy poces auia conerdi* 
de, YclmifmoErnperadonTiandofentar J 
cubrir dentro de fu Cámara al venerable P¿ 
dre Francifco de Borjasde la Compañía^ 
4? „ . j 7 Icfus,antcs Duque de Gandía* ^ en la oca 
^ ^ « « / l ' ^ J f / ^ f í í5on,quc llamadode aquel ínucnciblc Mo 
Sandoualm^ié de Cérhs^mpj narca/ucaiConueníodeYuíte.paracbmu. 
/« T«Jle,§,ntáo jtf& nicar tan bien logrados defengaños. Y aun. 
que el Tanto Varón no acetaífc el fauor dc 
fentarrey cubrirfe,eligiendo cftarde rodi-
llas entre tanto que duro la vifita, las ínílan-
cias del Cefar5 para que obcdecicíTc, fueron 
tarttas,que igualmcnrc califican la religíoía 
piedad de yn Principes y la humildad íanta 
de ?n vaíTalío. 
Filipo Tercero el Piadcío mando Tentar 
en filia rara3ds1trodefuCaffiara,á ÍDaoPran-
cifeo Aldobrandino, fobrino del Papa Ck-
r^ mete Oc^auo^que tentó los íionorcs de Gran 
Don Diego del Corral ert el memo»- de por fu perfona. 4? 
rial por el Prindpe de ifquilachc, En y q ¡¡¡^ ^ ¿^ y r y u Cztcáfú 
foí.4. Don GerdmmóAltamiranom j ^ * ._ 1 . ® >-, ,, • 
l.3,G.defílijsoffídal.ca8,n.7* ^ Burgos^clDuquede Lerma, Cauaiknzo 
4a mayor,fe fento 4Í en filia raía junto a la cor-
Pedro Mantuano, cafamienm deMp tina,fcparado del vaneo de los demás Gran-
r v - * -yr » des, ci día que en nombre, y con poder de 
l u i s Decimotercio, Rey Ciiriftianifsimo de 
Francia,fe deíposó con la Screnifs ima Infafl-
4 f ta doña Ana de Auftriajque viiiiS oy, y coúq-
paCafadeRiuadeofevnioporca- ccmosporRcyna,madredclKey Luis Ded-
íamientaa ladelDuquedeHijar^que - u r-
es Grande. Y el año de i62^ei Duque nioquaitO Cn aquella Corona. 
como Conde de Riuadeo^ comió con N o referimos otras ocafiones cn que los 
fu Mageftad, y le íiruio la copa vn fubditos .fe íientan dcíantede los Reyes, por 
Acroy, ReherdoaflielLiceciadoBal • r , * . íK ^ 1 '„ 
taíarPorreñoeníulibrode^^.^ impedimento de cnfennedad}o para iograr 
faekes JéFílípo Segundo,ci-jSotitf. alguna preeminencia feniejanre á la de co-
Yparece que efta preeminencia tuuo mercl Conde de Riuadeo ^ cónclRcy^for 
origen en tiempo del Rey don Juan el r T - x r r - r 1 •; ^ la 
Segundo^ como lo refiere fu Coronica nngularprerrogatiua defa-Caía eloaa tíe a 
*üo4í,c,unfínc, Epifania de cada año. Pues el poííeedei de 
ia 
disgvrso Q y m m u 
la Can de Villañdrandó, y Rluadeo, el dia 
referido [feílcntacn la mefa de fu Mageílad . 
cnvancoraío3ydercubiertalácabeca 3^ y ^ -, . ^ 8 , 
«fc'i^r^U^nrJr < t a J * ™ ^ 1 * »* Delaprecminenciade comer con bs 
aísi también fe untaran los Caualleros de ei Reyes,yfueítocion nospropoíedl 
Toyíoñ, h el dia de fan Andrés les diera íu uerfos eí£ernPlos laHiüona agrada, 
Mageíhd,COmoMaef t re fum&fA rnhfnt'rn<* í>üesSauidíoíurncfa á Dauid ei pn-
á li rnnftifnnU A GlUC>™™Ufiúm9im toerdiadeCadaLuna.por auerveía-
a la conít i tucion de aquella Order^y Her^ d^y^er to al Gigante GotoYdef* 
mandad M i l i t a ^que aísi lo difpone. & ?ücSeí Enifmo Dauid á Mifib©feíh,hi• 
jo de Saüly Euilmerodach Rey de los 
Tí I K C V T?C i ^ ^ \ r t x T ^ ^ Caide0s3áIoachimRey cauuuoíuyo, 
^ 1 S L V K S O Q V I N T Oé qw por honrarle k femó er Bábilo- • 
nía á fu meíá,vt ex d.reg.2o.&: 2.Rtí^ 
Os Reyes de Efpaña fon hijos primo* 2 5 í t ^ í íuníamuch« f ^oí-
ry^lt-^J I t í /- J » A J ^ p y " i u ^ naaondefta preeonmeDCiaSolorcano 
gemtosdelaígieíia,y el exemplar de memor.porlasPla^shonorariasM 
todos ios Principes Chriílianos de Europa tr),mm.339, 
eniareuerenciaalCulroDÍuino5coriTfpon- 49 
diendo bien ai renombre que tienen de & W^CMfl,tms4Jib.Hifíor,Vdkr. 
tolicos,ía piedad conque nofolo celebran 
en la Capilla de fu Palacio, í y otros Tern- t 
píos de la Corte los Oficios fagrados, á que- Kl Patriarca don Diego de Ginmm 
afsiílen con notable deuocío^y decoro- mas ^ ^ > ^ ^ K w * * doXmj^ arga-
también el .elo conq.c procuranfiempres g ^ ^ S S ^ 
que en rodo el Orbe ^  fu imperio fe-profef. 
fe,y reuerencie l a v m c a ^ verdadera Kcl i^ 
gion Romana. 
Los dias ícnalados para efta loable ocupa-
cion íe llaman de Capilla, adonde preuem- Í 
das las tres Guardas a hora competente, falé' 
clRcy de fu quarto acompañado de fus cria-
dos , Mayordomos, y Grandes cubiertosj f 
en la medía luna que forma la Guarda de 
Corps,%uen al Rey los Embajadores tam^ 
^ m cubiertos, y defpues los Gentiles horn-
ees de la Cámara, y al cntrarenlaCapillafc 
SücdanlosAlcaldesdeCorte,yjuntoalcan> 
cei,debaxo del Corojos Mayordomos de la • 
^yna3los demás criados afsiften detras ¿ á . 
anco de Ios Grandes, y aguardando en fu 
puef. 
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jpüefto los Prelados, y Capellanes, paííari to*' 
dos alos lugares que tienen deftinados, co-
m o f@ deferiuicron en la planta de losafsien-
tos. 
D e notares para los que nunca dluuie-
ron en la Corte ^ o m o en algunas deftas fa-
cras funciones,y ceremonias, manifiefta e l 
Rey fer verdadero dechado de piedadChrif-: 
t iana^or la atención,y obferuanciaconque 
a trata el Orden Ecleíiafticojpues no permiíé? 
Afsi lo nota el Patriarca don Diego qUC los Sacerdotes le befen la mano,a (obfc 
de Guzman m ^ ' P ; " 1 ^ 1 ^ ^ 1 quio que hazen los vaíTallos á fus Principes 
huye el origen deftaReligioía aten- ^ /, J . , . r • • \ \ l 
don al Rey Felipe Segundo,y aífi lo en lenal de reucrcncia,y íujecion) y lo mas 
obferuaTurt.ind.c,6,fol.ioo,n.iS. íingular eSjque el Rey en las acciones publi-
3 . cas de la Capiiíaíiempre dala precedencia ai 
S l ' ^ u í : M ^ r ' S tt«ftí« C ° H i o ^ fus Capellanes Palatinos. 
bichos,y hecbes de Felipe Segmáo^* 5 recibiendo laVeía el dia de la Purificación, 
&Í0L44, la Palma el Domingo de Ramos 5 la Ceniza 
j v ^ í L ü J u ^ a ^ Í el Miércoles primero de Quarefma,dcfpiies No es ageno de loque tratamos aduer ^ n ^ ^ • / 
tinque eíla precedencia délosEcle* cíe los menores Capellanes , y masmlimos 
íiafticoslaobfcruafuMagcítadauncn Acólitos , y en la mifma forma el Viernes 
las nommas ^ f l ^ ™ fc ^ Santo adora la Cruz , en auiendola adorado criados de lu Real Cala,© para jorna^ T . 
das,iiotraqualquieraocaíIon,antcpo- todos ios EcieiíaítlCOS. 4 A i Rey en eftos 
niédofunombre.yoficios á toáoslos aftosíigUenlosEmbaxadores5lue20losGra 
fcáores feculares,aunque feanGran* ¿^^ cIzLa :~ j r 1 ti,? 
descomolonotadóGcronimo Maf- ¿es.fencciendofe con los Mayordomos, a 
carenas obifpo de Leiria en elyiage quien fe permite foíamente intcruenir en ef-
deUP^eynanHeSlra fenord.doñá JM*- ^5funciones. 
* Tienen los Grandes elmejor lugar cerca 
Los Principes Auílriacos autorízalas & k perfona Real enlas Procefsiones, regu-1 
proGefíionesEclefiafticasconfu deuo lando loque feobra en todas}por loque B 
cíon y^ a f f i t o de que haze ponde- eftjfa en {a ic l C o } j mas íblen-
ración Nicolao Serano mluo trabar, S ^ 7- j 
rf>pr^e/}w«i¿,2.p.c.9.pag,mihi 442. nc'y rcit¡uadelp.uebloGatoli€o,dondc pre-
vcrLi.ideequepíf^iwpcratoreslhz. cediendo Pendones, Cofradías, Cruzes Pa-
^ r ^ T J T d£t7refsi011 rroquiales, Re l i - iones, C l e r o , y Confcios. 
azi Corpus) amjges, a? Trifícipes , 1 ^ f? Z * 1 1 1 ¿U 
frocefshncm hanc fuá máxime des@. Dcípües del Palios j Tabernáculo del ^ n -
v j re e&n.t t i tHrVtt f fant idtypcnm' i tAta f i í c i r v^ r» f^ T7¿ ^1 U/»«• /-«nía ^ . / - ^ m n i f í c i l l Í ' Í ' O ' 
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go de I©sGrandes,aquien abrigan las Guar- ^ 
Qas^ecogiendoladeCotpsenfumediaíuna En el Bateo de la infanta doña ifabd, 
a Jos Cardenales, Ar<:objípos, y Embaxado- ios Hilados de Fládcsjleuaron ias m-
rCSrf á los GentiieS-hombrCS de la Cámara, %nias los Duques de Arcos, Medma 
Y Confejeros de Eílado,que no fe Cubren. deRiofcco3dcSefa.deBejar,de Oífu. 
' i r r r * , - , ' na5y el Conde ce Eenaucnrc. Y rué iu 
. Obícruaíeotratorma de acompañamien Padrm^ el ieñor doníuande Auftri^ 
tO en los BaUtifmOS de ios Principes,é Illfan- el de Lcpanto. Vander Han; 
tes, que fe compone de todos los criados del 
Rcy,que tienen lugar en tales aCLOSjOco'pan-
do los Grandes también el meior lugar lj i.i no,. 
Hiítoria defte PníiCipeJíb.iiol^íS» 
En el Bateo de fu iV|agcíUd,i] oy vi 
He, licuaron las iníigmas los Dtiqucs 
de Alburquerque.cel Infantado,, de 
Álua^de Paftrana.Codeftable deCaf-
tiila3y Conde de Aluadelifte:y al niño 
lleudel Duque de Lerma. Don Diego 
l!euan el Mazapán, Aguamani l Salero, V e -
kíCapilía,}^ Toal la , 6 en efto fe vana,fe<*iin 
la voluntad Real, porque talyczexecutaroí l deGuzaiand.s.px.13 
cfta acción feis primogénitos de Círandes, 7:) c , „ ,r , ? r ,» v * . 
_•• , r 9 %* j ' 11 MnelBaut'iaioae-aínígnradonaAna 
ílCndo lo regular, que IOS JViajordoffiOS l i e - ReyKadeFfancia.yRaGredeLuisDe 
UCn las iñíi^ílias. del Bateo.. F.roíigliefe e l cimoquarto l^lemironlasiníigniasíeis 
acompañamiento COlllos A4azcr0S3 >'Reyes FÍfficgenitosdeGrandes5y a la nma 
. . t „ , , ¡n \ " el OutíiicdeLerma. Y íueron íüs pa-
de Armas,•MajordomomayoAy'Crandes}. drinos el Duque de Parroa.y la Duque 
inmediatos al recién nacido,que en Jos bra- fa delxmía.comoio refiere elCaíde 
eos de ¥no deilos, 8 y las mas vezes del V a - nai f ^ f f f0" Dieg0 .de Gu2ni£íl 
l ido, .9.11 de la Camarera mayor-,-('aquígíi en ^^nart^x.B, 
I 
tal cafo licúan en (illacriftalina los-Repoílc-
-i: , 'O oí J ros 
8 
E l Duque de Kaxera llenó a la ígiefia 
en Aléala de Henares^ al Infante don 
Pernando] fegundogeniÉ® d@Filipo'' Pnrherovy hermato del inuencible Ceíar Carlos Quinto^ y 
fueronfus Padnnosel miímo Duque^y-elMarquesde Villena,SandouaUib^ 
A l Rey don Felipe Scgundo.que aacio ea yal ladol id ano de £ 27 .le lleuó al Bautiímo el Condcf-
table'de Cáltiiia^ayudado del Duqüe^e Áiua/y Iker©nfus Padrinos^ei CondeftablCjel Duque ds 
Be"jar,y el Conde de Í%fau;Y-aunque<ooefesíeñoresy fueron también nombrados el Conde de 
Benauentcy el Duquede Naxera^no íehallarQn enaqufila ocaíion.Sandoualjlib. i6.J"a?, 
9 A la Infanta doña Manacdcfpues Emperatriz,y maére de laReyna dona Mariana deAuftria 
nueítraíeñ3ra5íacódepilael Duque de Lerma^uiédoláileuadocn íusbracos c ldeCea.Ya l in-
fante don Carlos fu hermano lelieuó ai Bautiímo el' Cóhdeiiable de Caibila.Don Diego de Guz-
man in d.s-.p.c.iy.fol.ij.^.y xy 5. En el Bautifmo del Principe don Baltafar Carlos^que íe celebró 
en Madrid en quatrode Kouiernbre del año pallado de 1629. licuaron lasinfigniaslos Duques de 
Guañala^dcl Pifant;ado3ae Siía^eMaqüeda^de Medina de las Torres.y losCondeftables de Caf-
filla,y de Nauarra. Y la Condefa de OlíuarcsXa^a rera may or^en filia de vidrieras enfíaímas ai 
Prmdpcrecien nacidqr,a qiuenllsuo a la pila d<)n:Gaípar de Guzman^Conde Duque deOliua-
re^yfaerouiusPadrinosJaRíynad¿VngnaJyei Infarte don Caries fus tio$. A la Infanta doña 
Mana Terefa,£íiV-re sy'JleCa¡filia], lleuo a la pila el Conde de Melgar.por denaonítracion de lo 
qucEfpañale cílaua deuiendo al Almirante de Carulialu padre, pues almiímo tiempo auia ex-
pel.do los Francefes de fqbre Fuenterrabia. A la Infanta doña Margarita María, también JE/irelíá 
fa* refplandetf Mí-y?^ CÉj^sáJleiió al Bateo don Luis Méndez deHarOjCwnde Duque de OU-
^ares.pnmer Miniüro defta Monarquía, 
C9 
ihscvrso oyiNTo. 
ros de camas) va como hijo de Reyes tan Ca 
tolicos á renacer a mas feguras Grandezas en 
la fuente del Bautiímo. Los Padrinos fe ¿I 
guen luego (no pocas vezes lo fon los Gran-
des) " y deípucs la Camarera mayor3ícñcK 
Vtin nuin,!» ras de Honor5y Damas5que en tales diasper^  
Kjiten lugares, feguncoftumbre de Palacio, 
(que llama el vulgo Galanteos) a diferentes 
Tirulos^ Caualleros»c]uc las íirucn,y afsií: 
ten, feneciendofe con la oíkncofa defenía 
de las Guardas,y aplaufos de la multitud. 
Como los Grandes no fe cubren delante 
de las períonas Reales, fino les mandan cu^ 
brir. Acontece en los Bateos muchas vezes, 
no eftarpreícntcperíbna Rcalfuperioral re-
cien nacido, por no hallarfe en publicólos 
Rey esa eftos a(5los. Y fi por vetura el Padrino 
es Infantc,y no hermano del niño, u otro 5 
en tal caíb prcíida,por razón de fu oficioso-
maelorden de fuMageftad,y luego íc da a 
los Grandes en nombre del Principió Man 
te nifio,para que fe cubran. 
A los juramentos de los Reyes, y Princi-
pes de Afturias,concurren los tres Bracos de 
las Coronas de Caftilla,y Leon3y fe celebran 
en el Templo que fe elige para ello, obfer-
uandofe otra planta enefta ocaíion con to-
dos los que han de jurar. En el cuerpo de la 
Igleíiafe fíentan los Prelados al lado del E-
uangelio , y los Grandes al de la Epiñohi 
profiguenfedefpucs los Títulos, y luego los 
Procuradores de las Ciudades de voto en 
Cortes. La cortina de fu Mageftad,y afsien-
to de Embaxadores,quedan en la Capilla ma 
>ror,guardandofe eníodémasclorden de la 
Capilla Real. 
. Juran los Grandes deípucs de los Prelados, 
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y vnGrande tomad pleito omcnage agua-
ros juran. " De los Grandes juran folo aque-
llos que tienen Hitados en Caílilla,como fu-
cedió en el juramento del Principe don Bal-
raíar, " pues los Duques de Hijar,yTcriano 
ua (Caíala vna de Aragón, de Sicilia la otra) 
juraron defde el vaneo de los Grandes,el pri-
mero ppr Conde de Salinas,y el fegundo por 
Marques del Valle, que ambos íbnTituIos 
deftosReynos.Los primogénitos de los Gra 
des también juran, aunque no fean Titulos. 
Sí por accidente no viene a la Corte en cfta 
ocafíon algún Grande, que tenga Eftados en 
Caftilla, por afsiftir al Gouierno de aígunas 
Armas, ó fer Virrey de Ñapóles, Sicilia., u 
otroEftado,fe deípacha déla Cor tevnCa-
uaiíero, criado de la Cafa Real, con cédula 
particular}que le toma el pleito omenage ^ 
en qualquiera parte donde fe halla5cfcnuien-
dole füMageftad carta5para que cumpla con 
cfta obligación. 
Quandolos Reyes de Efpaña eligen ef-
poía cnalguna deíasRsgiasEílirpes de Eu-
ropa, íi, fe celebra el contrato matrimonial 
con poderes, íiempre es eligido vno de los 
Grandes,para que reprefence la Magcftad de 
íii Monarca,por pedir efta acción notable 
luzimiento,y gan;o.Lomifmoacontece pa* 
ra conduzir las Nouias á eftos ReynoSjó lle-
iiarfus Infantas álos eftraños, función que 
analmente vemos executada por Principes, 
infantes de Caílilla,y porGrandes: I4 en 
i^l cafo fe les conceden otras mas íino-ulares 
p^errogatiuasj y que contiene lainltruccion 
^e la Mageftad de Feüpo Tercero dio al 
^uqucdcLerma,quando le encargóla jor-
^da de las entregas en los reciprocos cafa-
i t 
SaHcíoual, lib.^^.p.ano 1518, ElPa« 
triares don Diego de Cwmm in d a 
p.c.í/.fol.i j^. ' 
En el juramento del Principe ddBajU; 
talar tomó el pleito omenage a los 
Grandes^yTitHios el Duqne de Al f a-
H don FernandoAfan de Kibera y En-* 
riquez^y el gomo Duque hizo el plei-
to omenage en manos del Duque de 
AIua,Mayordomo mayor.Don Arito-» 
nio de Mtnáo%d.3%eÍ4<ilmáeBf fewf,. 
Don Antonio de Mendoza io d,EeJa-' 
don £01,43, 
Nota el exeíopíar don lofeph Pelli-" 
ccr en el memorial por el Margues <k 
Priego,foi.J7>n'»J0« 
míen-
«4 
Es muy de notar, como el Duque ác 
Calabria^y el Duque de BejaF,paíía» 
ron á Portugal por la Emperatriz do-
ña Ifabel. SandouaUíb^ií.J^o, Y eí 
mifmoCoroniftahaze mención de o-' 
tras mochas entregas de períbnas Rea 
les,encomendadas fiempre á los Gran 
des^ibi^lib.i.^gjllcfcasjib^, de fu 
Pontifícal^año 1570. Pedro Mantuano 
Cafatnlentos de Efpaña, y Franeia, D« 
Gerónimo Mafeareñas Obifpo electo 
de Leíria , ytkgt de U Serenijstm^ 
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micntos deEfpaña^y Francia: en ella fe o n 
j dena, que el Duque preceda !í á todos ios 
Glabras formales de la inftruceion q Grandes en el befarla mano ,lugarcn lascn-
executó el Duque de Vzeda, por m- tra(jas publicas j y finalmente, que vifítando 
S & ^ S ^ K l a p n n - a v e z a la recién venida Princcfajfc 
yfteíírohgAreaelacempaUmienteel leuantariafu Aiteza^y luego madariaai D u -
poftrw, deftaes de t9d«s los Grandes ^ f e fentaíTe en filia rafa, y fe cubrieífe e :l 
U¿3 de la Litera JPalafre», o Silla t» nO fe haría lü mi fmo. 
qm fuere u dicha Trincefa mi nuera, ., En ja forma que los Grandes fon Padrinos 
Y mas adelante,liablando dd ientar- t . „ • . • ^ r r >.. „ i d -r-
rcya.br.rle.di.efuMageftad: r eg* de los Prmc.pcs.c Infantes en los Bautifmos, 
deméñraíim [eharáco*i>osha$alie- también lo fon en ílis Cafamietos. DclPrin-
£ar la Trincefad la parte dmde y¿ • ¿on Enrlqlie,5ClefpUCS QuartO Rey -defle 
fñehaUare^forUparttmtdré&mifst» ¿ r- V i r ~^j • .1 • 
mtaquéllcHah p f ra^ i r la aeompa- nombre e ^ C a i l i l W u e r o n Padrinos el Almi 
ñanddj (irutendo-y porgue defpue$ de rantC; y doña Beatriz^ hija del Rey don Dio-
Ihgaáaadmdpo^umen^ trata- nis,Goad¿ío c a n c ó n la Infanta doña Blanca 
cejas de €a$üU conhs Grandes. Pone de NauaiTa. t i Duque ,7 Doqueía de Alúa fa 
ákjetra eftainñríkcion Pedro Man- muger fueron Padrinos de las pnmcrasbo-
^ o e n e l libro-que efcriuiodeftos das.deiRev Feiip0$e?l]lldo# * 
Capimttnt@sim\.r]\, / i i 1 
¿g . -; '-Entre los horrores dc la muerte conferua 
tí.i¡l$fU de do» luán el Segundo, año también nucílra ,natLiiralcza5aiinqiié mezcla 
4o.c.sii.Sandou,Ub,a$.5.i,aáo_i54> dascoutnfteza,y l lanto,muchas memüdas 
de las-gfandezascaducaS'j'y perecederas, fe-
pulcros fumptuoíbs5infcnpcioñes emditas, 
marmoles, y bronces fon los materiales con 
que los mortales procuran encomendar a la 
17 pofteridadíijs cenicas.Mayor cscnlos Prm-
J3on Diego de Saauedra en fusEm^ cipes Soberanos cftc cuidado, y filo merece 
.prelasPo.imGas.emBrdanualmprin- r ' -j. • ! j t r rr\\- • i* 
emio^ íus virtudes,cuidado es de fus vaíTailos le-
18 uantar monumentos que-las reticraiT a os 
.hétumemmhecTñmipum^iltu- venideros. 'l7. Son eílas- vkimas demoftra-
j " * •• P f ./ , 1 r cíoncs las ba ancas cucpefaii ios rnentos ciei 
tfMaíiívrvitk in traiithnt. fupnmo PflUCipe difunto, COHOCÍCndofc por ei^S C* 
ricmacc-tpMntjiaheantqm pr*pñám aprecio-cnque lo&tcrTiañ'fus pueblos, 7 'os 
mrm&y¡aj^$ohHítaítssauf}¡rtjxtis, UJ,;4ÍL1ft'*ii- ,, n y '„ \ Í^V/Iií^i-
,Tacit,U.,i6,/\an.ca6.verf.j. Yaf^lo q ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^^>T, y obediencia de l o s f u ^ 
-.traslada,Guthcr;o de íure manwm% tos; y afsi juítanicnte fe apetecen por los 10-
l i b ^ . x . i í . ^ i ^ ^ ^c^Pm^ , ^ . beranos,fmculpa de vanidad, 1% poríerp^-
$umsnfts. p ¿ai 
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íladgencrofajquefcfialaelvltJmo fin de la 
g randeza humana, y mueíba en la magnifí-
cencía conque fe veneran jy conferuanfus 
ceni^asjelrcípetoquc fe dcue á la Magef-
tad. I9 *9 
Quando en eílos Keynos muere alguna ^n^godeSaauedr^bimverficii 
iieaiperíona,cxercen los Grandes (aunque cap^j, 
iguales en el fentimientey lutos con los de * 
masTituios^y Caualleros) otras funcionesj 
que contiene autoridad extraordinariaipucs 
colocado el féretro 20 en ciTrono^ hazen t r * i ^ « j » « . 
, , , . 1 1 ! • i Lá forma de los funerales délos Ri-
el duelo junto ai cadauer, cubiertas las ca- yes de Efpañ^ddcriue con mucha ci-
beras con gorras,y chias, fentandofe en vn pedaiídaddonDiego de Guzmanen 
vaneo, que al lado dicftro fe pone para efte jf >idff^K^A df*J**rz*HU 
r - - ' • • • • 'i;1 «i'¿.^«//rí^ Jj.^.€.4.101.236.con oca* 
EfátO* íio de referir el deflaferemííima Rey-
A l tiempo de líeuar el cuerpo ai fcpulcrOí na.YfrayFrandícodclosSantos,M5 
le toman en ombros los Grandes folos3 y ü gedelaRdigiondcianGeromtno.en 
no baíta fu cortonumero a tolerar el pelo de nifU9 Tewpi0 ¿t fmU^np " d ^ d 
la caxa? le llenan también los Gcnüles-iiom dúEjcorUh tmsiaeio» deks mer^ 
bres de la Cámara. Donde la angoftura de ^ * k * £ ^ i ' i ^ 
las puertas, pedientes de las efcaíeraS)U otros 
paííbs dificultofos5c(l:oruan,ódefacomod^n 
á eftos íeñores en la afctluoía demoftracion 
de aquel vltimo obíequio, toca á los Mon* 
teros de Eípinoía (a quien coca también ía-
carelcadauer l{cgio,dcfde la Cámara en q 
fallece,hafta el lecho fúnebre que fe pone 
en el Salón) encargarfe detodoelpefodc la 
caxa5 ocupandofe algunos dcllos %i mifmo 
tiempo , por noble prerrogatiua de fu ofi- ^. 
cío, i l en licuarla Corona, y demás iníig- a i 
nías, que maniíieílan la fuprcma dignidad pon Pedro de kEfcalera, érip» i f 
del difunto. ^ foU^ . ^ J ' * Vi-
El Principe don Carlos, hijo primogéni-
to del Rey PliilipoSegundo,que murió en 
Madrid, fue depoíitado en Santo Domingo L ü h d e C a b í m ^ ^ ^ % É | 
€Uvcai con pompa folcnifsimn, z% auiendo ¿r^^l iU^c. j .pag^^ 
P fa-
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facado los Grandes el féretro hafta la puerta 
de Palacio , y ail i le tomaron los Gentiles 
hombres de fu Cámara, que le licuaron por 
15 las calles hafta la Iglefia. ^ ^ í p u e s que los 
A la Rey na doña Margarita, que mu- Reyes de Efpañaíe entierran cnSan lo rcn 
no en el Efcorial el año ¿e léii.lleua- ^ Ef(:onal jTcmpi0 que fabric^ Con 
ron el Principe Fmberto de Saboya, J . i r ni r c j JUUFu 
y algunos Grandes .y Gentiles hora- lencia notable i hliipo begundo, conoci-
bres de la Cámara del Rey,Y los Mó- ¿0 tanto por el renombre de PrudcntCj i-s 
S Í c a t ^ R ^ S l pcrfonasRcalcsd1fantasfc! leU3aeftcMau 
Salón donde fe colocó elCadauer.D. fcolo}defdc la C o r t e o parte donde failceco, 
Diego de GuzmaaPatriarca, d.Ub.p. con pompa,aunqucautorizada,fecrcta5jef-
3,c.4.foU36, cufando la publicidad, fe valen de puerta re-
tirada de Palacio3reíeruando lo oftentofo, 
y publico para la entrada de San Lorenzo, 
all i también toman los Grandes, y Gentiles 
hombres de la Cámara la caxa, hafta depofi-
tarlaenla VrnajCnque ha de efpcrar el ca-
daucrla refurreccion vniuerfal. Colocanfc 
en el Panteón folametc Rey es,y las Reynis, 
cuya fuccefsió llegó a poíícer la Corona.En 
Bobeda feparada fe guardan los demás cuer-
pos de Rey ñas,Principesa infanres, 
D i^na de memoria, es la translación ,000 
al nueuo Panteón hizo la Ma^e^ad de Phiii-
,. , , a t , poQuar to 14 de los cuerpos del Emperador 
Fr.Francifco de los Santos, í » / ^ / ^ / , r-^  1 ^ • „ t> ¿ l k c ¡ « 
laaon de hs cuerpes peales al TanteS, CarÍ0S Q£mt0 ^ y R^y CS Pildipo Segundo, / 
£01,158, cuenta con íingukr erudición Tercero, y de la Emperatriz doña líabeLf 
yeloquéaaeftatraslaaoa,y losGran Rcynasdoña Ana de Auílr ia, mu^er de Phiü 
des.yTuuloiquelleuaron enonabros ^ c " j^ . j - ^j • 1 ? n • ^t 
ios cuerpos Rales, P0 SegtI*>y d ^ a Margarita de Auar ia^ iu 
gerde Phi l ipoTcrccro,y doña líabel de Bor-
bon,muger de fuMageftad,qoy rcyna,con 
quien fe difpenso para colocarla en Vrna d a 
• Panteón, aunque no fe ha logrado fu facef-
íionde varon,con la infeliz, y teprana m er-
re del Principe donBaltaür,a quien llo'ara 
perpetuamente Efpaña. Celebrofe efta no-
table,y fúnebre acción el Lunes por la urae 
diez 
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diez y ícis de Mar^o , y el Martes íiguientc 
porlamañana,en elañodemily fciícientos 
jcinquentayquatro, 
DÍSCVISO SEXTO, 
lempre que el Rey de las Efpañas faíe 
en publico a cauallo,© apie^ocupanlos 
Grandes el mejor lugar del acompaoamien-
to,compucfl:o de todos los Cauallcros,y cria 
dos del Rey^que tienen lugar en actos públi-
cos.En los dea pie,yácauallo fe guarda vna 
miíhia forma,con poca diferenciaj pues los 
empiecanlos Alcaldes de Corte, íiguiendofe 
los Capitanes del Numero, Acroyes, y Cof-
tillcrcs^encdes hombres dcla Boca,Maypr 
domos de la Re jna5y del Rey ,Y fi el acompa 
ñamicnto fe hazc a pie,Ucua el Mayordomo 
mayor el Bafton de fu oficio: I pero en c! de * 
á caiiallo5el Conde de Oropefa (á quien toca Notofc quando entró laKeynanuef. 
n . . . N r r • /- trafeñoracaMilan3queei Duque de 
Cita preeminencia) O poríu auiencia Ci Ca- ^ ^ ^ don laime Manrique deCar-
ualíerizo mayor llena el CÍloqae dcfnudo denas Mayordomo mayor, y los Ma-
{fimbolodclaíufticiaMaCruzleuantadafo- yordomodleuaffen_baítones>.azien. 
v T i •. í t • t /-. • dofe el tcompaflamiento a caua!lo,co 
bre elombro.y ajo vkimo ios Grandes, m- mo lo refierc don Gerónimo Maícarc 
mediatos al Rey, a quien cercan a pie codos msenel libro ya citado Jib,j,pag.i5H 
ios criados de fu Cauaileriza , en que cftan 
comprehendidos,Pajes, Cauailerizos, y pri-
mer Cauallerizo.Y al lado de la perfona Real 
retirado a corta diftancia,a cauallo,el Caua-
lerizo mayor; luego los Gentiles hombres 
de la Camara,y Corxfejeros de Eftado, ciñen 
dolos por ambos lados la Guarda de Corps, 
1 que cierra en media luna el acompañamien a-
to. Las Guardas Efpañola,y Tudeíca, porios ^ñerc el orden.y forma defteacom-
n . . r /., . r, 1 panamiento don Antonio de Mendo-
coitados retiran la gente:íi bien entre la muí za ^  ¡a reiáe¡6n ¿d jurí¡menu H. 
íitud popular,cl refpeto es quien mas defem TrinchedouMufáf.íoli^ 
Caraca el paífo. 
H Aun-
Gerónimo de Quintana ¿ Mfar i* áe 
Sandou.lib,i|.5.2@.año i p ^ lobius 
inConfaluo,, 
5 
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Aunque fe altere lo regular deíla orde pof 
algún accidcntCjel lugar que en eftas ocafio-
nes tienen les Grandes, nunca íc altera. En 
cíla forma fueron recibidos en fus entradas 
publicas el Emperador Carlos Quinto, Fcli-
po SegüdcPhilipo Tcrcero5y Philipo Qu^t 
to, 3 7 con cllaíalen los Re jes á vifitar los 
Templos, quando por alguna vitoria, naci-
miento de Principe5ü otro acontecimiento 
feliz van a reconocer de la mano de Dios los 
buenos fuceííbs. 
Como los Grandes fon el principal luílre,' 
y adorno de la Corte de Efpaña :en las accio-
nes fcftiuas,rccibimictos de Principes»)'Em-
baxadores extraordinarios de los primeros 
Monarcas de Europa, y otros feílejosXe les 
encargan los empleos de mas honor, y luzi-
micntOjíipor ventura el Rey no los executa 
poríímifmo. 
11 Emperador Carlos Quinto recibió en 
Toledo, largo trecho fuera de la ciudad, a 
Carlos de Borbon, Foragido Principe Fran-
cés, 4 y el lobio cuenta aucrhcclio lomif-
mo el Rey don Fernando el Católico en la 
ciudad de Burgos, con el Gran Capitán. La 
Magcíkd de Philipo Quartoscn Madrid,re-
cibió co entrada publica y fumptuqía a Car-
los Stuard , Principe de Vvalia, y dcípues 
Rey de la Gra.n Bretaña,y eípccliaculo infe-
l iz de nueftrosticmposjperdiendo ámanos 
de vn verdugo la cabera, por la infídelidad 
de fu Parlamento. 
También reciben los Reyes por fus perr 
fonasá los Legados Pontifícios.El Empera-
dor, en lamifma ciudad de Toledo, recibió 
con todos los Prelados,y Grandes que fe ha-
llauan en la Corte, al Cardenal Saiuiati,Le-
gado 
mscvRso sexto, ií 
aado del Papa Clemente Séptimo,¿ j Phil i-
po Segundo en Madrid al Cardenal Alexan-
drino,Legado de Pió Quinto, T y en la mif-
ma Vil la fu nieto Philipo Quarto recibió c5 
igual aparato al Cardenal Fianciíco Barberi-
no,Legado de Vrbano Odauoj 8 y en eftass 
y otras entradas publicas tuuicron los Gran-
des el lugar que ficmpre,aünque enlas entra 
das de algunos Principes á quic fu Mageílad 
recibe por fu perfona en coches, y fin la fo-
lennidad,ypompaque á los Reyes, y Lega-
dos fe obferuaotro temperamento5caminan 
do delante en carrozas,como aconteció qua 
do vino el Archiduque Carlos,Hermano del 
Emperador FerdinandoSegundo. 9 
Si el Principe recienfenido es de cal porte, 
que parece refemar la vlrima demoílracidn-
de falir pcrfonalmentc los Rey es para Tefes-
Coronadas folamente 9íi otros que por vrge-
tes caufas conuinicíTc hazerles femejantc ho-
ra, como fe vio quando el Emperador reci-
bió aBorbon,fe comete avno de los Gran-
des,que combidando a los demás,y a los Ti--' 
tülos,y Caualleros conocidos,introduze ai 
Potentado foráílerohafta la prefencialleal 
E l Conde Duque de Oliuarcs,don Gaípar de 
Güzman,recibio al Duque iK>lfango de Neo; 
bur^ de Cleues y íuliers el año de mil y feif-
cientosy veinteyquatro, I0 y al Duque de 
Modena el de mil yfeifcientos y treinta y 
ocho. Y en el antecedente de mil y feiicietos 
y treinta y (icte,el mifmo Conde Duque auia 
recibido media legua fuera de la Corte a la 
Princefa de Carinan, l l muger del Principe 
Tomas de Saboya Obferuafe eílo también' c nEmbaxadores extraordinarios de gran-des Mon rc s,que fon recib dos co publicas 
Sandouallib.ij-^-^.sñoi^j:; 
7 
VanderHamen tíiSloria dédonlüén 
4 e ^ u d r U M ^ ^ í o l ^ u Don Anto-
nio de Fuenma) or, Viáé ÁeTh ^ m m 
Cefpedes, f ú B m a d e M j p o '^art®; 
l iUy.capi j , i 
Cefpeáesiib,€,cap4v 
10 
Cefpedes, í i l^na de Tkaif® ^ é £ 
I I 
Andrés Sánchez de Efpejo,' "MM reíd' 
ckn qtts efcrluio de la (®tr4d4 de tJÍ% 
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idemoftracioncsde Corte jo^ acopanamíen 
ío,por igualar fiemprc la importancia de los 
IKgocÍoSiConlaííoblcza*y fortuna dcÍEm-
baxadorjafsi fue recibido en Valladolíd con 
íinguíaraparató el Almirante de ingíaterraj 
i é Conde de Hotíngani ' i en Correfpondcncia 
Don Diego de Guzmáti, d ráeml f ¿ d agaííajo que recibió en aquel Rey noluait 
^ P ^ ^ S e u Ü l ^ W ^ ^ Fernandez de Velafco Condcftable de Caf-
^i^p.2,c,i3ÍQl.í5^ t i l l a r comenoíe el recibirle al miímo Con 
deftablc. 
En las recíprocas embaxacfas que fe em* 
fciaron las Coronas de £ípaña,y Franciajpara 
ajuftar los Caíamicntos ^ de que aura tanta 
-j-j jncmoriacnlasHiftoriaSj ** cupliendopor 
Cefpedcsind-HiftomJibJ.c.s.Mag. Efpaña el Duque dcPaíii:ana,y por Francia 
m^o,cafamh^9íd0[gm*>y$r*f¿ elDuquedeHumena.Ácftcle feíkjójyrecí 
i l aMw&u U o m Madrid el Duque de le rma Valido de 
Philipo Tercero elPiadoídíGnía forma que 
clCodeíIablefcílcjóal ingles Embaxador. 
Afsi aconteció al Duque deGoaíblá (Gran-
de de Caftilla,pero feudafario del Imperio) 
quandopor el Emperador Ferdinándo Sego-
do vinoaEípaña al ajuíiamienrodeías Bo-
das de la Infanta (deípaes Emperatriz) doña 
Mariajcon el R e j de Vngria (ya Emperador 
Ferdinándo Tcrcero)que fue recibido de cí 
Condeílable de Cartilla en S, Gerónimo dei 
Pafíb, y deíde alli (con toda la Corte a caua-
11o) le introduxo en Madridjdonde íe cílaua 
preuenida caíaj y á otro diá,con publico acó 
pañamicntodetoda laCorte5fambien á cá-
üálío,^ licuó a Palacio, para que fu Magcf-
tad le dieííe la primera Audiecia^el Duque de 
Medinaceli do Antonio luán Luis de la Cer-
da , que oy es dei Coníejo de Eílado, General 
del mar Océano, y de las Cofias, y Exercí-
íos;delaAndáÍLicia,y contra las inuaíiones 
na--
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ftáuales de los Ingle fes Parlamentarios. 
Como el recibir ics Principes foraíkros¿ 
es tabicn el dcfpcdirlos cuidado de los Gran-
des, que de parte del Rey,y por orden fuya, 
ílanificaneldcfeocon que queda fu JMagef-
tadjdc que Ueueh feliz viage: y en las bienvc 
nidas fe hazc la mayor demoilracions falien-
do vn Grande por la pofta a dar la cnorabue-
na de fu llegada á eftosReynos, á las Rey-
na^,ú otras perfonás Coronadas,)7 para cum-
plir con las que no lo fon,como Legados Po 
tifícios, y Potentados , executa vn Titulo 
efte cumplimiento* 
Acompañan los Grandes a pie,y a cauallo 
a los Rey capero con mas prccifa,y deuidá 
obligación a las Rcynas,caminandoá pie de-
lante de fus Magefbdes,quando eftan en ciri 
ía,y por mayor feguridad del parto,y como-
didad de fu falüd fon licuadas en filia, 
• En el tiempo que fe frequenraua^y vüua 
maslosSáraos,Íoiian aísiflir los Grandes en 
lugares con las Damas5poniedolcs el Rcpof-
tero de eftrados de la Reyna vna almohada, 
para que pudieíTen doblar la rodilla qiiando 
hablaren con ellasspor eftarfencadas,y cíle 
lugar tomauan las perfonás Reales}quc le te 
iiian con las Damas,y lo hiziero afsi los Priri 
cipcsdeSaboyá. I4 Defpuesque los Saraos 
fe han dcfvüdojfe frequentaiimasías Come 
dias,y eftasíieílas,üotrasfemejantesfe haze 
con menos folennidad jy aísi los Grandes to-
man fu lugar al lado finieftro de los afsientos 
Reales en pic,y cubiertos, y en cfta forma af-
íiftenálas Audiencias publicas^quc el Rey dá 
en ciertos diasa fus vaíTilios^alosEmbaxá 
doresordinarios,y extraordinarios,como lo 
eferiuimos en la primera Audiencia de los 
ttiif* 
No es de ©mitir^qué fi los Reyes ft h|« 
lian en íu Palacio del Buen Retiroj eil 
ocaíion. que la Reyna necííra SfSfio'ú 
tñc preñada^qüaníioíuMageílad en-
tra cr Madrid (por éftar aquel Paiádé 
alguna l aunque no larga diílancia ti¿ 
fu pofeladon)lds Grandes acbffíjpáñaii 
a fu MágeO-ad a cauallo^eaminándo de 
tras de la filla^no álteratidoíe el acora-
pgñamieatb de a. pie,, reípétórfe los 
demás Tituios, y Oficiales de la Cafa 
Real j pero en llegando a ío pobladé 
de la Villa (que en Madrid por la par-
te que mira al Retiróles puefto ícáala-
do el Conuento de los ( apu,cliínoS)dé 
xan los Grandes fus cauailoSjy íe ios 
corperañ en el acompañamiento, to« 
mando el pueñó inmediato delante d i 
la filia* 
..... H . : 
Aun en el Rcynadó de \ i Mageftad dqt 
FilipoQuarto tuuó lugar con ías Da-
mas en la mií'raa forma el Principé M£ 
liberto de Saboya« 
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mífmos Grandes lyafsieftuuieron enlace] 
bre cmbaxada, que recibió la Maoeaa j T' 
rh i l i poQuar to , delfeñor de los furcos d 
año de mi l y feifcientos y cincuenta y vno 
También íe feñala aíosGrandes W 
prceminete enlasücftas publicas de Toros 
que por coftumbre general de Efpañafe ce« 
Icbran en las placas de fus mas nobles ciudad 
15 deS'yvillas^cliqyiasqueaunpermanccende 
%diiymcf4ixpe$ai*l4 iíamaron l cf- la barbara gentilidad. AiBan,y fo l ic inn m„ 
regenero de fieítasvnosEmpcrado- ^ T a ^ í r „ / iUÍIUCan^U-
r c ^ M m n f e ^ c j e f ! ^ ^oseftoscrueleseípcdaculos, ^ y au^e 
Taurfítúa^uthne Vfu,^ahufu tm. ^^gunos los aborrecens fon tolerados de to-
^W:GregXopeZmLp,tit.5,p.i, Gu da la nacion,porla conucnicncia que refoí J 
rcr.qLiotid.c.7.n.2. W c u a depore- Út ^  ^ Valenna de Ios Efpanoles fe CXCrci-
fíarem fcipfum,líb.2,cii.Amaya ob- te conferuando el animo militar, y bizarria 
fen:araunsjib.3x.5:n ^ & i ^ ^ conq hanadquirido tataparce del vniucrfo' 
lio niihi ^p. petrusde Guzman, l k ^ d ClrCO Í]Q!an los ^ O^bres con las fieras, 
^ A / W / W ^ ^ d i f c . y , Aleo- 7 ^ - ^ a n j u e g o exponer la v idaávn conocí-
defcríjs^cuentaParladorioenerju' Draeite exccíloPubllCO,quc tienclugarme-
pr^irado.que los Procuradores de Aofáble entre las cofas notables de nueílra 
S S ^ S S fPfa-Co—".P"«.l^ ReyeS)IoSGran 
dieron fe quitaíTen iasfídhs de toros* ' osMagiílrados5formando vn coocuífo 
^ ^ ^ ^ de íaraMageílad3que no puede mirarfeob-
Pree.inenclaeshdetenerafetofe J ^ ^ ^ ^ ^ ^ f ^ P 0 r e l « ^ n 5 y adorno 
ñalado.y preeminente enios S a ! . ^ 1 ^ , y afsiCntOS que fe reparten, f 
culos y neftas teatrales, que no la ol- ^ ^ ^ d c g u n las dignidades^ grados de los 
V a i e S Señorcss7 Miniftros. íá 
q u e a u n q u j ^ ^ ^ ^ ^ ^ parte dicftra del Balcon5qucíiroe de 
lugares en los Teatros,ninguno del So110 ^ s l e j es /e í l gueno t rospa ra las Da-
¿^nSo'y^ masjuego por aquella orden tienen fus bal-
oy fe cuenta entre l a f d e ^ q u ^ o - l COneS l0S ConícJos^ que dá principio el Sil-
los ConíejosSuprcmos enEípañtco Premoác Caftilla. Sigucnfelos Grandes^o-
^oTnZZt7 tS^^ íej'Cr0S deEftado5yÉmbaxadoreS3íosTim-; 
moriaiporlasp/^ C L - L ^ o f S ^ 0tros acluícn ^  aparten ventanas por 
*5w.pmcrLOpfíufc de^nkttea Preminencias de fus pueftos. 
^ ^^« .CH-pc r to t . Enelquar to delí ley tienen entrada los 
s-^ . 
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Grandes hártala Galena}que en eíPalaci©de 
Madrid llaman de los Retratos, preeminen-
cia no inferior a las mayores de que gozan. 
Deuenfe tratar los Reyes con la reutrenciá 
que íignificaron ios Antiguos, llenando de-
lante de los Principes vna antorcha cncen^ 
dida^or íimbolo de la Mageftad Real, i7 q 
nadie puede tocarla íin peligro, ni accrcaríc 
á ella con demaCía/in dolor,al paílo <| :s guí -
toía y apacible, quando fe goza á duLtóCia 
proporcionada,como el fuego. 
N o es licito penetrar la habitación Regia 
aquaIquiera,íinocaíion: á los Grandes íola-
mete en todos tiempos les es licito, por ce'f-
lar en ellos losinconuenientesqueíe pudie-
ran experímenuarafermascomuneftalicert 
c iaXa Galena que hemos dicho de los Retrá 
tos jeftá enlomas interno dclquarto de el 
Rey,aiinqü[e dos piezas antes de la en que fu 
Mageftad fe vifte, donde entran folamente 
los Gentiles hombres defuCamaraXos Gra 
des entrañan en la pie^aqüe el Rey fe veftiá^ 
y eracotteíiavfadaaunquenodeuidajqucel 
Gentil hombre de Cámara ,quando el Rey 
fe lana, le dieííe al Grande la toalla^ para que 
la echaííescomo aorafe háze por los Genti-
les hombres de la Boca, quando los Rey es co 
menenpjbl ico,ylo auifa al Grande el M a -
yordomo de femana. 
£s de tanta eflimacion en el femicio Real 
el cxcrcíciodc Gentilhombre de la Cámara^ 
que dentro della precede á todos los mas ho-
norificos de la Cafi,y a los mifmos Grandes, 
que de ninguna manera fe cubren en aquel 
lugir, l8 aunque fea en Audiencia particu-
lar, que íiempre fe les da en la mifmaGale-
iia,ni paííandella,fino es con orden fuperior 
R del 
1 7 
Herodianus in Pereinacc3vi: Tcfertur 
ab Autora© Claro /'^ €m;mmmi'fis ad 
re> > C^ ¿ 'amnes -b^mam inris 'a tíP'pq^ 
-c.S.iiagvíBiM -na. 
18 
De l •ñbbilifsímb «xcircicío 'át 'Gentil 
•iorábre ;de la Cámara trata:Gí1 Gonjá 
lezDau i la , 'Teaho a e h r G r k n i ^ ' i 
de ^Al<*^-i'i,li'b.|.c.i.foi.315'-. 
Ninguno de los Grandes fe cubr® 
en lo incerior del quart® Rtal^ni en la 
Audiencia particular qüc el Rey íuc-
ie darles^y en cfta forma le hablan to-
dos;aunque fea el A r f obifpo de Tole 
do;yaíIi doníFrancifco deMcÍo,Go-
uernador q fue de los Eftados de Fláá 
des,y ta conocido en nueftrá edad por 
fus muchos pueílos militares>y polítí-
cos^por tener preteníion de que fu Má 
geitad le deuia mandar cubnr. Y fíen-
dolé neccífano hablar al Rey en cíic, 
ü otros negocios,para que no le per jU 
diealTe iiingünaclo3íiempre pidiólas 
audiencias en laGaleria;y fu Mageftad 
fe las concedió aih íiempre» 
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rA , ..í9 * - * • cleíRcy.Por conuenicíiciapoiitica enhc* 
b^sMlf^rJifs^Juhiumeac fíciodefusReynos5lian pucfto losRC7esde 
ceptt&ra crÉdimas^iíiemftra pr*fen- Efpaña en c í l imac ion í ingular la afsifl;eCj*a d 
tUcoHfemntur^mamaiorédeconfpe fusperfonaSípUesauiedodc c l cá i rn r U ^ J 
hí ta tehcncf icUcmferJHr .mm 7ores renores ^ ^ Coronas , los V i r reyes , 
fen¿fimiUsefimortm^ut¿fmdomi Capitanesgcntraics,yEfnbaxadc)rcs,pararí 
nantemfcmr^ecfnhahquo homn 2rádespueftos3como esprcc i íod i í l r i bu i r . . -
/ íW^CafiocUib.j .epií i^ " ei trato domcít iC0,íondá)7 reconoce f u s x ^ 
20 lentos,apI icandolosfü jc tos3feoüfü capad 
Pifcurren confeguladdad fobre las d a d ^ i m p o r t a n c i a de lnegoc io tcon aKC.™ 
conueme.icias que los vaííallos logran r r . . » ^ ^ ^ ^ w ^ a -
en la atfiíléciaá fus Reyes,y enlas que mara es vn íeminano de los mayores iMinií : 
los Principes tienen endiíWbuirios tros de la Monarquía.Y conoc iedo los Gran 
v^ r ^T^ teS '?n^sode des^cselmedio deafcender l lospueftos i 
euprefa^anfiícY Nauarrcte en fus ocupaciones publicas la aís]ikcia5y feruicio 
pífcurfesTohikosMcm-foj. á las pcrfonas de fas Principes, x¡> que premia 
La Llauc I W a ^ s ía in%nia del no - COn maS hfld¿á a [0* 1 t i c ^ p r e f c n t e s ^ 
bihfsirao oficio de<}entilonibre de la meJantcs a los nos}q fo lamente humedeceo 
Cámara y en el como en la Grandeza el cermíno pordonde paííail:pucs ílO ay me-
lé connderan tres clafes. La orimera .^.^ : 1 • r " J u ^ 
delaLlauexonexerdao^ueídafn: m o i I a l ' n ! ^ ^ a , q i í e p s r í u a d a tanto c o m o l a 
pcnor.por la entrada^ honores de 4 ptefenciajy la de losReyes fer fecunda como 
gozaXafeganda fiaexerdcio.yq de la del S o U u e f l o r e c e t o d o l o qaefe feca,y 
ne entrada baila donde el Rev fe vií}p l- ^ ^ • , r^1^1^^) 
peronoU.gaafapa^lXlilS marIchlta ^ o n í a m k n c m " han pretendida 
qatmiracy cíbrfearrimuloXaKfce tarnbien el exc rc i c io de Gent i les hombres 
' ^ T c l p ^ ^ / ' r " ™ ] - dehC2™™' " y Iíí«n logrado muchos 
; " : S t ó ^ S ^ f ¿ defde cl Rc>'"^o de Philipo^Tercero, por-
lia en la cama.y qaalqiucra deüas cía- ^ antes no ^  a'JI'an aduert ido aquellas afS-
^dd^uon^^105111^0^íeñ0 CÍones PoliciCas en Ios ^ eyes.ni en ios vaíí^ 
r^saciaMonarquia, como merece la I ^.. «/í • • 
eíHmaaoqueíel.3zedculespoeíbs l í0 f>c f t f ConiieniClKias.. 
y de que íe pudieran referir muchos h i e d e n entrar los Grandes quando el l e y 
S S £ " í l r ± f ; l o ^ d l x o ^ a ^  ^ cama endrino, y con m,yovu^ 
t^TMt^fet¿:Z^^tñ aonxanoha r^lemoleíliaJovfanquadoco-
éignlUÚbus ptrlona* ^ re>t}ula de mC '0 CCna ^  ^ ^ J en el d l fcü l fo del día ef ' 
vlrZUrZ^*™ íre¡cit fam4 ranen laP ie?a inmedia ta ,y e l R e j f u e l c m a n 
22 ^ entrar á alguno3ü a lgunos, conforme fe 
Siacóreceefíarenfermo fuMageílad, ^cnte*y es lad i fpo í i c iondc lap ie^a . " 
íubeamquarcolosmasdiasdPreíi. De 
dente de Caftilla (fenecidas las horas 
t t e n ^ t ^ í t * t f 0 ? ^ T ^ ™ ^ * m e ™ ™ ^ Sala de Gouierno.y .nrra el Pre 
t i S a Í ^^erdeUía lud de fu Mageftad, y los Confesos fe ^ c i k en lapices 
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De la entrada de Grande (que afsííc Ha- &¡ 
ma, poder llegar baílala Galena los que no ^formaenqfuMageftad haxetóeP 
~ J , -i i i i i r - \ r 1 c c ^ ^ í la entrada de Grande, íe vé ék 
fonGentiles hoiiibrcs de la Gamara) fo logo ci deci.eto dediezdeMayo de 1648. 
zan aquellos á guíen eí Rey haze merced de con que fauoi-edo á ám Franeiíco de 
CÍla preeminencia por decreto efpecíal, Z} Y Cabrera y Bobad.illa.Conde de Chin-
, • r í > ' 1 » ' 'chon.reaiiitido al Marques de Cá í i c i -
también qiiaiUOS íe CLlbrcn5COmO fon ÍOS A r Rodrigo.MayordomoHiayor ,4 áizc 
^obiípos, y los Confcjeros de Ef tado,y de aísrh^i'Cmát dec%jmk'ah%:4^ éme¥i 
Guer ra^ otros de que hizimos memoria. ^ d e r ¡ ! ^ u n ^ V i t runt entre 
-r- 1 /-^ 1 -o 1 r • • 1 en l a Gmer ld de i & Retratesihdngadú 
£n laCor te de Bruxcías íe imita en todo t k i h a futido¿hsGrandts.Te^ 
el eílílo de la de Eípañaj j en íu Palacio ay vn dreuU.mtmdtd&4pí, f harás la wdc 
Salon3que llaman de los Grandes,partefeña- ^ # ^ ^ ^ : YluegoeiMar-
ladahafta adode les era l ic i to entrar en t iem- de con días palabra, s* jyugeMai 
po del Emperador, y Rey Phi l ipo Segundoj hahchom/rced aP'JJela emradat 
délos Archiduques, Cardenal Infante, y A r - ^pi&W&^^M^* 
, . , r- 1 1 i r - n - pt'i,de 0m-áui¡o a í ..Sopará dp jeaeí i 
chiduque Leopoldo ^quaiiGO aísjftieron en ¿bfeadsmuchascc^Aaedarkem* 
aquellos Eítados.Los Caualleros de lTo j íbn rdmms.GMafdei>¡os¡&c:i, 
tienen efta preeminencia de la entrada en la . - . H , . . %, , 
t) 1 ^ . , j u ^ * • „ Confía de carta de fu Máscftad á la íé 
Real Camarajpues gozan de otras mas pecu^ ^^^ T r , > -^1 ? c c a ^ „ 
4. , T & n r ñora iRíanra dona íiabei^ iuiecna ea 
liaresalaGrandezajComo va anotado en fus 23.de Nouiembre de lóji.ya citada en 
propios ¡Ugarés. i4 el diícurfd 4.0,43, cuy as finaks pala-
Si la permifóon de penetrar la habitación ^ ^ ^ ^ ^ P*/, '¥f, *™: 
r ., • j i • • r p i l é ^ á t í d , y d c m i profftom&tmo.y 
Real nafta la prefcnciá del Príncipe, es rauóf frou¡fi&mlmeníé,yh¿ih otra ordeM 
de que fe liaze tanta eftímacion, por fer g lo - entrada en mi Cam*™, y enudúsmii 
riade losfubdítos verdomefticamere el rbf- ^ t * ^ ^ i ^ f ^ M ^ 
.. • \ • fe cubren i n etíe$ E^ynosAmimiJtxms. 
tro de fu Rey, Jf igual aprecio mefeccsqué dus mTmmar.umneúOfdmhVd' 
los Grandcs,y Confejcros b¿fcn áíu Magef- ^ ^ « ^ ^ v ^ e n j n fine. ^ tThUíp ' 
efsfí m í{egi(ím ffi 
larga jornada, ü otro feliz acontecimiento, ^ ' m ^mnia Talada fuá Ugrefum^ 
16 por faíir deftas vÍftas,acatamientos,ó be- ^ í r u u ^ ^ a ¿ n ^ r i ¡n 0 ¿ 
a l 1 1 1 Mifpameeíi¿£ms íegendi sapitis t m 
iamanos,con nueuoymayorexplendor los haheat. 
Grande^yMagiílrados* z1 t% 
g n _ Caí iod, Je l lama Don^ í i k i ó . ép i f t . i j i : 
Ce f íe munus ejt "¡fidere Tr 'mcip i , y D 5 
«iuinoJlib.3,iepifts22.iV<-?í,»//^í'^haberenoflracoHoquia mu-aera credit ejfediurna, lunfa muchos 
lugares en exornación deíte punto Soíor^:. nr.emosiaí poi : las "Piafas ¿-c^o^mx^pag.! 48.11.317. 
í6 E l PveydonAlonfo el Sabio ío dize aísi en l a l ^ c i c i a j . p a r r . j . J s ^ m ? a l ^ y t a m h t e n ^¿css hé 
Kes^como los otros dé ftt Señor h i fon le nudos de befar la mano cada y t r q u e W de >« lugar a oíro^ 
6le fa lea ?ec ih i fM cada que yintere dé mteuó a f u cafado fe quiere delta par t i r para i r a oírapa^ 
teyé f iando les dtere algo ,0 les prometiere de fa^er b k n j m cree di 
*7 Caí iod , l ib ,5 tep i f t , ^ ,Exes in t4mblsd lgn i íA te j 'rdu{entes}qHájidSolé%adij>C?Ch 
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j8 Entre varias formas de Taludar, h a z e r ^ 
L.i,C,deíiIentiarijs,1.3.deDomeñic, moíl:rar reuerencia álos PrincipeSjCra entre 
& Proteo ^ d ' J ^ ™ 0 ^ : los Ccfares Romanos el mas vfado el que lía 
deaduoca t i sd i u .md i c l . i .Cdccom i - • j i r, 1 ^ C l l a 
tib.&Tribun.ScoLlib.ia.I.4.Cdeco- mauan adoración de la rurpura, *8 por fc¿ 
fulib.ind.lib.12.con otrasnauchasque veft i^rapermit idaácl los foloSiüue befada 
juntan B r i f o n . 0 ^ " O ^ de ^ los vaíralIoSife ^ . ^ > 
Nobilitatecommunic.luper l.a.^.ae i f i v l i i c -
MürilegulisJn.2i.&i:eqq.& Solor?.m rados, X9 y los que merecían conleguir eíla 
d.:Tiemor.pag,í49.num.ji8. honra,fc poítrauan en el íbelojy befauan el 3» V i d e S o l o r , . i n A l k g , ^ ^ W ^ pie del Principe. -
¡ro ZegMi mdUrXonftlh^io. ^ Afsi lo praticauan ios Reyes Pcrfianos, i* 
50 y a fu imitación lo permitieron en Roma al-
ZomwsmifiBinUnoj.om.z, gunos Emperadores,aunque otros modef-
v c j , 'SL*r* , r^tioRo- tos,yaduert idosnolocofint iero: ^ quedo 
áiv.Ub.i.^nticf.LtH.c.H.LchoVxí:- cita ceremonia debelar el pieteícruadafoio 
ciolaJhb.7.^r^r./«fffi,/i/«.c.i J.&14. cn c} Romano Pontifice,por juilascaufas: 3J 
S2: . . los Católicos Rey es de Efpaña permiten fo-
Hel iogaualo,yMaximino e lmofo .pe - ? 1 1 • 1 j ' n u r r n i 
ro Akxaadro Seuero, y Máximo el lamcíc la de hincar la rodilla,y befar iü Real 
viejo^ocrosnsloconrmtkró.como mano:54 y loquemerccc particular áducí-
lo teihfíca Eho Lampnd. //* ^íic- 1:enc|a comoionotamos en otra parte^üe 
xana.ipfc aditrért feysif4ie,cwníam K ' i 
capi/Sct Uehúgaunílus adoren more áÜÜ 
J^fjrum'Perfárum. íu l ioCap i to lm. I» 
jM.íí-jtimmis: K a m l n fa ! f t t¿ thmhm faffer&lfsimm e ra fy& 'manúm fo r r íguya t , t y ^ e n u d í m 
¿Jcálari pat lshatur^onnumíiuametiam pedes ^ ttodnfifquam p^JIíisef} Sénior%$M<ix¡minus^ul 
dischat D i j p rob ibean ty t ^uvqmm ing-'nmirum peii'yusmets oiculani j i f a t . L o líüí'mo dizá 
Alexand.ab Alexand lib,2 Gen ia l .cap , i9 "& l ib .4xapa7.k í f í í ieJno íandoáIn l ioCeíar ,^ i f ' «^ -
f é h Tíenodgent igratuu pedem^um joccuio a u n í o efeuiand&m dedlfíe l^gltur. 
33 luntalas todas con doítas.y esforzadas razones,y autoridades Eítephátño Valent ino TJeeftá-
Ut lonc pedamTonttf í í l f }y t zmb ienún i lmhy defienden cfta adoración Marco Antonio Mazá-
rino de Tribus C&ranh T o m f i i s j j f d e ofeuio pf i / j - .Gencbrarddíb,^. Ch ron i cannoChr i f t i 32. 
P robusad íoan.Monach.in cap. iVía l iqutsmxi^Át . Hxret ic is inó.Hotómiín.índiípufatíde feu-
dis.cap.ai .^f IÍQm*£m,&fide¡iíáteSk&itenxm Caftald. dt Imp i - r a t f í r f ¿M^k^^hsm i ' i s BoziiiSj 
toma.¿íyF^«ij£a,/' ' j//d?.lib.ii.cap.i{?,íign.49.&tom.2.parte prioriJ1b.17.capit.6Jcan.de Platea 
in L Uecuríones ,vtx:{,Ex hoc.CJe fi'enturiff ,Iib.i 1 .Leand Galganet^v" ture .Publico 3 lib.|.tíí.-!3* 
^ 7 ^ / ^ R u m . i , A u g u í L B a r b o f ^ / « ; r fif í / ^ 
Gregor io López in 1.4.nt.5.parL.i.gl^íT.penult.& in í.5.tit,2^.part,4. gloff.3.donde fe ven refuta-
das.,)'conuencid-s las acreuidascakmíiias deíuan Cuípiniano^yBaptií la Fulgofio^que impug-
nai^yfaünzaneí la ceremoruaJib.z.memor.cap.i.c/í'Pf;/,:;/ i n f i í m t S o X S Q ^ l ib . ^ .cap^ . 4 * $ * ' 
perbia^-yl .ng, 
34 D e l befar la mano a los Reyes de Efpaña, é hincar delante delíos la rodilla3habían la i . i ^ 
t i l .9. y mas notablemente la ley 18.nt.r3. parr . i , donde fu i luf t íeGloi fador Gregor io López ad-
Uierte, Jgmdcoramnu fa al io debet genufi.clt^nift coram Tr 'mLipe,C? JúaieSiate Ks¿uí' ^ 
*prf#t Tapa, V i d e D D , qaos eongentad hoc> Olea de Ctfshne mjrit, titulo 5. áps&Ó* num.^* 
in fine. 
DISCVRSO SaxTO. |5r 
¿un cílo no lo permiten á ios Prelados, y 
Sacerdotes. ^ 
En el primero día de ía celebre Paícua de 
Nauidad 3imitando a mejor fin,y con mayor 
decoro de la libertad Chriíliana,la rendida j 
faperfticiofaadoraciondela purpura Impe^ 
ratoria,bsíaii la mano al lley los Grandes, 
Gentilef-hombres de la CamarajCenfejeros 
deEí1:ado,y Guerra5yquantos tienen la en-
trada de Grandes hafla la Galería , que es el 
puefto donde fu ?vlagcí!:ad los fauorece en 
fus Audiencias,/ befamanos^y en la tarde de 
el dia íiguiente iiazen lo mifmo todos losCo 
fejoscon ílis Prefiden testen el lugar,y por la 
orden deíusprcccdencias5que también, re-
!jcrencían,y befan la mano a la Rey na en fu 
quartojfuncionque fe executa Con mucho 
concurfo,y aparato. 
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E l primero cíe quien fe dize noauef 
permicido lebelaflen los Sacerdotes 
la mano „ fae el Prudente y Católico 
Monarca Filipo Segundo, como lo no 
tamos íuprá 'Dífcurf, ^n.t, en que ios 
Reyes de Efpaña íiguen el confejo del 
text.in c^.Certum.dz in z^Sufeipi tU. 
neyálilínB, 10.& in z^.VdleSmianus^ 
mahnO* óheákut^cnm álijs; con que 
yano tendrá lugarlaquexaquc Lau-
rencio Val la faca por argumento de 
cftos textos contra Viles Tr^ldtos tíif* 
fániie^mofculantur manus ü^egumi 
ni la de Alvaro Pelagio de T larMa 
Mcc¡e[t&Jiki,c* 18. como io aduierte 
con la erudición que acoffumbra So-
lo rpno in d» Memorial f s r las iplafá^ 
E todas las preeminencias que gozad 
los Grandes, participan ílis mugeres, 
que fe adornan délos rcfplandoEes de fus ma 
ridossporq el matrimonio comunica a la mu 
gerla Dignidad del marido iluftre c5 fus l io-
nores-ijpriuilegios: l la honra, que reciben 
las mugeres de los Grades,y que es igual 3 las 
mayores de q gozan fus maridos en la prefen 
cia Real, es q la Rey na fe leuanra de fu Eftra-
do al recibirlas,y les da almohada para que fe 
fienreiL Algunas vezes las Cafas á quienes ef-
tahecha merced de Grandeza, por faltar fus 
varonías,recaen en hembrassy en ellas fin ni-
c5patibilidad,ni violencia,fe continua fu re-
prefentacion, cpmo en los varones.Suceden 
las mugeres enlas Dignidadesque tiene mix 
íajurifdicion, * enqueexpreíTameteno fon 
S ex-
L . j y t u l h m íómre mdr¡torum3 Cdé 
Ineohs, líhAo¿eg,jfymm*,ffide Se»4-
l¡ord%s*'PicbwdJe Hsíiííif* comunic* 
«, 1 j . c ^ 17. Amaya in d^UjÁft l téres^ 
L.2. tkii$,p4tt&. ibi: Cregor. López; 
Molina de Trhnogsn'ijsJ¡h^capm 4,», 
SuVíolin.Theol.afí' iufi i t la, C^ mrejo* 
^Jtfpaf.62^-1^3.0. fin. Solorpno dé 
lure IndtarJik,i*c.26, »,%$. luíio L ip -
íio Toli tMb. j . c. %, íkío ldo i» dijfcrl*. 
de y{e¿nGr.¡ucccff.c.\i,káxa\ Conzem 
lib,iJ>ohuc,%-y\fúiJi¡ieri,^nfy O^ 
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excluyelas, manuteniendore en el exercicío 
de fus prceminencias,que defpues de cafadas 
exercen por medio de fus maridos; y afsi el 
Conceder las ReynasenfuEftrado almoha-
da alas feñoras de fus Cafas, correfponde al 
honor que el Rey haze a los Grandes de má-
daríos Cubrir* 
También gozan deíla honra las Mugeres 
délos primogénitos de losGrades¿y las dcEm 
baxadores de Teftas Coronadas, que tienen 
afsíentoen la Capilla, y alas Mugeres de los 
Marquefes de Portugal jtabien fcl es ha cocc 
dido en la Corte la píeeminecia de daríesaí-
mohada la Rey na5como a lasMugcrcs de los 
primogénitos de los Grandes de Caftilla. 
Como la mayor parte dcÉfpaña eftuuo fu* 
géta a los Sarracenos,aunq defpues los auyu-
taífe y cxpelieííe alÁfricasde donde auia pro-
cedido aquella militar inundación , tomó de 
losBaíbaros algunas coftombfes5y de fokn-
guaalgunas vozesjde q vfan los Efpañoíes, 
vicios comunicados de la vezindad de los 
ArabesíMahometanos de eílrados, y fe fen-
tanhombres,y mugeres en los Pauimentos 
de losedifícios, y ciíe vfo permanece oy en-
tre las mugeresEfpañoíasíy por eíío la a t o ' 
hada,y cftrados Morifcos, fon adorno com» 
de las caías nobles^ pleueyas. 
En otras Prouincias de la Monarquía,do-
de no fe eftila efta forma de afsietos,ni ay di-
ferencia de los que vfanhóbres, ó mugeres, 
para diftinguir las de los Grandesjlas Virrey^ 
nas,yGouernadoras las reciben, y dan fi^ 3-
dentro de la tarima, que eftá debaxo del Do-
fel, que es lo que correfponde a la honra de 
la almohada en el Eílrado de laReyna;y aunq 
& obferuó cfta diítíncion por mucho tiempe 
en 
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: Afli coníla deorden dcfu Mageftad, 
enNapoles,y Sicilí^jíC detógó dcípues Cñ CO por fu carta de íeis de Nouietnbre i de 
íideracion de las quexas^ dcfabrimíentos de l6í7' mándada Purbilfcar * y escurar 
, ^ i. • t i j i i n por orra carta elcnta al Duque de 
los íenores titulados de aqucliosReynosjque ^ontai£o3fufechadepnmerodcEne 
fe fentian verfe feparados con diferencia can ro de 1638* 
íin^uíar. 4 $ 
Es regla general en los Reyes de Erpana, 1 ^ 7 ^ 
no dexar de continuar los honores que co - inl.vnic* C de jrfagtfir.facr, Scrlmo-
menearon a hazer, aunque ceñe la dignidad mfnJib.nAiíx también lo dizeCafio-
que dio caula a e l l os / dctalmanera,queaun ? wk o • i-,.,,^ * ^ ^ * M 
que aya fído por participación de la dignidad pHs reüqmm hominifit co^um, orna-
deotraperrona,y cftataítaíle^noporeííocef- tusindmidms, cUgMmfitie,tfmd 
lañan aquellos honores^ la oíos tenia por 10 iA . / i ^ . j ^ r r n 
,i# .w « t ' • ír 1 i mmss coatí»fat(Xíre.xreá(i ad iimiit~ 
la participacio de la dignidad agena. Las vm t»dhem Trntificístm \\ndeymratre 
das de Grandesjtetienen las preemiiieiicias q fHWe formatam^qm ,u trdotiumnm 
alcan?aron,nofolocnfuviudez?pctoloqüe ¿ ^ ^ * 
es maSj aunque defpues fe cafen con pcrlbna ^ 
que no fea Grande,y con las íegundas bodas Contra lodifpuefto por l a l 7. tit.a* 
talina de Zuñiga y Sandoual, fué cafada de NonMmenprrmimmmsmuheñhusai 
primer matrimonio con Don Felipe Pache- (e^das^mwtt-mnHptUsadhuc^eU 
co Duque de Ercaiona,y viuda del Duqucca pnude^s Wi, ¡edadqmie^j}prmrt 
so con el Marques de Cañete > que no tenia ^menut matrmonmm iñm dmph-
las preeminencias de Grandeza ^ pero fe de- ^ ^ r ^ ^ & ^ ^ mm,fM 
claro deuia gozarlas la Marqueía. N o carece rata *¿eo aiiimferhds Sgmumnm 
e f b irregularidad de exeplar antiguóle! E m - » » ^ Porque las preeminencias ds 
perador AntOllino Au^uílojCOncediolo m i f quegozanlasraugeresen conrempla-
\ , , 0 - 1 vsw.» CíondeíüSiiiandos,quandoíoaGran-' 
m o a M a m e a ^ u g e r p r i m e r o d e v n C o f ü ^ y des, no fon pamapadas de h calidad 
defpues de otro q tenia dignidad inferior.7 propia de fusmandos^ílnodélalibe-
En rigurofos términos de derecho^nopar rahdad de los Reyes, 
t ícipanlosmandosdelas dig-nidades de fus t í£a% «? Z - ' Z j 
mugeresj pero como las materias de la Gra cdfultañ •pirajmpetran foUnt £&*& 
f^ Q_ cipe lejudmats perrar&,ytntipt<¡eitet& 
tQnfuUr iminUntdignUate^t¡c lo^nton'mnm^uguñumlul í<e JJ tam* confobrin* f u * m-
Vt in d.l. Maheyes.CJédigfiitati[>m,\ih.iiA.ün.CJe^arfl/i^lib.io.Burgos de Paz , qui alios cu-
inuUnn Trohemlo h^Taur,nSXo^n,Q^xcAtNohl l l t .¿lof \ ,§.un,^. .a^^y\>^% lo contrario fe 
ve compj-ouado co el efti lo^ vio común de Caftilla,qiie cóferua los Titulos^y honores a loséj vna 
Vez llegaron a tenerlos,aunque ceífe la caufa porq los alcanzáronlo con q los adquirieron. Vidc 
Ota-
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Ocaíora^ mhllf.^é&n. 3. Garc J« dezafe gouiernan por razón íuperior a la del 
dm.il0fu§a,n.^ Narb. **H*jn* derecho común, vemos que ios que eftmnV 
* t & ó Xiñaco m + c J r L lou ton cafados con fenoras Grandes^no folo du-
«.i.^/^.Pichardo deNohilitats a rante él matrimonio,pcro ya viudos, cofer-' 
mnU**U,xum& |eqq;& Amaya in las prerrogatiuas que tuuieron en cent? 
é ^ n l r U ^ ^ n ^ ü u M ^ n . placiondeiüsmugeres, 
^ f . ^ / í f f donde difputa dogamente E l Conde de Saiinas,viudo de la Duque^ 
eftaqueftion alegando por vna.y otra d e H m r , fecubria,y fentauaenelbancode 
parte todos los Autores que U tratan, , ^j j , 1 ^ • r • . ^ -
r * los Grandes,donde cocuma íu hijo clDuquc 
deHijar3como dueño propietario de fuCafa. 
E l Conde de Ficallo Don Carlos de Borias 
coferuo los miímos honores^iudo de laDu-
quefa de Villahcrmofa.Efto miímo fe obfer-
lia enotraqualquiera dignidad,a quien fe ca 
ceda alguno de los honores de Grande, A Do 
Fray Pedro González de Mendoza, Ar^obif-
po de Granada,)' Zaragoza , auiendo paílado 
á Obifpo de Siguen^a,fe le continuo la hon-
ra de mandarle cubrir como Arcobifpo ,poE 
nopriuarle de laque fuMagcílad le hizoqua 
do lo fue 5 pues folo ceíüuan con elnueuo 
Obifpado los honores que participaua'de la 
? Dignidad Ar^obifpaí, en el vfo del Palio , y 
Yt in cipM fappíicatímem de renun- ocros íemejantess9 pero no aquellos a que le 
S f r ^ Í b Í : ? r ' T / ' í r ^ í - ^ leüantola eftlmacion Real: porque como las 
Efifcopah^aleatexentre i^hitancjuÉ preeminencias de laGrandeza fean calidades 
jdetropolium reuenntUm3o>ohe~ extrinfecas,y accidentales^ que puedenco-
d~^f^ fiftirfeparadasdelia, -de^uesquelasocafio 
faceHÍm accUetUextrlnfecapofunt n^ \ m x ^ Grandeza, ó el Principe con re-
¿hfe&adefeaBfque fubieBí cormp partirlas á fu benep!acito3aunQ«ie fenezca la 
S ^ S g S S l M : C * C U y ? - n - m p l a c i o n feconccdicró, 
ít&decodtthmh^dtmoñrationlh, PermanNecen,yíccontinuancnelfugctoque 
XVAUá couhaJiM eQtmhmyvpíkn* las gozó vna vez en memoria de la dignidad 
porque fe le comunicaron. 
Por auerfe ordenado de Sacerdote Don 
AionfodeAlencaílreDuquedeAbranrcs,íe 
pufo enqueñionXiauiade femarfe en el baco 
de 
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de la Capilla con habito Clerical, " yaun-
Gueporíli parte fe propufieron diferentes rá 
zones^araqueícledeuía confemar en toa-
das las preeminencias de Grande íindiminu-
cionjalegandolos exemplaresdel Santo Dw 
que de Gandia,quandoReligioíbde laCom-
pañia de leíus viíitó en Yuílc al Cefar Carlos 
Qointo^que le mando fentar,y cubrir, y del 
Conde dcLemus,que defpuesdeauer pof-
feldo fu antigua, y noble Cafa > excrcíendo 
los mayores pucítos de la Monarquía de fiS 
paña, tomo el habito de San BenitOjen cuya 
lleli^ion murió con opinión demuy virtuo-
fo^rquie laMageftad de Philipo Qi¿aito no 
quifo oir,íin que fe cubrieííe corno Grandes 
y del Duque deMontako, que también fe 
ordeno de Saccrdoce^y por no auer cílado en 
Efpaña (iendo Eclefíaítico, tuno por efcrito 
el tratamiento correfpondiente á íaGrande-» 
zafecuíar:fe declaro^que el Duque de Abran 
tes dcuia gozar de las prerrogatiuas de la 
Grandeza, exceptuando la concurrencia, y 
afsicnto en el vaneo con los demás Grandes» 
Y para que eftonofedifputcotravez,fc re-
foluio lo mifmojconocaíion de auer pedido 
ucencia el Duque de Gandía para entrar en 
el per feto eftado del Sacerdociojpucs fu Ma 
gcílad fe la concedio,con calidad de que no 
auiade renunciar ninguno de fus Hilados en 
fu hijo (efeufando aísi la multiplicidad de 
las Grandezas) y que no fe auia de fentar con 
los demás Grandes en el vaneo de la Capilla» 
donde concurren miíitarmcnte,aunqiie den 
tro de fu Cámara ,y en todo lo demás fe le 
guardarian las honras, y preeminencias de 
Grande,fin diferencia alguna. *? 
t t 
Sobre cftaqueílion eícrioro vrCran* 
•de de Caflilia vn ;p0,pcl uvoy dod:o,y 
piadofojáquieíi dfipues nnitaron di-
ferentes Mmiítros .togade^ publican-
do otros quatro diícuríos delnüfírio 
aíTumptOjlenos de erudicio 'ííngülar» 
No pongo fusriüírbres^porauerJe re-
catado ellos sniímosá los aplauíosque 
les pudieraii ocafionar íus!riiichasle« 
tl-as.y dótriña.YpGrqucnüettro ínteri 
to tío es biíícar ocafíones de alabarlos 
•como merece,por no bazer-
fo-s de adulación los ElogÍQ§i 
11 
Affi lorefoluio fuMageftad poría 
Real decreto el año de 1654, 
X DIS, 
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Calidad es délos íionores,y priuilc-
gios quefe deuieren á alguno por fu 
dignidadjqucfele guafdedi no folo á 
viíta del Principe, y en fu Corte, pero 
en fu aufencia^n qualquiera lugar do-
de fe hallare,Vide Gratiano difceptat* 
284.num,4, 
2 
En el penúltimo priuilcgio rodado^q 
los Reyes Católicos defpacharon en 
la conquifta de Granada, que fue don-
de fe contenian las capitulaciones con 
que fe rindió aquella ciudad^ Reyno, 
fe ven confirmando muchos Prelados* 
Grandes, y Titulos, cada vno co el pa-
renrefeo que tenia con la fangre Real. 
E l Infante do Enrique de AragOn,que 
llamaron Fortuna, fedizePrimo del 
Rey,ydeIaReyna5 y Sobrino del Rey 
fokmente don Alfonfo de Aragón, 
Duque de Villahcrrnofai Don Pedro 
Enriquez Adelantado mayor de An~ 
dalücia,Tiodeí Rey>y Primo también 
del Rey el Almirante don Fadrique: y 
luego el Duque de Medina Sidonia fe 
llama Primo del Rey, y de la Rey na, y 
lomiímodon Gafton de la Cerda, Du 
que de Medina Cel i ,Don Iñigo López 
deMendof a,y Duque del Infantado;y 
defpues confirma don Fadrique deTo-
ledoJXiquede Alba,diziendo no mas 
de Primo del Rey, en que fe reconoce 
fercierto,quehafta aquel tiempo áca 
da vno fe le daua el verdadero erado 
de parenrefeo en que fe hallaua có los 
Reyes.Eftcpriuilegio rodado le pone 
á Ja letra. Pedraza EnUt í i ^orUde 
3 
Don Antonio de Mendoza en el papel 
mano efcnracirado,refierc eftos- exé-
plares/ol.mihi 25, 
Emos difeurridode las preeminecías 
que tiene los Grandes ávifíadelKey, 
ycnÍLi Palacio. ' Aora trataremos de otras 
üiuchas que gozan enla Cortejó fuera della^ 
en aufenciádelapcrfonaHeaL 
l a principal prerogatiDa?que en losGran-
des correfponde I las de cubnríe, y fentarfe 
en prefencia delosRejes,es el tratamiema 
de Primo,qüe les dan por efcriíOíComoalos 
Títulos el de Panente. 
Originofe eííe tratamiento5de quehaííi 
el tiempo del Rey Católico, ^losikyes de 
Caftilla obferuauaodar á cada vno el grado1 
que tenia con ellos de parenteíco, liamaíiílo 
Tios}Prjmos,y Sobrínos5á quailtos íehallá-
uan en cercano de udo con fu fangre.-
Don Enrique clTe recio, í don Juan elSc 
gúndo,y don Enrique Quarrojllamaron fié-
prc Tiosa los Almirantes5doii Alonfo'jjdort 
Fadríquc,y a los Duques de Arjona5de Mcdi 
na Sidonia sy de Medina Celi, Y elRcy Cato-. 
lico á don Diego' Hernández de Cordoiia, 
Conde de Cabra,y a don Pcdro^y a don Enrí 
que EnriqL]ez,al Cardenal don Pedro Gonca 
lez de Méndop,y al Duque del Infantado. 
Y en lamifma forma trató á laDoquefadc 
Cardona,mediohermana de la Reyna fu nia-
dre^y a la Duqucfi de Aíba,y á ías Condcfas 
deTrail:amara,y Buendiajtodas hijas del A l -
mirante don Fadrique. 
Deaqui nacio,que el tratamienrode Prí-
mo.deuidoá los que tenia parte en la fangre 
ReaLfedieííe en adelante á muchos que no 
eran parientes de los Rey cs,por honra y de-
moílracion de fus ilufíres Cafas, 4 y eíío' 
que-
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giiedóaírentado defde el Rey Catolico3dife •En Ios defpachostiuefeha.en por lá 
rendando aísi a los pr imeros^ mayores Se- Corona de Portugal, fe eíhla oy, qué 
ñores del Rey no ^ llamando Parientes a losí cl Reydé el tm*mimto de Pariente 
demás Títulos, y Ricos hombres: eftimadó P ^ ^ " o / e g u n d gra^ 
7^ _ oLiyjixivt.^j. ^i t i ixiaww Ijaconíiiperiona aquien efcniíejlla-
Vno y otro de la Nob leza de Efpaña, por Yer>: n^ndole ticuPtün^o Sobrino, comd 
fe tratada de fus Principes con feñas de amot vína,ós ^  dbtlató pocos! años há á fa-
encrañable.puesa^itacionde la adopcío. ^ f « 1 S f I f ! 
íiizieron de muchas, y eftrañas5vna familia üa dé Sobrino quando le efcnúia, tói 
por medio del Caraaer jque imprimia el nue ^ á Wpí Pormgucs, 
UO tratamiento: y enauerle confeguido en., Vide&iRamírezLÁrdlan0,raern-e 
alguna ocaiion tundan muchos la prettníion por el Conde de Aguikíyi.&in fin,Dd 
que tienen de que fus Cafas íean declaradas WegoddGorraWmpord Prmdi 
pordeíla calidad fuprcma. > i t í f t f^^ 
i? i r , i • i - í raíioaileg.por elDaquedcNocherai 
t n la torma de recibir la primera vez ef- na 6. Don Antonio de Caftroaikg.por 
tos tratamientos,av vna Regalía introduzi- Do!! ^rmako de Meló,Marques;de 
da por la co lumbre antiaua,de que en falle-, ^ ^ t ^ ^ T ^ M S ¡ ^ 
>~;InJ~ r^~ j r^r • r y " ^ F " ^ ^ - ? 0 ^ 1 arques de Alcana 
cicndo eí lenor de vna Cafa,venian fus hijos 2aSj y en fi alleg. por d Marques del 
a la Corte,y el Rey les confirmaua las honras Carpió, 
que les auia dexado fu padre; pues fe eftila unr,n*Á* - í-u • • ; ^ 
• - i. , i ^ , ^- i Molina l e pnnaog.lib.i.c.íia,20; has 
07,que en heredando íosGrandcs,y Títulos: blando deíh Regalía,h32e diílindoñ 
fus Cafas, eferiuen á fu Mageftad ¿ n firmar cmre los Timlos^ue pueden intitular 
las Dignidades en que fuceden, haftaque el {f*s ^ f d ^ ^ í ^ d é n M q 
T?^trll r j i t i - l elRcyl-cseknüalacartaAdosquede 
ney íes rclponda,ilamandoios juntamente ningunaíüerrepucdé3iiaíhque dRey 
con las DÍgnÍdades,PrÍmos36 Paricnres, fe- les efcriua.Yfínalmére en-dn,2i.reíud 
gunlá diferencia eftablecida entr'cTitülos. ^ i o ^ f id^nha2ervnos;,yotrosx5 
v P ^ r , ^ ^ . í v r ; j r. r dMspzhoras: Ornees auíemyrbémíts 
y^randes. Ynoleinduzeporeílosquefea famnt¡íliterasTrmápuMi eoshu 
ñueua merced la que el Rey haze,m los que titul¡í ^ pp^texpcfanKimsTrimep* 
íuceden en las Grandezas,y Iftados de iuro facmmf.f™^° fcñherejolitm e f lY 
rj. ^^^ j ^ i „„ j i r J . . \ . j; envnadiíerenaatanconfiderable co-
denciedad5tendran obligación ano mti tu- mo ei gozar de Grandeza^ Eftados^ 
larfe fus Dignidades en tanto que el Rey les por juro de heredad,© pormerced peí 
refpode;pucs de Darte del que hereda es vna ^ ^ ^ " " f ^ e ' á razón, qca-
-,„„• r , i . j 1; . ; aavrioDuedaviardeiuderecho,oues 
^ c í o n f o r m a h y de rcconocimiento,como ay otras muchas cofas de reconocLil 
en ios feudos en q el fuceífor CÍlá obligado á t0'cn que ^  equiuócar la mayor grati 
reconocer al feñor en cafo de fucefsion, 7 y dc¿f^^*#^§tei¿$^ 
r c r i K ; , - ^ ^ ! ^ c • j t r . J yes la demda veneración. 
J^cibirdel confirmación de la conceision: y 7 
1 el feñor la niega, contrauiene a fu obl iga- Rofental.dc feudis cap.á.concljo; 
^on.yhazeinjudaalvaífallo.- 8 F ,, • r 8,., ,. 
* Exallegausfupradifcurí}3,n,i4i Efta 
d iscv rso octavo; 
Efta que llamamos fuccfsion en las Cafas; 
y Titulos perpetuos,es continuación de do-
miniojpor ferias Dignidades de Duc]ue9Mar 
ques, j C o n d e , y lasgrandezas agregadas, é 
__ ^ incorporadas en ellas de mayo razgo / aun-
1 & Z ¿ M ^ M f ^ o c c f d c l a g u c i a . y I - b c r a ü d a d d e i o s 
gen.lib.i.c,ii.n.2». Bobadilla lib,i,d, Reyes,y folamcnte le Goníideran perfonaíes 
c,i6.n.6.Anton.Gom.in 1.4o,Taur,n.4. qU2¿0 fc concedieron a fmgular pérfecáscsifl 
& é X ^ f A c c ^ ^ . t o m , 2 M m ^ moperpetuasjife concedená alguno, y fi» 
lib.5.controuerf.c.i59.n.5,Suar.de le- fuceíTores?y en eíte caíolon eítas gracias fyh 
gib,lib.8.c,],n.ii.MolinaTheolog,de cefsibles,y los aflos que miraren á laexecu-
iuílit.&iure duput.5 i, cionjy continuación de las mercedes prece-
dentes,no fe llamaran propiamente nucuas 
w v • j i ^ i ^ r ^ i ú r - ^ m m ^ liberalidades del Principe. '* 
iG.n.i.Caftil.d.c.i59.n,i, Valenf ,conf. N o folo cícnue el Rey a los brandes(aaa 
69.nao,Leondcdí.2os),njí. que no fean Miniftros) la Vez primera, pero 
en todos los caíbs ardüos?y de importancia,^ 
en Paz,y Guerra ,participandoles fus fciicida 
des,ódiíguftos5guardandoriempre la forma 
la del tratamiento de Pr imo. 
A l Marques de Vil lanueua del Frefno,al 
11 Codcde Caftro,y al de Saldaña^trata ciRey 
ti la preeminencia del tratamiento de de Primosiy efta gracia hizo también fu Ma 
Primóla pretende ertablecer en fu Ga n i i c v f , . ¡nr^ ;0 Jk cn d ^ ^ Á r . a| 
fa,c©n otrasmuchas.el Conde de Pe- §CItaa Cn , tC11Z PllnclP10 d - l ü ^ey naüü, ai 
ralada, como parece de fu memorial Marques de Ay amonte : gózala el Principe 
eferito cn efta razón. de Eíquilachcy do FranciíCo de Mclo,Ma£-
t . r ^ a j * * t • ^ i quesde Vil lefca,Gouernador dclosPayíes 
Trata íuMageítad a qualquiera Carde -A . r . r • \ 
naide muy Reuerendo en ChriftoPa- -Baxos^a COnílgUlO por í l l Vida. " 
dre.y parecioeneñe|caío hazia diflb- Es de tanta eftimacion efta prerrogatíua, 
nai^ cu el tratar al Cardenal de Heíen que el pnnci Fedenco Lanzoraue^Cardc-
envnamifmacarta.dePadre.ydePn- t ] T T r i • ^ . - ^ - i 
mo:perocomoelCardenalporíuiM- naideHeícn,dcquien eícriLiimos3ie cubre 
tre fangre quena no perder el carader por fu períbna ,quando fue promouido a la 
que lademoftraua con el tratamiento purpura, recibió de fuMageílad por efcritO 
cletangranRey.y quele Jlamauailuf- IJ.rr . n ^ • i t „ 
trePrimo.atendia juftamenteáqueno dlrcrenre tratamiento,femc)antc ai que na* 
cmbara^ aíTe la Dignidad deuida á fu z e a los Cardenales, y muy diuerfo del qUcí 
viraKU la merecida por fu alto nad- rccibefus Grandes: » pero el Cardenal pre-
miento.pues le hermana bien la noble- ,• i ^ f - i i .^rí 
2shcredad2,coQla adquirida, ' tcndio,quc el Rey no deuia negarle ei ..na-s? 
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guo, jcorrcípondiente a lá Grandeza? pues 
concurriendp en el dos reprefenracionesj en 
las dos Dignidades Ecieíiaftica,/ Secular de 
gucgozaua,no eraincompadblc juntarlos 
tratamientos que las diferencian ,poríer el 
de que hablamos muy eítimablcí como dif-
tnbuido por vn Rey tan grandeXolamcnte a 
períonas de calidad peiTonal,y fangre eícla^ 
recida,a que no fe atiende principalaienre 
en la CardenaíÍGÍa,que diftribuidalasmas ve 
zesaíayirtud,y mcn"tosadquiridos,poríi íó 
la influye calidadesá quien ñolas heredó de ' 
ílispaííados. ; , : 
Ñ o es de omitir la circüníláncía de mayor l i tr.<tármefitó de iluftfe ^ rlitió ehíri 
honor, que los Grandes reciben de fu Rey, ^Grandes que no eften ocupados en 
*„ . . t xt t r' •!• ^ VirrenacósjoloktieneniasCaíasdá 
quando ion Virreyes de Napoles^iaUa^u Scgorbe/ydeLeriniComoa-ducraíi-
otro Reytio de la Monarquiaj pues en los raoseneiMoiríao* 
defpachos, cédulas, y cartas que íes eferiue, 
como a Virreyes les da el tratamiento de 
íluílrc Primo* 
Cuentafe también entre !os priuiíegios, j 
honores de los Grandes,el lugar que tienen j 
y fe les dcue en los Tribunales de luílicia* 
quando arsiftcn en ellos á las viftas, y deter-
minación de fus pleitos ciuiles. Los Reyes t • .• i-? . ^ It« ^ ^ , 
Latohcos Donheniando,y Doña líabei en ^moí^m^iawo^^/e^é/ f í^r» 
Tna ley que promulgaron en Toledo, hizie- Cófífe/omn/Idéa,»} ¡e ¿fítmítu^e; 
ron memoriadefta prerrooadua.concedien ^ ^ ^ ^ f l ^ H ^ ^ c ^ e r é 
dola a los Prelados, y Títulos,por íer de fu aj^¿Condes¿jutseíln* de ordenes. 
Con fe j O. x * porfte efios fon de nuefi^g €mfe/é pofr 
En la infancia de la Corona Caílellana cm * \ * * M * * * * * * q w t m é k ^ 
Confejeros de los Reyes todos los interefía^ L.6<tir,,.part,2¿Gre§Xop, gíoC^ 
dos en el aumento,y conferuacion del K cy - Not.^/V Magnates¡unt d? c*n§lti 
no, y en quien refidia el ^ ouierno Edetíaíli- ^ ¿ u N ' ^ Bobadülam d,c.{6,n.7,w 
r^r> v • A^T . r- i i fín-'^ insloíl.Iir.LMaíihil. de Maguí. 
co, Político, y Militar 5 aisi lo manda vna |;h . r T7 „ L ^ -"Uii'"CÍV"§ ^ 
ley de ia Partida, IJ y lo entiende íü ccic- inProlcgoT.en.adpartó.n^.fol.mi^ 
bregloílador Gregorio LopCZ* «i 2i-G i^nodeprocurarQril>Hspartí^  
0 • •«/' n ; r C3p.3,Dlim^í« 
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Dirpueí las y a las cofas del G^u ie rno , coit 
^ » -j j í ^ ^ u t . la armonía Pol í t ica de fus Ti ibt3balc<: t r \ ' 
De la autoridad de los Tribunales, y -o , , • :r * UÍMlcs>y M z 
MagiftradosenIfpaña/unumero,dif- gutrados, * porqu ien feadrn in i f t ra ia íu f , 
tribudon,/ origen. Vide don Diego tícía c o n igualdad á los miferablcsíy poáe 
de Mendoza mítona i t tajuer* de fo £t!Cra ^ ^ k m u c h c á u m de a n n ^ 
G/rf^^^hb.i.roLó.num^.Nauarrete ,, r t>n' • •. 39l ic-
^ / / - ^ ^ P í ' / ^ ^ d i f c u r f . ^ . i n f í n e , " O s ^ u e por íiís Dignidades pretendiera par-
Solorf, i í ludtarjaríyXih.^ c^.n. Va te de los cuidados puMicosvconíundiendoff-
lénc.coní.8¿.n.46.& conf .^exn. i , c l orden de Jos que áuian ^ e m a n d a r , u o b e ! 
Maftrill.ind.c.ig.nu.ist hablando del ^ ' j M ' t , 
lugar delosTiwiosJe deferiue co cf- Quedóles íb lamcnté á los feladoSiGfan 
t asp i l ab ras^^w / í ^ . í ^ confuem- dcs3y T i t u l o s lohonor í f íeodeConfc iern< tr 
caufÁmks titalatomm dIfpHMntur, ™ m { z COn los demás togados Ch fus Ellra~ 
fim fint aBoresy[tut rei^ltimum heu dos, y Coníl f tor ioS,Con cftá diferencia QU/* 
hMt^^am^s^^ los Grandes^ ílcnta al ladofímeítmdelPrc 
inl i.&ibiglof.C.deGoníulib.l iku, r¿ , , , , " ^ u v . n r c 
& l 6 i idcnte.dcxando el o t ro l u g a r p a r a e l D c c a . 
Fuedcfe aplicar á las Dignidades de HOjCn quien reíidc la íeprefcntacioñ de todo 
qué tratamos, lo 4 due de iosMagif. el C o n e j o . l o s Ti t l l íoS t ienen fu afsicntO Cn 
trados Romanos Conrado Riterhulio A ^ \ c ^ \ a r • cv x n w77Vi'1 lUGI» 
Si5perNouel.2..p.c.2.deMagiftra<n,io. ^ m i t o 0 lado í in ic í t ro ,dcfpuesdel vlt irno 
lüud ^uo^ue Ugenere obferuandum SGnádor,y antes del F i fca l Re t iO* ^ 
^ ( i r * ^ triare pr* d i ^ t e C o n la mudanca de los t iempos,c imtte^ 
b i c M ' ^ fíat»sl^c,auttiaf9r>m^ r ios ' "a^paaec idono tab lca I t c raGioL is Díg-
t m e t ^ y f ^ e Adeo^thil fl&hde efitn edades de Duques ,Marq i i c fcs , y Condcs^y 
maximis^dimmjfiKis ttatiíabett, culí:oío cOíi f t i tuir regla cerca de la aplica-
y t i * alijs relmmtnons momenti alt. ClOll de fus tÍtuloS}y eí t ímacion CU OUC CÍlu-
Z f^ñtkmÍ$ZÍ u!c1™' ^  h vai'icdad dc las h ^ r auco-
titulares dizc lomifmo Meaochio en reS* 
dconf.302,lib.4. L a r e g l a q u e f c ^ c d c d a r e r t c f l a m a í c r i a * 
t>/? j • ^ , . cs auer l :cí i ido las Dignidades toda« nVrras 
Deftas denominaciones^ délos car- A* ' • ^ £5uluaw"iuaas c ic rc j^ 
gos.y dignidades á quecorrcfpondian ^ ^ ^ i n a c i o n c s (ademas de k cfpcci f ica de 
trata la GloíTa^art^ otros DD,inLí. CondeiMarqucs,© Duque) por lasQUaícs fe 
orjO 
;s, ii: 
- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - ^ ^ ^ m -- -Jn ie j . ^. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ 
/ « ^ . ^ G u ^ d - P a n c i r o l / ^ ^ ^ M u c h a parte t ienen cn cfta variedad los 
>^n^.lib.i.c.^GutenusáeoífíCiod@ Pt. i iviaw, . ^ T. ! : , 
mus, Auguftdio.r.ex c^.vfque ad i u 1J^CJPcs'c]Ue COmOldUCntáll US D lgn ida -
Maari,d?Míigiaraul>b.4.c,i.& kc ¡ ^ ] ^ á fu arbi t r io j tanibic á f i a r b i t r i o las api i~ 
Muchos exempiares cita Valdés en fu 
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caIosgrádos,honorcs,yprcrrogatiuas,Vran 
do defta |)otcftadlosCcraresKomanos,lic. 
«aro los fres yltimos libros del Código, que 
llamaníós Volumen de diuerfus oficios de j 
Paz,7 Guerra. ereados,é inftituidos parad Cap-GrandipropeLm de íbppien 
gouicrnodé la lepublica, 7-MiiÍGÍa,y pa. dine§JlS^t'^^t.ind.vtdoc« g^Í 
^elíerüieio,7gUardadeíbspcríLnas^ Pa- ffi^D^f^»»^ 
laeibsyj aíkirhicaciohofrosReynos^7Prin 
cipados hmeron creación cambien de k l 
Bignidádesque han llegado á^nueftra edad 
con diferente íembíánte del que cüüierGn en 
íiiOfigem 
•míád^Qtnnmm ludicTheodor. Ho. 
Pingue iu¿-eifiíion & amiorumjC,2^ n> 
Ln2fnCÍ0 V l I I ' ^ ^ í e n d o a Carlos 
vSclSlÍé^ Carl0ía f" vltima, 
^gílaadalÍeína'CÍKñ0dei^7^ 
' " " "ris iH*e í*i 'teBirmnife. 
Vemosque a los Keyes fe les daua el tiíü> 
lodeiiüftfifsimo, 3S juzgándole mayor que 
e4de Bxcelcnnfsimo, y deípues es tenidoeí- ^ - - ~Yr^ 
te por m t í f con el fueron en tados de algu-- S í t f * * m ' 
nos Sumos Pontífices los Keyes de FranSa, ^ f : t ¡ Z ^ h i m 
f Portugal, ^ /tiempos deípues el Duque ^ ^ ^ / ^ ^ / w > ¿ 
de Saboya^recenfo Key de Chipre. ^ y^n F * ^ ^ ^ ^ ^ V r mcéSu* 
Autor ponderó por Excelencia del Duque S | S S f e 5 ' " 
de;Borgoña,Quc vn cel-hr^ Tn^.T^.^j J 1. ^ M í h * í i l p ^ T h o ^ f i ^ 
tratafTe 
razón de diferencia^uc la eftimacion^opi 
iiioninduzida por la coílumbre. " 
Imperando Carlos Quinto,/aun en tiem 
po del RC7 Phiíipo el Prudente, fu hijo, eran 
tratados deExcclecialos Potentados de Ita-
l ia^ Alemania: ais i lo fue Coíine el prime^ y^eniolaellaícfundeíudüraacJ 
ro Duque de Toícana,/ Alexandro Farncíio Llldoaicli^ odüífinus ^ w W ^ 
lauque de Parma. ^ . ^ w / w / ^ ^ ; OD.dtatíípra dif. 
" ' , A ' r C ü r í ' ^ 9 ^ íingülar.Theodor.Ho-
,,, . • A C a f - Plrfí-e^5^%a,&arraor,dtca2.f4 
adolme de Medias primero Duaued fF ln^™. , r> , ^ v ' r P . vmcmMc íc rm ie ró 
21-ciMbur0.3abL1h165uuTchfl° 1 ™ ^ 
Caííaneus in Caihaíog. jr.p.cótif^^íioe 
refeí-c de Áíexdn coal.é.vol.4. 
xa 
No es dudable.que la coílumbfe ínueri 
ta eíios títulos, y termiBos hononfícoSi 
y que en íbla ella fe funde íu eíímiaao* 
sente rodos 
ittierabJes los 
d titulo <k 
DISCVUSO OCTAVO. 
A Caílilla llegaron mas tarde eños t rau-
m iemos , donde la comunicación de otras 
Kac ioncs j y en particular delaltal iana, ha 
introduzido las cercmonias5quc fíruen mas 
dejembara^o^ue de honraipucs atentos los 
a4 Bpañolcs al feruicio, y veneración de fus 
^ S Z . & ^ t Re7esJponianrucuidadoeníeruirlosíyobe 
K l S c ^ o e l d e j w ^ p o r f u n d a r accerlos.poípueftala adulación délos ntu-
fskmejorpartedefu dignidad en k jos vanoS)COntentandofe con tratar de m e ^ 
benefiacncia.y liberalidad con la dif- j d ^ . • á fus Rcy es haíl 
.mbiiciódela3graaas,ymercedes,aífi CCa? y i a i f ^ u T l r ' • 
loeritcndierólfidudaos Eípañoks, ta parecerlcs mejor, paraíigmftcar lo fuoli-
pues fu masfrequence modo de hablar rnccle|a]3]gnidadRcgia)losde Al tCza.yA^ 
C O h ^ y | ' S f | ^ f 4 t iü imo.quc fe cftablccieron en tkmpo de 
,.! .as ceduias.y promlloncs Reales en \qs Rey CS Catoligos j y CÍ de Mageítad paiso 
íqueílas pakbras: o tomo la n»4r4 ^ Emperador Carlos. Quinto á fu hijo el 
í & i ^ í S S S RcyPhi l ipoScgunda.conla fucefs iondef i 
en 
% 
j¿y don ilsn elTrimero é Z o - j ^ M f tros aní iguoslí c j c s^üc Camoicn no los vea, 
«í . De la Señoría fe vsóya en tiempo mos. tratados algunas ve2cs en efta forma.%í 
ddReydóEanque e l T e r ^ A l ^ cnErpañacreci0la a u t ^ 
jc-'c snljqueeicrmedeluviclaclCo i i i , r r -c 
ronlíb dsdooíuan clScgundo año 6. dad5y poder de fus Monarcas}y para íígniti-
£.3.aüo7.c.ta.ño3i,c.27,infíne. carie fe cftablecieron los tratamientos de 
v „ . . t ^^ t a ' Al teza^Maseftad.á eííe paííblos mayores 
L-'.rv'ívtiadom Leonor de Aragón tra ^,1 j i ^- r - % *• 
to le Alteza al Rey dó Pedro de Caf- vafíaiios de ia Corona tueron tratados co ta-
tilk.VidefuCoron,año5,c.j7.ycn el les términos de c{limacion,quc parecía no 
miímoañoe^yenelaño io;cap.5,cI dexaralgunosreferuados a la eílirpe Reoia, 
miinao Rey tuctratado deMagcílad, \ r e • nr - i 
como también el Rey don luán dPri- 9ue la diícrenciaíle como conuema?pcro k> 
mero3y conftadefuCoronicaañoy.c. que OCaílOOOmayOT COnfllfion, y deíordco? 
^carialfín.yelRey don luán el Según fue,que áimitacionde los primeros ScflO-> 
qo de Alceza. Vide fu Coron.ano a?. i i n r i r i 
c.í07, res del Keyno, íe adrogauan nobles s y pií> 
%é bey o s , los tirulos de l iuí l res, Excelenrcs9 
Ázeuedoinl.i6.tit.i.Iib,4,Nou.Reco. Magníficos , ^ v otros , hafta obligar a 
r* ; j i r * * i t - • ios Principes,que confeuerosedictosrcpri" 
n^quihus commodé hommes muuem mieílen la audacia de los aduladores, epe 
-htertntarjía ^tmpm,*.? tn^exmet diftribuian crtosl honores indeuidamcníe „ 
r . -v o ^ • > j . comsiendo ü vn tiempo ia vana creuub. 
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dad de los que juzaauan merecerlos. ,, * ? 
Señalaron las leyes ei tratamiento p iec i - ^nc^Tnen i 3 ^ ¿i 
_ J *• 'Duques,y alosoír0sGraa4(s3y tirela 
f o de Señoría para l os G r a n d e s , y p e d o n a s doídquíene i^ydey j^ f . t áehfpaua 
que fe C u b r e n , i7 COmO f o n A r c o b i í p o s , J manda cubrtryy ¡tníar, dyobiigaaoh. 
EmDaxadores,que tienenaísiento c u l a d a - . ^ /, , , w. / » , ^ . 
tí . . ¡ . N delat.i^uel 1id..¿^  acia Nutua i iccop, 
p i l l a , / al Prefidente de Caíliiiaíy también a porcia diferencia deítos traamiéios, 
los Obirpossaünque no fe cubrcnipermkien y á quepcríonasiedeLtvy áquaiesie 
dola alosTitulos.Confejeros d e E i b J o . C a Pc™it£n' ^obisposucoe. prealá, 
uallerosdel Toyíbn,Virreyessy Enabaiado- Ar?obiípodelüiea^Scñonaiiuítnf» 
res de Eípaña en otros Reynos: á las Giuda- fima^y eííafe ptrmite también al Pre-
desov i l las que tienen voto en Cortes,y fon fi^te de Caitüi^ 
Metropol is5yGabe9ajdcProuinciasenCaf- Deiapreccdéda de los Grandes, alas 
t i l la, fe les trata dé Señoría, y preceden á fós Ciudades Metrópolis ^ Cabecasaé 
Titulos,pero fon precedidas de los Grandes, Rcyno^y Proiuñcias,y que \mtsx>tÁ 
. , , , ,. • - ^ - • • r f~* \ ^ \ •• en las Gortes de Gaiuiia, tratan ttoda-
quando no concurren en fusGaoildos, co- dil iaeoíaPobd^^cH^o^uiaBé 
mo miembrosfuyos» a8 laaQsénfíiGuriaPhiiíp.p.ii^.Gábii-
E l tratamiento de Excelencia no fe per- do^n^íYFoiitán.^pad.nupiifelauí.ii 
m i te a ninguno que no fea Grande^ y aunque fa €ÍuM ^ ¿^^ íübre Jru cñ 
fegun difpoíicion de las leyes, y Premacicas pei-enciaquetuuoconiQs Títulos, 
delascorteíias es permi fs iuo,yno precifoí %9 
estanpeculiar delaGrandcza fu permifsio, d^^.t iwdib^^ou.Recop.e^i i i^ 
. , , ._, i 1 1 1 . r t-h -t • 1 capadoponderáffiosáotío cropoüEO 
que mandando las leyes no ie diítribiiya el eaeldiícurf; 
deScfioriaámasperionasdclasfcñaladasen _. „ _ - 30 
elías¿dlzcn: N i el de excelencia a ninguno Confia de las cartas de 21. de Abri l , y, 
q m nú f e a G r d ^ V. ; ¡ d e i ^ e Agoilodelanode i ^ S i m * 
J ' 7 . ^ 1 ;-,:. dolo de ÍNapolcseí Duque d^nlot,/ 
.Los Virreyes de Napoles5y Sicilia nopuc dv Sicilia d Principe Fdibertb dcSa-
den vfar deftá permifsion con los Grandes, hoya> que eícrmio íuMageítud áíuá 
que fon fubditós de aquellos Eftados, 3G en Vírreyes' 
que íüí l i tuyen ia Dignidad Real; para que h cargode Virrey en efta Monarquía 
aya diferencia entre vnos,y ot ios, porla re- eai^óconfuexaltabe^yagregaad 
pi-cfcncaeiÓ del cargo. JI Y aunque el Prin - de ^ e n t e á Coronas ¡ y aunque eítá 
^r . • Dignidad en la íuftácia es mas antigua; 
; élnorhbre^y eíílmacioque óytieacilo1' 
lo coraenf g dcfde entoncesidella eferiuen Francifco de Ponte de TvttUttte Trort£Ís}c,i,n:i, An» 
dres Bofch.lib.z^.jé.de los Tirnlos de Hofiorjoxá Mariano vano n&St.de Pi'o^iMái'triil.xte im, 
gittratJib^x.é^yenfusdeciíioMsdecifa.na/y íingularméíeSoku^áfifórí/fttíi^raom^nib^ 
p.nao.Y con ocaíion de las preeíranencias que fe deuen á los que han íido Virreyes. L on io í tp i i 
Pellicer Coroniíta mayor^en el mcm.por el Duque de Montako/art.a.n.i. La rtpreífcntaUo». ac 
la Mageílad que reílde en los VirreycSjes igual á la qué fe coníidera en el fello Iteaí co qué ie ie-
Uin en las Cortes^y Gháncillerias ios mas principales defpachos^y deque trata Parkd.et. t i í ib ; 
iSefqHicentJlff.io.n.y. y fobre eftamifma repiTÍcntacionformóvnakrcbkiriaPolnitáMarcd 
2,uari9, defcriuiendola en vn fello eítampado^y por Í i Í ÍU i s ¡ Í l j ' ( r ^ i de to few fo i ^ i f a íq l iW jN i 
v 
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cipe Filiberto de Saboya ^  7 el feñor do Idan 
de Auílria(07 Gouernador delosPayfesBa-
xos)Virreyes de Sicilia,trataron áíosGran-
des,fubditos de fus Gouiernos, de Excelen-
cia, obraron con acierto, porque dando los 
Grandes á eftos dos Principes la Álf cza,que-
do indemne la diferenciajque fe procura en-» 
íre los que niandan9y obedecen. 
Exceptuanfe algunos cafos en que el Gi a 
de/ubdito^uede fer tratado de los Virreyes 
de Ñapóles, y Sicilia, co^ igualdad,como íi 
fueíTe proueido en la Embaxada de Roma,o 
Alemania, 6 en el Virreinato del Reyno de 
fLinaturaíeza,ü otro déla Monarquia,pues 
dcfdc cldiadefuembarcacioníal exercicio 
de fu puefto, dcue tratarle el Virrey de fu 
$t Prouincia con igualdad5de corteíia. 31 Y los 
No foio empíecan las'preeminencias Virreyes de Aragón, Vaíencia,y Portugal, 
dclosVir reycs.yEmbaxadQresdc^ G o u c r n a d o r de J a s á r m a s e n F l a n d e S j ú d e 
ranhaftaquebuduen ala Corte, ók- MiJan,yEmDaxadorcs^aunque fean Gran-
gardefu affiftencia,arguifl,tcxt. m 1,2; des5no hazen diferencia entre los tratamien* 
tftTJ¡fotrlfpt^^ tos,falicndoárecibirálosotrosGrandcs,da-
Paich.ae legat.c.73.Pont® * ^ / f i f á ; -
?eTrorej.m.7.$.5*n.i$M<íñúildeMií doics el mejor lugar en fu cafíjparandoles el 
giftrat,lib.5,c.6<n.28, coche, 33 y vifitandoíos eiiitispofadas. So-
_ . - 3.3 j . ' < l o e l EmbaxadordeKoma, y Prefídcntede 
Dcfta preeminencia de parar el coche /-* nrní j r \ • i ^ 
álosGrandes hazememoria Gradan, ^aít i i ia m dan íu lugar, ni mano derecha a 
ind.difcept,284.n.5^y Capiclatro.en ningún Grande 5 pero dan la Excelencia a 
laObíemáladeci^vnü.zo.y trae el quantOS fe les permite. 
lugar del ic leí iaít íca.cap^. j l^^ví^r -* t r j n-n /* i •• 3b 
te Emilia Cttputmum, af/iBitarcur i-os inrantes de Caítiíía,qüe fon hijos, a 
rus doñee traafiunt Trmctpes. Pero hermanos de los Reyes,tratan a los Grandes 
cfta ceremonia no fe cfíila en la Corte A/* ^ ^ ^ „ ~ ^ T r> r j t : i . , . . „ . 
de EfPaña,como enR.ma,Napoles. y dC V f ' C O n ^ c I i le7 ' fm ^ r e n c i a alguna, 
otras partes.De falír á recibir alosGra Pcro los de udos cercanos de la Cafa Real ^ l i -
des ayexéplar moderno, pues eJMar- que gozen dclasDrerrogatiuas de Infantesj 
quesdeCaracena.GouernadordeMi- l^c A - ^ ^ w ^ C y » * * * c ~ ' *, rt/;M^1-.w»V-
L í a l i o Recibir al Duque de N a ^ Jes ^  P i e ^ ^ e n t e Senoria,y afsi loh iz ie -
raquandolueporlaReyna nueítrafe- ron los ArchlduquesAíbertO , y VencesiaQ, 
iora.yide don Gerónimo Maícareñas hermanos de los Emperadores Matias , f 
íibíIiol•^' Rodulfo , y fobrinos del Key Phílipo Se-
guh? 
4 
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srundoj 34 y el Archiduque Leopoldo, hcr« . 14 . . 
4anodel ape rado r Ferd.nandoTe.ccro. ^ o t ^ S ^ f p ^ 
obferuando lomjfmG Cl Archiduque Albci^ queponeáia Ierra Vander-Hamcn crt 
to deípucs jQue caso con la rcremTsíma Infan La >ida & don fe™ de ^ vfirm* íib.j* 
tadoñalfabcl/cñoradeíosEftadosdeFlan- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
des* 
Los dos Principes de itiayóres dignidades 
de la tíerra-,hazen ílngular eftimacion de los 
Grandes,tratándolos con eípeciales formas* 
quclademueftran cíEmperador Ferdinan^ 
do SesundojV fusanrccciTorcs les dieron el 
titulo de líuílres,/ el tratamiento de Seño-
ría a la Italiana, que 07 íc reputa por algo 
mas,quelamercedEípaiíola> ^ y cílahon ,.,, I I 
ía no lahaze áningún Principe feudatario^ ^ Empéradér terdlnando Terceré 
¿torcs* omiífion del Marques de Caílañedai, 
El Sumo Pontífice en las audiencias par- *iue fíend'0 H^bakador de Efpaña, eií 
ticularesrecibelosGrandesenpieles da af- ¿ S f ^ f ^ ^ ^ r 
íienro en vaneo ralo dentro de fu Catóara, 7 pueíte deípues en conrroucríia á los 
los trata de Señoriai mifmos'Grandesjendo derto3que ef 
E l fundamento principal conque femail C o / ; ^ ^ 
tiene la Manarquia de Eípana, es Ja inüio- porGrandc.muo^ndiípüta)la Seno* 
lable obferuancía de la jufticia,/ el rigor co r¿a'iy 0^osGrandes^ fus antecetíbre^ 
que íiempre obligaron los Key es á qu¿ fucífe €n ^ uelia emtea^ 
refpetada.Ninó-undcfacato contra eíla,y fus 
miniftrosfe perdona, aunque íea grande la 
autoridad,y dignidad de quien le cometes 7 
afsi ninguno fe tiene por tapodcrofo,j libre 
de las leyes, que fe atreua á oprimir los def-
validosjymiferablesjó a los que adminiftra 
juílicia,y reprefenran fu poder^y ofício:y ya 
que no fe libra del cailigo los Poderofos que 
delinquenjeíliman fer diferenciados del ref-
to de los demasíen la forma de Conocerfe de 
fus sulpas.Por exempcion, y priüilegio de la 
Grandeza en ios exccíTos de los Grandes, dtí 
qual^ 
3^ 
Pedro Mártir en el l ib. i i . epiñ.qois 
dcfcriue la ruina del Alcafar de Mon-
tilla,y condenación pecuniaria de éí 
Ifarqpcsí 
íuan de Mariana hiftoria lib,29. c&ptip 
cuenta también efte fuceífo^Zurita llb. 
8.C.20.2 Lii.eri fus Anales.Dón lofepíi 
Pellicer en el memorial por el Mar-
gues dsf Priegoiol.i 8.n,i4í,-
í > I S C V R S O O C T Á V a 
quaíquiera calidad que fean, no puede ínter--
uenir ningún Iucz,ni Tribunalíin particular 
cédula del Reafirmada de fu mano.ni fe pro 
cede á la priíion de fus períbnasíio eíla eíTcn' 
cíal circuílancia.Viuen tan atentos los Gra-
des á confemar efta prerrogatiua8 que corí 
íer el defacato cometido por el Marques de 
Priego (quando prendió en el Alcafar de 
Mont i l iaá Hernán Gómez de Herrera, A l -
calde de Corte)dc tanto íerítirniento para eí 
Rey Catolico?que le obligó a paílar con to-
das fus fuerzas al Andalucía, caftigando aí 
Marqués en veinte quentos de márauedís, j 
allanando el Alcafar 3<í por los cimientos 
como fníirumenco del delitomofue elcafc 
go lo masfeníible en fus aníoios,pues corid-
cían la razori, y zelo del Rey en la veneracio 
de la Iuíl:icia5ííno la forma de caftigarlcry áí^  
íidizcIiiandeMarianas 37 QueaK j fanCd 
pitan le parecíúía fentencid r M J figuro ja i J' 
que el Conde ¡lable mas dldefcuhiertofé mof-
traus fentido por muchas rabones. Las dos 
fnas principales,qu-emmca a los Grandes(s 
pufo actéfactoniní los ddCmfep Real caííi-
garon fmdelít&s. Oy conoce el Confejo, u 
otra Junta 5que en tales cafos fe forma de di-
ferentes Miniílros, de los delitos de los Gra* 
des, fegun la calidad, ó importancia de la m i 
íería, precediendo cédula Real paradlo. Y 
íiendocomún eftiíojque a los reos fe les fuf-
pendan fus preeminencias en tanto1 que fe 
les fulmina el proceíTo^n coníideracion a 
fu dignidad, obrando los luezes en fu pnTion 
y Audiencias, y demás aClos judiciales con 
fuperioridad propia del miniílerio que excr-
citan. En laprifion deiosGrandesj que no 
íianindiciados del crime de Mageñad ofen-
did^^ 
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dida.fiemprc fe les deue tratar con rcfpeto,y 
cftimaciomdandoles la mano derechary me 
jor 1 Ligarsquando los prenden , 38 y en otros 
ados judicalcs,donde es preciío que concu* 
nan,6 las períbnas,ó las firmas* 
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Í E N es ncceííanala breuedadqafec** 
tamos3parano dilatarnos en referir los 
eafos en que los Grandes de Caftiila gozan 
de lugares, y píeemineciasque los maniíief-
tan,porías primeras Dignidades de la Coro-
najpues filas fabricas fobemíasjfi elluílrc, y 
grandeza de las Cortesjíi el adorno de losPa-
laciosjíl las guardas de naciones confidentesí 
j las demás oftentaciones publicas, acredi-
tan el poder,y autorizan la Magcftad de lo$3 
lleyess^entajoíamete lamanifíeftan ios vaf-
fallospoderofos, que recibiendo el reíplan* 
dordevngran Monarca,como las Eftrelias 
del Sol I íindiíiiiinuirfusluzes5aJdórnanef& 
ía esfera inferior y Planetas menores fuíl i tu-
jen en Proninciasremotas las aufenciasde; 
íu Principe. 
Si los Reyes fe auíentan de eíias Coronas j 
por pedirlo afsi la importancia délos negor 
cios de tan dilatada Monarquiasfianlasrien^ 
das del Gouierno de la fidelidad^ autoridad, 
defusGrandeSjfiporventurano ay períbna 
Real,que es preferida fiempre,comoiiiteref-
fadajpor los eftrcchos vinculos del párente A 
co en la conferuacion del Rey no, y fufami* 
iajefte mifmointcresjy fu fidelidad,obra roil 
en los Grandes el que íe deuieífe a fus cfpa-
dasconfcruaraCaftilla , contra la fediciofa 
yoz de los comuneros, fin el contagio vni^ 
^ . 
ÁíTi ío aáuirtió lá fín|ukí I téndó^ 
de PHilipo el Prudentes ordenando 
a vn Alcalde de Corte que auia de pr t 
der ai Duque de Alba Don Fernando^ 
Macftro de todos losroayoresCapita-» 
ines de Europa i fobre aier faltado íi l 
h i joavn Omtnzgc^y pr i í ionenquek 
tenia él Rey^ que no tomaffe el lugar al 
Duque, ó que no entraífe en fu coche 
quádo k jkuai íe a ía piífio, y affi lo re-* 
ÉereeíDuquedeMcdinacelien la carta 
que' eferiuió a Don Luis Méndez dtí 
. Hato Conde Duque de OÍiüarés t pr i -
mero Miniftro de eíla Monarchia • coa 
ócaíión de auer llamado a Madrid at 
Duque de Segorbé* 
térfe & hhc f&íem I( f¿í f M í f i n i t í ^ 
e¡f{í quamllbét (dm tantufqm tmtsté 
Beüisc'írcumfunitamat,PÍat, ímcrir«, 
V.CaroLPaíchal.dcCoroRÍsJi.p.c.za* 
pag.^^.Valdésenfumuy doólo trata 
do de DigoitateReg.Hifp.inProhem.rri 
2a.fol,4,dcícriue con íingülár eloqlieil 
cia ios efecios de la Mageftád Regia 
comparada al S o l , in iilisverbis , >¿ 
mlm Sol memnio mfflísljtsm ¡ufnlne¿ 
&c.So!qm TopuiíJ qm yífá ^ / ^ ^ 
Ssadobalind.hift.ác Carlas V.lib.j. 
í-3' 
Con ocafioíi de las Comunidades, y 
por la ncceífídad que tenían eftosRey-
n9s de que algunos Grandes de ellos 
los gouernaíísn, fueron nobradós por 
Gouernadores el Condeftable, y A l -
mirante de Cafídk, como lo dize San-
doval en el hhS- §. 19. de la Hiítoiia 
del Emperador Carlos V* 
4 
Sandoval l ib. i .J '^^, 
Tare/? mdlorts efft eos qul ex weliort-
hus^{jS^ytexhomine hominemexbel-
lius htUaafn¡ic ex bmis hmumgemré 
f i^ /^^At i í totd ib. r .Pol icc^, 
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üérfal de la rebcíióry afirma vn Hiíloriadori 
que fe hauiera eícufado efte rieígo a aaer 
pueftoeneiGouícrno dclReyno los Gran-
des demayor fequito, y experiencia * cavas 
palabras diremos por íingnlares. * F m mtéj 
m d aconfijado el Emperador en no haz>er lo 
que en las C&rtes lé f ^ l t c a u a n M que dexsP 
Je por Goiéernador de eflos Rey nos a vn Gra-
de natural de ellos i qm com® a Grande f é d ^ 
rofo le temerían-y como a natmr alie amaran. 
y refftetaramj lo ojmdefpues hicieron * qmÉ 
d$ la necefsídáda¡>retaua,fmr4 bien que m * 
tesjehi&ierá* 
Quando los ftey esCatolicos fueron a íof-
fegarcl leuantamiento de los Morifcos de 
Granada3dexaropor Gouernadores del Rey-
no a los Condes de Cabra y Feria i con algu-
nos del Confejojy viudo ya el Rey Don rei-
nando de la Rey na Doña líabe Wcxd por Go 
uernador de los Macílrazgos al Duque de 
Alba Don Fádrique * padre del gran Duque 
Don Fernandosy por muerte del mifmoRcy 
Católico,fueron Gouernadores de Caílilb 
el Condeftable * el Duque de Naxerá ,• y cí 
Cardenal Don Fr.FrancifcoXiníenczjÁr^o-
bifpo de Toledo. 4 
Si en los grandes feñores arde la emulacia 
de fus Mayores* merecedores ion de los pri-
meros pueftos de la República, en la paz, f 
en la guerra, por fermas conforme * alor-
den,y razón de naturaíeza3que mejoresfeart 
los que provienen de los mejores.En los car-
gos fupremos de la paz, donde tanto impor-
ta el eíplendo^y la autoridad, los vemos pre 
feridosííempre 5 y fí para los de la guerra foií 
tan neceírarioselexcrcicio,}7 el valor, tam-
bién fon preferidos fien ellos fe hallan eftas 
par-
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mrtes, aunque con ínenos ventajas que cñ 
©tros.En igualdad de prendas naturales3óco 
poca diferencia , todas las Repúblicas hart 
preferido la noblcza5por el mérito de los aíi-
tcpaírados,y por la eílimacio comüjla iíuftre 
fangre fuple algo, pero no todo; porq no fe 
vece con ella^ íino co el ralor, j la induftrias 
y no es ííempre cierto él prcíupueíto del rcí-
petójyobéciiiciaála mayor calidad,fino fe 
acompaña con propias virtudes de prúdeciá 
y valor^ 6 pues fe íe inclinara h ceremonia 
pero no el animo¿ El valor, Y la virtud por 
íi,íc fabrican la forrunásy adquiere el reípé-
to, y ádmiracio;por efío muchos q ño nacie-
ron Grandes,diero nobleza aísimiíiTiosaíüs 
Patrias,y á fusíüceíTorcsjparaigualarfccon 
losGrades mayores. Losmascelebrados rios, 
tienen fu Origen, y naciraietos de arroyos^ 
pocos paííos les dio hora,)' gloria fu caüdad* 
También tiene otra conucnienci^en» 
Cargar los exercitos -, los Virrcynatos , y 
Embaxadas iluíires 7 a los feñóres Gran-
des , que los muy nobles obedecen de mala 
gana a los detiacimíento dcíigual, a demás* 
que el poder,y las riquezas en inailos délos 
poderofosXon el ma^or embaráco de las Ré 
publicas, y es medio íuáuc ponerlos en obli-
gación de diíiribuirlasenlos poeftoshonO-
riíicoSjCort pretexto de honra ,yfauor3 y con 
Vtilidad de fu Patriajdiuirtiedoles la inclina 
Léafcg paravérmejoíááofeftedifcüfó 
l a E m p ^ , .eqtre ]as poliíi¿a-d: 
DonOiegodeSaaüoií ifáiquetieóepor 
Delasembaxadasilüfe^oeaffitó 
iamao^ygrandes.porqucíehazénor 
ios Grandes,y primeros feñores di I 
Heyno trata CaroloPafcalib dele-at. 
c^lolmhi 276.á diferentia dt íás or 
dmarias aunque las- de K oma.y Áléi n i 
maíondemuchaéftimádon3ylasv^ 
cío q todos los hóbres tienen a expenderlas 
¿«-wcio* inutilmcte^enfomentoslconef-
trago de lasvaroniles jygenerofas coftubresi 
Máxima fue politica de Reyes prudentes, 
tener en perpetuo exércicio de los mayores 
':argos a fus Grandes, 8 y fe vé lograda con 
^aciertos que fe experimentan^ ya en la 
I ^ y a en la guerra, Quan-
/ * . VfCtiTJ 
8 
S ' 
Déla Mageftadlde Fhi l ipo^ündo, 
obferuan fus Coróniítas cita atención 
D Í S C V R S O N O N O . 
Quando figuen las vanderas con vna pica' 
para merecer los primeros grados de la m i -
De eftefemicio de fas langas, fu origS. l icia,y que fe deuamas a fu valor que afo m 
autoridad, y otras cofas de fu iluftra- cimiento, fe les diferencia por prerrogatiua 
cien, trata Araaya in 1.2, C , de Armo- ^ ^ G r a n d e z a c n c\ f u € y G , f e f i ^ n d j 
nisAve¿tigal.lib.io.num.85,&leqq. n j • • „ r i ~ j 
y como poreltienecl Rey preladon Mageílad quinientos efcudoscadames:y cn 
a todos ios acreedores de losGrandes, las guerras internas de Eípaña, no fo loacu-
n.9o,y que en dle ^ ^ ^ den los Grandes a las ocafioncs con fus perfo 
currirlosPrelados^yEclefiafticosque ,. a i r 
poííeen rentas^ tierrras de los Reyes, ms , Vaflal los^ rentas 5 pero en ios exercitos 
ibi, firuenquarentalan^asaiafaeldo 9 a diftin-
10 ciondelosTitulosquefuftentanveiníe.ycf 
^ S p t d S l ^ p T ^ u í t c n ^ o r f c r u i c i o l c d e ^ l w c r los Gran-
tran mucha parte de eílos difeurfos. des por gratitud del mayor honor , y hencñ* 
jtáandamM que quando qHímqfée en c|os qUe reciben de fu Principe ,quc atento 
TetZ^rl^L^ fóí11?^afucof!;rliacion}noomite circunf-
r* fuperfmn,y bímes 3 épara litigan rancia que les pueda fcr de v t í l , j conaenieii 
N*e(lro Treftdtntey Oidora de lasáU ¿^ no |a ^ ^ ^ y fa fo a c a m e n reci-
chasnuehras ^ náíenctás J o remitán . | r . <•> ^ Jr . . n % r 
amesírasperfonatpeales,putsdqxe- ba la peiieCClOíl, OrefoiuCIOnqilC fe defca.' 
Maesa Nos depromer,y cumple afsi a Exemplo esbien íingülar,quando los Gran-
^ ^ / m . ^ o u a d i i l a l i b 2 . c a 6 ; n . desfe hallan en la edad pupilar íin tutores, 5 
207,citaeíía ley porque oblerua eíta j r , £ I , N % 
preeminencia 3 y Parlador, lib. 2. rer, deíeando curadores en fu pertad, o para- fus 
quor.c.i.Ycomas exteaíióLarain co píeytosantes de los veinte y cinco añasgue 
p é d v i t . W c ^n^.qadmertefe nopuedendarfclesfin cotifulta , yaproba-
puede obligar a losGrandes que íeha- • -n t r • •* y r 
lian en la pubertad a que reciban, yaq C l o n R e a l e n f u C o n f e j O , COniO l o ma l i -
no curadores.alganas perfonas prudé- d a r o n los R e y e s C a t ó l i c o s p o r V n a f l l Ccdü-
tescontitulo deconfeieros^óaCeíTo- u ^,,£, ^ a ^ « 'í J ^ 1 1 j it> , 
,res,paradgouiernodefusMados, X * ^ e í l a recop i l ada entre l as leyes de lRey -
i! no, IO y íin la mifma Real aprobación no 
DelaRegiIladequelosGrandes^yTi fe cafan, l l nif i lende}aCoite5mentmneri 
tubs pidan Ucencia a fu Mageftad para el la, fin dar noticia a fu Ma^eftad, y Iiazerie 
eaíarlcviada en otras muchasCoronas . • 1 ^ 1 \ • 
del-.iChrit>iand2d,yenqueformafcpi querenc ia , corriendo efta dependencia en 
da .y que derecho es el que los Reyes todasfus mas principales acciones, para ma-
tienenparanegarlafinqueíeaviftacó yor luftredefusCaflS,y COnferuaciQlldciuS 
traueniralodiípueftoporelíantoCo- ^ n , ; 
cil iodeTfento.enelc^.feíT.í^deRe- ^ ^ a O S -
format.Matrim.tratadoctamente Don EfeCloesdelmiímo reconocimiento , y 
Geronimode Camargodel Supre-no aratitudconquedeuenobrarlos Granc^csea 
Cornejo de Cafti l la, en la refpueua q c? 1 1 
efermió a h reíolucion de la junta de 
los Edciíatticos de Francia, en razó de los matrimonios de los Principes de lafangre, donde le ve 
recogido quanto fe puede defear en eíla materia 5 y fobre ella eferiuio también al milmo ciernpP 
Frandfco Salerno vn tratado intitulado j fatr imon}/ Calora Fñu-oru oppujrnationikusyedicaW' 
DISCVRSO NONO. 4? t i 
Las Cafas quegozauande Grañdeiíl 
anees de hi inítituao ds laMediaAnn^ 
ta^no pagan efte deredic^ímo es ea ca 
fo de Eransünear, y que fucedá en cuas 
parientes tnutfveríaies i y la cantidad, 
afsienada haita aóH >es ¿e feis mil ef-
el remido de fa Rey, la Media Annata Ilquc 
paíTaníiempreque fus Cafas recaen en traf-
verfalcs por traníinucaGion de linea, o que la 
grandeza es de nucua creación, I?einftítui-
dadefpues que fe eílablecióefte derecho, cu cudós.y efe mifma pagan los Grandes 
. r j - . . . , a t, denueuacrcaaon,,yquatromilefeu-
7a impoficion cuuo principio en eftos Rey ? 4os cada yaQ de {as luceíroreSj aunque: 
nos en 22.de Mayo del año de 1(531 .para que 
fe pagaíTe de todos los defpachos de merced» 
a exemplo de la Media AnnaraPontiíicia que 
fe paga a fu Santidad, de codas las gracias que 
hazeenlaprouiíion de Beneficios, para ali-
uiar los gados de la Sede Apoílolica, I4 y pa-
ralomifmofuc incroduzidaen Efpaña, que 
íc llalla en losempcños.de defenderfu M o -
narquía, infeO-adade inumcrablescnemigos 
q turban la tranquilidad de laReligionChdf-
tiana,y paxdel vniueríb. 
N o fon de oluidar otras preeminencias 
menores de los Grandes, qiíc los diftingucn 
de las demás Dignidades de Caftilbjpues go-
zándolas que pertenecen a los Daques3aun-
que feanMarquefes,yCondes9porla Gran-
deza de que participan, ^ pueden adornar c.y.exn^.&feqq. 
fus efeudos de armas con Corona Duca l j ' * . ft I4 
fobreyelmo puefto de perfil entero, ^ cafi Hela Media Annata Pondfída/uinfti, 
J * . * t- • • mcion 3 y jaítiíicaaon trata^Pr.BteE"-
a b i e r t a l a v i f e r a , y l a C o r o n a que r e m a t e e n loam-u And reas in cap.inrer cíEíerad& 
2 d i u é r - offiGioordioandor.n. i j .Goncalez m[ 
ir Regui.S.ChanceLSé'/.pi'oheiBiaijnurjg^ 
i^^.Barbof.in colleá.Bulíar.verb,Anrtáta.Theodor. Atrtinden, de offício ^ & ftil. Dataria^iiUi.c*: 
xM*§*$,f de como el Rey nueftró feñor en fus Rcynos puede imponer femejantes contribuciones 
en orden a propulíar las inuaíioneSj é injurias de fus enemigos j Lvnic. C« de cadocis tollend. ibü 
^uodBsl l t cáUmitás i«/'r<í¿/«A;/iPJl,ii.tií.l8.p.3*BobadiÍlaJUb<15.Gap.5, n,2..& 3,0. loan, de la Rea^ 
deGÍf,6i.exn.9.&feqq. 15 
Efte fe verifica en los derechos que pagan los Grandes,Marqueíes,© Condes,Quando co qualquie-
ra de eftas Dignidades fe les haze merced de la Grandeza}pues pagan lo raifmo q.los DuqueSjex !• 
lo.t i t . i^. l ib. i .Nou.Recop.foL^y.porei lel lodel Titulo de la dignidad en que va embebida la*. 
Grandeza. .. 16 
Veafe la jforma deíaCof onaDucal enCaroío Pafchalio de Coronisjib.^.c.ai.y TheodorJ-Ioping» 
de iure iníign.c.2,fed:.4.fusefígiespone Mófur 4GVulfoni en laSiáíeHeroique>c.35,n.8,& cy i^x i^ . 
y fea duierte q lo q fe dize de las Coronas de los Duques/c deue entender de los Principes íin a U 
§unadiferencia)Carol.Pafc.d.Íib.9.c.23.HcrnanMexiaJlib.r.c.75,defuNouil. 17 
^elosyclraosJóccladas,(Ilspoíricioñcs9yadornoSjycoirioporelloscraconocidoslosRcyes)losDHqueslj 
tosCauaUcros,ypcríbnas rauitareSíttauMónfiurdc Yiüfo^ind.c.a $.y CaroitPaícJib.l0.c,í4< 
lo fean por linea derecha, 
•: -' t í 
De ía materia de la translmcacionjy ít 
e.s viílo translinear la Cafado Dignidaeí 
que es de mayorazgo^en que fucede e l 
hermano, 4ei vltirnopofleedorja de-, 
mas de los.Xcxtos Capitaíes^aíliCanii-
nicos^como Ciuiles>in cap.i.de Natun, 
fuccef. Feud, cap, quod dileétio, vbi, 
gloíf.verbo ;(ieicenáentern:,,capi»fírú.de, 
coníanguiov&aíEoicatJ.ftimmaraJ.Iu-' 
íifeoníuims^.Nam qLioties5ff.de fSra-, 
dibus5Í.40.Tauri3& AuédañoJbirTra-;. 
tanValdo c.onf,34^, n.stJib,^-. Molina, 
dePrirnogi l ib.j.cap.y. Antonip.Go-
raez in L S.Tiiunjniirn. 1 é'Mx$ res de. 'Vía;,. 
ioratib. s.p.q.,é,n. i j6. Zcuallos m com* 
mun.quxíi.^éí-.ánurrj. xs^. Robles de 
Repr«ícntatdibi.3.cap>4.MeaQch,con" 
íí l. !:70,num.i4. Vaienf ue i conf,97. n* 
7,& feqq. & Addiílionat.ad Mo l . in d* 
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Noay Pmulnda enel mundo donde d i u £ r f f ^ ^ S ' a p u n t a s , con alguna dí feren, 
aya mayor confuüon en la colocación cía de los t imbres que vfan los Reyes e 
de los tirnbres de los deudos dear. efeudosj l8 pues aunque la OiVnid. r í A i 
nias.y enladiítnbuciondelastnifmas t\ r / J . ? S iaad «CI03 
armas.yblafoncsqueenEfpañMon- •üuclucsleade canraaurondad,comodepen 
deenefta materia no fe obíerua mas de de otra mas íuprema,no puede mani f 0-
ley que la del propio difamen; pues ^ a los ojos de los hombres tan ádorn J 
hemos vifto que muchosCaualícrosfo l » ' j • r , arnaaaco 
cafa titular.niaun vaíTalío^ponen Co- m 0 la Kegía dc c}uien i a c clcuada^J para ( ¡ ^ 
rondes en fus efcudos.y entre losmff- ni f icar efto la C o r o n a D u c a l j n o t íci lee ^ 
mostimíoslos Condes, y Marquefes, parte fupenor aquel m e d i o c i rcu lo n n ! 0 
no Grandesyvfurpan las Coronas Dü- 1 o t " ^ ^ ' f - ^ ^ - ^ O que Ve* 
calesJuá Bautifta Labañaen ía deferip m0S en i a K c a , j o r q u e laDígnidad de losRc-
donde Aragón, guardó las reglas de 7Cssprocede de íi m i fma .y no reconoce fé i 
Armena^colocádofobre los pueblos t ierra fuDerior • v r l^ l l -3 r ^ í k ^ 1 LCí3ia 
de los Títulos de aquel íleyno,loSCo- ^ C i r a U P e i l 0 r ^ ^ ^ ^ ^ C l b e n los Duques 
rondes que correfponden a fus dicta- l u exaJ ^ ^ o n . y alsi í us Coronas eílan maní-
dos^y facra bien que todos atendieran feí lando la eíperanca que fímbolizaii f ti 
alaobferuanciadeque fedieraacada res de rmenrK fnirr.c ,;k«¿ c ' * tío"" 
vnoloquefedeue.y quenadieobrara \ C " " ? tmtOS;ybc iKñc i™>?Otmmo 
eomra lo que obfeman todas las nació " C ^ ^ 1 P ^ e r q u e losmant iene .Las fub l i 
nes Políticas del Orbe^orque tomar- mespoteílades Pont i f ic ia J m p e r a t o r b v l l Z 
feioqueBoespropiodc fu dignidad, a ia Í I - r i ^ m i ^ O - ^ ^ j - .^ l d l U ^ a ' y ^ -
y Eftado.exceífo eíque fe demora co- ^ ^ e d e n i I f - ^ ^ c o n diademas cerradas 
rre§irsy que prohibe exprefíamente Por€]ue en ellasfe Veconpei feccíoo y mado 
la 1.8.tit,i,líb,4.dehNuenaRecopila r e z j o q u e n a c c y fíoreceenorr^ n . ü i r 
aen.coneftaspalabras: r é e / e ^ L s , t ó a Tl^0 fan * . . C C n 0 a ^ P « e s l l e g a 
^ e * h £ m a g i e r e , n ¡ o i r * M o M f i í o ^ t a n c x c e i í o 5 q u e d e a l l í noaymas 
¿fgma spt feBo^ fetconBituydoen a doridc íubir5Enquanto a la C o r o n a Do ra l 
Tdquter titulo^ D i^ td^ fcgU^no ^ Otras i l l f iamas , no av diferr n r í . . . 1 
tro. ^ynos 3y Se^rios,Coren* fohre el U Q ^ V ^ a i ^ d e í Imperi05quc l lama Po-
^ d o d e f ü s a r m a s ^ ^ d m e n ^ u e . teníaciOSa i osdemasque fon VaííalIn^prtFr 
U* forma y manera que l a t i e r e n 4. P a ñ a j t a l i a ^ Franc ia 1 .ImV,, . u:> c^i-
ft l los de donde eii^ñenen f r u t e n ^ r e U ^ A ^ * ^ ^ N Ú m ' 
fueron fnmeratnentt dadas. v ! leg , ^ C í / P 1 ^ ^ ¿C menoreS^por haze i dí f t in-
^ ^ r ^ f e f r o m i h t e g e f s i t y d C10ndeaíiaeIíc)Sq^enoreGOn0Cen í n n . . ^ . 
^W^^r>^^f f f ,ad i y que llaman madres ^ On0CCn í u P e i ^ 
€brn,de faíf í^bi Gotofedro m notis ' r , ¿ ¿ ^ n ™ Y 
litera G.dixit T ^ a ahloris horitnis, ^ ^ ^ ^ a íos <\^ O J ponen Corona 
&exText,ini.3.ff.3dl.IuLMaieíi.inil. 
lis verbis,^^ yéfrmatm ptopottílate/Maffiflratu V i ,<*, - d i . Cn 
Cath?loS.5d.4 
ftrar!bJ.ib.^capaj.num,I39.rheodorusHopingluSderur^^ 
CarolusPafchaliusdeCoronisind.lib.^cap „ ^ ¿ ¿ C ;,, r 
>ofo<//» j»0r«j»rf/^sr//*/proxtméaccedltadR^ i J **** ™ítio?esaIiJ wfacres.JMáhres 
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énrusefcudos.leseslickotambicnvfardc D , , n r , l n , / 0 , 
deICoronelaGrandcs)7T,tuloS.LosItal¡a- b'«e„elTrf0r0deIalenlrÍp: 
nosle nombran Baldaquino,/ efte fe confide n¡'7 ^ ^ ' ^ ' ^ a n d k o Andrés 
xaportatil.ópermanentej el portátil eme lo. f"cÍllt'-I-l;-í,:d,:lasCf0l"'c¡oneS¿e 
íípañdeslla.áPal.o.íereiíX^oSS^Srfe^ 
jes, y lupremas poteíbdes, y para los-Le^a- pmf0 fiure in%ní^i&: amorom, 
ÜOS Pontificios, y como ceremonia R ^  f f . ^2-i'7'le^4' de Ducalihus info^, 
piohibena los demás nueftras leyes5 - ei ^ ^ M r ^ s c ^ e / u ^ t S ^ Z 
P,ermanenteeseípermitido,paraíi(Tnificarla f f ^ f ^ " * ^ ^ ^ ^ / ^ , ^ 
participación que los Grandes, y Tríalos tíe- ^ f ' T ^ P ^ ^ ^ H ^ 
n e n c o n I a D i ¿ i d a d R e a I , e n I ^ n ^ ^ ^ S ^ ^ ™ 
aelajuliicia, " y fu forma es de folio, y afsi - ' W ^ W & M m ^ á t m U c> 
le víanlos Tribunales de eítes Reynos, y los á t p & ^ P f ^ ' ^ ^ 
PreIadoSEcIe(¡aftleoquedeUe„f¿ t r a t Í s f ^ ^ S ' ^ S 
' Demoftracion esde la prompta voluntad f!¿aí{eynamtíirafcáo^.-a. 4 . 4 
Con que en Efpaña firuen los vaflallos a fus ' ' l t 
Keyes,yde¡afoberaniaqueellos tienen en t iX t^ i^4-noa.KtcoV, i \U t 
lus vaffallos, el derecho de cafas de apofen- í i S S f f ^ Don F«™do,y Do 
to,puesenqUalficrapaMedondee/uuiere S S í d — ^ ^ ^ ^ ^ 
la Corte,fe ban de dar cafas competentes pa- / « ^ P*» ^ ÍTc tZ^ . 
« vimenda de la famiiiaRol.Embaxadores, ¿ " / " ' ^ " ^ " ^ " " « í r * de 
C o n f e j o ^ ifcOS)ypar,cuIa,rmentea « ' ^^r^'sáf 
G ande, y Prelados que n afS]ften en eHa en f'^^úJ^X!^ 
icruiaodeloslleyes , / eftaReoaba '• es ™n"4'fKKfr'rDisnidil<is¿ai[,i4. 
0 n " ' !" '""i'"-ihi:Al'-eaed^''L..u 
may ^or,'t'5'parc"2-&Gre8oríoioP« 
*^%oUeReSal1^;r^7;ne;^fe«-^í»naendM5m8r.f.dasfIai,s4 
DISCVUSO N O N O ! 
- m u j antigua:}' aunque la llamaron infaufta; 
y defdichada los EmperadoresTheodofiOjy 
Valentiniano, 1S en Caftilla fe tolera por 
* ? / - j \****¿¿ v,h íuauejcon la forma que fe obferua en fu dif-
^ ^ « " ^ tribucion. A i reac ión de lo difpueflo por 
¡e'ref(írJ, J , las leyes Romanas, í6 quando fe dmide la 
¿6 . 7 cafa con el huefped, en iguales partes jelio-c 
J r ^ ^ K ^ pt¡mCroddueño:peroíiloshuefPe_desáa 
¿vi fuccefshnc ffutmr aut empthne Títulos,© Min i í t ros fuperiores8tienela elec 
ydeximBione g^det declampr*[er~ c|on^ x7 ^  nQ Jos ¿ q ^ q s Efte pr iu i legíodé 
^ W ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ lasd ign idades , fede fvaneceencafodequcd 
Nauarreteindia.dIfcurf,2o,ycñafor- dueño de la cafa tenga dignidad que corref. 
ma de diuiíion 3y la Regalía en que fe p ^ d a et^  prerrogatiuas a la que pretendieíre 
funda3nofepra6to en las Cortes de l ^ c á é n *s y fl dieramos que la Cafafue 
los demás Principes^ de ella no eftan { . l . j 
exentoslosEclcriaftiCOS5nofo|oquan- ra de algún T i tu lo , } fe le repartiera de apo-
do va la Corte de traníito.pero ni quan fentoavnG.rande3elGrandecomodedÍ2;nH 
doticnelugarñ>a.7.tit.3dibr.i,Nou. ^ fupcrior)elisieraeDCOnforrl1idaci ^ 
Recopilyentanto grado es no tener r r \ , ü , „ . , , . 
losHclcfiafticosexenipcion cneñama- dupueíto por las ordenancasjy eí tuo de cafa 
teriadecafadeapofcnto,qaeGuzman d e a p o f e n t o e n l a C o i t e de E^aña . D e l r i í -
en el tratado ^ " ^ ^ ^ ^ ^ u i leg io de los T i ru los en la elección con los 
bus,dcfíende que puede ierconuemdo , S* , , ^ r . 
el Clérigo ante el luezfecular, por 1© duenosdelascatas deapoíento 5 g o z a n ios 
que deuiere de la incomoda partición,, Mín í í l ros togados de los Con fe j os , peroilO 
ó cantidad có que deuaco„t„Wr por ando la cafa es de ^  T i t u l o , por la c5 -
razón de cata de apolenco^Vabijqaait, ¿ . . & i r 
7,n.4£.fol,mihi53. tu ls ionde ios Pnuilegíos que hemosaduer-
28 t i do .Tamb ien compete efte pr iu i legioa los 
Puesatcnerel huefped,yeldueñode M a y o r d o m o s del Rey , 7 Gent i leshombrcs 
la cafa iguales dignidades, le reducen , / ^ J J r ^ . 
íuspriuflegiosala diípoficion común de W Camara^unqueno feanT í tu los , 
de derccho.y tendrá la elección el due D e la merced de la Grandeza 9 ódequal -
ña.Argumen^exünLnontantuiT!^. quiera de fus preeminencias 5 no fe defpacha 
llienlibus, ff.de exculat,ibuBaldusJ& * r r * 
Acacias de Priuileg,lib.2,cap.5(num. A ^ ü l o , ? mcon f tamas que por vn limpie 
ij.&feqq, DecrctOjCn que fu Magcf tad declara la cal i -
a$> ! daddelfauorquehaze, ^ y auiendofe ob-
X S - ^ W ^ : ; " c f t a coftumbre y c f t d o íc ha te-
Cédula particular.comola tuuo elMar n idoí iempre por t i tu lo bailante de efta d i z -
ques de Alcañizes , fu fecha en 30. de n i -
Agofto de 1626. y el Duque de Turík, 
Marques del Carp io,y Marques de Ay tona, tuuicron Cédulas de futuras Grandczas3que fe publí 
carón con la del Marques de Alcañizes.V.Don Pedro de PorresEnriqucz^alleg. por el Marques 
del Carpió, 3o w. 
Siempre que fuMageftad ordena alguna cofa a fus Grandes, es por villetc del Mayordomo B»« 
yoroueloauifa. 
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nidad, ?I excepto en aquellos caíbs ciiquc } í 
fe haze la merced de Tíralo de Marques j ó yuIgflr cs ^  d£ las ^ yores mereé-
2011 del PriUllcglO^ Cédula Real que fé def^ . en ^ ai^erafoam que fea 3 de pala-
pacha de las dignidades de Conde 5 ó Mar- bi'aj :5PQreíerito.como loenfeñaeí 
^ucs^cotíftara entonces tíeella con inftru^- ^ ^ n í ( ? e l ^ ^ l a i e y ^ i c . 
mentó ^ mas íolemne ,1o qual noíuce. k^fmMk^W^^^ 
de quando fe defpacha Titulo de Duque' ^í's^?xl-I#qiIodcümqueJff.de 
porque enJa m.fim d ^ d a d ya ¡nftrca la S S S c ^ f e u S : 
Orandeza^e que no coníta en ios antiguos, tarís.C.dcfentendam paffif. Moim. de 
y primitiuos Grandes sni aun por vn fimpie PnmoSeíí^í^í.c.n.n.j2. Éomámiz 
Decreto ,rino peíJa^adidoli heredada de l i f # t g f É ^ r ^ f ¥ ^ 
vnos en otros, acudiendo^fe de ella el fu- lnd..ar.to,2ai,2,c.27,n.54.MaÍMager! 
ceífor en la Cafa qoe tiene Grandeza ábefaí át aduocacia^rmar.c,n.H.i4t,& i«j* 
la mano al Rey ,7(1 ella fuera de la Cortcef- R n ^ 3 1 \, ^  , 
: i r a j ">^l*e'^1 BuenexePIareslamerced qfuMa^ef-
crluelacartaquefeacoíbmbra^on que fe ^^^aAmbroíioHrpinoLMarquPs 
le manda cuorir * ó fe le rcíponde conforme dc Seíip dd trátaíIiiento de Grande ju 
al eftiío. " ' ^ T T ^ í ^ i ^ Ma«1«es de los 
t : • j i : - • ; * - VaIuaíes^ondefedke¿.t!«fef«f^ tó'u/^  
• l a materia de precedencias tanfrenuente ^ ^ - ^ ^ ^ ¿ r S i ! 
en todas las dignidades, no es conocida de to<í€Grm^f^>yfsmtieHÍacon }$* 
los Grandes ,refpeto,dcí]mifínos guando f^^Mít'^ 1^ &W^ 
concurren en vn cuerpo en el vaneo de la ^auerfefcntadols Grades fin pre. 
Capilla jii otra qualquícra función , pues fe " ^ n d a ^  "empo del Emperador 
íicntan como van llegando, l5 y%rsii1;enert £ar!os^^nficiaobfcruadaporfu 
U - . ^ ' /di51itcnen CoromftaSandoualcnellibrííí 
ios acompañamientos en el lugarque les o- ¡^yf'Mñ 
fece la coníigencia3 y contra ias regías or- c<>mmHHÍte¡'c r^ius3oim»¡tifncatt» 
diñarías de precedencia, aunque alguno de Ü ? ^ ^ ^7%^a prAemmmtlam 
e!!oSfeados;6m3SWK.GraL)ex%ed¡e„- c S ^ ^ S S ^ 
do a otros en opulencia de EíMos^nd'P-ue- á ¿ m ^ ^ ^ i ^ % ^ i ^ ^ M ^ ú \ \ A ^ 
daddc Cafa , J muchedumbrede diamda- ^ ^ ^ ^ r ^ n . s o . & f e q q . & d e . 
d c s ^ o e s d e c o n í i d ^ o n » para^ede- fe^^SS^^ 
uapreGcdercnningunadclasprerro^atiuas P^-^^Neapol.tom.ianverb.pr^ 
que tocan en común al cuerpo de los'demas cedere'Ma/r;F^.li.2.de íuccef.feud. 
^ p i c ^ d e e f t a d , g n i L ^ « f ^ S ^ 
J^n ias^acciones domeiticas de Pa}acio,aco ™uPneih™*redi£mbah,MrA 
•ecc cocurrir muchos Prelados,/otras per-
fonas que fe cubren, y fon precedidos dc los 
Aa Gran- » i 
Griueí. irt decif. Dolan.Sa.n.so, lo ex-
plica en éfta forma,>¿¿ i» eádtm perfo-
n4 dúplex qutlitasfíu&officium coeur 
r i t ISitts cónjiietAUo hdhefi*r,cuhs co-
templationiéBfisgeritur,^ lomifma 
obferua Serafín déc¡f.í058,Marc.Ant. 
furgentoiti Heap. i l lüftf.l ib. i. 0,27.n. 
íJ,&25.Soíor§:,deIür,Indiar.lib.2.a 
ai.n.y.tom.i.li.^c.ij.n.^^.c, 24. n.fin* 
tom.2. Amay in l ib, lo.cod. dt. de De-* 
curionibus/l.fín.c* í.n.6^ 
| 6 
Argum,text,cx l.tíítorcm,ff.de his qu^ 
vt mdignis, & ex l inter offídumJfjF,de 
rei veiidicationei & omnes citati iu d. 
t 
L.non tantum^.íín.ff. de Decurionibá 
Belíug.in fpecul.Prinorub.6.n.4. M a -
ílril!.deMagift.Ii.4,c,i4.n.53. Acaeció 
de PriuiUíb, %,c,$<mijf & c. %. n.25.& 
26• «^/<<nía'ms bonumeíihabettdíg-
nitafení¿ (típtemopotentíctue Tr imt-
pe^uttmabdlU infer'ior'c t Borrcl.dc' 
Prasííantia Reg.Catíiol.c.47,n. j p. 
"% 
Ley í£tit.í.p. í.inilíis verbís matóte^ 
loan.Garcia de Nobilit, gloíT. 46,^.3, 
n.i,BouadilL l ib. j . c,í. n. 3. Valdés de 
Di^nitate Regam Hifpan.c-1 g.nu. ^  1 •• 
Deípiíesqae Geroriimo de Zeüalíos 
en fu tratada de Cognttione per t i am 
VtQlentiqt:, g íoííl 18*fol, r 19*11.51 .aílien-
ta con la común de todos los Autores 
la igualdad de la dignidad de Rey de 
lasEfpañas, con la^dcl Emperadorí-
adelantaeftaconííderacion a dczir ,q 
es mejorintitíálarfeRey^que no Empe 
vzáox-.Et ( i hoc nomine ¿ y cognomen -
to Imperatoris I^ges mllrlHifpAnlte, 
mn ^tantur, Mlud non procedlf exde-
feñct pote/latís,^ htrtfdií í ionts&no 
mtnU^edeaquUnomen K¿£ís efi dttU 
c i us&cX t im (it ñamen imperandi ad 
terrore mt crformtdmem tmpofsifmn. 
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Granclcs:lo qual nofucede ¿1 cita, concurren 
cía es comaConíbjeíos cñ el Confejo deEf-
tado, donde cada vno conferua el lugar co-
forme al miniíierio * y ocupación que tiene, 
preualeciendo allí la reprefentacion de Co! 
fejeroíentandofe^ vócartdo fegun fu antÑ 
guedad > a que fobfe acieilde,aunque fea 
CardenaljPíefidentede Caíl:ilta,quando es 
Confcjcrd de Eftadd,- cí Inquifidor General^  
ertatencioride que Vna ittirma perfóna eri 
qcafiones diücrías i puede go^ar de encod-
tradas preeminencias ?refpcto de diuerías 
^eprcrentacionesv !! iiuqué Iamenor,y de 
inferior Gerarchi^erjudique a la rnajor,y 
deruperiorescalidades^ 3á 
Ü I S C V f t S O M z í M a 
S propio de ks mayores dignidades 
¡que gozan de preemineneias mayo-
res, como emanadas dd poder, y Mageftad 
del Principe que las conílituye* \ eí Rey de 
Éfpaña Monarca de ínumerabfes Principa-
dos, igual* en dignidad al Emperador (por 
tener enfu Reyrioaun mayores prerrogatí-
üas que el Emperador en fu Imperio) x fu'ert 
te,y origen de la Giandeza.la viuifica,y e xal 
ta en la forma que hemos viftoen los Dif-
curfos antecedentes 5 y en eíiacxcefencia 
defuRey ,priricípalmence fe fundan los 
Grandes de Caííilla,quando pretenden tra-
tarfe igualmente con los Potentados de íta-
íia,y Alemania, porfer vaílallos del Mayor 
Rey del mundo, y de quien los mifmos Po-
tentados viuen dependientes , con feudos* 
protecciones,yacoí|aiTjientos,deuiendo al-
gunos de eliosacíla Monarquía la fob-ra-
j -*im£-
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El Duque dc'Saboya Ptiilibérto Ema-
j l i aqueoy mas los Üuí l ra, s p u e s l o s G r a r i - nuel,deípoírcido deíüsEítados, íbe 
íJCS^Ticulos de eílosReynOS3ñÓ t ienen por • reíliruydo en ellos por el Emperador 
m e n o s í u v a í i a ü a g c n i e f t i m a n en tanto la ^óííeeelÍ3ücado de Florencia ^ uan-
l ibertad de aquellos Pr inc ipes , íubordinadá do fue expelida de aquella Cicdaddas 
í iempreaía vo lun tad de l Emperado r , 4 y vaaderas^ f 5í:rcasd¿Einaña Urefti-
i 1 * 4- i ^..^i /' -ií^ - tüyeio-n-á da Grandeza-áue oy tieru^y 
¿e jos otros Monarcas que le deícuel ian p a - ' ^ ^ 1 » l eudada ea d M M ó de 
^eroíbs en !a Europa 5 y aá rriíán no les per^ SenCy:Po.érto'Ferrayo,que añiiuio mu 
jud ica lad i f t i nc ionque henlOS dícHo COníli^ chascóaícqüena: n Doder déi (jrars 
1 ••'"•. a, . ^ - i • , .,...' * •' vi > Duque „ como lo-díícurreeí iiodo.,v 
tu i r v n Au to r entre i os i i i ayo r^S i y-menores toSLxUvdi ñ w ^ ^ ^ k ^ i ••-•.-
Duques ? COmprehcnd i *^? en CÍlacláíe ^rul'kuríoqúcpüíoa hierraSv^do-
iníeriorüpues también ay Autores qde hab la ual.tioíónirtadeiEaioeratí -r 1 
do de ¡os Potentados de ítalia?dizen qué abú ^;H-SrO'.í¡Fi I t l S S L ^ 1^ 
c -• . ' . • ; *•, maieria^y iaij.aiararnei!a4te.CiDiOQ£ií-' 
ílUamertte íbr i l iamadosPr iRcipes abíbiiltOS: de los fundamentos de íu éxaltacioni 
. e y ía an t igüedad , 7 y dictados de ios ^ fcr5yipr,mna en quede haílaidelmif 
t»," .. -• • t'L " ' - • - j • • = ! • i -. kio Emperador,vvapadróoqueoue-
Prmcipesíibresque canto ayudan a ias:prc;- ^ ¿ ^ ^ S ^ p S I S X s 
ff| -"Ce- . deParma, y Plafericia ^Jebor.ródef-
püeSjentregandoaquelíasPia^asaiDuqueÓítauo.FárriefiojyalPrindpeAlcxandroík 
do confelizes progreíTos gouernaua las armasenfíándés^omft lo cuenta elGoronifta Herrera, 
lib,i5,delahift.General)c.25. ,^, / 
Los Potentados de Italia én muchas cofas viüénfubbfdinados áí Emperador., y los dedores fon 
juzgados déla Cámara Imperial., como nota Saodóualen'd libi|i,foL666'. y efte Autor ••ota tam-
bién que los Principes del Imperio fe han tornado violentámcíitc muchas préeiTÜnefida:; que no 
les tocanjCómó fe vé dé la propofición qüarta de la dieta i}ue refiere en el foLciíado, 
Carolo Pafchalio de Cororiis,Iib.^id,c,22i 
i 
Diferentes DodoresItalianos de nueíira faculíad,tratando de la poteftad de íós Principes fo'be • 
ranos .y á quanto fe eíliéde^y q no es igual !á de ios otros Principes ínteiioressponen por exépiares 
de efta limitación a diferentes Potentados de ítalia.PauldeCaiirin LquorienSjn.a^de Pr^cib.ím-
perat.offer.his verbis:^/» duithie^lberküs^úoitolieretotíim iús, ^ lieriús^mon psfmmt mft dd 
fupfsmúmTrlnCípem^teBTapa feuTmpet.ítar)inferior>emqu¡ fupeñorernreíojrmfát >r funf 
tómmltesitp* j&ittchjúms qtu fécógmfcútEcclefiim^t^píárchwFefmrié,O» fimi'es^nsM pof-
/»«/JC>'¿%M[ar.SoccinxneÍconfejo69,n.4.5.voi.íabi:P'^i(?V^«?i« ca(h mi}T&síl¡ú(lHfstmm -P •-
Vrbinidanment^ul non dutiúr fupremtts Trmceps^cddicttur rsmgnofcere Súmmmm Tontlfice 
in /«^ír/o/'íWjCí'.SoccinJunior.coaf 6o.n.i§.vol.3,ibí: Forñiis hoc dtcehdum ¿B m cafa mílro, 
rtfpcclálllisflrifsiml DucisFerr<triíe^ai efiVrmcepsiftferíor}»onh4bemphnitfidinempúteftattst 
DA 
Es cierto qiie muchos de íos Grandes, y Tirulos de Caftilla,por razón de fus didados/ori mas an-
tiguos que los mas de los Principes libres deltalia,y Alcmania,como lo pnieua ei Gondc de Pe-
ralada en el Memorial que eferiuio de las preeminencias de íli caía.^.6.n.8.& kvf^lííprlarltás te-
forts femperatfendttunnterafiáles dl^nit4tes1zyfimu *déíia^tidlitAsrañoM üiiemus qaah-
Uñtt mÁ aííenditttrprioritdí temf6^ . ^ ^ i M Oa 
W.f,i.r.C.deConfulib,lib,i2.1eg,om- Cedendas , fu opulencia v'rin 
ne^C.vtdigaitadsordo ferue turJ, d o s , v r e n ^ ^ 8 r.^ ^ j ^ ° U C Z a c n E t o 
maioratc&obedientia, Valenpel, ílderablcsaloS£] poseen los Grande^ 
coaf,aoo.n.i8.de la antigüedad de Jos ncsnofaí tanparentefcos con hkCk¿ ^U,c" 
Duques deEfpaña^me^ydefpues paña57 FraiKiaJial íandorecaíí ^ ' d c E í : 
d^fuperdldaíyqulenesíueronJcrata ^ ^ a L Z Z n , aUCodosconar 
Don García de LoayfaArfobifpo de cencllentes Coronados , j t ran fve r fa íp \ t 
Tokdo.incomfnenc.deDignit.acof- " a ^ a S j e n E r p a n a ^ í e m a n i a Pr . tMo* ' 
l ^ u h M . ^ p u ü f i u ^ J ^ i . E í = " ^ ^ ^ a l ó g i c o s . ' - enl0s 
«/,Salom.Prou.24.Salua.inprohein. ^ ^ " ^ " ' ^ ¡ M S i n d e s l a d i f e r e n c í i A 
Noumrat.c.7,nao,aroan.dLio^ P o t e n t X T t T ' 8 ^ 
de índu r ju^ba .c . ^ . \ l ^ M c palabra 5Ó por eferi to, c o n ^ 
9 .cfta diftmcion fe obferua en mh&d i 
El Almirantede Caftük viene porli- de loseftrechos vínculos de n i r e n / ^ 0 ^ 
nea derecha del Rey Don AlófodOn- COnd los fjVn^n . r , ^ ^ ^ O s ü u e 
^eno, y vna hija de fu Cafa fue muger T," c U ^ H m füC la raZon porque Phí 
del Rey Don íuan de Aragon.y Madre JlPoSegUndo ciPrudente mandó en 7 . 1 
dd Rey Don Fernando el Católico. Y m \ m los Grandes t r i n a n ni n ,a§0' 
el Condt^  de Benaüentecasó-vnahya b o l a f u V e m n / f a lDl lCíUcdcS^ 
coneiRey d e ^ a r ^ e i Condede ^ / j 7 a ^ ^ ^ ^ ^ n . v a l a primera 
Lerin casó dos hijas c6dosReyc>s.yfal VIÍÍadio aquella di fcretaMacrín- ir ! í . • 
tandovaróenlaCafadeLcmus.tomó c i e n t o de A l t e z a al D n n * ^ ^ ^ ^ t m ^ 
vnavez laváronla de Ennquezde los aga íTa io rnn l l q ' P r O % U l e n d 0 ^ 
Rcycs.y otra casó có D. D^ms de Por f ^ 0 ^ & ^ que defeauan ios W Ú 
tugalmetodevnReydeaauelíaCoro deS' í ind temperarnentode h n n ™ , C 
m EIDoquedc Segó rué procede del muíahononf íea para e fh X f ^ c t S 
Inhote Don Ennquc.h.o Tercero de] pUes lunQnp í ^ 1 ' f ^ m fu Igualdad 
- Rey de Aragón. Él Duque de Me- P ' ^ ^ " ^ ^ ^ ^ e s f e h a l l c n p ^ ^ , r 
dmace i . coníc uaeníus venas iaían- C ^ ™ V M > J OnVcnes e m o a r e n r . L - f 
gre dd Infante Don Femando de Ja a p a r e n t a d o s CO k% 
Cerda hijo mayor del Rey Don Aloríb el Sabio r ma* 
i^reaada.e i la f t reenFranaa.ElDuquedeB^ 
«o del Emperador Carlos V. El Duque d e S n S 0 ^  ^ áÚ ^  D ^ ^ l 3 y fc ñ t 
maron^ortuna. Y el Duque de Aucy ro es defeend ^ T ^ ^ M Infante * Enrfoue d ^ 
do de Portugal.y fuera alargarnos contn n u e f t f e ^ T T ' * V*ron deI ^ 7 O, uln c^S 4 
te eos Reales que nenen los G randes de L C a f a ^ f " ' « ' ^ n ñ r i ^ ^ ^ vno cfl vno los p ^ 
l^ícoy Toledo^vnoíolo p u d i e r a m o s a W ^ ^ ^ 
Grandes tienen con las Cafas Reales de e I ^ T ^ exemPla^s de lospar^ te te l e les 
parentefeos que tienen los t ^ f ó r d e S 
ñas c0morevé e n e l C o n d e d e U n a r e s ^ - ^ 
^ í : L " ^ e f t £ ^ ^ í F-nteíco funda d G ^ t ^ 
"Tí T . T* n0 tenia G r á d e l a íbcedidf T ^ ^ D - P h ^ P ^ o delRey dcNa • 
y decíbsparentefeos fepudieran traer o^^^^^^^^^^ 
YoIüiIleni r0S niUchostemplares, quebaftan a oCDoar dLtado 
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jnaVores Coronas át la Chriftiandad^ no fon 
en algunos de ellos eílos la^os de GOnfagui^ -
nididíó afinidad tan modernos coniolos qm 
iluPtran a muchos dp los PrinGÍpes kal iano^ 
y Alemanes,por gOuernarfe la materia de 
los caíamientos por la conueniencia de eíhi-
do,quc obliga a buícar fuera de Cafa los con 
federados, y dependientes,a precio de ho-
nores que fe vinculan con mas íblidos farida 
mentosen la comunicación recipocra déla 
íanerre. 
Qocfea cita la razón rundamcníal de los 
tratamientos de mayor honor que los Reyes 
de Eípaña, IO han concedido de palabra, ó 
por eferito a los Potentados} fe reconoce en 
que íiendo la antigüedad la mayor circunf-
tancia del luzimiento,y aprecio de la Noble 
¿aj ay cafo en que es minoratiua de lasprec-
í^ainenciasjy honores de los nobles? tJ por* 
que alos Infantes hazen losRey es fusPadres, 
íó 
Afsi fe ha vifto obíeruado, y cónfta i é 
las cartas que la SerenifsimaRey na do* 
ña Mariana de Auílria N.Señara,efcri-
Uid a los Pacentados de Italia dcfdé 
Múan.y que pone a la letra don Gero* 
nimoMaÍGareñas Obiípode Leina,crt 
el l ibro que eícnuió de fu viaje, lib,4,' 
defde el íoLuz-, pues les da el tratamil 
todc muy caro3y muy amado Pnraoj,1 
en fignificacion del Parenteíco , perd» 
no de fus dignidades: y afíi lo refpódie» 
el Marques de Caííel Rodrigo^Mayoc 
doíiio Mayérjal Coüde de Pcraladaj q 
le pregüró la razo de aquel trataraieto* 
11 
Lá eercariiá de parentefeos con ios 
Principcs^es la mayor preferencia 3 y 
diftmeion de los N#b!es,vrnotat gloíl 
in tit.de bénoripoíreí^-alía veró.,BaM4 
in Lcum antiquioribüiíjC.de iure deü-
berand. Tiraq.de Hobilkar. c, i 4 . n * ^ 
ybi k t é i D^íoa,41fonL Cakiwti d, mc-
raór.porclóbifpodela Puebla Güa 
luán dcPaiafox^ii. 187* 
i i 
Eftá ponderacio.es del infígñé ÁñtóniGk 
y hermanos, mayor honra que a los hijos de Aguitmo^Arfobifpo deTarragona^n; 
los InrantcSjy a ellos mayor que a ios nietos? 
y quaneoíaantigüedad es mayor 3 es menor 
1 » fu pre* 
do de la proximidad que tenían: al tronco 
Reahy no participan tanto de fus explendo-
íes, I} 
Bb 
vn tratado que hizo de las arjrías,y.,di« 
uiías.,y que fe lee M,S» 
11 - • 
¡ e m i n c n a a , / " po rque le v a n a p a r t a n - La cercanía dé paremefeo con cítroed' 
Realies.califa principal de que fe le dé 
alDuque deSegorbe el tratamiento dé 
may iluftre 3 quando el Rey le eferiue, 
por la Corona de. Aragcn}a. cuyos Du» 
T a m - S[ues ^ e ^es rferi^c de iluftres folamen-
tejComoanotámos/upiDifcurf, noiid; 
y el tratamiento de GrandesdePrimerá cíale, ^ uétieHéclmifmo Duqued€Segorbe,ycldéMon*; 
talto/e les da por orden del Emperador Garlos V . quededaró deuian gozar de las preeminéh* 
cias de los Grandes de Gaftilla^por defcendientes de lafangíe Real de Aragch, y al Duq de Segoi? 
be.y alCóde deLerin^aünq fe les eferiua por la Cámara deCaftilla/e les da el tratamieto de iluítre; 
Fnino.q no le tiene las de masGrádes/mo es íiedoVirréyes.ypor igual razo fe le dio aiDuq deBra 
gáca la Excelécia predfa.,y no voiütaria}en cóíbrmrdad;cie lo difpueílo enlaPragmatica deks eor^ 
teíias,cercadelos otrosGrádes5y feprueuaio referide, '^^ vimédoala corte dcEfpañaD.Duarté 
de Portugal(q defpues fue Marques de FÍechiUa,y de cuya yaronia p rocedé ya los Códes de Oro-*, 
pefa)por fer hermano del Duq de Bragan^a don Theodoíio^é hijo de doáa Catalina^reteníora q 
fue de la Corona de Portugal,y mero del Infante don D.uartc,fe le hizo merced de Grandeza per-
íonal.en coníideracion del cercano pa rentefeo que tenia con los Rey escomo viznieto delRey d3 
Manuel de Portugaby aunque defpues vino a la Corte el otro don Duarte.q murió en Milán, atjftqj 
era hijo del Duque don Theodofio,)' nieto de la Duqueía doña CatalinajComo le hallar© en gm 
do mas retirado de aquel parenrefco,no le concedieron la honra que a fu tiOjCon que le fue a ícr^ 
üir al Emperador en Alemama,donde fue pr?fo,y Ucuadgal C a í Ü l l O ^ M ^ ^ ^ ^ M C ^ l t ó 
JiUdo que ei mundo íabej 
D I S C V R S O D E Z L M O . 
También fe valen losGtándes de diferen. 
tes cxemplares, con que parece cftabiccerr 
mas la igualdad que intentan fundar con 
los Principes VicariosdelImperio, u otros 
Potentados de Italia5y Alemania * dízicndo^ 
Que el Emperador Carlos V.no hizo áifciel 
cia entre Grandes,7Potentados,como fe vio 
quandofuc Coronado en Bolonia porCíeme 
teSeptimOjque licuáronlasiníigniaslmpe-
ríales Potentados ,7 Grandes 5 tocandoíeaí 
Marques de Aítorga el Cetro, al Duque de 
Efcalonacl Eáoque^Alexandro de Medi-
cís^uque de Pina,y defpues deFiorcncía5eí 
mundo,ogíobode oro,y íaCoronaal Aíar-
ques de Monfcrrato:y años defpues en la eit-. 
14 ^adadeÍEmperadorenlomaJe acompaña 
Illcfcas enfahiftoria Pontifical, tom,2. ron Cm diferencia de lueares. íosDnanp< A* 
fó].mihi30í5, en la vicia de Clemente V ^ v ^ ^ ^ \ j í * : & * ^ ^ ^ ^ Q ^ 
V.í ib. iS.f. izJl lefcasindiól. ioco/oL ác** H 
soáSwdaml l ih^u . y eftosmif- En la concurrencia del banco de íaCaoi k 
mos aurores ponen otras oca ííanes^ert h r , U . , r y A ~ r * Í ^ T \ . „ j « ^ « ^ w 
qaecancurrenconigualdadlosGr^n- Ílallandoíe los Duques de Parma, ^ y dcFío 
des, y los Potentados en la,Corte del ^ ^ ^ í T l la Corte de los Reyes de Efpaña/e 
Emperador Carlos v. ' femaron con los Grandes, fin mas dfftincion 
El DuquedeParmYatooFameíIo)y ^ P . ^ 1 ^ ' 1 " l^abe^era del banco: y ef-
fu hijoÁlcxandro.eíkuieion enlaCor m i " ™ torma le obíeruo quando vino a 
teque tuuo enBruíeíaselRey Phüipo Madridcí Duque Bbifadao de Neobürtf Po-
Segundo^ñoderj^ .EIDuquedePar tentadoAlemín *6 rM„'1f*„J t r- D'r • 
maRanuccio, conftaauereíbdoenla I vfr ? * idoluiendoef ConfejO 
CortedeEfpañ^quandorefidíaenVa dehítado'qaeílguftaíre deafsiítir en íaCa-
lladolid, c^oloeícnue el Patriarca pilla, fe le dieíTe afsíento en la cabecera deí 
^ ^ ^ ^ ^ banco.comoalosDuquesde F l o r e k ] y 
fol,m. r -i arma, dexanao la igualdad délas corteíias 
_ ^ ir í 6 cníostei'minos que pretendianlos Grandes, 
- S ^ I ^ S l ; ^ P - s ^ - ^ ^ e BolfangoExceíencia, 
con ocafion de las pVeteaílones q renií ^ J a r e C l b l e r o ^ 
íb&re los Retados de Clebes, y íui¡crs E n la Cafa de Lorena,tan conocida en cí 
S S ; ^ 0 m d e P h i l l P 0 ^ > ^ndoporíüe^larecidaíangre^deqaepar. 
t^apan los mayores Principes de Europa. 
a
discVrSó bEziMó; ya 
áy exepíar dcqueaí tiempo de jurar las pá-
zes eftablecidas con Francia en ChatéoCa-
brcíij laMageílad déPhilipo Segundo, ce-
Jebfandofe efteaéloenla Capilla deBruxe-
lasjíin embargo de concurrir énej: el Duq dé 
Lorena,quealaíazon fehailaüa en la Gorce 
la excelente calidad deíuíangrcj iaíbbcra 
iiiá de Principe l ibré, no tuuo difíincion dé 
aísiento en la Gapiiíá)ni más preeminencia q 
fentarfe en el banco de los Grandes,el pri mé 
ro en orden a quien feguian el Duque de Ár¿ 
S:os,y otros. if 
Los principes de ía íangreéri Francia, por 
no viuir tan atentos a la obferdaacia de cor» 
teíias,y formulas honoríficas coirio los Ifpa-
ñoles, han hallado nías fáciles los tracarnien 
tos de Alteza j ton que rio tienen qir; difpu-
tar en qúanto a éito corí los Potencadosihaf 
ta los hijos fegandos^y terceros dé las prima 
ras Caías de aquel Rey no 5 a quienes iiamari 
Cadets, fin mas pragmática, ni autoridad q 
íu arbitrio j fe han abrogado el traramienro 
de Ákeza,cn cuya vanidad no han incurrido 
a vn los Grandes de Eípaña3acoíluíiibrados a 
obrar con más circunípecciorij atentos a la 
obediencia deíos preceptosRealds,yquan-
do vicontece fer neceííario correrponderfe 
con algún Potentado, ó Principe déla íari-
gre,obferüan en materia de los tratamietos, 
para no perjudicarfe en la igualdad ciertos 
términos de indiferencia í ófecícriuenpor 
medio de fusSecretarios,aquienbueluen las 
lefpneílas: y efta forma cftilárilos primeros 
Miniílros de eftaCoroná,que íbn Grandes, 
Porque tienen encerídido,queíiendoelDu-
SueFiíiberto EnianueldeSaboya, Principe 
Qe tantas pr errogatiuasjpor razón de fu fan-
gre, 
1 7 ; 
Efcrlüe efíe füceffo,y áíliento elDuque 
d.eLorenaeo lá Capilla de Bruxelas, 
íüan de Vandeo.efejCOíKadbr de íasCa 
ías del JEiiiperador Garlos V . y PKi l i -
po Segando en el Día rio que eferiuió 
en legua Ffáceíá,por los años de i f i A i 
Ha'ía el de 15^0. yen el de 1559. refere 
él. jarámento qué el Rey Phiíipd Segü-
do hizo de las pazes con Francia,y los 
lugares qué tuuiéroñ en la Capil la los 
Cirdenaíe's.Grandes^y Caüalíefos del 
Toylbn;y haBlándodel banco délos 
Grandcs^díze eíias palabras:/4«/í3 a i d 
eortmd amlít también bameó CMÍfkrtai, 
donde diuukron fénPádos i, el 'primero 
en crdím}el Buqne dé.LoremiéllJuqu^ 
d? '^Arc&s^el J i ia r l fcd l de fdn^Andr^íj, 
el Jd&rqáef delBemf¿hsdos Grmde$t 
Triares de Efpana xfen^ñ hunco afra" 
uíjfddo también enhierto, eñaúdn U$: 
Cduallsros de Id Orden del Tújfoújentd 
des .y entre el tyíUar,y cortina Us Tre* 
ladosipsrofitttíeíidofe elDumé déL&rei 
ñd (tgramado , por pretender qae amd 
de ejlar debaxo de la eoiiína^o fe Bailé 
mas en la Capilla fino qtte oyó lúsúfieioi 
con jAúdáma fa toadh dtfde h T r u 
huna ahm 
D I S C V R S Ó D E Z T M O : 
grejyBílaclos,quadorigul6ía Corte del E m -
petador Carlos Quinto, fe trató igualmente 
con los Grandes, y Títulos de Efpaña s y lo 
miímo hizoFrancifcode Mediéis; Duque 
de Toícanajy porque no fe fatisfizo de fu cor 
tefia don Bernardino de Cárdenas, conocido 
en Europa por fu calidad, y bizarría, aunque 
no hazia mas reprefentacion que de vn grai? 
CauallerOjaguardoenGenouaal Gran Du-
que,y le Hamo mercedien que el DuqucFra-
cifeo fe valió de fu prudencia 3 tolerando la 
temeridad de don Bernardino,para no ponej: 
en compromifofuautoridad.LosDuqucsde 
Vrbino obferuaron el mifmo eftilo de trata-
mientoiojualry en Valladolidel Principe ds 
Parma, el año de mil y feifeicntos y vno jdid 
y recibió Excelencia de los Grandes. •8 
l8 pomo la guerra prefente que padeceEa* 
Eftcy otros cxéplarcs reíierevna car- ropa ha variado los intentos de fus primeros 
ta que corre p©r de don luán de MonarcaBjalmiíoiopaíTo recibieron altera* 
^ c ^ S p S S cionlos Pnncipesmcnoresy dependientes 
de por Florencia,no recibió del Gran de fu proteccioníy para coníeruarios, ogran 
Duque la corceíla^ y tratamiento que fe crearlos de nueuo las Coronas de Efpaña, y 
l a leauiá colmado de honores.yagaf- tanciasdemayor vt i l idad^ eltimacion han 
fajos:y fe lee efta caita manuferipta^ó pretendido,porprecíodefu confidencia : y 
^ S S I S S ^ afsimuchosPotentados gozanoy de trata-
mientos que ocaíionan no poderfe ajuítar ta 
cilmentc, la correfpondencia,é igualdad de 
cortcíias que losGrandes afirman tener aífen 
tadas con los Principes libres. 
Efte genero de controuerfiasfobreíos tra-
- tamientos,fon muy frequetes entre losPnn-
Thcodor.Hoplng.deiurcinfign.&af- cipes3comolonotavnAutorAlcman, _I9re* 
mor.cap 2i.5-5.u-i8§«8cfeqq-vbicita- fíriendo que muchas vezes fe ha reducido la 
turDracon.deiur.&Originepatricia. dcdCl0ñ de lasdudas^quefe ofrecenen efta 
t u ^ . ^ Append,u,^ f mmm^puntade¿efpada,originandofc 
«2 
DISCVRSO DEZIMO: 51 lo 
Pretendían losCardena/cí e^^foníW 
(TútnZStf d iTenf lones n O C a b l e s ^ o r efta C a U ' aun dentro de íus ca/5s; preceder en el 
% lugar a ios Grandes 5 y entendidas pg? 
,-. 1 r- 4 ^ . ^ ) ^ ^ * . i - f 'cítos^refoluieronyiííraralosCarífena-
C o n ios C a r d e n a l e s fe t ra tan t a m b i é n los ieseafaSp0fadi,sJparato:n.ucl mejor 
G r a n d e s c o n r e c i p r o c a i g u a l d a d , en q u a n t o lugareneilas.cotnolohizoel primero 
a l a s v i í l t a s , / c u m p l i m i e n t o s ^ r d i n a n o s j l a aqnientocóe^eucarefta función con 
, ^ r • i r* ' -r- el Cardenal BorjaArcobifpo de Tole-
mandorepürefcncoder.minentirsimo3tra. do^uefuédonY^oLadmrideGue: 
tamientodcuido ala Dignidad Cardenal! ' uara.Conde de Qñate, tan conocido en 
€13,7 de Excelentirsimo3üue es el permitido el mundo por fus aciertos Políticos, y 
1 A j-j-r1 10 militares ^  en el Goiiíerno de Ñapóles, 
a la Ijranucza. reftauraciondePucrtoLongon,y otras 
Por COnucnienCiaPolltIca,y que mira en partes. El Duque deMedmaceii, toma 
partealaconferuaciondc laMonarquia de también e! lugar al Cardenal Borj^ya 
t^r * r r 1 i ' / ^ ü x* Arcobiípode Tokdo^eftandoenSeui-
Efpanavfedeue atender a que íaGrandczate ii/enprJfenGíadei Marques de Villa. 
ga el puntode eftimacion, en que lapuíiero nueuadelRio,Primogemtodei Duque 
nueílrosmasvalerofos,/ prudentesMonar- deAlba;aunqueenltaliaeftáendifpu. 
cas}porreduiidarlaautoridad}yluftredélos ta.yaundudoíaeftamateria, 
primerosvaíral los,cnmayorgíoria,yexal- MagernsdeAduocArmat.cap.i.n.^? 
tacion de fu Principe. " Afsi lo reconoce V.ipsííribic5íranüínd,c.t.n.|7i.&íeqe 
k v ¿ n. j j t>i ' i * r\ *~ ^^t ^ ^ ^ . . - v * . , Scipion.Ammirar.diferr.Polit.in Tac, Mageftad de PhdipoQuarto(queoyKey- llbpr5>Dlíeiirf, ^ Pedro Grcgori0 de 
na ) pues los honra íiemprc con ungulares Republidib. i . c . e ^ , ^ ^ y esaforif-
mueftras del aprecio en que tiene ei cuer- modeTiíolwioendlib,26,dondedi-
po,y Congregación ele íusiaiancies, y lo tommei¡.^riíUs, ¿ 
demueflrabienenqueauiendollegádo a fu YpuedefedezirdefuMageílKl^aádo 
Coite5algunos hijos fegudo3,ó terceros yac mas honra a íus Grandes, lo que dixo 
diferentes Potentados,aunquerecibietode ^ ff^ f^^ l^ t^ 
C C i l f t r ás , ¡ t i ( i n^ ims dlmimtthns mMGfy 
emiem duih^ñixtem pteéftnte, ¡quífque, quam áhfentt rsñnebat'.qum etlamplerífcps ex es reh'í-
renfi i accejfcrat, qaodtu amque tilos reherabare, Velazquez de óptimo Principcjib.^.annot.x S', 
num.j.&ó.exornaefte lugar de Plinio^dizieedo del miímoTrajaoo : Mulidm m eó g lorhm p®-
nit > quoifit omnihus mator > n l ^ maximtfuerintqmhusefimitmr, Yenordeaa conleruar eíie 
luftre, y autoridad en los Grandes, y Títulos deeílos Reynos , pradican todos los Tribunales^ 
que no puedan fer conuenidospor fus acreedores, por mas de aquello que pueden hazer5 vt no-
tatdon Francifco de Salgado, inLabyrint.Crcd.part.r.cap.-^.num.jj.por la autoridad de Parla-
áor.lib.a.rer.quotidian.Cfín.j.parr.J'.jmum.ji.extext.inl.miles.ff.dereiudicai^vb! Rodríguez; 
de Priuiicg.crediíor.i,part.fubnum.25.foL5.Y la conferuacion del luftre,y autoridad de los Graa 
des, y Títulos, es la caufa fundamental para que fe les feñalé alimentos en fus rentas adcudadas3 
comoioaduiiertc el mifmo Salgado d.cap.i4.num.39. &4i.Bacza de inope debitore, cap. 16. €X 
num.io.y Parladorio in d idoloco, hablando de que no pueden fer dcfpojades de fus jurifdicio-
nes,yprerrogatiuas, finembargodequefusacreedoresintentenmokítarios,enellasd^e : Mt 
pláne(i Jáagmtti futfdiíílonis turi¡áiUime>ntoüas, totum cumexauísrabií honorej'iulo qn'Stt" 
ñusdux éñ t ^n t jAarch' ios: nonerlt^uod'm fijg** dídecíts,átqueadso tu totius Kegni dsho&t* 
¡hmtnmm >ertcre certHm e(¿* 
DISCVRSO DEZIMO. 
Elañodei54S pafsóala CortedeEf- fu benignidad todos los fauores Cjüc pudic 
pañaDofiPhilipe'deTuncz,hijo primo fondefear ,refcruo íos que correrpondiari 
^ S K & W P=cul ia™cntcal1G;andcZaipra„ocomu 
laOigni'daddelaGrándeza, yfelene- nicariosímoesa lasCabccasdeíásprincipa 
gé aun la formal de íer tratado como jes (2afas ¿c Europa, dirpeñfandorc en ello 
Grande* pocasvezes, poícaufas de grande donfidera 
Obran íosdemas Reynosquecftán vni cion:7 con eftemifmo recato fe ha procedí* 
dosaldeCaftilla^quc & Prindpali- ¿oenfa diftribucioddeefta Dignidadáaún 
^ X S ^ S S t e S conloshi jospr i . -nog^icosdealgüno.Se-
ydigóidades.aborrecictidolacomuni- jesdei x^fncai 33 ConqíegUrámcntépue-
cacion,y excelencias de fus compañe- ¿Qñ |3|aíonar los Grandes de Caí l i l la, tíuc tli 
. ros .comodee íMo^ fepa^^ fu Rey tiene niasqde les dar crtcanaltadi^. 
telando íiempre en ius congreilos , y . . / . . . l - L ' ^ u i ^ -
Cortes5queioseftrangcros nofeanca- m a a d , n i CllOS masc juereClD l f * 
que cuydadc 
farnentc atiendan a lo miírao ; pero no te, omitiendo Otras que nCCcfsiran de rtia-
en aquellas cofas de que depende ia j o r voIunien3cantcntandonos por áon eo 
coníeruacion del todo de la Moaar- " r / i - ,1 í v - i t i < # r> 
qma^omoíe véenladütóbudondela niar i ikí tarel ía Dignidad, adornada de fus 
Grandeza que diípenían los Rcycsafu illas Conocidos CXplcndores;para que laprí-
a.bHrio, fin atencton a la naturalezade lüeraNoblcza de ías varías naciones q com-
los íujetosquelarecibcjii y qiseíeala i % , i • , - , / - w t 
Grandeza naturaly original de losRcy Poncn la Monarci l ia Bípanola}proCUtCrt me 
nos de Canillado afirma do MephPe- íccerla, cooibidadasde loscxemplatesque 
liicerCoroniihmayordekCoronade ^ ^ miTmasticncn;puesnoporque f ía na-
Aragón, en el Mernerial por el Duque i j /- r » >^ t ^ n-n /• ««/i • 
deMontaltoJArdc.?.n.io,infíne* íuraldcíoía laCofOna de Caít i l la, le diftíí-
buye en íos Tenores Cafíxlíanos folarñente, 
lo funda eradiiamente el Doítbr don Cabeca de los de mas Rcynos que le eíían 
luán Alonío CaMcron oidor de la ynidos, ^ pLibíícaiidofe Patria comundeí 
Cnanciiienadeuranada.enelMemo- • r t • •' r» i 
tkkpcefcriLnosadefenfa del eícudo vniuerií> }ksparcicipaíus honores»aunqilíí 
de Ai-mas Reales, que el obifpo de la cfta vnion fea porla mayor parte, no accef-
PuebladonluandcPalafoxmádopo- íor ia/ inó deforma que cada Prouincia con-
nereneIrerai>íodefuIgleílaCatredal, r« r • n \ r c r j r . 
cfe%élh;2|¿,haftáéF^V pone por lerüaíuaringuoertado,í]n confníionde íus 
argumento ddcjdo de las'AnmsKea- fueros^Priuílc^ios,^-confines,conarencion 
l ^ ^ ^ n ^ t c ñ ^ c Í á Polidca a Ia coníeruacion de can diíarado 
laprí.iiaaad^ v^aitiia 3y vnion ds los ? 
demás Rey nos :y en términos de iosde 
CaílilLvy Aragon.lo tratan Lucio MarineoSiculoj i . ip. fo l . /^ Mariana hiíl.de Efpaña, lib.24.c. -
5.pag.4ti,col.2.ZuritaJUo.i^,(iefusAnnales3c.j6. fol,2i4.col.i.GanbaUib.8.c.2.MartinCaní 
l io en fus Anmles .^ j ^LüA, con ocafion de tratar dciapreccdencia de Caíiilia á Ara^, 
DISCURSO DEZIMO. J i 
Imperio, *6 por úonfiderat hüeftros Mo* 
narcas, que fon otras tantas Áncoras que fe 
echaría la fidelidad de fus pueblos, qüaiitos 
Grandes tuuicron eñ fus Coronas -, l7 por 
el reconocimiento en (^ üe fiempre viiien,ds 
auerrecibido cfta Dignidad tan cítimida en 
todas partes i y que rio puede comunicar o-
tro Principe: y afsi los Grandes en Contcm -
jplacion de la Grandezas quantoá las preé* 
inínencias fon tratados como naturales de 
cfta Corona ^ Solo nos rcfta,qué áúiendo tra-
tado de fü Ilüílracioñ,y dé manifcftáf al mu 
do parte de fus excelenCÍas>no quedemos c5 
arrepentimiento de áuerlas púbKcadó,ni los 
Letores ofendidos de aucrlas leydo j pues 
bufeamos en ellos más la GOrre^Ción que el 
aplaufo* 
ímirá Caftilía én efto la Política Rómá 
na,que conferuó las naciones VenciáaSi 
ü agregadas en lus .mtigüasleyes,co-
mo lo experimenrarori Gartag©, «Bre^ 
¿a, lasGaihus,}' la baila AlerEania^O 
rcuiando reabír.o imi ,tr le.,- es eílran • 
gerasvéo^pióaHiíieí'tePoliiMójLiuidj 
•íulioCefar,y Tacuo,)' la ieyDepreea-
tio.ff adí.Rodiáui de iad'.!,} i > nota c i -
tando eítos Aurores Fránciíco Váiduy-
no m Prolegomen, de íure auiü 3, §* 
Eqúideirjjn,^. 
.... ,- , 1 ¿ 7 ^ 
k m lo éícf imó al Conde de Lemus, V i * 
ncy de NapoleiSsia la Mageitad de Phi -
Hpo Tercéro^ei) carta de '8. de 0¿tübrc 
de i 6n , cónocafiónde iuplicaf que t-l 
DuquédeN ochen fueííe deciaradep&f 
'Grande¿comQ ^ ños deípues íe hizo* 
F I N; 
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